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ABSTRAK 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Reksa Dana saham dengan 
menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen serta mengetahui 
perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan kinerja benchmark ketika 
kondisi pasar mengalami bullish (21 November 2012 sampai 21 Mei 2013) dan 
kondisi bearish (22 Mei 2013 sampai 22 November 2013). 
      Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian meliputi 
seluruh Reksa Dana saham yang terdaftar dan aktif pada Bursa Efek Indonesia 
sampai tanggal 5 Februari 2014 yang berjumlah 135 Reksa Dana saham. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 90 
Reksa Dana saham sebagai sampel penelitian. Variabel dalam penelitian ini 
adalah return Reksa Dana saham, return pasar, dan keuntungan bebas risiko. 
Metode analisis data menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen. 
      Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode Sharpe dan Treynor 
menunjukkan hasil yang sama, pada kondisi bullish terdapat 89 Reksa Dana 
saham yang menunjukkan kinerja positif dan hanya 1 Reksa Dana saham yang 
menunjukkan kinerja negatif, sedangkan pada kondisi bearish terdapat 1 Reksa 
Dana saham yang menunjukkan kinerja positif dan 89 Reksa Dana saham lainnya 
menunjukkan kinerja yang negatif. Menurut metode Jensen, pengukuran kinerja 
dengan proxy IHSG maupun proxy LQ45 ketika pasar dalam kondisi bullish 
terdapat 38 Reksa Dana saham yang konsisten memiliki kinerja positif, sedangkan 
ketika kondisi bearish terdapat 8 Reksa Dana saham yang konsisten memiliki 
kinerja positif. Berdasarkan hasil perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan 
benchmark ketika kondisi pasar bullish menunjukkan terdapat 57 Reksa Dana 
saham yang konsisten memiliki kinerja di atas kinerja benchmark (outperform). 
Selanjutnya ketika kondisi pasar bearish terdapat 13 Reksa Dana saham yang 
konsisten memiliki kinerja di atas kinerja benchmark (outperform). 
 
Kata kunci : Nilai Aktiva Bersih, metode Sharpe, Treynor, Jensen 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
      Reksa Dana saham telah berkembang menjadi salah satu alternatif 
investasi yang sangat menjanjikan. Banyaknya kelebihan yang ditawarkan 
oleh Reksa Dana saham membuat perkembangan Reksa Dana jenis ini tumbuh 
begitu pesat. Investor semakin percaya bahwa berinvestasi pada Reksa Dana 
saham dapat memberikan potensi keuntungan yang tinggi. Sayangnya 
perkembangan yang begitu pesat ini tidak diimbangi oleh pintarnya investor 
dan calon investor dalam memilih Reksa Dana saham. Banyak dari mereka 
terpengaruh informasi-informasi yang tidak valid dalam memilih Reksa Dana 
saham dengan kinerja terbaik. Melihat hal ini, penting dilakukan sebuah 
penelitian mengenai analisis kinerja Reksa Dana saham guna membantu para 
investor dan calon investor dalam memilih Reksa Dana saham. Penelitian ini 
berusaha untuk menganalisis kinerja Reksa Dana saham pada dua kondisi 
pasar, yaitu kondisi bullish dan bearish. Harapan dilakukannya penelitian ini 
adalah investor dan calon investor dapat mengetahui kemampuan Reksa Dana 
saham pada kondisi pasar yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode 
Sharpe, Treynor dan Jensen sebagai analisis pengukuran kinerja Reksa Dana 
saham. Ketiga metode tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda 
sehingga para investor dapat menilai kinerja Reksa Dana saham dari berbagai 
sudut pandang. Penelitian ini juga membandingkan kinerja Reksa Dana saham 
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dengan kinerja benchmark (IHSG dan LQ45) guna melihat Reksa Dana saham 
mana saja yang termasuk dalam outperform atau underperform. 
      Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan Reksa Dana adalah 
wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal 
untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer 
Investasi. Portofolio Efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen 
pasar uang, atau kombinasi dari beberapa diantaranya. Reksa Dana adalah 
solusi yang sangat tepat bagi seseorang yang menginginkan keuntungan 
investasi di bidang keuangan tanpa memerlukan keahlian, hanya memiliki 
sedikit modal, dan tidak memiliki banyak waktu dalam mengelola dana 
investasi. 
      Banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh Reksa Dana membuat sarana 
investasi ini menjadi alternatif investasi yang unggul. Reksa Dana dikelola 
oleh profesional di bidang pasar modal. Manajer Investasi pada sebuah Reksa 
Dana adalah pihak yang ahli di bidang investasi, mereka dapat mengamati 
berbagai peluang investasi terbaik bagi para nasabahnya. Berinvestasi melalui 
Reksa Dana juga relatif lebih murah dibandingkan dengan instrumen investasi 
lain, hal ini dikarenakan Manajer Investasi menghimpun dana dalam skala 
besar sehingga dapat mengalokasikannya secara ekonomis. Keuntungan yang 
cukup tinggi ditambah risiko yang dapat diminimalisir juga merupakan 
keunggulan berinvestasi pada Reksa Dana. Dana investasi ditempatkan pada 
beberapa macam instrumen investasi pasar modal sehingga risiko kerugian 
investasi secara keseluruhan akan lebih kecil. 
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      Banyaknya kelebihan yang ditawarkan oleh Reksa Dana ini menjadikan 
perkembangan Reksa Dana di Indonesia tumbuh begitu pesat. Tercatat bahwa 
total Nilai Aktiva Bersih (NAB) seluruh Reksa Dana secara umum terus 
bertambah. Mulai tahun 1995 sejak Reksa Dana pertama kali dibuka, tercatat 
bahwa total NAB seluruh Reksa Dana selalu naik kecuali tahun 1998, 2005 
dan 2008. Warsini (2011) menjelaskan tahun 1998 dan 2005 Reksa Dana 
mengalami kemerosotan yang sangat tajam karena terjadi penjualan kembali 
Unit Penyertaan oleh pemodal kepada penerbitnya secara besar-besaran 
sebagai dampak kenaikan suku bunga umum, sedangkan pada tahun 2008 
kinerja Reksa Dana  menurun karena terkena dampak krisis keuangan global. 
Namun sejak tahun 2009 hingga sekarang total NAB Reksa Dana terus 
mengalami peningkatan dan diiringi pula oleh meningkatnya jumlah Reksa 
Dana di Indonesia. Terus naiknya nilai NAB dari tahun 2009 dengan total 
112,98 triliun hingga November 2013 yang sudah mencapai 192,23 triliun 
rupiah ini menunjukkan berinvestasi pada Reksa Dana merupakan sarana 
investasi yang masih terus berkembang. Sampai 5 Februari 2014 terdapat 785 
Reksa Dana yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan akan terus 
bertambah dikemudian hari. 
      Sama halnya investasi di bidang keuangan lain, berinvestasi di Reksa 
Dana juga mempunyai risiko yang beragam. Semakin besar tingkat 
keuntungan yang dijanjikan maka semakin besar pula risiko yang akan 
dihadapi. Para investor dan calon investor harus mengetahui seberapa besar 
potensi keuntungan dan risiko dari setiap jenis Reksa Dana yang ada. 
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Manurung (2008) menjelaskan ada empat jenis Reksa Dana berdasarkan 
kategori instrumen investasinya, yaitu Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana 
pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham. Keempat 
jenis Reksa Dana tersebut mempunyai karakteristik tingkat keuntungan dan 
risiko berbeda-beda sesuai prospektus yang ditawarkan oleh masing-masing 
Reksa Dana.  
      Reksa Dana saham merupakan jenis Reksa Dana dengan potensi 
keuntungan paling tinggi dan mempunyai risiko yang lebih tinggi dibanding 
Reksa Dana jenis lain. Reksa Dana saham menanamkan dana yang 
dikelolanya sekurang-kurangnya 80% berbentuk saham atau ekuitas yang 
mempunyai risiko tinggi. Meskipun memiliki risiko tinggi, investor lebih 
tertarik melihat potensi keuntungan yang mampu dihasilkan oleh Reksa Dana 
saham. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa 
Keuangan, total NAB Reksa Dana saham sampai tanggal 5 Februari 2014 
mencapai 81,234 triliun atau 42,41% dari total NAB seluruh Reksa Dana dan 
merupakan jenis Reksa Dana dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia. Hal 
ini menunjukkan bahwa Reksa Dana saham merupakan Reksa Dana yang 
sangat diminati oleh para investor. 
      Sayangnya banyak sekali investor dan calon investor asal-asalan dalam 
memilih Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik. Banyak dari mereka tidak 
melakukan analisis kinerja Reksa Dana saham sebelum memulai berinvestasi. 
Banyak para investor tertarik berinvestasi pada Reksa Dana saham karena 
percaya dengan orang-orang terdekat. Keadaan ini diperparah dengan 
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jarangnya informasi mengenai analisis kinerja Reksa Dana saham yang 
beredar secara umum dan banyaknya investor yang tidak mengetahui cara 
menganalisis kinerja Reksa Dana saham dengan benar. Investor dan calon 
investor akan mudah terombang-ambing dalam situasi seperti ini dan 
menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi. 
      Permasalahan memilih Reksa Dana saham tidak berhenti hanya di sini. 
Efek tidak stabilnya pergerakan pasar saham yang terjadi belakangan ini juga 
menambah kebingungan yang dialami oleh investor dan calon investor. 
Tingkat pengembalian Reksa Dana saham menjadi sulit diprediksi karena 
keadaan ini. Investor harus selalu berjaga-jaga dengan terus memantau kinerja 
Reksa Dana saham secara berkala guna melindungi dana yang 
diinvestasikannya. Menjadi kesulitan tersendiri bagi masyarakat awam dalam 
memilih produk Reksa Dana saham yang tepat ketika kondisi pasar seperti ini. 
Mereka yang ingin berinvestasi namun masih awam dalam dunia investasi 
akan mudah percaya dengan informasi-informasi yang belum tentu benar.  
     Melihat berbagai masalah yang ada, sangat penting dilakukan sebuah 
penelitian yang up to date mengenai analisis kinerja Reksa Dana saham guna 
membantu para investor dan calon investor dalam mengambil keputusan 
berinvestasi. Penelitian ini akan memaparkan analisis kinerja Reksa Dana 
saham pada dua kondisi pasar yang berbeda, yaitu ketika kondisi pasar sedang 
bullish dan kondisi pasar sedang bearish. Bullish merupakan suatu kondisi 
ketika pasar mengalami trend naik, sedangkan bearish merupakan kondisi 
pasar ketika mengalami trend turun. Harapan dengan adanya penelitian ini 
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adalah investor dan calon investor dapat memilih Reksa Dana saham dengan 
kinerja terbaik dan mengetahui kemampuan Reksa Dana saham pada kondisi 
pasar yang berbeda. Investor dan calon investor juga dapat melihat 
karakteristik Manajer Investasi dalam mengelola dana investasinya. 
      Penelitian ini menggunakan data harga penutupan IHSG tanggal 21 Mei 
2013 sebagai dasar pemilihan periode penelitian. Data ini dipilih karena ketika 
hari itu terjadi pembalikan kondisi pasar dari bullish menjadi bearish, yaitu 
ketika IHSG mencatatkan nilai tertingginya (sejak penelitian ini dilakukan) 
sebesar 5.251,296 poin. Sebelum tanggal tersebut secara umum terlihat bahwa 
grafik IHSG mengalami bullish dan setelah tanggal tersebut IHSG secara 
umum mengalami bearish. Bersamaan dengan fenomena ini, sangat tepat 
dilakukan penelitian analisis kinerja Reksa Dana saham pada dua kondisi 
pasar yang berbeda yaitu enam bulan sebelum IHSG mencatatkan nilai 
tertingginya (bullish) dan enam bulan sesudah IHSG mencatatkan nilai 
tertingginya (bearish) menggunakan metode analisis pengukuran kinerja 
Reksa Dana saham. Melalui penelitian ini diharapkan investor dan calon 
investor dapat benar-benar mengetahui kemampuan Manajer Investasi dalam 
menghasilkan keuntungan ketika kondisi pasar sedang bullish dan 
memperkecil kerugian ketika kondisi pasar mengalami bearish.  
      Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Sharpe, metode Treynor dan metode Jensen. Melalui ketiga metode tersebut 
investor dan calon investor dapat menganalisis kinerja saham melalui tingkat 
keuntungan dan risiko dari sebuah Reksa Dana saham, sehingga investor dan 
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calon investor mengetahui kemampuan Manajer Investasi dalam mengelola 
dana investasi. Ketiga metode tersebut mempunyai karakteristik yang 
berbeda-beda. Metode Sharpe menggunakan risiko individu (standar deviasi) 
sebagai dasar pengujiannya. Metode Treynor lebih menekankan pada beta, 
sedangkan metode Jensen  menggunakan alpha  sebagai dasar pengujiannya 
(Wahdah, 2012). Dengan adanya tiga metode yang mempunyai karakteristik 
yang berbeda, maka para investor dapat menilai kinerja sebuah Reksa Dana 
dari berbagai sudut pandang. 
      Selain itu penelitian ini juga membandingkan hasil kinerja Reksa Dana 
saham dengan kinerja benchmark (IHSG dan LQ45) guna mengetahui Reksa 
Dana saham yang termasuk outperform atau underperform. Kinerja sebuah 
Reksa Dana saham tergolong dalam Reksa Dana outperform bila melebihi 
kinerja benchmark, sedangkan bila kinerjanya dibawah kinerja benchmark 
maka tergolong dalam Reksa Dana underperform.   
      Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Wahdah (2012) 
terkait analisis kinerja Reksa Dana saham menjelaskan bahwa berdasarkan 
hasil perhitungan menggunakan metode Sharpe, terdapat 2 Reksa Dana saham 
dari 10 Reksa Dana saham yang kinerjanya melebihi kinerja IHSG dan LQ45, 
yaitu Panin Dana Maxima dan Panin Dana Prima. Berdasarkan metode 
Treynor dan Jensen terdapat 2 Reksa Dana saham yang kinerjanya melebihi 
kinerja IHSG, yaitu Panin Dana Maxima dan Panin Dana Prima, sedangkan 
bila dibandingkan dengan kinerja LQ45 terdapat tiga Reksa Dana saham yang 
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melebihi kinerjanya, yaitu Reksa Dana Panin Dana Maxima, Panin Dana 
Prima dan Manulife Saham Andalan. 
      Penelitian yang dilakukan Karjono (2008) terkait kinerja Reksa Dana 
saham menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen menjelaskan bahwa 
berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Sharpe, seluruh Reksa 
Dana saham dari 5 Reksa Dana saham yang diteliti memiliki kinerja melebihi 
kinerja IHSG, yaitu Si Dana Saham, Rencana Cerdas, Schroder Dana Prestasi 
Plus, Panin Dana Maxima dan Dana Reksa Mawar. Berdasarkan metode 
Treynor, kinerja dari lima Reksa Dana tersebut berada di atas peringkat pasar 
yang bernilai 0,00337371, dimana posisi pertama ditempati oleh Rencana 
Cerdas dengan nilai 0,00604204, disusul oleh Si Dana Saham, Schroder dana 
Prestasi Plus, Dana Reksa Mawar dan Panin Dana Maksima. Nilai Treynor 
yang dihasilkan oleh Reksa Dana maupun pasar adalah positif. Berdasarkan 
metode Jensen, didapat hasil bahwa Reksa Dana Rencana Cerdas memiliki 
kinerja yang paling baik diantara semuanya karena bernilai positif yang 
tertinggi yaitu 0,00266832, disusul Si Dana Saham, Schroder Dana Prestasi 
Plus, Danareksa Mawar, dan Panin Dana Maksima. Nilai Alpha untuk semua 
Reksa Dana positif yang berarti risk premium seluruh Reksa Dana ini berada 
di atas kinerja pasar. 
      Penelitian yang dilakukan Simforianus (2008) terkait analisis kinerja 
Reksa Dana dengan metode Raw Return, Sharpe, Treynor, Jensen dan Sortino 
menjelaskan kinerja Reksa Dana saham di Indonesia pada periode 2002-2007 
adalah sebesar 56,25% atau sebanyak 9 Reksa Dana saham yang dinyatakan 
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superior, sedangkan sisanya 7 Reksa Dana saham atau sebesar 43,75% 
dinyatakan inferior. Terdapat konsistensi kinerja Reksa Dana saham menurut 
raw return, metode Sharpe, Treynor, Jensen dan Sortino periode 2002-2007 
dengan rata-rata probabilitas konsistensi sebesar 71,50% dengan peringkat 
Reksa Dana saham yang mempunyai kinerja terbaik yaitu Foris Pesona, 
Schroder Prestasi Plus, Dana Reksa Mawar, Fortis Ekuitas, Trim Kapital, 
Panin Dana Maksima, Si Dana Saham, Rencana Cerdas dan Bahana Dana 
Prima. 
      Melihat pentingnya memilih Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik 
bagi calon investor yang ingin menginvestasikan dananya, dan pentingnya 
penelitian up to date mengenai analisis kinerja Reksa Dana saham guna 
informasi yang lebih aktual dalam pengambilan keputusan bagi para investor 
dan Manajer Investasi maka akan dilakukan sebuah penelitian dengan judul 
“Analisis Pengukuran Kinerja Reksa Dana Saham yang Tercatat pada Bursa 
Efek Indonesia dengan Metode Sharpe, Treynor, dan Jensen”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
      Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 
masalah sebagai berikut : 
1. Banyaknya investor dan calon investor yang terpengaruh oleh orang 
lain dalam memilih Reksa Dana sebagai tempat investasi tanpa 
melakukan analisis terlebih dahulu. 
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2. Masih sedikitnya informasi yang tersedia mengenai analisis kinerja 
Reksa Dana saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 
3. Tidak stabilnya tingkat pengembalian yang diberikan oleh Reksa Dana 
saham yang ada di Indonesia karena pengaruh kinerja pasar. 
4. Masih terjadinya kesalahan dalam menganalisis kinerja Reksa Dana 
oleh para investor dan calon investor. 
 
C. Pembatasan Masalah 
      Berdasarkan pokok permasalahan di atas serta mempertimbangkan 
berbagai keterbatasan yang ada, maka penelitian ini hanya menganalisis 
kinerja Reksa Dana saham dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor, 
dan Jensen serta melihat perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan 
benchmark (IHSG dan LQ45) ketika pasar dalam kondisi bullish pada tanggal 
21 November 2012 sampai 21 Mei 2013 dan ketika pasar dalam kondisi 
bearish pada tanggal 22 Mei 2013 sampai 22 November 2013. 
 
D. Perumusan Masalah 
      Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan 
yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana kinerja Reksa Dana saham ketika kondisi pasar mengalami 
bullish dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen? 
2. Bagaimana kinerja Reksa Dana saham ketika kondisi pasar mengalami 
bearish dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen? 
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3. Kinerja Reksa Dana saham mana saja yang termasuk dalam outperform 
dan underperform terhadap kinerja benchmark ketika kondisi pasar 
mengalami bullish? 
4. Kinerja Reksa Dana saham mana saja yang termasuk dalam outperform 
dan underperform terhadap kinerja benchmark ketika kondisi pasar 
mengalami bearish? 
 
E. Tujuan Penelitian 
      Tujuan dari penelitian ini secara terperinci adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui kinerja Reksa Dana saham ketika kondisi pasar mengalami 
bullish dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen. 
2. Mengetahui kinerja Reksa Dana saham ketika kondisi pasar mengalami 
bearish dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen. 
3. Mengetahui kinerja Reksa Dana saham mana saja yang termasuk dalam 
outperform atau underperform terhadap kinerja benchmark ketika kondisi 
pasar mengalami bullish. 
4. Mengetahui kinerja Reksa Dana saham mana saja yang termasuk dalam 
outperform atau underperform terhadap kinerja benchmark ketika kondisi 
pasar mengalami bearish. 
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F. Manfaat Penelitian 
1. Investor dan Calon Investor 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif 
tentang kinerja Reksa Dana saham di Indonesia sebagai salah satu 
pertimbangan bagi investor dan calon investor dalam memilih Reksa Dana 
dengan kinerja terbaik. 
2. Manajer Investasi 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagi  
Manajer Investasi mengenai kinerja yang mereka lakukan. Selain itu untuk 
mengetahui seberapa ketat persaingan industri Reksa Dana saham di 
Indonesia sehingga dapat memberikan referensi bagi Manajer Investasi 
sebagai penentuan kebijakan investasi guna meningkatkan keuntungan dan 
memperkecil risiko investasi yang dilakukannya. 
3. Masyarakat Umum 
Memberikan pengetahuan dan informasi tentang kinerja Reksa Dana 
saham di Indonesia. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Landasan Teori 
1. Teori Investasi 
     Menurut Tandelilin (2001) investasi adalah komitmen atas sejumlah 
dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan 
memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Istilah investasi dapat 
berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan sejumlah 
dana pada aset riil (tanah, emas, mesin atau bangunan), maupun aset 
finansial (deposito, saham ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi 
yang umumnya dilakukan. Adapun beberapa alasan mengapa seseorang 
melakukan investasi, yaitu: 
a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang 
      Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan 
taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha 
bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang sekarang 
agar tidak berkurang di masa yang akan datang. 
b. Mengurangi tekanan inflasi 
      Seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai 
kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi dengan 
melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain. 
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c. Dorongan untuk hemat pajak 
      Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang 
bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui 
pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan 
investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. 
 
2. Pasar Modal 
a. Pengertian pasar modal 
      Tandelilin (2001) menjelaskan pasar modal adalah pertemuan 
antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang 
membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar 
modal juga bisa diartikan sebagai tempat untuk memperjualbelikan 
sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti 
saham dan obligasi. 
b. Instrumen pasar modal 
      Terdapat instrumen-instrumen yang umumnya dapat 
diperdagangkan di dalam pasar modal. Setiap instrumen tersebut 
memberikan return dan risiko yang berbeda-beda. Tandelilin (2001) 
menjelaskan ada empat instrumen pasar modal, yaitu: 
1) Saham 
      Saham merupakan surat bukti terhadap kepemilikan atas aset-
aset perusahaan yang menerbitkan saham. Melalui kepemilikan 
saham pada sebuah perusahaan, investor akan mempunyai hak 
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terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi 
dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. Saham 
merupakan salah satu jenis sekuritas yang cukup populer 
diperjualbelikan di pasar modal. 
2) Obligasi 
      Obligasi merupakan sekuritas yang memberikan pendapatan 
dalam jumlah tetap kepada pemiliknya. Investor sudah dapat 
mengetahui dengan pasti berapa pembayaran bunga yang akan 
diperoleh secara periodik dan berapa pembayaran kembali nilai 
nominal (par value) pada saat jatuh tempo ketika membeli obligasi. 
Namun obligasi bukanlah instrumen investasi tanpa risiko karena 
bisa saja obligasi tersebut tidak terbayar kembali akibat kegagalan 
penerbitnya dalam memenuhi kewajibannya. Investor harus 
berhati-hati dalam memilih obligasi. Tingkat risiko dan kualitas 
obligasi dapat dilihat dari kinerja perusahaan yang 
menerbitkannya. 
3) Reksa Dana 
      Reksa Dana merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa 
pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan Reksa 
Dana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar 
modal maupun di pasar uang. Perusahaan Reksa Dana akan 
menghimpun dana dari investor untuk kemudian diinvestasikan 
dalam bentuk portofolio yang dibentuk oleh Manajer Investasi. 
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Melihat itu, investor dapat membentuk portofolio secara tidak 
langsung melalui Manajer Investasi. 
4) Instrumen Derivatif 
      Instrumen derivatif merupakan sekuritas yang nilainya 
merupakan turunan dari suatu sekuritas lain sehingga nilai 
instrumen derivatif sangat tergantung dari harga sekuritas lain yang 
ditetapkan sebagai patokan. Ada beberapa jenis instrumen derivatif 
diantaranya warrant, right issue, option dan futures. 
 
3. Reksa Dana 
a. Pengertian Reksa Dana 
      Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 
menyebutkan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan 
untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya 
diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. 
b. Karakteristik Reksa Dana 
      Menurut Manurung (2008) Reksa Dana mempunyai beberapa 
karakteristik yaitu: 
1) Kumpulan dana dan pemilik 
      Pemilik Reksa Dana adalah berbagai pihak yang 
menginvestasikan atau memasukkan dananya ke Reksa Dana 
dengan berbagai variasi. Hal ini berarti investor dari Reksa Dana 
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dapat perseorangan dan lembaga dimana pihak tersebut melakukan 
investasi ke Reksa Dana sesuai dengan tujuan investor tersebut. 
2) Diinvestasikan pada efek yang dikenal dengan instrumen 
investasi 
      Dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut 
diinvestasikan ke dalam instrumen investasi seperti rekening koran, 
deposito, surat utang jangka pendek, surat utang jangka panjang, 
obligasi dan obligasi konversi, serta efek saham. Manajer Investasi 
melakukan investasi pada masing-masing instrumen tersebut 
dengan besaran yang berbeda-beda sesuai perhitungan Manajer 
Investasi untuk mencapai tujuan investasi yaitu tingkat 
pengembalian yang diharapkan. 
3) Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi 
      Manajer Investasi ini dapat diperhatikan dari dua sisi yaitu 
sebagai lembaga dan sebagai perseorangan. Sebagai lembaga harus 
mempunyai izin perusahaan untuk mengelola dana, dimana izin 
tersebut diperoleh dari BAPEPAM bagi perusahaan yang bergerak 
dan berusaha di Indonesia. Perusahaan tersebut harus mempunyai 
izin mengelola Reksa Dana dan orang yang mempunyai izin 
sebagai pengelola dana. 
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4) Reksa Dana merupakan instrumen investasi jangka menengah 
dan panjang 
      Karakteristik keempat ini merupakan karakteristik yang tidak 
tertulis secara jelas tetapi merupakan karakteristik yang tersirat dari 
konsep tersebut. Jangka menengah dan jangka panjang merupakan 
refleksi dari investasi Reksa Dana tersebut karena umumnya Reksa 
Dana melakukan investasi kepada instrumen investasi jangka 
panjang seperti Medium Term Notes (MTN), obligasi dan saham. 
Melalui konsep karakteristik tersirat ini maka Reksa Dana tidak 
dapat dianggap sebagai pesaing dari deposito produk perbankan 
tersebut. Reksa Dana dianggap produk pelengkap dari produk yang 
ditawarkan perbankan. Bank-bank yang sudah maju atau sudah 
memiliki priority banking akan menawarkan Reksa Dana sebagai 
produk investasi jangka panjang. 
5) Reksa Dana merupakan produk investasi yang berisiko 
      Berisikonya Reksa Dana dikarenakan instrumen investasi yang 
menjadi portofolio Reksa Dana dan pengelola Reksa Dana yang 
bersangkutan. Berisikonya Reksa Dana karena harga instrumen 
portofolionya yang berubah tiap waktu. Contohnya bila Reksa Dana 
tersebut berisikan obligasi maka kebijakan Bank Indonesia 
meningkatkan suku bunga akan membuat harga obligasi mengalami 
penurunan. Manajer Investasi yang mengelola portofolio juga bisa 
membuat Reksa Dana tersebut berisiko dengan tindakan disengaja 
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maupun tidak disengaja. Misalkan ada dana tunai yang masuk ke 
Reksa Dana dan Manajer Investasi sedang mengadakan rapat seharian 
dan lupa melakukan penempatan dana sehingga pengembalian Reksa 
Dana turun. 
c. NAB per Unit Penyertaan 
      NAB (Nilai Aktiva Bersih) adalah angka yang menyatakan jumlah 
dana yang dikelola oleh sebuah Reksa Dana. Kata NAB mengadaptasi 
istilah dari Amerika yaitu Net Asset Value (NAV). Istilah ini sering 
digunakan dalam publikasi, laporan atau riset yang menggunakan 
Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Sedangkan Unit Penyertaan 
merupakan satuan dalam Reksa Dana. Investor membeli produk Reksa 
Dana artinya investor membeli Unit Penyertaan dari Manajer Investasi.  
      Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menyatakan harga suatu 
Reksa Dana. Melalui harga ini kegiatan transaksi Reksa Dana 
dilakukan. Berbeda dengan saham dan obligasi, dimana investor sudah 
mengetahui berapa harga pada saat transaksi dilakukan. Investor Reksa 
Dana baru mengetahui harga Reksa Dana pada keesokan harinya 
(transaksi sebelum jam 12 siang per hari ini) atau bisa keesokan 
harinya lagi apabila transaksi dilakukan setelah jam 12 siang. 
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d. Jenis-jenis Reksa Dana 
      Menurut jenisnya Reksa Dana dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 
1) Reksa Dana tertutup 
      Reksa Dana tertutup adalah Reksa Dana yang transaksi 
perdagangan Unit Penyertaan dilakukan melalui bursa saham. Unit 
Penyertaan Reksa Dana tertutup sama seperti saham. pemegang 
saham Reksa Dana tertutup harus menjual ke bursa melalui broker 
saham untuk mendapatkan dananya. Jumlah saham Reksa Dana 
tertutup tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu terkecuali adanya 
tindakan perusahaan. Harga saham Reksa Dana tertutup bervariasi 
sesuai dengan portofolionya. Biasanya harga saham Reksa Dana 
tertutup selalu lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersihnya karena 
adanya biaya transaksi. Reksa Dana tertutup ini sudah tidak ada 
lagi di Indonesia, dimana sebelumnya hanya satu yang berdiri yaitu 
Reksa Dana BDNI. 
2) Reksa Dana terbuka 
      Reksa Dana terbuka yaitu Reksa Dana dimana pemegang unit 
menjual unitnya langsung kepada Manajer Investasi terkecuali 
Exchange Traded Fund (ETF). Manajer Investasi wajib membeli 
Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh investor. Harga Unit 
Penyertaan ditentukan oleh harga penutupan perdagangan pada 
hari yang bersangkutan. Investor tidak mengetahui harga jual atau 
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beli dari Unit Penyertaan dan akan diketahui pada esok harinya. 
Artinya investor tidak bisa melakukan arbitrase pada Reksa Dana. 
 
      Reksa Dana dapat juga diklasifikasikan berdasarkan Jenis 
investasinya. Manurung (2008) menjelaskan berdasarkan portofolio 
investasinya Reksa Dana terdiri dari empat kategori yaitu: 
1) Reksa Dana pasar uang 
      Reksa Dana pasar uang adalah Reksa Dana yang menempatkan 
100% dananya dalam instrumen pasar uang, seperti deposito, SBI 
(Sertifikat Bank Indonesia), atau obligasi pemerintah (surat utang 
yang diterbitkan oleh Pemerintah) yang memiliki jatuh tempo 
kurang dari 1 tahun. Reksa Dana jenis ini relatif lebih aman 
dibandingkan jenis Reksa Dana lainnya, hal ini dikarenakan surat 
berharga pada instrumen pasar uang seperti SBI, obligasi 
pemerintah, dan deposito akan lebih terjamin kepastian 
pengembaliannya. Surat berharga jenis ini akan lebih diprioritaskan 
pengembaliannya dari pada instrumen investasi yang lain seperti 
obligasi perusahaan maupun saham karena surat-surat berharga ini 
dikeluarkan oleh lembaga yang dijamin oleh pemerintah. Sedikit 
kemungkinan uang yang investor dan calon investor investasikan 
tidak kembali. Selain itu surat berharga ini bersifat likuid atau 
mudah dicairkan. 
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2) Reksa Dana pendapatan tetap 
      Reksa Dana pendapatan tetap adalah Reksa Dana yang 
menempatkan minimum 80% dananya pada instrumen obligasi 
atau surat utang yang dikeluarkan perusahaan. Mempunyai potensi 
keuntungan lebih tinggi dari Reksa Dana pasar uang. Biasanya 
bunga yang ditawarkan dalam obligasi perusahaan lebih besar 
dibanding dengan SBI atau deposito. Hal ini dikarenakan agar 
obligasi ini dapat menarik para investor untuk membelinya. Namun 
berinvestasi jenis ini sedikit lebih berisiko dibanding dengan Reksa 
Dana pasar uang. Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak 
ditanggung oleh pemerintah. Namun investasi pada Reksa Dana 
jenis ini juga tetap menguntungkan bila perusahaan yang 
mengeluarkan obligasi tidak benar-benar bangkrut. Obligasi tetap 
akan dibayarkan karena obligasi ini adalah utang yang harus 
ditanggung oleh perusahaan. Investasi pada Reksa Dana 
pendapatan tetap merupakan investasi jangka menengah. 
3) Reksa Dana campuran 
      Reksa Dana campuran adalah gabungan antara Reksa Dana 
pasar uang, pendapatan tetap dan saham. Reksa Dana campuran 
menempatkan dananya dalam instrumen pasar uang, obligasi, atau 
saham dengan komposisi yang fleksibel. Mempunyai potensi 
keuntungan yang lebih tinggi dibanding instrumen investasi 
obligasi perusahaan. Potensi kerugian atau risikonya juga lebih 
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tinggi dibanding Reksa Dana pendapatan tetap karena juga 
menginvestasikan dananya pada saham. Biasanya di dalam Reksa 
Dana campuran para investor akan menginvestasikan dananya 
dalam jangka menengah sampai jangka panjang. 
4) Reksa Dana Saham 
      Reksa Dana saham merupakan Reksa Dana yang menempatkan 
minimum 80% dananya dalam instrumen saham. Mempunyai 
potensi keuntungan paling tinggi, namun mempunyai risiko yang 
lebih tinggi dibanding Reksa Dana lainnya. Investasi pada jenis ini 
sangat sulit diprediksi. Pergerakan bursa saham yang sangat 
berfluktuatif membuat investasi jenis ini dapat menghasilkan 
keuntungan yang sangat tinggi namun juga bisa menanggung 
kerugian yang tinggi pula. Investasi pada Reksa Dana saham 
biasanya dilakukan dalam jangka panjang untuk memperoleh 
keuntungan yang maksimal. 
e. Reksa Dana Terproteksi 
      Bapepam mengeluarkan satu lagi jenis produk investasi baru yaitu 
Reksa Dana terproteksi pada Juli 2005. Reksa Dana terproteksi adalah 
sebuah Reksa Dana yang nilai pokok investasinya terproteksi bila 
dicairkan pada akhir periode perjanjian. Terproteksinya nilai pokok 
investasi karena struktur investasi yang membuat nilai pokok tidak 
mengalami penurunan. Periode perjanjian Reksa Dana umumnya tiga 
sampai lima tahun. Investor yang melakukan pencairan sebelum 
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periode perjanjian akan mengalami kerugian karena Reksa Dana ini 
tidak membuat nilai pokok dari awal investasi sama dengan pada akhir 
periode investasi. Manajer Investasi , bank kustodian, akuntan publik 
serta pihak lain yang terkait mengelola Reksa Dana ini akan mendapat 
fee yang cukup kecil dibandingkan dengan yang normal karena tidak 
banyaknya perubahan portofolio Reksa Dana.  
f. Pengelolaan Reksa Dana 
      Pengelolaan investasi dapat diartikan sebagai proses mengelola 
uang atau sering disebut pengelolaan portofolio. Fabozi dalam 
Manurung (2008) menjelaskan ada lima tahapan dalam pengelolaan 
Reksa Dana, yaitu: 
1) Penentuan tujuan investasi 
2) Pembentukan kebijakan investasi 
3) Pemilihan strategi portofolio 
4) Pemilihan aset 
5) Pengukuran dan evaluasi kinerja 
      Reksa Dana dikelola oleh dua pihak, yaitu: 
1) Manajer Investasi 
      Manajer Investasi adalah sebuah perusahaan, bukan 
perorangan, yang telah mendapatkan ijin dari BAPEPAM untuk 
mengelola portofolio efek milik nasabah atau sekelompok nasabah. 
Manajer Investasi bertanggung jawab atas kegiatan investasi, yang 
meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil 
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keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi, dan 
melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan 
investor. 
2) Bank Kustodian 
      Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan 
efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, 
termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, 
menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening 
yang menjadi nasabahnya. Bank Kustodian adalah pihak yang 
independen (tidak terkait dengan Manajer Investasi) dan 
bertanggung jawab dalam administrasi investasi dan penyimpanan 
efek dan dana investasi dari Reksa Dana. 
g. Return dan Risiko Reksa Dana 
      Tandelilin (2001) menyatakan bahwa return merupakan salah satu 
faktor yang memotivasi investor berinteraksi dan juga merupakan 
imbalan atas keberanian investor dalam menanggung risiko atas 
investasi yang dilakukannya. Singkatnya return adalah keuntungan 
yang diperoleh investor dari dana yang ditanamkan pada suatu 
investasi. Return dapat dibagi menjadi dua yaitu return realisasi dan 
return ekspektasi. Return realisasi (realized return) merupakan return 
yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Return 
realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja 
dari Reksa Dana serta sebagai dasar penentuan return ekspektasi 
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(expected return) untuk mengukur risiko di masa yang akan datang. 
Return ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan 
akan diperoleh investor di masa yang akan datang. Berbeda dengan 
return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi ini 
sifatnya belum terjadi. 
      Risiko didefinisikan sebagai perbedaan antara tingkat 
pengembalian aktual dengan tingkat pengembalian diharapkan. 
Manurung (2008) menjelaskan ada beberapa risiko yang dihadapi 
investor yaitu: 
1) Risiko ekonomi saat ini, menggambarkan situasi ekonomi yang 
dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana 
2) Risiko berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih, risiko ini terjadi karena 
adanya perubahan portofolio maupun kebijakan pemerintah atas 
tingkat bunga yang tidak dapat dikendalikan Manajer Investasi. 
3) Risiko likuiditas, menyatakan kemampuan Reksa Dana tidak dapat 
membayar karena portofolio yang tidak dapat dijual atau adanya 
investor yang sekaligus melakukan pencairan Reksa Dana. 
4) Risiko pertanggungan atas harta atau kekayaan Reksa Dana, 
menguraikan risiko yang dihadapi investor dikarenakan perubahan 
Nilai Aktiva Bersih karena adanya instrumen investasi yang tidak 
dibayar akibat adanya bencana alam sehingga diperlukan asuransi 
oleh bank kustodian. 
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4. Pengertian IHSG 
      Indeks Harga Saham Gabungan adalah indeks yang mencerminkan 
nilai representatif atas rata-rata semua saham perusahaan yang telah 
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. IHSG menjadi indikator 
kinerja bursa saham paling utama di Bursa Efek Indonesia. Indeks Harga 
Saham Gabungan diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 
dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemegang saham 
mengenai pergerakan seluruh harga saham, baik saham biasa maupun 
saham preferen yang berlaku di pasar modal. Nilai dasar yang digunakan 
dalam perhitungan indeks ini adalah nilai pada tanggal 10 Agustus 1982 
dengan dasar perhitungan weighted average (pembobotan). IHSG juga 
disetarakan dengan indeks Nikkei di Jepang, Hang Seng di Hongkong dan 
Dow Jones/S&P 500 di New York, karena dianggap sebagai indikator 
perkembangan saham utama di pasar modal. 
      Tingkat keuntungan IHSG berfungsi sebagai pembanding atau patokan 
dalam menilai kinerja sebuah Reksa Dana saham terhadap rata-rata kinerja 
saham seluruh perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. 
Reksa Dana saham merupakan Reksa Dana yang sebagian besar 
penempatan investasinya pada instrumen saham dan IHSG merupakan 
cerminan harga saham seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja Reksa Dana saham dapat 
dibandingkan dengan IHSG. 
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5. Pengertian LQ45 
     Indeks LQ 45 adalah nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang paling 
likuid dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar. Indeks LQ 45 
menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas perdagangan 
saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari dan 
Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks tersebut 
akan selalu berubah.  Liquidity 45 diperkenalkan pertama kali pada tanggal 
13 Juli 1994. Sebuah saham harus memiliki beberapa kriteria untuk masuk 
dalam indeks ini yaitu: 
a. Merupakan peringkat 60 besar total transaksi saham di pasar reguler. 
b. Telah terdaftar di BEJ minimal tiga bulan. 
c. Mempunyai kinerja keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik. 
      Tujuan dibentuknya indeks LQ 45 adalah sebagai pelengkap IHSG dan 
khususnya untuk menyediakan sarana yang obyektif dan terpercaya bagi 
analisis keuangan, manajer investasi, investor dan pengamat pasar modal 
lainnya dalam memonitor pergerakan harga dari saham-saham yang aktif 
diperdagangkan. LQ45 berfungsi sebagai pembanding kinerja Reksa Dana 
saham sama halnya seperti IHSG, namun kinerja Reksa Dana saham akan 
dibandingkan dengan kinerja 45 perusahaan yang paling liquid di Bursa 
Efek Indonesia. 
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6. Alpha dan Beta 
      Alpha adalah tingkat imbal hasil portofolio yang merupakan buah dari 
keputusan manajer portofolio di luar fluktuasi pasar normal. Alpha 
merupakan ukuran kinerja Manajer Investasi yang disesuaikan dengan 
risiko pasar. Alpha sangat penting untuk mempertimbangkan biaya yang 
dibayarkan kepada Manajer Investasi dan melihat tingkat imbal hasil 
dalam hitungan alpha dibanding fee yang dikeluarkan. Alpha dapat 
memberitahu para investor dan calon investor jika Manajer Investasi 
mengambil risiko berlebih untuk jumlah imbal hasil yang didapat. 
      Beta merupakan ukuran angka koefisien yang menggambarkan 
sensitivitas atau kecenderungan respon suatu saham terhadap pasar. Beta 
merupakan pengukur risiko sistematik yang tidak dapat dihilangkan karena 
diversifikasi. Beta dari portofolio dikatakan 1 atau risiko sistematik suatu 
portofolio sama dengan risiko pasar bila fluktuasi return portofolio secara 
statistik mengikuti fluktuasi return pasar. 
 
7. Metode Sharpe 
      Tandelilin (2001) menjelaskan Metode Sharpe dikembangkan oleh 
William Sharpe. Metode Sharpe mendasarkan perhitungannya pada 
konsep garis pasar modal (capital market line) sebagai patok duga. Garis 
pasar modal menggambarkan hubungan antara return harapan dengan 
risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Garis pasar 
modal dapat dipakai untuk menilai tingkat return diharapkan dari suatu 
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portofolio yang efisien pada suatu tingkat risiko portofolio efisien tertentu. 
Melihat itu, metode Sharpe akan bisa dipakai untuk mengukur premi 
risiko untuk setiap unit risiko pada portofolio tersebut. Investor dan calon 
investor bisa menggunakan persamaan berikut untuk menghitung metode 
Sharpe yaitu: 
𝑆 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝐹 
𝜎𝑝
 
Di mana: 
𝑆 𝑝  = Hasil Kinerja menggunakan metode Sharpe 
𝑅 𝑝  = rata-rata return portofolio selama periode pengamatan 
𝑅 𝐹  = rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan 
𝜎𝑝  = standar deviasi return portofolio selama periode pengamatan 
      Metode Sharpe dapat digunakan untuk membuat peringkat dari 
beberapa portofolio berdasarkan kinerjanya. Semakin tinggi metode 
Sharpe suatu portofolio dibanding portofolio lainnya, maka semakin baik 
kinerja portofolio tersebut. 
 
8. Metode Treynor 
      Tandelilin (2001) menjelaskan Metode Treynor merupakan ukuran 
kinerja portofolio yang dikembangkan oleh Jack Treynor. Sama halnya 
seperti metode Sharpe, pada metode Treynor kinerja portofolio dilihat 
dengan cara menghubungkan tingkat return portofolio dengan besarnya 
risiko dari portofolio tersebut. Perbedaannya dengan metode Sharpe 
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adalah menggunakan garis pasar sekuritas (security market line) sebagai 
patok duga, dan bukan garis pasar modal seperti metode Sharpe. Garis 
pasar sekuritas (security market line) adalah garis yang menghubungkan 
tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis (beta). 
security market line digunakan untuk menilai sekuritas secara individual 
pada kondisi pasar yang seimbang, yaitu menilai tingkat return yang 
diharapkan dari suatu sekuritas individual pada suatu tingkat risiko 
sistematis tertentu (beta). Asumsi yang digunakan oleh Treynor adalah 
bahwa portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko yang 
dianggap relevan adalah risiko sistematis (diukur dengan beta). 
      Cara mengukur metode Treynor pada dasarnya sama dengan cara 
menghitung metode Sharpe, hanya saja risiko yang diukur dengan standar 
deviasi pada metode Sharpe diganti dengan beta portofolio. Metode 
Treynor suatu portofolio dalam periode tertentu dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan seperti berikut ini: 
𝑇 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝐹 
𝛽 𝑝
 
Dimana: 
𝑇 𝑝  = Hasil Kinerja menggunakan metode Treynor 
𝑅 𝑝  = rata-rata return portofolio selama periode pengamatan 
𝑅 𝐹  = rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan 
𝛽 𝑝  = beta portofolio 
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9. Metode Jensen 
      Tandelilin (2001) menjelaskan Metode Jensen merupakan metode 
yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh 
portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut 
berada pada garis pasar modal. Persamaan untuk metode Jensen ini 
adalah: 
𝑗 𝑝 = 𝑅 𝑝 − [𝑅 𝐹 +  𝑅 𝑀 − 𝑅 𝐹  𝛽 𝑝] 
Di mana: 
𝑗 𝑝  = Hasil Kinerja menggunakan metode Jensen  
𝑅 𝑝  = rata-rata return portofolio selama periode pengamatan 
𝑅 𝐹  = rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan 
𝑅 𝑀  = rata-rata return benchmark (IHSG dan LQ45) 
𝛽 𝑝  = beta portofolio 
      Persamaan metode Jensen dengan metode Treynor adalah kedua 
metode ukuran kinerja portofolio tersebut menggunakan garis pasar 
sekuritas sebagai dasar untuk membuat persamaan. Sedangkan 
perbedaannya adalah bahwa metode Treynor sama dengan slope garis 
yang menghubungkan posisi portofolio dengan return bebas risiko, 
sedangkan metode Jensen merupakan selisih antara return portofolio 
dengan return portofolio yang tidak dikelola dengan cara khusus. 
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B. Penelitian yang Relevan 
      Penelitian yang dilakukan Wahdah (2012) dengan judul Analisis 
Pengukuran Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia menjelaskan bahwa 
berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Sharpe, terdapat 2 Reksa 
Dana saham dari 10 Reksa Dana saham yang kinerjanya melebihi kinerja 
IHSG dan LQ45, yaitu Panin Dana Maxima dan Panin Dana Prima. 
Berdasarkan metode Treynor  terdapat 2 Reksa Dana saham yang kinerjanya 
melebihi kinerja IHSG, yaitu Panin Dana Maxima dan Panin Dana Prima. 
Sedangkan bila dibandingkan dengan kinerja LQ45 terdapat tiga Reksa Dana 
saham yang melebihi kinerjanya, yaitu Reksa Dana Panin Dana Maxima, 
Panin Dana Prima dan Manulife Saham Andalan. Berdasarkan metode Jensen, 
terdapat 2 Reksa Dana saham yang kinerjanya melebihi kinerja IHSG, yaitu 
Panin Dana Maxima dan Panin Dana Prima. Sedangkan bila dibandingkan 
dengan kinerja LQ45 terdapat tiga Reksa Dana saham yang melebihi 
kinerjanya, yaitu Reksa Dana Panin Dana Maxima, Panin Dana Prima dan 
Manulife Saham Andalan. 
      Penelitian yang dilakukan Karjono (2008) dengan judul Penelitian Kinerja 
Reksa Dana Saham Menggunakan Metode Sharpe, Treynor, Jensen 
menjelaskan bahwa berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode 
Sharpe, seluruh Reksa Dana saham dari 5 Reksa Dana saham yang diteliti 
memiliki kinerja melebihi kinerja IHSG, yaitu Si Dana Saham, Rencana 
Cerdas, Schroder Dana Prestasi Plus, Panin Dana Maxima dan Dana Reksa 
Mawar. Berdasarkan metode Treynor, kinerja dari lima Reksa Dana tersebut 
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berada di atas peringkat pasar yang bernilai 0,00337371, dimana posisi 
pertama ditempati oleh Rencana Cerdas dengan nilai 0,00604204, disusul oleh 
Si Dana Saham, Schroder dana Prestasi Plus, Dana Reksa Mawar dan Panin 
Dana Maksima. Nilai Treynor yang dihasilkan oleh Reksa Dana maupun pasar 
adalah positif. Berdasarkan metode Jensen, didapatkan hasil bahwa Reksa 
Dana Rencana Cerdas memiliki kinerja yang paling baik diantara semuanya 
karena bernilai positif yang tertinggi yaitu 0,00266832, disusul Si Dana 
Saham, Schroder Dana Prestasi Plus, Danareksa Mawar, dan Panin Dana 
Maksima. Nilai Alpha untuk semua Reksa Dana positif yang berarti risk 
premium seluruh Reksa Dana ini berada di atas kinerja pasar. 
      Penelitian yang dilakukan Warsini (2011) mengenai pengukuran kinerja 
Reksa Dana menggunakan metode Jensen di Pasar Modal Indonesia 
menunjukkan bahwa berdasarkan pengukuran kinerja terhadap 50 Reksa Dana 
saham yang menjadi sampel menggunakan pengamatan data NAB selama 17 
minggu diperoleh hasil 40 Reksa Dana saham (80%) mempunyai alpha 
positif, sedangkan 10 Reksa Dana ( 20%) lainnya mempunyai alpha negatif. 
Untuk angka expected return mingguan tertinggi sebesar 0,0938 dan terendah 
-0,0299 dengan rata-rata expected return mingguan dari 50 Reksa Dana 
tersebut sebesar 0,0300. Risiko setiap Reksa Dana diukur dengan 
menggunakan beta, dan diperoleh hasil Reksa Dana dengan risiko tertinggi 
berada pada β sebesar -5,810231 yang berarti apabila return pasar pada 
minggu ini sebesar 1% maka Reksa Dana tersebut akan rugi -5,810231%, dan 
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beta terendah -0,000290 yang berarti apabila return pasar minggu ini 1% 
maka Reksa Dana ini akan merugi -0,00029 %. 
      Penelitian yang dilakukan Simforianus (2008) dengan judul Analisis 
Kinerja Reksa Dana dengan Metode Raw Return, Sharpe, Treynor, Jensen dan 
Sortino menjelaskan kinerja Reksa Dana saham di Indonesia pada periode 
2002-2007 adalah sebesar 56,25% atau sebanyak 9 Reksa Dana saham yang 
dinyatakan superior, sedangkan sisanya 7 Reksa Dana saham atau sebesar 
43,75% dinyatakan inferior. Terdapat konsistensi kinerja Reksa Dana saham 
menurut raw return, metode Sharpe, Treynor, Jensen dan Sortino periode 
2002-2007 dengan rata-rata probabilitas konsistensi sebesar 71,50% dengan 
peringkat Reksa Dana saham yang mempunyai kinerja terbaik yaitu Foris 
Pesona, Schroder Prestasi Plus, Dana Reksa Mawar, Fortis Ekuitas, Trim 
Kapital, Panin Dana Maksima, Si Dana Saham, Rencana Cerdas dan Bahana 
Dana Prima. 
 
C. Kerangka Pikir 
      Kinerja Reksa Dana merupakan kemampuan sebuah Reksa Dana dalam 
menghasilkan keuntungan dan mengelola risiko investasi. Sangat penting bagi 
investor dan calon investor mengetahui kinerja sebuah Reksa Dana sebelum 
melakukan investasi. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis kinerja Reksa 
Dana saham guna membantu para investor dan calon investor dalam memilih 
Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik. Ada beberapa tahapan dalam 
melakukan analisis kinerja Reksa Dana saham sebelum diperoleh hasil akhir 
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yang dapat digunakan bagi investor dan calon investor sebagai referensi dalam 
pengambilan keputusan berinvestasi. 
      Pengumpulan data merupakan langkah pertama yang harus dilakukan 
dalam menganalisis kinerja Reksa Dana. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain data NAB harian untuk mengukur return Reksa 
Dana, data IHSG dan LQ45 harian untuk mengukur return benchmark, dan 
data BI rate guna mengukur rata-rata investasi bebas risiko. Data 
dikelompokkan pada dua kondisi pasar yang berbeda, yaitu saat kondisi pasar 
mengalami bullish (21 November 2012 sampai 21 Mei 2013) dan ketika 
kondisi pasar mengalami bearish (22 Mei 2013 sampai 22 November 2013). 
      Langkah selanjutnya yaitu menghitung kinerja Reksa Dana menggunakan 
metode Sharpe, Treynor dan Jensen. Ketiga metode tersebut digunakan untuk 
menganalisis kinerja Reksa Dana saham pada dua kondisi pasar yang berbeda, 
yaitu ketika kondisi pasar mengalami bullish dan bearish. Adapun langkah-
langkah menghitung kinerja Reksa Dana saham adalah sebagai berikut: 
1. Metode Sharpe 
      Metode Sharpe mendasarkan perhitungannya pada konsep garis pasar 
modal (capital market line) sebagai patok duga. Secara garis besar ada dua 
data yang digunakan untuk menganalisis kinerja Reksa Dana saham dalam 
metode ini, yaitu premi Reksa Dana saham dan standar deviasi. Premi 
Reksa Dana saham merupakan selisih antara return yang dihasilkan Reksa 
Dana dengan rata-rata kinerja investasi bebas risiko. Return Reksa Dana 
saham dapat diperoleh dari selisih NAB pada periode pengamatan dan 
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NAB pada periode sebelum pengamatan dibagi dengan NAB pada periode 
sebelum pengamatan. Sedangkan rata-rata kinerja investasi bebas risiko 
diperoleh dari rata-rata BI rate dalam periode penelitian, yaitu dengan 
membagi jumlah BI rate pada periode tertentu dengan jumlah periode 
perhitungan. Setelah premi Reksa Dana saham diperoleh, selanjutnya 
adalah menghitung risiko individu Reksa Dana saham yang tercermin 
dalam standar deviasi. Standar deviasi merupakan cerminan dari risiko 
individu yang dihasilkan oleh kinerja Reksa Dana. Standar deviasi 
menunjukkan penyimpangan yang terjadi dari rata-rata kinerja Reksa 
Dana. Langkah terakhir yaitu membagi premi Reksa Dana saham dengan 
standar deviasi. Setelah itu metode Sharpe akan dapat dipakai untuk 
mengukur premi risiko untuk setiap unit risiko pada Reksa Dana saham 
tersebut.  
2. Metode Treynor 
      Sama halnya seperti metode Sharpe, pada metode Treynor kinerja 
Reksa Dana saham dilihat dengan cara menghubungkan tingkat return 
portofolio dengan besarnya risiko dari portofolio tersebut. Perbedaannya 
adalah metode Treynor menggunakan garis pasar sekuritas (security 
market line) sebagai patok duga, dan bukan garis pasar modal seperti 
metode Sharpe. Asumsi yang digunakan pada metode Treynor adalah 
portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko yang 
dianggap relevan adalah risiko sistematis (diukur dengan beta). Cara 
mengukur metode Treynor pada dasarnya sama dengan cara menghitung 
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metode Sharpe, hanya saja risiko yang diukur dengan standar deviasi pada 
metode Sharpe diganti dengan beta Reksa Dana saham. Langkah pertama 
yaitu menentukan premi Reksa Dana saham terlebih dahulu. Langkah 
kedua yaitu mencari beta Reksa Dana saham. Beta merupakan cerminan 
dari risiko pasar. Beta diukur dengan regresi premi return Reksa Dana 
saham sebagai variabel dependen dan premi return pasar sebagai variabel 
independen. Premi return Reksa Dana saham diperoleh dari selisih antara 
return Reksa Dana dan rata-rata investasi bebas risiko. Sedangkan premi 
return pasar diperoleh dari selisih antara return pasar dan rata-rata 
investasi bebas risiko. Langkah terakhir yaitu membagi premi Reksa Dana 
saham dengan beta Reksa Dana saham. 
3. Metode Jensen 
      Metode Jensen menggunakan faktor beta dalam mengukur kinerja 
investasi suatu Reksa Dana saham yang didasarkan atas pengembangan 
Capital Asset Pricing Model (CAPM). Langkah pertama dalam teori ini 
adalah menentukan tingkat pengembalian yang dihasilkan Reksa Dana. 
Tingkat pengembalian Reksa Dana dapat diperoleh dari Nilai Aktiva 
Bersih (NAB) per unit. Langkah kedua adalah menentukan beta Reksa 
Dana saham yang merupakan risiko sistematik Reksa Dana saham. 
Langkah ketiga yaitu menentukan rata-rata tingkat pengembalian pasar 
(IHSG dan LQ45). Return IHSG dan LQ45 diperoleh dari selisih 
IHSG/LQ45 pada periode pengamatan dan IHSG/LQ45 pada periode 
sebelum pengamatan dibagi dengan IHSG/LQ45 pada periode sebelum 
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pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu mengurangi rata-rata tingkat 
return pasar (IHSG dan LQ45) dengan rata-rata tingkat return bebas risiko 
dan selanjutnya mengalikan hasil pengurangan tersebut dengan beta Reksa 
Dana saham. Hasil perkalian tersebut dijumlah dengan rata-rata return 
bebas risiko. Selanjutnya rata-rata return Reksa Dana dikurangkan dengan 
hasil penjumlahan di atas.  
      Setelah diperoleh hasil kinerja Reksa Dana saham menggunakan metode 
Sharpe, Treynor dan Jensen pada kondisi pasar bullish dan bearish, 
selanjutnya yaitu membandingkan kinerja Reksa Dana dengan kinerja 
benchmark. Data yang digunakan yaitu NAB per unit penyertaan, IHSG dan 
LQ45. Langkah pertama yaitu mencari kinerja Reksa Dana saham dan kinerja 
benchmark (IHSG dan LQ45) yang dapat dilihat dari return Reksa Dana 
saham dan return benchmark (IHSG dan LQ45) selama periode bullish dan 
bearish. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan kinerja Reksa Dana 
saham dan kinerja benchmark, apabila kinerja Reksa Dana melebihi kinerja 
benchmark maka dinyatakan sebagai Reksa Dana outperform, namun jika di 
bawah kinerja benchmark akan dinyatakan sebagai Reksa Dana underperform.  
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D. Paradigma Penelitian 
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E. Pertanyaan Penelitian 
      Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dikemukakan, 
maka muncul berbagai pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana kinerja Reksa Dana saham ketika kondisi pasar mengalami 
bullish dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen? 
2. Bagaimana kinerja Reksa Dana saham ketika kondisi pasar mengalami 
bearish dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen? 
3. Kinerja Reksa Dana saham mana saja yang termasuk dalam outperform 
atau underperform terhadap kinerja benchmark ketika kondisi pasar 
mengalami bullish? 
4. Kinerja Reksa Dana saham mana saja yang termasuk dalam outperform 
atau underperform terhadap kinerja benchmark ketika kondisi pasar 
mengalami bearish? 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Desain Penelitian 
      Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 
deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari 
sebuah situasi (Kuncoro, 2007). Penelitian ini berusaha untuk mengetahui 
karakteristik kinerja Reksa Dana saham dengan IHSG dan LQ45 sebagai 
benchmark Reksa Dana saham dalam dua kondisi pasar yang berbeda, yaitu 
kondisi pasar bullish dan bearish. 
      Penelitian dengan metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap 
pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Pendekatan ini berangkat 
dari data, pemrosesan, dan manipulasi data mentah menjadi informasi yang 
bermanfaat (Kuncoro, 2007).  
 
B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
      Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Return Reksa Dana Saham 
      Return Reksa Dana saham adalah tingkat pengembalian yang diperoleh 
investor dari sejumlah dana yang diinvestasikan di sebuah Reksa Dana 
saham pada suatu periode tertentu. Nilai return Reksa Dana ini diperoleh 
dari NAB per unit penyertaan untuk masing-masing Reksa Dana saham. 
Rumus yang digunakan adalah: 
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 𝑅𝑑 =  
𝑁𝐴𝐵𝑡−𝑁𝐴𝐵 𝑡−1 
𝑁𝐴𝐵 𝑡−1 
  
Di mana: 
𝑅𝑑  = return Reksa Dana saham 
𝑁𝐴𝐵𝑡  = NAB pada periode pengukuran 
𝑁𝐴𝐵 𝑡−1  = NAB pada periode sebelum pengukuran 
 
2. Return Pasar 
      Return pasar adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari kinerja 
pasar. Terdapat dua variabel pembanding (benchmark) yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu, return Indeks Harga Saham Gabungan dan 
return LQ45. Adapun rumus yang digunakan adalah: 
𝑅𝑚1 =  
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 − 𝐼𝐻𝑆𝐺 𝑡−1 
𝐼𝐻𝑆𝐺 𝑡−1 
  
Di mana: 
𝑅𝑚1 = Return IHSG 
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡  = IHSG pada periode pengukuran 
𝐼𝐻𝑆𝐺 𝑡−1  = IHSG pada periode sebelum pengukuran 
𝑅𝑚2 =  
𝐿𝑄𝑡 − 𝐿𝑄 𝑡−1 
𝐿𝑄 𝑡−1 
  
Di mana: 
𝑅𝑚2 = Return LQ45 
𝐿𝑄𝑡  = Indeks LQ45 pada periode pengukuran 
𝐿𝑄 𝑡−1  = Indeks LQ45 pada periode sebelum pengukuran 
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3. Keuntungan Bebas Risiko 
      Keuntungan bebas risiko adalah keuntungan yang diperoleh dari 
instrumen investasi yang memiliki risiko sangat kecil. Investasi bebas 
risiko diukur menggunakan BI rate. BI rate adalah suku bunga kebijakan 
moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada 
publik. Tingkat suku bunga yang berlaku pada BI rate diperoleh dengan 
mempertimbangkan indikator perekonomian seperti inflasi. 
 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
      Penelitian ini menggunakan populasi Reksa Dana saham yang ada pada 
Bursa Efek Indonesia dan menggunakan metode purposive sampling  dalam 
pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel yang menyesuaikan dengan 
kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Sampel yang diambil merupakan Reksa Dana saham yang ditawarkan 
pada periode 21 November 2012 sampai 22 November 2013. 
2. Sampel yang diambil merupakan produk dari perusahaan Reksa Dana 
yang aktif selama 21 November 2012 sampai 22 November 2013. 
3. Sampel yang diambil merupakan Reksa Dana saham yang masih aktif 
hingga 15 Februari 2014. 
 
D. Tempat dan Waktu Penelitian 
      Penelitian ini akan dilakukan pada Reksa Dana saham yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dan beroperasi pada 21 November 2012 sampai 22 
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November 2013. Pengambilan data diunduh menggunakan internet pada situs 
www.pusatdata.kontan.co.id untuk data NAB harian Reksa Dana saham, 
www.finance.yahoo.com untuk data IHSG dan LQ45 dan www.bi.go.id untuk 
data BI rate. Pelaksanaan pengambilan data dimulai pada bulan Februari 2014 
sampai selesai. 
  
E. Teknik Pengumpulan Data 
      Sesuai data yang digunakan yaitu data sekunder maka penelitian ini 
menggunakan teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, yaitu 
dengan mencatat atau menyalin data pada situs www.pusatdata.kontan.co.id 
untuk data Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana saham pada 21 November 2012 
sampai 22 November 2013. Mencatat data Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) dan Indeks LQ45 pada 21 November 2012 sampai 22 November 2013 
dari situs www.finance.yahoo.com. Mencatat tingkat BI rate pada 21 
November 2012 sampai 22 November 2013 dari situs www.bi.go.id. Data 
tersebut dikelola sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan penelitian ini. 
 
F. Teknik Analisis Data 
      Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisa secara deskriptif 
kuantitatif. Data yang dikumpulkan diolah dengan rumus-rumus sesuai dengan 
definisi operasional variabel yang relevan menggunakan bantuan program 
Microsoft Excel untuk mempermudah pengolahan data. Langkah-langkah 
yang dilakukan adalah: 
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1. Melakukan pengumpulan data NAB untuk menghitung return Reksa Dana 
saham, besarnya IHSG dan LQ45 untuk return pasar dan rata-rata BI rate 
untuk risk free rate. 
2. Mencari rata-rata return masing-masing Reksa Dana saham ketika kondisi 
pasar bullish pada 21 November 2012 sampai 21 Maret 2013 dan bearish 
pada 22 Maret 2013 sampai 22 November 2013.  
3. Mencari rata-rata return pasar (IHSG dan LQ45) ketika kondisi pasar 
bullish pada 21 November 2012 sampai 21 Maret 2013 dan bearish pada 
22 Maret 2013 sampai 22 November 2013. 
4. Mencari rata-rata investasi bebas risiko ketika kondisi pasar bullish pada 
21 November 2012 sampai 21 Maret 2013 dan bearish pada 22 Maret 
2013 sampai 22 November 2013. 
      Perhitungan rata-rata investasi bebas risiko diperoleh dari rata-rata 
tingkat keuntungan bebas risiko yaitu rata-rata tingkat Bi rate dalam 
periode tertentu, dengan perhitungan sebagai berikut: 
𝑅 𝐹 =
 𝐵𝐼 𝑟𝑎𝑡𝑒
𝑛
 
Di mana: 
𝑅 𝐹  = Rata-rata investasi bebas risiko 
 𝐵𝐼 𝑟𝑎𝑡𝑒 = jumlah BI rate pada periode tertentu 
n  = jumlah periode perhitungan 
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5. Menguji kinerja masing-masing Reksa Dana saham menggunakan metode 
Sharpe. 
      Metode Sharpe bertujuan untuk mengetahui besarnya penambahan 
hasil investasi yang diperoleh untuk tiap unit risiko yang diambil 
(Wahdah, 2012). Pengukuran kinerja Reksa Dana saham menggunakan 
metode Sharpe didasarkan atas premi risiko dibagi dengan standar deviasi. 
Premi risiko yaitu selisih antara rata-rata kinerja yang dihasilkan Reksa 
Dana dengan rata-rata kinerja investasi bebas risiko, sedangkan standar 
deviasi menunjukkan penyimpangan yang terjadi dari rata-rata kinerja 
Reksa Dana saham yang dihasilkan. Adapun rumus untuk menghitung 
standar deviasi Reksa Dana saham adalah sebagai berikut: 
𝜎 =  
 (𝑋 − 𝜇)2
𝑛 − 1
 
𝜇 =  
 𝑋
𝑛
 
Di mana: 
𝜎 = standar deviasi 
𝑋 = nilai data yang berada dalam sampel 
𝜇 = rata-rata hitung 
𝑛 = jumlah data 
      Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja Reksa Dana saham 
menggunakan metode Sharpe adalah sebagai berikut: 
𝑆 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝐹 
𝜎𝑝
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Di mana: 
𝑆 𝑝  = hasil kinerja menggunakan metode Sharpe 
𝑅 𝑝  = rata-rata return portofolio selama periode pengamatan 
𝑅 𝐹  = rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan 
𝜎𝑝  = standar deviasi return portofolio selama periode pengamatan 
6. Menguji kinerja masing-masing Reksa Dana saham menggunakan metode 
Treynor. 
      Pengukuran kinerja Reksa Dana saham menggunakan metode Treynor 
dihitung dengan memperhatikan fluktuasi pasar. Dalam perhitungannya 
digunakan pembagi Beta (𝛽) yang merupakan risiko fluktuasi terhadap 
risiko pasar (Wahdah, 2012). Beta diukur dengan membagi kovarians 
antara return pasar dan return Reksa Dana saham dengan varians 
benchmark. Beta dapat dirumuskan sebagai berikut: 
𝛽𝑝 =  
𝜎𝑖𝑗
𝜎𝑚2
 
Di mana: 
𝛽𝑝  = Beta portofolio 
𝜎𝑖𝑗 = Kovarians antara return pasar dan return portofolio 
𝜎𝑚2  = Varians pasar 
      Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja Reksa Dana saham 
menggunakan metode Treynor  adalah sebagai berikut: 
𝑇 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝐹 
𝛽 𝑝
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Dimana: 
𝑇 𝑝  = hasil kinerja menggunakan metode Treynor 
𝑅 𝑝  = rata-rata return portofolio selama periode pengamatan 
𝑅 𝐹  = rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan 
𝛽 𝑝  = beta portofolio 
7. Menguji kinerja masing-masing Reksa Dana saham menggunakan metode 
Jensen. 
      Pengukuran metode ini untuk mengukur rata-rata actual return  
terhadap theoritical return dari portofolio dengan menggunakan CAPM, 
yaitu sejauh mana Reksa Dana dapat memberikan keuntungan di atas 
harga pasar. Adapun formula yang digunakan untuk menghitung kinerja 
Reksa Dana saham menggunakan metode Jensen adalah sebagai berikut: 
𝑗 𝑝 = 𝑅 𝑝 − [𝑅 𝐹 +  𝑅 𝑀 − 𝑅 𝐹  𝛽 𝑝] 
Di mana: 
𝑗 𝑝  = hasil kinerja menggunakan metode Jensen 
𝑅 𝑝  = rata-rata return portofolio selama periode pengamatan 
𝑅 𝐹  = rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan 
𝑅 𝑀  = rata-rata return benchmark (IHSG atau LQ45) 
𝛽 𝑝  = beta portofolio 
8. Membandingkan kinerja Reksa Dana saham dengan kinerja benchmark 
(IHSG dan LQ45) untuk memperoleh Reksa Dana saham dengan status 
outperform atau underperform. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data 
1. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 
      Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sebelumnya telah 
dikumpulkan oleh berbagai pihak. Selanjutnya data dikumpulkan dengan 
teknik dokumentasi. Data diambil melalui berbagai situs internet penyedia 
data yang berkaitan dengan analisis kinerja Reksa Dana saham, yaitu: 
a. Website www.ojk.go.id untuk mendapatkan data perkembangan Reksa 
Dana di Indonesia. 
b. Website www.infovesta.com untuk mendapatkan data Reksa Dana 
Saham yang masih aktif. 
c. Website www.pusatdata.kontan.co.id untuk mendapatkan data Nilai 
Aktiva Bersih harian pada tanggal 21 November 2012 sampai 22 
November 2013. 
d. Website www.bi.go.id untuk mendapatkan informasi mengenai data BI 
rate dan tanggal perubahan BI rate pada tanggal 21 November 2012 
sampai 22 November 2013. 
e. Website www.finance.yahoo.com untuk mendapatkan data harian 
IHSG dan Indeks LQ45 pada tanggal 21 November 2012 sampai 22 
November 2013. 
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2. Seleksi Sampel 
      Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Reksa Dana saham yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh 
terdapat 135 Reksa Dana saham yang masih aktif dan tercatat pada Bursa 
Efek Indonesia sampai tanggal 15 Februari 2014. 
      Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam 
pengambilan sampel dan diperoleh sebanyak 90 Reksa Dana saham dari 
37 Manajer Investasi yang dijadikan sampel penelitian. Daftar Reksa Dana 
saham yang dijadikan sampel penelitian dapat dilihat pada lampiran 1 
halaman 87. 
 
3. Hasil Deskripsi Data Selama Periode Penelitian 
      Penelitian ini menggunakan data NAB harian Reksa Dana saham, data 
harian IHSG, data harian LQ45 dan BI rate tanggal 21 November 2012 
sampai 21 Mei 2013 (kondisi bullish) dan 22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013 (kondisi bearish) sebagai raw material. Selanjutnya data 
tersebut diolah dan dijelaskan secara deskriptif, sehingga diperoleh sebuah 
informasi yang bermanfaat bagi para stakeholder Reksa Dana saham. 
Berikut hasil deskripsi data selama periode penelitian: 
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Grafik 1. Kinerja IHSG, LQ45, Rata-rata 90 Reksa Dana Saham dan BI 
Rate ketika Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 Mei 
2013) 
 
      Berdasarkan grafik 1 terlihat jelas bahwa kinerja IHSG, kinerja LQ45, 
rata-rata kinerja 90 sampel Reksa Dana saham dan kinerja BI rate 
mengalami pertumbuhan yang positif sampai akhir kondisi bullish. 
Meskipun kinerja IHSG, LQ45 dan rata-rata 90 Reksa Dana saham sempat 
mengalami penurunan di awal periode, namun di tengah sampai akhir 
periode bullish, kinerja IHSG, LQ45 dan rata-rata 90 Reksa Dana saham 
jauh meninggalkan kinerja BI rate. Secara lebih detail, kinerja Reksa Dana 
saham mempunyai kinerja yang paling tinggi daripada kinerja IHSG, 
LQ45 dan BI rate. Kinerja rata-rata 90 Reksa Dana saham ini diikuti oleh 
IHSG dan LQ45, kemudian  BI rate pada urutan paling akhir. 
Kesimpulannya yaitu rata-rata kinerja Reksa Dana saham di Indonesia 
mempunyai kinerja melebihi kinerja pasar ketika kondisi bullish. Hal ini 
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menunjukkan bahwa Reksa Dana saham merupakan alternatif investasi 
yang sangat tepat bagi para investor ketika kondisi pasar sedang bullish. 
 
 
 
Grafik 2. Kinerja IHSG, LQ45, Rata-rata 90 Reksa Dana Saham, dan BI 
Rate ketika Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 November 
2013) 
 
      Berdasarkan grafik 2 menunjukkan bahwa BI rate mampu 
menunjukkan kinerja yang positif ketika kondisi bearish, sedangkan 
kinerja IHSG, LQ45 dan rata-rata 90 Reksa Dana saham mengalami 
pertumbuhan yang negatif. Berbanding terbalik ketika kondisi bullish, 
pada kondisi bearish ini kinerja BI rate jauh meninggalkan kinerja IHSG, 
LQ45 dan rata-rata 90 Reksa Dana saham. Secara lebih detail dapat dilihat 
bahwa pada awal kondisi bearish kinerja BI rate berada  pada urutan 
pertama diikuti oleh kinerja rata-rata 90 Reksa Dana saham dan IHSG 
pada urutan selanjutnya, lalu LQ45 di urutan yang paling akhir. 
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Selanjutnya pada pertengahan kondisi bearish menunjukkan urutan kinerja 
yang berbeda yaitu kinerja BI rate menunjukkan pertumbuhan yang paling 
tinggi dan diikuti oleh IHSG, rata-rata 90 Reksa Dana saham dan LQ45 di 
urutan terakhir. Kinerja IHSG, LQ45 dan rata-rata 90 Reksa Dana saham 
sempat jatuh sangat dalam dan kembali naik di pertengahan periode. 
Selanjutnya kinerja pada akhir kondisi bearish juga menunjukkan urutan 
yang berbeda yaitu kinerja terbaik pertama ditempati oleh BI rate, 
selanjutnya diikuti oleh IHSG, selanjutnya LQ45 dan yang terakhir yaitu 
rata-rata 90 Reksa Dana saham. Kesimpulannya adalah kinerja rata-rata 
Reksa Dana saham di Indonesia memiliki kinerja yang buruk ketika 
kondisi bearish, bahkan kinerja Reksa Dana saham tidak sanggup melebihi 
kinerja IHSG dan LQ45 pada akhir periode. Hal ini menunjukkan bahwa 
Reksa Dana saham tidak layak dijadikan sarana investasi ketika kondisi 
pasar sedang mengalami bearish. 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Hasil Rata-rata Return Harian Reksa Dana Saham 
      Langkah pertama yaitu mencari return harian dari masing-masing 
Reksa Dana saham, return harian dapat diperoleh dari Nilai Aktiva Bersih 
per unit penyertaan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
𝑅𝑑 =  
𝑁𝐴𝐵𝑡 − 𝑁𝐴𝐵 𝑡−1 
𝑁𝐴𝐵 𝑡−1 
  
Di mana: 
𝑅𝑑  = return harian Reksa Dana saham 
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𝑁𝐴𝐵𝑡  = NAB per unit penyertaan pada tanggal pengamatan 
𝑁𝐴𝐵 𝑡−1  = NAB per unit penyertaan pada tanggal sebelum pengamatan  
      Berikut contoh perhitungan return harian Reksa Dana Aaa Equity 
Fund dari Manajer Investasi PT. AAA Asset Management pada tanggal 21 
November 2012: 
𝑅 Aaa Equity Fund =  
795,46−793,98
793,98
  
  = 0,00186  
      Perhitungan return harian pada hari lain dan pada Reksa Dana saham 
lainnya dihitung menggunakan cara dan rumus yang sama. Data return 
harian Reksa Dana saham selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2 
halaman 89-144 (kondisi bullish) dan lampiran 3 halaman 145-200 
(kondisi bearish). 
      Langkah kedua yaitu mencari rata-rata return harian Reksa Dana 
saham, rata-rata return ini diperoleh dengan cara membagi jumlah return 
harian dari masing-masing Reksa Dana saham dengan jumlah periode 
pengamatan. Rumus yang digunakan adalah: 
𝑅 𝑑 =
 𝑅𝑑
𝑛
 
Di mana: 
𝑅 𝑑  = rata-rata return harian Reksa Dana saham 
 𝑅𝑑  = jumlah return harian Reksa Dana saham pada periode tertentu 
n  = jumlah periode perhitungan 
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      Berikut contoh perhitungan rata-rata return harian Reksa Dana Aaa 
Equity Fund dari Manajer Investasi PT. AAA Asset Management pada 
kondisi bullish tanggal 21 November 2012 sampai 21 Mei 2013: 
R d   = 
 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛  harian  tanggal  21 November  2012 sampai  21 Mei  2013 
122 hari
 
 = 0,00164 
      Perhitungan rata-rata return harian Reksa Dana saham lain ketika 
kondisi pasar bullish dan bearish dihitung menggunakan cara dan rumus 
yang sama. Data rata-rata return Reksa Dana saham selengkapnya dapat 
dilihat pada lampiran 5 halaman 202-203. 
2. Hasil Rata-rata Return Harian Benchmark (IHSG dan LQ45) 
      Return harian benchmark yang digunakan pada penelitian ini adalah 
IHSG dan Indeks LQ45. Menghitung rata-rata return harian benchmark 
juga terdiri dari dua langkah. Langkah pertama yaitu mencari return harian 
benchmark, return harian benchmark dapat diperoleh menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
𝑅𝑚1 =  
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 − 𝐼𝐻𝑆𝐺 𝑡−1 
𝐼𝐻𝑆𝐺 𝑡−1 
  
Di mana: 
𝑅𝑚1 = Return harian IHSG 
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡  = IHSG pada tanggal pengukuran 
𝐼𝐻𝑆𝐺 𝑡−1  = IHSG pada tanggal sebelum pengukuran 
𝑅𝑚2 =  
𝐿𝑄𝑡 − 𝐿𝑄 𝑡−1 
𝐿𝑄 𝑡−1 
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Di mana: 
𝑅𝑚2 = Return harian LQ45 
𝐿𝑄𝑡  = Indeks LQ45 pada tanggal pengukuran 
𝐿𝑄 𝑡−1  = Indeks LQ45 pada tanggal sebelum pengukuran 
      Berikut contoh perhitungan return harian IHSG pada tanggal 21 
November 2012: 
𝑅𝑚1 =  
4317,28−4312,37
4312 ,37
  
 = 0,00114  
      Perhitungan return harian IHSG dan return harian LQ45 pada tanggal 
lainnya dilakukan dengan cara dan rumus yang sama. Hasil perhitungan 
return harian IHSG dan LQ45 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2 
halaman 89-144 (kondisi bullish) dan lampiran 3 halaman 145-200 
(kondisi bearish). 
      Langkah kedua yaitu mencari rata-rata return harian benchmark. 
Rumus yang digunakan yaitu: 
𝑅 𝑚1 =
 𝑅𝑚1
𝑛
 
Di mana: 
𝑅 𝑚1 = rata-rata return harian IHSG 
 𝑅𝑚1 = jumlah return harian IHSG pada periode tertentu 
n  = jumlah periode perhitungan 
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𝑅 𝑚2 =
 𝑅𝑚2
𝑛
 
Di mana: 
𝑅 𝑚2 = rata-rata return harian LQ45 
 𝑅𝑚2 = jumlah return harian LQ45 pada periode tertentu 
n  = jumlah periode perhitungan 
      Berikut contoh perhitungan rata-rata return harian IHSG pada kondisi 
bullish tanggal 21 November 2012 sampai 21 Mei 2013: 
𝑅 𝑚1 = 
 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛  harian  tanggal  21 November  2012 sampai  21 Mei  2013
122 hari
 
 = 0,0154 
      Perhitungan rata-rata return harian IHSG dan LQ45 ketika kondisi 
bullish dan bearish dilakukan dengan cara dan rumus yang sama. Hasil 
perhitungan rata-rata return IHSG dan LQ45 dapat dilihat pada lampiran 5 
halaman 202-203. 
3. Hasil Rata-rata Return Harian Investasi Bebas Risiko 
      Perhitungan rata-rata return harian investasi bebas risiko diperoleh dari 
rata-rata return harian BI rate dalam periode tertentu, dengan perhitungan 
sebagai berikut: 
𝑅 𝐹 =
 𝐵𝐼 𝑟𝑎𝑡𝑒
𝑛
 
Di mana: 
𝑅 𝐹  = Rata-rata return investasi bebas risiko 
 𝐵𝐼 𝑟𝑎𝑡𝑒 = jumlah BI rate pada periode tertentu 
n  = jumlah periode perhitungan 
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      Berikut contoh perhitungan rata-rata return harian investasi bebas 
risiko pada kondisi bullish tanggal 21 November 2012 sampai 21 Mei 
2013: 
𝑅 𝐹  = 
(0,0575/365 hari ) x 183 hari
183 hari
 
 = 0,00016  
      Perhitungan rata-rata return harian investasi bebas risiko lainnya 
ketika kondisi pasar bearish dihitung menggunakan cara dan rumus yang 
sama. Data rata-rata investasi bebas risiko selengkapnya dapat dilihat pada 
lampiran 4 halaman 201. 
4. Hasil Perhitungan Kinerja Menggunakan Metode Sharpe 
      Sebelum menghitung kinerja Reksa Dana saham dan kinerja 
benchmark menggunakan metode Sharpe, langkah pertama adalah mencari 
standar deviasi setiap Reksa Dana saham. Perhitungan standar deviasi 
dapat menggunakan program microsoft excel dengan rumus (=STDEV) 
atau dengan rumus manual sebagai berikut: 
𝜎 =  
 (𝑋 − 𝜇)2
𝑛 − 1
 
𝜇 =  
 𝑋
𝑛
 
Di mana: 
𝜎 = standar deviasi return portofolio 
𝑋 = nilai data yang berada dalam sampel 
𝜇 = rata-rata hitung 
𝑛 = jumlah data 
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      Data hasil perhitungan standar deviasi return Reksa Dana saham dapat 
dilihat pada lampiran 6 halaman 204-205. 
Rumus metode Sharpe: 
𝑆 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝐹 
𝜎𝑝
 
Di mana: 
𝑆 𝑝  = Hasil kinerja menggunakan metode Sharpe 
𝑅 𝑝  = rata-rata return harian portofolio 
𝑅 𝐹  = rata-rata tingkat return bebas risiko  
𝜎𝑝  = standar deviasi return harian portofolio 
      Berikut contoh perhitungan kinerja Reksa Dana Aaa Equity Fund dari 
Manajer Investasi PT. AAA Asset Management menggunakan metode 
Sharpe pada kondisi pasar bullish tanggal 21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013: 
𝑆  Aaa Equity Fund = 
0,00164 - 0,00016
0,00694
 
 = 0,21434 
      Kinerja Reksa Dana Aaa Equity Fund dari Manajer Investasi PT. AAA 
Asset Management menggunakan metode Sharpe pada kondisi pasar 
bullish diperoleh hasil sebesar 0,21434. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa return yang dihasilkan adalah positif dan melebihi kinerja investasi 
bebas risiko. Semakin besar hasil yang diperoleh maka semakin baik pula 
kinerja suatu Reksa Dana saham karena memberikan return yang tinggi 
atas risiko individu yang ditanggungnya.  
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      Perhitungan kinerja Reksa Dana saham lainnya pada kondisi pasar 
bullish dan bearish menggunakan metode Sharpe dihitung dengan cara 
dan rumus yang sama. Data hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham 
menggunakan metode Sharpe dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8 halaman 
206-209. 
5. Hasil Perhitungan Kinerja Menggunakan Metode Treynor 
      Sebelum menghitung kinerja Reksa Dana saham dengan metode 
Treynor, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung nilai 
beta dari setiap Reksa Dana saham. Perhitungan beta menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
𝛽 =  
𝜎𝑖𝑗
𝜎𝑚2
 
Di mana: 
𝛽 = Beta portofolio 
𝜎𝑖𝑗 = Kovarians antara return pasar dan return portofolio 
𝜎𝑚2  = Varians pasar 
      Berikut perhitungan beta Reksa Dana Aaa Equity Fund dari Manajer 
Investasi PT. AAA Asset Management terhadap IHSG dan LQ45 ketika 
kondisi pasar mengalami bullish tanggal 21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013: 
𝛽 Aaa Equity Fund = 
0,00005
0,00005
 
 = 0,98311 (proxy IHSG) 
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𝛽 Aaa Equity Fund = 
0,00006
0,00007
 
 = 0,80350 (proxy LQ45) 
      Beta Reksa Dana Aaa Equity Fund dari Manajer Investasi PT. AAA 
Asset Management pada kondisi pasar bullish diperoleh hasil sebesar 
0,98311 (proxy IHSG) dan 0,80350 (proxy LQ45). Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa ketika benchmark bergerak naik 1% maka Reksa 
Dana Aaa Equity Fund bergerak naik 0,98311% (proxy IHSG) dan 
0,80350% (proxy LQ45). Reksa Dana Aaa Equity Fund memiliki beta 
lebih kecil dari satu. Hal ini menunjukkan pengaruh fluktuasi kinerja 
benchmark terhadap Reksa Dana Aaa Equity Fund dapat dikatakan lebih 
kecil. 
      Perhitungan nilai beta Reksa Dana saham dengan proxy IHSG maupun 
LQ45 lainnya ketika kondisi pasar mengalami bullish dan bearish dihitung 
dengan cara dan rumus yang sama. Data hasil perhitungan nilai beta dapat 
dilihat pada lampiran 9-12 halaman 210-217. 
Rumus metode Treynor: 
𝑇 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝐹 
𝛽𝑝
 
Dimana: 
𝑇 𝑝  = Hasil kinerja menggunakan metode Treynor 
𝑅 𝑝  = rata-rata return harian portofolio 
𝑅 𝐹  = rata-rata tingkat return bebas risiko 
𝛽𝑝  = beta portofolio 
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      Berikut perhitungan kinerja Reksa Dana Aaa Equity Fund dari 
Manajer Investasi PT. AAA Asset Management ketika kondisi pasar 
mengalami bullish tanggal 21 November 2012 sampai 21 Mei 2013 
menggunakan metode Treynor: 
𝑇  Aaa Equity Fund = 
0,00164  − 0,00016
0,98311
 
  0,00151 (proxy IHSG) 
𝑇  Aaa Equity Fund = 
0,00164  − 0,00016
0,80350
 
  0,00185 (proxy LQ45) 
      Kinerja Reksa Dana Aaa Equity Fund dari Manajer Investasi PT. AAA 
Asset Management menggunakan metode Treynor pada kondisi pasar 
bullish diperoleh hasil sebesar 0,00151 (proxy IHSG) dan 0,00185 (proxy 
LQ45). Hasil tersebut menunjukkan bahwa return yang dihasilkan adalah 
positif dan melebihi kinerja investasi bebas risiko. Semakin besar hasil 
yang diperoleh maka semakin baik pula kinerja suatu Reksa Dana saham 
karena memberikan return yang tinggi atas risiko sistematis yang 
ditanggungnya.  
      Perhitungan kinerja Reksa Dana saham lainnya pada kondisi pasar 
bullish dan bearish menggunakan metode Treynor dihitung dengan cara 
dan rumus yang sama. Data hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham 
menggunakan metode Treynor dapat dilihat pada lampiran 13-16 halaman 
218-225. 
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6. Hasil Perhitungan Kinerja Menggunakan Metode Jensen 
      Sama seperti metode Treynor, metode Jensen juga memerlukan nilai 
beta untuk mengukur kinerja Reksa Dana saham. 
Rumus metode Jensen: 
𝑗 𝑝 = 𝑅 𝑝 − [𝑅 𝐹 +  𝑅 𝑀 − 𝑅 𝐹  𝛽𝑝] 
Di mana: 
𝑗 𝑝  = Hasil kinerja menggunakan metode Jensen 
𝑅 𝑝  = rata-rata return harian portofolio 
𝑅 𝐹  = rata-rata tingkat return bebas risiko 
𝑅 𝑀  = rata-rata return harian benchmark (IHSG atau LQ45) 
𝛽𝑝  = beta portofolio 
      Berikut contoh perhitungan kinerja Reksa Dana Aaa Equity Fund dari 
Manajer Investasi PT. AAA Asset Management ketika kondisi pasar 
mengalami bullish tanggal 21 November 2012 sampai 21 Mei 2013: 
𝑗 Aaa Equity Fund = 0,00164 – [0,00016 + (0,00154 – 0,00016) 0,98311] 
  0,00013 (proxy IHSG) 
𝑗 Aaa Equity Fund = 0,00164 – [0,00016 + (0,00145 – 0,00016) 0,80350] 
  0,00045 (proxy LQ45) 
      Kinerja Reksa Dana Aaa Equity Fund dari Manajer Investasi PT. AAA 
Asset Management menggunakan metode Jensen pada kondisi pasar 
bullish diperoleh hasil sebesar 0,00013 (proxy IHSG) dan 0,00045 (proxy 
LQ45). Hasil tersebut menunjukkan bahwa actual return yang dihasilkan 
lebih tinggi 0,00013 (proxy IHSG) dan 0,00045 (proxy LQ45) dari return 
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yang diharapkan. Semakin besar hasil yang diperoleh maka semakin baik 
pula kinerja suatu Reksa Dana saham karena memberikan actual return 
yang lebih tinggi daripada return yang diharapkan. 
      Perhitungan kinerja Reksa Dana saham lainnya pada kondisi pasar 
bullish dan bearish menggunakan metode Jensen dihitung dengan cara dan 
rumus yang sama. Data hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham 
menggunakan metode Jensen dapat dilihat pada lampiran 17-20 halaman 
225-232. 
7. Hasil Perhitungan Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark 
      Rumus perhitungan kinerja Reksa Dana saham dan benchmark ketika 
kondisi pasar bullish dan bearish sama seperti perhitungan return harian 
Reksa Dana saham dan benchmark. Perbedaannya hanya terletak pada data 
yang dimasukkan ke dalam rumus. Rumus menghitung kinerja Reksa 
Dana saham dalam satu periode pengamatan adalah sebagai berikut: 
𝑅𝑑 =  
𝑁𝐴𝐵𝑡 − 𝑁𝐴𝐵 𝑡−1 
𝑁𝐴𝐵 𝑡−1 
  
Di mana: 
𝑅𝑑  = return Reksa Dana saham 
𝑁𝐴𝐵𝑡  = NAB per unit penyertaan pada akhir periode 
𝑁𝐴𝐵 𝑡−1  = NAB per unit penyertaan pada tanggal sebelum periode 
pengamatan  
      Berikut contoh perhitungan kinerja Reksa Dana Aaa Equity Fund dari 
Manajer Investasi PT. AAA Asset Management pada periode bullish: 
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𝑅 Aaa Equity Fund =  
961,38−793,98
793,98
  
  = 0,21084  
      Perhitungan kinerja Reksa Dana saham lainnya serta kinerja 
benchmark pada periode bullish dan bearish dihitung menggunakan cara 
yang sama. Data kinerja Reksa Dana saham lainnya dan kinerja 
benchmark pada periode bullish dan bearish selengkapnya dapat dilihat 
pada lampiran 21 halaman 234-235 (kondisi bullish) dan lampiran 22 
halaman 236-237 (kondisi bearish). 
 
C. Pembahasan 
1. Kinerja Reksa Dana Saham Menggunakan Metode Sharpe 
a. Kinerja Reksa Dana saham ketika kondisi bullish menggunakan 
metode Sharpe 
Tabel 1. Hasil Kinerja Reksa Dana Saham ketika Kondisi Bullish 
dengan Menggunakan Metode Sharpe 
Kinerja Positif Kinerja Negatif 
89 Reksa Dana saham 1 Reksa Dana saham 
Sumber : lampiran 7 halaman 206-207 
 
      Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham ketika 
kondisi bullish menggunakan metode Sharpe, 89 Reksa Dana saham 
menunjukkan kinerja yang positif dan hanya 1 Reksa Dana saham 
yang menunjukkan kinerja negatif. Hal ini menunjukkan bahwa 
menurut metode Sharpe investor layak menjadikan salah satu dari 89 
Reksa Dana saham yang memiliki kinerja positif sebagai tempat 
investasi. Reksa Dana dengan hasil positif menunjukkan bahwa return 
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yang dihasilkan melebihi kinerja investasi bebas risiko. Semakin besar 
hasil yang diperoleh maka semakin baik pula kinerja suatu Reksa Dana 
saham karena memberikan return yang tinggi atas risiko yang 
ditanggungnya. Berikut disajikan daftar 10 Reksa Dana Saham dengan 
kinerja terbaik ketika kondisi bullish menggunakan metode Sharpe. 
Tabel 2. Reksa Dana Saham dengan Kinerja Terbaik ketika Kondisi 
Bullish Menggunakan Metode Sharpe 
No Reksa Dana Saham Kinerja 
1 Pratama Equity 0,32184 
2 Pratama Saham 0,31268 
3 Panin Dana Maksima 0,29951 
4 Panin Dana Prima 0,28667 
5 Sam Indonesian Equity Fund 0,28282 
6 Dana Pratama Ekuitas 0,26980 
7 Si Dana Saham Optimal 0,26726 
8 Simas Danamas Saham 0,26364 
9 Archipelago Equity Growth 0,25682 
10 Sucorinvest Equity Fund 0,24916 
Sumber : lampiran 7 halaman 206-207 
      Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi diraih oleh 
Reksa Dana Pratama Equity dari Manajer Investasi PT. Pratama 
Capital Assets Management dengan nilai 0,32184. Hasil kinerja Reksa 
Dana saham menggunakan metode Sharpe pada kondisi bullish (21 
November 2012 sampai 21 Mei 2013) selengkapnya dapat dilihat pada 
lampiran 7 halaman 206-207. 
b. Kinerja Reksa Dana saham ketika kondisi bearish menggunakan 
metode Sharpe 
Tabel 3. Hasil Kinerja Reksa Dana Saham ketika Kondisi Bearish 
dengan Menggunakan Metode Sharpe 
 Kinerja Positif Kinerja Negatif 
1 Reksa Dana saham 89 Reksa Dana saham 
Sumber : lampiran 8 halaman 208-209 
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      Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham ketika 
kondisi bearish menggunakan metode Sharpe, hanya 1 Reksa Dana 
saham yang menunjukkan kinerja positif dan 89 Reksa Dana saham 
lainnya menunjukkan kinerja yang negatif. Reksa Dana dengan hasil 
positif menunjukkan bahwa return yang dihasilkan melebihi kinerja 
investasi bebas risiko. Investor dapat berpotensi mengalami kerugian 
bila berinvestasi pada Reksa Dana saham ketika kondisi bearish. Hal 
ini disebabkan hampir semua Reksa Dana saham tidak bisa 
menghasilkan keuntungan di atas investasi bebas risiko ketika kondisi 
bearish. Berikut disajikan daftar 10 Reksa Dana saham dengan kinerja 
terbaik ketika kondisi bearish menggunakan metode Sharpe. 
Tabel 4. Reksa Dana Saham dengan Kinerja Terbaik ketika Kondisi 
Bearish Menggunakan Metode Sharpe 
No Reksa Dana Saham Kinerja 
1 Millenium Equity 0,02884 
2 Grow-2-Prosper -0,00967 
3 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,02320 
4 First State Indoequity High Conviction Fund -0,05216 
5 HPAM Ultima Ekuitas 1 -0,05485 
6 Cipta Syariah Equity -0,05604 
7 Nikko Indonesia Equity Fund -0,05679 
8 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus -0,07128 
9 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation -0,08030 
10 First State Indoequity Value Select Fund -0,08158 
Sumber : lampiran 8 halaman 208-209 
      Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi diraih oleh 
Reksa Dana Millenium Equity dari Manajer Investasi PT. Millenium 
Danatama Indonesia dengan nilai 0,02884. Hasil kinerja Reksa Dana 
saham menggunakan metode Sharpe pada kondisi bearish (22 Mei 
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2013 sampai 22 November 2013) selengkapnya dapat dilihat pada 
lampiran 8 halaman 208-209. 
2. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Menggunakan Metode Treynor 
a. Kinerja Reksa Dana saham ketika kondisi bullish menggunakan 
metode Treynor 
Tabel 5. Hasil Kinerja Reksa Dana Saham ketika Kondisi Bullish 
dengan Menggunakan Metode Treynor 
Proksi Benchmark  Kinerja Positif Kinerja Negatif 
IHSG 89 Reksa Dana saham 1 Reksa Dana saham 
LQ45 89 Reksa Dana saham 1 Reksa Dana saham 
Sumber : lampiran 13-14 halaman 218-221 
      Hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham ketika kondisi bullish 
menggunakan metode Treynor baik dengan proxy IHSG maupun proxy 
LQ45 menunjukkan 89 Reksa Dana saham memiliki kinerja positif dan 
hanya 1 Reksa Dana saham menunjukkan kinerja yang negatif. Hal ini 
menunjukkan bahwa investor layak menginvestasikan dananya di salah 
satu dari 89 Reksa Dana saham yang memiliki kinerja positif menurut 
metode Treynor. Reksa Dana dengan hasil positif menunjukkan bahwa 
return yang dihasilkan Reksa Dana saham melebihi kinerja investasi 
bebas risiko. Semakin besar hasil yang diperoleh maka semakin baik 
pula kinerja suatu Reksa Dana saham karena memberikan return yang 
tinggi atas risiko sistematis yang ditanggungnya. Berikut disajikan 
daftar 10 Reksa Dana Saham dengan kinerja terbaik ketika kondisi 
bullish menggunakan metode Treynor. 
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Tabel 6. Reksa Dana Saham dengan Kinerja Terbaik ketika Kondisi 
Bullish Menggunakan Metode Treynor 
No Reksa Dana Saham 
Kinerja 
(Proxy IHSG) 
Kinerja 
(Proxy LQ45) 
1 Pratama Equity 0,00227 0,00278 
2 Pratama Saham 0,00221 0,00270 
3 Panin Dana Maksima 0,00211 0,00259 
4 Panin Dana Prima 0,00202 0,00248 
5 Sam Indonesian Equity Fund 0,00200 0,00244 
6 Dana Pratama Ekuitas 0,00190 0,00233 
7 Si Dana Saham Optimal 0,00189 0,00231 
8 Simas Danamas Saham 0,00186 0,00228 
9 Archipelago Equity Growth 0,00181 0,00222 
10 Sucorinvest Equity Fund 0,00176 0,00215 
Sumber : lampiran 13-14 halaman 218-221 
      Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi diraih oleh 
Reksa Dana Pratama Equity dari Manajer Investasi PT. Pratama 
Capital Assets Management dengan nilai 0,00227 (proxy IHSG) dan 
0,00278 (proxy LQ45). Hasil kinerja Reksa Dana saham menggunakan 
metode Treynor pada kondisi bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13-14 halaman 
218-221. 
b. Kinerja Reksa Dana saham ketika kondisi bearish menggunakan 
metode Treynor 
Tabel 7. Hasil Kinerja Reksa Dana Saham ketika Kondisi Bearish 
dengan Menggunakan Metode Treynor 
Proksi Benchmark Kinerja Positif Kinerja Negatif 
IHSG 1 Reksa Dana saham 89 Reksa Dana saham 
LQ45 1 Reksa Dana saham 89 Reksa Dana saham 
Sumber : lampiran 15-16 halaman 222-225 
      Hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham menggunakan 
metode Treynor baik dengan proxy IHSG maupun proxy LQ45 
menunjukkan 1 Reksa Dana saham yang memiliki kinerja positif dan 
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89 Reksa Dana saham lainnya menunjukkan kinerja yang negatif. Hal 
ini menunjukkan bahwa menurut metode Treynor hanya 1 Reksa Dana 
saham yaitu Reksa Dana Millenium Equity dari Manajer Investasi PT. 
Millenium Danatama Indonesia yang layak dijadikan tempat investasi. 
Reksa Dana dengan hasil positif menunjukkan bahwa return yang 
dihasilkan melebihi kinerja investasi bebas risiko. Semakin besar hasil 
yang diperoleh maka semakin baik pula kinerja suatu Reksa Dana 
saham karena memberikan return yang tinggi atas risiko sistematis 
yang ditanggungnya. Berikut disajikan daftar 10 Reksa Dana Saham 
dengan kinerja terbaik ketika kondisi bearish menggunakan metode 
Treynor. 
Tabel 8. Reksa Dana Saham dengan Kinerja Terbaik ketika Kondisi 
Bearish Menggunakan Metode Treynor 
No Reksa Dana Saham 
Kinerja 
(Proxy IHSG) 
Kinerja 
(Proxy LQ45) 
1 Millenium Equity 0,00049 0,00061 
2 Grow-2-Prosper -0,00016 -0,00020 
3 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,00039 -0,00049 
4 First State Indoequity High Conviction Fund -0,00089 -0,00109 
5 HPAM Ultima Ekuitas 1 -0,00093 -0,00115 
6 Cipta Syariah Equity -0,00095 -0,00118 
7 Nikko Indonesia Equity Fund -0,00096 -0,00119 
8 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus -0,00121 -0,00150 
9 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation -0,00136 -0,00169 
10 First State Indoequity Value Select Fund -0,00139 -0,00171 
Sumber : lampiran 15-16 halaman 222-225 
      Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi diraih oleh 
Reksa Dana Millenium Equity dari Manajer Investasi PT. Millenium 
Danatama Indonesia dengan nilai 0,00049 (proxy IHSG) dan 0,00061 
(proxy LQ45). Hasil kinerja Reksa Dana saham menggunakan metode 
Treynor pada kondisi bearish (22 Mei 2013 sampai 22 November 
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2013) selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 15-16 halaman 222-
225. 
3. Kinerja Reksa Dana Saham Menggunakan Metode Jensen 
a. Kinerja Reksa Dana saham ketika kondisi bullish menggunakan 
metode Jensen 
Tabel 9. Hasil Kinerja Reksa Dana Saham ketika Kondisi Bullish 
dengan Menggunakan Metode Jensen 
Proksi Benchmark Kinerja Positif Kinerja Negatif 
IHSG 38 Reksa Dana saham 52 Reksa Dana saham 
LQ45 73 Reksa Dana saham 17 Reksa Dana saham 
Sumber : lampiran 17-18 halaman 226-229 
      Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham ketika 
kondisi bullish menggunakan metode Jensen dengan proxy IHSG, 
terdapat 38 Reksa Dana saham memiliki kinerja positif dan 52 Reksa 
Dana saham lainnya memiliki kinerja negatif. Berdasarkan hasil 
perhitungan kinerja Reksa Dana saham dengan LQ45 sebagai 
benchmark terdapat 73 Reksa Dana saham yang memiliki kinerja 
positif, sedangkan 17 Reksa Dana saham lainnya memiliki kinerja 
negatif. Kinerja Reksa Dana saham yang positif menunjukkan actual 
return yang lebih tinggi daripada return yang diharapkan, sedangkan 
kinerja Reksa Dana saham yang negatif menunjukkan actual return 
yang lebih rendah daripada return yang diharapkan. Semakin besar 
hasil yang diperoleh maka semakin baik pula kinerja suatu Reksa Dana 
saham karena memberikan actual return yang lebih tinggi daripada 
return yang diharapkan. Berikut disajikan daftar 10 Reksa Dana saham 
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dengan kinerja terbaik ketika kondisi bullish menggunakan metode 
Jensen. 
Tabel 10. Reksa Dana Saham dengan Kinerja Terbaik ketika Kondisi 
Bullish Menggunakan Metode Jensen 
No Reksa Dana Saham 
Kinerja 
(Proxy IHSG) 
Kinerja 
(Proxy LQ45) 
1 Pratama Equity 0,0013718 0,0018784 
2 Pratama Saham 0,0011660 0,0016304 
3 Sam Indonesian Equity Fund 0,0008579 0,0013174 
4 Panin Dana Maksima 0,0007750 0,0011399 
5 Panin Dana Prima 0,0007535 0,0011231 
6 Dana Pratama Ekuitas 0,0006805 0,0011094 
7 Simas Danamas Saham 0,0006288 0,0010614 
8 Archipelago Equity Growth 0,0005858 0,0010341 
9 Si Dana Saham Optimal 0,0005712 0,0009441 
10 Sucorinvest Equity Fund 0,0003999 0,0007503 
Sumber : lampiran 17-18 halaman 226-229 
      Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi diraih oleh 
Reksa Dana Pratama Equity dari Manajer Investasi PT. Pratama 
Capital Assets Management dengan nilai 0,0013718 (proxy IHSG) dan 
0,0018784 (proxy LQ45). Hasil kinerja Reksa Dana saham 
menggunakan metode Jensen pada kondisi bullish (21 November 2012 
sampai 21 Mei 2013) selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17-18 
halaman 226-229. 
b. Kinerja Reksa Dana saham ketika kondisi bearish menggunakan 
metode Jensen 
Tabel 11. Hasil Kinerja Reksa Dana Saham ketika Kondisi Bearish 
dengan Menggunakan Metode Jensen 
Proksi Benchmark Kinerja Positif Kinerja Negatif 
IHSG 27 Reksa Dana saham 63 Reksa Dana saham 
LQ45 8 Reksa Dana saham 82 Reksa Dana saham 
Sumber : lampiran 19-20 halaman 230-233 
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      Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham ketika 
kondisi bearish menggunakan metode Jensen dengan IHSG sebagai 
benchmark, 27 Reksa Dana saham memiliki kinerja positif dan 63 
Reksa Dana saham memiliki kinerja negatif, sedangkan berdasarkan 
hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham dengan LQ45 sebagai 
benchmark, 8 Reksa Dana saham memiliki kinerja positif dan 82 
Reksa Dana saham memiliki kinerja negatif. Kinerja Reksa Dana 
saham yang positif menunjukkan actual return yang lebih tinggi 
daripada return yang diharapkan. Semakin besar hasil yang diperoleh 
maka semakin baik pula kinerja suatu Reksa Dana saham karena 
memberikan actual return yang lebih tinggi daripada return yang 
diharapkan. Berikut disajikan daftar 10 Reksa Dana saham dengan 
kinerja terbaik ketika kondisi bearish menggunakan metode Jensen. 
Tabel 12. Reksa Dana Saham dengan Kinerja Terbaik ketika Kondisi 
Bearish Menggunakan Metode Jensen 
No Reksa Dana Saham 
Kinerja 
(Proxy IHSG) 
Kinerja 
(Proxy LQ45) 
1 Millenium Equity 0,0019803 0,0017277 
2 Danareksa Mawar Komoditas 10 0,0011351 0,0008767 
3 Grow-2-Prosper 0,0010499 0,0008514 
4 HPAM Ultima Ekuitas 1 0,0007048 0,0003979 
5 Nikko Indonesia Equity Fund 0,0006388 0,0003441 
6 Cipta Syariah Equity 0,0005737 0,0003150 
7 First State Indoequity High Conviction Fund 0,0005233 0,0003118 
8 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 0,0002991 0,0000517 
9 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 0,0001597 -0,0001015 
10 First State Indoequity Value Select Fund 0,0001595 -0,0001435 
Sumber : lampiran 19-20 halaman 230-233 
      Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi diraih oleh 
Reksa Dana Millenium Equity dari Manajer Investasi PT. Millenium 
Danatama Indonesia dengan nilai 0,0019803 (proxy IHSG) dan 
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0,0017277 (proxy LQ45). Hasil kinerja Reksa Dana saham dengan 
kinerja IHSG dan LQ45 menggunakan metode Jensen pada kondisi 
bearish (22 Mei 2013 sampai 22 November 2013) selengkapnya dapat 
dilihat pada lampiran 19-20 halaman 230-233. 
4. Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham dengan Kinerja 
Benchmark 
a. Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham dengan Kinerja 
Benchmark ketika Kondisi Bullish 
      Sebuah Reksa Dana saham dapat dinyatakan outperform bila 
memiliki kinerja di atas kinerja benchmark, sedangkan sebuah Reksa 
Dana saham  dapat dinyatakan underperform bila memiliki kinerja di 
bawah kinerja benchmark. Hasil perbandingan kinerja Reksa Dana 
saham dengan kinerja benchmark ketika kondisi bullish dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 13. Hasil Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham dengan 
Kinerja Benchmark ketika Kondisi Bullish 
 Proksi 
Benchmark 
Kondisi Bullish 
Status Outperform Status Underperform 
IHSG 57 Reksa Dana saham 33 Reksa Dana saham 
LQ45 70 Reksa Dana saham 20 Reksa Dana saham 
Sumber : lampiran 23 halaman 238-239 
     Berdasarkan hasil perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan 
IHSG ketika kondisi pasar bullish menunjukkan 57 Reksa Dana saham 
memiliki status outperform dan 33 Reksa Dana saham lainnya 
memiliki status underperform, sedangkan perbandingan kinerja Reksa 
Dana saham dengan LQ45 ketika kondisi pasar bullish menunjukkan 
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70 Reksa Dana saham memiliki status outperform dan 20 Reksa Dana 
saham lainnya memiliki status underperform.  
      Investor sebaiknya memilih Reksa Dana saham dengan kinerja 
terbaik dan memiliki status outperform terhadap kinerja benchmark 
dalam berinvestasi. Berikut disajikan kinerja benchmark dan 10 Reksa 
Dana saham dengan kinerja terbaik ketika kondisi bullish. 
Tabel 14. Kinerja IHSG, LQ45, dan Reksa Dana Saham dengan 
Kinerja Terbaik ketika Kondisi Bullish 
No Reksa Dana Saham Kinerja Status 
1 Pratama Equity 0,55261 Outperform 
2 Pratama Saham 0,48343 Outperform 
3 Sam Indonesian Equity Fund 0,42544 Outperform 
4 Dana Pratama Ekuitas 0,37427 Outperform 
5 Archipelago Equity Growth 0,37149 Outperform 
6 Millenium Equity 0,37051 Outperform 
7 Simas Danamas Saham 0,36809 Outperform 
8 Panin Dana Prima 0,35782 Outperform 
9 Panin Dana Maksima 0,33585 Outperform 
10 Si Dana Saham Optimal 0,31923 Outperform 
 
IHSG 0,20323 
 
 
LQ45 0,18815 
 Sumber : lampiran 23 halaman 238-239 
      Berdasarkan Tabel 14 menunjukkan 10 Reksa Dana dengan kinerja 
terbaik ketika kondisi bullish memiliki kinerja yang positif dan 
memiliki status outperform terhadap kinerja benchmark. Reksa Dana 
saham dengan kinerja paling tinggi diraih oleh Reksa Dana Pratama 
Equity dari Manajer Investasi PT. Pratama Capital Assets 
Management dengan keuntungan 55,261%. Melihat lebih detail 
tentang kinerja Reksa Dana saham sepanjang periode bullish, berikut 
disajikan grafik kinerja benchmark, BI rate dan 4 Reksa Dana saham 
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yang memiliki kinerja terbaik agar investor dapat lebih mudah 
membandingkan kinerjanya. 
 
Grafik 3. Kinerja IHSG, LQ45, BI Rate, dan 4 Reksa Dana Saham 
dengan Kinerja Tertinggi ketika Kondisi Bullish 
 
      Berdasarkan Grafik 3 menunjukkan 4 Reksa Dana saham dengan 
kinerja terbaik sangat jauh meninggalkan kinerja benchmark maupun 
BI rate. Melihat hal itu, Reksa Dana saham merupakan sarana 
investasi yang sangat menguntungkan ketika kondisi pasar sedang 
bullish. Untuk melihat hasil perbandingan kinerja Reksa Dana saham 
lainnya dengan kinerja benchmark pada kondisi bullish (21 November 
2012 sampai 21 Mei 2013) dapat dilihat pada lampiran 23 halaman 
238-239. 
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b. Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham dengan Kinerja 
Benchmark ketika Kondisi Bearish 
      Sebuah Reksa Dana saham dapat dinyatakan outperform bila 
memiliki kinerja di atas kinerja benchmark, sedangkan sebuah Reksa 
Dana saham  dapat dinyatakan underperform bila memiliki kinerja di 
bawah kinerja benchmark. Hasil perbandingan kinerja Reksa Dana 
saham dengan kinerja benchmark ketika kondisi bearish dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 15. Hasil Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham dengan 
Kinerja Benchmark ketika Kondisi Bearish 
 Proksi 
Benchmark 
Kondisi Bearish 
Status Outperform Status Underperform 
IHSG 13 Reksa Dana saham 77 Reksa Dana saham 
LQ45 25 Reksa Dana saham 65 Reksa Dana saham 
Sumber : lampiran 24 halaman 240-241 
      Berdasarkan hasil perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan 
IHSG ketika kondisi pasar bearish menunjukkan 13 Reksa Dana 
saham memiliki status outperform dan 77 Reksa Dana saham lainnya 
memiliki status underperform, sedangkan perbandingan kinerja Reksa 
Dana saham dengan LQ45 ketika kondisi pasar bearish menunjukkan 
25 Reksa Dana saham memiliki status outperform dan 65 Reksa Dana 
saham memiliki status underperform. 
      Investor sebaiknya memilih Reksa Dana saham dengan kinerja 
terbaik dan memiliki status outperform terhadap kinerja benchmark 
dalam berinvestasi. Berikut disajikan kinerja benchmark dan 10 Reksa 
Dana saham dengan kinerja terbaik ketika kondisi bearish: 
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Tabel 16. Kinerja IHSG, LQ45, dan Reksa Dana Saham dengan 
Kinerja Terbaik ketika Kondisi Bearish 
No Reksa Dana Saham Kinerja Status 
1 Millenium Equity 0,06829 Outperform 
2 Grow-2-Prosper -0,00369 Outperform 
3 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,04356 Outperform 
4 First State Indoequity High Conviction Fund -0,07684 Outperform 
5 Cipta Syariah Equity -0,10820 Outperform 
6 Nikko Indonesia Equity Fund -0,12909 Outperform 
7 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus -0,12956 Outperform 
8 HPAM Ultima Ekuitas 1 -0,13158 Outperform 
9 Aaa Equity Fund -0,14743 Outperform 
10 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation -0,15469 Outperform 
 
IHSG -0,16782 
 
 
LQ45 -0,17986 
 Sumber : lampiran 24 halaman 240-241 
      Berdasarkan Tabel 16 menunjukkan dari 10 Reksa Dana dengan 
kinerja terbaik ketika kondisi bearish hanya terdapat 1 Reksa Dana 
saham dengan kinerja positif dan 9 Reksa Dana saham lainnya 
memiliki kinerja negatif, namun 10 Reksa Dana saham tersebut 
memiliki status outperform terhadap kinerja benchmark. Reksa Dana 
saham dengan kinerja paling tinggi diraih oleh Reksa Dana Millenium 
Equity dari Manajer Investasi PT. Millenium Danatama Indonesia 
dengan keuntungan 6,829%. Melihat lebih detail tentang kinerja Reksa 
Dana saham sepanjang periode bearish, berikut disajikan grafik kinerja 
benchmark, BI rate dan 4 Reksa Dana saham yang memiliki kinerja 
terbaik agar investor dapat lebih mudah membandingkan kinerjanya. 
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Grafik 4. Kinerja IHSG, LQ45, BI Rate, dan 4 Reksa Dana Saham 
dengan Kinerja Tertinggi ketika Kondisi Bearish 
 
      Berdasarkan Grafik 4 menunjukkan 4 Reksa Dana saham dengan 
kinerja terbaik mampu melebihi kinerja benchmark, namun hanya 1 
Reksa Dana saham yang mampu melebihi kinerja BI rate. Kinerja 
Reksa Dana saham pada kondisi bearish secara umum menunjukkan 
kinerja yang buruk. Investor sebaiknya memilih sarana investasi lain 
ketika kondisi pasar sedang bearish. Untuk melihat hasil perbandingan 
kinerja Reksa Dana saham lainnya dengan kinerja benchmark pada 
kondisi bearish dapat dilihat pada lampiran 24 halaman 240-241. 
5. Reksa Dana yang Memiliki Kinerja Positif dan Outperform terhadap 
Kinerja Benchmark 
      Hanya terdapat 1 Reksa Dana saham dengan hasil konsisten memiliki 
kinerja positif menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen serta  
memiliki status outperform terhadap kinerja benchmark ketika kondisi 
bullish dan bearish. Reksa Dana tersebut yaitu Reksa Dana Millenium 
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Equity dari Manajer Investasi PT. Millenium Danatama Indonesia. Berikut 
disajikan hasil kinerja Reksa Dana Millenium Equity: 
Tabel 17. Kinerja Reksa Dana Millenium Equity dengan metode Sharpe, 
Treynor, dan Jensen 
Metode 
Bullish Bearish 
Proxy IHSG Proxy LQ45 Proxy IHSG Proxy LQ45 
Sharpe 0,20927 0,02884 
Treynor 0,00148 0,00181 0,00049 0,00061 
Jensen 0,00016 0,00071 0,00198 0,00173 
Sumber: lampiran 7, 8, 13-19 halaman 206-209, 218-231 
      Berdasarkan Tabel 17 menunjukkan Reksa Dana Millenium Equity 
konsisten memiliki kinerja yang positif dengan metode Sharpe, Treynor, 
dan Jensen. Hal ini menunjukkan Reksa Dana Millenium Equity konsisten 
dapat menghasilkan keuntungan ketika kondisi bullish maupun bearish. 
Berikut juga disajikan hasil perbandingan kinerja Reksa Dana Millenium 
Equity dengan kinerja benchmark. 
Tabel 18. Hasil perbandingan kinerja Reksa Dana Millenium Equity 
dengan kinerja benchmark 
Kinerja Benchmark Kinerja Millenium Equity 
IHSG LQ45 Bullish Bearish 
Bullish Bearish Bullish Bearish Kinerja Status Kinerja Status 
0,20323 -0,16782 0,18815 -0,17986 0,37051 Outperform 0,06829 Outperform 
Sumber: lampiran 23, 24 halaman 238-241 
      Berdasarkan Tabel 18 menunjukkan bahwa Reksa Dana Millenium 
Equity mampu melebihi kinerja IHSG dan LQ45 ketika kondisi bullish 
maupun bearish. Reksa Dana Millenium Equity merupakan satu-satunya 
Reksa Dana saham yang layak dijadikan sebagai tempat investasi pada 
kondisi bullish dan bearish. 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Reksa Dana saham 
menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen serta mengetahui 
perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan kinerja benchmark ketika 
kondisi pasar mengalami bullish (21 November 2012 sampai 21 Mei 2013) 
dan kondisi bearish (22 Mei 2013 sampai 22 November 2013). Data yang 
diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 
Hasil analisis menunjukkan: 
1. Kinerja Reksa Dana Saham Menggunakan Metode Sharpe 
      Menurut metode Sharpe pada kondisi pasar bullish, 89 Reksa Dana 
saham menunjukkan kinerja positif dan 1 Reksa Dana saham 
menunjukkan kinerja negatif, sedangkan pada kondisi bearish 1 Reksa 
Dana saham menunjukkan kinerja positif dan 89 Reksa Dana saham 
menunjukkan kinerja yang negatif. Reksa Dana dengan hasil positif 
menunjukkan return yang dihasilkan melebihi kinerja investasi bebas 
risiko. Semakin besar hasil yang diperoleh maka semakin baik pula 
kinerja suatu Reksa Dana saham karena memberikan return yang 
tinggi atas risiko individu yang ditanggungnya. 
2. Kinerja Reksa Dana Saham Menggunakan Metode Treynor 
      Menurut metode Treynor pada kondisi pasar bullish baik dengan 
proxy IHSG maupun proxy LQ45 terdapat 89 Reksa Dana saham yang 
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menunjukkan kinerja positif dan 1 Reksa Dana saham menunjukkan 
kinerja negatif, sedangkan pada kondisi bearish baik dengan proxy 
IHSG maupun proxy LQ45 terdapat 1 Reksa Dana saham yang 
menunjukkan kinerja positif dan 89 Reksa Dana saham menunjukkan 
kinerja yang negatif. Reksa Dana dengan hasil positif menunjukkan 
return yang dihasilkan melebihi kinerja investasi bebas risiko. 
Semakin besar hasil yang diperoleh maka semakin baik pula kinerja 
suatu Reksa Dana saham karena memberikan return yang tinggi atas 
risiko sistematis yang ditanggungnya. 
3. Kinerja Reksa Dana Saham Menggunakan Metode Jensen 
      Menurut metode Jensen pada kondisi bullish terdapat 38 Reksa 
Dana saham (proxy IHSG) dan 73 Reksa Dana saham (proxy LQ45) 
memiliki kinerja positif, selain itu 52 Reksa Dana saham (proxy IHSG) 
dan 17 Reksa Dana saham (proxy LQ45) memiliki kinerja negatif, 
sedangkan ketika kondisi bearish terdapat 27 Reksa Dana saham 
(proxy IHSG) dan 8 Reksa Dana saham (proxy LQ45) memiliki kinerja 
positif, selain itu 63 Reksa Dana saham (proxy IHSG) dan 82 Reksa 
Dana saham (proxy LQ45) memiliki kinerja negatif. Kinerja Reksa 
Dana saham yang positif menunjukkan actual return yang lebih tinggi 
daripada return yang diharapkan, sedangkan kinerja Reksa Dana 
saham yang negatif menunjukkan actual return yang lebih rendah 
daripada return yang diharapkan. 
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4. Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham dengan Kinerja 
Benchmark 
      Berdasarkan hasil perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan 
benchmark ketika kondisi pasar bullish menunjukkan 57 Reksa Dana 
saham yang konsisten memiliki status outperform. Selain itu hasil 
perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan benchmark ketika 
kondisi pasar bearish menunjukkan 13 Reksa Dana saham yang 
konsiten memiliki status outperform. 
5. Reksa Dana yang Memiliki Kinerja Positif dan Outperform 
terhadap Kinerja Benchmark 
      Hanya terdapat 1 Reksa Dana saham dengan hasil konsisten 
memiliki kinerja positif menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan 
Jensen serta  memiliki status outperform terhadap kinerja benchmark 
ketika kondisi bullish dan bearish. Reksa Dana tersebut yaitu Reksa 
Dana Millenium Equity dari Manajer Investasi PT. Millenium 
Danatama Indonesia. 
B. Keterbatasan Penelitian 
      Penelitian ini telah dilakukan sebaik-baiknya dan penuh dengan 
ketelitian, namun perlu diketahui bahwa penelitian ini juga memiliki 
keterbatasan. Keterbatasan yang dapat diperhatikan oleh pembaca yaitu: 
1. Penelitian ini hanya terbatas pada 90 sampel Reksa Dana saham yang 
belum tentu kinerja sampel adalah kinerja terbaik diantara populasi. 
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2. Penelitian ini hanya meneliti kinerja Reksa Dana saham pada dua 
kondisi pasar yaitu kondisi bullish dan bearish. Penelitian ini tidak 
meneliti kinerja Reksa Dana saham ketika kondisi pasar sedang 
sideways. 
 
C. Saran 
      Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya maka 
disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi Investor 
      Investor sebaiknya memilih Reksa Dana saham yang memiliki 
kinerja terbaik, terutama Reksa Dana saham yang memiliki kinerja 
positif dan mampu outperform terhadap kinerja benchmark. Kinerja 
Reksa Dana terbaik pada kondisi bullish diraih oleh Reksa Dana 
Pratama Equity dari Manajer Investasi PT. Pratama Capital Assets 
Management, sedangkan kinerja terbaik pada kondisi bearish diraih 
oleh Reksa Dana Millenium Equity dari Manajer Investasi PT. 
Millenium Danatama Indonesia. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
      Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan metode dan data 
terbaru bila ingin melakukan penelitian seperti ini agar dapat 
mengetahui kinerja Reksa Dana saham yang lebih up to date. 
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Lampiran 1_1. Daftar Sampel Manajer Investasi dan Produk Reksa Dana Saham 
 
No Manajer Investasi Nama Produk Reksa Dana Saham 
1 PT. AAA Asset Management Aaa Equity Fund 
    
Saham Eastspring Investments Alpha 
Navigator 
2 PT. Archipelago Asset Management Archipelago Equity Growth 
3 PT. AXA Asset Management Indonesia Axa Citradinamis 
4 PT. Bahana TCW Investment Management Bahana Dana Prima 
    Dana Ekuitas Andalan 
    Dana Ekuitas Prima 
5 PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen Si Dana Batavia Agro 
    Si Dana Saham Optimal 
    Si Dana Saham Syariah 
    Si Dana Saham 
6 PT. BNI Asset Management BNI Reksadana Berkembang 
7 PT. BNP Paribas Investment Partners BNP Paribas Ekuitas 
    BNP Paribas Infrastruktur Plus 
    BNP Paribas Inspira 
    BNP Paribas Maxi Saham 
    BNP Paribas Pesona Amanah 
    BNP Paribas Pesona 
    BNP Paribas Solaris 
    Bnp Paribas Star 
8 PT. CIMB Principal Asset Management CIMB Islamic Equity Growth Syariah 
    CIMB-Principal Equity Aggressive 
9 PT. Ciptadana Asset Management Cipta Syariah Equity 
    Rencana Cerdas 
10 PT. Corfina Capital Grow-2-Prosper 
11 PT. Emco Asset Management Makinta Growth Fund 
    Makinta Mantap 
12 PT. Danareksa Investment Management Danareksa Mawar Agresif 
    Danareksa Mawar Fokus 10 
    Danareksa Mawar Komoditas 10 
    Danareksa Mawar Konsumer 10 
    Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 
    Danareksa Mawar 
13 PT. First State Investments Indonesia First State Indoequity High Conviction Fund 
    First State Indoequity Peka Fund 
    First State Indoequity Sectoral Fund 
    First State Indoequity Value Select Fund 
14 PT. Gani Aset Manajemen Sucorinvest Equity Fund 
15 PT. GAP Capital GAP Equity Fund 
    GAP Value Fund 
16 PT. Henan Putihrai Asset Management HPAM Ultima Ekuitas 1 
17 PT. Indosurya Asset Management RD Indosurya Equity Fund 
18 PT. Jisawi Finas Fund Management Company Jisawi Progresif 
19 PT. Lautandhana Investment Management Lautandhana Equity Progresif 
    Lautandhana Equity 
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Lampiran 1_2. Daftar Sampel Manajer Investasi dan Produk Reksa Dana Saham 
 
No Manajer Investasi Nama Produk Reksa Dana Saham 
20 PT. Mandiri Manajemen Investasi Mandiri Dynamic Equity 
    Mandiri Investa Atraktif Syariah 
    Mandiri Investa Atraktif 
    Mandiri Investa Equity Movement 
    Mandiri Investa UGM 
    Mandiri Saham Atraktif 
    Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 
21 PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia Manulife Dana Saham 
    Manulife Institutional Equity Fund 
    Manulife Saham Andalan 
    Manulife Syariah Sektoral Amanah 
22 PT. Maybank GMT Asset Management Maybank GMT Dana Ekuitas 
23 PT. Mega Asset Management Mega Asset Greater Infrastructure 
    Mega Asset Maxima 
24 PT. Millenium Danatama Indonesia Millenium Equity 
25 PT. MNC Asset Management MNC Dana Ekuitas 
26 PT. Nikko Securities Indonesia Nikko Indonesia Equity Fund 
27 PT. NISP Asset Management NISP Indeks Saham Progresif 
28 PT. Panin Sekuritas, Tbk. Panin Dana Maksima 
    Panin Dana Prima 
    Panin Dana Syariah Saham 
29 PT. PNM Investment Management PNM Ekuitas Syariah 
    Pnm Saham Agresif 
30 PT. Pratama Capital Assets Management Pratama Equity 
    Pratama Saham 
    Dana Pratama Ekuitas 
31 PT. Prospera Asset Management Prospera Bijak 
32 PT. RHB OSK Asset Management OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 
    Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 
33 PT. Samuel Aset Manajemen Sam Indonesian Equity Fund 
34 PT. Schroder Investment Management Schroder 90 Plus Equity Fund 
    Schroder Dana Istimewa 
    Schroder Dana Prestasi Dinamis 
    Schroder Dana Prestasi Plus 
    Schroder Dana Prestasi 
    Schroder Indo Equity Fund 
35 PT. Sinarmas Asset Management Simas Danamas Saham 
36 PT. Syailendra Capital Syailendra Equity Alpha Fund 
    Syailendra Equity Opportunity Fund 
37 PT. Trimegah Asset Management Tram Consumption Plus 
    TRAM Equity Focus 
    TRAM Infrastructure Plus 
    TRIM Kapital Plus 
    TRIM Kapital 
    TRIM Syariah Saham 
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Lampiran 2_1. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
1. Aaa Equity 
Fund 
2. Archipelago 
Equity Growth 
3. Axa Citradinamis 4. Bahana Dana 
Prima 
5. BNI Reksadana 
Berkembang 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 793,98   1099,01   3919,38   13103,27   2305,03   
21/11/2012 795,46 0,00186 1108,80 0,00891 3923,43 0,00103 13085,12 -0,00139 2299,43 -0,00243 
22/11/2012 798,03 0,00323 1123,74 0,01347 3945,36 0,00559 13178,71 0,00715 2304,56 0,00223 
23/11/2012 804,35 0,00792 1123,86 0,00011 3954,50 0,00232 13239,45 0,00461 2303,72 -0,00036 
26/11/2012 810,81 0,00803 1143,68 0,01764 3984,41 0,00756 13349,48 0,00831 2315,34 0,00504 
27/11/2012 803,85 -0,00858 1146,54 0,00250 3947,46 -0,00927 13256,09 -0,00700 2295,30 -0,00866 
28/11/2012 796,63 -0,00898 1135,42 -0,00970 3927,50 -0,00506 13129,80 -0,00953 2258,39 -0,01608 
29/11/2012 797,52 0,00112 1149,31 0,01223 3942,21 0,00375 13200,37 0,00537 2259,70 0,00058 
30/11/2012 789,91 -0,00954 1157,37 0,00701 3900,19 -0,01066 13066,65 -0,01013 2243,67 -0,00709 
03/12/2012 793,60 0,00467 1158,89 0,00131 3922,21 0,00565 13153,84 0,00667 2250,46 0,00303 
04/12/2012 787,88 -0,00721 1153,06 -0,00503 3883,31 -0,00992 13038,57 -0,00876 2239,19 -0,00501 
05/12/2012 789,06 0,00150 1171,48 0,01597 3896,35 0,00336 13084,26 0,00350 2251,01 0,00528 
06/12/2012 791,87 0,00356 1191,85 0,01739 3892,74 -0,00093 13104,67 0,00156 2243,14 -0,00350 
07/12/2012 790,88 -0,00125 1194,43 0,00216 3891,32 -0,00036 13072,65 -0,00244 2233,67 -0,00422 
10/12/2012 792,40 0,00192 1212,94 0,01550 3906,25 0,00384 13150,06 0,00592 2230,37 -0,00148 
11/12/2012 794,89 0,00314 1209,09 -0,00317 3926,96 0,00530 13201,75 0,00393 2245,63 0,00684 
12/12/2012 800,80 0,00743 1216,06 0,00576 3942,63 0,00399 13303,97 0,00774 2275,17 0,01315 
13/12/2012 796,95 -0,00481 1207,42 -0,00710 3915,45 -0,00689 13285,07 -0,00142 2285,62 0,00459 
14/12/2012 794,10 -0,00358 1200,18 -0,00600 3907,80 -0,00195 13229,44 -0,00419 2277,35 -0,00362 
17/12/2012 795,10 0,00126 1199,60 -0,00048 3912,59 0,00123 13244,92 0,00117 2280,47 0,00137 
18/12/2012 793,68 -0,00179 1189,78 -0,00819 3905,04 -0,00193 13182,27 -0,00473 2277,81 -0,00117 
19/12/2012 790,25 -0,00432 1172,19 -0,01478 3887,78 -0,00442 13092,55 -0,00681 2265,75 -0,00529 
20/12/2012 789,01 -0,00157 1167,84 -0,00371 3864,89 -0,00589 12994,29 -0,00751 2250,04 -0,00693 
21/12/2012 790,32 0,00166 1162,78 -0,00433 3859,41 -0,00142 12996,56 0,00017 2250,91 0,00039 
26/12/2012 795,38 0,00640 1171,62 0,00760 3880,19 0,00538 13078,19 0,00628 2269,96 0,00846 
27/12/2012 798,12 0,00344 1161,02 -0,00905 3879,66 -0,00014 13074,23 -0,00030 2273,60 0,00160 
28/12/2012 801,50 0,00423 1172,33 0,00974 3909,38 0,00766 13094,75 0,00157 2297,56 0,01054 
02/01/2013 805,16 0,00457 1185,66 0,01137 3937,04 0,00708 13208,83 0,00871 2324,79 0,01185 
03/01/2013 815,88 0,01331 1206,11 0,01725 3982,58 0,01157 13406,80 0,01499 2354,39 0,01273 
04/01/2013 814,93 -0,00116 1236,33 0,02506 3984,77 0,00055 13435,43 0,00214 2367,31 0,00549 
07/01/2013 810,63 -0,00528 1226,44 -0,00800 3968,06 -0,00419 13396,74 -0,00288 2363,40 -0,00165 
08/01/2013 811,55 0,00113 1233,34 0,00563 3977,32 0,00233 13409,75 0,00097 2371,64 0,00349 
09/01/2013 804,71 -0,00843 1230,52 -0,00229 3944,14 -0,00834 13290,62 -0,00888 2353,03 -0,00785 
10/01/2013 795,47 -0,01148 1231,25 0,00059 3890,47 -0,01361 13118,52 -0,01295 2321,58 -0,01337 
11/01/2013 791,15 -0,00543 1232,37 0,00091 3877,33 -0,00338 13077,15 -0,00315 2318,50 -0,00133 
14/01/2013 804,24 0,01655 1244,85 0,01013 3960,47 0,02144 13374,06 0,02270 2360,94 0,01830 
15/01/2013 809,25 0,00623 1228,65 -0,01301 3989,19 0,00725 13462,73 0,00663 2376,27 0,00649 
16/01/2013 812,06 0,00347 1237,95 0,00757 4006,76 0,00440 13505,94 0,00321 2393,37 0,00720 
17/01/2013 812,78 0,00089 1237,95 0,00000 4006,76 0,00000 13505,94 0,00000 2387,95 -0,00226 
18/01/2013 823,65 0,01337 1242,07 0,00333 4062,84 0,01400 13674,26 0,01246 2413,71 0,01079 
21/01/2013 817,85 -0,00704 1238,46 -0,00291 4027,87 -0,00861 13534,39 -0,01023 2396,00 -0,00734 
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Lampiran 2_2. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
1. Aaa Equity 
Fund 
2. Archipelago 
Equity Growth 
3. Axa Citradinamis 4. Bahana Dana 
Prima 
5. BNI Reksadana 
Berkembang 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 811,43 -0,00785 1227,45 -0,00889 4004,76 -0,00574 13455,66 -0,00582 2397,29 0,00054 
23/01/2013 813,48 0,00253 1227,30 -0,00012 4001,42 -0,00083 13466,73 0,00082 2397,64 0,00015 
25/01/2013 816,33 0,00350 1223,41 -0,00317 4021,29 0,00497 13536,68 0,00519 2398,18 0,00023 
28/01/2013 814,06 -0,00278 1229,84 0,00526 4003,26 -0,00448 13481,77 -0,00406 2389,62 -0,00357 
29/01/2013 817,16 0,00381 1242,31 0,01014 4022,00 0,00468 13559,24 0,00575 2408,16 0,00776 
30/01/2013 819,43 0,00278 1247,16 0,00390 4040,44 0,00458 13636,33 0,00569 2408,47 0,00013 
31/01/2013 819,43 0,00000 1241,43 -0,00459 4045,10 0,00115 13624,89 -0,00084 2408,47 0,00000 
01/02/2013 827,38 0,00970 1241,74 0,00025 4061,57 0,00407 13738,23 0,00832 2415,89 0,00308 
04/02/2013 824,87 -0,00303 1238,10 -0,00293 4069,15 0,00187 13745,82 0,00055 2416,52 0,00026 
05/02/2013 823,23 -0,00199 1229,12 -0,00725 4061,52 -0,00188 13705,83 -0,00291 2417,98 0,00060 
06/02/2013 826,06 0,00344 1240,34 0,00913 4073,40 0,00293 13768,10 0,00454 2427,82 0,00407 
07/02/2013 826,43 0,00045 1241,95 0,00130 4076,26 0,00070 13790,03 0,00159 2436,06 0,00339 
08/02/2013 823,82 -0,00316 1234,24 -0,00621 4069,89 -0,00156 13754,47 -0,00258 2423,79 -0,00504 
11/02/2013 825,46 0,00199 1248,18 0,01129 4082,75 0,00316 13789,41 0,00254 2420,88 -0,00120 
12/02/2013 832,27 0,00825 1249,45 0,00102 4126,75 0,01078 13932,97 0,01041 2441,37 0,00846 
13/02/2013 836,75 0,00538 1261,87 0,00994 4154,44 0,00671 14007,77 0,00537 2452,45 0,00454 
14/02/2013 838,32 0,00188 1264,29 0,00192 4162,68 0,00198 14028,55 0,00148 2457,81 0,00219 
15/02/2013 844,27 0,00710 1265,97 0,00133 4179,73 0,00410 14095,43 0,00477 2456,79 -0,00042 
18/02/2013 842,99 -0,00152 1269,97 0,00316 4185,59 0,00140 14087,04 -0,00060 2471,64 0,00604 
19/02/2013 839,24 -0,00445 1263,76 -0,00489 4170,07 -0,00371 14024,95 -0,00441 2457,21 -0,00584 
20/02/2013 843,30 0,00484 1287,44 0,01874 4195,52 0,00610 14133,58 0,00775 2479,71 0,00916 
21/02/2013 842,22 -0,00128 1287,12 -0,00025 4195,66 0,00003 14136,86 0,00023 2480,12 0,00017 
22/02/2013 845,26 0,00361 1282,13 -0,00388 4219,78 0,00575 14194,28 0,00406 2481,70 0,00064 
25/02/2013 855,58 0,01221 1279,24 -0,00225 4270,83 0,01210 14345,46 0,01065 2506,11 0,00984 
26/02/2013 849,96 -0,00657 1274,42 -0,00377 4241,75 -0,00681 14239,21 -0,00741 2500,07 -0,00241 
27/02/2013 859,69 0,01145 1298,91 0,01922 4288,84 0,01110 14450,66 0,01485 2527,05 0,01079 
28/02/2013 877,44 0,02065 1314,91 0,01232 4373,69 0,01978 14741,83 0,02015 2582,06 0,02177 
01/03/2013 881,27 0,00436 1330,79 0,01208 4391,91 0,00417 14853,74 0,00759 2594,96 0,00500 
04/03/2013 869,84 -0,01297 1312,26 -0,01392 4341,19 -0,01155 14633,78 -0,01481 2578,06 -0,00651 
05/03/2013 869,84 0,00000 1327,10 0,01131 4321,65 -0,00450 14642,84 0,00062 2578,06 0,00000 
06/03/2013 882,43 0,01447 1350,51 0,01764 4389,88 0,01579 14902,85 0,01776 2596,82 0,00728 
07/03/2013 890,15 0,00875 1358,30 0,00577 4411,99 0,00504 14941,76 0,00261 2606,90 0,00388 
08/03/2013 893,92 0,00424 1368,42 0,00745 4442,99 0,00703 15025,04 0,00557 2605,16 -0,00067 
11/03/2013 890,47 -0,00386 1370,16 0,00127 4422,76 -0,00455 14937,95 -0,00580 2591,34 -0,00530 
13/03/2013 890,93 0,00052 1363,13 -0,00513 4401,31 -0,00485 14851,83 -0,00577 2601,15 0,00379 
14/03/2013 885,20 -0,00643 1351,43 -0,00858 4343,53 -0,01313 14669,13 -0,01230 2577,44 -0,00912 
15/03/2013 889,32 0,00465 1360,31 0,00657 4380,14 0,00843 14754,81 0,00584 2599,69 0,00863 
18/03/2013 887,72 -0,00180 1344,27 -0,01179 4373,56 -0,00150 14703,67 -0,00347 2586,09 -0,00523 
19/03/2013 893,24 0,00622 1371,13 0,01998 4385,90 0,00282 14798,92 0,00648 2597,97 0,00459 
20/03/2013 890,63 -0,00292 1393,87 0,01658 4404,39 0,00422 14851,95 0,00358 2610,05 0,00465 
21/03/2013 885,83 -0,00539 1399,24 0,00385 4369,37 -0,00795 14752,30 -0,00671 2586,49 -0,00903 
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Lampiran 2_3. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
1. Aaa Equity 
Fund 
2. Archipelago 
Equity Growth 
3. Axa Citradinamis 4. Bahana Dana 
Prima 
5. BNI Reksadana 
Berkembang 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 871,88 -0,01575 1378,31 -0,01496 4280,60 -0,02032 14427,82 -0,02200 2560,75 -0,00995 
25/03/2013 883,58 0,01342 1411,53 0,02410 4331,31 0,01185 14605,17 0,01229 2600,68 0,01559 
26/03/2013 888,32 0,00536 1431,10 0,01386 4375,56 0,01022 14775,80 0,01168 2613,41 0,00489 
27/03/2013 903,28 0,01684 1448,12 0,01189 4459,07 0,01909 15054,04 0,01883 2635,77 0,00856 
28/03/2013 903,61 0,00037 1444,67 -0,00238 4467,56 0,00190 15052,53 -0,00010 2628,86 -0,00262 
01/04/2013 905,10 0,00165 1456,04 0,00787 4450,76 -0,00376 15020,65 -0,00212 2631,74 0,00110 
02/04/2013 912,50 0,00818 1455,79 -0,00017 4475,31 0,00552 15041,13 0,00136 2649,38 0,00670 
03/04/2013 918,29 0,00635 1447,49 -0,00570 4498,04 0,00508 15081,05 0,00265 2653,78 0,00166 
04/04/2013 909,71 -0,00934 1434,12 -0,00924 4431,28 -0,01484 14856,37 -0,01490 2622,13 -0,01193 
05/04/2013 907,96 -0,00192 1430,68 -0,00240 4436,09 0,00109 14870,46 0,00095 2616,15 -0,00228 
08/04/2013 905,38 -0,00284 1420,10 -0,00740 4408,46 -0,00623 14743,81 -0,00852 2611,69 -0,00170 
09/04/2013 904,69 -0,00076 1433,21 0,00923 4422,37 0,00316 14753,70 0,00067 2608,12 -0,00137 
10/04/2013 904,36 -0,00036 1416,44 -0,01170 4395,59 -0,00606 14692,95 -0,00412 2616,09 0,00306 
11/04/2013 909,33 0,00550 1452,60 0,02553 4451,92 0,01282 14889,77 0,01340 2618,40 0,00088 
12/04/2013 909,05 -0,00031 1446,50 -0,00420 4463,03 0,00250 14919,79 0,00202 2620,53 0,00081 
15/04/2013 903,78 -0,00580 1444,25 -0,00156 4418,20 -0,01004 14779,92 -0,00937 2619,22 -0,00050 
16/04/2013 907,96 0,00463 1430,68 -0,00940 4436,09 0,00405 14797,45 0,00119 2616,15 -0,00117 
17/04/2013 924,1 0,01773 1462,49 0,02223 4539,96 0,02341 15219,63 0,02853 2637,59 0,00820 
18/04/2013 926,48 0,00262 1481,01 0,01266 4554,75 0,00326 15305,15 0,00562 2646,03 0,00320 
19/04/2013 925,15 -0,00144 1480,06 -0,00064 4546,20 -0,00188 15256,65 -0,00317 2637,04 -0,00340 
22/04/2013 925,99 0,00091 1462,63 -0,01178 4549,20 0,00066 15201,54 -0,00361 2631,02 -0,00228 
23/04/2013 926,02 0,00003 1459,40 -0,00221 4525,18 -0,00528 15132,32 -0,00455 2615,45 -0,00592 
24/04/2013 930,09 0,00440 1460,60 0,00082 4560,46 0,00780 15269,41 0,00906 2631,58 0,00617 
25/04/2013 929,46 -0,00068 1443,53 -0,01169 4538,43 -0,00483 15192,49 -0,00504 2616,57 -0,00570 
26/04/2013 926,95 -0,00270 1452,86 0,00646 4515,86 -0,00497 15221,28 0,00190 2623,52 0,00266 
29/04/2013 933,82 0,00741 1453,17 0,00021 4562,98 0,01043 15339,40 0,00776 2636,69 0,00502 
30/04/2013 941,87 0,00862 1454,80 0,00112 4602,28 0,00861 15477,59 0,00901 2648,74 0,00457 
01/05/2013 946,48 0,00489 1480,88 0,01793 4621,22 0,00412 15676,93 0,01288 2671,26 0,00850 
02/05/2013 937,91 -0,00905 1452,70 -0,01903 4558,65 -0,01354 15418,68 -0,01647 2631,54 -0,01487 
03/05/2013 925,83 -0,01288 1434,03 -0,01285 4493,87 -0,01421 15195,49 -0,01448 2603,03 -0,01083 
06/05/2013 937,05 0,01212 1446,86 0,00895 4552,42 0,01303 15327,10 0,00866 2623,80 0,00798 
07/05/2013 948,97 0,01272 1471,94 0,01733 4602,67 0,01104 15553,71 0,01478 2651,93 0,01072 
08/05/2013 952,23 0,00344 1484,86 0,00878 4634,96 0,00702 15646,57 0,00597 2661,39 0,00357 
10/05/2013 954,03 0,00189 1484,84 -0,00001 4654,65 0,00425 15681,56 0,00224 2664,05 0,00100 
13/05/2013 942,08 -0,01253 1485,11 0,00018 4610,72 -0,00944 15600,11 -0,00519 2638,15 -0,00972 
14/05/2013 944,84 0,00293 1490,52 0,00364 4636,69 0,00563 15729,80 0,00831 2660,61 0,00851 
15/05/2013 947,83 0,00316 1487,90 -0,00176 4637,18 0,00011 15745,83 0,00102 2663,21 0,00098 
16/05/2013 945,04 -0,00294 1496,02 0,00546 4631,67 -0,00119 15698,05 -0,00303 2669,96 0,00253 
17/05/2013 958,89 0,01466 1497,84 0,00122 4695,61 0,01380 15875,65 0,01131 2694,14 0,00906 
20/05/2013 965,88 0,00729 1512,17 0,00957 4767,15 0,01524 16112,16 0,01490 2737,77 0,01619 
21/05/2013 961,38 -0,00466 1507,28 -0,00323 4745,41 -0,00456 16050,62 -0,00382 2733,14 -0,00169 
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Lampiran 2_4. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
6. BNP Paribas 
Ekuitas 
7. BNP Paribas 
Infrastruktur Plus 
8. BNP Paribas 
Inspira 
9. BNP Paribas 
Maxi Saham 
10. BNP Paribas 
Pesona Amanah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 15189,47   2422,80   1089,98   1447,21   2108,83   
21/11/2012 15209,36 0,00131 2429,47 0,00275 1091,29 0,00120 1447,48 0,00019 2108,73 -0,00005 
22/11/2012 15286,78 0,00509 2441,98 0,00515 1096,36 0,00465 1454,37 0,00476 2115,98 0,00344 
23/11/2012 15317,19 0,00199 2449,35 0,00302 1097,95 0,00145 1458,57 0,00289 2117,12 0,00054 
26/11/2012 15404,83 0,00572 2464,43 0,00616 1104,48 0,00595 1466,70 0,00557 2127,20 0,00476 
27/11/2012 15298,14 -0,00693 2457,32 -0,00289 1096,65 -0,00709 1455,32 -0,00776 2114,12 -0,00615 
28/11/2012 15132,62 -0,01082 2439,06 -0,00743 1084,64 -0,01095 1441,53 -0,00948 2096,13 -0,00851 
29/11/2012 15190,90 0,00385 2449,70 0,00436 1088,78 0,00382 1448,64 0,00493 2102,56 0,00307 
30/11/2012 15044,63 -0,00963 2426,24 -0,00958 1079,56 -0,00847 1431,92 -0,01154 2091,48 -0,00527 
03/12/2012 15169,49 0,00830 2449,08 0,00941 1087,65 0,00749 1445,40 0,00941 2089,79 -0,00081 
04/12/2012 15060,94 -0,00716 2421,42 -0,01129 1080,06 -0,00698 1431,54 -0,00959 2088,40 -0,00067 
05/12/2012 15119,29 0,00387 2434,06 0,00522 1084,26 0,00389 1436,89 0,00374 2093,44 0,00241 
06/12/2012 15140,21 0,00138 2432,55 -0,00062 1084,68 0,00039 1439,48 0,00180 2099,54 0,00291 
07/12/2012 15120,42 -0,00131 2432,62 0,00003 1084,57 -0,00010 1436,59 -0,00201 2098,75 -0,00038 
10/12/2012 15166,97 0,00308 2443,67 0,00454 1088,11 0,00326 1443,08 0,00452 2100,07 0,00063 
11/12/2012 15212,86 0,00303 2448,43 0,00195 1091,07 0,00272 1447,61 0,00314 2107,57 0,00357 
12/12/2012 15333,28 0,00792 2471,81 0,00955 1099,02 0,00729 1462,86 0,01053 2117,76 0,00483 
13/12/2012 15361,35 0,00183 2479,98 0,00331 1099,97 0,00086 1466,00 0,00215 2118,31 0,00026 
14/12/2012 15288,72 -0,00473 2463,27 -0,00674 1095,19 -0,00435 1457,00 -0,00614 2113,44 -0,00230 
17/12/2012 15326,83 0,00249 2473,62 0,00420 1097,92 0,00249 1462,67 0,00389 2115,48 0,00097 
18/12/2012 15273,04 -0,00351 2464,93 -0,00351 1094,03 -0,00354 1459,28 -0,00232 2110,77 -0,00223 
19/12/2012 15167,79 -0,00689 2451,04 -0,00564 1086,94 -0,00648 1452,32 -0,00477 2096,40 -0,00681 
20/12/2012 15072,46 -0,00629 2438,82 -0,00499 1080,04 -0,00635 1444,73 -0,00523 2081,44 -0,00714 
21/12/2012 15067,74 -0,00031 2432,64 -0,00253 1078,66 -0,00128 1443,03 -0,00118 2086,64 0,00250 
26/12/2012 15171,47 0,00688 2452,33 0,00809 1086,99 0,00772 1452,94 0,00687 2097,06 0,00499 
27/12/2012 15177,77 0,00042 2451,39 -0,00038 1087,80 0,00075 1454,73 0,00123 2103,74 0,00319 
28/12/2012 15240,34 0,00412 2461,02 0,00393 1092,85 0,00464 1459,51 0,00329 2116,16 0,00590 
02/01/2013 15358,30 0,00774 2479,01 0,00731 1103,52 0,00976 1474,94 0,01057 2131,87 0,00742 
03/01/2013 15596,35 0,01550 2513,22 0,01380 1121,31 0,01612 1495,35 0,01384 2163,15 0,01467 
04/01/2013 15599,35 0,00019 2520,51 0,00290 1121,70 0,00035 1498,59 0,00217 2164,21 0,00049 
07/01/2013 15521,38 -0,00500 2505,65 -0,00590 1117,04 -0,00415 1491,51 -0,00472 2149,12 -0,00697 
08/01/2013 15532,71 0,00073 2512,82 0,00286 1117,26 0,00020 1493,18 0,00112 2146,56 -0,00119 
09/01/2013 15404,26 -0,00827 2488,92 -0,00951 1107,86 -0,00841 1480,82 -0,00828 2126,21 -0,00948 
10/01/2013 15224,71 -0,01166 2458,29 -0,01231 1095,40 -0,01125 1462,65 -0,01227 2105,99 -0,00951 
11/01/2013 15164,23 -0,00397 2445,97 -0,00501 1091,19 -0,00384 1456,22 -0,00440 2096,86 -0,00434 
14/01/2013 15488,95 0,02141 2493,27 0,01934 1113,71 0,02064 1487,22 0,02129 2135,64 0,01849 
15/01/2013 15604,28 0,00745 2514,96 0,00870 1122,21 0,00763 1498,82 0,00780 2148,46 0,00600 
16/01/2013 15669,35 0,00417 2519,27 0,00171 1126,45 0,00378 1502,06 0,00216 2155,92 0,00347 
17/01/2013 15669,35 0,00000 2513,13 -0,00244 1126,45 0,00000 1502,06 0,00000 2144,04 -0,00551 
18/01/2013 15824,82 0,00992 2550,74 0,01497 1137,08 0,00944 1519,16 0,01138 2178,00 0,01584 
21/01/2013 15665,18 -0,01009 2522,37 -0,01112 1126,41 -0,00938 1505,06 -0,00928 2158,18 -0,00910 
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Lampiran 2_5. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
6. BNP Paribas 
Ekuitas 
7. BNP Paribas 
Infrastruktur Plus 
8. BNP Paribas 
Inspira 
9. BNP Paribas 
Maxi Saham 
10. BNP Paribas 
Pesona Amanah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 15577,96 -0,00557 2500,15 -0,00881 1119,98 -0,00571 1494,45 -0,00705 2157,03 -0,00053 
23/01/2013 15586,80 0,00057 2502,10 0,00078 1120,23 0,00022 1495,59 0,00076 2156,20 -0,00038 
25/01/2013 15697,42 0,00710 2517,99 0,00635 1127,83 0,00678 1505,66 0,00673 2161,21 0,00232 
28/01/2013 15615,56 -0,00521 2506,68 -0,00449 1122,52 -0,00471 1498,48 -0,00477 2148,90 -0,00570 
29/01/2013 15704,19 0,00568 2520,66 0,00558 1129,17 0,00592 1506,80 0,00555 2167,55 0,00868 
30/01/2013 15784,72 0,00513 2530,51 0,00391 1135,11 0,00526 1512,96 0,00409 2177,16 0,00443 
31/01/2013 15777,69 -0,00045 2530,84 0,00013 1135,04 -0,00006 1515,46 0,00165 2163,57 -0,00624 
01/02/2013 15897,87 0,00762 2557,59 0,01057 1142,85 0,00688 1525,97 0,00694 2166,91 0,00154 
04/02/2013 15882,10 -0,00099 2561,03 0,00135 1141,78 -0,00094 1525,11 -0,00056 2169,66 0,00127 
05/02/2013 15811,97 -0,00442 2547,19 -0,00540 1136,55 -0,00458 1518,07 -0,00462 2165,73 -0,00181 
06/02/2013 15879,11 0,00425 2559,64 0,00489 1141,51 0,00436 1522,30 0,00279 2178,35 0,00583 
07/02/2013 15867,60 -0,00072 2558,11 -0,00060 1141,02 -0,00043 1522,51 0,00014 2177,16 -0,00055 
08/02/2013 15817,51 -0,00316 2554,51 -0,00141 1137,73 -0,00288 1520,44 -0,00136 2176,34 -0,00038 
11/02/2013 15848,00 0,00193 2558,61 0,00161 1140,32 0,00228 1523,77 0,00219 2178,21 0,00086 
12/02/2013 16008,66 0,01014 2582,13 0,00919 1152,11 0,01034 1536,48 0,00834 2203,63 0,01167 
13/02/2013 16093,13 0,00528 2595,79 0,00529 1158,62 0,00565 1546,09 0,00625 2214,82 0,00508 
14/02/2013 16115,88 0,00141 2604,71 0,00344 1160,59 0,00170 1551,16 0,00328 2214,51 -0,00014 
15/02/2013 16194,60 0,00488 2618,55 0,00531 1166,09 0,00474 1559,82 0,00558 2226,22 0,00529 
18/02/2013 16188,17 -0,00040 2614,64 -0,00149 1165,83 -0,00022 1561,06 0,00079 2224,62 -0,00072 
19/02/2013 16147,17 -0,00253 2612,66 -0,00076 1163,33 -0,00214 1557,56 -0,00224 2209,69 -0,00671 
20/02/2013 16269,38 0,00757 2625,73 0,00500 1172,78 0,00812 1568,08 0,00675 2231,28 0,00977 
21/02/2013 16255,65 -0,00084 2625,01 -0,00027 1171,91 -0,00074 1567,16 -0,00059 2234,76 0,00156 
22/02/2013 16337,69 0,00505 2637,06 0,00459 1177,47 0,00474 1575,19 0,00512 2243,27 0,00381 
25/02/2013 16546,25 0,01277 2665,21 0,01067 1191,31 0,01175 1593,74 0,01178 2264,62 0,00952 
26/02/2013 16433,47 -0,00682 2640,95 -0,00910 1183,74 -0,00635 1580,68 -0,00819 2257,84 -0,00299 
27/02/2013 16666,51 0,01418 2675,39 0,01304 1201,06 0,01463 1600,29 0,01241 2293,09 0,01561 
28/02/2013 16987,66 0,01927 2738,70 0,02366 1225,24 0,02013 1630,25 0,01872 2333,01 0,01741 
01/03/2013 17081,46 0,00552 2761,41 0,00829 1232,28 0,00575 1640,24 0,00613 2356,26 0,00997 
04/03/2013 16829,78 -0,01473 2711,43 -0,01810 1214,50 -0,01443 1616,95 -0,01420 2324,74 -0,01338 
05/03/2013 16860,80 0,00184 2713,03 0,00059 1216,84 0,00193 1616,86 -0,00006 2339,39 0,00630 
06/03/2013 17137,43 0,01641 2760,86 0,01763 1237,15 0,01669 1645,35 0,01762 2386,40 0,02009 
07/03/2013 17209,64 0,00421 2762,97 0,00076 1242,29 0,00415 1650,19 0,00294 2396,57 0,00426 
08/03/2013 17294,03 0,00490 2780,85 0,00647 1248,45 0,00496 1659,09 0,00539 2411,19 0,00610 
11/03/2013 17216,02 -0,00451 2767,38 -0,00484 1242,83 -0,00450 1652,91 -0,00372 2395,41 -0,00654 
13/03/2013 17118,60 -0,00566 2756,25 -0,00402 1235,69 -0,00574 1646,22 -0,00405 2380,16 -0,00637 
14/03/2013 16977,21 -0,00826 2734,75 -0,00780 1225,18 -0,00851 1627,31 -0,01149 2360,02 -0,00846 
15/03/2013 17123,31 0,00861 2749,19 0,00528 1235,96 0,00880 1640,27 0,00796 2376,64 0,00704 
18/03/2013 17015,93 -0,00627 2734,99 -0,00517 1228,43 -0,00609 1631,32 -0,00546 2377,08 0,00019 
19/03/2013 17100,98 0,00500 2748,49 0,00494 1234,74 0,00514 1639,80 0,00520 2383,80 0,00283 
20/03/2013 17119,40 0,00108 2758,34 0,00358 1236,18 0,00117 1641,21 0,00086 2396,26 0,00523 
21/03/2013 16972,51 -0,00858 2738,46 -0,00721 1225,88 -0,00833 1627,25 -0,00851 2385,09 -0,00466 
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Lampiran 2_6. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
6. BNP Paribas 
Ekuitas 
7. BNP Paribas 
Infrastruktur Plus 
8. BNP Paribas 
Inspira 
9. BNP Paribas 
Maxi Saham 
10. BNP Paribas 
Pesona Amanah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 16665,04 -0,01812 2688,62 -0,01820 1202,73 -0,01888 1598,08 -0,01793 2337,97 -0,01976 
25/03/2013 16899,47 0,01407 2720,52 0,01186 1219,31 0,01379 1620,92 0,01429 2365,61 0,01182 
26/03/2013 17105,76 0,01221 2753,21 0,01202 1234,93 0,01281 1639,01 0,01116 2397,14 0,01333 
27/03/2013 17443,42 0,01974 2806,21 0,01925 1260,55 0,02075 1671,29 0,01969 2432,48 0,01474 
28/03/2013 17517,95 0,00427 2822,77 0,00590 1265,98 0,00431 1682,35 0,00662 2427,59 -0,00201 
01/04/2013 17441,50 -0,00436 2805,36 -0,00617 1260,96 -0,00397 1675,42 -0,00412 2420,60 -0,00288 
02/04/2013 17477,26 0,00205 2817,21 0,00422 1263,65 0,00213 1680,96 0,00331 2427,01 0,00265 
03/04/2013 17520,98 0,00250 2830,29 0,00464 1266,94 0,00260 1688,85 0,00469 2432,85 0,00241 
04/04/2013 17257,51 -0,01504 2787,33 -0,01518 1248,48 -0,01457 1663,75 -0,01486 2396,44 -0,01497 
05/04/2013 17259,27 0,00010 2787,12 -0,00008 1249,17 0,00055 1662,38 -0,00082 2392,06 -0,00183 
08/04/2013 17127,25 -0,00765 2762,52 -0,00883 1239,69 -0,00759 1649,46 -0,00777 2383,16 -0,00372 
09/04/2013 17153,67 0,00154 2772,13 0,00348 1241,74 0,00165 1651,72 0,00137 2387,08 0,00164 
10/04/2013 17058,13 -0,00557 2760,52 -0,00419 1234,77 -0,00561 1644,83 -0,00417 2372,29 -0,00620 
11/04/2013 17275,68 0,01275 2801,70 0,01492 1250,73 0,01293 1666,17 0,01297 2402,76 0,01284 
12/04/2013 17309,45 0,00195 2812,55 0,00387 1253,25 0,00201 1667,96 0,00107 2405,42 0,00111 
15/04/2013 17151,89 -0,00910 2787,57 -0,00888 1241,99 -0,00898 1652,07 -0,00953 2388,40 -0,00708 
16/04/2013 17259,27 0,00626 2825,85 0,01373 1249,17 0,00578 1662,38 0,00624 2392,06 0,00153 
17/04/2013 17630,80 0,02153 2870,43 0,01578 1276,82 0,02213 1699,73 0,02247 2446,97 0,02296 
18/04/2013 17724,06 0,00529 2880,52 0,00352 1283,52 0,00525 1706,30 0,00387 2463,01 0,00656 
19/04/2013 17682,62 -0,00234 2875,88 -0,00161 1280,56 -0,00231 1703,57 -0,00160 2461,61 -0,00057 
22/04/2013 17654,79 -0,00157 2876,21 0,00011 1278,74 -0,00142 1702,11 -0,00086 2461,35 -0,00011 
23/04/2013 17562,09 -0,00525 2856,10 -0,00699 1272,30 -0,00504 1695,36 -0,00397 2452,82 -0,00347 
24/04/2013 17701,31 0,00793 2871,90 0,00553 1282,17 0,00776 1707,61 0,00723 2473,36 0,00837 
25/04/2013 17631,01 -0,00397 2854,88 -0,00593 1277,04 -0,00400 1700,01 -0,00445 2460,45 -0,00522 
26/04/2013 17628,66 -0,00013 2854,80 -0,00003 1276,96 -0,00006 1698,00 -0,00118 2457,22 -0,00131 
29/04/2013 17742,11 0,00644 2880,03 0,00884 1285,51 0,00670 1710,83 0,00756 2476,51 0,00785 
30/04/2013 17857,15 0,00648 2880,03 0,00000 1294,16 0,00673 1724,31 0,00788 2505,73 0,01180 
01/05/2013 18009,49 0,00853 2915,99 0,01249 1305,55 0,00880 1738,93 0,00848 2521,74 0,00639 
02/05/2013 17729,75 -0,01553 2867,76 -0,01654 1285,41 -0,01543 1713,06 -0,01488 2521,74 0,00000 
03/05/2013 17459,46 -0,01524 2821,47 -0,01614 1265,96 -0,01513 1686,92 -0,01526 2463,36 -0,02315 
06/05/2013 17654,81 0,01119 2855,77 0,01216 1280,81 0,01173 1707,97 0,01248 2487,88 0,00995 
07/05/2013 17884,43 0,01301 2890,32 0,01210 1297,53 0,01305 1728,19 0,01184 2515,94 0,01128 
08/05/2013 17954,68 0,00393 2902,15 0,00409 1302,62 0,00392 1734,39 0,00359 2542,54 0,01057 
10/05/2013 18004,26 0,00276 2917,24 0,00520 1306,50 0,00298 1739,75 0,00309 2548,12 0,00219 
13/05/2013 17843,30 -0,00894 2895,00 -0,00762 1295,33 -0,00855 1723,13 -0,00955 2548,23 0,00004 
14/05/2013 17971,24 0,00717 2913,64 0,00644 1304,64 0,00719 1733,65 0,00611 2565,52 0,00679 
15/05/2013 18015,60 0,00247 2917,42 0,00130 1307,93 0,00252 1736,09 0,00141 2575,80 0,00401 
16/05/2013 17941,50 -0,00411 2902,70 -0,00505 1302,58 -0,00409 1730,02 -0,00350 2573,20 -0,00101 
17/05/2013 18153,12 0,01180 2919,49 0,00578 1317,57 0,01151 1751,84 0,01261 2610,39 0,01445 
20/05/2013 18430,29 0,01527 2960,31 0,01398 1337,87 0,01541 1783,32 0,01797 2648,65 0,01466 
21/05/2013 18324,64 -0,00573 2945,22 -0,00510 1330,99 -0,00514 1775,26 -0,00452 2627,97 -0,00781 
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Lampiran 2_7. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
11. BNP Paribas 
Pesona 
12. BNP Paribas 
Solaris 
13. Bnp Paribas 
Star 
14. CIMB Islamic 
Equity Growth 
Syariah 
15. CIMB-Principal 
Equity Aggressive 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 21178,09   1944,99   1267,56   1445,50   2911,48   
21/11/2012 21198,64 0,00097 1953,19 0,00422 1268,56 0,00079 1447,07 0,00109 2917,42 0,00204 
22/11/2012 21296,19 0,00460 1963,37 0,00521 1274,83 0,00494 1451,18 0,00284 2926,96 0,00327 
23/11/2012 21355,19 0,00277 1966,25 0,00147 1278,74 0,00307 1454,63 0,00238 2944,84 0,00611 
26/11/2012 21469,65 0,00536 1971,45 0,00264 1287,08 0,00652 1461,31 0,00459 2957,99 0,00447 
27/11/2012 21347,78 -0,00568 1969,63 -0,00092 1279,70 -0,00573 1451,59 -0,00665 2933,31 -0,00834 
28/11/2012 21166,43 -0,00850 1958,25 -0,00578 1270,07 -0,00753 1437,58 -0,00965 2904,33 -0,00988 
29/11/2012 21235,94 0,00328 1969,12 0,00555 1274,41 0,00342 1448,53 0,00762 2922,32 0,00619 
30/11/2012 21060,02 -0,00828 1968,17 -0,00048 1262,83 -0,00909 1447,98 -0,00038 2909,51 -0,00438 
03/12/2012 21217,07 0,00746 1977,68 0,00483 1274,71 0,00941 1447,00 -0,00068 2929,13 0,00674 
04/12/2012 21057,87 -0,00750 1980,31 0,00133 1262,50 -0,00958 1445,10 -0,00131 2907,74 -0,00730 
05/12/2012 21127,32 0,00330 1988,04 0,00390 1267,94 0,00431 1448,80 0,00256 2919,57 0,00407 
06/12/2012 21122,55 -0,00023 1992,86 0,00242 1266,03 -0,00151 1448,97 0,00012 2919,46 -0,00004 
07/12/2012 21098,15 -0,00116 1989,25 -0,00181 1264,21 -0,00144 1449,34 0,00026 2924,33 0,00167 
10/12/2012 21166,63 0,00325 1988,85 -0,00020 1268,39 0,00331 1449,59 0,00017 2934,15 0,00336 
11/12/2012 21246,27 0,00376 1993,41 0,00229 1271,79 0,00268 1450,65 0,00073 2935,62 0,00050 
12/12/2012 21386,96 0,00662 2000,40 0,00351 1280,63 0,00695 1442,47 -0,00564 2936,02 0,00014 
13/12/2012 21399,57 0,00059 2008,97 0,00428 1282,53 0,00148 1431,61 -0,00753 2924,90 -0,00379 
14/12/2012 21301,68 -0,00457 1998,41 -0,00526 1276,00 -0,00509 1437,10 0,00383 2922,65 -0,00077 
17/12/2012 21333,64 0,00150 1993,54 -0,00244 1276,94 0,00074 1436,31 -0,00055 2930,88 0,00282 
18/12/2012 21275,06 -0,00275 1986,51 -0,00353 1272,29 -0,00364 1431,86 -0,00310 2922,63 -0,00281 
19/12/2012 21162,05 -0,00531 1972,34 -0,00713 1263,98 -0,00653 1418,97 -0,00900 2897,44 -0,00862 
20/12/2012 21053,03 -0,00515 1963,29 -0,00459 1258,14 -0,00462 1408,11 -0,00765 2871,18 -0,00906 
21/12/2012 21052,72 -0,00001 1963,02 -0,00014 1256,73 -0,00112 1411,22 0,00221 2859,83 -0,00395 
26/12/2012 21191,91 0,00661 1985,96 0,01169 1266,49 0,00777 1418,63 0,00525 2876,81 0,00594 
27/12/2012 21213,13 0,00100 1990,22 0,00215 1265,96 -0,00042 1423,40 0,00336 2876,48 -0,00011 
28/12/2012 21313,88 0,00475 1990,22 0,00000 1270,89 0,00389 1430,10 0,00471 2898,12 0,00752 
02/01/2013 21451,99 0,00648 2017,13 0,01352 1277,37 0,00510 1441,16 0,00773 2897,80 -0,00011 
03/01/2013 21703,71 0,01173 2042,61 0,01263 1295,60 0,01427 1458,62 0,01212 2930,83 0,01140 
04/01/2013 21717,49 0,00063 2045,85 0,00159 1297,38 0,00137 1456,19 -0,00167 2920,54 -0,00351 
07/01/2013 21646,89 -0,00325 2025,80 -0,00980 1291,93 -0,00420 1446,95 -0,00635 2907,17 -0,00458 
08/01/2013 21661,90 0,00069 2028,69 0,00143 1292,11 0,00014 1449,05 0,00145 2909,96 0,00096 
09/01/2013 21482,69 -0,00827 2009,71 -0,00936 1280,58 -0,00892 1435,72 -0,00920 2884,27 -0,00883 
10/01/2013 21219,82 -0,01224 1995,26 -0,00719 1262,86 -0,01384 1420,92 -0,01031 2844,25 -0,01388 
11/01/2013 21136,57 -0,00392 1983,58 -0,00585 1257,35 -0,00436 1418,26 -0,00187 2843,27 -0,00034 
14/01/2013 21546,81 0,01941 2015,30 0,01599 1282,40 0,01992 1444,41 0,01844 2909,48 0,02329 
15/01/2013 21688,08 0,00656 2019,54 0,00210 1289,07 0,00520 1452,38 0,00552 2925,33 0,00545 
16/01/2013 21776,10 0,00406 2019,74 0,00010 1293,19 0,00320 1461,77 0,00647 2942,35 0,00582 
17/01/2013 21776,10 0,00000 2014,06 -0,00281 1293,19 0,00000 1461,77 0,00000 2942,35 0,00000 
18/01/2013 22019,19 0,01116 2034,77 0,01028 1308,23 0,01163 1476,88 0,01034 2978,70 0,01235 
21/01/2013 21806,80 -0,00965 2019,32 -0,00759 1295,32 -0,00987 1464,72 -0,00823 2953,86 -0,00834 
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Lampiran 2_8. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
11. BNP Paribas 
Pesona 
12. BNP Paribas 
Solaris 
13. Bnp Paribas 
Star 
14. CIMB Islamic 
Equity Growth 
Syariah 
15. CIMB-Principal 
Equity Aggressive 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 21694,93 -0,00513 2009,96 -0,00464 1288,53 -0,00524 1468,72 0,00273 2947,53 -0,00214 
23/01/2013 21701,51 0,00030 2007,11 -0,00142 1288,27 -0,00020 1464,76 -0,00270 2946,15 -0,00047 
25/01/2013 21852,75 0,00697 2011,36 0,00212 1295,74 0,00580 1468,77 0,00274 2959,36 0,00448 
28/01/2013 21740,06 -0,00516 2004,96 -0,00318 1289,39 -0,00490 1461,69 -0,00482 2941,07 -0,00618 
29/01/2013 21881,38 0,00650 2023,68 0,00934 1296,64 0,00562 1468,95 0,00497 2964,73 0,00804 
30/01/2013 21987,57 0,00485 2030,37 0,00331 1304,58 0,00612 1473,16 0,00287 2980,79 0,00542 
31/01/2013 21981,41 -0,00028 2024,31 -0,00298 1304,98 0,00031 1466,28 -0,00467 2971,21 -0,00321 
01/02/2013 22093,72 0,00511 2049,09 0,01224 1315,31 0,00792 1467,89 0,00110 2980,79 0,00322 
04/02/2013 22053,61 -0,00182 2040,39 -0,00425 1314,30 -0,00077 1466,82 -0,00073 2973,95 -0,00229 
05/02/2013 21965,49 -0,00400 2027,86 -0,00614 1308,31 -0,00456 1465,72 -0,00075 2962,06 -0,00400 
06/02/2013 22029,94 0,00293 2039,92 0,00595 1314,85 0,00500 1472,76 0,00480 2979,53 0,00590 
07/02/2013 22050,70 0,00094 2035,38 -0,00223 1315,28 0,00033 1472,00 -0,00052 2972,67 -0,00230 
08/02/2013 21994,33 -0,00256 2027,63 -0,00381 1309,59 -0,00433 1469,91 -0,00142 2963,12 -0,00321 
11/02/2013 22009,89 0,00071 2033,29 0,00279 1311,36 0,00135 1472,03 0,00144 2973,94 0,00365 
12/02/2013 22233,39 0,01015 2052,72 0,00956 1325,76 0,01098 1491,90 0,01350 3002,31 0,00954 
13/02/2013 22355,11 0,00547 2063,77 0,00538 1333,37 0,00574 1499,60 0,00516 3017,28 0,00499 
14/02/2013 22392,57 0,00168 2066,86 0,00150 1336,76 0,00254 1501,45 0,00123 3019,40 0,00070 
15/02/2013 22515,16 0,00547 2078,00 0,00539 1343,85 0,00530 1504,46 0,00200 3021,49 0,00069 
18/02/2013 22522,59 0,00033 2076,85 -0,00055 1343,32 -0,00039 1505,53 0,00071 3038,13 0,00551 
19/02/2013 22448,37 -0,00330 2063,03 -0,00665 1340,32 -0,00223 1497,34 -0,00544 3025,76 -0,00407 
20/02/2013 22632,23 0,00819 2063,03 0,00000 1349,37 0,00675 1510,17 0,00857 3055,58 0,00986 
21/02/2013 22632,66 0,00002 2078,38 0,00744 1348,99 -0,00028 1509,60 -0,00038 3056,50 0,00030 
22/02/2013 22749,39 0,00516 2084,32 0,00286 1359,58 0,00785 1512,86 0,00216 3076,62 0,00658 
25/02/2013 23018,42 0,01183 2103,33 0,00912 1381,02 0,01577 1521,26 0,00555 3099,85 0,00755 
26/02/2013 22863,45 -0,00673 2094,08 -0,00440 1370,07 -0,00793 1515,42 -0,00384 3087,03 -0,00414 
27/02/2013 23168,89 0,01336 2123,01 0,01382 1388,51 0,01346 1539,79 0,01608 3129,72 0,01383 
28/02/2013 23634,23 0,02008 2155,31 0,01521 1419,12 0,02205 1563,75 0,01556 3188,12 0,01866 
01/03/2013 23764,31 0,00550 2181,53 0,01217 1425,05 0,00418 1577,24 0,00863 3195,65 0,00236 
04/03/2013 23441,79 -0,01357 2154,18 -0,01254 1400,70 -0,01709 1564,11 -0,00832 3161,37 -0,01073 
05/03/2013 23437,75 -0,00017 2163,88 0,00450 1399,15 -0,00111 1570,75 0,00425 3171,46 0,00319 
06/03/2013 23809,08 0,01584 2198,15 0,01584 1419,19 0,01432 1601,79 0,01976 3227,37 0,01763 
07/03/2013 23914,44 0,00443 2212,61 0,00658 1428,12 0,00629 1610,05 0,00516 3265,85 0,01192 
08/03/2013 24048,81 0,00562 2224,76 0,00549 1434,49 0,00446 1618,58 0,00530 3275,33 0,00290 
11/03/2013 23911,19 -0,00572 2213,34 -0,00513 1429,82 -0,00326 1603,36 -0,00940 3243,92 -0,00959 
13/03/2013 23834,43 -0,00321 2200,05 -0,00600 1423,98 -0,00408 1595,88 -0,00467 3222,68 -0,00655 
14/03/2013 23624,05 -0,00883 2189,30 -0,00489 1413,53 -0,00734 1575,92 -0,01251 3188,88 -0,01049 
15/03/2013 23844,21 0,00932 2223,38 0,01557 1427,94 0,01019 1591,62 0,00996 3207,41 0,00581 
18/03/2013 23724,34 -0,00503 2208,86 -0,00653 1419,68 -0,00578 1591,77 0,00009 3185,68 -0,00677 
19/03/2013 23856,44 0,00557 2226,38 0,00793 1428,38 0,00613 1598,43 0,00418 3212,53 0,00843 
20/03/2013 23863,11 0,00028 2230,81 0,00199 1431,72 0,00234 1606,12 0,00481 3236,98 0,00761 
21/03/2013 23670,44 -0,00807 2214,75 -0,00720 1418,29 -0,00938 1597,38 -0,00544 3202,03 -0,01080 
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Lampiran 2_9. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
11. BNP Paribas 
Pesona 
12. BNP Paribas 
Solaris 
13. Bnp Paribas 
Star 
14. CIMB Islamic 
Equity Growth 
Syariah 
15. CIMB-Principal 
Equity Aggressive 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 23216,95 -0,01916 2170,47 -0,01999 1389,27 -0,02046 1571,76 -0,01604 3140,23 -0,01930 
25/03/2013 23530,23 0,01349 2201,99 0,01452 1406,37 0,01231 1591,09 0,01230 3194,55 0,01730 
26/03/2013 23809,69 0,01188 2235,43 0,01519 1423,31 0,01205 1609,81 0,01177 3227,50 0,01031 
27/03/2013 24310,53 0,02104 2269,70 0,01533 1452,89 0,02078 1630,83 0,01306 3283,11 0,01723 
28/03/2013 24447,00 0,00561 2275,61 0,00260 1456,55 0,00252 1627,35 -0,00213 3273,24 -0,00301 
01/04/2013 24305,83 -0,00577 2281,20 0,00246 1448,41 -0,00559 1621,91 -0,00334 3268,94 -0,00131 
02/04/2013 24375,77 0,00288 2278,39 -0,00123 1449,61 0,00083 1626,16 0,00262 3285,19 0,00497 
03/04/2013 24447,48 0,00294 2281,08 0,00118 1451,92 0,00159 1632,30 0,00378 3281,71 -0,00106 
04/04/2013 24090,74 -0,01459 2250,86 -0,01325 1431,70 -0,01393 1614,22 -0,01108 3244,99 -0,01119 
05/04/2013 24132,13 0,00172 2256,15 0,00235 1430,79 -0,00064 1614,58 0,00022 3249,50 0,00139 
08/04/2013 23977,11 -0,00642 2239,63 -0,00732 1421,38 -0,00658 1610,89 -0,00229 3225,79 -0,00730 
09/04/2013 24021,22 0,00184 2239,29 -0,00015 1423,91 0,00178 1611,59 0,00043 3220,48 -0,00165 
10/04/2013 23887,99 -0,00555 2226,18 -0,00585 1412,06 -0,00832 1603,80 -0,00483 3216,25 -0,00131 
11/04/2013 24177,28 0,01211 2251,30 0,01128 1428,03 0,01131 1622,78 0,01183 3256,54 0,01253 
12/04/2013 24198,43 0,00087 2262,13 0,00481 1431,68 0,00256 1624,05 0,00078 3261,65 0,00157 
15/04/2013 24001,53 -0,00814 2241,68 -0,00904 1418,99 -0,00886 1616,30 -0,00477 3237,12 -0,00752 
16/04/2013 24132,13 0,00544 2259,77 0,00807 1430,79 0,00832 1614,58 -0,00106 3249,50 0,00382 
17/04/2013 24642,01 0,02113 2292,15 0,01433 1452,51 0,01518 1647,81 0,02058 3313,21 0,01961 
18/04/2013 24757,75 0,00470 2315,71 0,01028 1457,12 0,00317 1652,86 0,00306 3331,21 0,00543 
19/04/2013 24701,08 -0,00229 2309,57 -0,00265 1452,47 -0,00319 1652,11 -0,00045 3330,12 -0,00033 
22/04/2013 24686,10 -0,00061 2295,91 -0,00591 1451,46 -0,00070 1650,91 -0,00073 3313,00 -0,00514 
23/04/2013 24557,46 -0,00521 2285,44 -0,00456 1444,30 -0,00493 1645,08 -0,00353 3295,88 -0,00517 
24/04/2013 24714,68 0,00640 2297,96 0,00548 1456,47 0,00843 1660,75 0,00953 3332,69 0,01117 
25/04/2013 24605,61 -0,00441 2287,88 -0,00439 1448,09 -0,00575 1649,47 -0,00679 3303,51 -0,00876 
26/04/2013 24562,93 -0,00173 2297,32 0,00413 1445,47 -0,00181 1646,01 -0,00210 3308,10 0,00139 
29/04/2013 24723,76 0,00655 2307,38 0,00438 1454,60 0,00632 1659,17 0,00800 3340,70 0,00985 
30/04/2013 24926,14 0,00819 2307,38 0,00000 1468,88 0,00982 1679,33 0,01215 3361,97 0,00637 
01/05/2013 25152,86 0,00910 2340,10 0,01418 1478,62 0,00663 1689,77 0,00622 3404,57 0,01267 
02/05/2013 24803,04 -0,01391 2309,10 -0,01325 1460,90 -0,01198 1665,99 -0,01407 3339,38 -0,01915 
03/05/2013 24439,82 -0,01464 2285,23 -0,01034 1440,55 -0,01393 1644,05 -0,01317 3285,92 -0,01601 
06/05/2013 24678,92 0,00978 2299,66 0,00631 1456,24 0,01089 1663,29 0,01170 3326,85 0,01246 
07/05/2013 24941,02 0,01062 2332,04 0,01408 1473,12 0,01159 1680,46 0,01032 3382,50 0,01673 
08/05/2013 25078,71 0,00552 2346,50 0,00620 1483,38 0,00696 1694,21 0,00818 3402,45 0,00590 
10/05/2013 25159,06 0,00320 2353,40 0,00294 1488,24 0,00328 1695,05 0,00050 3413,85 0,00335 
13/05/2013 24949,25 -0,00834 2344,32 -0,00386 1476,96 -0,00758 1685,87 -0,00542 3390,57 -0,00682 
14/05/2013 25085,13 0,00545 2366,67 0,00953 1488,41 0,00775 1695,18 0,00552 3417,29 0,00788 
15/05/2013 25132,85 0,00190 2365,63 -0,00044 1491,82 0,00229 1696,52 0,00079 3426,79 0,00278 
16/05/2013 25029,65 -0,00411 2361,93 -0,00156 1488,80 -0,00202 1694,64 -0,00111 3418,40 -0,00245 
17/05/2013 25340,38 0,01241 2381,59 0,00832 1511,88 0,01550 1719,87 0,01489 3441,87 0,00687 
20/05/2013 25752,71 0,01627 2412,53 0,01299 1534,70 0,01509 1749,33 0,01713 3494,30 0,01523 
21/05/2013 25622,90 -0,00504 2388,78 -0,00984 1523,88 -0,00705 1738,82 -0,00601 3470,40 -0,00684 
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Lampiran 2_10. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
16. Cipta Syariah 
Equity 
17. Dana Ekuitas 
Andalan 
18. Dana Ekuitas 
Prima 
19. Dana Pratama 
Ekuitas 
20. Danareksa 
Mawar Agresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 1716,87   3600,50   3804,96   5476,85   1124,76   
21/11/2012 1719,24 0,00138 3600,04 -0,00013 3806,47 0,00040 5465,97 -0,00199 1124,35 -0,00036 
22/11/2012 1725,94 0,00390 3620,92 0,00580 3827,05 0,00541 5484,53 0,00340 1130,55 0,00551 
23/11/2012 1732,39 0,00374 3674,69 0,01485 3845,38 0,00479 5464,18 -0,00371 1133,50 0,00261 
26/11/2012 1741,29 0,00514 3698,08 0,00637 3876,07 0,00798 5504,79 0,00743 1141,76 0,00729 
27/11/2012 1729,32 -0,00687 3674,70 -0,00632 3871,87 -0,00108 5461,70 -0,00783 1132,77 -0,00787 
28/11/2012 1719,01 -0,00596 3649,41 -0,00688 3840,61 -0,00807 5417,32 -0,00813 1124,18 -0,00758 
29/11/2012 1723,35 0,00252 3670,56 0,00580 3870,64 0,00782 5408,97 -0,00154 1128,47 0,00382 
30/11/2012 1721,00 -0,00136 3647,40 -0,00631 3866,96 -0,00095 5377,71 -0,00578 1116,31 -0,01078 
03/12/2012 1717,67 -0,00193 3671,51 0,00661 3875,63 0,00224 5390,12 0,00231 1125,03 0,00781 
04/12/2012 1720,86 0,00186 3627,40 -0,01201 3863,13 -0,00323 5361,39 -0,00533 1115,18 -0,00876 
05/12/2012 1725,93 0,00295 3636,02 0,00238 3877,78 0,00379 5393,33 0,00596 1118,88 0,00332 
06/12/2012 1735,71 0,00567 3641,44 0,00149 3886,83 0,00233 5390,26 -0,00057 1120,11 0,00110 
07/12/2012 1736,72 0,00058 3634,59 -0,00188 3878,21 -0,00222 5403,77 0,00251 1117,54 -0,00229 
10/12/2012 1724,78 -0,00688 3661,39 0,00737 3887,40 0,00237 5411,03 0,00134 1121,99 0,00398 
11/12/2012 1720,78 -0,00232 3669,62 0,00225 3895,17 0,00200 5400,63 -0,00192 1127,67 0,00506 
12/12/2012 1716,52 -0,00248 3682,29 0,00345 3913,88 0,00480 5441,13 0,00750 1132,10 0,00393 
13/12/2012 1723,44 0,00403 3675,75 -0,00178 3923,61 0,00249 5444,95 0,00070 1126,59 -0,00487 
14/12/2012 1718,68 -0,00276 3652,37 -0,00636 3915,08 -0,00217 5407,04 -0,00696 1124,17 -0,00215 
17/12/2012 1727,78 0,00529 3655,75 0,00093 3922,15 0,00181 5413,03 0,00111 1124,19 0,00002 
18/12/2012 1728,83 0,00061 3636,93 -0,00515 3916,55 -0,00143 5378,60 -0,00636 1119,99 -0,00374 
19/12/2012 1714,85 -0,00809 3614,71 -0,00611 3884,73 -0,00812 5348,87 -0,00553 1113,61 -0,00570 
20/12/2012 1704,35 -0,00612 3604,77 -0,00275 3859,41 -0,00652 5322,25 -0,00498 1107,04 -0,00590 
21/12/2012 1709,43 0,00298 3602,38 -0,00066 3859,82 0,00011 5315,76 -0,00122 1106,64 -0,00036 
26/12/2012 1717,63 0,00480 3615,67 0,00369 3883,38 0,00610 5373,07 0,01078 1114,65 0,00724 
27/12/2012 1723,46 0,00339 3604,51 -0,00309 3885,00 0,00042 5367,29 -0,00108 1114,81 0,00014 
28/12/2012 1720,19 -0,00190 3614,79 0,00285 3880,68 -0,00111 5402,10 0,00649 1121,11 0,00565 
02/01/2013 1736,31 0,00937 3631,58 0,00464 3908,43 0,00715 5474,51 0,01340 1127,78 0,00595 
03/01/2013 1762,74 0,01522 3660,41 0,00794 3958,76 0,01288 5593,63 0,02176 1143,07 0,01356 
04/01/2013 1766,89 0,00235 3668,39 0,00218 3968,37 0,00243 5652,68 0,01056 1144,43 0,00119 
07/01/2013 1757,71 -0,00520 3660,55 -0,00214 3948,44 -0,00502 5664,97 0,00217 1138,28 -0,00537 
08/01/2013 1761,60 0,00221 3665,77 0,00143 3956,58 0,00206 5704,59 0,00699 1138,95 0,00059 
09/01/2013 1742,55 -0,01081 3632,58 -0,00905 3920,91 -0,00902 5675,72 -0,00506 1128,85 -0,00887 
10/01/2013 1724,26 -0,01050 3593,64 -0,01072 3880,00 -0,01043 5633,84 -0,00738 1112,69 -0,01432 
11/01/2013 1715,16 -0,00528 3580,80 -0,00357 3859,17 -0,00537 5702,20 0,01213 1106,10 -0,00592 
14/01/2013 1746,71 0,01839 3655,75 0,02093 3937,66 0,02034 5795,39 0,01634 1130,00 0,02161 
15/01/2013 1753,83 0,00408 3678,63 0,00626 3952,38 0,00374 5815,92 0,00354 1136,81 0,00603 
16/01/2013 1754,62 0,00045 3687,07 0,00229 3963,96 0,00293 5829,53 0,00234 1137,93 0,00099 
17/01/2013 1754,62 0,00000 3693,47 0,00174 3959,69 -0,00108 5829,53 0,00000 1132,12 -0,00511 
18/01/2013 1773,39 0,01070 3738,85 0,01229 4007,34 0,01203 5900,66 0,01220 1152,44 0,01795 
21/01/2013 1759,05 -0,00809 3702,22 -0,00980 3965,76 -0,01038 5845,57 -0,00934 1142,11 -0,00896 
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Lampiran 2_11. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
16. Cipta Syariah 
Equity 
17. Dana Ekuitas 
Andalan 
18. Dana Ekuitas 
Prima 
19. Dana Pratama 
Ekuitas 
20. Danareksa 
Mawar Agresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 1752,26 -0,00386 3681,85 -0,00550 3945,53 -0,00510 5820,60 -0,00427 1135,65 -0,00566 
23/01/2013 1749,50 -0,00158 3684,03 0,00059 3945,34 -0,00005 5816,95 -0,00063 1135,78 0,00011 
25/01/2013 1751,49 0,00114 3711,56 0,00747 3958,40 0,00331 5795,13 -0,00375 1141,62 0,00514 
28/01/2013 1740,88 -0,00606 3694,97 -0,00447 3946,30 -0,00306 5779,53 -0,00269 1135,23 -0,00560 
29/01/2013 1759,33 0,01060 3717,64 0,00614 3982,36 0,00914 5827,69 0,00833 1141,59 0,00560 
30/01/2013 1764,71 0,00306 3736,53 0,00508 4009,21 0,00674 5896,35 0,01178 1147,13 0,00485 
31/01/2013 1752,56 -0,00688 3736,53 0,00000 4001,52 -0,00192 5887,84 -0,00144 1147,47 0,00030 
01/02/2013 1755,82 0,00186 3774,29 0,01011 4025,49 0,00599 5912,95 0,00426 1154,20 0,00587 
04/02/2013 1753,13 -0,00153 3771,11 -0,00084 4020,36 -0,00127 5907,32 -0,00095 1155,60 0,00121 
05/02/2013 1745,23 -0,00451 3753,43 -0,00469 4003,67 -0,00415 5884,12 -0,00393 1151,98 -0,00313 
06/02/2013 1759,27 0,00804 3766,72 0,00354 4031,41 0,00693 5957,67 0,01250 1157,34 0,00465 
07/02/2013 1749,98 -0,00528 3765,50 -0,00032 4026,97 -0,00110 5936,96 -0,00348 1157,37 0,00003 
08/02/2013 1743,14 -0,00391 3743,62 -0,00581 4014,09 -0,00320 5891,08 -0,00773 1153,87 -0,00302 
11/02/2013 1745,38 0,00129 3750,01 0,00171 4022,26 0,00204 5886,89 -0,00071 1156,19 0,00201 
12/02/2013 1760,35 0,00858 3783,40 0,00890 4062,36 0,00997 5979,77 0,01578 1168,69 0,01081 
13/02/2013 1762,37 0,00115 3798,96 0,00411 4089,84 0,00676 6029,87 0,00838 1174,56 0,00502 
14/02/2013 1768,58 0,00352 3813,77 0,00390 4103,38 0,00331 6053,01 0,00384 1176,07 0,00129 
15/02/2013 1769,45 0,00049 3829,01 0,00400 4115,89 0,00305 6077,70 0,00408 1180,93 0,00413 
18/02/2013 1774,31 0,00275 3834,41 0,00141 4118,65 0,00067 6097,17 0,00320 1178,69 -0,00190 
19/02/2013 1770,98 -0,00188 3818,77 -0,00408 4094,08 -0,00597 6113,92 0,00275 1173,34 -0,00454 
20/02/2013 1789,22 0,01030 3834,94 0,00423 4138,57 0,01087 6171,71 0,00945 1180,76 0,00632 
21/02/2013 1791,87 0,00148 3839,79 0,00126 4136,56 -0,00049 6138,62 -0,00536 1181,07 0,00026 
22/02/2013 1792,22 0,00020 3856,88 0,00445 4149,71 0,00318 6236,83 0,01600 1186,56 0,00465 
25/02/2013 1797,18 0,00277 3909,66 0,01368 4183,21 0,00807 6244,94 0,00130 1201,55 0,01263 
26/02/2013 1799,80 0,00146 3879,69 -0,00767 4171,47 -0,00281 6202,03 -0,00687 1192,96 -0,00715 
27/02/2013 1815,04 0,00847 3923,37 0,01126 4238,99 0,01619 6314,39 0,01812 1208,75 0,01324 
28/02/2013 1834,28 0,01060 4014,24 0,02316 4309,25 0,01657 6449,77 0,02144 1232,98 0,02005 
01/03/2013 1850,02 0,00858 4048,81 0,00861 4349,02 0,00923 6515,25 0,01015 1239,09 0,00496 
04/03/2013 1829,30 -0,01120 3985,40 -0,01566 4284,87 -0,01475 6393,08 -0,01875 1224,18 -0,01203 
05/03/2013 1845,23 0,00871 3985,40 0,00000 4302,35 0,00408 6501,41 0,01694 1222,55 -0,00133 
06/03/2013 1881,84 0,01984 4068,59 0,02087 4385,26 0,01927 6662,32 0,02475 1245,57 0,01883 
07/03/2013 1894,05 0,00649 4084,40 0,00389 4408,60 0,00532 6691,20 0,00433 1249,68 0,00330 
08/03/2013 1904,60 0,00557 4105,00 0,00504 4435,10 0,00601 6712,42 0,00317 1255,75 0,00486 
11/03/2013 1890,50 -0,00740 4086,87 -0,00442 4418,62 -0,00372 6672,08 -0,00601 1248,09 -0,00610 
13/03/2013 1884,24 -0,00331 4072,39 -0,00354 4397,41 -0,00480 6611,00 -0,00915 1240,93 -0,00574 
14/03/2013 1861,76 -0,01193 4037,21 -0,00864 4358,03 -0,00896 6578,31 -0,00494 1225,68 -0,01229 
15/03/2013 1897,45 0,01917 4072,85 0,00883 4403,70 0,01048 6617,55 0,00597 1234,82 0,00746 
18/03/2013 1886,97 -0,00552 4053,44 -0,00477 4385,79 -0,00407 6618,37 0,00012 1232,21 -0,00211 
19/03/2013 1896,57 0,00509 4081,94 0,00703 4427,42 0,00949 6673,64 0,00835 1240,15 0,00644 
20/03/2013 1896,64 0,00004 4098,59 0,00408 4443,66 0,00367 6777,61 0,01558 1246,05 0,00476 
21/03/2013 1885,83 -0,00570 4066,63 -0,00780 4412,17 -0,00709 6735,98 -0,00614 1237,26 -0,00705 
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Lampiran 2_12. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
16. Cipta Syariah 
Equity 
17. Dana Ekuitas 
Andalan 
18. Dana Ekuitas 
Prima 
19. Dana Pratama 
Ekuitas 
20. Danareksa 
Mawar Agresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 1863,46 -0,01186 3982,49 -0,02069 4313,97 -0,02226 6574,54 -0,02397 1211,23 -0,02104 
25/03/2013 1887,22 0,01275 4034,09 0,01296 4363,26 0,01143 6685,77 0,01692 1202,67 -0,00707 
26/03/2013 1916,60 0,01557 4099,79 0,01629 4430,78 0,01547 6767,89 0,01228 1242,18 0,03285 
27/03/2013 1948,37 0,01658 4180,77 0,01975 4504,85 0,01672 6861,21 0,01379 1267,76 0,02059 
28/03/2013 1943,05 -0,00273 4187,72 0,00166 4491,98 -0,00286 6843,73 -0,00255 1271,30 0,00279 
01/04/2013 1947,60 0,00234 4171,80 -0,00380 4496,46 0,00100 6887,94 0,00646 1269,11 -0,00172 
02/04/2013 1959,66 0,00619 4178,50 0,00161 4497,32 0,00019 6853,25 -0,00504 1266,04 -0,00242 
03/04/2013 1958,37 -0,00066 4192,99 0,00347 4510,52 0,00294 6832,50 -0,00303 1271,49 0,00430 
04/04/2013 1939,68 -0,00954 4126,11 -0,01595 4448,57 -0,01373 6790,00 -0,00622 1248,71 -0,01792 
05/04/2013 1921,38 -0,00943 4133,14 0,00170 4459,36 0,00243 6817,00 0,00398 1250,14 0,00115 
08/04/2013 1920,08 -0,00068 4109,97 -0,00561 4433,39 -0,00582 6783,32 -0,00494 1239,35 -0,00863 
09/04/2013 1923,49 0,00178 4124,15 0,00345 4435,21 0,00041 6792,57 0,00136 1242,02 0,00215 
10/04/2013 1909,55 -0,00725 4106,08 -0,00438 4409,40 -0,00582 6764,91 -0,00407 1236,91 -0,00411 
11/04/2013 1918,03 0,00444 4159,89 0,01310 4461,30 0,01177 6881,63 0,01725 1250,85 0,01127 
12/04/2013 1914,11 -0,00204 4167,36 0,00180 4472,46 0,00250 6907,02 0,00369 1253,36 0,00201 
15/04/2013 1897,65 -0,00860 4130,36 -0,00888 4435,80 -0,00820 6833,42 -0,01066 1242,23 -0,00888 
16/04/2013 1921,38 0,01250 4133,14 0,00067 4489,03 0,01200 6817,00 -0,00240 1261,35 0,01539 
17/04/2013 1946,54 0,01309 4249,40 0,02813 4556,56 0,01504 6985,17 0,02467 1281,51 0,01598 
18/04/2013 1957,72 0,00574 4269,60 0,00475 4584,71 0,00618 7065,75 0,01154 1288,08 0,00513 
19/04/2013 1959,38 0,00085 4252,32 -0,00405 4575,10 -0,00210 7121,04 0,00783 1285,73 -0,00182 
22/04/2013 1958,95 -0,00022 4253,25 0,00022 4561,76 -0,00292 7087,78 -0,00467 1287,51 0,00138 
23/04/2013 1957,00 -0,00100 4231,05 -0,00522 4540,45 -0,00467 7022,38 -0,00923 1283,06 -0,00346 
24/04/2013 1974,49 0,00894 4262,72 0,00749 4577,75 0,00822 7088,97 0,00948 1297,84 0,01152 
25/04/2013 1970,28 -0,00213 4241,23 -0,00504 4555,12 -0,00494 7117,49 0,00402 1294,43 -0,00263 
26/04/2013 1958,89 -0,00578 4235,90 -0,00126 4571,30 0,00355 7147,11 0,00416 1294,38 -0,00004 
29/04/2013 1968,14 0,00472 4268,60 0,00772 4602,11 0,00674 7180,97 0,00474 1304,85 0,00809 
30/04/2013 1995,44 0,01387 4289,58 0,00491 4624,55 0,00488 7209,69 0,00400 1313,58 0,00669 
01/05/2013 1998,20 0,00138 4332,64 0,01004 4685,42 0,01316 7416,55 0,02869 1327,41 0,01053 
02/05/2013 1985,11 -0,00655 4267,64 -0,01500 4612,57 -0,01555 7281,25 -0,01824 1309,72 -0,01333 
03/05/2013 1966,36 -0,00945 4200,77 -0,01567 4537,30 -0,01632 7167,04 -0,01569 1291,42 -0,01397 
06/05/2013 1976,79 0,00530 4246,57 0,01090 4569,03 0,00699 7246,29 0,01106 1303,16 0,00909 
07/05/2013 1989,33 0,00634 4304,27 0,01359 4641,99 0,01597 7350,94 0,01444 1324,46 0,01634 
08/05/2013 2005,11 0,00793 4329,00 0,00575 4674,22 0,00694 7369,25 0,00249 1332,47 0,00605 
10/05/2013 2001,69 -0,00171 4335,08 0,00140 4682,87 0,00185 7441,52 0,00981 1337,58 0,00383 
13/05/2013 2001,00 -0,00034 4300,00 -0,00809 4651,36 -0,00673 7396,62 -0,00603 1327,64 -0,00743 
14/05/2013 2005,85 0,00242 4331,60 0,00735 4691,23 0,00857 7453,25 0,00766 1337,19 0,00719 
15/05/2013 2010,74 0,00244 4338,24 0,00153 4699,91 0,00185 7422,31 -0,00415 1338,87 0,00126 
16/05/2013 2014,50 0,00187 4331,84 -0,00148 4697,34 -0,00055 7411,70 -0,00143 1335,53 -0,00249 
17/05/2013 2049,44 0,01734 4374,95 0,00995 4727,75 0,00647 7428,93 0,00232 1353,08 0,01314 
20/05/2013 2062,57 0,00641 4446,16 0,01628 4800,09 0,01530 7491,99 0,00849 1376,64 0,01741 
21/05/2013 2042,34 -0,00981 4423,86 -0,00502 4774,59 -0,00531 7526,67 0,00463 1366,60 -0,00729 
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Lampiran 2_13. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
21. Danareksa 
Mawar Fokus 10 
22. Danareksa 
Mawar Komoditas 
10 
23. Danareksa 
Mawar Konsumer 
10 
24. Danareksa 
Mawar Rotasi 
Sektor Strategis 
25. Danareksa 
Mawar 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 1403,82   720,37   1387,22   1024,06   7343,40   
21/11/2012 1406,15 0,00166 719,29 -0,00150 1395,20 0,00575 1024,28 0,00021 7340,69 -0,00037 
22/11/2012 1414,56 0,00598 717,25 -0,00284 1414,41 0,01377 1028,89 0,00450 7377,67 0,00504 
23/11/2012 1416,29 0,00122 715,01 -0,00312 1426,52 0,00856 1034,02 0,00499 7392,32 0,00199 
26/11/2012 1419,24 0,00208 711,53 -0,00487 1441,08 0,01021 1040,98 0,00673 7440,42 0,00651 
27/11/2012 1412,76 -0,00457 701,60 -0,01396 1430,87 -0,00708 1032,21 -0,00842 7369,40 -0,00955 
28/11/2012 1408,60 -0,00294 684,62 -0,02420 1420,88 -0,00698 1026,85 -0,00519 7306,13 -0,00859 
29/11/2012 1414,56 0,00423 681,11 -0,00513 1433,33 0,00876 1031,94 0,00496 7330,55 0,00334 
30/11/2012 1406,30 -0,00584 670,22 -0,01599 1433,24 -0,00006 1023,31 -0,00836 7238,51 -0,01256 
03/12/2012 1417,62 0,00805 672,27 0,00306 1438,79 0,00387 1031,46 0,00796 7297,11 0,00810 
04/12/2012 1419,63 0,00142 677,73 0,00812 1438,96 0,00012 1021,74 -0,00942 7229,87 -0,00921 
05/12/2012 1425,00 0,00378 682,78 0,00745 1444,77 0,00404 1025,30 0,00348 7251,35 0,00297 
06/12/2012 1427,24 0,00157 682,20 -0,00085 1449,56 0,00332 1026,66 0,00133 7250,11 -0,00017 
07/12/2012 1423,77 -0,00243 683,25 0,00154 1448,72 -0,00058 1024,90 -0,00171 7237,69 -0,00171 
10/12/2012 1425,27 0,00105 686,38 0,00458 1443,39 -0,00368 1027,28 0,00232 7272,22 0,00477 
11/12/2012 1432,02 0,00474 697,86 0,01673 1449,37 0,00414 1030,03 0,00268 7314,98 0,00588 
12/12/2012 1435,09 0,00214 718,73 0,02991 1435,33 -0,00969 1033,71 0,00357 7366,30 0,00702 
13/12/2012 1438,92 0,00267 730,30 0,01610 1418,63 -0,01163 1030,12 -0,00347 7337,19 -0,00395 
14/12/2012 1432,87 -0,00420 723,02 -0,00997 1425,51 0,00485 1027,70 -0,00235 7311,44 -0,00351 
17/12/2012 1431,54 -0,00093 730,24 0,00999 1423,30 -0,00155 1029,83 0,00207 7317,87 0,00088 
18/12/2012 1425,02 -0,00455 726,79 -0,00472 1418,45 -0,00341 1027,34 -0,00242 7294,43 -0,00320 
19/12/2012 1416,79 -0,00578 723,45 -0,00460 1405,90 -0,00885 1022,78 -0,00444 7259,45 -0,00480 
20/12/2012 1410,54 -0,00441 718,20 -0,00726 1392,12 -0,00980 1015,15 -0,00746 7216,96 -0,00585 
21/12/2012 1411,98 0,00102 716,52 -0,00234 1403,46 0,00815 1015,77 0,00061 7201,31 -0,00217 
26/12/2012 1425,34 0,00946 721,48 0,00692 1421,10 0,01257 1022,23 0,00636 7245,01 0,00607 
27/12/2012 1425,68 0,00024 737,75 0,02255 1422,55 0,00102 1022,90 0,00066 7246,09 0,00015 
28/12/2012 1434,70 0,00633 746,40 0,01172 1423,51 0,00067 1028,64 0,00561 7301,02 0,00758 
02/01/2013 1439,85 0,00359 782,77 0,04873 1418,46 -0,00355 1035,44 0,00661 7366,09 0,00891 
03/01/2013 1461,44 0,01499 793,53 0,01375 1429,78 0,00798 1050,05 0,01411 7466,71 0,01366 
04/01/2013 1468,74 0,00500 789,37 -0,00524 1431,70 0,00134 1051,34 0,00123 7478,94 0,00164 
07/01/2013 1455,16 -0,00925 781,37 -0,01013 1420,98 -0,00749 1045,32 -0,00573 7434,04 -0,00600 
08/01/2013 1458,70 0,00243 782,60 0,00157 1426,19 0,00367 1046,75 0,00137 7433,68 -0,00005 
09/01/2013 1443,59 -0,01036 771,70 -0,01393 1411,82 -0,01008 1037,97 -0,00839 7362,77 -0,00954 
10/01/2013 1429,35 -0,00986 763,78 -0,01026 1389,89 -0,01553 1023,44 -0,01400 7265,23 -0,01325 
11/01/2013 1414,86 -0,01014 756,05 -0,01012 1381,61 -0,00596 1016,77 -0,00652 7227,72 -0,00516 
14/01/2013 1444,69 0,02108 772,34 0,02155 1408,72 0,01962 1039,14 0,02200 7385,77 0,02187 
15/01/2013 1445,71 0,00071 775,26 0,00378 1410,94 0,00158 1044,51 0,00517 7427,96 0,00571 
16/01/2013 1445,08 -0,00044 770,94 -0,00557 1413,42 0,00176 1046,43 0,00184 7439,88 0,00160 
17/01/2013 1437,55 -0,00521 761,53 -0,01221 1408,97 -0,00315 1041,11 -0,00508 7393,38 -0,00625 
18/01/2013 1454,76 0,01197 767,76 0,00818 1429,50 0,01457 1056,94 0,01520 7514,10 0,01633 
21/01/2013 1444,13 -0,00731 765,68 -0,00271 1429,29 -0,00015 1048,62 -0,00787 7444,59 -0,00925 
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Lampiran 2_14. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
21. Danareksa 
Mawar Fokus 10 
22. Danareksa 
Mawar Komoditas 
10 
23. Danareksa 
Mawar Konsumer 
10 
24. Danareksa 
Mawar Rotasi 
Sektor Strategis 
25. Danareksa 
Mawar 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 1437,62 -0,00451 750,00 -0,02048 1425,00 -0,00300 1043,45 -0,00493 7409,49 -0,00471 
23/01/2013 1436,65 -0,00067 750,82 0,00109 1424,95 -0,00004 1043,33 -0,00012 7407,95 -0,00021 
25/01/2013 1444,65 0,00557 749,88 -0,00125 1426,26 0,00092 1049,15 0,00558 7445,98 0,00513 
28/01/2013 1440,58 -0,00282 750,85 0,00129 1416,74 -0,00667 1043,79 -0,00511 7412,05 -0,00456 
29/01/2013 1452,17 0,00805 758,73 0,01049 1426,79 0,00709 1049,21 0,00519 7446,73 0,00468 
30/01/2013 1458,03 0,00404 757,63 -0,00145 1429,60 0,00197 1054,17 0,00473 7479,91 0,00446 
31/01/2013 1454,69 -0,00229 756,17 -0,00193 1423,32 -0,00439 1054,50 0,00031 7483,33 0,00046 
01/02/2013 1467,16 0,00857 765,57 0,01243 1431,46 0,00572 1060,56 0,00575 7524,55 0,00551 
04/02/2013 1463,58 -0,00244 759,92 -0,00738 1429,52 -0,00136 1062,37 0,00171 7539,52 0,00199 
05/02/2013 1460,13 -0,00236 753,04 -0,00905 1428,93 -0,00041 1059,16 -0,00302 7527,74 -0,00156 
06/02/2013 1469,71 0,00656 759,94 0,00916 1436,63 0,00539 1063,58 0,00417 7551,50 0,00316 
07/02/2013 1467,67 -0,00139 753,07 -0,00904 1444,51 0,00549 1064,37 0,00074 7558,33 0,00090 
08/02/2013 1461,62 -0,00412 749,80 -0,00434 1438,87 -0,00390 1060,86 -0,00330 7531,27 -0,00358 
11/02/2013 1462,24 0,00042 750,41 0,00081 1439,71 0,00058 1063,33 0,00233 7549,05 0,00236 
12/02/2013 1475,97 0,00939 756,69 0,00837 1448,34 0,00599 1074,03 0,01006 7632,71 0,01108 
13/02/2013 1484,54 0,00581 762,15 0,00722 1454,31 0,00412 1081,36 0,00682 7680,12 0,00621 
14/02/2013 1489,70 0,00348 767,87 0,00751 1459,99 0,00391 1083,71 0,00217 7697,29 0,00224 
15/02/2013 1494,47 0,00320 768,11 0,00031 1472,93 0,00886 1089,08 0,00496 7733,97 0,00477 
18/02/2013 1491,14 -0,00223 762,37 -0,00747 1478,10 0,00351 1089,46 0,00035 7725,43 -0,00110 
19/02/2013 1480,34 -0,00724 753,75 -0,01131 1468,32 -0,00662 1085,44 -0,00369 7692,66 -0,00424 
20/02/2013 1492,93 0,00850 760,49 0,00894 1485,07 0,01141 1093,55 0,00747 7740,32 0,00620 
21/02/2013 1492,78 -0,00010 753,49 -0,00920 1491,48 0,00432 1094,54 0,00091 7751,16 0,00140 
22/02/2013 1499,70 0,00464 744,37 -0,01210 1498,32 0,00459 1101,83 0,00666 7793,44 0,00545 
25/02/2013 1511,57 0,00791 748,63 0,00572 1513,09 0,00986 1116,49 0,01331 7892,05 0,01265 
26/02/2013 1507,94 -0,00240 735,99 -0,01688 1512,11 -0,00065 1108,19 -0,00743 7833,73 -0,00739 
27/02/2013 1527,84 0,01320 740,45 0,00606 1526,37 0,00943 1121,83 0,01231 7930,28 0,01232 
28/02/2013 1555,85 0,01833 743,52 0,00415 1545,35 0,01243 1147,44 0,02283 8103,95 0,02190 
01/03/2013 1574,48 0,01197 744,15 0,00085 1553,36 0,00518 1152,90 0,00476 8134,45 0,00376 
04/03/2013 1553,57 -0,01328 738,93 -0,00701 1551,62 -0,00112 1138,61 -0,01239 8024,24 -0,01355 
05/03/2013 1563,35 0,00630 740,50 0,00212 1556,39 0,00307 1137,61 -0,00088 8010,63 -0,00170 
06/03/2013 1594,84 0,02014 752,90 0,01675 1581,13 0,01590 1159,72 0,01944 8151,33 0,01756 
07/03/2013 1603,88 0,00567 755,17 0,00302 1588,48 0,00465 1164,19 0,00385 8190,84 0,00485 
08/03/2013 1610,35 0,00403 763,99 0,01168 1597,20 0,00549 1170,80 0,00568 8240,75 0,00609 
11/03/2013 1603,06 -0,00453 755,30 -0,01137 1587,63 -0,00599 1162,94 -0,00671 8192,05 -0,00591 
13/03/2013 1590,60 -0,00777 751,85 -0,00457 1579,20 -0,00531 1154,92 -0,00690 8139,30 -0,00644 
14/03/2013 1574,76 -0,00996 745,97 -0,00782 1561,33 -0,01132 1141,30 -0,01179 8031,65 -0,01323 
15/03/2013 1595,81 0,01337 751,06 0,00682 1594,03 0,02094 1150,23 0,00782 8096,05 0,00802 
18/03/2013 1591,15 -0,00292 745,14 -0,00788 1588,71 -0,00334 1147,32 -0,00253 8069,32 -0,00330 
19/03/2013 1605,43 0,00897 741,79 -0,00450 1601,55 0,00808 1154,88 0,00659 8105,20 0,00445 
20/03/2013 1611,73 0,00392 730,17 -0,01566 1596,58 -0,00310 1161,91 0,00609 8145,74 0,00500 
21/03/2013 1604,33 -0,00459 717,57 -0,01726 1579,97 -0,01040 1155,61 -0,00542 8080,92 -0,00796 
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Lampiran 2_15. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
21. Danareksa 
Mawar Fokus 10 
22. Danareksa 
Mawar Komoditas 
10 
23. Danareksa 
Mawar Konsumer 
10 
24. Danareksa 
Mawar Rotasi 
Sektor Strategis 
25. Danareksa 
Mawar 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 1564,76 -0,02466 703,55 -0,01954 1549,08 -0,01955 1131,34 -0,02100 7907,93 -0,02141 
25/03/2013 1554,53 -0,00654 706,84 0,00468 1559,50 0,00673 1126,12 -0,00461 7906,48 -0,00018 
26/03/2013 1597,37 0,02756 717,55 0,01515 1600,89 0,02654 1160,93 0,03091 8100,67 0,02456 
27/03/2013 1627,44 0,01882 725,35 0,01087 1634,82 0,02119 1183,48 0,01942 8272,83 0,02125 
28/03/2013 1625,26 -0,00134 726,79 0,00199 1646,87 0,00737 1187,23 0,00317 8301,68 0,00349 
01/04/2013 1631,24 0,00368 728,89 0,00289 1642,63 -0,00257 1184,33 -0,00244 8277,23 -0,00295 
02/04/2013 1622,67 -0,00525 731,21 0,00318 1647,34 0,00287 1182,29 -0,00172 8300,22 0,00278 
03/04/2013 1628,79 0,00377 745,01 0,01887 1653,21 0,00356 1187,84 0,00469 8341,48 0,00497 
04/04/2013 1592,67 -0,02218 740,02 -0,00670 1618,65 -0,02090 1165,95 -0,01843 8209,78 -0,01579 
05/04/2013 1608,84 0,01015 735,75 -0,00577 1620,73 0,00129 1167,37 0,00122 8217,13 0,00090 
08/04/2013 1597,23 -0,00722 736,75 0,00136 1603,89 -0,01039 1157,03 -0,00886 8146,91 -0,00855 
09/04/2013 1597,84 0,00038 731,26 -0,00745 1606,29 0,00150 1160,48 0,00298 8174,78 0,00342 
10/04/2013 1592,91 -0,00309 731,37 0,00015 1604,56 -0,00108 1155,16 -0,00458 8135,17 -0,00485 
11/04/2013 1607,80 0,00935 729,65 -0,00235 1620,32 0,00982 1166,51 0,00983 8241,76 0,01310 
12/04/2013 1612,52 0,00294 731,82 0,00297 1624,03 0,00229 1168,59 0,00178 8262,73 0,00254 
15/04/2013 1601,20 -0,00702 724,34 -0,01022 1619,05 -0,00307 1158,31 -0,00880 8178,56 -0,01019 
16/04/2013 1615,68 0,00904 726,15 0,00250 1637,01 0,01109 1167,37 0,00782 8309,56 0,01602 
17/04/2013 1640,23 0,01519 729,12 0,00409 1662,34 0,01547 1194,19 0,02297 8420,65 0,01337 
18/04/2013 1650,93 0,00652 733,29 0,00572 1671,18 0,00532 1200,15 0,00499 8458,25 0,00447 
19/04/2013 1647,75 -0,00193 728,75 -0,00619 1663,46 -0,00462 1197,81 -0,00195 8432,58 -0,00303 
22/04/2013 1646,28 -0,00089 729,24 0,00067 1667,38 0,00236 1199,55 0,00145 8434,25 0,00020 
23/04/2013 1642,97 -0,00201 723,83 -0,00742 1671,46 0,00245 1195,70 -0,00321 8407,18 -0,00321 
24/04/2013 1659,97 0,01035 725,36 0,00211 1690,02 0,01110 1209,61 0,01163 8490,32 0,00989 
25/04/2013 1656,27 -0,00223 722,39 -0,00409 1671,57 -0,01092 1206,65 -0,00245 8476,17 -0,00167 
26/04/2013 1665,30 0,00545 724,68 0,00317 1666,70 -0,00291 1206,63 -0,00002 8451,98 -0,00285 
29/04/2013 1672,57 0,00437 720,20 -0,00618 1675,93 0,00554 1217,19 0,00875 8528,86 0,00910 
30/04/2013 1678,91 0,00379 711,62 -0,01191 1696,51 0,01228 1224,64 0,00612 8612,58 0,00982 
01/05/2013 1699,59 0,01232 706,72 -0,00689 1712,00 0,00913 1237,39 0,01041 8681,15 0,00796 
02/05/2013 1677,05 -0,01326 696,46 -0,01452 1692,20 -0,01157 1221,01 -0,01324 8561,94 -0,01373 
03/05/2013 1656,94 -0,01199 690,93 -0,00794 1670,48 -0,01284 1204,04 -0,01390 8429,45 -0,01547 
06/05/2013 1667,51 0,00638 700,25 0,01349 1688,01 0,01049 1214,94 0,00905 8525,78 0,01143 
07/05/2013 1696,00 0,01709 699,57 -0,00097 1711,29 0,01379 1234,58 0,01617 8622,63 0,01136 
08/05/2013 1707,74 0,00692 699,86 0,00041 1720,63 0,00546 1241,85 0,00589 8667,19 0,00517 
10/05/2013 1711,90 0,00244 694,55 -0,00759 1725,88 0,00305 1246,54 0,00378 8704,59 0,00432 
13/05/2013 1701,41 -0,00613 689,91 -0,00668 1714,68 -0,00649 1237,57 -0,00720 8615,04 -0,01029 
14/05/2013 1714,38 0,00762 684,84 -0,00735 1735,75 0,01229 1245,83 0,00667 8668,94 0,00626 
15/05/2013 1715,64 0,00073 684,17 -0,00098 1738,74 0,00172 1247,09 0,00101 8665,87 -0,00035 
16/05/2013 1715,20 -0,00026 680,91 -0,00476 1738,15 -0,00034 1244,16 -0,00235 8650,67 -0,00175 
17/05/2013 1732,87 0,01030 698,48 0,02580 1773,82 0,02052 1260,73 0,01332 8754,70 0,01203 
20/05/2013 1765,50 0,01883 707,52 0,01294 1808,67 0,01965 1282,69 0,01742 8897,56 0,01632 
21/05/2013 1748,46 -0,00965 705,68 -0,00260 1792,30 -0,00905 1273,80 -0,00693 8845,24 -0,00588 
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Lampiran 2_16. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
26. First State 
Indoequity High 
Conviction Fund 
27. First State 
Indoequity Peka 
Fund 
28. First State 
Indoequity Sectoral 
Fund 
29. First State 
Indoequity Value 
Select Fund 
30. GAP Equity 
Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 953,75   1482,59   4709,95   1421,86   1069,83   
21/11/2012 955,46 0,00179 1484,55 0,00132 4714,55 0,00098 1421,36 -0,00035 1072,79 0,00277 
22/11/2012 962,08 0,00693 1491,47 0,00466 4741,00 0,00561 1427,70 0,00446 1082,21 0,00878 
23/11/2012 965,24 0,00328 1495,99 0,00303 4754,38 0,00282 1432,02 0,00303 1086,48 0,00395 
26/11/2012 973,39 0,00844 1505,95 0,00666 4786,51 0,00676 1441,89 0,00689 1099,07 0,01159 
27/11/2012 971,63 -0,00181 1497,12 -0,00586 4743,72 -0,00894 1431,18 -0,00743 1097,07 -0,00182 
28/11/2012 960,55 -0,01140 1484,75 -0,00826 4690,30 -0,01126 1417,99 -0,00922 1088,41 -0,00789 
29/11/2012 963,11 0,00267 1490,64 0,00397 4711,04 0,00442 1424,37 0,00450 1094,60 0,00569 
30/11/2012 960,31 -0,00291 1473,34 -0,01161 4650,65 -0,01282 1406,76 -0,01236 1093,01 -0,00145 
03/12/2012 957,06 -0,00338 1485,07 0,00796 4690,03 0,00847 1418,40 0,00827 1093,19 0,00016 
04/12/2012 953,33 -0,00390 1473,89 -0,00753 4651,61 -0,00819 1403,96 -0,01018 1085,93 -0,00664 
05/12/2012 954,37 0,00109 1477,36 0,00235 4660,42 0,00189 1406,01 0,00146 1094,11 0,00753 
06/12/2012 955,11 0,00078 1478,50 0,00077 4669,73 0,00200 1408,47 0,00175 1097,46 0,00306 
07/12/2012 955,56 0,00047 1476,56 -0,00131 4662,28 -0,00160 1407,11 -0,00097 1095,84 -0,00148 
10/12/2012 955,36 -0,00021 1480,99 0,00300 4681,91 0,00421 1413,27 0,00438 1096,06 0,00020 
11/12/2012 955,18 -0,00019 1485,52 0,00306 4698,97 0,00364 1417,64 0,00309 1095,22 -0,00077 
12/12/2012 965,03 0,01031 1494,26 0,00588 4739,08 0,00854 1430,41 0,00901 1090,84 -0,00400 
13/12/2012 964,96 -0,00007 1486,50 -0,00519 4715,35 -0,00501 1423,89 -0,00456 1080,08 -0,00986 
14/12/2012 960,33 -0,00480 1481,65 -0,00326 4697,37 -0,00381 1419,32 -0,00321 1082,31 0,00206 
17/12/2012 965,43 0,00531 1485,73 0,00275 4716,24 0,00402 1424,01 0,00330 1084,09 0,00164 
18/12/2012 968,72 0,00341 1482,44 -0,00221 4704,87 -0,00241 1422,28 -0,00121 1079,99 -0,00378 
19/12/2012 967,07 -0,00170 1476,88 -0,00375 4684,07 -0,00442 1415,85 -0,00452 1068,96 -0,01021 
20/12/2012 964,25 -0,00292 1467,71 -0,00621 4652,81 -0,00667 1407,47 -0,00592 1059,37 -0,00897 
21/12/2012 961,09 -0,00328 1465,70 -0,00137 4643,12 -0,00208 1405,61 -0,00132 1058,04 -0,00126 
26/12/2012 967,86 0,00704 1476,30 0,00723 4678,92 0,00771 1414,64 0,00642 1062,81 0,00451 
27/12/2012 974,99 0,00737 1479,69 0,00230 4684,45 0,00118 1416,08 0,00102 1064,00 0,00112 
28/12/2012 983,07 0,00829 1489,72 0,00678 4715,35 0,00660 1424,50 0,00595 1071,97 0,00749 
02/01/2013 984,62 0,00158 1496,99 0,00488 4745,25 0,00634 1433,02 0,00598 1081,30 0,00870 
03/01/2013 997,52 0,01310 1517,65 0,01380 4812,08 0,01408 1450,83 0,01243 1096,12 0,01371 
04/01/2013 999,73 0,00222 1516,11 -0,00101 4814,37 0,00048 1450,69 -0,00010 1097,49 0,00125 
07/01/2013 990,23 -0,00950 1509,19 -0,00456 4790,92 -0,00487 1444,58 -0,00421 1092,38 -0,00466 
08/01/2013 989,31 -0,00093 1509,04 -0,00010 4789,47 -0,00030 1443,82 -0,00053 1091,92 -0,00042 
09/01/2013 979,60 -0,00981 1492,73 -0,01081 4737,90 -0,01077 1427,64 -0,01121 1084,55 -0,00675 
10/01/2013 971,60 -0,00817 1471,00 -0,01456 4675,21 -0,01323 1406,91 -0,01452 1072,33 -0,01127 
11/01/2013 963,53 -0,00831 1464,37 -0,00451 4654,68 -0,00439 1401,13 -0,00411 1071,17 -0,00108 
14/01/2013 976,76 0,01373 1494,95 0,02088 4751,66 0,02083 1433,02 0,02276 1095,24 0,02247 
15/01/2013 982,32 0,00569 1508,37 0,00898 4792,12 0,00851 1446,18 0,00918 1101,56 0,00577 
16/01/2013 983,50 0,00120 1512,34 0,00263 4800,12 0,00167 1449,08 0,00201 1110,57 0,00818 
17/01/2013 983,50 0,00000 1506,14 -0,00410 4800,12 0,00000 1449,08 0,00000 1110,57 0,00000 
18/01/2013 992,55 0,00920 1528,13 0,01460 4846,12 0,00958 1465,54 0,01136 1120,69 0,00911 
21/01/2013 984,77 -0,00784 1514,60 -0,00885 4803,05 -0,00889 1450,98 -0,00993 1112,96 -0,00690 
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Lampiran 2_17. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
26. First State 
Indoequity High 
Conviction Fund 
27. First State 
Indoequity Peka 
Fund 
28. First State 
Indoequity Sectoral 
Fund 
29. First State 
Indoequity Value 
Select Fund 
30. GAP Equity 
Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 972,06 -0,01291 1503,15 -0,00756 4770,06 -0,00687 1441,92 -0,00624 1107,40 -0,00500 
23/01/2013 970,88 -0,00121 1503,37 0,00015 4772,22 0,00045 1441,74 -0,00012 1104,78 -0,00237 
25/01/2013 964,41 -0,00666 1509,26 0,00392 4793,18 0,00439 1447,02 0,00366 1113,86 0,00822 
28/01/2013 960,77 -0,00377 1500,22 -0,00599 4763,22 -0,00625 1439,42 -0,00525 1109,46 -0,00395 
29/01/2013 969,52 0,00911 1507,82 0,00507 4790,34 0,00569 1446,16 0,00468 1116,62 0,00645 
30/01/2013 972,26 0,00283 1513,44 0,00373 4810,33 0,00417 1453,41 0,00501 1118,07 0,00130 
31/01/2013 971,05 -0,00124 1515,18 0,00115 4813,31 0,00062 1456,33 0,00201 1111,53 -0,00585 
01/02/2013 983,37 0,01269 1526,12 0,00722 4847,73 0,00715 1464,76 0,00579 1115,28 0,00337 
04/02/2013 983,03 -0,00035 1526,02 -0,00007 4851,37 0,00075 1466,71 0,00133 1115,24 -0,00004 
05/02/2013 979,69 -0,00340 1521,25 -0,00313 4834,61 -0,00345 1462,52 -0,00286 1111,37 -0,00347 
06/02/2013 983,48 0,00387 1525,84 0,00302 4851,04 0,00340 1466,04 0,00241 1117,34 0,00537 
07/02/2013 980,99 -0,00253 1527,96 0,00139 4855,04 0,00082 1469,07 0,00207 1118,49 0,00103 
08/02/2013 979,45 -0,00157 1523,29 -0,00306 4845,43 -0,00198 1466,83 -0,00152 1114,69 -0,00340 
11/02/2013 979,55 0,00010 1528,10 0,00316 4860,87 0,00319 1471,58 0,00324 1115,43 0,00066 
12/02/2013 983,40 0,00393 1543,01 0,00976 4909,44 0,00999 1485,96 0,00977 1126,89 0,01027 
13/02/2013 988,03 0,00471 1549,67 0,00432 4926,10 0,00339 1492,16 0,00417 1134,94 0,00714 
14/02/2013 994,12 0,00616 1551,49 0,00117 4935,91 0,00199 1495,36 0,00214 1137,85 0,00256 
15/02/2013 1001,96 0,00789 1561,00 0,00613 4959,23 0,00472 1503,27 0,00529 1141,65 0,00334 
18/02/2013 1005,57 0,00360 1558,83 -0,00139 4948,65 -0,00213 1502,06 -0,00080 1143,77 0,00186 
19/02/2013 999,20 -0,00633 1553,44 -0,00346 4932,55 -0,00325 1497,51 -0,00303 1140,22 -0,00310 
20/02/2013 1006,18 0,00699 1563,60 0,00654 4962,41 0,00605 1507,89 0,00693 1147,75 0,00660 
21/02/2013 1003,98 -0,00219 1564,51 0,00058 4965,30 0,00058 1508,93 0,00069 1145,45 -0,00200 
22/02/2013 1008,96 0,00496 1570,21 0,00364 4983,13 0,00359 1514,43 0,00364 1151,15 0,00498 
25/02/2013 1017,63 0,00859 1589,76 0,01245 5045,87 0,01259 1532,01 0,01161 1164,93 0,01197 
26/02/2013 1014,46 -0,00312 1577,35 -0,00781 5004,50 -0,00820 1519,56 -0,00813 1159,49 -0,00467 
27/02/2013 1021,78 0,00722 1596,96 0,01243 5059,01 0,01089 1535,32 0,01037 1176,91 0,01502 
28/02/2013 1040,22 0,01805 1634,67 0,02361 5163,60 0,02067 1567,93 0,02124 1199,61 0,01929 
01/03/2013 1047,55 0,00705 1642,34 0,00469 5196,07 0,00629 1577,64 0,00619 1204,46 0,00404 
04/03/2013 1040,94 -0,00631 1621,22 -0,01286 5128,79 -0,01295 1558,32 -0,01225 1185,82 -0,01548 
05/03/2013 1037,77 -0,00305 1622,09 0,00054 5131,94 0,00061 1555,36 -0,00190 1194,96 0,00771 
06/03/2013 1051,28 0,01302 1649,22 0,01673 5215,11 0,01621 1581,92 0,01708 1213,34 0,01538 
07/03/2013 1053,42 0,00204 1657,25 0,00487 5226,02 0,00209 1588,17 0,00395 1225,52 0,01004 
08/03/2013 1059,44 0,00571 1664,07 0,00412 5248,73 0,00435 1595,75 0,00477 1234,07 0,00698 
11/03/2013 1060,41 0,00092 1655,98 -0,00486 5226,96 -0,00415 1589,75 -0,00376 1227,02 -0,00571 
13/03/2013 1057,19 -0,00304 1647,54 -0,00510 5200,37 -0,00509 1581,85 -0,00497 1219,24 -0,00634 
14/03/2013 1049,33 -0,00743 1629,46 -0,01097 5147,22 -0,01022 1561,72 -0,01273 1207,04 -0,01001 
15/03/2013 1063,57 0,01357 1642,85 0,00822 5186,98 0,00772 1574,52 0,00820 1215,81 0,00727 
18/03/2013 1056,49 -0,00666 1636,44 -0,00390 5161,29 -0,00495 1568,23 -0,00399 1207,89 -0,00651 
19/03/2013 1063,29 0,00644 1645,38 0,00546 5180,61 0,00374 1574,48 0,00399 1222,14 0,01180 
20/03/2013 1063,87 0,00055 1649,02 0,00221 5192,07 0,00221 1576,57 0,00133 1239,38 0,01411 
21/03/2013 1054,66 -0,00866 1637,12 -0,00722 5146,75 -0,00873 1563,19 -0,00849 1224,88 -0,01170 
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Lampiran 2_18. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
26. First State 
Indoequity High 
Conviction Fund 
27. First State 
Indoequity Peka 
Fund 
28. First State 
Indoequity Sectoral 
Fund 
29. First State 
Indoequity Value 
Select Fund 
30. GAP Equity 
Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 1037,54 -0,01623 1605,83 -0,01911 5048,65 -0,01906 1531,11 -0,02052 1198,63 -0,02143 
25/03/2013 1056,01 0,01780 1630,90 0,01561 5121,94 0,01452 1554,08 0,01500 1223,35 0,02062 
26/03/2013 1064,02 0,00759 1647,37 0,01010 5179,62 0,01126 1568,43 0,00923 1235,00 0,00952 
27/03/2013 1079,84 0,01487 1679,86 0,01972 5276,55 0,01871 1598,72 0,01931 1259,15 0,01955 
28/03/2013 1087,44 0,00704 1686,33 0,00385 5303,53 0,00511 1607,95 0,00577 1253,72 -0,00431 
01/04/2013 1091,51 0,00374 1680,12 -0,00368 5286,00 -0,00331 1602,26 -0,00354 1256,49 0,00221 
02/04/2013 1093,28 0,00162 1685,99 0,00349 5308,33 0,00422 1608,15 0,00368 1264,94 0,00673 
03/04/2013 1093,75 0,00043 1692,70 0,00398 5331,75 0,00441 1616,31 0,00507 1259,43 -0,00436 
04/04/2013 1078,11 -0,01430 1666,63 -0,01540 5257,52 -0,01392 1591,07 -0,01562 1244,10 -0,01217 
05/04/2013 1078,06 -0,00005 1666,89 0,00016 5255,18 -0,00045 1591,53 0,00029 1240,90 -0,00257 
08/04/2013 1067,58 -0,00972 1657,24 -0,00579 5221,23 -0,00646 1580,72 -0,00679 1230,85 -0,00810 
09/04/2013 1070,53 0,00276 1662,85 0,00339 5238,42 0,00329 1587,56 0,00433 1228,03 -0,00229 
10/04/2013 1068,98 -0,00145 1655,27 -0,00456 5215,38 -0,00440 1581,08 -0,00408 1226,75 -0,00104 
11/04/2013 1081,97 0,01215 1675,75 0,01237 5275,17 0,01146 1600,57 0,01233 1238,30 0,00942 
12/04/2013 1087,42 0,00504 1680,07 0,00258 5285,85 0,00202 1605,38 0,00301 1237,82 -0,00039 
15/04/2013 1082,12 -0,00487 1663,27 -0,01000 5232,28 -0,01013 1589,09 -0,01015 1226,67 -0,00901 
16/04/2013 1078,06 -0,00375 1685,36 0,01328 5255,18 0,00438 1591,53 0,00154 1240,90 0,01160 
17/04/2013 1109,56 0,02922 1710,67 0,01502 5389,68 0,02559 1633,78 0,02655 1256,80 0,01281 
18/04/2013 1109,43 -0,00012 1718,81 0,00476 5407,79 0,00336 1638,93 0,00315 1262,54 0,00457 
19/04/2013 1104,46 -0,00448 1716,43 -0,00138 5386,64 -0,00391 1632,51 -0,00392 1260,42 -0,00168 
22/04/2013 1103,37 -0,00099 1716,46 0,00002 5378,74 -0,00147 1633,32 0,00050 1254,73 -0,00451 
23/04/2013 1096,06 -0,00663 1706,76 -0,00565 5346,22 -0,00605 1623,94 -0,00574 1246,82 -0,00630 
24/04/2013 1103,14 0,00646 1722,27 0,00909 5395,03 0,00913 1637,37 0,00827 1259,17 0,00991 
25/04/2013 1095,27 -0,00713 1714,39 -0,00458 5374,40 -0,00382 1631,86 -0,00337 1256,48 -0,00214 
26/04/2013 1095,41 0,00013 1710,82 -0,00208 5359,64 -0,00275 1624,61 -0,00444 1261,23 0,00378 
29/04/2013 1104,61 0,00840 1723,24 0,00726 5400,74 0,00767 1636,32 0,00721 1270,71 0,00752 
30/04/2013 1111,75 0,00646 1736,14 0,00749 5441,22 0,00750 1649,64 0,00814 1281,00 0,00810 
01/05/2013 1119,54 0,00701 1747,43 0,00650 5469,03 0,00511 1659,65 0,00607 1303,43 0,01751 
02/05/2013 1107,41 -0,01083 1721,46 -0,01486 5390,98 -0,01427 1636,02 -0,01424 1280,86 -0,01732 
03/05/2013 1096,95 -0,00945 1695,92 -0,01484 5319,28 -0,01330 1612,61 -0,01431 1263,06 -0,01390 
06/05/2013 1108,12 0,01018 1713,70 0,01048 5375,51 0,01057 1631,01 0,01141 1278,47 0,01220 
07/05/2013 1117,80 0,00874 1731,83 0,01058 5432,50 0,01060 1646,53 0,00952 1294,73 0,01272 
08/05/2013 1121,68 0,00347 1741,40 0,00553 5459,22 0,00492 1653,75 0,00438 1303,47 0,00675 
10/05/2013 1129,45 0,00693 1748,07 0,00383 5477,56 0,00336 1658,29 0,00275 1308,22 0,00364 
13/05/2013 1119,37 -0,00892 1732,81 -0,00873 5429,15 -0,00884 1642,11 -0,00976 1300,12 -0,00619 
14/05/2013 1126,46 0,00633 1745,09 0,00709 5462,38 0,00612 1654,03 0,00726 1311,21 0,00853 
15/05/2013 1126,06 -0,00036 1744,85 -0,00014 5473,40 0,00202 1653,04 -0,00060 1318,55 0,00560 
16/05/2013 1122,66 -0,00302 1738,51 -0,00363 5450,05 -0,00427 1649,99 -0,00185 1315,91 -0,00200 
17/05/2013 1131,60 0,00796 1759,59 0,01213 5519,25 0,01270 1672,98 0,01393 1328,54 0,00960 
20/05/2013 1146,70 0,01334 1787,83 0,01605 5606,80 0,01586 1701,58 0,01710 1344,15 0,01175 
21/05/2013 1143,86 -0,00248 1778,91 -0,00499 5577,43 -0,00524 1693,02 -0,00503 1338,67 -0,00408 
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Lampiran 2_19. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
31. GAP Value 
Fund 
32. Grow-2-Prosper 33. HPAM Ultima 
Ekuitas 1 
34. Jisawi Progresif 35. Lautandhana 
Equity Progresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 1057,77   2101,66   1511,22   956,78   773,28   
21/11/2012 1058,36 0,00056 2106,93 0,00251 1507,06 -0,00275 956,46 -0,00033 774,20 0,00119 
22/11/2012 1062,18 0,00361 2127,70 0,00986 1498,46 -0,00571 963,67 0,00754 780,75 0,00846 
23/11/2012 1064,92 0,00258 2148,01 0,00955 1516,59 0,01210 964,19 0,00054 780,78 0,00004 
26/11/2012 1073,20 0,00778 2159,06 0,00514 1510,11 -0,00427 970,54 0,00659 786,29 0,00706 
27/11/2012 1077,87 0,00435 2140,34 -0,00867 1433,77 -0,05055 962,79 -0,00799 788,58 0,00291 
28/11/2012 1075,76 -0,00196 2135,80 -0,00212 1420,11 -0,00953 951,38 -0,01185 785,30 -0,00416 
29/11/2012 1087,88 0,01127 2150,55 0,00691 1411,94 -0,00575 953,78 0,00252 790,09 0,00610 
30/11/2012 1096,82 0,00822 2144,65 -0,00274 1409,99 -0,00138 943,81 -0,01045 788,09 -0,00253 
03/12/2012 1090,29 -0,00595 2143,20 -0,00068 1418,89 0,00631 946,55 0,00290 784,78 -0,00420 
04/12/2012 1092,83 0,00233 2131,95 -0,00525 1410,47 -0,00593 939,10 -0,00787 783,75 -0,00131 
05/12/2012 1102,99 0,00930 2140,11 0,00383 1414,36 0,00276 940,79 0,00180 787,08 0,00425 
06/12/2012 1108,71 0,00519 2142,99 0,00135 1408,05 -0,00446 941,09 0,00032 783,48 -0,00457 
07/12/2012 1106,54 -0,00196 2138,05 -0,00231 1411,20 0,00224 940,56 -0,00056 788,76 0,00674 
10/12/2012 1100,20 -0,00573 2152,81 0,00690 1420,89 0,00687 944,01 0,00367 791,84 0,00390 
11/12/2012 1102,04 0,00167 2160,97 0,00379 1388,25 -0,02297 945,20 0,00126 789,90 -0,00245 
12/12/2012 1093,23 -0,00799 2156,62 -0,00201 1422,66 0,02479 949,45 0,00450 784,57 -0,00675 
13/12/2012 1085,55 -0,00703 2137,31 -0,00895 1420,02 -0,00186 948,11 -0,00141 782,91 -0,00212 
14/12/2012 1088,85 0,00304 2137,82 0,00024 1422,62 0,00183 941,88 -0,00657 780,30 -0,00333 
17/12/2012 1090,72 0,00172 2127,90 -0,00464 1424,68 0,00145 943,71 0,00194 778,96 -0,00172 
18/12/2012 1086,19 -0,00415 2121,75 -0,00289 1414,88 -0,00688 940,12 -0,00380 775,16 -0,00488 
19/12/2012 1071,24 -0,01376 2111,50 -0,00483 1401,38 -0,00954 934,83 -0,00563 772,59 -0,00332 
20/12/2012 1060,20 -0,01031 2101,39 -0,00479 1401,33 -0,00004 932,73 -0,00225 765,91 -0,00865 
21/12/2012 1059,33 -0,00082 2094,85 -0,00311 1402,05 0,00051 931,32 -0,00151 764,64 -0,00166 
26/12/2012 1063,13 0,00359 2110,00 0,00723 1404,21 0,00154 937,08 0,00618 767,05 0,00315 
27/12/2012 1063,30 0,00016 2116,36 0,00301 1402,06 -0,00153 936,00 -0,00115 766,72 -0,00043 
28/12/2012 1071,40 0,00762 2132,92 0,00782 1407,57 0,00393 940,74 0,00506 772,57 0,00763 
02/01/2013 1080,92 0,00889 2149,53 0,00779 1410,39 0,00200 944,10 0,00357 771,02 -0,00201 
03/01/2013 1093,50 0,01164 2162,98 0,00626 1425,99 0,01106 957,84 0,01455 779,17 0,01057 
04/01/2013 1094,96 0,00134 2172,24 0,00428 1429,22 0,00227 961,85 0,00419 780,09 0,00118 
07/01/2013 1086,96 -0,00731 2169,00 -0,00149 1424,44 -0,00334 958,17 -0,00383 779,52 -0,00073 
08/01/2013 1087,85 0,00082 2172,95 0,00182 1424,44 0,00000 958,27 0,00010 777,51 -0,00258 
09/01/2013 1080,55 -0,00671 2157,90 -0,00693 1414,18 -0,00720 950,70 -0,00790 771,69 -0,00749 
10/01/2013 1073,64 -0,00639 2142,03 -0,00735 1410,01 -0,00295 942,89 -0,00821 762,06 -0,01248 
11/01/2013 1072,31 -0,00124 2140,43 -0,00075 1416,78 0,00480 942,44 -0,00048 760,26 -0,00236 
14/01/2013 1094,97 0,02113 2166,02 0,01196 1421,59 0,00340 960,71 0,01939 774,72 0,01902 
15/01/2013 1097,05 0,00190 2168,24 0,00102 1490,91 0,04876 968,54 0,00815 780,22 0,00710 
16/01/2013 1106,02 0,00818 2175,31 0,00326 1497,31 0,00429 970,74 0,00227 783,87 0,00468 
17/01/2013 1106,02 0,00000 2175,31 0,00000 1493,79 -0,00235 968,74 -0,00206 780,11 -0,00480 
18/01/2013 1108,20 0,00197 2202,52 0,01251 1498,24 0,00298 981,46 0,01313 788,94 0,01132 
21/01/2013 1102,00 -0,00559 2193,53 -0,00408 1503,90 0,00378 971,14 -0,01051 781,58 -0,00933 
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Lampiran 2_20. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
31. GAP Value 
Fund 
32. Grow-2-Prosper 33. HPAM Ultima 
Ekuitas 1 
34. Jisawi Progresif 35. Lautandhana 
Equity Progresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 1095,48 -0,00592 2186,05 -0,00341 1562,62 0,03905 965,72 -0,00558 782,25 0,00086 
23/01/2013 1091,68 -0,00347 2184,44 -0,00074 1561,11 -0,00097 965,78 0,00006 778,38 -0,00495 
25/01/2013 1096,60 0,00451 2193,96 0,00436 1565,27 0,00266 967,43 0,00171 784,01 0,00723 
28/01/2013 1093,91 -0,00245 2187,46 -0,00296 1563,80 -0,00094 964,75 -0,00277 780,21 -0,00485 
29/01/2013 1105,07 0,01020 2199,87 0,00567 1635,05 0,04556 970,41 0,00587 783,82 0,00463 
30/01/2013 1107,71 0,00239 2212,98 0,00596 1635,68 0,00039 974,25 0,00396 792,35 0,01088 
31/01/2013 1099,33 -0,00757 2216,17 0,00144 1643,21 0,00460 976,30 0,00210 792,35 0,00000 
01/02/2013 1105,10 0,00525 2225,43 0,00418 1647,42 0,00256 978,42 0,00217 794,31 0,00247 
04/02/2013 1101,14 -0,00358 2223,28 -0,00097 1651,64 0,00256 994,88 0,01682 789,95 -0,00549 
05/02/2013 1097,14 -0,00363 2216,69 -0,00296 1645,49 -0,00372 978,85 -0,01611 787,96 -0,00252 
06/02/2013 1107,44 0,00939 2237,15 0,00923 1652,69 0,00438 983,52 0,00477 793,08 0,00650 
07/02/2013 1105,43 -0,00181 2238,22 0,00048 1665,18 0,00756 984,61 0,00111 792,05 -0,00130 
08/02/2013 1101,88 -0,00321 2226,51 -0,00523 1656,43 -0,00525 982,88 -0,00176 793,63 0,00199 
11/02/2013 1102,35 0,00043 2229,29 0,00125 1658,52 0,00126 984,50 0,00165 794,18 0,00069 
12/02/2013 1113,06 0,00972 2247,84 0,00832 1661,58 0,00185 991,76 0,00737 803,66 0,01194 
13/02/2013 1119,57 0,00585 2265,65 0,00792 1664,78 0,00193 996,97 0,00525 808,41 0,00591 
14/02/2013 1121,95 0,00213 2284,70 0,00841 1662,32 -0,00148 998,17 0,00120 808,97 0,00069 
15/02/2013 1122,18 0,00021 2299,79 0,00660 1667,63 0,00319 999,22 0,00105 814,06 0,00629 
18/02/2013 1124,26 0,00185 2308,51 0,00379 1667,19 -0,00026 998,60 -0,00062 818,04 0,00489 
19/02/2013 1118,36 -0,00525 2301,97 -0,00283 1677,18 0,00599 994,90 -0,00371 815,37 -0,00326 
20/02/2013 1125,89 0,00673 2321,29 0,00839 1680,82 0,00217 999,32 0,00444 825,36 0,01225 
21/02/2013 1121,81 -0,00362 2322,18 0,00038 1673,74 -0,00421 999,02 -0,00030 827,31 0,00236 
22/02/2013 1124,70 0,00258 2331,01 0,00380 1669,14 -0,00275 1001,13 0,00211 833,36 0,00731 
25/02/2013 1132,67 0,00709 2352,16 0,00907 1668,45 -0,00041 1010,18 0,00904 834,18 0,00098 
26/02/2013 1132,45 -0,00019 2341,03 -0,00473 1669,95 0,00090 1004,05 -0,00607 829,83 -0,00521 
27/02/2013 1150,10 0,01559 2367,27 0,01121 1687,42 0,01046 1015,33 0,01123 844,04 0,01712 
28/02/2013 1166,08 0,01389 2400,50 0,01404 1701,67 0,00844 1034,42 0,01880 856,49 0,01475 
01/03/2013 1179,19 0,01124 2420,64 0,00839 1707,42 0,00338 1035,90 0,00143 870,45 0,01630 
04/03/2013 1160,64 -0,01573 2394,68 -0,01072 1703,74 -0,00216 1024,25 -0,01125 858,61 -0,01360 
05/03/2013 1179,49 0,01624 2406,25 0,00483 1705,35 0,00094 1021,39 -0,00279 858,61 0,00000 
06/03/2013 1197,17 0,01499 2425,74 0,00810 1711,88 0,00383 1036,29 0,01459 880,96 0,02603 
07/03/2013 1214,06 0,01411 2428,19 0,00101 1711,84 -0,00002 1040,87 0,00442 890,43 0,01075 
08/03/2013 1220,31 0,00515 2431,33 0,00129 1706,33 -0,00322 1044,98 0,00395 897,83 0,00831 
11/03/2013 1213,26 -0,00578 2429,23 -0,00086 1703,66 -0,00156 1039,71 -0,00504 895,53 -0,00256 
13/03/2013 1204,76 -0,00701 2429,24 0,00000 1693,06 -0,00622 1035,01 -0,00452 890,62 -0,00548 
14/03/2013 1196,54 -0,00682 2423,14 -0,00251 1683,93 -0,00539 1023,60 -0,01102 886,94 -0,00413 
15/03/2013 1212,46 0,01331 2426,77 0,00150 1697,05 0,00779 1030,60 0,00684 893,48 0,00737 
18/03/2013 1202,40 -0,00830 2423,69 -0,00127 1686,71 -0,00609 1028,74 -0,00180 892,42 -0,00119 
19/03/2013 1218,10 0,01306 2438,03 0,00592 1696,38 0,00573 1030,85 0,00205 904,72 0,01378 
20/03/2013 1238,14 0,01645 2450,90 0,00528 1698,87 0,00147 1035,66 0,00467 924,81 0,02221 
21/03/2013 1223,15 -0,01211 2421,64 -0,01194 1700,87 0,00118 1027,09 -0,00827 917,94 -0,00743 
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Lampiran 2_21. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
31. GAP Value 
Fund 
32. Grow-2-Prosper 33. HPAM Ultima 
Ekuitas 1 
34. Jisawi Progresif 35. Lautandhana 
Equity Progresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 1193,40 -0,02432 2380,66 -0,01692 1687,21 -0,00803 1011,29 -0,01538 899,69 -0,01988 
25/03/2013 1219,75 0,02208 2430,37 0,02088 1694,47 0,00430 1026,70 0,01524 916,29 0,01845 
26/03/2013 1234,56 0,01214 2450,10 0,00812 1691,24 -0,00191 1036,51 0,00955 928,49 0,01331 
27/03/2013 1257,79 0,01882 2519,83 0,02846 1698,75 0,00444 1055,98 0,01878 939,15 0,01148 
28/03/2013 1248,98 -0,00700 2514,99 -0,00192 1685,25 -0,00795 1060,31 0,00410 938,35 -0,00085 
01/04/2013 1259,40 0,00834 2525,04 0,00400 1695,61 0,00615 1059,80 -0,00048 933,22 -0,00547 
02/04/2013 1265,10 0,00453 2516,69 -0,00331 1691,08 -0,00267 1063,81 0,00378 931,68 -0,00165 
03/04/2013 1256,16 -0,00707 2506,30 -0,00413 1687,08 -0,00237 1066,44 0,00247 927,14 -0,00487 
04/04/2013 1242,43 -0,01093 2493,79 -0,00499 1673,78 -0,00788 1052,84 -0,01275 915,23 -0,01285 
05/04/2013 1238,13 -0,00346 2483,89 -0,00397 1679,27 0,00328 1053,43 0,00056 915,97 0,00081 
08/04/2013 1228,83 -0,00751 2476,05 -0,00316 1672,55 -0,00400 1046,45 -0,00663 910,78 -0,00567 
09/04/2013 1222,97 -0,00477 2465,96 -0,00408 1666,60 -0,00356 1045,80 -0,00062 914,87 0,00449 
10/04/2013 1225,47 0,00204 2465,33 -0,00026 1662,11 -0,00269 1038,69 -0,00680 906,17 -0,00951 
11/04/2013 1234,25 0,00716 2495,61 0,01228 1681,00 0,01137 1052,59 0,01338 920,97 0,01633 
12/04/2013 1234,77 0,00042 2494,56 -0,00042 1688,44 0,00443 1053,65 0,00101 922,10 0,00123 
15/04/2013 1223,59 -0,00905 2471,69 -0,00917 1676,29 -0,00720 1045,36 -0,00787 913,68 -0,00913 
16/04/2013 1238,13 0,01188 2483,89 0,00494 1689,81 0,00807 1053,43 0,00772 915,97 0,00251 
17/04/2013 1251,18 0,01054 2461,25 -0,00911 1703,76 0,00826 1061,11 0,00729 933,70 0,01936 
18/04/2013 1257,56 0,00510 2459,39 -0,00076 1721,03 0,01014 1065,37 0,00401 935,84 0,00229 
19/04/2013 1253,05 -0,00359 2452,75 -0,00270 1722,62 0,00092 1063,93 -0,00135 938,50 0,00284 
22/04/2013 1245,45 -0,00607 2421,87 -0,01259 1705,03 -0,01021 1059,71 -0,00397 935,79 -0,00289 
23/04/2013 1238,75 -0,00538 2406,79 -0,00623 1701,78 -0,00191 1054,58 -0,00484 926,24 -0,01021 
24/04/2013 1251,31 0,01014 2409,38 0,00108 1713,68 0,00699 1061,36 0,00643 929,25 0,00325 
25/04/2013 1248,78 -0,00202 2395,17 -0,00590 1699,49 -0,00828 1058,38 -0,00281 921,83 -0,00798 
26/04/2013 1259,54 0,00862 2401,42 0,00261 1708,82 0,00549 1058,44 0,00006 925,98 0,00450 
29/04/2013 1265,46 0,00470 2416,13 0,00613 1705,33 -0,00204 1066,90 0,00799 933,70 0,00834 
30/04/2013 1272,29 0,00540 2422,73 0,00273 1712,43 0,00416 1069,20 0,00216 939,40 0,00610 
01/05/2013 1300,98 0,02255 2424,21 0,00061 1725,68 0,00774 1077,62 0,00788 953,91 0,01545 
02/05/2013 1280,77 -0,01553 2388,17 -0,01487 1696,04 -0,01718 1060,28 -0,01609 934,13 -0,02074 
03/05/2013 1266,25 -0,01134 2370,95 -0,00721 1696,04 0,00000 1046,10 -0,01337 919,85 -0,01529 
06/05/2013 1272,33 0,00480 2381,30 0,00437 1678,74 -0,01020 1057,80 0,01118 928,09 0,00896 
07/05/2013 1287,97 0,01229 2400,10 0,00789 1706,19 0,01635 1069,75 0,01130 942,01 0,01500 
08/05/2013 1298,58 0,00824 2400,56 0,00019 1733,45 0,01598 1071,82 0,00194 945,41 0,00361 
10/05/2013 1304,21 0,00434 2388,03 -0,00522 1750,72 0,00996 1070,61 -0,00113 943,85 -0,00165 
13/05/2013 1297,34 -0,00527 2367,53 -0,00858 1740,26 -0,00597 1058,38 -0,01142 939,41 -0,00470 
14/05/2013 1307,62 0,00792 2357,86 -0,00408 1760,39 0,01157 1066,76 0,00792 954,04 0,01557 
15/05/2013 1317,11 0,00726 2378,32 0,00868 1757,09 -0,00187 1067,41 0,00061 952,90 -0,00119 
16/05/2013 1315,13 -0,00150 2396,10 0,00748 1743,32 -0,00784 1066,66 -0,00070 951,78 -0,00118 
17/05/2013 1322,69 0,00575 2420,69 0,01026 1754,50 0,00641 1073,58 0,00649 955,99 0,00442 
20/05/2013 1339,15 0,01244 2404,65 -0,00663 1769,02 0,00828 1081,74 0,00760 971,61 0,01634 
21/05/2013 1333,40 -0,00429 2398,36 -0,00262 1754,48 -0,00822 1077,77 -0,00367 972,35 0,00076 
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Lampiran 2_22. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
36. Lautandhana 
Equity 
37. Makinta Growth 
Fund 
38. Makinta Mantap 39. Mandiri 
Dynamic Equity 
40. Mandiri Investa 
Atraktif Syariah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 1644,65   1264,79   6119,01   1007,66   1294,71   
21/11/2012 1643,77 -0,00054 1269,22 0,00350 6105,06 -0,00228 1013,90 0,00619 1296,60 0,00146 
22/11/2012 1646,29 0,00153 1292,27 0,01816 6224,12 0,01950 1023,82 0,00978 1303,58 0,00538 
23/11/2012 1642,90 -0,00206 1292,18 -0,00007 6189,31 -0,00559 1025,76 0,00189 1300,94 -0,00203 
26/11/2012 1654,42 0,00701 1304,90 0,00984 6256,68 0,01088 1033,50 0,00755 1310,47 0,00733 
27/11/2012 1643,55 -0,00657 1317,99 0,01003 6313,61 0,00910 1033,32 -0,00017 1302,29 -0,00624 
28/11/2012 1634,95 -0,00523 1309,86 -0,00617 6258,70 -0,00870 1023,55 -0,00945 1291,66 -0,00816 
29/11/2012 1643,28 0,00509 1324,35 0,01106 6301,08 0,00677 1032,78 0,00902 1295,09 0,00266 
30/11/2012 1630,81 -0,00759 1335,65 0,00853 6318,12 0,00270 1038,73 0,00576 1291,57 -0,00272 
03/12/2012 1627,90 -0,00178 1318,20 -0,01306 6283,71 -0,00545 1039,52 0,00076 1292,04 0,00036 
04/12/2012 1619,66 -0,00506 1306,20 -0,00910 6288,11 0,00070 1039,52 0,00000 1293,82 0,00138 
05/12/2012 1622,82 0,00195 1316,77 0,00809 6354,42 0,01055 1050,52 0,01058 1297,92 0,00317 
06/12/2012 1621,53 -0,00079 1302,20 -0,01106 6392,15 0,00594 1056,37 0,00557 1303,09 0,00398 
07/12/2012 1619,88 -0,00102 1308,02 0,00447 6480,19 0,01377 1054,27 -0,00199 1301,95 -0,00087 
10/12/2012 1619,29 -0,00036 1301,79 -0,00476 6490,73 0,00163 1050,38 -0,00369 1299,31 -0,00203 
11/12/2012 1624,39 0,00315 1308,27 0,00498 6604,53 0,01753 1047,46 -0,00278 1301,38 0,00159 
12/12/2012 1622,01 -0,00147 1345,93 0,02879 6607,80 0,00050 1040,80 -0,00636 1294,53 -0,00526 
13/12/2012 1611,33 -0,00658 1326,30 -0,01458 6485,30 -0,01854 1037,61 -0,00306 1286,36 -0,00631 
14/12/2012 1609,89 -0,00089 1322,05 -0,00320 6562,98 0,01198 1042,02 0,00425 1292,10 0,00446 
17/12/2012 1608,83 -0,00066 1314,40 -0,00579 6542,70 -0,00309 1040,75 -0,00122 1290,91 -0,00092 
18/12/2012 1606,61 -0,00138 1298,56 -0,01205 6520,63 -0,00337 1034,44 -0,00606 1288,58 -0,00180 
19/12/2012 1595,40 -0,00698 1285,44 -0,01010 6429,67 -0,01395 1023,07 -0,01099 1279,26 -0,00723 
20/12/2012 1585,25 -0,00636 1275,93 -0,00740 6382,79 -0,00729 1014,65 -0,00823 1268,84 -0,00815 
21/12/2012 1585,25 0,00000 1270,18 -0,00451 6323,82 -0,00924 1016,34 0,00167 1272,86 0,00317 
26/12/2012 1593,86 0,00543 1263,39 -0,00535 6280,47 -0,00686 1028,17 0,01164 1276,03 0,00249 
27/12/2012 1586,96 -0,00433 1244,53 -0,01493 6050,51 -0,03662 1027,11 -0,00103 1274,06 -0,00154 
28/12/2012 1597,72 0,00678 1258,06 0,01087 6165,22 0,01896 1036,66 0,00930 1281,67 0,00597 
02/01/2013 1603,07 0,00335 1260,62 0,00203 6243,41 0,01268 1047,47 0,01043 1292,72 0,00862 
03/01/2013 1613,86 0,00673 1288,51 0,02212 6369,91 0,02026 1059,69 0,01167 1305,52 0,00990 
04/01/2013 1612,26 -0,00099 1302,33 0,01073 6406,68 0,00577 1061,38 0,00159 1301,08 -0,00340 
07/01/2013 1606,69 -0,00345 1294,31 -0,00616 6397,80 -0,00139 1057,45 -0,00370 1289,28 -0,00907 
08/01/2013 1607,74 0,00065 1304,28 0,00770 6366,20 -0,00494 1054,78 -0,00252 1292,87 0,00278 
09/01/2013 1598,07 -0,00601 1291,35 -0,00991 6286,06 -0,01259 1043,54 -0,01066 1279,62 -0,01025 
10/01/2013 1586,53 -0,00722 1279,60 -0,00910 6238,81 -0,00752 1036,99 -0,00628 1266,84 -0,00999 
11/01/2013 1582,21 -0,00272 1273,72 -0,00460 6202,81 -0,00577 1034,52 -0,00238 1261,32 -0,00436 
14/01/2013 1610,59 0,01794 1284,45 0,00842 6286,78 0,01354 1053,69 0,01853 1283,01 0,01720 
15/01/2013 1617,79 0,00447 1283,40 -0,00082 6282,60 -0,00066 1054,64 0,00090 1290,19 0,00560 
16/01/2013 1626,09 0,00513 1297,69 0,01113 6299,04 0,00262 1052,15 -0,00236 1290,38 0,00015 
17/01/2013 1619,43 -0,00410 1286,83 -0,00837 6338,33 0,00624 1049,47 -0,00255 1290,38 0,00000 
18/01/2013 1622,57 0,00194 1294,14 0,00568 6410,18 0,01134 1061,51 0,01147 1308,39 0,01396 
21/01/2013 1609,41 -0,00811 1290,82 -0,00257 6345,63 -0,01007 1055,75 -0,00543 1295,58 -0,00979 
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Lampiran 2_23. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
36. Lautandhana 
Equity 
37. Makinta Growth 
Fund 
38. Makinta Mantap 39. Mandiri 
Dynamic Equity 
40. Mandiri Investa 
Atraktif Syariah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 1608,46 -0,00059 1280,34 -0,00812 6356,63 0,00173 1049,25 -0,00616 1293,29 -0,00177 
23/01/2013 1605,66 -0,00174 1279,30 -0,00081 6319,89 -0,00578 1049,11 -0,00013 1292,64 -0,00050 
25/01/2013 1607,86 0,00137 1276,04 -0,00255 6324,46 0,00072 1053,34 0,00403 1291,91 -0,00056 
28/01/2013 1606,52 -0,00083 1269,58 -0,00506 6313,30 -0,00176 1048,10 -0,00497 1283,75 -0,00632 
29/01/2013 1614,28 0,00483 1274,80 0,00411 6335,47 0,00351 1062,10 0,01336 1295,38 0,00906 
30/01/2013 1622,87 0,00532 1280,77 0,00468 6371,36 0,00566 1071,45 0,00880 1300,98 0,00432 
31/01/2013 1622,87 0,00000 1280,77 0,00000 6371,36 0,00000 1067,34 -0,00384 1295,22 -0,00443 
01/02/2013 1632,49 0,00593 1296,47 0,01226 6416,26 0,00705 1074,08 0,00631 1298,01 0,00215 
04/02/2013 1632,68 0,00012 1320,28 0,01837 6395,72 -0,00320 1069,01 -0,00472 1294,69 -0,00256 
05/02/2013 1635,59 0,00178 1305,86 -0,01092 6364,74 -0,00484 1065,58 -0,00321 1292,09 -0,00201 
06/02/2013 1643,07 0,00457 1321,28 0,01181 6397,54 0,00515 1074,04 0,00794 1303,80 0,00906 
07/02/2013 1641,33 -0,00106 1329,59 0,00629 6409,01 0,00179 1072,07 -0,00183 1297,55 -0,00479 
08/02/2013 1637,07 -0,00260 1311,50 -0,01361 6386,94 -0,00344 1068,98 -0,00288 1296,22 -0,00103 
11/02/2013 1637,83 0,00046 1311,56 0,00005 6384,95 -0,00031 1069,57 0,00055 1299,39 0,00245 
12/02/2013 1650,00 0,00743 1330,19 0,01420 6447,39 0,00978 1078,59 0,00843 1317,62 0,01403 
13/02/2013 1666,61 0,01007 1345,70 0,01166 6479,79 0,00503 1086,96 0,00776 1324,95 0,00556 
14/02/2013 1667,52 0,00055 1384,83 0,02908 6510,35 0,00472 1089,82 0,00263 1323,31 -0,00124 
15/02/2013 1675,57 0,00483 1386,64 0,00131 6558,02 0,00732 1089,73 -0,00008 1324,35 0,00079 
18/02/2013 1683,74 0,00488 1400,18 0,00976 6576,56 0,00283 1094,48 0,00436 1324,86 0,00039 
19/02/2013 1680,73 -0,00179 1424,41 0,01730 6537,22 -0,00598 1084,55 -0,00907 1312,80 -0,00910 
20/02/2013 1694,67 0,00829 1458,59 0,02400 6673,33 0,02082 1098,31 0,01269 1324,84 0,00917 
21/02/2013 1695,73 0,00063 1449,03 -0,00655 6633,10 -0,00603 1095,47 -0,00259 1324,20 -0,00048 
22/02/2013 1695,60 -0,00008 1460,99 0,00825 6651,89 0,00283 1097,80 0,00213 1323,63 -0,00043 
25/02/2013 1691,02 -0,00270 1424,26 -0,02514 6682,23 0,00456 1098,59 0,00072 1334,63 0,00831 
26/02/2013 1684,18 -0,00404 1397,23 -0,01898 6677,41 -0,00072 1095,39 -0,00291 1332,64 -0,00149 
27/02/2013 1706,91 0,01350 1436,54 0,02813 6748,34 0,01062 1115,66 0,01850 1353,48 0,01564 
28/02/2013 1735,26 0,01661 1449,23 0,00883 6858,34 0,01630 1135,84 0,01809 1378,63 0,01858 
01/03/2013 1747,00 0,00677 1484,97 0,02466 6852,15 -0,00090 1139,65 0,00335 1388,78 0,00736 
04/03/2013 1721,77 -0,01444 1500,85 0,01069 6776,05 -0,01111 1121,15 -0,01623 1374,64 -0,01018 
05/03/2013 1721,77 0,00000 1500,85 0,00000 6776,05 0,00000 1132,38 0,01002 1382,17 0,00548 
06/03/2013 1742,56 0,01207 1501,92 0,00071 6968,21 0,02836 1152,25 0,01755 1408,73 0,01922 
07/03/2013 1745,85 0,00189 1541,97 0,02667 7032,20 0,00918 1165,31 0,01133 1417,81 0,00645 
08/03/2013 1760,58 0,00844 1545,44 0,00225 7117,10 0,01207 1171,09 0,00496 1427,74 0,00700 
11/03/2013 1748,96 -0,00660 1540,94 -0,00291 7109,86 -0,00102 1166,67 -0,00377 1416,20 -0,00808 
13/03/2013 1742,95 -0,00344 1530,13 -0,00702 7082,75 -0,00381 1159,75 -0,00593 1405,55 -0,00752 
14/03/2013 1716,73 -0,01504 1534,23 0,00268 6979,12 -0,01463 1159,61 -0,00012 1388,28 -0,01229 
15/03/2013 1719,95 0,00188 1548,83 0,00952 7083,84 0,01500 1177,85 0,01573 1401,71 0,00967 
18/03/2013 1719,84 -0,00006 1527,40 -0,01384 7019,12 -0,00914 1171,32 -0,00554 1402,08 0,00026 
19/03/2013 1738,87 0,01106 1543,64 0,01063 7166,12 0,02094 1194,21 0,01954 1414,92 0,00916 
20/03/2013 1765,75 0,01546 1573,40 0,01928 7233,01 0,00933 1207,82 0,01140 1427,32 0,00876 
21/03/2013 1754,90 -0,00614 1592,01 0,01183 7184,89 -0,00665 1202,40 -0,00449 1421,04 -0,00440 
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Lampiran 2_24. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
36. Lautandhana 
Equity 
37. Makinta Growth 
Fund 
38. Makinta Mantap 39. Mandiri 
Dynamic Equity 
40. Mandiri Investa 
Atraktif Syariah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 1723,25 -0,01804 1576,61 -0,00967 7072,06 -0,01570 1179,69 -0,01889 1390,00 -0,02184 
25/03/2013 1749,52 0,01524 1588,88 0,00778 7239,18 0,02363 1179,69 0,00000 1411,02 0,01512 
26/03/2013 1762,53 0,00744 1588,04 -0,00053 7335,72 0,01334 1209,07 0,02490 1422,83 0,00837 
27/03/2013 1790,16 0,01568 1598,36 0,00650 7533,16 0,02691 1224,83 0,01303 1446,20 0,01643 
28/03/2013 1779,32 -0,00606 1579,52 -0,01179 7509,06 -0,00320 1222,54 -0,00187 1440,57 -0,00389 
01/04/2013 1767,66 -0,00655 1604,43 0,01577 7518,22 0,00122 1221,34 -0,00098 1438,16 -0,00167 
02/04/2013 1776,40 0,00494 1617,31 0,00803 7514,18 -0,00054 1215,00 -0,00519 1439,35 0,00083 
03/04/2013 1776,12 -0,00016 1593,96 -0,01444 7552,71 0,00513 1206,95 -0,00663 1441,20 0,00129 
04/04/2013 1741,17 -0,01968 1588,25 -0,00358 7459,63 -0,01232 1194,07 -0,01067 1420,46 -0,01439 
05/04/2013 1745,01 0,00221 1594,12 0,00370 7491,48 0,00427 1199,64 0,00466 1419,75 -0,00050 
08/04/2013 1727,19 -0,01021 1583,71 -0,00653 7414,39 -0,01029 1188,78 -0,00905 1411,79 -0,00561 
09/04/2013 1730,96 0,00218 1570,84 -0,00813 7365,64 -0,00658 1182,89 -0,00495 1411,48 -0,00022 
10/04/2013 1712,43 -0,01071 1556,16 -0,00935 7293,92 -0,00974 1174,74 -0,00689 1400,09 -0,00807 
11/04/2013 1759,41 0,02743 1571,59 0,00992 7406,78 0,01547 1195,68 0,01783 1425,75 0,01833 
12/04/2013 1765,00 0,00318 1577,22 0,00358 7432,52 0,00348 1198,04 0,00197 1425,67 -0,00006 
15/04/2013 1753,55 -0,00649 1559,82 -0,01103 7356,15 -0,01028 1190,66 -0,00616 1415,21 -0,00734 
16/04/2013 1745,01 -0,00487 1594,12 0,02199 7491,48 0,01840 1201,46 0,00907 1419,75 0,00321 
17/04/2013 1786,72 0,02390 1558,18 -0,02255 7440,67 -0,00678 1214,06 0,01049 1458,63 0,02739 
18/04/2013 1792,22 0,00308 1566,00 0,00502 7515,50 0,01006 1223,61 0,00787 1469,83 0,00768 
19/04/2013 1803,52 0,00631 1571,88 0,00375 7481,00 -0,00459 1220,92 -0,00220 1464,60 -0,00356 
22/04/2013 1800,83 -0,00149 1564,48 -0,00471 7426,09 -0,00734 1210,40 -0,00862 1456,11 -0,00580 
23/04/2013 1788,89 -0,00663 1547,04 -0,01115 7369,38 -0,00764 1197,83 -0,01038 1446,54 -0,00657 
24/04/2013 1806,27 0,00972 1557,68 0,00688 7431,21 0,00839 1208,13 0,00860 1458,20 0,00806 
25/04/2013 1796,90 -0,00519 1549,08 -0,00552 7441,73 0,00142 1200,39 -0,00641 1450,69 -0,00515 
26/04/2013 1793,74 -0,00176 1559,79 0,00691 7459,70 0,00241 1209,18 0,00732 1449,68 -0,00070 
29/04/2013 1810,65 0,00943 1577,52 0,01137 7482,06 0,00300 1213,92 0,00392 1460,28 0,00731 
30/04/2013 1832,72 0,01219 1587,28 0,00619 7463,99 -0,00242 1218,95 0,00414 1470,72 0,00715 
01/05/2013 1848,40 0,00856 1606,34 0,01201 7549,20 0,01142 1241,21 0,01826 1489,55 0,01280 
02/05/2013 1815,98 -0,01754 1575,48 -0,01921 7483,98 -0,00864 1217,97 -0,01872 1466,37 -0,01556 
03/05/2013 1788,03 -0,01539 1545,40 -0,01909 7404,45 -0,01063 1204,68 -0,01091 1444,00 -0,01526 
06/05/2013 1807,25 0,01075 1564,12 0,01211 7469,37 0,00877 1215,75 0,00919 1453,19 0,00636 
07/05/2013 1826,39 0,01059 1574,72 0,00678 7539,59 0,00940 1236,79 0,01731 1470,11 0,01164 
08/05/2013 1836,61 0,00560 1577,69 0,00189 7587,77 0,00639 1248,17 0,00920 1482,66 0,00854 
10/05/2013 1834,81 -0,00098 1580,51 0,00179 7567,80 -0,00263 1251,20 0,00243 1486,27 0,00243 
13/05/2013 1823,24 -0,00631 1575,41 -0,00323 7537,37 -0,00402 1248,56 -0,00211 1480,49 -0,00389 
14/05/2013 1843,23 0,01096 1590,98 0,00988 7546,15 0,00116 1258,49 0,00795 1484,77 0,00289 
15/05/2013 1848,82 0,00303 1591,32 0,00021 7588,01 0,00555 1257,14 -0,00107 1484,31 -0,00031 
16/05/2013 1847,15 -0,00090 1591,85 0,00033 7604,38 0,00216 1254,44 -0,00215 1482,17 -0,00144 
17/05/2013 1871,68 0,01328 1600,67 0,00554 7639,54 0,00462 1266,76 0,00982 1500,67 0,01248 
20/05/2013 1909,89 0,02041 1616,09 0,00963 7755,62 0,01519 1283,06 0,01287 1522,88 0,01480 
21/05/2013 1909,73 -0,00008 1607,97 -0,00502 7716,43 -0,00505 1279,58 -0,00271 1513,85 -0,00593 
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Lampiran 2_25. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
41. Mandiri Investa 
Atraktif 
42. Mandiri Investa 
Equity Movement 
43. Mandiri Investa 
UGM 
44. Mandiri Saham 
Atraktif 
45. Manulife Dana 
Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 3881,83   1012,05   2126,81   1108,76   10185,36   
21/11/2012 3887,50 0,00146 1010,24 -0,00179 2128,98 0,00102 1110,77 0,00181 10199,07 0,00135 
22/11/2012 3911,07 0,00606 1013,18 0,00291 2143,31 0,00673 1117,28 0,00586 10256,25 0,00561 
23/11/2012 3925,43 0,00367 1012,75 -0,00042 2151,02 0,00360 1121,19 0,00350 10299,61 0,00423 
26/11/2012 3957,87 0,00826 1017,38 0,00457 2166,32 0,00711 1129,59 0,00749 10389,36 0,00871 
27/11/2012 3933,71 -0,00610 1014,23 -0,00310 2149,27 -0,00787 1122,88 -0,00594 10312,93 -0,00736 
28/11/2012 3904,23 -0,00749 1009,43 -0,00473 2133,07 -0,00754 1115,16 -0,00688 10229,48 -0,00809 
29/11/2012 3925,46 0,00544 1013,29 0,00382 2149,01 0,00747 1120,36 0,00466 10269,18 0,00388 
30/11/2012 3898,70 -0,00682 1009,50 -0,00374 2135,99 -0,00606 1111,46 -0,00794 10213,81 -0,00539 
03/12/2012 3927,59 0,00741 1011,12 0,00160 2150,00 0,00656 1120,34 0,00799 10248,26 0,00337 
04/12/2012 3884,08 -0,01108 1011,12 0,00000 2136,64 -0,00621 1120,34 0,00000 10168,61 -0,00777 
05/12/2012 3906,95 0,00589 1005,90 -0,00516 2144,45 0,00366 1114,82 -0,00493 10219,83 0,00504 
06/12/2012 3915,86 0,00228 1009,18 0,00326 2152,41 0,00371 1116,69 0,00168 10235,86 0,00157 
07/12/2012 3909,90 -0,00152 1002,68 -0,00644 2144,31 -0,00376 1114,61 -0,00186 10226,94 -0,00087 
10/12/2012 3916,21 0,00161 1005,48 0,00279 2139,68 -0,00216 1116,44 0,00164 10245,10 0,00178 
11/12/2012 3914,74 -0,00038 1009,07 0,00357 2138,35 -0,00062 1117,06 0,00056 10288,23 0,00421 
12/12/2012 3926,51 0,00301 1019,27 0,01011 2146,08 0,00361 1120,38 0,00297 10313,90 0,00250 
13/12/2012 3913,10 -0,00342 1024,66 0,00529 2137,17 -0,00415 1116,43 -0,00353 10258,55 -0,00537 
14/12/2012 3912,48 -0,00016 1019,08 -0,00545 2139,11 0,00091 1116,23 -0,00018 10238,25 -0,00198 
17/12/2012 3921,89 0,00241 1020,58 0,00147 2146,26 0,00334 1118,68 0,00219 10244,73 0,00063 
18/12/2012 3915,43 -0,00165 1016,44 -0,00406 2143,15 -0,00145 1116,88 -0,00161 10200,05 -0,00436 
19/12/2012 3907,68 -0,00198 1007,42 -0,00887 2123,06 -0,00937 1109,90 -0,00625 10134,59 -0,00642 
20/12/2012 3874,13 -0,00859 1005,95 -0,00146 2106,64 -0,00773 1102,73 -0,00646 10069,74 -0,00640 
21/12/2012 3863,89 -0,00264 1007,43 0,00147 2106,54 -0,00005 1102,66 -0,00006 10096,00 0,00261 
26/12/2012 3898,74 0,00902 1013,29 0,00582 2121,68 0,00719 1110,14 0,00678 10149,99 0,00535 
27/12/2012 3891,55 -0,00184 1016,38 0,00305 2128,39 0,00316 1107,39 -0,00248 10156,13 0,00060 
28/12/2012 3924,96 0,00859 1023,30 0,00681 2151,05 0,01065 1118,29 0,00984 10198,02 0,00412 
02/01/2013 3941,24 0,00415 1031,54 0,00805 2172,17 0,00982 1124,84 0,00586 10229,03 0,00304 
03/01/2013 3978,05 0,00934 1042,48 0,01061 2189,44 0,00795 1134,89 0,00893 10331,72 0,01004 
04/01/2013 3983,45 0,00136 1050,01 0,00722 2192,03 0,00118 1134,69 -0,00018 10345,71 0,00135 
07/01/2013 3971,48 -0,00300 1045,59 -0,00421 2181,34 -0,00488 1130,91 -0,00333 10302,86 -0,00414 
08/01/2013 3965,54 -0,00150 1051,40 0,00556 2181,03 -0,00014 1130,54 -0,00033 10314,57 0,00114 
09/01/2013 3926,49 -0,00985 1040,89 -0,01000 2156,64 -0,01118 1120,00 -0,00932 10231,50 -0,00805 
10/01/2013 3873,08 -0,01360 1031,27 -0,00924 2129,53 -0,01257 1105,58 -0,01288 10114,48 -0,01144 
11/01/2013 3853,44 -0,00507 1027,02 -0,00412 2117,79 -0,00551 1100,55 -0,00455 10051,21 -0,00626 
14/01/2013 3933,06 0,02066 1049,69 0,02207 2166,80 0,02314 1123,64 0,02098 10229,28 0,01772 
15/01/2013 3955,53 0,00571 1055,52 0,00555 2169,41 0,00120 1130,97 0,00652 10287,06 0,00565 
16/01/2013 3959,04 0,00089 1056,91 0,00132 2166,10 -0,00153 1132,18 0,00107 10323,78 0,00357 
17/01/2013 3942,80 -0,00410 1056,39 -0,00049 2166,10 0,00000 1126,64 -0,00489 10323,78 0,00000 
18/01/2013 4012,46 0,01767 1072,27 0,01503 2186,92 0,00961 1148,50 0,01940 10426,96 0,00999 
21/01/2013 3973,58 -0,00969 1059,55 -0,01186 2165,42 -0,00983 1137,95 -0,00919 10348,52 -0,00752 
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Lampiran 2_26. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
41. Mandiri Investa 
Atraktif 
42. Mandiri Investa 
Equity Movement 
43. Mandiri Investa 
UGM 
44. Mandiri Saham 
Atraktif 
45. Manulife Dana 
Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 3953,06 -0,00516 1056,29 -0,00308 2151,23 -0,00655 1133,66 -0,00377 10301,18 -0,00457 
23/01/2013 3955,59 0,00064 1055,40 -0,00084 2151,14 -0,00004 1133,96 0,00026 10314,43 0,00129 
25/01/2013 3978,20 0,00572 1059,45 0,00384 2161,35 0,00475 1139,53 0,00491 10370,70 0,00546 
28/01/2013 3956,28 -0,00551 1058,37 -0,00102 2154,99 -0,00294 1132,55 -0,00613 10323,89 -0,00451 
29/01/2013 3981,80 0,00645 1066,34 0,00753 2173,63 0,00865 1140,63 0,00713 10373,25 0,00478 
30/01/2013 4011,94 0,00757 1074,63 0,00777 2199,69 0,01199 1149,36 0,00765 10415,95 0,00412 
31/01/2013 4010,61 -0,00033 1071,65 -0,00277 2194,65 -0,00229 1148,92 -0,00038 10403,21 -0,00122 
01/02/2013 4032,55 0,00547 1080,20 0,00798 2208,51 0,00632 1154,81 0,00513 10439,16 0,00346 
04/02/2013 4031,80 -0,00019 1079,49 -0,00066 2206,12 -0,00108 1154,61 -0,00017 10444,28 0,00049 
05/02/2013 4019,02 -0,00317 1075,44 -0,00375 2196,19 -0,00450 1151,51 -0,00268 10409,25 -0,00335 
06/02/2013 4032,88 0,00345 1082,42 0,00649 2207,32 0,00507 1155,59 0,00354 10435,77 0,00255 
07/02/2013 4032,87 0,00000 1081,34 -0,00100 2210,21 0,00131 1157,02 0,00124 10457,13 0,00205 
08/02/2013 4023,49 -0,00233 1079,94 -0,00129 2206,46 -0,00170 1154,38 -0,00228 10433,10 -0,00230 
11/02/2013 4031,31 0,00194 1082,71 0,00256 2208,21 0,00079 1157,38 0,00260 10459,56 0,00254 
12/02/2013 4077,38 0,01143 1096,43 0,01267 2233,73 0,01156 1170,57 0,01140 10543,22 0,00800 
13/02/2013 4107,06 0,00728 1101,26 0,00441 2252,78 0,00853 1178,91 0,00712 10610,28 0,00636 
14/02/2013 4113,62 0,00160 1101,91 0,00059 2259,25 0,00287 1181,12 0,00187 10635,92 0,00242 
15/02/2013 4126,82 0,00321 1104,98 0,00279 2263,52 0,00189 1185,22 0,00347 10681,96 0,00433 
18/02/2013 4134,01 0,00174 1106,83 0,00167 2274,62 0,00490 1187,44 0,00187 10698,52 0,00155 
19/02/2013 4110,55 -0,00567 1100,66 -0,00557 2258,34 -0,00716 1180,35 -0,00597 10647,84 -0,00474 
20/02/2013 4148,01 0,00911 1109,80 0,00830 2290,02 0,01403 1191,18 0,00918 10750,65 0,00966 
21/02/2013 4152,21 0,00101 1109,43 -0,00033 2295,29 0,00230 1192,43 0,00105 10764,21 0,00126 
22/02/2013 4179,16 0,00649 1115,71 0,00566 2309,20 0,00606 1199,57 0,00599 10814,47 0,00467 
25/02/2013 4211,47 0,00773 1128,71 0,01165 2309,74 0,00023 1212,65 0,01090 10921,22 0,00987 
26/02/2013 4189,82 -0,00514 1122,98 -0,00508 2312,60 0,00124 1205,02 -0,00629 10837,34 -0,00768 
27/02/2013 4244,00 0,01293 1136,55 0,01208 2356,77 0,01910 1220,33 0,01271 10957,91 0,01113 
28/02/2013 4338,03 0,02216 1156,16 0,01725 2416,44 0,02532 1244,68 0,01995 11156,15 0,01809 
01/03/2013 4370,24 0,00743 1166,49 0,00893 2428,82 0,00512 1250,19 0,00443 11214,60 0,00524 
04/03/2013 4293,79 -0,01749 1145,91 -0,01764 2384,31 -0,01833 1232,52 -0,01413 11079,36 -0,01206 
05/03/2013 4312,60 0,00438 1145,33 -0,00051 2404,80 0,00859 1234,10 0,00128 11068,54 -0,00098 
06/03/2013 4391,22 0,01823 1161,93 0,01449 2451,31 0,01934 1254,19 0,01628 11254,84 0,01683 
07/03/2013 4419,30 0,00639 1166,48 0,00392 2473,51 0,00906 1263,92 0,00776 11308,68 0,00478 
08/03/2013 4447,04 0,00628 1167,27 0,00068 2487,43 0,00563 1272,29 0,00662 11363,93 0,00489 
11/03/2013 4423,98 -0,00519 1161,99 -0,00452 2476,45 -0,00441 1263,52 -0,00689 11297,32 -0,00586 
13/03/2013 4401,97 -0,00498 1154,97 -0,00604 2459,41 -0,00688 1255,95 -0,00599 11238,15 -0,00524 
14/03/2013 4350,87 -0,01161 1141,24 -0,01189 2434,86 -0,00998 1241,43 -0,01156 11095,96 -0,01265 
15/03/2013 4404,39 0,01230 1148,70 0,00654 2472,97 0,01565 1252,40 0,00884 11182,33 0,00778 
18/03/2013 4389,94 -0,00328 1147,46 -0,00108 2455,41 -0,00710 1249,24 -0,00252 11149,30 -0,00295 
19/03/2013 4437,13 0,01075 1151,95 0,00391 2489,77 0,01399 1258,12 0,00711 11209,87 0,00543 
20/03/2013 4477,21 0,00903 1161,86 0,00860 2523,50 0,01355 1267,18 0,00720 11284,98 0,00670 
21/03/2013 4446,01 -0,00697 1152,13 -0,00837 2511,82 -0,00463 1258,73 -0,00667 11207,91 -0,00683 
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Lampiran 2_27. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
41. Mandiri Investa 
Atraktif 
42. Mandiri Investa 
Equity Movement 
43. Mandiri Investa 
UGM 
44. Mandiri Saham 
Atraktif 
45. Manulife Dana 
Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 4355,48 -0,02036 1129,20 -0,01990 2451,03 -0,02420 1234,81 -0,01900 11003,07 -0,01828 
25/03/2013 4416,83 0,01409 1144,24 0,01332 2502,52 0,02101 1253,48 0,01512 11096,67 0,00851 
26/03/2013 4468,74 0,01175 1157,48 0,01157 2524,71 0,00887 1265,43 0,00953 11234,05 0,01238 
27/03/2013 4539,99 0,01594 1179,32 0,01887 2570,12 0,01799 1287,04 0,01708 11446,08 0,01887 
28/03/2013 4539,29 -0,00015 1180,78 0,00124 2561,61 -0,00331 1286,53 -0,00040 11465,98 0,00174 
01/04/2013 4510,20 -0,00641 1176,10 -0,00396 2554,48 -0,00278 1279,58 -0,00540 11422,60 -0,00378 
02/04/2013 4494,31 -0,00352 1173,58 -0,00214 2547,99 -0,00254 1277,42 -0,00169 11453,37 0,00269 
03/04/2013 4503,19 0,00198 1176,89 0,00282 2551,46 0,00136 1276,88 -0,00042 11481,57 0,00246 
04/04/2013 4435,62 -0,01500 1161,62 -0,01297 2514,00 -0,01468 1260,96 -0,01247 11331,94 -0,01303 
05/04/2013 4455,79 0,00455 1162,47 0,00073 2524,77 0,00428 1262,34 0,00109 11325,44 -0,00057 
08/04/2013 4418,03 -0,00847 1154,70 -0,00668 2504,22 -0,00814 1253,28 -0,00718 11243,79 -0,00721 
09/04/2013 4409,43 -0,00195 1155,39 0,00060 2499,11 -0,00204 1252,71 -0,00045 11259,06 0,00136 
10/04/2013 4376,86 -0,00739 1149,29 -0,00528 2482,21 -0,00676 1245,87 -0,00546 11193,77 -0,00580 
11/04/2013 4466,53 0,02049 1166,41 0,01490 2537,11 0,02212 1267,61 0,01745 11371,27 0,01586 
12/04/2013 4476,55 0,00224 1169,39 0,00255 2541,22 0,00162 1270,38 0,00219 11379,34 0,00071 
15/04/2013 4433,19 -0,00969 1158,73 -0,00912 2519,73 -0,00846 1260,15 -0,00805 11289,24 -0,00792 
16/04/2013 4455,79 0,00510 1175,94 0,01485 2524,77 0,00200 1279,31 0,01520 11325,44 0,00321 
17/04/2013 4555,52 0,02238 1189,86 0,01184 2599,84 0,02973 1294,95 0,01223 11564,02 0,02107 
18/04/2013 4580,09 0,00539 1189,15 -0,00060 2608,60 0,00337 1296,99 0,00158 11617,67 0,00464 
19/04/2013 4562,01 -0,00395 1183,44 -0,00480 2597,29 -0,00434 1292,48 -0,00348 11596,75 -0,00180 
22/04/2013 4524,94 -0,00813 1179,15 -0,00363 2554,41 -0,01651 1286,36 -0,00474 11562,63 -0,00294 
23/04/2013 4480,05 -0,00992 1173,41 -0,00487 2533,42 -0,00822 1277,99 -0,00651 11516,27 -0,00401 
24/04/2013 4514,92 0,00778 1181,36 0,00678 2553,71 0,00801 1288,75 0,00842 11605,14 0,00772 
25/04/2013 4480,86 -0,00754 1176,43 -0,00417 2552,38 -0,00052 1284,65 -0,00318 11540,90 -0,00554 
26/04/2013 4479,92 -0,00021 1173,36 -0,00261 2568,54 0,00633 1283,25 -0,00109 11524,95 -0,00138 
29/04/2013 4506,85 0,00601 1180,33 0,00594 2584,87 0,00636 1292,03 0,00684 11621,41 0,00837 
30/04/2013 4515,75 0,00197 1184,62 0,00363 2597,58 0,00492 1297,65 0,00435 11735,99 0,00986 
01/05/2013 4586,90 0,01576 1202,27 0,01490 2642,64 0,01735 1318,42 0,01601 11835,17 0,00845 
02/05/2013 4586,90 0,00000 1177,91 -0,02026 2606,18 -0,01380 1293,62 -0,01881 11658,90 -0,01489 
03/05/2013 4433,57 -0,03343 1158,16 -0,01677 2567,39 -0,01488 1275,39 -0,01409 11492,94 -0,01423 
06/05/2013 4474,84 0,00931 1167,48 0,00805 2580,38 0,00506 1286,26 0,00852 11611,43 0,01031 
07/05/2013 4557,95 0,01857 1177,44 0,00853 2634,41 0,02094 1300,70 0,01123 11757,19 0,01255 
08/05/2013 4585,18 0,00597 1180,48 0,00258 2660,87 0,01004 1304,44 0,00288 11822,73 0,00557 
10/05/2013 4595,01 0,00214 1180,04 -0,00037 2670,75 0,00371 1304,33 -0,00008 11866,30 0,00369 
13/05/2013 4563,73 -0,00681 1167,07 -0,01099 2665,38 -0,00201 1294,44 -0,00758 11773,16 -0,00785 
14/05/2013 4595,49 0,00696 1176,01 0,00766 2679,14 0,00516 1304,35 0,00766 11835,91 0,00533 
15/05/2013 4604,32 0,00192 1174,29 -0,00146 2682,66 0,00131 1305,20 0,00065 11853,77 0,00151 
16/05/2013 4596,29 -0,00174 1173,62 -0,00057 2679,15 -0,00131 1302,70 -0,00192 11834,82 -0,00160 
17/05/2013 4621,02 0,00538 1182,77 0,00780 2696,97 0,00665 1314,03 0,00870 11977,16 0,01203 
20/05/2013 4692,51 0,01547 1199,62 0,01425 2728,38 0,01165 1333,56 0,01486 12146,94 0,01418 
21/05/2013 4672,63 -0,00424 1194,56 -0,00422 2713,46 -0,00547 1329,03 -0,00340 12076,67 -0,00578 
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Lampiran 2_28. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
46. Manulife 
Institutional Equity 
Fund 
47. Manulife Saham 
Andalan 
48. Manulife 
Syariah Sektoral 
Amanah 
49. Maybank GMT 
Dana Ekuitas 
50. Mega Asset 
Greater 
Infrastructure 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 1039,68   1673,03   3247,91   2815,50   1049,24   
21/11/2012 1043,04 0,00323 1678,91 0,00351 3252,53 0,00142 2818,71 0,00114 1048,43 -0,00077 
22/11/2012 1047,57 0,00434 1686,63 0,00460 3267,71 0,00467 2843,53 0,00881 1049,64 0,00115 
23/11/2012 1051,13 0,00340 1693,43 0,00403 3272,40 0,00144 2851,27 0,00272 1050,98 0,00128 
26/11/2012 1061,59 0,00995 1709,38 0,00942 3298,00 0,00782 2862,55 0,00396 1051,11 0,00012 
27/11/2012 1054,27 -0,00690 1697,89 -0,00672 3269,52 -0,00864 2843,97 -0,00649 1049,39 -0,00164 
28/11/2012 1046,00 -0,00784 1684,13 -0,00810 3241,91 -0,00844 2809,30 -0,01219 1036,58 -0,01221 
29/11/2012 1050,35 0,00416 1690,85 0,00399 3253,05 0,00344 2824,60 0,00545 1035,18 -0,00135 
30/11/2012 1048,99 -0,00129 1690,61 -0,00014 3231,33 -0,00668 2818,52 -0,00215 1034,26 -0,00089 
03/12/2012 1051,86 0,00274 1694,57 0,00234 3229,82 -0,00047 2831,67 0,00467 1032,80 -0,00141 
04/12/2012 1045,17 -0,00636 1684,43 -0,00598 3227,57 -0,00070 2825,44 -0,00220 1031,28 -0,00147 
05/12/2012 1050,84 0,00542 1695,06 0,00631 3238,21 0,00330 2845,73 0,00718 1033,26 0,00192 
06/12/2012 1053,84 0,00285 1700,54 0,00323 3243,43 0,00161 2868,69 0,00807 1033,48 0,00021 
07/12/2012 1054,39 0,00052 1701,07 0,00031 3239,88 -0,00109 2871,78 0,00108 1031,60 -0,00182 
10/12/2012 1055,54 0,00109 1702,83 0,00103 3231,29 -0,00265 2871,96 0,00006 1031,42 -0,00017 
11/12/2012 1057,22 0,00159 1705,34 0,00147 3239,12 0,00242 2866,93 -0,00175 1034,04 0,00254 
12/12/2012 1052,04 -0,00490 1692,91 -0,00729 3231,13 -0,00247 2903,51 0,01276 1037,88 0,00371 
13/12/2012 1040,20 -0,01125 1671,18 -0,01284 3202,70 -0,00880 2897,23 -0,00216 1037,64 -0,00023 
14/12/2012 1041,13 0,00089 1674,13 0,00177 3210,60 0,00247 2880,13 -0,00590 1035,69 -0,00188 
17/12/2012 1041,72 0,00057 1673,90 -0,00014 3216,48 0,00183 2888,50 0,00291 1036,94 0,00121 
18/12/2012 1036,03 -0,00546 1663,66 -0,00612 3209,36 -0,00221 2876,98 -0,00399 1032,73 -0,00406 
19/12/2012 1030,10 -0,00572 1651,96 -0,00703 3188,23 -0,00658 2849,23 -0,00965 1027,63 -0,00494 
20/12/2012 1021,31 -0,00853 1636,97 -0,00907 3159,25 -0,00909 2837,44 -0,00414 1024,56 -0,00299 
21/12/2012 1022,08 0,00075 1637,84 0,00053 3171,25 0,00380 2846,14 0,00307 1035,27 0,01045 
26/12/2012 1029,39 0,00715 1649,05 0,00684 3195,25 0,00757 2883,20 0,01302 1039,94 0,00451 
27/12/2012 1024,53 -0,00472 1641,63 -0,00450 3198,55 0,00103 2874,42 -0,00305 1040,73 0,00076 
28/12/2012 1031,40 0,00671 1653,82 0,00743 3215,64 0,00534 2895,75 0,00742 1033,87 -0,00659 
02/01/2013 1033,05 0,00160 1655,82 0,00121 3238,21 0,00702 2936,64 0,01412 1033,06 -0,00078 
03/01/2013 1044,29 0,01088 1672,54 0,01010 3279,91 0,01288 2978,86 0,01438 1041,83 0,00849 
04/01/2013 1048,57 0,00410 1678,42 0,00352 3287,67 0,00237 2988,53 0,00325 1043,37 0,00148 
07/01/2013 1045,18 -0,00323 1672,41 -0,00358 3271,38 -0,00495 2985,39 -0,00105 1043,67 0,00029 
08/01/2013 1045,28 0,00010 1672,21 -0,00012 3265,36 -0,00184 2982,26 -0,00105 1044,26 0,00057 
09/01/2013 1038,99 -0,00602 1661,04 -0,00668 3237,25 -0,00861 2956,11 -0,00877 1042,10 -0,00207 
10/01/2013 1028,82 -0,00979 1644,66 -0,00986 3206,66 -0,00945 2940,02 -0,00544 1042,32 0,00021 
11/01/2013 1026,74 -0,00202 1641,14 -0,00214 3191,69 -0,00467 2935,10 -0,00167 1041,38 -0,00090 
14/01/2013 1045,17 0,01795 1669,86 0,01750 3244,11 0,01642 2983,14 0,01637 1045,23 0,00370 
15/01/2013 1053,36 0,00784 1682,02 0,00728 3261,97 0,00551 3000,94 0,00597 1048,83 0,00344 
16/01/2013 1061,62 0,00784 1693,34 0,00673 3270,76 0,00269 3005,21 0,00142 1050,53 0,00162 
17/01/2013 1061,62 0,00000 1691,51 -0,00108 3257,16 -0,00416 3005,21 0,00000 1053,82 0,00313 
18/01/2013 1072,97 0,01069 1710,54 0,01125 3311,09 0,01656 3032,30 0,00901 1053,59 -0,00022 
21/01/2013 1065,14 -0,00730 1697,70 -0,00751 3295,25 -0,00478 3018,52 -0,00454 1046,12 -0,00709 
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Lampiran 2_29. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
46. Manulife 
Institutional Equity 
Fund 
47. Manulife Saham 
Andalan 
48. Manulife 
Syariah Sektoral 
Amanah 
49. Maybank GMT 
Dana Ekuitas 
50. Mega Asset 
Greater 
Infrastructure 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 1064,93 -0,00020 1696,46 -0,00073 3289,97 -0,00160 3001,46 -0,00565 1045,03 -0,00104 
23/01/2013 1064,64 -0,00027 1696,41 -0,00003 3279,56 -0,00316 3000,42 -0,00035 1042,75 -0,00218 
25/01/2013 1070,21 0,00523 1704,97 0,00505 3292,24 0,00387 3007,16 0,00225 1047,10 0,00417 
28/01/2013 1064,97 -0,00490 1695,84 -0,00535 3269,36 -0,00695 2986,73 -0,00679 1046,75 -0,00033 
29/01/2013 1071,80 0,00641 1707,54 0,00690 3294,02 0,00754 3016,60 0,01000 1058,33 0,01106 
30/01/2013 1076,79 0,00466 1716,26 0,00511 3299,65 0,00171 3037,49 0,00693 1059,66 0,00126 
31/01/2013 1074,75 -0,00189 1712,07 -0,00244 3282,60 -0,00517 3031,61 -0,00194 1059,66 0,00000 
01/02/2013 1083,60 0,00823 1726,50 0,00843 3291,60 0,00274 3058,08 0,00873 1061,94 0,00215 
04/02/2013 1084,43 0,00077 1727,02 0,00030 3303,25 0,00354 3037,65 -0,00668 1061,01 -0,00088 
05/02/2013 1078,84 -0,00515 1717,57 -0,00547 3304,25 0,00030 3027,58 -0,00332 1057,65 -0,00317 
06/02/2013 1084,55 0,00529 1727,46 0,00576 3321,99 0,00537 3066,25 0,01277 1063,26 0,00530 
07/02/2013 1082,80 -0,00161 1724,18 -0,00190 3321,10 -0,00027 3076,32 0,00328 1060,60 -0,00250 
08/02/2013 1080,24 -0,00236 1719,98 -0,00244 3311,41 -0,00292 3068,02 -0,00270 1060,53 -0,00007 
11/02/2013 1080,91 0,00062 1720,81 0,00048 3323,04 0,00351 3072,53 0,00147 1064,85 0,00407 
12/02/2013 1091,20 0,00952 1737,40 0,00964 3359,45 0,01096 3090,25 0,00577 1078,92 0,01321 
13/02/2013 1100,29 0,00833 1751,86 0,00832 3375,25 0,00470 3107,46 0,00557 1081,35 0,00225 
14/02/2013 1100,35 0,00005 1752,08 0,00013 3375,74 0,00015 3142,45 0,01126 1083,15 0,00166 
15/02/2013 1104,96 0,00419 1759,76 0,00438 3388,72 0,00385 3150,03 0,00241 1084,93 0,00164 
18/02/2013 1111,38 0,00581 1769,77 0,00569 3390,69 0,00058 3151,33 0,00041 1088,84 0,00360 
19/02/2013 1107,65 -0,00336 1762,83 -0,00392 3360,03 -0,00904 3136,86 -0,00459 1085,22 -0,00332 
20/02/2013 1120,00 0,01115 1783,53 0,01174 3393,62 0,01000 3166,85 0,00956 1097,50 0,01132 
21/02/2013 1122,23 0,00199 1787,29 0,00211 3387,01 -0,00195 3166,07 -0,00025 1094,86 -0,00241 
22/02/2013 1127,68 0,00486 1796,30 0,00504 3395,16 0,00241 3150,89 -0,00479 1102,46 0,00694 
25/02/2013 1139,22 0,01023 1814,64 0,01021 3422,14 0,00795 3163,19 0,00390 1107,34 0,00443 
26/02/2013 1129,89 -0,00819 1799,18 -0,00852 3404,52 -0,00515 3151,52 -0,00369 1104,73 -0,00236 
27/02/2013 1144,77 0,01317 1821,87 0,01261 3453,12 0,01428 3192,14 0,01289 1122,02 0,01565 
28/02/2013 1168,85 0,02103 1862,16 0,02211 3506,10 0,01534 3255,06 0,01971 1144,20 0,01977 
01/03/2013 1178,78 0,00850 1878,05 0,00853 3531,33 0,00720 3272,28 0,00529 1156,50 0,01075 
04/03/2013 1162,15 -0,01411 1849,92 -0,01498 3498,57 -0,00928 3227,94 -0,01355 1140,98 -0,01342 
05/03/2013 1164,08 0,00166 1852,42 0,00135 3509,18 0,00303 3237,57 0,00298 1140,98 0,00000 
06/03/2013 1181,39 0,01487 1881,16 0,01551 3573,60 0,01836 3309,11 0,02210 1169,59 0,02507 
07/03/2013 1189,09 0,00652 1893,99 0,00682 3586,04 0,00348 3325,88 0,00507 1171,59 0,00171 
08/03/2013 1195,67 0,00553 1904,52 0,00556 3611,65 0,00714 3337,40 0,00346 1175,88 0,00366 
11/03/2013 1184,85 -0,00905 1886,26 -0,00959 3578,59 -0,00915 3328,30 -0,00273 1172,83 -0,00259 
13/03/2013 1177,30 -0,00637 1873,85 -0,00658 3553,37 -0,00705 3315,05 -0,00398 1167,40 -0,00463 
14/03/2013 1167,45 -0,00837 1857,72 -0,00861 3507,03 -0,01304 3287,11 -0,00843 1160,47 -0,00594 
15/03/2013 1177,92 0,00897 1873,16 0,00831 3544,34 0,01064 3311,03 0,00728 1171,13 0,00919 
18/03/2013 1171,46 -0,00548 1862,76 -0,00555 3542,58 -0,00050 3286,10 -0,00753 1167,00 -0,00353 
19/03/2013 1178,47 0,00598 1872,86 0,00542 3557,95 0,00434 3305,29 0,00584 1182,05 0,01290 
20/03/2013 1188,75 0,00872 1889,91 0,00910 3581,91 0,00673 3322,90 0,00533 1199,96 0,01515 
21/03/2013 1181,86 -0,00580 1878,35 -0,00612 3558,62 -0,00650 3299,46 -0,00705 1198,05 -0,00159 
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Lampiran 2_30. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
46. Manulife 
Institutional Equity 
Fund 
47. Manulife Saham 
Andalan 
48. Manulife 
Syariah Sektoral 
Amanah 
49. Maybank GMT 
Dana Ekuitas 
50. Mega Asset 
Greater 
Infrastructure 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 1160,02 -0,01848 1841,80 -0,01946 3472,34 -0,02425 3224,40 -0,02275 1177,97 -0,01676 
25/03/2013 1172,19 0,01049 1861,60 0,01075 3514,82 0,01223 3287,42 0,01954 1198,91 0,01778 
26/03/2013 1185,95 0,01174 1887,53 0,01393 3556,25 0,01179 3312,44 0,00761 1208,87 0,00831 
27/03/2013 1209,63 0,01997 1926,47 0,02063 3607,84 0,01451 3379,10 0,02012 1229,01 0,01666 
28/03/2013 1209,05 -0,00048 1925,00 -0,00076 3603,71 -0,00114 3359,44 -0,00582 1221,39 -0,00620 
01/04/2013 1202,89 -0,00509 1915,60 -0,00488 3590,51 -0,00366 3362,90 0,00103 1218,87 -0,00206 
02/04/2013 1205,63 0,00228 1920,49 0,00255 3599,94 0,00263 3377,81 0,00443 1222,10 0,00265 
03/04/2013 1204,59 -0,00086 1917,68 -0,00146 3625,61 0,00713 3383,64 0,00173 1221,51 -0,00048 
04/04/2013 1186,63 -0,01491 1888,44 -0,01525 3577,61 -0,01324 3341,19 -0,01255 1208,05 -0,01102 
05/04/2013 1188,45 0,00153 1890,80 0,00125 3574,59 -0,00084 3339,83 -0,00041 1214,09 0,00500 
08/04/2013 1179,20 -0,00778 1875,53 -0,00808 3560,52 -0,00394 3316,32 -0,00704 1206,89 -0,00593 
09/04/2013 1181,23 0,00172 1878,90 0,00180 3561,37 0,00024 3310,96 -0,00162 1205,35 -0,00128 
10/04/2013 1171,70 -0,00807 1864,02 -0,00792 3531,02 -0,00852 3301,70 -0,00280 1196,82 -0,00708 
11/04/2013 1193,50 0,01861 1897,95 0,01820 3580,39 0,01398 3343,38 0,01262 1220,91 0,02013 
12/04/2013 1195,95 0,00205 1901,62 0,00193 3586,75 0,00178 3356,85 0,00403 1225,41 0,00369 
15/04/2013 1185,11 -0,00906 1884,47 -0,00902 3559,20 -0,00768 3344,63 -0,00364 1220,53 -0,00398 
16/04/2013 1188,45 0,00282 1890,80 0,00336 3574,59 0,00432 3339,83 -0,00144 1214,09 -0,00528 
17/04/2013 1215,81 0,02302 1932,16 0,02187 3652,15 0,02170 3396,59 0,01699 1243,19 0,02397 
18/04/2013 1222,82 0,00577 1944,85 0,00657 3671,08 0,00518 3417,12 0,00604 1254,79 0,00933 
19/04/2013 1218,50 -0,00353 1937,15 -0,00396 3662,47 -0,00235 3411,64 -0,00160 1253,54 -0,00100 
22/04/2013 1212,89 -0,00460 1927,39 -0,00504 3669,41 0,00189 3419,87 0,00241 1247,29 -0,00499 
23/04/2013 1207,36 -0,00456 1917,60 -0,00508 3663,60 -0,00158 3389,70 -0,00882 1235,25 -0,00965 
24/04/2013 1217,70 0,00856 1933,69 0,00839 3694,62 0,00847 3409,21 0,00576 1246,51 0,00912 
25/04/2013 1211,82 -0,00483 1923,90 -0,00506 3672,18 -0,00607 3399,90 -0,00273 1240,16 -0,00509 
26/04/2013 1211,91 0,00007 1924,33 0,00022 3664,18 -0,00218 3415,21 0,00450 1249,72 0,00771 
29/04/2013 1222,18 0,00847 1939,99 0,00814 3695,18 0,00846 3415,48 0,00008 1258,62 0,00712 
30/04/2013 1230,44 0,00676 1952,11 0,00625 3747,37 0,01412 3436,83 0,00625 1267,23 0,00684 
01/05/2013 1246,46 0,01302 1976,21 0,01235 3766,67 0,00515 3463,93 0,00789 1283,96 0,01320 
02/05/2013 1225,01 -0,01721 1976,21 0,00000 3766,67 0,00000 3401,76 -0,01795 1261,72 -0,01732 
03/05/2013 1204,01 -0,01714 1911,08 -0,03296 3665,78 -0,02678 3331,71 -0,02059 1245,43 -0,01291 
06/05/2013 1216,61 0,01047 1929,92 0,00986 3697,96 0,00878 3384,83 0,01594 1256,94 0,00924 
07/05/2013 1234,21 0,01447 1956,91 0,01399 3742,44 0,01203 3428,47 0,01289 1276,18 0,01531 
08/05/2013 1244,41 0,00826 1972,73 0,00808 3784,29 0,01118 3460,93 0,00947 1284,74 0,00671 
10/05/2013 1247,60 0,00256 1977,77 0,00255 3799,01 0,00389 3472,12 0,00323 1287,70 0,00230 
13/05/2013 1236,39 -0,00899 1959,99 -0,00899 3778,15 -0,00549 3469,20 -0,00084 1277,33 -0,00805 
14/05/2013 1245,06 0,00701 1973,34 0,00681 3788,84 0,00283 3505,28 0,01040 1286,51 0,00719 
15/05/2013 1249,54 0,00360 1980,05 0,00340 3798,36 0,00251 3510,29 0,00143 1285,55 -0,00075 
16/05/2013 1250,19 0,00052 1980,97 0,00046 3788,20 -0,00267 3479,57 -0,00875 1285,18 -0,00029 
17/05/2013 1264,86 0,01173 2004,35 0,01180 3854,05 0,01738 3519,39 0,01144 1293,28 0,00630 
20/05/2013 1283,29 0,01457 2032,29 0,01394 3907,50 0,01387 3553,23 0,00962 1309,85 0,01281 
21/05/2013 1279,23 -0,00316 2025,31 -0,00343 3879,24 -0,00723 3537,43 -0,00445 1307,73 -0,00162 
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Lampiran 2_31. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
51. Mega Asset 
Maxima 
52. Millenium 
Equity 
53. MNC Dana 
Ekuitas 
54. Nikko Indonesia 
Equity Fund 
55. NISP Indeks 
Saham Progresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 1007,42   1775,38   3201,49   992,16   1627,86   
21/11/2012 1004,87 -0,00253 1779,24 0,00217 3197,04 -0,00139 991,39 -0,00078 1627,65 -0,00013 
22/11/2012 1009,03 0,00414 1817,43 0,02146 3209,19 0,00380 995,00 0,00364 1634,80 0,00439 
23/11/2012 1008,25 -0,00077 1820,42 0,00165 3202,81 -0,00199 997,19 0,00220 1637,98 0,00195 
26/11/2012 1011,26 0,00299 1821,99 0,00086 3228,60 0,00805 1004,75 0,00758 1646,03 0,00491 
27/11/2012 1005,20 -0,00599 1804,33 -0,00969 3238,18 0,00297 990,05 -0,01463 1630,51 -0,00943 
28/11/2012 989,26 -0,01586 1781,66 -0,01256 3216,50 -0,00670 982,71 -0,00741 1616,76 -0,00843 
29/11/2012 985,49 -0,00381 1773,46 -0,00460 3239,68 0,00721 984,55 0,00187 1622,18 0,00335 
30/11/2012 976,81 -0,00881 1785,79 0,00695 3260,89 0,00655 970,21 -0,01457 1601,38 -0,01282 
03/12/2012 977,51 0,00072 1796,71 0,00611 3265,33 0,00136 976,08 0,00605 1612,18 0,00674 
04/12/2012 973,11 -0,00450 1801,75 0,00281 3266,66 0,00041 965,52 -0,01082 1600,70 -0,00712 
05/12/2012 976,59 0,00358 1817,07 0,00850 3277,69 0,00338 966,90 0,00143 1604,09 0,00212 
06/12/2012 975,27 -0,00135 1823,24 0,00340 3287,13 0,00288 967,45 0,00057 1605,12 0,00064 
07/12/2012 969,01 -0,00642 1813,99 -0,00507 3287,07 -0,00002 966,50 -0,00098 1600,08 -0,00314 
10/12/2012 972,86 0,00397 1801,24 -0,00703 3285,42 -0,00050 971,14 0,00480 1605,49 0,00338 
11/12/2012 981,80 0,00919 1802,48 0,00069 3304,07 0,00568 978,00 0,00706 1618,27 0,00796 
12/12/2012 1006,62 0,02528 1816,20 0,00761 3297,95 -0,00185 985,04 0,00720 1635,60 0,01071 
13/12/2012 1018,59 0,01189 1788,14 -0,01545 3289,89 -0,00244 978,74 -0,00640 1636,03 0,00026 
14/12/2012 1010,69 -0,00776 1768,68 -0,01088 3279,62 -0,00312 976,00 -0,00280 1629,34 -0,00409 
17/12/2012 1015,99 0,00524 1803,51 0,01969 3262,81 -0,00513 976,55 0,00056 1630,80 0,00090 
18/12/2012 1014,91 -0,00106 1798,40 -0,00283 3255,68 -0,00219 972,37 -0,00428 1624,82 -0,00367 
19/12/2012 1010,59 -0,00426 1777,88 -0,01141 3212,34 -0,01331 969,68 -0,00277 1616,65 -0,00503 
20/12/2012 1001,98 -0,00852 1789,53 0,00655 3190,95 -0,00666 965,13 -0,00469 1607,67 -0,00555 
21/12/2012 996,01 -0,00596 1789,54 0,00001 3190,86 -0,00003 966,15 0,00106 1608,00 0,00021 
26/12/2012 1007,16 0,01119 1789,48 -0,00003 3218,49 0,00866 971,06 0,00508 1613,52 0,00343 
27/12/2012 1015,79 0,00857 1693,84 -0,05345 3210,31 -0,00254 972,10 0,00107 1615,76 0,00139 
28/12/2012 1023,56 0,00765 1723,30 0,01739 3237,83 0,00857 975,86 0,00387 1624,13 0,00518 
02/01/2013 1052,08 0,02786 1751,97 0,01664 3260,34 0,00695 986,20 0,01060 1640,27 0,00994 
03/01/2013 1064,36 0,01167 1761,61 0,00550 3289,29 0,00888 997,94 0,01190 1658,29 0,01099 
04/01/2013 1066,01 0,00155 1772,97 0,00645 3306,50 0,00523 997,80 -0,00014 1658,38 0,00005 
07/01/2013 1063,88 -0,00200 1775,81 0,00160 3293,83 -0,00383 995,83 -0,00197 1651,47 -0,00417 
08/01/2013 1056,90 -0,00656 1775,51 -0,00017 3293,83 0,00000 996,67 0,00084 1656,34 0,00295 
09/01/2013 1047,58 -0,00882 1774,86 -0,00037 3287,61 -0,00189 987,16 -0,00954 1639,67 -0,01006 
10/01/2013 1041,11 -0,00618 1767,31 -0,00425 3253,00 -0,01053 973,48 -0,01386 1619,54 -0,01228 
11/01/2013 1036,90 -0,00404 1773,69 0,00361 3226,29 -0,00821 970,51 -0,00305 1613,51 -0,00372 
14/01/2013 1055,97 0,01839 1776,21 0,00142 3268,33 0,01303 989,29 0,01935 1648,39 0,02162 
15/01/2013 1057,96 0,00188 1769,64 -0,00370 3262,08 -0,00191 999,07 0,00989 1659,56 0,00678 
16/01/2013 1059,44 0,00140 1788,13 0,01045 3264,51 0,00074 1001,89 0,00282 1660,84 0,00077 
17/01/2013 1055,52 -0,00370 1779,18 -0,00501 3257,03 -0,00229 1001,85 -0,00004 1652,58 -0,00497 
18/01/2013 1066,22 0,01014 1796,34 0,00964 3286,08 0,00892 997,71 -0,00413 1677,11 0,01484 
21/01/2013 1061,02 -0,00488 1793,34 -0,00167 3260,85 -0,00768 1004,92 0,00723 1661,26 -0,00945 
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Lampiran 2_32. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
51. Mega Asset 
Maxima 
52. Millenium 
Equity 
53. MNC Dana 
Ekuitas 
54. Nikko Indonesia 
Equity Fund 
55. NISP Indeks 
Saham Progresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 1048,66 -0,01165 1793,47 0,00007 3245,38 -0,00474 998,73 -0,00616 1650,05 -0,00675 
23/01/2013 1048,63 -0,00003 1774,90 -0,01035 3240,68 -0,00145 1001,28 0,00255 1651,85 0,00109 
25/01/2013 1046,76 -0,00178 1780,08 0,00292 3236,75 -0,00121 1007,60 0,00631 1656,03 0,00253 
28/01/2013 1044,71 -0,00196 1784,34 0,00239 3236,03 -0,00022 1002,16 -0,00540 1650,38 -0,00341 
29/01/2013 1051,37 0,00637 1787,02 0,00150 3252,89 0,00521 1004,08 0,00192 1657,25 0,00416 
30/01/2013 1053,84 0,00235 1800,77 0,00769 3270,12 0,00530 1007,09 0,00300 1665,36 0,00489 
31/01/2013 1053,84 0,00000 1800,77 0,00000 3260,51 -0,00294 1008,93 0,00183 1667,02 0,00100 
01/02/2013 1067,86 0,01330 1820,85 0,01115 3269,92 0,00289 1014,27 0,00529 1676,31 0,00557 
04/02/2013 1066,48 -0,00129 1822,15 0,00071 3285,16 0,00466 1017,32 0,00301 1677,91 0,00095 
05/02/2013 1057,55 -0,00837 1802,63 -0,01071 3284,33 -0,00025 1016,63 -0,00068 1676,36 -0,00092 
06/02/2013 1061,75 0,00397 1843,99 0,02294 3309,13 0,00755 1017,92 0,00127 1679,90 0,00211 
07/02/2013 1060,18 -0,00148 1829,61 -0,00780 3301,81 -0,00221 1019,67 0,00172 1682,32 0,00144 
08/02/2013 1057,59 -0,00244 1851,14 0,01177 3293,73 -0,00245 1016,79 -0,00282 1678,96 -0,00200 
11/02/2013 1058,74 0,00109 1852,98 0,00099 3296,05 0,00070 1020,49 0,00364 1684,10 0,00306 
12/02/2013 1067,78 0,00854 1875,28 0,01203 3331,55 0,01077 1030,74 0,01004 1703,84 0,01172 
13/02/2013 1071,01 0,00302 1918,62 0,02311 3349,00 0,00524 1035,53 0,00465 1713,08 0,00542 
14/02/2013 1068,50 -0,00234 1951,14 0,01695 3354,01 0,00150 1035,62 0,00009 1714,95 0,00109 
15/02/2013 1073,90 0,00505 1972,76 0,01108 3361,51 0,00224 1039,90 0,00413 1719,77 0,00281 
18/02/2013 1072,25 -0,00154 1957,14 -0,00792 3367,41 0,00176 1037,22 -0,00258 1716,95 -0,00164 
19/02/2013 1063,42 -0,00824 1909,99 -0,02409 3352,66 -0,00438 1034,64 -0,00249 1710,27 -0,00389 
20/02/2013 1070,92 0,00705 1943,48 0,01753 3370,14 0,00521 1038,54 0,00377 1719,25 0,00525 
21/02/2013 1064,47 -0,00602 1976,64 0,01706 3368,78 -0,00040 1040,61 0,00199 1719,84 0,00034 
22/02/2013 1064,86 0,00037 1989,32 0,00641 3381,27 0,00371 1043,70 0,00297 1724,67 0,00281 
25/02/2013 1069,13 0,00401 1985,47 -0,00194 3415,81 0,01022 1058,09 0,01379 1742,49 0,01033 
26/02/2013 1061,05 -0,00756 1999,24 0,00694 3407,46 -0,00244 1049,00 -0,00859 1732,21 -0,00590 
27/02/2013 1069,91 0,00835 2014,69 0,00773 3440,68 0,00975 1060,76 0,01121 1750,88 0,01078 
28/02/2013 1078,06 0,00762 2008,67 -0,00299 3492,05 0,01493 1083,24 0,02119 1781,35 0,01740 
01/03/2013 1080,49 0,00225 1983,97 -0,01230 3526,18 0,00977 1086,99 0,00346 1790,41 0,00509 
04/03/2013 1073,63 -0,00635 1969,73 -0,00718 3490,88 -0,01001 1072,85 -0,01301 1768,86 -0,01204 
05/03/2013 1073,63 0,00000 1969,73 0,00000 3484,66 -0,00178 1070,80 -0,00191 1764,12 -0,00268 
06/03/2013 1083,06 0,00878 2005,42 0,01812 3529,56 0,01289 1088,90 0,01690 1789,19 0,01421 
07/03/2013 1084,43 0,00126 2017,39 0,00597 3566,79 0,01055 1091,51 0,00240 1797,65 0,00473 
08/03/2013 1088,54 0,00379 2026,43 0,00448 3610,90 0,01237 1097,54 0,00552 1806,23 0,00477 
11/03/2013 1081,31 -0,00664 2058,01 0,01558 3596,88 -0,00388 1089,87 -0,00699 1794,10 -0,00672 
13/03/2013 1077,75 -0,00329 2068,21 0,00496 3575,48 -0,00595 1085,60 -0,00392 1785,52 -0,00478 
14/03/2013 1073,55 -0,00390 2106,99 0,01875 3552,78 -0,00635 1071,45 -0,01303 1763,88 -0,01212 
15/03/2013 1078,59 0,00469 2164,70 0,02739 3603,80 0,01436 1074,47 0,00282 1776,15 0,00696 
18/03/2013 1068,08 -0,00974 2217,91 0,02458 3593,94 -0,00274 1071,76 -0,00252 1772,71 -0,00194 
19/03/2013 1071,25 0,00297 2192,24 -0,01157 3610,67 0,00466 1073,27 0,00141 1774,56 0,00104 
20/03/2013 1061,31 -0,00928 2220,27 0,01279 3633,28 0,00626 1073,70 0,00040 1780,60 0,00340 
21/03/2013 1049,68 -0,01096 2226,13 0,00264 3600,97 -0,00889 1064,93 -0,00817 1766,20 -0,00809 
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Lampiran 2_33. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
51. Mega Asset 
Maxima 
52. Millenium 
Equity 
53. MNC Dana 
Ekuitas 
54. Nikko Indonesia 
Equity Fund 
55. NISP Indeks 
Saham Progresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 1030,36 -0,01841 2199,84 -0,01181 3517,53 -0,02317 1042,91 -0,02068 1728,92 -0,02111 
25/03/2013 1045,20 0,01440 2236,43 0,01663 3551,67 0,00971 1058,78 0,01522 1751,01 0,01278 
26/03/2013 1056,12 0,01045 2275,44 0,01744 3591,34 0,01117 1069,47 0,01010 1771,04 0,01144 
27/03/2013 1070,96 0,01405 2306,21 0,01352 3638,62 0,01317 1089,57 0,01879 1801,29 0,01708 
28/03/2013 1068,90 -0,00192 2356,04 0,02161 3635,72 -0,00080 1093,02 0,00317 1802,42 0,00063 
01/04/2013 1077,06 0,00763 2353,76 -0,00097 3651,18 0,00425 1084,51 -0,00779 1798,12 -0,00239 
02/04/2013 1078,97 0,00177 2361,20 0,00316 3650,64 -0,00015 1090,07 0,00513 1803,44 0,00296 
03/04/2013 1082,42 0,00320 2363,06 0,00079 3668,81 0,00498 1100,54 0,00960 1813,36 0,00550 
04/04/2013 1073,12 -0,00859 2391,16 0,01189 3634,47 -0,00936 1085,02 -0,01410 1790,98 -0,01234 
05/04/2013 1072,43 -0,00064 2394,58 0,00143 3643,26 0,00242 1085,11 0,00008 1793,26 0,00127 
08/04/2013 1065,90 -0,00609 2396,26 0,00070 3632,76 -0,00288 1079,53 -0,00514 1782,92 -0,00577 
09/04/2013 1059,27 -0,00622 2394,57 -0,00071 3636,69 0,00108 1083,33 0,00352 1787,37 0,00250 
10/04/2013 1063,08 0,00360 2382,86 -0,00489 3605,13 -0,00868 1078,83 -0,00415 1778,65 -0,00488 
11/04/2013 1070,10 0,00660 2398,90 0,00673 3627,51 0,00621 1089,27 0,00968 1795,62 0,00954 
12/04/2013 1075,05 0,00463 2454,86 0,02333 3637,73 0,00282 1090,06 0,00073 1800,51 0,00272 
15/04/2013 1066,29 -0,00815 2475,57 0,00844 3608,97 -0,00791 1082,03 -0,00737 1784,60 -0,00884 
16/04/2013 1072,43 0,00576 2394,58 -0,03272 3647,87 0,01078 1099,60 0,01624 1807,52 0,01284 
17/04/2013 1061,70 -0,01001 2441,10 0,01943 3691,86 0,01206 1113,85 0,01296 1828,75 0,01175 
18/04/2013 1058,77 -0,00276 2421,16 -0,00817 3710,37 0,00501 1116,75 0,00260 1832,72 0,00217 
19/04/2013 1045,49 -0,01254 2403,72 -0,00720 3698,81 -0,00312 1115,98 -0,00069 1829,26 -0,00189 
22/04/2013 1031,39 -0,01349 2399,45 -0,00178 3690,36 -0,00228 1116,67 0,00062 1826,62 -0,00144 
23/04/2013 1020,74 -0,01033 2336,61 -0,02619 3666,74 -0,00640 1113,30 -0,00302 1819,20 -0,00406 
24/04/2013 1031,01 0,01006 2345,42 0,00377 3683,63 0,00461 1122,09 0,00790 1834,59 0,00846 
25/04/2013 1022,11 -0,00863 2342,06 -0,00143 3687,09 0,00094 1119,25 -0,00253 1832,03 -0,00140 
26/04/2013 1023,70 0,00156 2350,60 0,00365 3684,68 -0,00065 1109,67 -0,00856 1824,11 -0,00432 
29/04/2013 1015,69 -0,00782 2348,81 -0,00076 3700,90 0,00440 1118,15 0,00764 1838,80 0,00805 
30/04/2013 1000,85 -0,01461 2373,32 0,01044 3710,55 0,00261 1133,37 0,01361 1853,15 0,00780 
01/05/2013 1004,92 0,00407 2373,25 -0,00003 3741,99 0,00847 1138,60 0,00461 1864,05 0,00588 
02/05/2013 990,46 -0,01439 2348,74 -0,01033 3708,83 -0,00886 1121,85 -0,01471 1839,16 -0,01335 
03/05/2013 985,57 -0,00494 2337,06 -0,00497 3652,46 -0,01520 1104,24 -0,01570 1813,17 -0,01413 
06/05/2013 992,93 0,00747 2342,04 0,00213 3682,04 0,00810 1120,39 0,01463 1832,73 0,01079 
07/05/2013 1004,74 0,01189 2394,09 0,02222 3712,47 0,00826 1129,33 0,00798 1848,72 0,00872 
08/05/2013 1005,02 0,00028 2401,65 0,00316 3753,21 0,01097 1133,43 0,00363 1858,74 0,00542 
10/05/2013 1007,06 0,00203 2376,93 -0,01029 3764,94 0,00313 1133,92 0,00043 1861,79 0,00164 
13/05/2013 1000,79 -0,00623 2358,38 -0,00780 3748,78 -0,00429 1121,77 -0,01072 1844,50 -0,00929 
14/05/2013 1009,66 0,00886 2369,35 0,00465 3769,12 0,00543 1129,16 0,00659 1857,09 0,00683 
15/05/2013 1020,45 0,01069 2387,56 0,00769 3788,53 0,00515 1129,14 -0,00002 1857,69 0,00032 
16/05/2013 1020,80 0,00034 2414,48 0,01128 3805,24 0,00441 1128,50 -0,00057 1858,97 0,00069 
17/05/2013 1031,93 0,01090 2450,10 0,01475 3833,48 0,00742 1149,64 0,01873 1882,79 0,01281 
20/05/2013 1042,32 0,01007 2438,76 -0,00463 3875,37 0,01093 1166,38 0,01456 1911,29 0,01514 
21/05/2013 1038,25 -0,00390 2433,18 -0,00229 3851,88 -0,00606 1159,24 -0,00612 1903,18 -0,00424 
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Lampiran 2_34. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
56. OSK Nusadana 
Alpha Sector 
Rotation 
57. Panin Dana 
Maksima 
58. Panin Dana 
Prima 
59. Panin Dana 
Syariah Saham 
60. PNM Ekuitas 
Syariah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 1073,44   57571,30   2697,84   1032,67   1500,39   
21/11/2012 1074,41 0,00090 57648,62 0,00134 2703,31 0,00203 1030,67 -0,00194 1503,20 0,00187 
22/11/2012 1081,46 0,00656 58257,53 0,01056 2732,50 0,01080 1034,26 0,00348 1514,94 0,00781 
23/11/2012 1083,19 0,00160 58497,58 0,00412 2738,25 0,00210 1033,59 -0,00065 1509,31 -0,00372 
26/11/2012 1094,52 0,01046 58743,34 0,00420 2751,03 0,00467 1038,83 0,00507 1522,18 0,00853 
27/11/2012 1089,92 -0,00420 58461,89 -0,00479 2741,46 -0,00348 1036,09 -0,00264 1514,28 -0,00519 
28/11/2012 1081,16 -0,00804 57937,61 -0,00897 2711,22 -0,01103 1022,93 -0,01270 1513,83 -0,00030 
29/11/2012 1083,82 0,00246 57983,55 0,00079 2728,79 0,00648 1027,73 0,00469 1526,43 0,00832 
30/11/2012 1073,66 -0,00937 57827,85 -0,00269 2715,03 -0,00504 1026,23 -0,00146 1548,06 0,01417 
03/12/2012 1082,14 0,00790 58296,48 0,00810 2747,43 0,01193 1031,84 0,00547 1537,50 -0,00682 
04/12/2012 1070,88 -0,01041 57947,94 -0,00598 2735,83 -0,00422 1031,28 -0,00054 1540,58 0,00200 
05/12/2012 1075,21 0,00404 58114,41 0,00287 2747,68 0,00433 1033,45 0,00210 1555,57 0,00973 
06/12/2012 1076,91 0,00158 58679,99 0,00973 2796,91 0,01792 1041,18 0,00748 1561,27 0,00366 
07/12/2012 1077,57 0,00061 58473,51 -0,00352 2783,62 -0,00475 1038,99 -0,00210 1551,45 -0,00629 
10/12/2012 1081,99 0,00410 58673,74 0,00342 2790,01 0,00230 1039,48 0,00047 1543,57 -0,00508 
11/12/2012 1080,34 -0,00152 58797,18 0,00210 2787,31 -0,00097 1041,45 0,00190 1547,22 0,00236 
12/12/2012 1088,24 0,00731 59212,52 0,00706 2816,14 0,01034 1051,57 0,00972 1525,46 -0,01406 
13/12/2012 1086,30 -0,00178 59100,85 -0,00189 2807,07 -0,00322 1051,67 0,00010 1513,36 -0,00793 
14/12/2012 1080,69 -0,00516 58839,16 -0,00443 2791,45 -0,00556 1047,19 -0,00426 1519,45 0,00402 
17/12/2012 1082,06 0,00127 59068,81 0,00390 2806,24 0,00530 1050,23 0,00290 1515,64 -0,00251 
18/12/2012 1077,52 -0,00420 58978,37 -0,00153 2803,62 -0,00093 1049,74 -0,00047 1504,16 -0,00757 
19/12/2012 1070,95 -0,00610 58554,68 -0,00718 2778,88 -0,00882 1041,14 -0,00819 1481,66 -0,01496 
20/12/2012 1066,39 -0,00426 58125,38 -0,00733 2755,42 -0,00844 1034,57 -0,00631 1466,99 -0,00990 
21/12/2012 1064,43 -0,00184 58080,61 -0,00077 2760,08 0,00169 1035,20 0,00061 1474,89 0,00539 
26/12/2012 1069,75 0,00500 58597,68 0,00890 2786,49 0,00957 1043,62 0,00813 1477,34 0,00166 
27/12/2012 1065,00 -0,00444 58364,97 -0,00397 2760,72 -0,00925 1042,63 -0,00095 1482,48 0,00348 
28/12/2012 1071,17 0,00579 58504,54 0,00239 2762,97 0,00082 1041,06 -0,00151 1496,09 0,00918 
02/01/2013 1075,62 0,00415 58617,10 0,00192 2767,90 0,00178 1045,89 0,00464 1525,56 0,01970 
03/01/2013 1088,60 0,01207 59178,12 0,00957 2803,62 0,01291 1062,97 0,01633 1546,58 0,01378 
04/01/2013 1091,23 0,00242 59476,06 0,00503 2816,48 0,00459 1064,65 0,00158 1536,26 -0,00667 
07/01/2013 1088,06 -0,00290 59790,78 0,00529 2793,84 -0,00804 1058,53 -0,00575 1521,18 -0,00982 
08/01/2013 1087,58 -0,00044 59454,11 -0,00563 2795,89 0,00073 1057,66 -0,00082 1520,34 -0,00055 
09/01/2013 1073,25 -0,01318 58881,31 -0,00963 2766,92 -0,01036 1044,98 -0,01199 1503,52 -0,01106 
10/01/2013 1064,75 -0,00792 58373,76 -0,00862 2745,74 -0,00765 1035,68 -0,00890 1480,68 -0,01519 
11/01/2013 1061,52 -0,00303 58312,67 -0,00105 2743,20 -0,00093 1034,39 -0,00125 1476,60 -0,00276 
14/01/2013 1086,43 0,02347 59029,10 0,01229 2801,68 0,02132 1053,21 0,01819 1514,25 0,02550 
15/01/2013 1094,17 0,00712 59604,71 0,00975 2814,07 0,00442 1056,71 0,00332 1518,25 0,00264 
16/01/2013 1099,77 0,00512 59484,98 -0,00201 2805,03 -0,00321 1053,48 -0,00306 1512,25 -0,00395 
17/01/2013 1099,77 0,00000 59484,98 0,00000 2808,60 0,00127 1053,48 0,00000 1500,26 -0,00793 
18/01/2013 1111,73 0,01088 60019,48 0,00899 2831,95 0,00831 1062,23 0,00831 1522,48 0,01481 
21/01/2013 1104,26 -0,00672 59835,44 -0,00307 2817,26 -0,00519 1051,36 -0,01023 1507,94 -0,00955 
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Lampiran 2_35. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
56. OSK Nusadana 
Alpha Sector 
Rotation 
57. Panin Dana 
Maksima 
58. Panin Dana 
Prima 
59. Panin Dana 
Syariah Saham 
60. PNM Ekuitas 
Syariah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 1097,04 -0,00654 59447,68 -0,00648 2804,50 -0,00453 1045,81 -0,00528 1493,84 -0,00935 
23/01/2013 1095,92 -0,00102 59433,70 -0,00024 2805,63 0,00040 1046,57 0,00073 1488,79 -0,00338 
25/01/2013 1104,33 0,00767 59756,31 0,00543 2822,38 0,00597 1049,27 0,00258 1494,32 0,00371 
28/01/2013 1098,25 -0,00551 59615,08 -0,00236 2810,71 -0,00413 1045,68 -0,00342 1482,88 -0,00766 
29/01/2013 1107,86 0,00875 60124,22 0,00854 2842,21 0,01121 1059,87 0,01357 1493,96 0,00747 
30/01/2013 1112,55 0,00423 60688,55 0,00939 2874,12 0,01123 1065,10 0,00493 1499,61 0,00378 
31/01/2013 1111,17 -0,00124 61191,02 0,00828 2889,16 0,00523 1061,09 -0,00376 1495,35 -0,00284 
01/02/2013 1115,73 0,00410 61714,86 0,00856 2918,04 0,01000 1062,96 0,00176 1495,46 0,00007 
04/02/2013 1115,80 0,00006 61467,76 -0,00400 2897,89 -0,00691 1065,01 0,00193 1496,61 0,00077 
05/02/2013 1109,34 -0,00579 61391,83 -0,00124 2895,16 -0,00094 1063,16 -0,00174 1497,24 0,00042 
06/02/2013 1117,26 0,00714 61675,91 0,00463 2920,23 0,00866 1072,13 0,00844 1503,27 0,00403 
07/02/2013 1118,91 0,00148 62030,61 0,00575 2931,44 0,00384 1072,49 0,00034 1498,12 -0,00343 
08/02/2013 1114,59 -0,00386 61885,48 -0,00234 2918,98 -0,00425 1071,31 -0,00110 1493,71 -0,00294 
11/02/2013 1117,51 0,00262 61777,24 -0,00175 2916,44 -0,00087 1070,95 -0,00034 1495,17 0,00098 
12/02/2013 1127,38 0,00883 62226,35 0,00727 2932,63 0,00555 1081,00 0,00938 1515,40 0,01353 
13/02/2013 1133,81 0,00570 62698,17 0,00758 2952,11 0,00664 1081,93 0,00086 1525,21 0,00647 
14/02/2013 1136,26 0,00216 63216,97 0,00827 2964,15 0,00408 1083,81 0,00174 1522,33 -0,00189 
15/02/2013 1141,10 0,00426 63503,45 0,00453 2973,84 0,00327 1087,84 0,00372 1525,54 0,00211 
18/02/2013 1142,10 0,00088 63559,05 0,00088 2980,88 0,00237 1087,67 -0,00016 1528,22 0,00176 
19/02/2013 1138,25 -0,00337 63344,32 -0,00338 2969,65 -0,00377 1084,03 -0,00335 1513,80 -0,00944 
20/02/2013 1146,95 0,00764 63990,23 0,01020 2997,79 0,00948 1095,11 0,01022 1529,31 0,01025 
21/02/2013 1150,74 0,00330 64038,19 0,00075 2995,12 -0,00089 1093,23 -0,00172 1526,99 -0,00152 
22/02/2013 1154,89 0,00361 64260,09 0,00347 3009,32 0,00474 1094,59 0,00124 1529,42 0,00159 
25/02/2013 1165,86 0,00950 64707,76 0,00697 3034,07 0,00822 1098,72 0,00377 1539,64 0,00668 
26/02/2013 1161,68 -0,00359 64885,55 0,00275 3042,93 0,00292 1099,05 0,00030 1533,94 -0,00370 
27/02/2013 1173,23 0,00994 65727,19 0,01297 3081,11 0,01255 1117,35 0,01665 1555,82 0,01426 
28/02/2013 1195,52 0,01900 67124,72 0,02126 3144,89 0,02070 1138,60 0,01902 1576,62 0,01337 
01/03/2013 1202,90 0,00617 67857,62 0,01092 3169,14 0,00771 1145,29 0,00588 1595,09 0,01171 
04/03/2013 1182,64 -0,01684 66845,36 -0,01492 3119,84 -0,01556 1128,97 -0,01425 1581,12 -0,00876 
05/03/2013 1188,16 0,00467 67595,60 0,01122 3150,85 0,00994 1141,24 0,01087 1588,92 0,00493 
06/03/2013 1210,18 0,01853 68387,03 0,01171 3195,63 0,01421 1159,55 0,01604 1617,21 0,01780 
07/03/2013 1219,50 0,00770 68868,15 0,00704 3219,12 0,00735 1163,57 0,00347 1622,58 0,00332 
08/03/2013 1225,44 0,00487 68964,56 0,00140 3230,71 0,00360 1169,28 0,00491 1631,45 0,00547 
11/03/2013 1220,13 -0,00433 69026,79 0,00090 3212,91 -0,00551 1165,82 -0,00296 1614,10 -0,01063 
13/03/2013 1218,16 -0,00161 68640,62 -0,00559 3193,97 -0,00589 1158,19 -0,00654 1606,47 -0,00473 
14/03/2013 1207,71 -0,00858 68119,59 -0,00759 3178,18 -0,00494 1147,47 -0,00926 1583,98 -0,01400 
15/03/2013 1215,20 0,00620 69161,11 0,01529 3223,36 0,01422 1153,78 0,00550 1598,64 0,00926 
18/03/2013 1207,22 -0,00657 68781,77 -0,00548 3186,23 -0,01152 1151,65 -0,00185 1600,87 0,00139 
19/03/2013 1217,71 0,00869 69380,12 0,00870 3212,16 0,00814 1156,85 0,00452 1602,32 0,00091 
20/03/2013 1226,66 0,00735 69356,93 -0,00033 3207,80 -0,00136 1159,77 0,00252 1608,02 0,00356 
21/03/2013 1222,54 -0,00336 69288,70 -0,00098 3207,79 0,00000 1161,91 0,00185 1600,65 -0,00458 
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Lampiran 2_36. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
56. OSK Nusadana 
Alpha Sector 
Rotation 
57. Panin Dana 
Maksima 
58. Panin Dana 
Prima 
59. Panin Dana 
Syariah Saham 
60. PNM Ekuitas 
Syariah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 1201,95 -0,01684 67960,72 -0,01917 3151,83 -0,01745 1141,66 -0,01743 1569,51 -0,01945 
25/03/2013 1221,42 0,01620 68667,76 0,01040 3181,77 0,00950 1154,77 0,01148 1599,25 0,01895 
26/03/2013 1236,52 0,01236 69335,36 0,00972 3215,24 0,01052 1169,71 0,01294 1619,75 0,01282 
27/03/2013 1258,28 0,01760 70939,85 0,02314 3283,65 0,02128 1188,36 0,01594 1646,35 0,01642 
28/03/2013 1256,89 -0,00110 71163,65 0,00315 3289,40 0,00175 1181,12 -0,00609 1641,92 -0,00269 
01/04/2013 1257,76 0,00069 71910,14 0,01049 3324,29 0,01061 1188,75 0,00646 1635,85 -0,00370 
02/04/2013 1260,01 0,00179 72076,08 0,00231 3351,18 0,00809 1194,47 0,00481 1645,63 0,00598 
03/04/2013 1258,23 -0,00141 72158,12 0,00114 3335,88 -0,00457 1188,96 -0,00461 1661,46 0,00962 
04/04/2013 1246,93 -0,00898 71214,00 -0,01308 3287,57 -0,01448 1170,59 -0,01545 1634,32 -0,01634 
05/04/2013 1247,67 0,00059 71565,83 0,00494 3304,51 0,00515 1171,10 0,00044 1629,51 -0,00294 
08/04/2013 1239,01 -0,00694 71131,26 -0,00607 3277,70 -0,00811 1166,03 -0,00433 1624,56 -0,00304 
09/04/2013 1239,52 0,00041 70960,45 -0,00240 3281,82 0,00126 1167,43 0,00120 1623,12 -0,00089 
10/04/2013 1237,77 -0,00141 70924,28 -0,00051 3279,73 -0,00064 1162,97 -0,00382 1619,56 -0,00219 
11/04/2013 1253,33 0,01257 71503,49 0,00817 3308,04 0,00863 1181,90 0,01628 1634,44 0,00919 
12/04/2013 1252,64 -0,00055 71672,14 0,00236 3320,10 0,00365 1181,50 -0,00034 1635,09 0,00040 
15/04/2013 1240,39 -0,00978 71083,82 -0,00821 3287,45 -0,00983 1171,86 -0,00816 1620,01 -0,00922 
16/04/2013 1247,67 0,00587 71565,83 0,00678 3314,09 0,00810 1171,10 -0,00065 1629,51 0,00586 
17/04/2013 1277,25 0,02371 72578,54 0,01415 3368,32 0,01636 1209,02 0,03238 1638,55 0,00555 
18/04/2013 1280,58 0,00261 73306,83 0,01003 3407,27 0,01156 1223,58 0,01204 1658,29 0,01205 
19/04/2013 1280,21 -0,00029 73389,68 0,00113 3407,45 0,00005 1230,30 0,00549 1673,93 0,00943 
22/04/2013 1273,05 -0,00559 73416,66 0,00037 3410,71 0,00096 1230,66 0,00029 1674,30 0,00022 
23/04/2013 1264,77 -0,00650 72810,23 -0,00826 3380,24 -0,00893 1217,84 -0,01042 1658,71 -0,00931 
24/04/2013 1280,60 0,01252 73433,70 0,00856 3417,51 0,01103 1235,74 0,01470 1671,82 0,00790 
25/04/2013 1277,55 -0,00238 73807,70 0,00509 3439,50 0,00643 1237,47 0,00140 1655,07 -0,01002 
26/04/2013 1277,55 0,00000 73978,74 0,00232 3460,52 0,00611 1242,26 0,00387 1685,83 0,01859 
29/04/2013 1282,81 0,00412 74012,15 0,00045 3461,22 0,00020 1248,72 0,00520 1705,47 0,01165 
30/04/2013 1287,75 0,00385 73985,55 -0,00036 3471,77 0,00305 1259,02 0,00825 1739,76 0,02011 
01/05/2013 1305,99 0,01416 75043,94 0,01431 3528,79 0,01642 1278,75 0,01567 1788,84 0,02821 
02/05/2013 1285,30 -0,01584 73999,96 -0,01391 3476,15 -0,01492 1261,13 -0,01378 1788,84 0,00000 
03/05/2013 1265,08 -0,01573 72774,95 -0,01655 3407,86 -0,01965 1240,02 -0,01674 1726,04 -0,03511 
06/05/2013 1279,91 0,01172 73451,09 0,00929 3438,43 0,00897 1243,95 0,00317 1733,40 0,00426 
07/05/2013 1296,79 0,01319 74648,82 0,01631 3491,97 0,01557 1255,27 0,00910 1767,51 0,01968 
08/05/2013 1303,94 0,00551 75201,39 0,00740 3523,56 0,00905 1266,67 0,00908 1784,03 0,00935 
10/05/2013 1308,39 0,00341 75398,01 0,00261 3544,74 0,00601 1276,53 0,00778 1776,95 -0,00397 
13/05/2013 1294,39 -0,01070 75293,68 -0,00138 3555,59 0,00306 1284,03 0,00588 1771,76 -0,00292 
14/05/2013 1306,88 0,00965 75881,46 0,00781 3601,30 0,01286 1289,54 0,00429 1794,84 0,01303 
15/05/2013 1311,55 0,00357 75856,69 -0,00033 3602,26 0,00027 1292,48 0,00228 1788,51 -0,00353 
16/05/2013 1316,40 0,00370 75775,10 -0,00108 3603,28 0,00028 1284,03 -0,00654 1788,86 0,00020 
17/05/2013 1323,43 0,00534 76576,21 0,01057 3646,14 0,01189 1291,44 0,00577 1791,17 0,00129 
20/05/2013 1344,62 0,01601 77227,36 0,00850 3676,49 0,00832 1304,70 0,01027 1809,17 0,01005 
21/05/2013 1340,69 -0,00292 76906,66 -0,00415 3663,19 -0,00362 1303,29 -0,00108 1812,00 0,00156 
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Lampiran 2_37. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
61. Pnm Saham 
Agresif 
62. Pratama Equity 63. Pratama Saham 64. Prospera Bijak 65. RD Indosurya 
Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 783,91   1246,36   3621,50   669,74   1405,10   
21/11/2012 784,06 0,00019 1245,75 -0,00049 3615,11 -0,00176 668,00 -0,00260 1405,71 0,00043 
22/11/2012 785,88 0,00232 1255,93 0,00817 3643,38 0,00782 676,43 0,01262 1414,37 0,00616 
23/11/2012 787,59 0,00218 1252,98 -0,00235 3635,62 -0,00213 675,89 -0,00080 1419,22 0,00343 
26/11/2012 792,35 0,00604 1263,22 0,00817 3672,25 0,01008 679,01 0,00462 1427,75 0,00601 
27/11/2012 788,21 -0,00522 1257,18 -0,00478 3639,80 -0,00884 665,19 -0,02035 1413,80 -0,00977 
28/11/2012 785,22 -0,00379 1251,25 -0,00472 3620,79 -0,00522 648,87 -0,02453 1395,33 -0,01306 
29/11/2012 791,51 0,00801 1254,78 0,00282 3624,99 0,00116 651,38 0,00387 1398,84 0,00252 
30/11/2012 787,17 -0,00548 1264,78 0,00797 3634,33 0,00258 647,61 -0,00579 1382,36 -0,01178 
03/12/2012 789,62 0,00311 1266,63 0,00146 3638,08 0,00103 649,59 0,00306 1390,51 0,00590 
04/12/2012 781,19 -0,01068 1263,70 -0,00231 3624,86 -0,00363 645,79 -0,00585 1382,13 -0,00603 
05/12/2012 783,63 0,00312 1286,81 0,01829 3664,75 0,01100 651,86 0,00940 1389,66 0,00545 
06/12/2012 783,04 -0,00075 1287,93 0,00087 3670,99 0,00170 649,20 -0,00408 1388,36 -0,00094 
07/12/2012 782,19 -0,00109 1298,43 0,00815 3681,47 0,00285 650,50 0,00200 1386,90 -0,00105 
10/12/2012 783,73 0,00197 1304,71 0,00484 3688,03 0,00178 651,25 0,00115 1391,91 0,00361 
11/12/2012 783,74 0,00001 1295,69 -0,00691 3671,21 -0,00456 660,80 0,01466 1403,39 0,00825 
12/12/2012 785,69 0,00249 1296,17 0,00037 3679,73 0,00232 681,82 0,03181 1421,44 0,01286 
13/12/2012 782,86 -0,00360 1291,94 -0,00326 3685,03 0,00144 682,63 0,00119 1414,69 -0,00475 
14/12/2012 777,55 -0,00678 1287,25 -0,00363 3668,03 -0,00461 673,85 -0,01286 1413,85 -0,00059 
17/12/2012 779,49 0,00250 1289,79 0,00197 3665,75 -0,00062 679,39 0,00822 1417,50 0,00258 
18/12/2012 777,41 -0,00267 1278,39 -0,00884 3638,25 -0,00750 678,22 -0,00172 1412,81 -0,00331 
19/12/2012 773,05 -0,00561 1266,39 -0,00939 3620,61 -0,00485 674,78 -0,00507 1408,24 -0,00323 
20/12/2012 769,91 -0,00406 1258,12 -0,00653 3596,02 -0,00679 669,03 -0,00852 1392,85 -0,01093 
21/12/2012 770,08 0,00022 1248,59 -0,00757 3579,31 -0,00465 663,65 -0,00804 1390,77 -0,00149 
26/12/2012 772,49 0,00313 1281,03 0,02598 3628,56 0,01376 668,01 0,00657 1394,57 0,00273 
27/12/2012 771,52 -0,00126 1263,37 -0,01379 3603,76 -0,00683 669,40 0,00208 1399,69 0,00367 
28/12/2012 775,22 0,00480 1272,51 0,00723 3616,76 0,00361 672,94 0,00529 1402,47 0,00199 
02/01/2013 776,21 0,00128 1295,69 0,01822 3663,63 0,01296 695,23 0,03312 1417,69 0,01085 
03/01/2013 782,95 0,00868 1319,45 0,01834 3749,65 0,02348 700,03 0,00690 1434,75 0,01203 
04/01/2013 781,85 -0,00140 1340,10 0,01565 3804,77 0,01470 702,76 0,00390 1430,26 -0,00313 
07/01/2013 779,12 -0,00349 1359,47 0,01445 3825,08 0,00534 706,62 0,00549 1425,65 -0,00322 
08/01/2013 780,73 0,00207 1360,44 0,00071 3858,27 0,00868 708,52 0,00269 1425,25 -0,00028 
09/01/2013 775,58 -0,00660 1350,21 -0,00752 3833,39 -0,00645 695,02 -0,01905 1413,59 -0,00818 
10/01/2013 764,69 -0,01404 1348,37 -0,00136 3809,12 -0,00633 692,93 -0,00301 1394,62 -0,01342 
11/01/2013 761,45 -0,00424 1369,56 0,01572 3857,38 0,01267 688,80 -0,00596 1387,48 -0,00512 
14/01/2013 777,65 0,02128 1390,92 0,01560 3925,92 0,01777 703,56 0,02143 1414,85 0,01973 
15/01/2013 783,25 0,00720 1395,41 0,00323 3941,65 0,00401 702,61 -0,00135 1423,30 0,00597 
16/01/2013 785,90 0,00338 1399,47 0,00291 3960,33 0,00474 704,70 0,00297 1426,35 0,00214 
17/01/2013 785,90 0,00000 1394,89 -0,00327 3960,33 0,00000 704,70 0,00000 1419,95 -0,00449 
18/01/2013 798,48 0,01601 1422,15 0,01954 4007,84 0,01200 704,12 -0,00082 1440,06 0,01416 
21/01/2013 791,71 -0,00848 1415,14 -0,00493 3977,04 -0,00768 697,61 -0,00925 1427,79 -0,00852 
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Lampiran 2_38. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
61. Pnm Saham 
Agresif 
62. Pratama Equity 63. Pratama Saham 64. Prospera Bijak 65. RD Indosurya 
Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 788,50 -0,00405 1412,33 -0,00199 3957,87 -0,00482 687,72 -0,01418 1418,47 -0,00653 
23/01/2013 787,19 -0,00166 1396,68 -0,01108 3944,95 -0,00326 685,58 -0,00311 1417,99 -0,00034 
25/01/2013 790,99 0,00483 1393,30 -0,00242 3935,10 -0,00250 687,16 0,00230 1421,10 0,00219 
28/01/2013 784,38 -0,00836 1385,61 -0,00552 3925,72 -0,00238 684,41 -0,00400 1416,20 -0,00345 
29/01/2013 788,13 0,00478 1401,40 0,01140 3956,91 0,00795 686,72 0,00338 1419,24 0,00215 
30/01/2013 795,14 0,00889 1423,08 0,01547 4009,19 0,01321 686,71 -0,00001 1421,80 0,00180 
31/01/2013 794,05 -0,00137 1423,08 0,00000 3991,71 -0,00436 692,04 0,00776 1425,45 0,00257 
01/02/2013 796,06 0,00253 1413,58 -0,00668 4023,04 0,00785 693,33 0,00186 1430,93 0,00384 
04/02/2013 795,97 -0,00011 1403,30 -0,00727 4007,44 -0,00388 689,86 -0,00500 1433,10 0,00152 
05/02/2013 793,97 -0,00251 1389,77 -0,00964 3979,51 -0,00697 686,41 -0,00500 1431,58 -0,00106 
06/02/2013 798,71 0,00597 1408,71 0,01363 4039,01 0,01495 688,93 0,00367 1434,57 0,00209 
07/02/2013 799,49 0,00098 1402,33 -0,00453 4036,66 -0,00058 688,22 -0,00103 1436,29 0,00120 
08/02/2013 795,97 -0,00440 1400,70 -0,00116 4021,58 -0,00374 685,71 -0,00365 1433,11 -0,00221 
11/02/2013 798,00 0,00255 1399,03 -0,00119 4017,81 -0,00094 688,12 0,00351 1436,93 0,00267 
12/02/2013 806,88 0,01113 1415,33 0,01165 4081,61 0,01588 695,98 0,01142 1451,16 0,00990 
13/02/2013 813,28 0,00793 1428,59 0,00937 4124,97 0,01062 703,70 0,01109 1458,26 0,00489 
14/02/2013 815,31 0,00250 1448,48 0,01392 4158,39 0,00810 721,61 0,02545 1459,82 0,00107 
15/02/2013 819,41 0,00503 1455,30 0,00471 4182,14 0,00571 717,12 -0,00622 1463,63 0,00261 
18/02/2013 820,43 0,00124 1464,34 0,00621 4192,80 0,00255 724,44 0,01021 1459,87 -0,00257 
19/02/2013 815,94 -0,00547 1469,58 0,00358 4210,39 0,00420 726,52 0,00287 1453,90 -0,00409 
20/02/2013 825,13 0,01126 1488,73 0,01303 4260,89 0,01199 731,44 0,00677 1461,28 0,00508 
21/02/2013 824,21 -0,00111 1489,73 0,00067 4259,88 -0,00024 724,36 -0,00968 1461,80 0,00036 
22/02/2013 829,95 0,00696 1516,00 0,01763 4336,91 0,01808 724,59 0,00032 1464,78 0,00204 
25/02/2013 836,77 0,00822 1515,67 -0,00022 4337,17 0,00006 717,05 -0,01041 1484,74 0,01363 
26/02/2013 835,16 -0,00192 1516,27 0,00040 4314,04 -0,00533 711,65 -0,00753 1476,03 -0,00587 
27/02/2013 848,21 0,01563 1550,40 0,02251 4412,74 0,02288 720,84 0,01291 1487,35 0,00767 
28/02/2013 870,49 0,02627 1577,50 0,01748 4515,49 0,02328 726,72 0,00816 1508,11 0,01396 
01/03/2013 877,45 0,00800 1590,30 0,00811 4565,23 0,01102 730,77 0,00557 1511,68 0,00237 
04/03/2013 865,18 -0,01398 1558,05 -0,02028 4465,18 -0,02192 718,60 -0,01665 1496,98 -0,00972 
05/03/2013 866,57 0,00161 1558,05 0,00000 4549,57 0,01890 721,52 0,00406 1497,04 0,00004 
06/03/2013 882,62 0,01852 1634,57 0,04911 4678,48 0,02833 732,41 0,01509 1517,45 0,01363 
07/03/2013 888,41 0,00656 1652,54 0,01099 4714,17 0,00763 730,58 -0,00250 1522,23 0,00315 
08/03/2013 893,13 0,00531 1662,12 0,00580 4735,17 0,00445 740,07 0,01299 1531,19 0,00589 
11/03/2013 891,95 -0,00132 1664,27 0,00129 4721,19 -0,00295 733,21 -0,00927 1522,15 -0,00590 
13/03/2013 887,58 -0,00490 1663,84 -0,00026 4702,13 -0,00404 731,94 -0,00173 1518,09 -0,00267 
14/03/2013 880,10 -0,00843 1662,47 -0,00082 4681,98 -0,00429 725,98 -0,00814 1502,62 -0,01019 
15/03/2013 886,58 0,00736 1686,58 0,01450 4716,63 0,00740 735,20 0,01270 1512,17 0,00636 
18/03/2013 886,10 -0,00054 1684,05 -0,00150 4713,69 -0,00062 725,34 -0,01341 1509,78 -0,00158 
19/03/2013 900,48 0,01623 1706,63 0,01341 4770,29 0,01201 725,21 -0,00018 1514,68 0,00325 
20/03/2013 906,96 0,00720 1739,16 0,01906 4843,14 0,01527 723,30 -0,00263 1514,93 0,00017 
21/03/2013 897,14 -0,01083 1731,62 -0,00434 4818,77 -0,00503 713,06 -0,01416 1505,58 -0,00617 
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Lampiran 2_39. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
61. Pnm Saham 
Agresif 
62. Pratama Equity 63. Pratama Saham 64. Prospera Bijak 65. RD Indosurya 
Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 878,36 -0,02093 1688,32 -0,02501 4690,57 -0,02660 692,64 -0,02864 1476,38 -0,01939 
25/03/2013 890,86 0,01423 1713,26 0,01477 4766,88 0,01627 703,64 0,01588 1493,00 0,01126 
26/03/2013 893,81 0,00331 1728,49 0,00889 4827,49 0,01271 710,32 0,00949 1506,44 0,00900 
27/03/2013 907,92 0,01579 1756,11 0,01598 4905,18 0,01609 724,03 0,01930 1530,38 0,01589 
28/03/2013 905,90 -0,00222 1750,69 -0,00309 4888,02 -0,00350 720,80 -0,00446 1527,92 -0,00161 
01/04/2013 903,16 -0,00302 1766,01 0,00875 4888,02 0,00000 729,16 0,01160 1525,30 -0,00171 
02/04/2013 904,20 0,00115 1763,45 -0,00145 4896,43 0,00172 735,93 0,00928 1530,47 0,00339 
03/04/2013 905,90 0,00188 1749,88 -0,00770 4863,17 -0,00679 742,15 0,00845 1540,76 0,00672 
04/04/2013 890,50 -0,01700 1740,76 -0,00521 4836,46 -0,00549 730,27 -0,01601 1522,15 -0,01208 
05/04/2013 884,46 -0,00678 1748,15 0,00425 4852,40 0,00330 731,92 0,00226 1522,20 0,00003 
08/04/2013 879,03 -0,00614 1726,34 -0,01248 4803,13 -0,01015 728,56 -0,00459 1512,68 -0,00625 
09/04/2013 879,92 0,00101 1722,62 -0,00215 4806,64 0,00073 724,90 -0,00502 1511,47 -0,00080 
10/04/2013 874,33 -0,00635 1713,88 -0,00507 4788,95 -0,00368 726,06 0,00160 1502,46 -0,00596 
11/04/2013 882,70 0,00957 1748,60 0,02026 4882,67 0,01957 733,69 0,01051 1515,32 0,00856 
12/04/2013 882,01 -0,00078 1755,18 0,00376 4904,15 0,00440 736,12 0,00331 1517,13 0,00119 
15/04/2013 875,86 -0,00697 1742,97 -0,00696 4852,18 -0,01060 731,04 -0,00690 1504,02 -0,00864 
16/04/2013 884,46 0,00982 1748,15 0,00297 4852,40 0,00005 731,92 0,00120 1522,20 0,01209 
17/04/2013 897,91 0,01521 1772,06 0,01368 4953,00 0,02073 740,93 0,01231 1537,96 0,01035 
18/04/2013 904,36 0,00718 1800,05 0,01580 5030,26 0,01560 743,61 0,00362 1542,81 0,00315 
19/04/2013 903,40 -0,00106 1815,22 0,00843 5067,79 0,00746 740,27 -0,00449 1537,20 -0,00364 
22/04/2013 901,02 -0,00263 1797,11 -0,00998 5027,18 -0,00801 740,49 0,00030 1530,55 -0,00433 
23/04/2013 896,29 -0,00525 1771,96 -0,01399 4965,54 -0,01226 737,72 -0,00374 1521,87 -0,00567 
24/04/2013 908,66 0,01380 1790,65 0,01055 5019,75 0,01092 741,47 0,00508 1535,44 0,00892 
25/04/2013 908,09 -0,00063 1795,37 0,00264 5029,07 0,00186 740,82 -0,00088 1531,17 -0,00278 
26/04/2013 912,40 0,00475 1804,75 0,00522 5057,00 0,00555 737,10 -0,00502 1524,59 -0,00430 
29/04/2013 918,14 0,00629 1814,78 0,00556 5084,59 0,00546 737,39 0,00039 1531,97 0,00484 
30/04/2013 921,63 0,00380 1825,25 0,00577 5112,03 0,00540 734,97 -0,00328 1539,15 0,00469 
01/05/2013 942,31 0,02244 1880,43 0,03023 5268,42 0,03059 742,93 0,01083 1545,16 0,00390 
02/05/2013 930,73 -0,01229 1841,60 -0,02065 5161,11 -0,02037 730,45 -0,01680 1527,37 -0,01151 
03/05/2013 919,51 -0,01206 1814,97 -0,01446 5081,79 -0,01537 719,03 -0,01563 1509,65 -0,01160 
06/05/2013 927,32 0,00849 1846,27 0,01725 5141,92 0,01183 728,72 0,01348 1523,17 0,00896 
07/05/2013 948,32 0,02265 1877,26 0,01679 5232,73 0,01766 735,64 0,00950 1538,89 0,01032 
08/05/2013 954,28 0,00628 1887,26 0,00533 5253,62 0,00399 737,70 0,00280 1549,70 0,00702 
10/05/2013 951,30 -0,00312 1903,93 0,00883 5302,50 0,00930 735,09 -0,00354 1551,49 0,00116 
13/05/2013 949,76 -0,00162 1903,78 -0,00008 5271,93 -0,00577 729,06 -0,00820 1540,75 -0,00692 
14/05/2013 959,87 0,01064 1908,03 0,00223 5316,18 0,00839 733,14 0,00560 1547,27 0,00423 
15/05/2013 959,74 -0,00014 1899,79 -0,00432 5295,64 -0,00386 733,36 0,00030 1549,24 0,00127 
16/05/2013 963,76 0,00419 1896,48 -0,00174 5284,18 -0,00216 735,40 0,00278 1551,11 0,00121 
17/05/2013 975,47 0,01215 1903,51 0,00371 5295,24 0,00209 748,89 0,01834 1570,32 0,01238 
20/05/2013 994,37 0,01938 1923,96 0,01074 5341,80 0,00879 758,11 0,01231 1596,40 0,01661 
21/05/2013 984,91 -0,00951 1935,11 0,00580 5372,24 0,00570 762,42 0,00569 1589,12 -0,00456 
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Lampiran 2_40. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
66. Rd Mandiri 
Investa Ekuitas 
Dinamis 
67. Rd Oskn 
Indonesia Dynamic 
Resources Plus 
68. Rencana Cerdas 69. Saham 
Eastspring 
Investments Alpha 
70. Sam Indonesian 
Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 1252,38   900,40   11005,21   1066,70   1415,89   
21/11/2012 1261,09 0,00695 899,31 -0,00121 11011,28 0,00055 1066,59 -0,00010 1422,71 0,00482 
22/11/2012 1272,43 0,00899 902,71 0,00378 11067,45 0,00510 1077,39 0,01013 1435,25 0,00881 
23/11/2012 1275,68 0,00255 901,70 -0,00112 11109,81 0,00383 1086,26 0,00823 1443,29 0,00560 
26/11/2012 1284,96 0,00727 907,19 0,00609 11196,15 0,00777 1095,06 0,00810 1455,60 0,00853 
27/11/2012 1283,90 -0,00082 902,56 -0,00510 11103,79 -0,00825 1087,90 -0,00654 1452,81 -0,00192 
28/11/2012 1271,86 -0,00938 888,98 -0,01505 11024,42 -0,00715 1078,20 -0,00892 1449,72 -0,00213 
29/11/2012 1282,22 0,00815 885,81 -0,00357 11095,32 0,00643 1082,29 0,00379 1463,20 0,00930 
30/11/2012 1288,64 0,00501 879,85 -0,00673 10992,01 -0,00931 1078,12 -0,00385 1463,64 0,00030 
03/12/2012 1289,74 0,00085 881,12 0,00144 10975,24 -0,00153 1084,91 0,00630 1471,23 0,00519 
04/12/2012 1291,19 0,00112 883,30 0,00247 10921,84 -0,00487 1076,00 -0,00821 1460,79 -0,00710 
05/12/2012 1303,83 0,00979 888,60 0,00600 10970,59 0,00446 1083,65 0,00711 1474,22 0,00919 
06/12/2012 1311,19 0,00564 890,16 0,00176 10995,09 0,00223 1086,57 0,00269 1485,74 0,00781 
07/12/2012 1308,61 -0,00197 892,74 0,00290 11019,75 0,00224 1084,92 -0,00152 1493,60 0,00529 
10/12/2012 1302,99 -0,00429 894,19 0,00162 10959,42 -0,00547 1085,47 0,00051 1495,31 0,00114 
11/12/2012 1298,23 -0,00365 901,50 0,00817 10940,85 -0,00169 1084,84 -0,00058 1480,04 -0,01021 
12/12/2012 1289,65 -0,00661 918,14 0,01846 10972,50 0,00289 1088,82 0,00367 1470,33 -0,00656 
13/12/2012 1286,35 -0,00256 924,16 0,00656 10945,79 -0,00243 1087,58 -0,00114 1458,36 -0,00814 
14/12/2012 1292,19 0,00454 917,47 -0,00724 10952,66 0,00063 1087,58 0,00000 1462,85 0,00308 
17/12/2012 1291,43 -0,00059 919,73 0,00246 11008,09 0,00506 1084,69 -0,00266 1471,05 0,00561 
18/12/2012 1284,82 -0,00512 915,98 -0,00408 11029,98 0,00199 1080,61 -0,00376 1470,03 -0,00069 
19/12/2012 1273,37 -0,00891 910,26 -0,00624 10970,86 -0,00536 1079,65 -0,00089 1455,96 -0,00957 
20/12/2012 1261,92 -0,00899 905,26 -0,00549 10902,42 -0,00624 1074,71 -0,00458 1446,78 -0,00631 
21/12/2012 1264,04 0,00168 904,55 -0,00078 10923,38 0,00192 1074,27 -0,00041 1446,53 -0,00017 
26/12/2012 1278,85 0,01172 911,15 0,00730 10951,33 0,00256 1082,39 0,00756 1449,38 0,00197 
27/12/2012 1277,74 -0,00087 913,84 0,00295 10911,22 -0,00366 1081,38 -0,00093 1443,40 -0,00413 
28/12/2012 1289,03 0,00884 921,94 0,00886 11013,39 0,00936 1087,22 0,00540 1458,29 0,01032 
02/01/2013 1305,50 0,01278 951,41 0,03197 11166,65 0,01392 1093,83 0,00608 1474,04 0,01080 
03/01/2013 1319,69 0,01087 966,25 0,01560 11270,82 0,00933 1109,22 0,01407 1491,99 0,01218 
04/01/2013 1322,01 0,00176 965,61 -0,00066 11256,00 -0,00131 1113,48 0,00384 1487,25 -0,00318 
07/01/2013 1317,71 -0,00325 958,59 -0,00727 11224,84 -0,00277 1116,16 0,00241 1476,97 -0,00691 
08/01/2013 1315,07 -0,00200 958,40 -0,00020 11280,21 0,00493 1117,61 0,00130 1475,77 -0,00081 
09/01/2013 1302,11 -0,00985 946,61 -0,01230 11145,79 -0,01192 1105,06 -0,01123 1464,54 -0,00761 
10/01/2013 1295,45 -0,00511 941,94 -0,00493 11044,17 -0,00912 1092,35 -0,01150 1451,17 -0,00913 
11/01/2013 1292,99 -0,00190 935,02 -0,00735 11059,71 0,00141 1090,15 -0,00201 1448,21 -0,00204 
14/01/2013 1317,37 0,01886 954,44 0,02077 11237,96 0,01612 1113,48 0,02140 1488,39 0,02774 
15/01/2013 1318,66 0,00098 957,73 0,00345 11344,87 0,00951 1118,89 0,00486 1500,92 0,00842 
16/01/2013 1318,05 -0,00046 956,46 -0,00133 11397,77 0,00466 1118,19 -0,00063 1522,19 0,01417 
17/01/2013 1318,05 0,00000 956,46 0,00000 11397,77 0,00000 1115,16 -0,00271 1522,19 0,00000 
18/01/2013 1329,24 0,00849 960,73 0,00446 11574,68 0,01552 1130,45 0,01371 1537,07 0,00978 
21/01/2013 1320,61 -0,00649 952,19 -0,00889 11497,36 -0,00668 1121,10 -0,00827 1522,31 -0,00960 
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Lampiran 2_41. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
66. Rd Mandiri 
Investa Ekuitas 
Dinamis 
67. Rd Oskn 
Indonesia Dynamic 
Resources Plus 
68. Rencana Cerdas 69. Saham 
Eastspring 
Investments Alpha 
70. Sam Indonesian 
Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 1314,46 -0,00466 942,45 -0,01023 11442,23 -0,00480 1112,60 -0,00758 1534,56 0,00805 
23/01/2013 1314,56 0,00008 942,28 -0,00018 11433,24 -0,00079 1113,48 0,00079 1528,87 -0,00371 
25/01/2013 1320,95 0,00486 946,92 0,00492 11452,76 0,00171 1117,99 0,00405 1545,22 0,01069 
28/01/2013 1312,12 -0,00668 942,26 -0,00492 11369,84 -0,00724 1111,83 -0,00551 1529,83 -0,00996 
29/01/2013 1329,81 0,01348 952,96 0,01136 11453,00 0,00731 1118,72 0,00620 1545,10 0,00998 
30/01/2013 1341,01 0,00842 953,39 0,00045 11502,08 0,00429 1124,37 0,00505 1554,76 0,00625 
31/01/2013 1335,67 -0,00398 950,13 -0,00342 11547,10 0,00391 1126,84 0,00220 1555,93 0,00075 
01/02/2013 1343,91 0,00617 953,84 0,00390 11575,44 0,00245 1133,98 0,00634 1564,69 0,00563 
04/02/2013 1336,62 -0,00542 949,83 -0,00420 11625,89 0,00436 1133,52 -0,00041 1560,33 -0,00279 
05/02/2013 1332,33 -0,00321 943,54 -0,00662 11574,72 -0,00440 1126,11 -0,00654 1558,03 -0,00147 
06/02/2013 1342,45 0,00760 954,32 0,01143 11633,28 0,00506 1129,64 0,00313 1561,56 0,00227 
07/02/2013 1340,75 -0,00127 949,76 -0,00478 11579,29 -0,00464 1134,25 0,00408 1566,26 0,00301 
08/02/2013 1336,96 -0,00283 945,96 -0,00400 11511,04 -0,00589 1128,58 -0,00500 1560,63 -0,00359 
11/02/2013 1338,01 0,00079 946,75 0,00084 11507,93 -0,00027 1130,44 0,00165 1559,96 -0,00043 
12/02/2013 1348,32 0,00771 955,74 0,00950 11601,81 0,00816 1139,61 0,00811 1574,58 0,00937 
13/02/2013 1357,75 0,00699 959,21 0,00363 11668,74 0,00577 1143,94 0,00380 1586,80 0,00776 
14/02/2013 1360,17 0,00178 960,22 0,00105 11804,41 0,01163 1149,42 0,00479 1586,23 -0,00036 
15/02/2013 1360,24 0,00005 960,76 0,00056 11854,49 0,00424 1156,22 0,00592 1597,82 0,00731 
18/02/2013 1365,84 0,00412 957,37 -0,00353 11899,67 0,00381 1155,02 -0,00104 1605,95 0,00509 
19/02/2013 1353,68 -0,00890 950,99 -0,00666 11984,92 0,00716 1148,04 -0,00604 1598,57 -0,00460 
20/02/2013 1370,08 0,01212 958,11 0,00749 12035,40 0,00421 1160,74 0,01106 1625,69 0,01697 
21/02/2013 1367,07 -0,00220 955,23 -0,00301 11992,35 -0,00358 1163,45 0,00233 1631,39 0,00351 
22/02/2013 1370,50 0,00251 950,92 -0,00451 12057,81 0,00546 1174,38 0,00939 1642,97 0,00710 
25/02/2013 1371,13 0,00046 956,43 0,00579 11985,70 -0,00598 1185,55 0,00951 1642,75 -0,00013 
26/02/2013 1367,57 -0,00260 951,20 -0,00547 11906,06 -0,00664 1182,46 -0,00261 1633,49 -0,00564 
27/02/2013 1391,34 0,01738 960,20 0,00946 12082,16 0,01479 1200,04 0,01487 1661,50 0,01715 
28/02/2013 1416,49 0,01808 971,71 0,01199 12220,73 0,01147 1227,55 0,02292 1707,03 0,02740 
01/03/2013 1420,81 0,00305 974,05 0,00241 12287,72 0,00548 1234,63 0,00577 1712,79 0,00337 
04/03/2013 1398,75 -0,01553 961,29 -0,01310 12049,51 -0,01939 1213,49 -0,01712 1681,98 -0,01799 
05/03/2013 1413,22 0,01034 966,71 0,00564 12103,70 0,00450 1220,69 0,00593 1697,43 0,00919 
06/03/2013 1437,07 0,01688 986,10 0,02006 12294,31 0,01575 1242,21 0,01763 1737,97 0,02388 
07/03/2013 1453,09 0,01115 989,77 0,00372 12434,70 0,01142 1247,99 0,00465 1746,48 0,00490 
08/03/2013 1460,87 0,00535 994,10 0,00437 12448,17 0,00108 1251,38 0,00272 1772,67 0,01500 
11/03/2013 1455,16 -0,00391 985,92 -0,00823 12396,30 -0,00417 1245,33 -0,00483 1755,55 -0,00966 
13/03/2013 1446,66 -0,00584 985,00 -0,00093 12417,00 0,00167 1243,09 -0,00180 1751,50 -0,00231 
14/03/2013 1446,66 0,00000 977,94 -0,00717 12363,85 -0,00428 1234,80 -0,00667 1734,36 -0,00979 
15/03/2013 1469,28 0,01564 984,22 0,00642 12464,54 0,00814 1241,31 0,00527 1753,05 0,01078 
18/03/2013 1461,54 -0,00527 976,41 -0,00794 12334,05 -0,01047 1234,67 -0,00535 1743,59 -0,00540 
19/03/2013 1488,14 0,01820 978,74 0,00239 12459,42 0,01016 1248,46 0,01117 1768,26 0,01415 
20/03/2013 1504,03 0,01068 978,69 -0,00005 12440,30 -0,00153 1252,59 0,00331 1798,61 0,01716 
21/03/2013 1499,58 -0,00296 970,43 -0,00844 12401,18 -0,00314 1241,93 -0,00851 1791,15 -0,00415 
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Lampiran 2_42. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
66. Rd Mandiri 
Investa Ekuitas 
Dinamis 
67. Rd Oskn 
Indonesia Dynamic 
Resources Plus 
68. Rencana Cerdas 69. Saham 
Eastspring 
Investments Alpha 
70. Sam Indonesian 
Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 1472,09 -0,01833 952,00 -0,01899 12248,36 -0,01232 1219,17 -0,01833 1755,36 -0,01998 
25/03/2013 1498,68 0,01806 965,07 0,01373 12377,65 0,01056 1235,15 0,01311 1806,48 0,02912 
26/03/2013 1511,33 0,00844 976,73 0,01208 12405,82 0,00228 1252,40 0,01397 1826,20 0,01092 
27/03/2013 1530,82 0,01290 989,57 0,01315 12597,71 0,01547 1276,76 0,01945 1857,04 0,01689 
28/03/2013 1526,25 -0,00299 985,60 -0,00401 12591,06 -0,00053 1275,88 -0,00069 1840,17 -0,00908 
01/04/2013 1524,75 -0,00098 992,15 0,00665 12693,25 0,00812 1271,27 -0,00361 1840,17 0,00000 
02/04/2013 1517,36 -0,00485 995,54 0,00342 12685,53 -0,00061 1269,52 -0,00138 1844,85 0,00254 
03/04/2013 1506,96 -0,00685 995,71 0,00017 12616,11 -0,00547 1268,98 -0,00043 1835,12 -0,00527 
04/04/2013 1490,75 -0,01076 989,32 -0,00642 12550,47 -0,00520 1251,60 -0,01370 1811,74 -0,01274 
05/04/2013 1497,32 0,00441 987,13 -0,00221 12480,48 -0,00558 1251,60 0,00000 1813,13 0,00077 
08/04/2013 1483,53 -0,00921 982,55 -0,00464 12384,45 -0,00769 1245,41 -0,00495 1803,08 -0,00554 
09/04/2013 1476,27 -0,00489 980,32 -0,00227 12361,78 -0,00183 1243,04 -0,00190 1803,55 0,00026 
10/04/2013 1465,90 -0,00702 978,71 -0,00164 12509,06 0,01191 1233,56 -0,00763 1813,43 0,00548 
11/04/2013 1491,58 0,01752 988,00 0,00949 12549,03 0,00320 1249,62 0,01302 1841,97 0,01574 
12/04/2013 1494,15 0,00172 988,91 0,00092 12549,58 0,00004 1250,74 0,00090 1847,81 0,00317 
15/04/2013 1485,34 -0,00590 980,26 -0,00875 12484,26 -0,00520 1240,02 -0,00857 1835,79 -0,00650 
16/04/2013 1497,32 0,00807 987,13 0,00701 12480,48 -0,00030 1251,60 0,00934 1813,13 -0,01234 
17/04/2013 1513,11 0,01055 998,97 0,01199 12565,10 0,00678 1273,52 0,01751 1875,03 0,03414 
18/04/2013 1525,01 0,00786 1001,27 0,00230 12606,16 0,00327 1279,92 0,00503 1890,68 0,00835 
19/04/2013 1521,68 -0,00218 997,36 -0,00391 12569,67 -0,00289 1277,38 -0,00198 1891,68 0,00053 
22/04/2013 1509,73 -0,00785 991,02 -0,00636 12523,74 -0,00365 1272,98 -0,00344 1885,47 -0,00328 
23/04/2013 1493,66 -0,01064 982,14 -0,00896 12422,13 -0,00811 1267,44 -0,00435 1868,12 -0,00920 
24/04/2013 1507,08 0,00898 994,66 0,01275 12511,29 0,00718 1276,02 0,00677 1887,99 0,01064 
25/04/2013 1497,76 -0,00618 991,76 -0,00292 12518,44 0,00057 1276,96 0,00074 1877,49 -0,00556 
26/04/2013 1507,44 0,00646 993,97 0,00223 12526,10 0,00061 1275,94 -0,00080 1884,23 0,00359 
29/04/2013 1513,06 0,00373 995,01 0,00105 12513,86 -0,00098 1281,07 0,00402 1903,81 0,01039 
30/04/2013 1518,23 0,00342 996,66 0,00166 12508,24 -0,00045 1283,96 0,00226 1924,06 0,01064 
01/05/2013 1545,19 0,01776 1003,40 0,00676 12547,22 0,00312 1297,79 0,01077 1944,54 0,01064 
02/05/2013 1517,06 -0,01820 990,32 -0,01304 12449,55 -0,00778 1276,88 -0,01611 1907,51 -0,01904 
03/05/2013 1500,31 -0,01104 978,39 -0,01205 12389,55 -0,00482 1257,53 -0,01515 1887,28 -0,01061 
06/05/2013 1513,63 0,00888 988,13 0,00996 12612,41 0,01799 1269,99 0,00991 1911,02 0,01258 
07/05/2013 1539,52 0,01710 998,38 0,01037 12734,24 0,00966 1286,54 0,01303 1948,14 0,01942 
08/05/2013 1553,68 0,00920 1004,02 0,00565 12733,54 -0,00005 1294,24 0,00599 1958,25 0,00519 
10/05/2013 1557,33 0,00235 1004,63 0,00061 12759,03 0,00200 1295,81 0,00121 1953,24 -0,00256 
13/05/2013 1553,39 -0,00253 997,05 -0,00755 12625,12 -0,01050 1281,17 -0,01130 1947,18 -0,00310 
14/05/2013 1566,39 0,00837 1003,31 0,00628 12621,41 -0,00029 1293,22 0,00941 1960,08 0,00662 
15/05/2013 1564,95 -0,00092 1007,00 0,00368 12615,17 -0,00049 1294,66 0,00111 1973,72 0,00696 
16/05/2013 1561,64 -0,00212 1012,24 0,00520 12619,40 0,00034 1293,19 -0,00114 1970,17 -0,00180 
17/05/2013 1577,11 0,00991 1019,36 0,00703 12732,74 0,00898 1303,33 0,00784 2007,79 0,01909 
20/05/2013 1597,64 0,01302 1035,55 0,01588 12759,15 0,00207 1324,41 0,01617 2027,82 0,00998 
21/05/2013 1593,49 -0,00260 1032,96 -0,00250 12689,11 -0,00549 1320,56 -0,00291 2018,26 -0,00471 
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Lampiran 2_43. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
71. Schroder 90 
Plus Equity Fund 
72. Schroder Dana 
Istimewa 
73. Schroder Dana 
Prestasi Dinamis 
74. Schroder Dana 
Prestasi Plus 
75. Schroder Dana 
Prestasi 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 1439,03   5259,14   1134,98   21948,71   24657,10   
21/11/2012 1447,48 0,00587 5288,32 0,00555 1136,27 0,00114 21972,79 0,00110 24786,14 0,00523 
22/11/2012 1464,65 0,01186 5346,31 0,01097 1143,83 0,00665 22117,12 0,00657 25039,58 0,01023 
23/11/2012 1473,22 0,00585 5377,67 0,00587 1147,72 0,00340 22192,10 0,00339 25171,24 0,00526 
26/11/2012 1487,05 0,00939 5424,83 0,00877 1155,95 0,00717 22350,18 0,00712 25388,78 0,00864 
27/11/2012 1471,84 -0,01023 5374,76 -0,00923 1145,86 -0,00873 22153,12 -0,00882 25167,88 -0,00870 
28/11/2012 1454,46 -0,01181 5317,05 -0,01074 1134,85 -0,00961 21937,35 -0,00974 24907,02 -0,01036 
29/11/2012 1459,82 0,00369 5337,48 0,00384 1139,14 0,00378 22020,61 0,00380 25005,79 0,00397 
30/11/2012 1445,13 -0,01006 5297,93 -0,00741 1125,68 -0,01182 21760,67 -0,01180 24811,97 -0,00775 
03/12/2012 1455,20 0,00697 5324,97 0,00510 1133,43 0,00688 21907,03 0,00673 24942,18 0,00525 
04/12/2012 1446,70 -0,00584 5299,15 -0,00485 1123,67 -0,00861 21717,12 -0,00867 24818,18 -0,00497 
05/12/2012 1454,63 0,00548 5329,54 0,00573 1127,32 0,00325 21787,21 0,00323 24940,72 0,00494 
06/12/2012 1465,22 0,00728 5365,37 0,00672 1129,66 0,00208 21832,14 0,00206 25089,65 0,00597 
07/12/2012 1469,43 0,00287 5378,07 0,00237 1129,61 -0,00004 21829,88 -0,00010 25120,23 0,00122 
10/12/2012 1473,42 0,00272 5386,60 0,00159 1133,66 0,00359 21905,23 0,00345 25172,51 0,00208 
11/12/2012 1477,60 0,00284 5394,92 0,00154 1139,00 0,00471 22008,61 0,00472 25217,73 0,00180 
12/12/2012 1489,76 0,00823 5421,59 0,00494 1147,79 0,00772 22179,77 0,00778 25338,06 0,00477 
13/12/2012 1483,40 -0,00427 5399,24 -0,00412 1143,31 -0,00390 22094,24 -0,00386 25219,66 -0,00467 
14/12/2012 1479,64 -0,00253 5387,19 -0,00223 1139,22 -0,00358 22013,16 -0,00367 25188,38 -0,00124 
17/12/2012 1487,58 0,00537 5412,14 0,00463 1142,86 0,00320 22080,65 0,00307 25287,07 0,00392 
18/12/2012 1485,78 -0,00121 5409,10 -0,00056 1140,72 -0,00187 22038,31 -0,00192 25255,10 -0,00126 
19/12/2012 1473,70 -0,00813 5364,91 -0,00817 1134,29 -0,00564 21912,99 -0,00569 25038,18 -0,00859 
20/12/2012 1464,06 -0,00654 5325,81 -0,00729 1127,44 -0,00604 21780,18 -0,00606 24810,55 -0,00909 
21/12/2012 1466,86 0,00191 5335,93 0,00190 1128,21 0,00068 21794,46 0,00066 24866,47 0,00225 
26/12/2012 1470,51 0,00249 5360,34 0,00457 1132,91 0,00417 21883,57 0,00409 25024,09 0,00634 
27/12/2012 1463,34 -0,00488 5340,58 -0,00369 1131,46 -0,00128 21855,76 -0,00127 24938,26 -0,00343 
28/12/2012 1473,02 0,00662 5374,48 0,00635 1138,79 0,00648 21998,29 0,00652 25072,30 0,00537 
02/01/2013 1481,48 0,00574 5401,02 0,00494 1147,96 0,00805 22175,11 0,00804 25220,86 0,00593 
03/01/2013 1503,44 0,01482 5474,46 0,01360 1161,46 0,01176 22436,72 0,01180 25566,59 0,01371 
04/01/2013 1499,99 -0,00229 5460,07 -0,00263 1162,97 0,00130 22466,81 0,00134 25522,48 -0,00173 
07/01/2013 1490,62 -0,00625 5426,25 -0,00619 1158,43 -0,00390 22375,85 -0,00405 25385,96 -0,00535 
08/01/2013 1486,08 -0,00305 5414,24 -0,00221 1159,82 0,00120 22402,76 0,00120 25328,67 -0,00226 
09/01/2013 1473,24 -0,00864 5371,81 -0,00784 1149,21 -0,00915 22194,34 -0,00930 25131,42 -0,00779 
10/01/2013 1455,02 -0,01237 5307,04 -0,01206 1133,80 -0,01341 21891,63 -0,01364 24845,63 -0,01137 
11/01/2013 1447,31 -0,00530 5279,55 -0,00518 1129,38 -0,00390 21803,09 -0,00404 24732,27 -0,00456 
14/01/2013 1481,53 0,02364 5394,37 0,02175 1153,73 0,02156 22278,18 0,02179 25272,95 0,02186 
15/01/2013 1494,20 0,00855 5444,26 0,00925 1162,02 0,00719 22439,94 0,00726 25507,73 0,00929 
16/01/2013 1495,51 0,00088 5464,14 0,00365 1163,92 0,00164 22476,07 0,00161 25606,84 0,00389 
17/01/2013 1488,70 -0,00455 5438,01 -0,00478 1158,61 -0,00456 22476,07 0,00000 25497,56 -0,00427 
18/01/2013 1509,09 0,01370 5505,62 0,01243 1176,29 0,01526 22720,08 0,01086 25809,95 0,01225 
21/01/2013 1494,91 -0,00940 5456,27 -0,00896 1166,40 -0,00841 22524,96 -0,00859 25611,90 -0,00767 
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Lampiran 2_44. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
71. Schroder 90 
Plus Equity Fund 
72. Schroder Dana 
Istimewa 
73. Schroder Dana 
Prestasi Dinamis 
74. Schroder Dana 
Prestasi Plus 
75. Schroder Dana 
Prestasi 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 1485,37 -0,00638 5439,15 -0,00314 1158,30 -0,00694 22366,27 -0,00705 25547,56 -0,00251 
23/01/2013 1490,13 0,00320 5446,82 0,00141 1159,28 0,00085 22384,39 0,00081 25584,00 0,00143 
25/01/2013 1498,63 0,00570 5478,29 0,00578 1165,53 0,00539 22507,14 0,00548 25730,84 0,00574 
28/01/2013 1485,44 -0,00880 5429,91 -0,00883 1158,35 -0,00616 22363,88 -0,00637 25525,62 -0,00798 
29/01/2013 1494,43 0,00605 5463,99 0,00628 1163,40 0,00436 22460,32 0,00431 25685,18 0,00625 
30/01/2013 1507,17 0,00852 5507,25 0,00792 1170,27 0,00591 22591,67 0,00585 25908,58 0,00870 
31/01/2013 1507,39 0,00015 5504,65 -0,00047 1171,12 0,00073 22606,79 0,00067 25886,29 -0,00086 
01/02/2013 1514,17 0,00450 5531,61 0,00490 1178,57 0,00636 22749,40 0,00631 26025,50 0,00538 
04/02/2013 1505,46 -0,00575 5497,39 -0,00619 1178,06 -0,00043 22737,78 -0,00051 25896,04 -0,00497 
05/02/2013 1499,07 -0,00424 5476,27 -0,00384 1175,01 -0,00259 22675,14 -0,00275 25801,34 -0,00366 
06/02/2013 1510,06 0,00733 5518,11 0,00764 1180,28 0,00449 22776,32 0,00446 26008,32 0,00802 
07/02/2013 1506,45 -0,00239 5515,22 -0,00052 1180,25 -0,00003 22775,29 -0,00005 26022,44 0,00054 
08/02/2013 1503,91 -0,00169 5506,51 -0,00158 1178,50 -0,00148 22740,35 -0,00153 25973,15 -0,00189 
11/02/2013 1505,58 0,00111 5512,36 0,00106 1180,88 0,00202 22784,34 0,00193 26008,52 0,00136 
12/02/2013 1515,33 0,00648 5549,26 0,00669 1192,08 0,00948 23000,73 0,00950 26184,63 0,00677 
13/02/2013 1524,88 0,00630 5588,12 0,00700 1199,25 0,00601 23138,97 0,00601 26347,88 0,00623 
14/02/2013 1528,94 0,00266 5603,66 0,00278 1203,02 0,00314 23211,96 0,00315 26411,12 0,00240 
15/02/2013 1535,27 0,00414 5625,65 0,00392 1208,24 0,00434 23313,25 0,00436 26513,43 0,00387 
18/02/2013 1539,45 0,00272 5639,91 0,00253 1208,50 0,00022 23316,39 0,00013 26575,63 0,00235 
19/02/2013 1533,10 -0,00412 5614,25 -0,00455 1204,36 -0,00343 23232,37 -0,00360 26465,72 -0,00414 
20/02/2013 1543,85 0,00701 5671,35 0,01017 1211,34 0,00580 23366,05 0,00575 26722,61 0,00971 
21/02/2013 1549,96 0,00396 5691,39 0,00353 1213,44 0,00173 23405,45 0,00169 26812,52 0,00336 
22/02/2013 1562,31 0,00797 5738,74 0,00832 1219,77 0,00522 23527,68 0,00522 27023,36 0,00786 
25/02/2013 1591,08 0,01842 5824,92 0,01502 1234,48 0,01206 23810,91 0,01204 27386,88 0,01345 
26/02/2013 1583,13 -0,00500 5799,30 -0,00440 1226,11 -0,00678 23646,49 -0,00691 27253,43 -0,00487 
27/02/2013 1602,56 0,01227 5876,57 0,01332 1241,97 0,01294 23955,65 0,01307 27619,11 0,01342 
28/02/2013 1631,15 0,01784 5783,83 -0,01578 1265,32 0,01880 24410,11 0,01897 28107,38 0,01768 
01/03/2013 1641,62 0,00642 6007,60 0,03869 1273,11 0,00616 24560,95 0,00618 28243,92 0,00486 
04/03/2013 1618,82 -0,01389 5927,44 -0,01334 1256,42 -0,01311 24230,05 -0,01347 27876,69 -0,01300 
05/03/2013 1621,11 0,00141 5946,25 0,00317 1255,12 -0,00103 24203,79 -0,00108 27987,75 0,00398 
06/03/2013 1656,24 0,02167 6068,91 0,02063 1277,58 0,01789 24637,08 0,01790 28534,28 0,01953 
07/03/2013 1665,00 0,00529 6113,14 0,00729 1283,41 0,00456 24748,78 0,00453 28708,99 0,00612 
08/03/2013 1671,55 0,00393 6147,15 0,00556 1289,21 0,00452 24859,95 0,00449 28855,32 0,00510 
11/03/2013 1661,48 -0,00602 6109,94 -0,00605 1282,62 -0,00511 24729,15 -0,00526 28711,95 -0,00497 
13/03/2013 1653,01 -0,00510 6079,40 -0,00500 1276,21 -0,00500 24602,52 -0,00512 28583,03 -0,00449 
14/03/2013 1637,88 -0,00915 6030,44 -0,00805 1262,14 -0,01102 24331,34 -0,01102 28377,06 -0,00721 
15/03/2013 1642,73 0,00296 6070,40 0,00663 1269,06 0,00548 24464,15 0,00546 28523,31 0,00515 
18/03/2013 1634,70 -0,00489 6029,09 -0,00681 1265,30 -0,00296 24388,32 -0,00310 28358,64 -0,00577 
19/03/2013 1644,24 0,00584 6083,57 0,00904 1271,63 0,00500 24509,90 0,00499 28601,39 0,00856 
20/03/2013 1649,18 0,00300 6101,02 0,00287 1273,65 0,00159 24547,84 0,00155 28686,59 0,00298 
21/03/2013 1635,63 -0,00822 6058,10 -0,00703 1262,09 -0,00908 24324,87 -0,00908 28504,62 -0,00634 
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Lampiran 2_45. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
71. Schroder 90 
Plus Equity Fund 
72. Schroder Dana 
Istimewa 
73. Schroder Dana 
Prestasi Dinamis 
74. Schroder Dana 
Prestasi Plus 
75. Schroder Dana 
Prestasi 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 1612,20 -0,01432 5963,63 -0,01559 1236,79 -0,02005 23834,47 -0,02016 28029,11 -0,01668 
25/03/2013 1631,61 0,01204 5978,87 0,00256 1254,26 0,01413 24172,51 0,01418 28398,48 0,01318 
26/03/2013 1647,84 0,00995 6095,55 0,01952 1268,20 0,01111 24432,04 0,01074 28631,92 0,00822 
27/03/2013 1686,83 0,02366 6226,22 0,02144 1295,25 0,02133 24943,23 0,02092 29260,37 0,02195 
28/03/2013 1690,98 0,00246 6235,10 0,00143 1298,01 0,00213 24995,86 0,00211 29278,45 0,00062 
01/04/2013 1689,52 -0,00086 6236,90 0,00029 1295,35 -0,00205 24942,47 -0,00214 29250,39 -0,00096 
02/04/2013 1694,66 0,00304 6251,35 0,00232 1298,99 0,00281 25010,81 0,00274 29328,73 0,00268 
03/04/2013 1699,35 0,00277 6255,95 0,00074 1305,66 0,00513 25135,56 0,00499 29353,14 0,00083 
04/04/2013 1674,19 -0,01481 6165,72 -0,01442 1286,74 -0,01449 24770,62 -0,01452 28955,50 -0,01355 
05/04/2013 1674,11 -0,00005 6174,54 0,00143 1289,12 0,00185 24816,01 0,00183 29010,51 0,00190 
08/04/2013 1660,57 -0,00809 6122,82 -0,00838 1279,45 -0,00750 24625,57 -0,00767 28784,39 -0,00779 
09/04/2013 1666,21 0,00340 6126,33 0,00057 1282,87 0,00267 24690,30 0,00263 28819,97 0,00124 
10/04/2013 1657,73 -0,00509 6102,34 -0,00392 1275,53 -0,00572 24548,24 -0,00575 28706,30 -0,00394 
11/04/2013 1677,61 0,01199 6179,58 0,01266 1291,55 0,01256 24853,89 0,01245 29053,90 0,01211 
12/04/2013 1681,12 0,00209 6193,73 0,00229 1295,32 0,00292 24925,18 0,00287 29108,12 0,00187 
15/04/2013 1665,59 -0,00924 6136,86 -0,00918 1282,55 -0,00986 24678,45 -0,00990 28868,75 -0,00822 
16/04/2013 1686,16 0,01235 6174,54 0,00614 1300,06 0,01365 24816,01 0,00557 29196,79 0,01136 
17/04/2013 1710,42 0,01439 6289,57 0,01863 1317,80 0,01365 25349,97 0,02152 29577,62 0,01304 
18/04/2013 1712,67 0,00132 6307,17 0,00280 1320,84 0,00231 25407,70 0,00228 29651,03 0,00248 
19/04/2013 1711,75 -0,00054 6316,62 0,00150 1318,80 -0,00154 25369,89 -0,00149 29689,30 0,00129 
22/04/2013 1714,36 0,00152 6325,73 0,00144 1319,99 0,00090 25389,66 0,00078 29746,01 0,00191 
23/04/2013 1707,34 -0,00409 6294,11 -0,00500 1313,40 -0,00499 25260,70 -0,00508 29599,68 -0,00492 
24/04/2013 1722,03 0,00860 6345,18 0,00811 1322,95 0,00727 25444,52 0,00728 29839,08 0,00809 
25/04/2013 1719,90 -0,00124 6337,77 -0,00117 1319,20 -0,00283 25371,12 -0,00288 29805,22 -0,00113 
26/04/2013 1718,18 -0,00100 6341,76 0,00063 1315,65 -0,00269 25301,74 -0,00273 29816,78 0,00039 
29/04/2013 1728,12 0,00579 6374,04 0,00509 1325,66 0,00761 25492,21 0,00753 29964,19 0,00494 
30/04/2013 1735,56 0,00431 6418,18 0,00692 1337,06 0,00860 25710,13 0,00855 30161,39 0,00658 
01/05/2013 1752,54 0,00978 6484,16 0,01028 1346,65 0,00717 25893,00 0,00711 30443,43 0,00935 
02/05/2013 1726,08 -0,01510 6484,16 0,00000 1325,00 -0,01608 25476,20 -0,01610 30007,67 -0,01431 
03/05/2013 1698,61 -0,01591 6304,06 -0,02778 1304,49 -0,01548 25080,30 -0,01554 29632,82 -0,01249 
06/05/2013 1717,24 0,01097 6377,30 0,01162 1321,77 0,01325 25409,09 0,01311 29952,45 0,01079 
07/05/2013 1742,00 0,01442 6489,11 0,01753 1337,63 0,01200 25713,31 0,01197 30426,60 0,01583 
08/05/2013 1755,55 0,00778 6546,28 0,00881 1346,78 0,00684 25887,80 0,00679 30656,02 0,00754 
10/05/2013 1764,41 0,00505 6562,31 0,00245 1351,31 0,00336 25972,98 0,00329 30722,87 0,00218 
13/05/2013 1751,29 -0,00744 6515,31 -0,00716 1338,52 -0,00946 25725,07 -0,00954 30483,22 -0,00780 
14/05/2013 1765,26 0,00798 6572,31 0,00875 1349,70 0,00835 25938,07 0,00828 30736,00 0,00829 
15/05/2013 1767,63 0,00134 6584,01 0,00178 1350,28 0,00043 25948,16 0,00039 30768,12 0,00105 
16/05/2013 1763,31 -0,00244 6578,47 -0,00084 1347,46 -0,00209 25893,48 -0,00211 30733,29 -0,00113 
17/05/2013 1777,45 0,00802 6661,57 0,01263 1363,69 0,01204 26201,60 0,01190 31056,37 0,01051 
20/05/2013 1807,62 0,01697 6775,58 0,01711 1385,71 0,01615 26616,88 0,01585 31587,35 0,01710 
21/05/2013 1797,66 -0,00551 6739,03 -0,00539 1380,56 -0,00372 26517,33 -0,00374 31433,19 -0,00488 
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Lampiran 2_46. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
76. Schroder Indo 
Equity Fund 
77. Si Dana 
Batavia Agro 
78. Si Dana Saham 
Optimal 
79. Si Dana Saham 
Syariah 
80. Si Dana Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 1609,29   733,79   1966,51   1672,84   40859,98   
21/11/2012 1616,32 0,00437 735,30 0,00206 1977,50 0,00559 1680,44 0,00454 40989,17 0,00316 
22/11/2012 1632,74 0,01016 740,32 0,00683 1997,60 0,01016 1690,99 0,00628 41303,35 0,00766 
23/11/2012 1641,86 0,00559 739,79 -0,00072 2004,68 0,00354 1691,77 0,00046 41425,97 0,00297 
26/11/2012 1656,41 0,00886 744,86 0,00685 2021,94 0,00861 1702,65 0,00643 41766,93 0,00823 
27/11/2012 1640,40 -0,00967 737,30 -0,01015 2006,47 -0,00765 1691,27 -0,00668 41458,93 -0,00737 
28/11/2012 1623,79 -0,01013 721,49 -0,02144 1992,11 -0,00716 1683,70 -0,00448 41202,98 -0,00617 
29/11/2012 1631,32 0,00464 718,68 -0,00389 2003,28 0,00561 1694,28 0,00628 41358,10 0,00376 
30/11/2012 1616,50 -0,00908 713,32 -0,00746 1987,33 -0,00796 1686,56 -0,00456 40826,66 -0,01285 
03/12/2012 1625,94 0,00584 716,46 0,00440 2003,56 0,00817 1684,40 -0,00128 41237,62 0,01007 
04/12/2012 1616,91 -0,00555 717,53 0,00149 1994,86 -0,00434 1682,83 -0,00093 40793,13 -0,01078 
05/12/2012 1625,23 0,00515 722,26 0,00659 2004,51 0,00484 1687,63 0,00285 40901,47 0,00266 
06/12/2012 1635,69 0,00644 726,99 0,00655 2021,66 0,00856 1695,02 0,00438 40958,52 0,00139 
07/12/2012 1638,45 0,00169 729,41 0,00333 2020,22 -0,00071 1691,24 -0,00223 40942,28 -0,00040 
10/12/2012 1642,20 0,00229 731,26 0,00254 2024,48 0,00211 1688,49 -0,00163 41072,15 0,00317 
11/12/2012 1643,82 0,00099 738,04 0,00927 2028,09 0,00178 1691,26 0,00164 41200,64 0,00313 
12/12/2012 1650,34 0,00397 751,67 0,01847 2033,25 0,00254 1681,08 -0,00602 41253,87 0,00129 
13/12/2012 1641,36 -0,00544 755,28 0,00480 2031,00 -0,00111 1671,57 -0,00566 41106,59 -0,00357 
14/12/2012 1640,49 -0,00053 751,08 -0,00556 2018,68 -0,00607 1663,45 -0,00486 40867,92 -0,00581 
17/12/2012 1649,39 0,00543 754,91 0,00510 2025,39 0,00332 1665,61 0,00130 41048,80 0,00443 
18/12/2012 1647,05 -0,00142 750,94 -0,00526 2017,75 -0,00377 1659,30 -0,00379 40925,82 -0,00300 
19/12/2012 1634,34 -0,00772 748,34 -0,00346 2001,99 -0,00781 1642,53 -0,01011 40620,50 -0,00746 
20/12/2012 1621,87 -0,00763 743,80 -0,00607 1994,26 -0,00386 1629,50 -0,00793 40380,84 -0,00590 
21/12/2012 1624,80 0,00181 741,28 -0,00339 1998,15 0,00195 1633,55 0,00249 40429,31 0,00120 
26/12/2012 1632,18 0,00454 748,40 0,00961 2010,58 0,00622 1648,19 0,00896 40695,85 0,00659 
27/12/2012 1625,94 -0,00382 750,92 0,00337 2005,31 -0,00262 1646,10 -0,00127 40622,89 -0,00179 
28/12/2012 1635,96 0,00616 757,80 0,00916 2016,12 0,00539 1657,29 0,00680 40871,79 0,00613 
02/01/2013 1646,48 0,00643 785,51 0,03657 2017,43 0,00065 1671,08 0,00832 41018,91 0,00360 
03/01/2013 1671,37 0,01512 791,34 0,00742 2040,92 0,01164 1686,48 0,00922 41412,08 0,00959 
04/01/2013 1668,14 -0,00193 791,44 0,00013 2043,97 0,00149 1691,19 0,00279 41476,66 0,00156 
07/01/2013 1657,72 -0,00625 787,45 -0,00504 2033,68 -0,00503 1684,23 -0,00412 41275,34 -0,00485 
08/01/2013 1654,79 -0,00177 784,41 -0,00386 2039,78 0,00300 1682,09 -0,00127 41379,22 0,00252 
09/01/2013 1640,39 -0,00870 772,97 -0,01458 2024,05 -0,00771 1666,98 -0,00898 41007,24 -0,00899 
10/01/2013 1620,54 -0,01210 768,17 -0,00621 2001,78 -0,01100 1652,51 -0,00868 40453,90 -0,01349 
11/01/2013 1612,85 -0,00475 760,60 -0,00985 1993,14 -0,00432 1644,87 -0,00462 40280,12 -0,00430 
14/01/2013 1648,23 0,02194 773,70 0,01722 2039,99 0,02351 1685,54 0,02473 41225,43 0,02347 
15/01/2013 1663,92 0,00952 775,33 0,00211 2053,68 0,00671 1695,74 0,00605 41474,48 0,00604 
16/01/2013 1670,22 0,00379 771,36 -0,00512 2058,67 0,00243 1704,70 0,00528 41665,36 0,00460 
17/01/2013 1661,57 -0,00518 771,36 0,00000 2058,67 0,00000 1704,70 0,00000 41665,36 0,00000 
18/01/2013 1683,80 0,01338 776,89 0,00717 2083,73 0,01217 1718,93 0,00835 42160,82 0,01189 
21/01/2013 1669,23 -0,00865 771,07 -0,00749 2072,78 -0,00525 1707,06 -0,00691 41866,24 -0,00699 
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Lampiran 2_47. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
76. Schroder Indo 
Equity Fund 
77. Si Dana 
Batavia Agro 
78. Si Dana Saham 
Optimal 
79. Si Dana Saham 
Syariah 
80. Si Dana Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 1664,18 -0,00303 759,17 -0,01543 2071,59 -0,00057 1709,42 0,00138 41782,35 -0,00200 
23/01/2013 1667,55 0,00203 761,18 0,00265 2079,36 0,00375 1712,20 0,00163 41905,05 0,00294 
25/01/2013 1678,12 0,00634 759,13 -0,00269 2091,74 0,00595 1717,51 0,00310 42145,16 0,00573 
28/01/2013 1664,19 -0,00830 755,72 -0,00449 2080,12 -0,00556 1706,79 -0,00624 41929,92 -0,00511 
29/01/2013 1673,03 0,00531 762,77 0,00933 2096,93 0,00808 1724,18 0,01019 42207,17 0,00661 
30/01/2013 1684,81 0,00704 764,32 0,00203 2111,55 0,00697 1729,16 0,00289 42342,41 0,00320 
31/01/2013 1684,09 -0,00043 762,91 -0,00184 2111,38 -0,00008 1720,81 -0,00483 42333,01 -0,00022 
01/02/2013 1692,17 0,00480 770,23 0,00959 2129,06 0,00837 1717,95 -0,00166 42830,47 0,01175 
04/02/2013 1685,90 -0,00371 766,40 -0,00497 2125,82 -0,00152 1719,29 0,00078 42819,73 -0,00025 
05/02/2013 1679,59 -0,00374 760,10 -0,00822 2118,43 -0,00348 1716,48 -0,00163 42684,41 -0,00316 
06/02/2013 1690,92 0,00675 766,13 0,00793 2128,75 0,00487 1733,96 0,01018 42931,85 0,00580 
07/02/2013 1689,47 -0,00086 763,03 -0,00405 2127,20 -0,00073 1733,47 -0,00028 42914,63 -0,00040 
08/02/2013 1687,45 -0,00120 758,95 -0,00535 2117,00 -0,00480 1726,35 -0,00411 42637,21 -0,00646 
11/02/2013 1689,49 0,00121 759,07 0,00016 2116,77 -0,00011 1731,08 0,00274 42701,65 0,00151 
12/02/2013 1702,11 0,00747 766,43 0,00970 2137,35 0,00972 1752,75 0,01252 43148,68 0,01047 
13/02/2013 1713,79 0,00686 768,45 0,00264 2153,61 0,00761 1758,62 0,00335 43489,55 0,00790 
14/02/2013 1718,70 0,00286 775,44 0,00910 2174,93 0,00990 1758,19 -0,00024 43844,69 0,00817 
15/02/2013 1725,75 0,00410 778,04 0,00335 2179,35 0,00203 1759,10 0,00052 43905,36 0,00138 
18/02/2013 1729,04 0,00191 774,00 -0,00519 2180,84 0,00068 1765,98 0,00391 43806,31 -0,00226 
19/02/2013 1721,67 -0,00426 767,48 -0,00842 2170,03 -0,00496 1758,59 -0,00418 43626,68 -0,00410 
20/02/2013 1737,39 0,00913 773,53 0,00788 2200,52 0,01405 1785,06 0,01505 44291,53 0,01524 
21/02/2013 1743,78 0,00368 768,06 -0,00707 2205,58 0,00230 1787,73 0,00150 44293,00 0,00003 
22/02/2013 1757,16 0,00767 764,28 -0,00492 2218,17 0,00571 1795,38 0,00428 44476,00 0,00413 
25/02/2013 1783,99 0,01527 765,47 0,00156 2234,80 0,00750 1796,80 0,00079 44684,26 0,00468 
26/02/2013 1774,05 -0,00557 756,56 -0,01164 2224,45 -0,00463 1794,43 -0,00132 44425,83 -0,00578 
27/02/2013 1796,55 0,01268 766,44 0,01306 2252,59 0,01265 1827,16 0,01824 45035,93 0,01373 
28/02/2013 1829,19 0,01817 773,29 0,00894 2297,06 0,01974 1868,18 0,02245 46012,21 0,02168 
01/03/2013 1840,33 0,00609 777,59 0,00556 2323,08 0,01133 1881,88 0,00733 46463,05 0,00980 
04/03/2013 1815,88 -0,01329 768,50 -0,01169 2287,66 -0,01525 1850,56 -0,01664 45737,19 -0,01562 
05/03/2013 1820,62 0,00261 775,93 0,00967 2306,51 0,00824 1870,46 0,01075 45994,35 0,00562 
06/03/2013 1859,08 0,02112 794,39 0,02379 2350,73 0,01917 1917,60 0,02520 46890,83 0,01949 
07/03/2013 1870,33 0,00605 796,67 0,00287 2371,09 0,00866 1932,04 0,00753 47291,02 0,00853 
08/03/2013 1880,24 0,00530 800,93 0,00535 2376,36 0,00222 1938,40 0,00329 47485,62 0,00411 
11/03/2013 1870,27 -0,00530 791,27 -0,01206 2361,23 -0,00637 1915,99 -0,01156 47171,82 -0,00661 
13/03/2013 1861,20 -0,00485 789,23 -0,00258 2342,88 -0,00777 1902,77 -0,00690 46751,61 -0,00891 
14/03/2013 1843,88 -0,00931 784,09 -0,00651 2321,28 -0,00922 1877,79 -0,01313 46207,24 -0,01164 
15/03/2013 1853,57 0,00526 790,13 0,00770 2345,14 0,01028 1893,36 0,00829 46603,44 0,00857 
18/03/2013 1843,09 -0,00565 781,84 -0,01049 2321,55 -0,01006 1883,94 -0,00498 46179,04 -0,00911 
19/03/2013 1857,29 0,00770 781,45 -0,00050 2337,99 0,00708 1896,44 0,00664 46622,16 0,00960 
20/03/2013 1861,75 0,00240 773,55 -0,01011 2346,98 0,00385 1913,99 0,00925 46816,25 0,00416 
21/03/2013 1848,55 -0,00709 761,69 -0,01533 2333,28 -0,00584 1908,71 -0,00276 46525,23 -0,00622 
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Lampiran 2_48. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
76. Schroder Indo 
Equity Fund 
77. Si Dana 
Batavia Agro 
78. Si Dana Saham 
Optimal 
79. Si Dana Saham 
Syariah 
80. Si Dana Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 1819,92 -0,01549 746,00 -0,02060 2297,71 -0,01524 1878,23 -0,01597 45655,73 -0,01869 
25/03/2013 1844,44 0,01347 753,67 0,01028 2306,51 0,00383 1895,13 0,00900 45742,13 0,00189 
26/03/2013 1859,82 0,00834 762,86 0,01219 2353,98 0,02058 1918,67 0,01242 46579,81 0,01831 
27/03/2013 1902,55 0,02298 772,41 0,01252 2393,81 0,01692 1944,51 0,01347 47366,27 0,01688 
28/03/2013 1907,37 0,00253 771,98 -0,00056 2398,39 0,00191 1935,17 -0,00480 47466,87 0,00212 
01/04/2013 1904,22 -0,00165 776,63 0,00602 2401,55 0,00132 1922,86 -0,00636 47398,90 -0,00143 
02/04/2013 1910,81 0,00346 776,81 0,00023 2410,18 0,00359 1936,03 0,00685 47571,54 0,00364 
03/04/2013 1915,78 0,00260 780,51 0,00476 2403,86 -0,00262 1927,36 -0,00448 47448,96 -0,00258 
04/04/2013 1889,93 -0,01349 774,18 -0,00811 2372,96 -0,01285 1899,47 -0,01447 46922,99 -0,01108 
05/04/2013 1891,69 0,00093 770,75 -0,00443 2375,26 0,00097 1890,90 -0,00451 46926,22 0,00007 
08/04/2013 1877,46 -0,00752 767,24 -0,00455 2353,71 -0,00907 1888,11 -0,00148 46505,91 -0,00896 
09/04/2013 1881,28 0,00203 765,25 -0,00259 2360,36 0,00283 1896,78 0,00459 46672,60 0,00358 
10/04/2013 1872,86 -0,00448 764,97 -0,00037 2357,04 -0,00141 1882,90 -0,00732 46574,61 -0,00210 
11/04/2013 1896,15 0,01244 771,23 0,00818 2385,00 0,01186 1902,75 0,01054 47100,79 0,01130 
12/04/2013 1899,91 0,00198 773,43 0,00285 2394,92 0,00416 1901,18 -0,00083 47236,50 0,00288 
15/04/2013 1882,71 -0,00905 766,02 -0,00958 2373,13 -0,00910 1890,07 -0,00584 46786,35 -0,00953 
16/04/2013 1891,69 0,00477 770,75 0,00617 2375,26 0,00090 1890,90 0,00044 46926,22 0,00299 
17/04/2013 1932,23 0,02143 784,00 0,01719 2437,26 0,02610 1947,75 0,03007 48088,24 0,02476 
18/04/2013 1937,84 0,00290 788,27 0,00545 2450,82 0,00556 1962,46 0,00755 48369,41 0,00585 
19/04/2013 1940,01 0,00112 786,55 -0,00218 2450,57 -0,00010 1974,33 0,00605 48529,26 0,00330 
22/04/2013 1941,46 0,00075 786,19 -0,00046 2446,69 -0,00158 1978,19 0,00196 48590,17 0,00126 
23/04/2013 1932,99 -0,00436 779,27 -0,00880 2429,90 -0,00686 1970,32 -0,00398 48263,96 -0,00671 
24/04/2013 1949,40 0,00849 784,66 0,00692 2451,74 0,00899 1989,31 0,00964 48712,76 0,00930 
25/04/2013 1944,33 -0,00260 785,58 0,00117 2445,82 -0,00241 1976,05 -0,00667 48651,74 -0,00125 
26/04/2013 1943,39 -0,00048 790,03 0,00566 2452,94 0,00291 1979,77 0,00188 48796,90 0,00298 
29/04/2013 1955,85 0,00641 792,28 0,00285 2473,82 0,00851 2004,92 0,01270 49364,75 0,01164 
30/04/2013 1969,12 0,00678 796,21 0,00496 2493,35 0,00789 2025,23 0,01013 49945,85 0,01177 
01/05/2013 1987,66 0,00942 801,08 0,00612 2517,52 0,00969 2037,39 0,00600 50389,83 0,00889 
02/05/2013 1957,13 -0,01536 789,41 -0,01457 2491,69 -0,01026 2023,04 -0,00704 49776,68 -0,01217 
03/05/2013 1928,67 -0,01454 777,70 -0,01483 2453,04 -0,01551 1992,63 -0,01503 48952,19 -0,01656 
06/05/2013 1953,30 0,01277 785,79 0,01040 2469,78 0,00682 2000,62 0,00401 49359,47 0,00832 
07/05/2013 1985,45 0,01646 792,15 0,00809 2501,07 0,01267 2022,05 0,01071 49960,03 0,01217 
08/05/2013 2001,11 0,00789 798,67 0,00823 2528,35 0,01091 2049,97 0,01381 50586,51 0,01254 
10/05/2013 2007,33 0,00311 798,44 -0,00029 2539,03 0,00422 2057,61 0,00373 50833,47 0,00488 
13/05/2013 1991,00 -0,00814 795,14 -0,00413 2531,24 -0,00307 2062,27 0,00226 50767,28 -0,00130 
14/05/2013 2008,21 0,00864 799,27 0,00519 2556,69 0,01005 2071,65 0,00455 51205,00 0,00862 
15/05/2013 2010,72 0,00125 802,58 0,00414 2567,05 0,00405 2079,69 0,00388 51383,80 0,00349 
16/05/2013 2007,74 -0,00148 800,96 -0,00202 2564,72 -0,00091 2079,23 -0,00022 51316,78 -0,00130 
17/05/2013 2028,76 0,01047 812,05 0,01385 2582,42 0,00690 2097,64 0,00885 51638,57 0,00627 
20/05/2013 2066,47 0,01859 821,84 0,01206 2613,70 0,01211 2122,73 0,01196 52227,54 0,01141 
21/05/2013 2056,83 -0,00466 816,87 -0,00605 2594,27 -0,00743 2105,69 -0,00803 51915,86 -0,00597 
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Lampiran 2_49. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
81. Simas Danamas 
Saham 
82. Sucorinvest 
Equity Fund 
83. Syailendra 
Equity Alpha Fund 
84. Syailendra 
Equity Opportunity 
Fund 
85. Tram 
Consumption Plus 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 1331,98   952,79   1038,11   3247,97   1255,44   
21/11/2012 1342,23 0,00770 954,89 0,00220 1039,56 0,00140 3251,33 0,00103 1256,60 0,00092 
22/11/2012 1364,62 0,01668 963,23 0,00873 1048,83 0,00892 3267,82 0,00507 1271,12 0,01155 
23/11/2012 1365,41 0,00058 964,59 0,00141 1060,70 0,01132 3282,60 0,00452 1279,48 0,00658 
26/11/2012 1364,25 -0,00085 970,26 0,00588 1071,66 0,01033 3301,94 0,00589 1290,94 0,00896 
27/11/2012 1367,25 0,00220 963,01 -0,00747 1067,66 -0,00373 3281,57 -0,00617 1291,55 0,00047 
28/11/2012 1358,20 -0,00662 956,12 -0,00715 1059,57 -0,00758 3246,72 -0,01062 1281,36 -0,00789 
29/11/2012 1358,11 -0,00007 965,63 0,00995 1068,99 0,00889 3253,37 0,00205 1284,81 0,00269 
30/11/2012 1345,27 -0,00945 959,50 -0,00635 1060,43 -0,00801 3233,37 -0,00615 1279,72 -0,00396 
03/12/2012 1359,62 0,01067 957,81 -0,00176 1065,36 0,00465 3237,96 0,00142 1279,57 -0,00012 
04/12/2012 1359,64 0,00001 947,43 -0,01084 1066,11 0,00070 3223,90 -0,00434 1271,94 -0,00596 
05/12/2012 1371,93 0,00904 957,88 0,01103 1072,19 0,00570 3235,34 0,00355 1280,18 0,00648 
06/12/2012 1369,01 -0,00213 955,90 -0,00207 1070,63 -0,00145 3234,95 -0,00012 1282,48 0,00180 
07/12/2012 1358,48 -0,00769 957,99 0,00219 1076,66 0,00563 3244,37 0,00291 1282,43 -0,00004 
10/12/2012 1354,89 -0,00264 957,18 -0,00085 1073,36 -0,00307 3250,60 0,00192 1286,49 0,00317 
11/12/2012 1362,67 0,00574 960,28 0,00324 1069,76 -0,00335 3252,74 0,00066 1291,42 0,00383 
12/12/2012 1371,56 0,00652 965,62 0,00556 1069,79 0,00003 3287,74 0,01076 1293,82 0,00186 
13/12/2012 1368,42 -0,00229 961,31 -0,00446 1066,06 -0,00349 3278,26 -0,00288 1291,34 -0,00192 
14/12/2012 1379,81 0,00832 959,36 -0,00203 1067,64 0,00148 3270,62 -0,00233 1287,11 -0,00328 
17/12/2012 1377,88 -0,00140 958,78 -0,00060 1071,78 0,00388 3276,74 0,00187 1289,16 0,00159 
18/12/2012 1369,99 -0,00573 953,14 -0,00588 1065,25 -0,00609 3271,38 -0,00164 1283,00 -0,00478 
19/12/2012 1359,74 -0,00748 948,44 -0,00493 1062,54 -0,00254 3262,21 -0,00280 1276,53 -0,00504 
20/12/2012 1351,24 -0,00625 941,63 -0,00718 1055,60 -0,00653 3250,28 -0,00366 1267,27 -0,00725 
21/12/2012 1342,93 -0,00615 935,84 -0,00615 1051,57 -0,00382 3252,41 0,00066 1265,84 -0,00113 
26/12/2012 1360,49 0,01308 937,32 0,00158 1059,96 0,00798 3258,46 0,00186 1266,59 0,00059 
27/12/2012 1330,57 -0,02199 936,09 -0,00131 1061,09 0,00107 3253,39 -0,00156 1262,68 -0,00309 
28/12/2012 1345,79 0,01144 947,27 0,01194 1070,07 0,00846 3273,41 0,00615 1270,70 0,00635 
02/01/2013 1352,02 0,00463 954,70 0,00784 1068,01 -0,00193 3290,19 0,00513 1262,43 -0,00651 
03/01/2013 1395,00 0,03179 966,93 0,01281 1083,62 0,01462 3321,04 0,00938 1273,83 0,00903 
04/01/2013 1416,55 0,01545 972,85 0,00612 1082,88 -0,00068 3327,75 0,00202 1275,55 0,00135 
07/01/2013 1408,62 -0,00560 968,33 -0,00465 1094,83 0,01104 3321,30 -0,00194 1271,11 -0,00348 
08/01/2013 1402,40 -0,00442 976,33 0,00826 1092,23 -0,00237 3327,97 0,00201 1271,53 0,00033 
09/01/2013 1409,50 0,00506 967,07 -0,00948 1085,48 -0,00618 3303,69 -0,00730 1264,07 -0,00587 
10/01/2013 1395,11 -0,01021 954,80 -0,01269 1078,85 -0,00611 3272,42 -0,00947 1243,81 -0,01603 
11/01/2013 1392,20 -0,00209 956,68 0,00197 1082,02 0,00294 3267,61 -0,00147 1247,74 0,00316 
14/01/2013 1426,15 0,02439 978,15 0,02244 1104,01 0,02032 3321,47 0,01648 1269,22 0,01722 
15/01/2013 1444,74 0,01304 983,06 0,00502 1107,30 0,00298 3352,34 0,00929 1277,21 0,00630 
16/01/2013 1469,47 0,01712 993,23 0,01035 1119,70 0,01120 3371,81 0,00581 1284,51 0,00572 
17/01/2013 1457,66 -0,00804 993,23 0,00000 1116,76 -0,00263 3371,81 0,00000 1281,97 -0,00198 
18/01/2013 1470,72 0,00896 1001,84 0,00867 1126,95 0,00912 3402,59 0,00913 1301,34 0,01511 
21/01/2013 1466,74 -0,00271 997,87 -0,00396 1117,47 -0,00841 3376,86 -0,00756 1290,18 -0,00858 
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Lampiran 2_50. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
81. Simas Danamas 
Saham 
82. Sucorinvest 
Equity Fund 
83. Syailendra 
Equity Alpha Fund 
84. Syailendra 
Equity Opportunity 
Fund 
85. Tram 
Consumption Plus 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 1468,19 0,00099 990,27 -0,00762 1113,90 -0,00319 3357,85 -0,00563 1282,97 -0,00559 
23/01/2013 1452,06 -0,01099 988,83 -0,00145 1110,31 -0,00322 3365,13 0,00217 1287,06 0,00319 
25/01/2013 1453,41 0,00093 990,99 0,00218 1113,89 0,00322 3381,63 0,00490 1291,99 0,00383 
28/01/2013 1450,81 -0,00179 988,59 -0,00242 1110,59 -0,00296 3369,21 -0,00367 1286,90 -0,00394 
29/01/2013 1463,43 0,00870 994,37 0,00585 1119,28 0,00782 3384,09 0,00442 1291,97 0,00394 
30/01/2013 1470,27 0,00467 999,32 0,00498 1120,86 0,00141 3392,10 0,00237 1299,38 0,00574 
31/01/2013 1470,27 0,00000 1001,26 0,00194 1119,13 -0,00154 3389,77 -0,00069 1298,74 -0,00049 
01/02/2013 1469,02 -0,00085 1006,24 0,00497 1127,59 0,00756 3407,65 0,00527 1307,75 0,00694 
04/02/2013 1465,45 -0,00243 1005,46 -0,00078 1121,95 -0,00500 3402,44 -0,00153 1304,44 -0,00253 
05/02/2013 1452,74 -0,00867 1002,81 -0,00264 1122,93 0,00087 3399,28 -0,00093 1302,87 -0,00120 
06/02/2013 1473,98 0,01462 1013,55 0,01071 1132,20 0,00826 3417,29 0,00530 1310,10 0,00555 
07/02/2013 1483,10 0,00619 1018,36 0,00475 1131,41 -0,00070 3417,39 0,00003 1310,20 0,00008 
08/02/2013 1478,98 -0,00278 1014,88 -0,00342 1126,53 -0,00431 3414,53 -0,00084 1303,90 -0,00481 
11/02/2013 1482,77 0,00256 1013,55 -0,00131 1123,92 -0,00232 3414,88 0,00010 1303,43 -0,00036 
12/02/2013 1484,86 0,00141 1028,23 0,01448 1132,84 0,00794 3442,48 0,00808 1311,46 0,00616 
13/02/2013 1491,54 0,00450 1037,44 0,00896 1135,70 0,00252 3459,86 0,00505 1317,81 0,00484 
14/02/2013 1493,86 0,00156 1058,46 0,02026 1135,28 -0,00037 3457,64 -0,00064 1316,27 -0,00117 
15/02/2013 1510,05 0,01084 1063,97 0,00521 1140,23 0,00436 3461,99 0,00126 1319,06 0,00212 
18/02/2013 1517,79 0,00513 1066,31 0,00220 1142,81 0,00226 3462,55 0,00016 1323,08 0,00305 
19/02/2013 1508,47 -0,00614 1068,12 0,00170 1143,63 0,00072 3460,12 -0,00070 1316,99 -0,00460 
20/02/2013 1517,35 0,00589 1074,55 0,00602 1161,16 0,01533 3470,16 0,00290 1324,60 0,00578 
21/02/2013 1525,30 0,00524 1075,78 0,00114 1156,31 -0,00418 3478,67 0,00245 1326,57 0,00149 
22/02/2013 1537,52 0,00801 1082,30 0,00606 1165,72 0,00814 3483,87 0,00149 1332,23 0,00427 
25/02/2013 1548,55 0,00717 1088,12 0,00538 1169,24 0,00302 3503,19 0,00555 1348,73 0,01239 
26/02/2013 1555,51 0,00449 1081,47 -0,00611 1156,88 -0,01057 3484,63 -0,00530 1343,40 -0,00395 
27/02/2013 1568,54 0,00838 1093,96 0,01155 1175,07 0,01572 3529,35 0,01283 1359,99 0,01235 
28/02/2013 1592,40 0,01521 1106,60 0,01155 1194,05 0,01615 3592,87 0,01800 1374,51 0,01068 
01/03/2013 1601,09 0,00546 1112,27 0,00512 1208,81 0,01236 3618,71 0,00719 1380,14 0,00410 
04/03/2013 1585,66 -0,00964 1096,14 -0,01450 1210,70 0,00156 3596,72 -0,00608 1371,50 -0,00626 
05/03/2013 1585,66 0,00000 1095,32 -0,00075 1229,25 0,01532 3622,84 0,00726 1376,29 0,00349 
06/03/2013 1624,89 0,02474 1112,94 0,01609 1244,37 0,01230 3672,50 0,01371 1394,99 0,01359 
07/03/2013 1643,45 0,01142 1120,38 0,00668 1263,00 0,01497 3709,53 0,01008 1406,69 0,00839 
08/03/2013 1658,78 0,00933 1128,00 0,00680 1266,07 0,00243 3730,10 0,00555 1411,35 0,00331 
11/03/2013 1656,56 -0,00134 1121,28 -0,00596 1262,94 -0,00247 3721,63 -0,00227 1399,70 -0,00825 
13/03/2013 1643,21 -0,00806 1116,33 -0,00441 1264,04 0,00087 3711,27 -0,00278 1386,96 -0,00910 
14/03/2013 1633,61 -0,00584 1108,91 -0,00665 1261,19 -0,00225 3694,67 -0,00447 1373,60 -0,00963 
15/03/2013 1647,02 0,00821 1117,94 0,00814 1289,32 0,02230 3722,84 0,00762 1380,89 0,00531 
18/03/2013 1644,27 -0,00167 1115,29 -0,00237 1279,66 -0,00749 3703,86 -0,00510 1377,64 -0,00235 
19/03/2013 1676,36 0,01952 1125,46 0,00912 1294,76 0,01180 3736,06 0,00869 1380,20 0,00186 
20/03/2013 1701,16 0,01479 1133,39 0,00705 1309,39 0,01130 3747,25 0,00300 1384,39 0,00304 
21/03/2013 1694,20 -0,00409 1121,76 -0,01026 1301,73 -0,00585 3719,11 -0,00751 1378,54 -0,00423 
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Lampiran 2_51. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
81. Simas Danamas 
Saham 
82. Sucorinvest 
Equity Fund 
83. Syailendra 
Equity Alpha Fund 
84. Syailendra 
Equity Opportunity 
Fund 
85. Tram 
Consumption Plus 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 1654,22 -0,02360 1106,71 -0,01342 1274,54 -0,02089 3668,42 -0,01363 1358,22 -0,01474 
25/03/2013 1684,00 0,01800 1122,44 0,01421 1294,02 0,01528 3703,25 0,00949 1375,22 0,01252 
26/03/2013 1698,03 0,00833 1136,11 0,01218 1305,09 0,00855 3730,99 0,00749 1383,28 0,00586 
27/03/2013 1726,01 0,01648 1153,61 0,01540 1332,20 0,02077 3799,24 0,01829 1398,14 0,01074 
28/03/2013 1712,29 -0,00795 1153,17 -0,00038 1335,43 0,00242 3799,61 0,00010 1399,54 0,00100 
01/04/2013 1713,65 0,00079 1159,69 0,00565 1309,38 -0,01951 3765,91 -0,00887 1402,57 0,00216 
02/04/2013 1711,33 -0,00135 1163,36 0,00316 1301,61 -0,00593 3750,60 -0,00407 1408,64 0,00433 
03/04/2013 1702,20 -0,00534 1166,89 0,00303 1293,13 -0,00652 3763,42 0,00342 1419,29 0,00756 
04/04/2013 1687,50 -0,00864 1153,50 -0,01147 1286,77 -0,00492 3748,45 -0,00398 1398,91 -0,01436 
05/04/2013 1694,07 0,00389 1151,66 -0,00160 1286,26 -0,00040 3747,93 -0,00014 1393,33 -0,00399 
08/04/2013 1677,76 -0,00963 1149,41 -0,00195 1276,26 -0,00777 3727,42 -0,00547 1382,10 -0,00806 
09/04/2013 1678,04 0,00017 1149,12 -0,00025 1270,24 -0,00472 3723,70 -0,00100 1381,96 -0,00010 
10/04/2013 1671,96 -0,00362 1144,78 -0,00378 1263,57 -0,00525 3707,48 -0,00436 1384,38 0,00175 
11/04/2013 1702,20 0,01809 1155,01 0,00894 1278,00 0,01142 3741,05 0,00905 1396,82 0,00899 
12/04/2013 1707,16 0,00291 1157,05 0,00177 1282,99 0,00390 3739,05 -0,00053 1402,27 0,00390 
15/04/2013 1694,58 -0,00737 1146,93 -0,00875 1274,19 -0,00686 3719,56 -0,00521 1392,08 -0,00727 
16/04/2013 1694,07 -0,00030 1151,66 0,00412 1286,26 0,00947 3747,93 0,00763 1393,33 0,00090 
17/04/2013 1724,28 0,01783 1168,14 0,01431 1283,38 -0,00224 3766,39 0,00493 1407,25 0,00999 
18/04/2013 1732,08 0,00452 1174,76 0,00567 1294,47 0,00864 3779,14 0,00339 1409,10 0,00131 
19/04/2013 1741,60 0,00550 1171,59 -0,00270 1298,04 0,00276 3785,76 0,00175 1409,03 -0,00005 
22/04/2013 1736,71 -0,00281 1168,67 -0,00249 1291,50 -0,00504 3776,47 -0,00245 1412,64 0,00256 
23/04/2013 1723,85 -0,00740 1163,65 -0,00430 1284,15 -0,00569 3769,35 -0,00189 1406,09 -0,00464 
24/04/2013 1737,84 0,00812 1172,35 0,00748 1289,39 0,00408 3779,23 0,00262 1415,80 0,00691 
25/04/2013 1728,03 -0,00564 1169,16 -0,00272 1279,46 -0,00770 3766,03 -0,00349 1404,20 -0,00819 
26/04/2013 1732,13 0,00237 1163,95 -0,00446 1284,41 0,00387 3756,25 -0,00260 1390,48 -0,00977 
29/04/2013 1748,33 0,00935 1167,64 0,00317 1282,98 -0,00111 3759,67 0,00091 1396,49 0,00432 
30/04/2013 1751,54 0,00184 1176,57 0,00765 1287,76 0,00373 3783,18 0,00625 1403,63 0,00511 
01/05/2013 1775,71 0,01380 1186,35 0,00831 1305,28 0,01361 3809,37 0,00692 1406,87 0,00231 
02/05/2013 1747,26 -0,01602 1168,49 -0,01505 1277,71 -0,02112 3757,05 -0,01373 1406,87 0,00000 
03/05/2013 1728,81 -0,01056 1157,34 -0,00954 1261,81 -0,01244 3715,16 -0,01115 1373,68 -0,02359 
06/05/2013 1738,19 0,00543 1169,00 0,01007 1275,45 0,01081 3760,21 0,01213 1385,49 0,00860 
07/05/2013 1770,22 0,01843 1182,22 0,01131 1300,13 0,01935 3792,87 0,00869 1408,39 0,01653 
08/05/2013 1785,90 0,00886 1188,38 0,00521 1317,00 0,01298 3830,13 0,00982 1413,75 0,00381 
10/05/2013 1800,28 0,00805 1190,11 0,00146 1311,68 -0,00404 3815,79 -0,00374 1417,22 0,00245 
13/05/2013 1788,23 -0,00669 1180,36 -0,00819 1299,88 -0,00900 3777,20 -0,01011 1405,91 -0,00798 
14/05/2013 1797,99 0,00546 1185,42 0,00429 1303,52 0,00280 3797,35 0,00533 1412,83 0,00492 
15/05/2013 1796,60 -0,00077 1188,74 0,00280 1306,13 0,00200 3795,48 -0,00049 1417,14 0,00305 
16/05/2013 1794,56 -0,00114 1187,36 -0,00116 1303,05 -0,00236 3790,94 -0,00120 1426,08 0,00631 
17/05/2013 1805,30 0,00598 1201,12 0,01159 1319,05 0,01228 3824,89 0,00896 1445,39 0,01354 
20/05/2013 1824,20 0,01047 1217,84 0,01392 1334,34 0,01159 3869,05 0,01155 1465,98 0,01425 
21/05/2013 1822,27 -0,00106 1217,33 -0,00042 1334,89 0,00041 3859,83 -0,00238 1451,07 -0,01017 
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Lampiran 2_52. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
86. TRAM Equity 
Focus 
87. TRAM 
Infrastructure Plus 
88. TRIM Kapital 
Plus 
89. TRIM Kapital 90. TRIM Syariah 
Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
20/11/2012 1268,91   1048,41   2923,52   7760,57   1395,32   
21/11/2012 1271,48 0,00203 1048,49 0,00008 2925,53 0,00069 7777,54 0,00219 1398,97 0,00262 
22/11/2012 1286,43 0,01176 1056,38 0,00753 2944,15 0,00636 7824,81 0,00608 1409,06 0,00721 
23/11/2012 1293,64 0,00560 1059,59 0,00304 2977,33 0,01127 7889,81 0,00831 1411,41 0,00167 
26/11/2012 1294,37 0,00056 1069,15 0,00902 2996,20 0,00634 7923,71 0,00430 1423,20 0,00835 
27/11/2012 1293,83 -0,00042 1070,79 0,00153 2992,72 -0,00116 7921,00 -0,00034 1423,66 0,00032 
28/11/2012 1280,82 -0,01006 1062,42 -0,00782 2969,91 -0,00762 7857,25 -0,00805 1407,21 -0,01155 
29/11/2012 1282,52 0,00133 1068,45 0,00568 2987,18 0,00581 7887,34 0,00383 1414,37 0,00509 
30/11/2012 1281,31 -0,00094 1068,35 -0,00009 2993,58 0,00214 7903,59 0,00206 1425,10 0,00759 
03/12/2012 1293,75 0,00971 1073,35 0,00468 3006,24 0,00423 7939,99 0,00461 1423,49 -0,00113 
04/12/2012 1289,46 -0,00332 1065,14 -0,00765 2989,27 -0,00564 7904,36 -0,00449 1419,69 -0,00267 
05/12/2012 1306,79 0,01344 1073,82 0,00815 3014,43 0,00842 7935,18 0,00390 1429,14 0,00666 
06/12/2012 1309,29 0,00191 1076,28 0,00229 3016,54 0,00070 7930,68 -0,00057 1434,61 0,00383 
07/12/2012 1300,11 -0,00701 1072,34 -0,00366 3014,11 -0,00081 7930,51 -0,00002 1433,59 -0,00071 
10/12/2012 1296,80 -0,00255 1066,61 -0,00534 3001,60 -0,00415 7913,39 -0,00216 1427,30 -0,00439 
11/12/2012 1296,77 -0,00002 1062,52 -0,00383 3000,53 -0,00036 7915,43 0,00026 1419,98 -0,00513 
12/12/2012 1290,95 -0,00449 1055,93 -0,00620 2986,67 -0,00462 7888,08 -0,00346 1416,88 -0,00218 
13/12/2012 1282,42 -0,00661 1050,77 -0,00489 2973,25 -0,00449 7863,12 -0,00316 1409,98 -0,00487 
14/12/2012 1282,43 0,00001 1053,35 0,00246 2977,66 0,00148 7854,84 -0,00105 1406,89 -0,00219 
17/12/2012 1289,14 0,00523 1057,09 0,00355 2999,01 0,00717 7899,73 0,00571 1414,18 0,00518 
18/12/2012 1285,26 -0,00301 1052,00 -0,00482 2992,17 -0,00228 7862,82 -0,00467 1411,86 -0,00164 
19/12/2012 1286,03 0,00060 1046,50 -0,00523 2997,40 0,00175 7832,76 -0,00382 1404,79 -0,00501 
20/12/2012 1278,92 -0,00553 1041,21 -0,00505 2977,28 -0,00671 7800,33 -0,00414 1397,69 -0,00505 
21/12/2012 1273,31 -0,00439 1036,81 -0,00423 2972,89 -0,00147 7772,26 -0,00360 1399,33 0,00117 
26/12/2012 1282,72 0,00739 1046,24 0,00910 2995,38 0,00757 7827,52 0,00711 1408,51 0,00656 
27/12/2012 1290,87 0,00635 1050,95 0,00450 3017,35 0,00733 7875,03 0,00607 1411,88 0,00239 
28/12/2012 1305,07 0,01100 1060,39 0,00898 3046,05 0,00951 7941,88 0,00849 1417,63 0,00407 
02/01/2013 1283,81 -0,01629 1043,33 -0,01609 3013,22 -0,01078 7852,18 -0,01129 1404,07 -0,00957 
03/01/2013 1299,98 0,01260 1052,04 0,00835 3033,49 0,00673 7898,70 0,00592 1419,54 0,01102 
04/01/2013 1313,55 0,01044 1058,46 0,00610 3051,55 0,00595 7934,49 0,00453 1425,32 0,00407 
07/01/2013 1309,20 -0,00331 1053,35 -0,00483 3029,96 -0,00708 7891,44 -0,00543 1414,57 -0,00754 
08/01/2013 1308,20 -0,00076 1056,20 0,00271 3038,19 0,00272 7901,49 0,00127 1414,91 0,00024 
09/01/2013 1301,09 -0,00543 1054,57 -0,00154 3014,46 -0,00781 7845,22 -0,00712 1404,61 -0,00728 
10/01/2013 1285,93 -0,01165 1041,36 -0,01253 2969,69 -0,01485 7728,33 -0,01490 1391,38 -0,00942 
11/01/2013 1302,03 0,01252 1045,39 0,00387 2983,79 0,00475 7770,40 0,00544 1394,73 0,00241 
14/01/2013 1346,24 0,03395 1067,84 0,02148 3052,17 0,02292 7941,60 0,02203 1418,75 0,01722 
15/01/2013 1350,44 0,00312 1069,89 0,00192 3054,24 0,00068 7966,33 0,00311 1423,81 0,00357 
16/01/2013 1350,57 0,00010 1081,53 0,01088 3091,28 0,01213 8047,16 0,01015 1438,12 0,01005 
17/01/2013 1346,83 -0,00277 1081,33 -0,00018 3084,23 -0,00228 8036,10 -0,00137 1438,12 0,00000 
18/01/2013 1357,94 0,00825 1086,77 0,00503 3117,29 0,01072 8108,34 0,00899 1445,86 0,00538 
21/01/2013 1347,09 -0,00799 1076,76 -0,00921 3091,78 -0,00818 8046,31 -0,00765 1437,08 -0,00607 
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Lampiran 2_53. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
86. TRAM Equity 
Focus 
87. TRAM 
Infrastructure Plus 
88. TRIM Kapital 
Plus 
89. TRIM Kapital 90. TRIM Syariah 
Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/01/2013 1359,19 0,00898 1079,54 0,00258 3091,15 -0,00020 8045,24 -0,00013 1438,37 0,00090 
23/01/2013 1358,50 -0,00051 1078,05 -0,00138 3086,07 -0,00164 8047,69 0,00030 1438,65 0,00019 
25/01/2013 1363,78 0,00389 1086,70 0,00802 3091,02 0,00160 8059,85 0,00151 1445,87 0,00502 
28/01/2013 1363,40 -0,00028 1081,88 -0,00444 3085,57 -0,00176 8041,25 -0,00231 1440,96 -0,00340 
29/01/2013 1373,27 0,00724 1087,84 0,00551 3105,78 0,00655 8089,58 0,00601 1449,91 0,00621 
30/01/2013 1384,24 0,00799 1089,41 0,00144 3123,45 0,00569 8119,90 0,00375 1452,02 0,00146 
31/01/2013 1374,52 -0,00702 1087,52 -0,00173 3123,45 0,00000 8119,90 0,00000 1443,28 -0,00602 
01/02/2013 1378,70 0,00304 1093,06 0,00509 3127,52 0,00130 8161,21 0,00509 1450,36 0,00491 
04/02/2013 1370,82 -0,00572 1089,23 -0,00350 3114,41 -0,00419 8127,13 -0,00418 1449,24 -0,00077 
05/02/2013 1365,17 -0,00412 1084,20 -0,00462 3098,85 -0,00500 8081,09 -0,00566 1443,00 -0,00431 
06/02/2013 1380,88 0,01151 1088,13 0,00362 3130,21 0,01012 8142,39 0,00759 1451,56 0,00593 
07/02/2013 1376,33 -0,00330 1092,50 0,00402 3139,98 0,00312 8165,94 0,00289 1455,73 0,00287 
08/02/2013 1370,01 -0,00459 1085,63 -0,00629 3116,73 -0,00740 8107,72 -0,00713 1450,85 -0,00335 
11/02/2013 1364,05 -0,00435 1082,49 -0,00289 3107,77 -0,00287 8085,82 -0,00270 1448,02 -0,00195 
12/02/2013 1382,01 0,01317 1090,80 0,00768 3131,57 0,00766 8142,79 0,00705 1459,13 0,00767 
13/02/2013 1384,27 0,00164 1096,00 0,00477 3145,10 0,00432 8158,31 0,00191 1469,79 0,00731 
14/02/2013 1381,95 -0,00168 1094,21 -0,00163 3158,96 0,00441 8167,83 0,00117 1468,79 -0,00068 
15/02/2013 1378,22 -0,00270 1095,46 0,00114 3162,10 0,00099 8185,84 0,00220 1471,48 0,00183 
18/02/2013 1387,01 0,00638 1102,06 0,00602 3177,62 0,00491 8224,80 0,00476 1481,84 0,00704 
19/02/2013 1380,51 -0,00469 1097,39 -0,00424 3157,75 -0,00625 8169,67 -0,00670 1474,78 -0,00476 
20/02/2013 1404,61 0,01746 1113,29 0,01449 3208,05 0,01593 8275,76 0,01299 1498,06 0,01579 
21/02/2013 1405,75 0,00081 1114,43 0,00102 3211,23 0,00099 8286,98 0,00136 1497,86 -0,00013 
22/02/2013 1410,34 0,00327 1121,91 0,00671 3223,14 0,00371 8309,11 0,00267 1498,93 0,00071 
25/02/2013 1419,17 0,00626 1118,56 -0,00299 3250,57 0,00851 8387,00 0,00937 1507,00 0,00538 
26/02/2013 1415,94 -0,00228 1113,68 -0,00436 3234,51 -0,00494 8348,54 -0,00459 1508,87 0,00124 
27/02/2013 1439,39 0,01656 1130,63 0,01522 3278,31 0,01354 8435,09 0,01037 1531,55 0,01503 
28/02/2013 1462,29 0,01591 1149,52 0,01671 3334,53 0,01715 8580,81 0,01728 1556,21 0,01610 
01/03/2013 1465,34 0,00209 1160,32 0,00940 3358,65 0,00723 8652,21 0,00832 1567,43 0,00721 
04/03/2013 1451,51 -0,00944 1141,99 -0,01580 3311,33 -0,01409 8531,36 -0,01397 1544,61 -0,01456 
05/03/2013 1466,16 0,01009 1145,27 0,00287 3311,33 0,00000 8531,36 0,00000 1552,27 0,00496 
06/03/2013 1488,75 0,01541 1166,85 0,01884 3378,35 0,02024 8703,87 0,02022 1583,87 0,02036 
07/03/2013 1512,83 0,01617 1179,31 0,01068 3419,71 0,01224 8776,38 0,00833 1595,93 0,00761 
08/03/2013 1512,71 -0,00008 1183,32 0,00340 3425,12 0,00158 8806,10 0,00339 1602,41 0,00406 
11/03/2013 1502,91 -0,00648 1176,03 -0,00616 3406,42 -0,00546 8758,74 -0,00538 1592,37 -0,00627 
13/03/2013 1482,37 -0,01367 1160,35 -0,01333 3360,95 -0,01335 8664,65 -0,01074 1580,55 -0,00742 
14/03/2013 1468,18 -0,00957 1144,77 -0,01343 3320,13 -0,01215 8558,68 -0,01223 1559,97 -0,01302 
15/03/2013 1477,75 0,00652 1160,78 0,01399 3360,96 0,01230 8666,93 0,01265 1586,83 0,01722 
18/03/2013 1470,84 -0,00468 1151,07 -0,00837 3338,33 -0,00673 8611,09 -0,00644 1573,71 -0,00827 
19/03/2013 1486,46 0,01062 1170,91 0,01724 3387,98 0,01487 8696,35 0,00990 1596,82 0,01469 
20/03/2013 1511,55 0,01688 1190,70 0,01690 3426,07 0,01124 8764,20 0,00780 1630,50 0,02109 
21/03/2013 1495,31 -0,01074 1177,37 -0,01120 3380,96 -0,01317 8667,02 -0,01109 1618,99 -0,00706 
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Lampiran 2_54. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
86. TRAM Equity 
Focus 
87. TRAM 
Infrastructure Plus 
88. TRIM Kapital 
Plus 
89. TRIM Kapital 90. TRIM Syariah 
Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
22/03/2013 1466,23 -0,01945 1151,73 -0,02178 3297,31 -0,02474 8499,52 -0,01933 1580,63 -0,02369 
25/03/2013 1488,79 0,01539 1172,33 0,01789 3351,70 0,01650 8615,28 0,01362 1604,79 0,01529 
26/03/2013 1506,75 0,01206 1191,46 0,01632 3407,06 0,01652 8752,49 0,01593 1632,50 0,01727 
27/03/2013 1531,02 0,01611 1215,75 0,02039 3470,44 0,01860 8918,46 0,01896 1662,92 0,01863 
28/03/2013 1518,31 -0,00830 1205,60 -0,00835 3447,50 -0,00661 8900,19 -0,00205 1647,68 -0,00916 
01/04/2013 1517,97 -0,00022 1197,54 -0,00669 3439,63 -0,00228 8855,90 -0,00498 1640,45 -0,00439 
02/04/2013 1523,55 0,00368 1204,63 0,00592 3453,22 0,00395 8890,65 0,00392 1644,95 0,00274 
03/04/2013 1515,71 -0,00515 1200,33 -0,00357 3425,31 -0,00808 8872,20 -0,00208 1638,46 -0,00395 
04/04/2013 1500,93 -0,00975 1185,00 -0,01277 3382,28 -0,01256 8742,81 -0,01458 1622,72 -0,00961 
05/04/2013 1503,45 0,00168 1186,77 0,00149 3386,28 0,00118 8739,29 -0,00040 1623,99 0,00078 
08/04/2013 1492,43 -0,00733 1177,23 -0,00804 3353,84 -0,00958 8669,39 -0,00800 1615,36 -0,00531 
09/04/2013 1493,79 0,00091 1175,58 -0,00140 3347,51 -0,00189 8675,57 0,00071 1613,13 -0,00138 
10/04/2013 1483,20 -0,00709 1166,04 -0,00812 3317,10 -0,00908 8625,33 -0,00579 1588,63 -0,01519 
11/04/2013 1500,11 0,01140 1192,92 0,02305 3373,07 0,01687 8759,84 0,01559 1613,17 0,01545 
12/04/2013 1498,83 -0,00085 1192,62 -0,00025 3378,82 0,00170 8772,71 0,00147 1614,07 0,00056 
15/04/2013 1488,04 -0,00720 1185,20 -0,00622 3358,50 -0,00601 8719,38 -0,00608 1607,85 -0,00385 
16/04/2013 1503,45 0,01036 1186,77 0,00132 3386,28 0,00827 8739,29 0,00228 1623,99 0,01004 
17/04/2013 1502,64 -0,00054 1201,78 0,01265 3406,66 0,00602 8884,15 0,01658 1640,83 0,01037 
18/04/2013 1505,89 0,00216 1213,57 0,00981 3432,43 0,00756 8933,45 0,00555 1649,92 0,00554 
19/04/2013 1496,48 -0,00625 1212,81 -0,00063 3420,80 -0,00339 8905,29 -0,00315 1650,12 0,00012 
22/04/2013 1480,58 -0,01062 1199,45 -0,01102 3398,31 -0,00657 8852,04 -0,00598 1640,75 -0,00568 
23/04/2013 1471,97 -0,00582 1195,04 -0,00368 3385,60 -0,00374 8802,00 -0,00565 1638,32 -0,00148 
24/04/2013 1490,31 0,01246 1203,24 0,00686 3401,00 0,00455 8855,61 0,00609 1647,72 0,00574 
25/04/2013 1485,97 -0,00291 1192,48 -0,00894 3370,53 -0,00896 8809,14 -0,00525 1637,67 -0,00610 
26/04/2013 1487,36 0,00094 1199,26 0,00569 3379,01 0,00252 8823,01 0,00157 1635,62 -0,00125 
29/04/2013 1495,75 0,00564 1213,04 0,01149 3396,31 0,00512 8859,37 0,00412 1643,63 0,00490 
30/04/2013 1496,63 0,00059 1215,30 0,00186 3402,70 0,00188 8854,13 -0,00059 1649,24 0,00341 
01/05/2013 1512,09 0,01033 1235,79 0,01686 3447,55 0,01318 8943,71 0,01012 1664,00 0,00895 
02/05/2013 1483,49 -0,01891 1235,79 0,00000 3364,83 -0,02399 8741,07 -0,02266 1640,05 -0,01439 
03/05/2013 1451,71 -0,02142 1186,22 -0,04011 3300,50 -0,01912 8594,13 -0,01681 1614,18 -0,01577 
06/05/2013 1462,11 0,00716 1195,36 0,00771 3337,80 0,01130 8680,56 0,01006 1619,61 0,00336 
07/05/2013 1485,71 0,01614 1223,72 0,02373 3394,49 0,01698 8810,46 0,01496 1641,25 0,01336 
08/05/2013 1494,86 0,00616 1228,43 0,00385 3407,50 0,00383 8838,48 0,00318 1656,24 0,00913 
10/05/2013 1496,60 0,00116 1228,06 -0,00030 3411,13 0,00107 8863,86 0,00287 1656,31 0,00004 
13/05/2013 1479,37 -0,01151 1216,41 -0,00949 3370,52 -0,01191 8772,88 -0,01026 1651,19 -0,00309 
14/05/2013 1488,86 0,00641 1226,87 0,00860 3414,08 0,01292 8864,09 0,01040 1656,62 0,00329 
15/05/2013 1496,43 0,00508 1229,76 0,00236 3430,19 0,00472 8907,41 0,00489 1658,16 0,00093 
16/05/2013 1500,08 0,00244 1231,40 0,00133 3440,58 0,00303 8927,68 0,00228 1665,28 0,00429 
17/05/2013 1515,36 0,01019 1237,64 0,00507 3458,59 0,00523 9001,85 0,00831 1674,25 0,00539 
20/05/2013 1536,34 0,01384 1248,76 0,00898 3506,78 0,01393 9104,12 0,01136 1693,97 0,01178 
21/05/2013 1527,53 -0,00573 1247,22 -0,00123 3499,04 -0,00221 9071,44 -0,00359 1686,15 -0,00462 
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Lampiran 2_55. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Benchmark 
 
Tanggal 
Benchmark 
IHSG LQ45 
 
IHSG LQ45 
IHSG 
Return 
Harian LQ45 
Return 
Harian 
 
IHSG 
Return 
Harian LQ45 
Return 
Harian 
20/11/2012 4312,37   739,79   
 
22/01/2013 4416,55 -0,00528 755,26 -0,00624 
21/11/2012 4317,28 0,00114 739,83 0,00005 
 
23/01/2013 4418,73 0,00049 755,22 -0,00006 
22/11/2012 4335,93 0,00432 744,44 0,00624 
 
25/01/2013 4437,6 0,00427 758,47 0,00431 
23/11/2012 4348,81 0,00297 746,41 0,00264 
 
28/01/2013 4416,94 -0,00466 754,7 -0,00497 
26/11/2012 4375,17 0,00606 752,03 0,00753 
 
29/01/2013 4439,03 0,005 757,65 0,0039 
27/11/2012 4337,51 -0,00861 742,81 -0,01225 
 
30/01/2013 4452,98 0,00314 761,14 0,00461 
28/11/2012 4304,82 -0,00754 735,88 -0,00933 
 
31/01/2013 4453,7 0,00016 761,26 0,00015 
29/11/2012 4319,09 0,00331 738,45 0,0035 
 
01/02/2013 4481,63 0,00627 766,18 0,00647 
30/11/2012 4276,14 -0,00994 726,81 -0,01577 
 
04/02/2013 4490,57 0,00199 768,21 0,00264 
03/12/2012 4302,44 0,00615 733,67 0,00944 
 
05/02/2013 4479,44 -0,00248 766,85 -0,00177 
04/12/2012 4269,65 -0,00762 725,18 -0,01157 
 
06/02/2013 4498,98 0,00436 769,85 0,00391 
05/12/2012 4286,84 0,00403 727,69 0,00347 
 
07/02/2013 4503,15 0,00093 770,39 0,00071 
06/12/2012 4292,61 0,00134 728,08 0,00053 
 
08/02/2013 4491,27 -0,00264 768,85 -0,00201 
07/12/2012 4290,8 -0,00042 727,41 -0,00091 
 
11/02/2013 4503,25 0,00267 771,33 0,00323 
10/12/2012 4302,61 0,00275 731,66 0,00583 
 
12/02/2013 4548,24 0,00999 780,53 0,01193 
11/12/2012 4317,92 0,00356 736,55 0,00669 
 
13/02/2013 4571,57 0,00513 784,91 0,00562 
12/12/2012 4337,53 0,00454 742,69 0,00833 
 
14/02/2013 4588,67 0,00374 786,3 0,00177 
13/12/2012 4320,19 -0,004 738,7 -0,00536 
 
15/02/2013 4609,79 0,0046 789,82 0,00447 
14/12/2012 4308,86 -0,00262 735,88 -0,00382 
 
18/02/2013 4612,05 0,00049 789,21 -0,00077 
17/12/2012 4315,86 0,00162 737,56 0,00227 
 
19/02/2013 4602,06 -0,00216 786,67 -0,00322 
18/12/2012 4301,44 -0,00334 735,75 -0,00246 
 
20/02/2013 4634,45 0,00704 791 0,0055 
19/12/2012 4275,86 -0,00595 731,75 -0,00542 
 
21/02/2013 4632,4 -0,00044 790,71 -0,00036 
20/12/2012 4254,82 -0,00492 726,36 -0,00738 
 
22/02/2013 4651,12 0,00404 794,29 0,00453 
21/12/2012 4250,21 -0,00108 725,92 -0,0006 
 
25/02/2013 4696,11 0,00967 805,65 0,0143 
26/12/2012 4275,09 0,00585 729,6 0,00506 
 
26/02/2013 4663,03 -0,00704 798,76 -0,00855 
27/12/2012 4281,86 0,00158 730,01 0,00057 
 
27/02/2013 4716,42 0,01145 808,53 0,01222 
28/12/2012 4316,69 0,00813 735,04 0,0069 
 
28/02/2013 4795,79 0,01683 824,74 0,02006 
02/01/2013 4346,48 0,0069 742,79 0,01054 
 
01/03/2013 4811,61 0,0033 827,97 0,00391 
03/01/2013 4399,26 0,01214 753,13 0,01393 
 
04/03/2013 4761,46 -0,01042 818,15 -0,01186 
04/01/2013 4410,02 0,00245 753,88 0,00099 
 
05/03/2013 4751,7 -0,00205 814,92 -0,00395 
07/01/2013 4392,38 -0,004 750,66 -0,00426 
 
06/03/2013 4824,68 0,01536 829,4 0,01777 
08/01/2013 4397,55 0,00118 752,22 0,00207 
 
07/03/2013 4848,3 0,00489 832,32 0,00351 
09/01/2013 4362,93 -0,00787 744,61 -0,01012 
 
08/03/2013 4874,5 0,0054 837,28 0,00597 
10/01/2013 4317,37 -0,01044 733,91 -0,01437 
 
11/03/2013 4854,31 -0,00414 831,71 -0,00666 
11/01/2013 4305,91 -0,00265 731,88 -0,00276 
 
13/03/2013 4835,44 -0,00389 827,75 -0,00476 
14/01/2013 4382,5 0,01779 749,45 0,024 
 
14/03/2013 4786,37 -0,01015 816,59 -0,01348 
15/01/2013 4400,82 0,00418 754,49 0,00673 
 
15/03/2013 4819,32 0,00689 821,75 0,00632 
16/01/2013 4410,96 0,0023 756,99 0,00331 
 
18/03/2013 4802,83 -0,00342 820,22 -0,00186 
17/01/2013 4398,38 -0,00285 752,3 -0,0062 
 
19/03/2013 4822,63 0,00412 822,28 0,00251 
18/01/2013 4465,48 0,01526 766,92 0,01944 
 
20/03/2013 4831,5 0,00184 823,53 0,00152 
21/01/2013 4439,97 -0,00571 760 -0,00902 
 
21/03/2013 4802,67 -0,00597 816,13 -0,00898 
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Lampiran 2_56. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) 
Tanggal 
Benchmark 
 
Tanggal 
Benchmark 
IHSG LQ45 
 
IHSG LQ45 
IHSG 
Return 
Harian LQ45 
Return 
Harian 
 
IHSG 
Return 
Harian LQ45 
Return 
Harian 
22/03/2013 4723,16 -0,01655 798,86 -0,02116 
 
23/04/2013 4975,33 -0,00432 842,98 -0,00519 
25/03/2013 4777,9 0,01159 810,03 0,01398 
 
24/04/2013 5011,61 0,00729 850,66 0,00912 
26/03/2013 4842,52 0,01352 818,84 0,01088 
 
25/04/2013 4994,52 -0,00341 847,82 -0,00334 
27/03/2013 4928,1 0,01767 834,41 0,01901 
 
26/04/2013 4978,51 -0,00321 841,93 -0,00695 
28/03/2013 4940,99 0,00261 836,87 0,00295 
 
29/04/2013 4999,75 0,00427 848,44 0,00772 
01/04/2013 4937,58 -0,00069 833,52 -0,00400 
 
30/04/2013 5034,07 0,00686 857,12 0,01024 
02/04/2013 4957,25 0,00398 837,02 0,00419 
 
01/05/2013 5060,92 0,00533 860,04 0,00340 
03/04/2013 4981,47 0,00488 843,49 0,00774 
 
02/05/2013 4994,05 -0,01321 847,29 -0,01482 
04/04/2013 4922,61 -0,01181 830,13 -0,01584 
 
03/05/2013 4925,48 -0,01373 833,61 -0,01615 
05/04/2013 4926,07 0,00070 830,66 0,00064 
 
06/05/2013 4991,87 0,01348 845,94 0,01479 
08/04/2013 4897,52 -0,00580 825,46 -0,00626 
 
07/05/2013 5042,79 0,01020 853,84 0,00934 
09/04/2013 4899,59 0,00042 827,23 0,00213 
 
08/05/2013 5089,34 0,00923 859,37 0,00647 
10/04/2013 4877,48 -0,00451 822,87 -0,00527 
 
10/05/2013 5105,94 0,00326 861,47 0,00245 
11/04/2013 4924,26 0,00959 832,17 0,01130 
 
13/05/2013 5054,63 -0,01005 851,08 -0,01207 
12/04/2013 4937,21 0,00263 834,12 0,00235 
 
14/05/2013 5081,94 0,00540 856,87 0,00681 
15/04/2013 4894,59 -0,00863 825,6 -0,01022 
 
15/05/2013 5089,88 0,00156 856,89 0,00002 
16/04/2013 4945,25 0,01035 838,42 0,01553 
 
16/05/2013 5078,68 -0,00220 856,07 -0,00095 
17/04/2013 4998,65 0,01080 847,89 0,01130 
 
17/05/2013 5145,68 0,01319 870,03 0,01630 
18/04/2013 5012,64 0,00280 849,55 0,00195 
 
20/05/2013 5214,98 0,01347 884,13 0,01621 
19/04/2013 4998,46 -0,00283 846,95 -0,00305 
 
21/05/2013 5188,76 -0,00503 878,99 -0,00582 
22/04/2013 4996,92 -0,00031 847,37 0,00049 
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Lampiran 3_1. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
1. Aaa Equity Fund 2. Archipelago 
Equity Growth 
3. Axa Citradinamis 4. Bahana Dana Prima 5. BNI Reksadana 
Berkembang 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 961,38   1507,28   4745,41   16050,62   2733,14   
22/05/2013 963,42 0,00212 1532,87 0,01698 4757,26 0,00250 16228,72 0,01110 2771,87 0,01417 
23/05/2013 952,69 -0,01114 1515,49 -0,01134 4670,68 -0,01820 15915,58 -0,01930 2693,76 -0,02818 
24/05/2013 960,31 0,00800 1540,83 0,01672 4699,11 0,00609 16095,58 0,01131 2713,61 0,00737 
27/05/2013 947,58 -0,01326 1538,18 -0,00172 4613,54 -0,01821 15926,06 -0,01053 2682,16 -0,01159 
28/05/2013 963,78 0,01710 1555,93 0,01154 4704,36 0,01969 16258,86 0,02090 2724,62 0,01583 
29/05/2013 972,36 0,00890 1568,51 0,00809 4736,81 0,00690 16379,33 0,00741 2747,91 0,00855 
30/05/2013 959,65 -0,01307 1559,22 -0,00592 4663,14 -0,01555 16240,68 -0,00846 2753,06 0,00187 
31/05/2013 949,26 -0,01083 1585,97 0,01716 4582,42 -0,01731 16225,67 -0,00092 2791,43 0,01394 
03/06/2013 933,27 -0,01684 1537,76 -0,03040 4493,15 -0,01948 15662,53 -0,03471 2727,50 -0,02290 
04/06/2013 946,13 0,01378 1534,41 -0,00218 4552,56 0,01322 15725,16 0,00400 2751,12 0,00866 
05/06/2013 935,99 -0,01072 1531,29 -0,00203 4525,22 -0,00601 15642,30 -0,00527 2736,78 -0,00521 
07/06/2013 907,34 -0,03061 1505,85 -0,01661 4376,28 -0,03291 15137,24 -0,03229 2651,53 -0,03115 
10/06/2013 893,58 -0,01517 1485,43 -0,01356 4294,21 -0,01875 14858,82 -0,01839 2590,86 -0,02288 
11/06/2013 863,24 -0,03395 1430,90 -0,03671 4136,55 -0,03671 14233,42 -0,04209 2451,58 -0,05376 
12/06/2013 878,32 0,01747 1462,09 0,02180 4242,89 0,02571 14723,88 0,03446 2517,66 0,02695 
13/06/2013 866,21 -0,01379 1447,30 -0,01012 4157,68 -0,02008 14417,78 -0,02079 2460,20 -0,02282 
14/06/2013 887,65 0,02475 1479,48 0,02223 4325,44 0,04035 14940,94 0,03629 2560,52 0,04078 
17/06/2013 890,73 0,00347 1492,25 0,00863 4340,18 0,00341 15063,16 0,00818 2599,87 0,01537 
18/06/2013 901,07 0,01161 1509,84 0,01179 4394,87 0,01260 15245,88 0,01213 2628,73 0,01110 
19/06/2013 894,60 -0,00718 1503,44 -0,00424 4358,52 -0,00827 15125,01 -0,00793 2603,65 -0,00954 
20/06/2013 865,05 -0,03303 1462,37 -0,02732 4179,25 -0,04113 14526,69 -0,03956 2483,03 -0,04633 
21/06/2013 842,90 -0,02561 1450,84 -0,00788 4064,95 -0,02735 14196,45 -0,02273 2426,12 -0,02292 
24/06/2013 827,84 -0,01787 1413,66 -0,02563 3988,22 -0,01888 13774,50 -0,02972 2343,69 -0,03398 
25/06/2013 825,06 -0,00336 1420,02 0,00450 3970,46 -0,00445 13848,31 0,00536 2358,45 0,00630 
26/06/2013 834,65 0,01162 1442,07 0,01553 4143,88 0,04368 14247,11 0,02880 2435,11 0,03250 
27/06/2013 839,46 0,00576 1446,33 0,00295 4231,43 0,02113 14490,29 0,01707 2470,42 0,01450 
28/06/2013 850,06 0,01263 1447,62 0,00089 4380,39 0,03520 14764,38 0,01892 2477,50 0,00287 
01/07/2013 849,45 -0,00072 1448,62 0,00069 4335,27 -0,01030 14764,38 0,00000 2491,97 0,00584 
02/07/2013 843,12 -0,00745 1443,15 -0,00378 4290,22 -0,01039 14552,68 -0,01434 2468,96 -0,00923 
03/07/2013 829,92 -0,01566 1412,53 -0,02122 4142,66 -0,03439 14002,39 -0,03781 2363,83 -0,04258 
04/07/2013 835,14 0,00629 1408,73 -0,00269 4155,96 0,00321 13904,24 -0,00701 2324,36 -0,01670 
05/07/2013 836,45 0,00157 1411,95 0,00229 4182,48 0,00638 13967,45 0,00455 2348,40 0,01034 
08/07/2013 816,62 -0,02371 1376,49 -0,02511 4013,06 -0,04051 13323,85 -0,04608 2223,81 -0,05305 
09/07/2013 814,13 -0,00305 1374,87 -0,00118 3991,61 -0,00535 13210,27 -0,00852 2170,95 -0,02377 
10/07/2013 824,32 0,01252 1403,92 0,02113 4082,67 0,02281 13584,09 0,02830 2244,07 0,03368 
11/07/2013 843,59 0,02338 1416,85 0,00921 4212,06 0,03169 13928,02 0,02532 2303,14 0,02632 
12/07/2013 847,68 0,00485 1415,57 -0,00090 4238,17 0,00620 13977,17 0,00353 2304,34 0,00052 
15/07/2013 845,49 -0,00258 1416,15 0,00041 4238,61 0,00010 13910,47 -0,00477 2316,62 0,00533 
16/07/2013 847,14 0,00195 1429,82 0,00965 4253,25 0,00345 13958,01 0,00342 2335,46 0,00813 
17/07/2013 848,65 0,00178 1447,98 0,01270 4281,15 0,00656 14099,16 0,01011 2344,59 0,00391 
18/07/2013 854,99 0,00747 1454,38 0,00442 4319,69 0,00900 14278,60 0,01273 2373,31 0,01225 
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Lampiran 3_2. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
1. Aaa Equity Fund 2. Archipelago 
Equity Growth 
3. Axa Citradinamis 4. Bahana Dana Prima 5. BNI Reksadana 
Berkembang 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 861,00 0,00703 1454,94 0,00039 4312,89 -0,00157 14293,27 0,00103 2356,07 -0,00726 
22/07/2013 853,55 -0,00865 1467,36 0,00854 4246,74 -0,01534 14157,15 -0,00952 2347,08 -0,00382 
23/07/2013 870,76 0,02016 1473,37 0,00410 4346,63 0,02352 14422,47 0,01874 2377,80 0,01309 
24/07/2013 861,82 -0,01027 1456,06 -0,01175 4295,86 -0,01168 14208,44 -0,01484 2346,92 -0,01299 
25/07/2013 852,88 -0,01037 1456,81 0,00052 4253,36 -0,00989 14099,90 -0,00764 2333,38 -0,00577 
26/07/2013 852,29 -0,00069 1445,60 -0,00769 4241,38 -0,00282 14038,81 -0,00433 2297,49 -0,01538 
29/07/2013 837,72 -0,01710 1417,57 -0,01939 4172,11 -0,01633 13812,61 -0,01611 2267,83 -0,01291 
30/07/2013 846,98 0,01105 1413,22 -0,00307 4216,71 0,01069 13829,38 0,00121 2269,13 0,00057 
31/07/2013 845,51 -0,00174 1405,19 -0,00568 4210,62 -0,00144 13819,91 -0,00068 2273,21 0,00180 
01/08/2013 853,23 0,00913 1411,38 0,00441 4239,14 0,00677 13925,31 0,00763 2282,73 0,00419 
02/08/2013 857,96 0,00554 1412,75 0,00097 4247,46 0,00196 14031,89 0,00765 2298,66 0,00698 
12/08/2013 849,35 -0,01004 1402,98 -0,00692 4184,71 -0,01477 13843,81 -0,01340 2272,27 -0,01148 
13/08/2013 856,91 0,00890 1410,42 0,00530 4247,76 0,01507 13977,48 0,00966 2301,11 0,01269 
14/08/2013 867,68 0,01257 1416,08 0,00401 4300,09 0,01232 14119,30 0,01015 2316,71 0,00678 
15/08/2013 865,23 -0,00282 1414,10 -0,00140 4270,20 -0,00695 14230,46 0,00787 2312,99 -0,00161 
16/08/2013 846,01 -0,02221 1399,74 -0,01015 4152,68 -0,02752 13850,20 -0,02672 2252,79 -0,02603 
19/08/2013 798,77 -0,05584 1339,69 -0,04290 3889,18 -0,06345 12937,98 -0,06586 2125,78 -0,05638 
20/08/2013 777,94 -0,02608 1294,45 -0,03377 3780,69 -0,02790 12420,32 -0,04001 2063,10 -0,02949 
21/08/2013 784,82 0,00884 1306,18 0,00906 3822,93 0,01117 12636,63 0,01742 2091,43 0,01373 
22/08/2013 781,27 -0,00452 1287,00 -0,01468 3767,55 -0,01449 12283,40 -0,02795 2016,17 -0,03598 
23/08/2013 781,75 0,00061 1274,56 -0,00967 3767,17 -0,00010 12240,26 -0,00351 1999,79 -0,00812 
26/08/2013 774,79 -0,00890 1262,71 -0,00930 3700,10 -0,01780 12022,61 -0,01778 1960,43 -0,01968 
27/08/2013 751,71 -0,02979 1205,37 -0,04541 3568,44 -0,03558 11440,51 -0,04842 1876,17 -0,04298 
28/08/2013 763,57 0,01578 1205,85 0,00040 3638,52 0,01964 11651,44 0,01844 1917,70 0,02214 
29/08/2013 774,81 0,01472 1229,80 0,01986 3713,30 0,02055 11964,08 0,02683 1951,20 0,01747 
30/08/2013 787,09 0,01585 1239,59 0,00796 3815,69 0,02757 12294,83 0,02765 1987,51 0,01861 
02/09/2013 770,33 -0,02129 1225,65 -0,01125 3701,81 -0,02985 11959,64 -0,02726 1950,94 -0,01840 
03/09/2013 782,19 0,01540 1232,78 0,00582 3760,84 0,01595 12143,58 0,01538 1959,30 0,00429 
04/09/2013 767,54 -0,01873 1219,89 -0,01046 3669,81 -0,02420 11789,46 -0,02916 1920,49 -0,01981 
05/09/2013 765,43 -0,00275 1197,92 -0,01801 3646,36 -0,00639 11595,92 -0,01642 1881,51 -0,02030 
06/09/2013 769,29 0,00504 1193,88 -0,00337 3671,29 0,00684 11570,60 -0,00218 1873,46 -0,00428 
09/09/2013 794,17 0,03234 1211,20 0,01451 3801,13 0,03537 12011,82 0,03813 1943,49 0,03738 
10/09/2013 825,39 0,03931 1233,32 0,01826 4006,54 0,05404 12482,38 0,03917 2031,40 0,04523 
11/09/2013 819,06 -0,00767 1240,21 0,00559 3987,94 -0,00464 12419,75 -0,00502 2016,87 -0,00715 
12/09/2013 817,32 -0,00212 1264,35 0,01946 3984,98 -0,00074 12465,10 0,00365 2039,97 0,01145 
13/09/2013 818,64 0,00162 1279,19 0,01174 4005,99 0,00527 12565,42 0,00805 2070,90 0,01516 
16/09/2013 845,97 0,03338 1304,00 0,01940 4156,99 0,03769 12971,43 0,03231 2131,10 0,02907 
17/09/2013 846,10 0,00015 1308,97 0,00381 4148,93 -0,00194 12891,84 -0,00614 2124,57 -0,00306 
18/09/2013 837,41 -0,01027 1317,34 0,00639 4073,86 -0,01809 12685,14 -0,01603 2099,57 -0,01177 
19/09/2013 878,40 0,04895 1360,84 0,03302 4281,22 0,05090 13437,08 0,05928 2215,36 0,05515 
20/09/2013 863,76 -0,01667 1353,92 -0,00509 4181,76 -0,02323 13249,89 -0,01393 2163,67 -0,02333 
23/09/2013 861,40 -0,00273 1347,07 -0,00506 4162,81 -0,00453 13141,43 -0,00819 2167,61 0,00182 
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Lampiran 3_3. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
1. Aaa Equity Fund 2. Archipelago 
Equity Growth 
3. Axa Citradinamis 4. Bahana Dana Prima 5. BNI Reksadana 
Berkembang 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 842,77 -0,02163 1325,99 -0,01565 4064,59 -0,02359 12787,49 -0,02693 2132,80 -0,01606 
25/09/2013 830,45 -0,01462 1316,50 -0,00716 4001,48 -0,01553 12568,99 -0,01709 2100,99 -0,01491 
26/09/2013 829,47 -0,00118 1319,56 0,00232 3993,78 -0,00192 12613,42 0,00353 2103,71 0,00129 
27/09/2013 833,65 0,00504 1319,14 -0,00032 4013,35 0,00490 12656,64 0,00343 2114,45 0,00511 
30/09/2013 816,63 -0,02042 1306,72 -0,00942 3874,08 -0,03470 12252,76 -0,03191 2033,26 -0,03840 
01/10/2013 823,60 0,00854 1299,50 -0,00553 3927,91 0,01389 12384,30 0,01074 2072,74 0,01942 
02/10/2013 829,82 0,00755 1305,24 0,00442 3981,23 0,01357 12549,37 0,01333 2092,05 0,00932 
03/10/2013 835,74 0,00713 1309,99 0,00364 4008,19 0,00677 12607,62 0,00464 2095,70 0,00174 
04/10/2013 829,24 -0,00778 1301,16 -0,00674 3981,95 -0,00655 12502,50 -0,00834 2074,90 -0,00993 
07/10/2013 828,38 -0,00104 1296,52 -0,00357 3975,47 -0,00163 12408,08 -0,00755 2051,87 -0,01110 
08/10/2013 839,71 0,01368 1314,91 0,01418 4028,03 0,01322 12549,98 0,01144 2080,93 0,01416 
09/10/2013 842,95 0,00386 1327,18 0,00933 4055,49 0,00682 12661,01 0,00885 2091,48 0,00507 
10/10/2013 854,57 0,01378 1331,30 0,00310 4075,06 0,00483 12735,62 0,00589 2100,31 0,00422 
11/10/2013 865,44 0,01272 1341,95 0,00800 4118,32 0,01062 12838,33 0,00806 2114,15 0,00659 
16/10/2013 862,19 -0,00376 1326,21 -0,01173 4084,68 -0,00817 12728,01 -0,00859 2097,53 -0,00786 
17/10/2013 863,88 0,00196 1335,03 0,00665 4105,35 0,00506 12873,89 0,01146 2107,16 0,00459 
18/10/2013 869,49 0,00649 1345,91 0,00815 4134,23 0,00703 12975,59 0,00790 2125,89 0,00889 
21/10/2013 874,18 0,00539 1344,20 -0,00127 4163,55 0,00709 13103,41 0,00985 2145,43 0,00919 
22/10/2013 859,53 -0,01676 1340,77 -0,00255 4085,37 -0,01878 12898,61 -0,01563 2110,10 -0,01647 
23/10/2013 865,09 0,00647 1352,36 0,00864 4110,28 0,00610 13017,51 0,00922 2135,09 0,01184 
24/10/2013 873,05 0,00920 1362,13 0,00722 4160,30 0,01217 13204,86 0,01439 2166,90 0,01490 
25/10/2013 874,18 0,00129 1361,68 -0,00033 4145,49 -0,00356 13201,70 -0,00024 2165,48 -0,00066 
28/10/2013 875,62 0,00165 1365,36 0,00270 4154,99 0,00229 13280,47 0,00597 2170,45 0,00230 
29/10/2013 869,22 -0,00731 1363,95 -0,00103 4123,12 -0,00767 13137,54 -0,01076 2147,14 -0,01074 
30/10/2013 870,60 0,00159 1364,02 0,00005 4139,46 0,00396 13154,84 0,00132 2152,87 0,00267 
31/10/2013 859,95 -0,01223 1359,54 -0,00328 4069,01 -0,01702 12949,88 -0,01558 2109,63 -0,02008 
01/11/2013 845,07 -0,01730 1335,50 -0,01768 3986,13 -0,02037 12645,98 -0,02347 2067,17 -0,02013 
04/11/2013 844,70 -0,00044 1328,07 -0,00556 3981,48 -0,00117 12645,06 -0,00007 2061,64 -0,00268 
06/11/2013 847,18 0,00294 1325,86 -0,00166 4008,82 0,00687 12682,18 0,00294 2067,05 0,00262 
07/11/2013 854,77 0,00896 1337,72 0,00895 4050,84 0,01048 12775,76 0,00738 2085,35 0,00885 
08/11/2013 850,35 -0,00517 1323,02 -0,01099 4035,92 -0,00368 12722,11 -0,00420 2072,36 -0,00623 
11/11/2013 842,98 -0,00867 1311,10 -0,00901 3998,85 -0,00919 12566,18 -0,01226 2050,40 -0,01060 
12/11/2013 829,73 -0,01572 1315,06 0,00302 3947,60 -0,01282 12371,29 -0,01551 2010,75 -0,01934 
13/11/2013 814,83 -0,01796 1294,34 -0,01576 3865,76 -0,02073 12113,30 -0,02085 1969,64 -0,02045 
14/11/2013 825,83 0,01350 1298,73 0,00339 3931,60 0,01703 12339,17 0,01865 2004,23 0,01756 
15/11/2013 822,79 -0,00368 1289,82 -0,00686 3894,67 -0,00939 12198,61 -0,01139 1982,54 -0,01082 
18/11/2013 834,54 0,01428 1291,96 0,00166 3967,26 0,01864 12331,27 0,01088 2012,30 0,01501 
19/11/2013 836,33 0,00214 1282,79 -0,00710 3969,36 0,00053 12327,17 -0,00033 2011,86 -0,00022 
20/11/2013 827,96 -0,01001 1276,64 -0,00479 3913,96 -0,01396 12184,56 -0,01157 1983,41 -0,01414 
21/11/2013 820,92 -0,00850 1267,69 -0,00701 3889,22 -0,00632 12076,61 -0,00886 1973,46 -0,00502 
22/11/2013 819,64 -0,00156 1267,92 0,00018 3881,96 -0,00187 12055,73 -0,00173 1970,40 -0,00155 
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Lampiran 3_4. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
6. BNP Paribas 
Ekuitas 
7. BNP Paribas 
Infrastruktur Plus 
8. BNP Paribas 
Inspira 
9. BNP Paribas Maxi 
Saham 
10. BNP Paribas 
Pesona Amanah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 18324,64   2945,22   1330,99   1775,26   2627,97   
22/05/2013 18410,32 0,00468 2945,22 0,00000 1337,79 0,00511 1783,72 0,00477 2659,23 0,01190 
23/05/2013 18104,41 -0,01662 2960,46 0,00517 1314,00 -0,01778 1756,30 -0,01537 2607,57 -0,01943 
24/05/2013 18201,17 0,00534 2927,15 -0,01125 1321,54 0,00574 1766,16 0,00561 2636,67 0,01116 
27/05/2013 17929,54 -0,01492 2887,24 -0,01363 1301,34 -0,01529 1736,25 -0,01694 2600,17 -0,01384 
28/05/2013 18247,51 0,01773 2887,24 0,00000 1325,55 0,01860 1772,00 0,02059 2645,68 0,01750 
29/05/2013 18374,01 0,00693 2951,42 0,02223 1335,47 0,00748 1784,69 0,00716 2666,27 0,00778 
30/05/2013 18138,46 -0,01282 2913,55 -0,01283 1317,87 -0,01318 1759,87 -0,01391 2636,97 -0,01099 
31/05/2013 17926,20 -0,01170 2867,55 -0,01579 1302,65 -0,01155 1734,27 -0,01455 2617,75 -0,00729 
03/06/2013 17486,26 -0,02454 2813,03 -0,01901 1270,29 -0,02484 1692,03 -0,02436 2563,97 -0,02054 
04/06/2013 17667,81 0,01038 2829,13 0,00572 1283,71 0,01056 1711,77 0,01167 2583,40 0,00758 
05/06/2013 17579,01 -0,00503 2809,30 -0,00701 1277,28 -0,00501 1703,48 -0,00484 2576,43 -0,00270 
07/06/2013 17065,34 -0,02922 2731,92 -0,02754 1238,80 -0,03013 1649,72 -0,03156 2490,93 -0,03319 
10/06/2013 16768,65 -0,01739 2691,62 -0,01475 1216,61 -0,01791 1620,20 -0,01789 2442,61 -0,01940 
11/06/2013 16129,75 -0,03810 2590,95 -0,03740 1168,70 -0,03938 1559,53 -0,03745 2350,36 -0,03777 
12/06/2013 16129,75 0,00000 2590,95 0,00000 1168,70 0,00000 1559,53 0,00000 2350,36 0,00000 
13/06/2013 16205,45 0,00469 2604,96 0,00541 1174,19 0,00470 1569,33 0,00628 2371,69 0,00908 
14/06/2013 16792,49 0,03622 2707,90 0,03952 1216,60 0,03612 1629,16 0,03812 2438,66 0,02824 
17/06/2013 16812,82 0,00121 2709,34 0,00053 1218,29 0,00139 1633,28 0,00253 2449,83 0,00458 
18/06/2013 17078,06 0,01578 2762,11 0,01948 1237,77 0,01599 1662,09 0,01764 2480,25 0,01242 
19/06/2013 16919,61 -0,00928 2738,73 -0,00846 1226,34 -0,00923 1647,18 -0,00897 2457,83 -0,00904 
20/06/2013 16214,28 -0,04169 2628,78 -0,04015 1174,79 -0,04204 1578,70 -0,04157 2367,34 -0,03682 
21/06/2013 15733,68 -0,02964 2559,17 -0,02648 1140,33 -0,02933 1528,65 -0,03170 2302,02 -0,02759 
24/06/2013 15325,60 -0,02594 2503,40 -0,02179 1111,10 -0,02563 1492,46 -0,02367 2244,59 -0,02495 
25/06/2013 15310,51 -0,00098 2504,79 0,00056 1110,10 -0,00090 1486,77 -0,00381 2255,08 0,00467 
26/06/2013 15909,33 0,03911 2582,10 0,03086 1153,30 0,03892 1544,20 0,03863 2348,47 0,04141 
27/06/2013 16252,56 0,02157 2631,48 0,01912 1177,89 0,02132 1576,13 0,02068 2402,49 0,02300 
28/06/2013 16868,13 0,03788 2717,04 0,03251 1222,15 0,03758 1634,80 0,03722 2479,47 0,03204 
01/07/2013 16744,56 -0,00733 2693,47 -0,00867 1213,42 -0,00714 1620,80 -0,00856 2453,89 -0,01032 
02/07/2013 16474,13 -0,01615 2645,57 -0,01778 1193,99 -0,01601 1595,50 -0,01561 2421,55 -0,01318 
03/07/2013 15916,64 -0,03384 2562,38 -0,03145 1153,65 -0,03379 1540,89 -0,03423 2345,63 -0,03135 
04/07/2013 15883,74 -0,00207 2562,63 0,00010 1151,27 -0,00206 1539,73 -0,00075 2329,01 -0,00709 
05/07/2013 15966,13 0,00519 2563,92 0,00050 1157,36 0,00529 1547,69 0,00517 2343,82 0,00636 
08/07/2013 15287,35 -0,04251 2458,53 -0,04111 1107,91 -0,04273 1478,86 -0,04447 2249,21 -0,04037 
09/07/2013 15175,95 -0,00729 2443,97 -0,00592 1099,87 -0,00726 1467,79 -0,00749 2234,83 -0,00639 
10/07/2013 15531,35 0,02342 2507,04 0,02581 1125,72 0,02350 1504,27 0,02485 2292,81 0,02594 
11/07/2013 15988,70 0,02945 2581,95 0,02988 1158,95 0,02952 1550,64 0,03083 2347,24 0,02374 
12/07/2013 16079,20 0,00566 2589,75 0,00302 1165,60 0,00574 1559,20 0,00552 2358,60 0,00484 
15/07/2013 16062,92 -0,00101 2584,00 -0,00222 1164,76 -0,00072 1558,57 -0,00040 2356,50 -0,00089 
16/07/2013 16119,54 0,00352 2593,81 0,00380 1168,90 0,00355 1561,40 0,00182 2365,13 0,00366 
17/07/2013 16258,00 0,00859 2606,07 0,00473 1178,67 0,00836 1576,82 0,00988 2381,17 0,00678 
18/07/2013 16441,10 0,01126 2636,34 0,01162 1192,41 0,01166 1596,06 0,01220 2403,99 0,00958 
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Lampiran 3_5. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
6. BNP Paribas 
Ekuitas 
7. BNP Paribas 
Infrastruktur Plus 
8. BNP Paribas 
Inspira 
9. BNP Paribas Maxi 
Saham 
10. BNP Paribas 
Pesona Amanah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 16416,19 -0,00152 2630,42 -0,00225 1190,59 -0,00153 1596,95 0,00056 2398,45 -0,00230 
22/07/2013 16261,31 -0,00943 2606,57 -0,00907 1179,57 -0,00926 1579,80 -0,01074 2379,91 -0,00773 
23/07/2013 16604,62 0,02111 2663,74 0,02193 1204,56 0,02119 1614,99 0,02227 2419,18 0,01650 
24/07/2013 16403,00 -0,01214 2637,63 -0,00980 1189,98 -0,01210 1596,57 -0,01141 2388,26 -0,01278 
25/07/2013 16269,36 -0,00815 2623,06 -0,00552 1180,37 -0,00808 1581,65 -0,00935 2374,32 -0,00584 
26/07/2013 16220,25 -0,00302 2624,49 0,00055 1176,78 -0,00304 1578,24 -0,00216 2351,32 -0,00969 
29/07/2013 15959,16 -0,01610 2583,49 -0,01562 1158,07 -0,01590 1551,72 -0,01680 2318,78 -0,01384 
30/07/2013 15998,83 0,00249 2591,12 0,00295 1160,94 0,00248 1558,07 0,00409 2322,15 0,00145 
31/07/2013 16049,05 0,00314 2595,79 0,00180 1164,33 0,00292 1564,03 0,00383 2309,69 -0,00537 
01/08/2013 16136,45 0,00545 2611,63 0,00610 1170,54 0,00533 1572,77 0,00559 2326,59 0,00732 
02/08/2013 16189,83 0,00331 2626,26 0,00560 1174,44 0,00333 1579,91 0,00454 2333,33 0,00290 
12/08/2013 15987,50 -0,01250 2595,52 -0,01170 1161,24 -0,01124 1558,45 -0,01358 2307,15 -0,01122 
13/08/2013 16204,84 0,01359 2617,04 0,00829 1176,85 0,01344 1576,09 0,01132 2338,23 0,01347 
14/08/2013 16375,55 0,01053 2638,52 0,00821 1188,99 0,01032 1591,74 0,00993 2360,66 0,00959 
15/08/2013 16373,47 -0,00013 2633,07 -0,00207 1188,51 -0,00040 1589,26 -0,00156 2354,66 -0,00254 
16/08/2013 15884,16 -0,02988 2560,59 -0,02753 1154,18 -0,02888 1543,50 -0,02879 2298,77 -0,02374 
19/08/2013 14890,90 -0,06253 2412,80 -0,05772 1084,36 -0,06049 1450,91 -0,05999 2165,64 -0,05791 
20/08/2013 14443,81 -0,03002 2360,15 -0,02182 1052,39 -0,02948 1411,14 -0,02741 2102,68 -0,02907 
21/08/2013 14615,22 0,01187 2381,21 0,00892 1064,81 0,01180 1426,08 0,01059 2136,35 0,01601 
22/08/2013 14364,88 -0,01713 2356,73 -0,01028 1046,62 -0,01708 1403,20 -0,01604 2101,17 -0,01647 
23/08/2013 14380,81 0,00111 2344,44 -0,00521 1048,06 0,00138 1403,13 -0,00005 2098,89 -0,00109 
26/08/2013 14193,21 -0,01305 2315,65 -0,01228 1034,47 -0,01297 1382,35 -0,01481 2065,79 -0,01577 
27/08/2013 13615,39 -0,04071 2233,68 -0,03540 992,76 -0,04032 1326,75 -0,04022 1978,98 -0,04202 
28/08/2013 13858,02 0,01782 2273,54 0,01784 1010,51 0,01788 1350,55 0,01794 2013,04 0,01721 
29/08/2013 14160,29 0,02181 2307,17 0,01479 1032,47 0,02173 1379,42 0,02138 2066,34 0,02648 
30/08/2013 14454,11 0,02075 2341,76 0,01499 1053,54 0,02041 1405,82 0,01914 2125,33 0,02855 
02/09/2013 14094,81 -0,02486 2280,45 -0,02618 1028,00 -0,02424 1370,36 -0,02522 2078,73 -0,02193 
03/09/2013 14320,24 0,01599 2321,75 0,01811 1044,42 0,01597 1392,31 0,01602 2109,66 0,01488 
04/09/2013 13938,15 -0,02668 2270,68 -0,02200 1016,92 -0,02633 1356,60 -0,02565 2059,15 -0,02394 
05/09/2013 13813,35 -0,00895 2249,73 -0,00923 1007,84 -0,00893 1345,47 -0,00820 2028,37 -0,01495 
06/09/2013 13832,43 0,00138 2256,57 0,00304 1009,41 0,00156 1346,32 0,00063 2031,39 0,00149 
09/09/2013 14283,46 0,03261 2329,77 0,03244 1042,13 0,03241 1390,51 0,03282 2088,83 0,02828 
10/09/2013 14966,95 0,04785 2449,69 0,05147 1091,03 0,04692 1458,21 0,04869 2164,36 0,03616 
11/09/2013 14942,00 -0,00167 2434,73 -0,00611 1089,55 -0,00136 1457,56 -0,00045 2153,09 -0,00521 
12/09/2013 15016,22 0,00497 2460,72 0,01067 1094,95 0,00496 1465,03 0,00513 2158,81 0,00266 
13/09/2013 15104,70 0,00589 2470,72 0,00406 1101,48 0,00596 1473,27 0,00562 2166,12 0,00339 
16/09/2013 15621,38 0,03421 2549,91 0,03205 1138,64 0,03374 1525,37 0,03536 2243,93 0,03592 
17/09/2013 15571,04 -0,00322 2549,75 -0,00006 1135,05 -0,00315 1521,98 -0,00222 2235,26 -0,00386 
18/09/2013 15283,74 -0,01845 2502,43 -0,01856 1114,45 -0,01815 1494,47 -0,01808 2210,21 -0,01121 
19/09/2013 16146,33 0,05644 2644,19 0,05665 1176,88 0,05602 1574,41 0,05349 2324,71 0,05181 
20/09/2013 15823,82 -0,01997 2588,62 -0,02102 1153,60 -0,01978 1547,45 -0,01712 2289,93 -0,01496 
23/09/2013 15714,18 -0,00693 2565,34 -0,00899 1145,85 -0,00672 1534,18 -0,00858 2274,68 -0,00666 
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Lampiran 3_6. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
6. BNP Paribas 
Ekuitas 
7. BNP Paribas 
Infrastruktur Plus 
8. BNP Paribas 
Inspira 
9. BNP Paribas Maxi 
Saham 
10. BNP Paribas 
Pesona Amanah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 15335,95 -0,02407 2506,48 -0,02294 1118,42 -0,02394 1497,24 -0,02408 2208,17 -0,02924 
25/09/2013 15107,19 -0,01492 2478,54 -0,01115 1101,47 -0,01516 1475,14 -0,01476 2177,74 -0,01378 
26/09/2013 15089,87 -0,00115 2479,10 0,00023 1100,24 -0,00112 1475,54 0,00027 2184,61 0,00315 
27/09/2013 15142,51 0,00349 2491,37 0,00495 1104,17 0,00357 1482,41 0,00466 2198,84 0,00651 
30/09/2013 14705,43 -0,02886 2412,19 -0,03178 1071,85 -0,02927 1439,75 -0,02878 2134,68 -0,02918 
01/10/2013 14881,87 0,01200 2444,87 0,01355 1084,78 0,01206 1454,99 0,01059 2148,48 0,00646 
02/10/2013 15060,60 0,01201 2473,04 0,01152 1098,12 0,01230 1473,85 0,01296 2169,50 0,00978 
03/10/2013 15141,74 0,00539 2487,98 0,00604 1104,25 0,00558 1485,01 0,00757 2185,35 0,00731 
04/10/2013 15036,45 -0,00695 2474,34 -0,00548 1096,47 -0,00705 1474,97 -0,00676 2169,77 -0,00713 
07/10/2013 14943,85 -0,00616 2474,34 0,00000 1089,76 -0,00612 1468,08 -0,00467 2155,71 -0,00648 
08/10/2013 15142,56 0,01330 2498,49 0,00976 1104,57 0,01359 1486,49 0,01254 2175,56 0,00921 
09/10/2013 15204,07 0,00406 2508,92 0,00417 1109,16 0,00416 1492,76 0,00422 2193,70 0,00834 
10/10/2013 15324,88 0,00795 2535,63 0,01065 1118,09 0,00805 1506,79 0,00940 2204,10 0,00474 
11/10/2013 15426,57 0,00664 2554,51 0,00745 1125,46 0,00659 1516,13 0,00620 2228,90 0,01125 
16/10/2013 15278,77 -0,00958 2530,57 -0,00937 1115,06 -0,00924 1501,61 -0,00958 2207,30 -0,00969 
17/10/2013 15401,30 0,00802 2539,94 0,00370 1124,01 0,00803 1512,45 0,00722 2230,11 0,01033 
18/10/2013 15505,58 0,00677 2560,41 0,00806 1131,67 0,00681 1524,41 0,00791 2253,82 0,01063 
21/10/2013 15657,40 0,00979 2568,55 0,00318 1142,98 0,00999 1538,85 0,00947 2269,41 0,00692 
22/10/2013 15412,19 -0,01566 2529,39 -0,01525 1125,21 -0,01555 1513,02 -0,01679 2228,42 -0,01806 
23/10/2013 15565,10 0,00992 2542,99 0,00538 1136,40 0,00994 1528,78 0,01042 2248,79 0,00914 
24/10/2013 15751,65 0,01199 2581,91 0,01530 1150,07 0,01203 1547,56 0,01228 2267,63 0,00838 
25/10/2013 15736,17 -0,00098 2582,19 0,00011 1149,02 -0,00091 1547,37 -0,00012 2258,84 -0,00388 
28/10/2013 15767,51 0,00199 2584,12 0,00075 1151,42 0,00209 1551,02 0,00236 2271,59 0,00564 
29/10/2013 15649,90 -0,00746 2563,05 -0,00815 1143,07 -0,00725 1537,49 -0,00872 2257,92 -0,00602 
30/10/2013 15674,39 0,00156 2583,00 0,00778 1144,90 0,00160 1538,48 0,00064 2264,40 0,00287 
31/10/2013 15448,84 -0,01439 2548,38 -0,01340 1128,55 -0,01428 1516,91 -0,01402 2227,12 -0,01646 
01/11/2013 15137,94 -0,02012 2503,41 -0,01765 1105,86 -0,02011 1486,14 -0,02028 2186,46 -0,01826 
04/11/2013 15122,19 -0,00104 2501,78 -0,00065 1104,85 -0,00091 1485,00 -0,00077 2185,28 -0,00054 
06/11/2013 15154,71 0,00215 2500,57 -0,00048 1107,29 0,00221 1486,47 0,00099 2191,06 0,00264 
07/11/2013 15273,77 0,00786 2530,06 0,01179 1115,99 0,00786 1501,30 0,00998 2214,77 0,01082 
08/11/2013 15247,40 -0,00173 2519,48 -0,00418 1114,12 -0,00168 1498,80 -0,00167 2213,40 -0,00062 
11/11/2013 15044,85 -0,01328 2494,06 -0,01009 1099,39 -0,01322 1480,32 -0,01233 2186,58 -0,01212 
12/11/2013 14838,54 -0,01371 2455,12 -0,01561 1084,26 -0,01376 1457,99 -0,01508 2162,07 -0,01121 
13/11/2013 14548,48 -0,01955 2399,31 -0,02273 1063,44 -0,01920 1431,30 -0,01831 2120,65 -0,01916 
14/11/2013 14814,42 0,01828 2450,50 0,02134 1082,67 0,01808 1456,01 0,01726 2148,39 0,01308 
15/11/2013 14694,79 -0,00808 2435,58 -0,00609 1074,12 -0,00790 1445,40 -0,00729 2121,86 -0,01235 
18/11/2013 14878,55 0,01251 2473,57 0,01560 1087,56 0,01251 1465,42 0,01385 2152,78 0,01457 
19/11/2013 14873,61 -0,00033 2473,13 -0,00018 1087,03 -0,00049 1463,90 -0,00104 2161,49 0,00405 
20/11/2013 14668,53 -0,01379 2437,25 -0,01451 1072,52 -0,01335 1440,62 -0,01590 2130,69 -0,01425 
21/11/2013 14590,42 -0,00533 2428,61 -0,00354 1066,98 -0,00517 1434,17 -0,00448 2121,76 -0,00419 
22/11/2013 14574,35 -0,00110 2419,35 -0,00381 1065,60 -0,00129 1432,07 -0,00146 2116,49 -0,00248 
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Lampiran 3_7. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
11. BNP Paribas 
Pesona 
12. BNP Paribas 
Solaris 
13. Bnp Paribas Star 14. CIMB Islamic 
Equity Growth 
Syariah 
15. CIMB-Principal 
Equity Aggressive 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 25622,90   2388,78   1523,88   1738,82   3470,40   
22/05/2013 25750,91 0,00500 2388,78 0,00000 1531,38 0,00492 1755,68 0,00970 3512,42 0,01211 
23/05/2013 25320,28 -0,01672 2411,59 0,00955 1503,96 -0,01791 1722,98 -0,01863 3433,10 -0,02258 
24/05/2013 25459,80 0,00551 2373,83 -0,01566 1513,73 0,00650 1740,16 0,00997 3450,69 0,00512 
27/05/2013 25030,70 -0,01685 2354,31 -0,00822 1490,88 -0,01510 1717,58 -0,01298 3422,04 -0,00830 
28/05/2013 25492,21 0,01844 2354,31 0,00000 1516,54 0,01721 1746,06 0,01658 3460,37 0,01120 
29/05/2013 25677,98 0,00729 2407,14 0,02244 1530,56 0,00924 1758,39 0,00706 3487,18 0,00775 
30/05/2013 25306,86 -0,01445 2397,90 -0,00384 1509,82 -0,01355 1742,95 -0,00878 3459,53 -0,00793 
31/05/2013 25045,77 -0,01032 2415,27 0,00724 1493,83 -0,01059 1727,42 -0,00891 3442,33 -0,00497 
03/06/2013 24464,07 -0,02323 2341,04 -0,03073 1457,62 -0,02424 1696,91 -0,01766 3357,54 -0,02463 
04/06/2013 24716,35 0,01031 2353,75 0,00543 1472,44 0,01017 1710,08 0,00776 3375,87 0,00546 
05/06/2013 24625,75 -0,00367 2355,64 0,00080 1466,10 -0,00431 1703,99 -0,00356 3358,28 -0,00521 
07/06/2013 23884,48 -0,03010 2291,85 -0,02708 1424,88 -0,02812 1647,63 -0,03308 3269,66 -0,02639 
10/06/2013 23468,97 -0,01740 2252,53 -0,01716 1394,10 -0,02160 1621,02 -0,01615 3207,38 -0,01905 
11/06/2013 22600,49 -0,03701 2164,34 -0,03915 1344,83 -0,03534 1553,02 -0,04195 3072,32 -0,04211 
12/06/2013 22600,49 0,00000 2164,34 0,00000 1344,83 0,00000 1611,47 0,03764 3148,28 0,02472 
13/06/2013 22728,14 0,00565 2164,72 0,00018 1347,46 0,00196 1577,26 -0,02123 3089,86 -0,01856 
14/06/2013 23508,61 0,03434 2236,57 0,03319 1394,22 0,03470 1631,51 0,03440 3211,33 0,03931 
17/06/2013 23574,55 0,00280 2256,67 0,00899 1400,01 0,00415 1638,14 0,00406 3210,35 -0,00031 
18/06/2013 23885,28 0,01318 2279,97 0,01032 1417,14 0,01224 1653,17 0,00918 3259,79 0,01540 
19/06/2013 23695,69 -0,00794 2263,08 -0,00741 1405,93 -0,00791 1640,06 -0,00793 3220,66 -0,01200 
20/06/2013 22696,60 -0,04216 2184,85 -0,03457 1351,23 -0,03891 1582,63 -0,03502 3109,74 -0,03444 
21/06/2013 22027,55 -0,02948 2126,22 -0,02683 1314,36 -0,02729 1543,37 -0,02481 3033,94 -0,02438 
24/06/2013 21517,74 -0,02314 2065,12 -0,02874 1284,00 -0,02310 1505,39 -0,02461 2950,96 -0,02735 
25/06/2013 21464,18 -0,00249 2074,80 0,00469 1281,42 -0,00201 1509,56 0,00277 2960,08 0,00309 
26/06/2013 22284,94 0,03824 2139,08 0,03098 1331,78 0,03930 1568,45 0,03901 3053,24 0,03147 
27/06/2013 22738,92 0,02037 2172,37 0,01556 1361,10 0,02202 1599,71 0,01993 3100,40 0,01545 
28/06/2013 23545,02 0,03545 2234,84 0,02876 1411,35 0,03692 1644,93 0,02827 3195,51 0,03068 
01/07/2013 23341,32 -0,00865 2219,50 -0,00686 1397,99 -0,00947 1624,64 -0,01233 3156,28 -0,01228 
02/07/2013 23018,17 -0,01384 2192,36 -0,01223 1384,15 -0,00990 1608,92 -0,00968 3115,93 -0,01278 
03/07/2013 22293,82 -0,03147 2113,61 -0,03592 1333,25 -0,03677 1557,27 -0,03210 2997,66 -0,03796 
04/07/2013 22266,55 -0,00122 2091,17 -0,01062 1328,21 -0,00378 1549,13 -0,00523 2993,54 -0,00137 
05/07/2013 22388,99 0,00550 2100,36 0,00439 1337,87 0,00727 1561,23 0,00781 3002,46 0,00298 
08/07/2013 21421,46 -0,04321 2002,84 -0,04643 1275,01 -0,04699 1502,74 -0,03746 2862,45 -0,04663 
09/07/2013 21238,83 -0,00853 1979,31 -0,01175 1267,65 -0,00577 1490,06 -0,00844 2833,42 -0,01014 
10/07/2013 21701,30 0,02177 2025,04 0,02310 1292,69 0,01975 1533,62 0,02923 2898,99 0,02314 
11/07/2013 22324,46 0,02872 2068,56 0,02149 1327,17 0,02667 1572,53 0,02537 2963,19 0,02215 
12/07/2013 22444,81 0,00539 2076,15 0,00367 1338,06 0,00821 1576,86 0,00275 2960,98 -0,00075 
15/07/2013 22415,36 -0,00131 2077,51 0,00066 1342,02 0,00296 1575,80 -0,00067 2959,76 -0,00041 
16/07/2013 22444,45 0,00130 2084,60 0,00341 1344,18 0,00161 1582,73 0,00440 2981,04 0,00719 
17/07/2013 22622,17 0,00792 2110,94 0,01264 1358,61 0,01074 1597,24 0,00917 3003,55 0,00755 
18/07/2013 22894,45 0,01204 2128,44 0,00829 1368,71 0,00743 1612,25 0,00940 3042,87 0,01309 
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Lampiran 3_8. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
11. BNP Paribas 
Pesona 
12. BNP Paribas 
Solaris 
13. Bnp Paribas Star 14. CIMB Islamic 
Equity Growth 
Syariah 
15. CIMB-Principal 
Equity Aggressive 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 22924,87 0,00133 2116,48 -0,00562 1366,63 -0,00152 1610,64 -0,00100 3027,98 -0,00489 
22/07/2013 22695,88 -0,00999 2109,17 -0,00345 1352,62 -0,01025 1594,61 -0,00995 2992,79 -0,01162 
23/07/2013 23148,38 0,01994 2136,34 0,01288 1377,85 0,01865 1622,07 0,01722 3047,22 0,01819 
24/07/2013 22856,24 -0,01262 2104,17 -0,01506 1359,17 -0,01356 1600,30 -0,01342 2988,78 -0,01918 
25/07/2013 22645,76 -0,00921 2095,58 -0,00408 1347,05 -0,00892 1588,76 -0,00721 2976,22 -0,00420 
26/07/2013 22589,94 -0,00246 2078,42 -0,00819 1340,05 -0,00520 1574,90 -0,00872 2952,89 -0,00784 
29/07/2013 22205,17 -0,01703 2054,46 -0,01153 1318,03 -0,01643 1550,95 -0,01521 2910,97 -0,01420 
30/07/2013 22263,13 0,00261 2034,31 -0,00981 1325,67 0,00580 1557,98 0,00453 2916,31 0,00183 
31/07/2013 22343,97 0,00363 2024,93 -0,00461 1326,04 0,00028 1552,03 -0,00382 2899,85 -0,00564 
01/08/2013 22487,95 0,00644 2034,57 0,00476 1334,89 0,00667 1565,74 0,00883 2901,18 0,00046 
02/08/2013 22552,23 0,00286 2051,85 0,00849 1339,05 0,00312 1566,06 0,00020 2912,12 0,00377 
12/08/2013 22275,12 -0,01229 2045,45 -0,00312 1321,56 -0,01306 1548,42 -0,01126 2877,01 -0,01206 
13/08/2013 22548,53 0,01227 2072,29 0,01312 1338,94 0,01315 1566,31 0,01155 2927,56 0,01757 
14/08/2013 22787,39 0,01059 2089,02 0,00807 1356,18 0,01288 1580,25 0,00890 2974,58 0,01606 
15/08/2013 22760,98 -0,00116 2097,70 0,00416 1352,19 -0,00294 1573,07 -0,00454 2963,84 -0,00361 
16/08/2013 22115,31 -0,02837 2047,13 -0,02411 1313,75 -0,02843 1538,74 -0,02182 2882,98 -0,02728 
19/08/2013 20731,42 -0,06258 1931,01 -0,05672 1231,80 -0,06238 1452,35 -0,05614 2684,61 -0,06881 
20/08/2013 20069,16 -0,03194 1861,91 -0,03578 1196,97 -0,02828 1408,52 -0,03018 2583,65 -0,03761 
21/08/2013 20305,45 0,01177 1885,00 0,01240 1209,34 0,01033 1426,18 0,01254 2604,42 0,00804 
22/08/2013 19995,49 -0,01526 1851,54 -0,01775 1191,67 -0,01461 1399,82 -0,01848 2544,53 -0,02300 
23/08/2013 20014,06 0,00093 1843,67 -0,00425 1194,27 0,00218 1391,51 -0,00594 2530,73 -0,00542 
26/08/2013 19717,88 -0,01480 1830,20 -0,00731 1177,16 -0,01433 1367,76 -0,01707 2496,89 -0,01337 
27/08/2013 18928,85 -0,04002 1755,98 -0,04055 1132,75 -0,03773 1311,21 -0,04134 2385,50 -0,04461 
28/08/2013 19251,17 0,01703 1769,98 0,00797 1149,19 0,01451 1333,61 0,01708 2437,01 0,02159 
29/08/2013 19668,75 0,02169 1815,53 0,02573 1178,18 0,02523 1360,89 0,02046 2480,60 0,01789 
30/08/2013 20081,27 0,02097 1858,76 0,02381 1207,26 0,02468 1411,98 0,03754 2543,08 0,02519 
02/09/2013 19597,62 -0,02408 1812,90 -0,02467 1175,86 -0,02601 1376,41 -0,02519 2487,63 -0,02180 
03/09/2013 19912,26 0,01606 1832,58 0,01086 1192,65 0,01428 1397,54 0,01535 2527,36 0,01597 
04/09/2013 19428,90 -0,02427 1790,01 -0,02323 1161,10 -0,02645 1360,34 -0,02662 2465,56 -0,02445 
05/09/2013 19278,74 -0,00773 1772,39 -0,00984 1153,70 -0,00637 1341,16 -0,01410 2436,99 -0,01159 
06/09/2013 19321,59 0,00222 1766,30 -0,00344 1154,90 0,00104 1349,43 0,00617 2445,29 0,00341 
09/09/2013 19941,13 0,03206 1815,74 0,02799 1187,25 0,02801 1392,26 0,03174 2535,91 0,03706 
10/09/2013 20867,43 0,04645 1882,01 0,03650 1237,52 0,04234 1441,61 0,03545 2652,89 0,04613 
11/09/2013 20829,65 -0,00181 1881,75 -0,00014 1236,61 -0,00074 1429,89 -0,00813 2641,82 -0,00417 
12/09/2013 20898,01 0,00328 1906,33 0,01306 1238,67 0,00167 1433,87 0,00278 2675,12 0,01260 
13/09/2013 20988,58 0,00433 1918,61 0,00644 1244,94 0,00506 1438,43 0,00318 2677,68 0,00096 
16/09/2013 21721,05 0,03490 1970,48 0,02704 1287,34 0,03406 1489,32 0,03538 2764,28 0,03234 
17/09/2013 21667,04 -0,00249 1967,58 -0,00147 1284,77 -0,00200 1476,54 -0,00858 2739,43 -0,00899 
18/09/2013 21315,32 -0,01623 1936,45 -0,01582 1261,88 -0,01782 1461,36 -0,01028 2703,58 -0,01309 
19/09/2013 22494,31 0,05531 2036,62 0,05173 1321,95 0,04760 1539,17 0,05324 2868,59 0,06103 
20/09/2013 22060,48 -0,01929 1999,34 -0,01830 1298,40 -0,01781 1513,96 -0,01638 2815,18 -0,01862 
23/09/2013 21918,02 -0,00646 1989,13 -0,00511 1290,21 -0,00631 1502,11 -0,00783 2792,46 -0,00807 
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Lampiran 3_9. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
11. BNP Paribas 
Pesona 
12. BNP Paribas 
Solaris 
13. Bnp Paribas Star 14. CIMB Islamic 
Equity Growth 
Syariah 
15. CIMB-Principal 
Equity Aggressive 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 21377,68 -0,02465 1940,54 -0,02443 1258,92 -0,02425 1457,92 -0,02942 2706,69 -0,03071 
25/09/2013 21066,38 -0,01456 1920,45 -0,01035 1242,34 -0,01317 1437,85 -0,01377 2665,01 -0,01540 
26/09/2013 21033,19 -0,00158 1918,58 -0,00097 1239,85 -0,00200 1443,25 0,00376 2681,79 0,00630 
27/09/2013 21125,75 0,00440 1923,60 0,00262 1245,31 0,00440 1451,01 0,00538 2688,77 0,00260 
30/09/2013 20512,54 -0,02903 1865,42 -0,03025 1208,94 -0,02921 1408,15 -0,02954 2605,10 -0,03112 
01/10/2013 20719,50 0,01009 1887,06 0,01160 1223,37 0,01194 1418,64 0,00745 2626,93 0,00838 
02/10/2013 20981,92 0,01267 1906,84 0,01048 1238,62 0,01247 1430,60 0,00843 2651,91 0,00951 
03/10/2013 21106,98 0,00596 1915,88 0,00474 1245,72 0,00573 1440,38 0,00684 2673,55 0,00816 
04/10/2013 20947,22 -0,00757 1898,57 -0,00904 1237,24 -0,00681 1429,37 -0,00764 2651,22 -0,00835 
07/10/2013 20828,32 -0,00568 1898,57 0,00000 1232,21 -0,00407 1412,76 -0,01162 2613,38 -0,01427 
08/10/2013 21095,47 0,01283 1906,88 0,00438 1248,35 0,01310 1423,17 0,00737 2640,91 0,01053 
09/10/2013 21213,89 0,00561 1913,59 0,00352 1254,11 0,00461 1436,89 0,00964 2663,97 0,00873 
10/10/2013 21409,99 0,00924 1914,16 0,00030 1260,61 0,00518 1441,54 0,00324 2686,47 0,00845 
11/10/2013 21564,04 0,00720 1929,93 0,00824 1270,97 0,00822 1457,38 0,01099 2702,31 0,00590 
16/10/2013 21387,57 -0,00818 1913,88 -0,00832 1259,30 -0,00918 1443,44 -0,00957 2676,57 -0,00953 
17/10/2013 21562,92 0,00820 1936,49 0,01181 1270,23 0,00868 1458,39 0,01036 2698,27 0,00811 
18/10/2013 21726,56 0,00759 1958,48 0,01136 1278,04 0,00615 1479,44 0,01443 2738,46 0,01489 
21/10/2013 21916,99 0,00876 1982,52 0,01227 1289,78 0,00919 1489,45 0,00677 2762,00 0,00860 
22/10/2013 21599,03 -0,01451 1961,54 -0,01058 1269,22 -0,01594 1466,10 -0,01568 2719,41 -0,01542 
23/10/2013 21798,61 0,00924 1979,36 0,00908 1281,66 0,00980 1485,48 0,01322 2762,47 0,01583 
24/10/2013 22065,29 0,01223 1996,35 0,00858 1301,42 0,01542 1505,29 0,01334 2805,91 0,01573 
25/10/2013 22043,96 -0,00097 2000,43 0,00204 1302,84 0,00109 1499,08 -0,00413 2795,11 -0,00385 
28/10/2013 22101,11 0,00259 2009,97 0,00477 1301,84 -0,00077 1505,42 0,00423 2797,93 0,00101 
29/10/2013 21933,33 -0,00759 1988,87 -0,01050 1288,40 -0,01032 1494,36 -0,00735 2770,16 -0,00993 
30/10/2013 21958,54 0,00115 1995,68 0,00342 1291,94 0,00275 1497,49 0,00209 2778,15 0,00288 
31/10/2013 21651,51 -0,01398 1964,53 -0,01561 1268,31 -0,01829 1469,57 -0,01864 2727,27 -0,01831 
01/11/2013 21239,82 -0,01901 1921,45 -0,02193 1241,09 -0,02146 1438,28 -0,02129 2670,85 -0,02069 
04/11/2013 21222,81 -0,00080 1917,79 -0,00190 1238,83 -0,00182 1435,09 -0,00222 2665,86 -0,00187 
06/11/2013 21268,35 0,00215 1922,28 0,00234 1245,03 0,00500 1438,51 0,00238 2661,79 -0,00153 
07/11/2013 21430,57 0,00763 1935,79 0,00703 1258,16 0,01055 1451,28 0,00888 2696,79 0,01315 
08/11/2013 21392,83 -0,00176 1938,65 0,00148 1256,19 -0,00157 1445,37 -0,00407 2669,03 -0,01029 
11/11/2013 21146,51 -0,01151 1910,23 -0,01466 1242,63 -0,01079 1431,52 -0,00958 2640,71 -0,01061 
12/11/2013 20846,55 -0,01418 1883,49 -0,01400 1218,23 -0,01964 1416,33 -0,01061 2593,91 -0,01772 
13/11/2013 20456,79 -0,01870 1852,45 -0,01648 1191,50 -0,02194 1391,96 -0,01721 2535,14 -0,02266 
14/11/2013 20816,55 0,01759 1879,15 0,01441 1218,38 0,02256 1413,72 0,01563 2580,99 0,01809 
15/11/2013 20653,49 -0,00783 1860,79 -0,00977 1209,25 -0,00749 1397,54 -0,01144 2559,80 -0,00821 
18/11/2013 20883,98 0,01116 1876,40 0,00839 1228,07 0,01556 1412,60 0,01078 2576,66 0,00659 
19/11/2013 20875,66 -0,00040 1877,31 0,00048 1227,38 -0,00056 1416,91 0,00305 2579,77 0,00121 
20/11/2013 20601,38 -0,01314 1862,93 -0,00766 1208,53 -0,01536 1396,77 -0,01421 2543,14 -0,01420 
21/11/2013 20475,29 -0,00612 1854,10 -0,00474 1202,74 -0,00479 1389,85 -0,00495 2529,45 -0,00538 
22/11/2013 20418,01 -0,00280 1856,95 0,00154 1201,17 -0,00131 1386,70 -0,00227 2525,57 -0,00153 
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Lampiran 3_10. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
16. Cipta Syariah 
Equity 
17. Dana Ekuitas 
Andalan 
18. Dana Ekuitas 
Prima 
19. Dana Pratama 
Ekuitas 
20. Danareksa 
Mawar Agresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 2042,34   4423,86   4774,59   7526,67   1366,60   
22/05/2013 2057,90 0,00762 4458,58 0,00785 4835,04 0,01266 7618,23 0,01216 1375,62 0,00660 
23/05/2013 2022,45 -0,01723 4364,16 -0,02118 4718,44 -0,02412 7443,14 -0,02298 1346,13 -0,02144 
24/05/2013 2034,51 0,00596 4384,99 0,00477 4766,09 0,01010 7498,97 0,00750 1356,03 0,00735 
27/05/2013 2000,72 -0,01661 4331,18 -0,01227 4720,50 -0,00957 7442,29 -0,00756 1334,80 -0,01566 
28/05/2013 2029,23 0,01425 4420,10 0,02053 4814,57 0,01993 7541,70 0,01336 1362,06 0,02042 
29/05/2013 2053,03 0,01173 4451,53 0,00711 4854,02 0,00819 7602,86 0,00811 1377,38 0,01125 
30/05/2013 2030,83 -0,01081 4400,62 -0,01144 4826,21 -0,00573 7567,74 -0,00462 1362,82 -0,01057 
31/05/2013 1999,24 -0,01556 4363,09 -0,00853 4833,38 0,00149 7689,20 0,01605 1343,99 -0,01382 
03/06/2013 1965,10 -0,01708 4259,45 -0,02375 4685,78 -0,03054 7477,94 -0,02747 1308,79 -0,02619 
04/06/2013 1995,61 0,01553 4294,50 0,00823 4703,22 0,00372 7437,85 -0,00536 1321,79 0,00993 
05/06/2013 1995,60 -0,00001 4268,53 -0,00605 4675,32 -0,00593 7382,61 -0,00743 1310,00 -0,00892 
07/06/2013 1931,72 -0,03201 4135,08 -0,03126 4524,98 -0,03216 7200,74 -0,02463 1263,44 -0,03554 
10/06/2013 1904,60 -0,01404 4057,30 -0,01881 4438,23 -0,01917 7150,80 -0,00694 1235,18 -0,02237 
11/06/2013 1840,04 -0,03390 3896,93 -0,03953 4241,80 -0,04426 6860,85 -0,04055 1182,11 -0,04297 
12/06/2013 1893,97 0,02931 4004,35 0,02757 4359,33 0,02771 7086,97 0,03296 1219,87 0,03194 
13/06/2013 1866,60 -0,01445 3932,23 -0,01801 4275,24 -0,01929 6950,33 -0,01928 1192,85 -0,02215 
14/06/2013 1927,21 0,03247 4075,13 0,03634 4424,29 0,03486 7130,84 0,02597 1241,40 0,04070 
17/06/2013 1936,70 0,00492 4087,39 0,00301 4443,20 0,00427 7140,05 0,00129 1247,20 0,00467 
18/06/2013 1958,30 0,01115 4136,76 0,01208 4491,32 0,01083 7242,56 0,01436 1263,65 0,01319 
19/06/2013 1935,78 -0,01150 4101,95 -0,00841 4456,03 -0,00786 7143,77 -0,01364 1250,08 -0,01074 
20/06/2013 1865,16 -0,03648 3940,03 -0,03947 4297,19 -0,03565 6888,19 -0,03578 1190,32 -0,04780 
21/06/2013 1804,47 -0,03254 3827,35 -0,02860 4194,62 -0,02387 6707,19 -0,02628 1158,07 -0,02709 
24/06/2013 1768,40 -0,01999 3741,25 -0,02250 4082,81 -0,02666 6523,42 -0,02740 1131,91 -0,02259 
25/06/2013 1776,88 0,00480 3744,17 0,00078 4103,46 0,00506 6537,77 0,00220 1131,19 -0,00064 
26/06/2013 1832,57 0,03134 3887,11 0,03818 4232,19 0,03137 6728,03 0,02910 1180,11 0,04325 
27/06/2013 1860,93 0,01548 3966,57 0,02044 4302,73 0,01667 6821,05 0,01383 1208,65 0,02418 
28/06/2013 1899,05 0,02048 4081,98 0,02910 4392,97 0,02097 7121,03 0,04398 1247,63 0,03225 
01/07/2013 1889,39 -0,00509 4051,70 -0,00742 4370,39 -0,00514 7021,34 -0,01400 1237,43 -0,00818 
02/07/2013 1875,80 -0,00719 4001,42 -0,01241 4318,04 -0,01198 6956,56 -0,00923 1221,67 -0,01274 
03/07/2013 1834,10 -0,02223 3859,75 -0,03540 4166,90 -0,03500 6765,97 -0,02740 1179,06 -0,03488 
04/07/2013 1820,75 -0,00728 3846,69 -0,00338 4133,86 -0,00793 6765,40 -0,00008 1171,86 -0,00611 
05/07/2013 1829,13 0,00460 3869,30 0,00588 4156,14 0,00539 6803,92 0,00569 1182,66 0,00922 
08/07/2013 1787,48 -0,02277 3700,61 -0,04360 3977,05 -0,04309 6494,44 -0,04549 1126,17 -0,04777 
09/07/2013 1775,70 -0,00659 3679,07 -0,00582 3942,96 -0,00857 6438,80 -0,00857 1122,93 -0,00288 
10/07/2013 1816,25 0,02284 3776,72 0,02654 4064,28 0,03077 6510,73 0,01117 1153,51 0,02723 
11/07/2013 1851,76 0,01955 3887,76 0,02940 4162,86 0,02426 6647,02 0,02093 1191,26 0,03273 
12/07/2013 1861,96 0,00551 3903,12 0,00395 4162,45 -0,00010 6687,15 0,00604 1196,33 0,00426 
15/07/2013 1850,69 -0,00605 3899,13 -0,00102 4165,09 0,00063 6650,86 -0,00543 1200,15 0,00319 
16/07/2013 1838,39 -0,00665 3915,48 0,00419 4206,03 0,00983 6696,73 0,00690 1204,35 0,00350 
17/07/2013 1850,73 0,00671 3939,93 0,00624 4243,15 0,00883 6739,53 0,00639 1216,65 0,01021 
18/07/2013 1857,40 0,00360 3981,93 0,01066 4295,28 0,01229 6839,41 0,01482 1230,64 0,01150 
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Lampiran 3_11. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
16. Cipta Syariah 
Equity 
17. Dana Ekuitas 
Andalan 
18. Dana Ekuitas 
Prima 
19. Dana Pratama 
Ekuitas 
20. Danareksa 
Mawar Agresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 1863,73 0,00341 3974,25 -0,00193 4273,38 -0,00510 6827,63 -0,00172 1229,24 -0,00114 
22/07/2013 1839,46 -0,01302 3932,01 -0,01063 4241,42 -0,00748 6751,09 -0,01121 1215,65 -0,01106 
23/07/2013 1879,79 0,02192 4018,63 0,02203 4321,48 0,01888 6872,76 0,01802 1238,10 0,01847 
24/07/2013 1850,62 -0,01552 3955,14 -0,01580 4248,45 -0,01690 6779,27 -0,01360 1219,68 -0,01488 
25/07/2013 1834,57 -0,00867 3923,59 -0,00798 4223,84 -0,00579 6725,51 -0,00793 1209,77 -0,00813 
26/07/2013 1825,44 -0,00498 3901,90 -0,00553 4187,58 -0,00858 6683,54 -0,00624 1202,70 -0,00584 
29/07/2013 1795,01 -0,01667 3838,74 -0,01619 4126,01 -0,01470 6600,84 -0,01237 1184,32 -0,01528 
30/07/2013 1794,05 -0,00053 3865,76 0,00704 4125,00 -0,00024 6642,09 0,00625 1193,71 0,00793 
31/07/2013 1779,65 -0,00803 3863,75 -0,00052 4109,29 -0,00381 6652,27 0,00153 1193,86 0,00013 
01/08/2013 1801,10 0,01205 3902,24 0,00996 4149,64 0,00982 6660,99 0,00131 1200,83 0,00584 
02/08/2013 1805,50 0,00244 3924,96 0,00582 4179,81 0,00727 6760,28 0,01491 1205,83 0,00416 
12/08/2013 1798,16 -0,00407 3873,14 -0,01320 4141,78 -0,00910 6789,79 0,00437 1183,60 -0,01844 
13/08/2013 1817,23 0,01061 3932,33 0,01528 4203,04 0,01479 6854,92 0,00959 1198,34 0,01245 
14/08/2013 1826,69 0,00521 3979,62 0,01203 4245,13 0,01001 6867,24 0,00180 1215,10 0,01399 
15/08/2013 1830,72 0,00221 3983,57 0,00099 4261,30 0,00381 6959,21 0,01339 1214,00 -0,00091 
16/08/2013 1790,49 -0,02197 3873,20 -0,02771 4150,19 -0,02607 6712,32 -0,03548 1177,52 -0,03005 
19/08/2013 1713,84 -0,04281 3611,18 -0,06765 3870,44 -0,06741 6352,21 -0,05365 1100,63 -0,06530 
20/08/2013 1671,81 -0,02452 3490,25 -0,03349 3722,47 -0,03823 6170,05 -0,02868 1065,91 -0,03155 
21/08/2013 1697,71 0,01549 3539,70 0,01417 3783,66 0,01644 6168,96 -0,00018 1080,03 0,01325 
22/08/2013 1738,48 0,02401 3462,98 -0,02167 3676,42 -0,02834 6058,09 -0,01797 1054,36 -0,02377 
23/08/2013 1750,09 0,00668 3462,34 -0,00018 3660,55 -0,00432 6000,05 -0,00958 1053,10 -0,00120 
26/08/2013 1760,87 0,00616 3397,20 -0,01881 3597,10 -0,01733 5958,89 -0,00686 1035,14 -0,01705 
27/08/2013 1721,87 -0,02215 3241,51 -0,04583 3412,21 -0,05140 5640,35 -0,05346 991,51 -0,04215 
28/08/2013 1753,27 0,01824 3302,30 0,01875 3475,23 0,01847 5780,04 0,02477 1007,99 0,01662 
29/08/2013 1779,40 0,01490 3382,58 0,02431 3571,20 0,02762 5903,15 0,02130 1037,32 0,02910 
30/08/2013 1810,10 0,01725 3479,04 0,02852 3672,40 0,02834 6027,12 0,02100 1066,04 0,02769 
02/09/2013 1829,15 0,01052 3374,41 -0,03007 3570,93 -0,02763 5857,83 -0,02809 1032,16 -0,03178 
03/09/2013 1872,61 0,02376 3431,19 0,01683 3625,47 0,01527 5995,17 0,02345 1048,87 0,01619 
04/09/2013 1851,04 -0,01152 3347,90 -0,02427 3536,22 -0,02462 5857,19 -0,02302 1020,52 -0,02703 
05/09/2013 1868,55 0,00946 3309,02 -0,01161 3479,12 -0,01615 5769,90 -0,01490 1012,30 -0,00805 
06/09/2013 1895,43 0,01439 3316,30 0,00220 3469,15 -0,00287 5800,26 0,00526 1015,33 0,00299 
09/09/2013 1935,98 0,02139 3447,26 0,03949 3603,25 0,03866 6054,67 0,04386 1053,08 0,03718 
10/09/2013 1845,47 -0,04675 3622,92 0,05096 3777,02 0,04823 6366,59 0,05152 1107,53 0,05171 
11/09/2013 1831,69 -0,00747 3601,69 -0,00586 3753,51 -0,00622 6288,73 -0,01223 1105,13 -0,00217 
12/09/2013 1829,95 -0,00095 3622,65 0,00582 3804,05 0,01346 6311,25 0,00358 1104,60 -0,00048 
13/09/2013 1831,97 0,00110 3644,01 0,00590 3830,37 0,00692 6361,42 0,00795 1113,46 0,00802 
16/09/2013 1906,88 0,04089 3776,28 0,03630 3966,35 0,03550 6568,91 0,03262 1153,87 0,03629 
17/09/2013 1903,75 -0,00164 3765,24 -0,00292 3949,50 -0,00425 6571,50 0,00039 1148,43 -0,00471 
18/09/2013 1880,37 -0,01228 3698,93 -0,01761 3882,87 -0,01687 6486,50 -0,01293 1128,05 -0,01775 
19/09/2013 1983,57 0,05488 3922,47 0,06043 4135,79 0,06514 6851,88 0,05633 1189,45 0,05443 
20/09/2013 1939,28 -0,02233 3846,02 -0,01949 4065,96 -0,01688 6731,52 -0,01757 1164,34 -0,02111 
23/09/2013 1931,75 -0,00388 3815,73 -0,00788 4025,00 -0,01007 6617,39 -0,01695 1158,43 -0,00508 
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Lampiran 3_12. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
16. Cipta Syariah 
Equity 
17. Dana Ekuitas 
Andalan 
18. Dana Ekuitas 
Prima 
19. Dana Pratama 
Ekuitas 
20. Danareksa 
Mawar Agresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 1872,44 -0,03070 3714,26 -0,02659 3909,09 -0,02880 6476,81 -0,02124 1128,81 -0,02557 
25/09/2013 1840,69 -0,01696 3652,94 -0,01651 3852,00 -0,01460 6411,21 -0,01013 1110,42 -0,01629 
26/09/2013 1839,82 -0,00047 3662,23 0,00254 3870,78 0,00488 6450,01 0,00605 1107,54 -0,00259 
27/09/2013 1849,56 0,00529 3677,24 0,00410 3882,74 0,00309 6486,39 0,00564 1112,25 0,00425 
30/09/2013 1783,66 -0,03563 3555,92 -0,03299 3763,95 -0,03059 6329,95 -0,02412 1076,77 -0,03190 
01/10/2013 1807,66 0,01346 3598,43 0,01195 3807,27 0,01151 6376,49 0,00735 1091,70 0,01387 
02/10/2013 1828,20 0,01136 3642,40 0,01222 3848,91 0,01094 6397,15 0,00324 1107,34 0,01433 
03/10/2013 1842,70 0,00793 3660,28 0,00491 3863,70 0,00384 6419,28 0,00346 1113,14 0,00524 
04/10/2013 1827,64 -0,00817 3630,55 -0,00812 3835,64 -0,00726 6383,87 -0,00552 1102,89 -0,00921 
07/10/2013 1822,61 -0,00275 3606,79 -0,00654 3835,64 0,00000 6351,57 -0,00506 1102,89 0,00000 
08/10/2013 1844,29 0,01190 3657,99 0,01420 3837,05 0,00037 6407,63 0,00883 1113,99 0,01006 
09/10/2013 1865,16 0,01132 3678,77 0,00568 3861,57 0,00639 6477,10 0,01084 1119,49 0,00494 
10/10/2013 1875,65 0,00562 3704,15 0,00690 3877,42 0,00410 6523,24 0,00712 1128,46 0,00801 
11/10/2013 1909,41 0,01800 3741,49 0,01008 3909,72 0,00833 6580,83 0,00883 1138,10 0,00854 
16/10/2013 1886,70 -0,01189 3715,42 -0,00697 3883,04 -0,00682 6509,22 -0,01088 1127,81 -0,00904 
17/10/2013 1905,51 0,00997 3738,92 0,00632 3913,90 0,00795 6560,20 0,00783 1136,88 0,00804 
18/10/2013 1927,01 0,01128 3771,86 0,00881 3956,99 0,01101 6620,07 0,00913 1145,01 0,00715 
21/10/2013 1938,17 0,00579 3803,80 0,00847 3994,89 0,00958 6657,79 0,00570 1157,07 0,01053 
22/10/2013 1897,48 -0,02099 3739,67 -0,01686 3935,38 -0,01490 6617,91 -0,00599 1136,69 -0,01761 
23/10/2013 1907,76 0,00542 3777,57 0,01013 3981,46 0,01171 6713,14 0,01439 1148,75 0,01061 
24/10/2013 1917,53 0,00512 3828,80 0,01356 4037,92 0,01418 6860,20 0,02191 1163,80 0,01310 
25/10/2013 1909,87 -0,00399 3827,77 -0,00027 4038,64 0,00018 6853,49 -0,00098 1164,76 0,00082 
28/10/2013 1909,45 -0,00022 3845,27 0,00457 4062,25 0,00585 6871,12 0,00257 1165,85 0,00094 
29/10/2013 1880,51 -0,01516 3805,40 -0,01037 4013,33 -0,01204 6808,05 -0,00918 1153,53 -0,01057 
30/10/2013 1892,27 0,00625 3815,98 0,00278 4024,25 0,00272 6828,08 0,00294 1153,23 -0,00026 
31/10/2013 1851,38 -0,02161 3749,01 -0,01755 3949,60 -0,01855 6684,30 -0,02106 1131,59 -0,01876 
01/11/2013 1817,47 -0,01832 3669,74 -0,02114 3862,71 -0,02200 6544,18 -0,02096 1108,28 -0,02060 
04/11/2013 1817,99 0,00029 3665,58 -0,00113 3859,84 -0,00074 6531,90 -0,00188 1108,42 0,00013 
06/11/2013 1818,78 0,00043 3665,92 0,00009 3856,83 -0,00078 6519,61 -0,00188 1112,03 0,00326 
07/11/2013 1846,18 0,01507 3698,64 0,00893 3886,52 0,00770 6563,57 0,00674 1118,08 0,00544 
08/11/2013 1851,45 0,00285 3673,09 -0,00691 3861,18 -0,00652 6513,57 -0,00762 1113,30 -0,00428 
11/11/2013 1853,24 0,00097 3633,41 -0,01080 3813,32 -0,01240 6429,41 -0,01292 1100,47 -0,01152 
12/11/2013 1835,86 -0,00938 3575,45 -0,01595 3746,85 -0,01743 6295,91 -0,02076 1083,61 -0,01532 
13/11/2013 1813,31 -0,01228 3499,56 -0,02123 3665,58 -0,02169 6166,19 -0,02060 1063,29 -0,01875 
14/11/2013 1838,62 0,01396 3565,62 0,01888 3735,68 0,01912 6310,52 0,02341 1082,91 0,01845 
15/11/2013 1824,06 -0,00792 3533,89 -0,00890 3694,22 -0,01110 6247,67 -0,00996 1074,24 -0,00801 
18/11/2013 1851,09 0,01482 3574,68 0,01154 3720,69 0,00717 6269,05 0,00342 1091,11 0,01570 
19/11/2013 1860,30 0,00498 3581,78 0,00199 3733,63 0,00348 6287,70 0,00297 1091,75 0,00059 
20/11/2013 1833,10 -0,01462 3534,83 -0,01311 3695,34 -0,01026 6220,12 -0,01075 1075,06 -0,01529 
21/11/2013 1824,74 -0,00456 3513,61 -0,00600 3671,07 -0,00657 6209,20 -0,00176 1068,14 -0,00644 
22/11/2013 1821,36 -0,00185 3507,18 -0,00183 3666,61 -0,00121 6184,61 -0,00396 1067,34 -0,00075 
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Lampiran 3_13. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
21. Danareksa Mawar 
Fokus 10 
22. Danareksa 
Mawar Komoditas 10 
23. Danareksa 
Mawar Konsumer 10 
24. Danareksa Mawar 
Rotasi Sektor 
Strategis 
25. Danareksa 
Mawar 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 1748,46   705,68   1792,30   1273,80   8845,24   
22/05/2013 1771,39 0,01311 712,46 0,00961 1808,00 0,00876 1281,84 0,00631 8866,11 0,00236 
23/05/2013 1719,51 -0,02929 694,40 -0,02535 1768,12 -0,02206 1255,67 -0,02042 8716,62 -0,01686 
24/05/2013 1731,38 0,00690 698,37 0,00572 1786,38 0,01033 1263,86 0,00652 8753,75 0,00426 
27/05/2013 1707,38 -0,01386 687,89 -0,01501 1762,82 -0,01319 1244,84 -0,01505 8602,48 -0,01728 
28/05/2013 1732,96 0,01498 695,46 0,01100 1791,04 0,01601 1268,36 0,01889 8765,21 0,01892 
29/05/2013 1755,79 0,01317 699,71 0,00611 1801,11 0,00562 1280,76 0,00978 8845,94 0,00921 
30/05/2013 1747,48 -0,00473 683,74 -0,02282 1785,82 -0,00849 1268,59 -0,00950 8729,05 -0,01321 
31/05/2013 1740,85 -0,00379 682,54 -0,00176 1767,10 -0,01048 1251,10 -0,01379 8584,09 -0,01661 
03/06/2013 1687,55 -0,03062 666,16 -0,02400 1718,63 -0,02743 1219,11 -0,02557 8400,77 -0,02136 
04/06/2013 1694,18 0,00393 675,70 0,01432 1736,30 0,01028 1230,59 0,00942 8507,64 0,01272 
05/06/2013 1686,94 -0,00427 684,99 0,01375 1727,69 -0,00496 1219,95 -0,00865 8434,98 -0,00854 
07/06/2013 1631,45 -0,03289 673,16 -0,01727 1671,31 -0,03263 1178,97 -0,03359 8148,07 -0,03401 
10/06/2013 1597,01 -0,02111 675,86 0,00401 1629,76 -0,02486 1153,39 -0,02170 7982,49 -0,02032 
11/06/2013 1525,80 -0,04459 659,18 -0,02468 1563,99 -0,04036 1105,47 -0,04155 7688,19 -0,03687 
12/06/2013 1565,50 0,02602 665,39 0,00942 1617,93 0,03449 1140,39 0,03159 7902,97 0,02794 
13/06/2013 1532,36 -0,02117 654,66 -0,01613 1578,51 -0,02436 1115,40 -0,02191 7747,93 -0,01962 
14/06/2013 1588,31 0,03651 656,46 0,00275 1635,90 0,03636 1115,40 0,00000 8055,65 0,03972 
17/06/2013 1603,27 0,00942 649,69 -0,01031 1659,61 0,01449 1162,50 0,04223 8093,76 0,00473 
18/06/2013 1616,67 0,00836 657,88 0,01261 1675,03 0,00929 1178,34 0,01363 8188,53 0,01171 
19/06/2013 1595,05 -0,01337 649,70 -0,01243 1662,08 -0,00773 1165,74 -0,01069 8108,50 -0,00977 
20/06/2013 1527,57 -0,04231 643,23 -0,00996 1590,79 -0,04289 1112,10 -0,04601 7751,61 -0,04401 
21/06/2013 1490,92 -0,02399 620,15 -0,03588 1551,23 -0,02487 1082,34 -0,02676 7537,37 -0,02764 
24/06/2013 1454,12 -0,02468 606,09 -0,02267 1518,09 -0,02136 1059,17 -0,02141 7403,84 -0,01772 
25/06/2013 1462,76 0,00594 614,81 0,01439 1503,84 -0,00939 1059,23 0,00006 7373,65 -0,00408 
26/06/2013 1519,29 0,03865 629,89 0,02453 1564,87 0,04058 1103,85 0,04212 7701,91 0,04452 
27/06/2013 1551,39 0,02113 634,07 0,00664 1610,70 0,02929 1129,05 0,02283 7866,77 0,02141 
28/06/2013 1587,14 0,02304 648,50 0,02276 1661,50 0,03154 1164,58 0,03147 8148,90 0,03586 
01/07/2013 1579,96 -0,00452 648,70 0,00031 1646,32 -0,00914 1154,61 -0,00856 8077,80 -0,00873 
02/07/2013 1560,56 -0,01228 637,00 -0,01804 1628,80 -0,01064 1139,22 -0,01333 7983,44 -0,01168 
03/07/2013 1511,50 -0,03144 617,32 -0,03089 1571,28 -0,03531 1100,64 -0,03387 7723,79 -0,03252 
04/07/2013 1490,28 -0,01404 616,63 -0,00112 1556,92 -0,00914 1093,57 -0,00642 7732,14 0,00108 
05/07/2013 1500,19 0,00665 617,16 0,00086 1575,06 0,01165 1103,43 0,00902 7788,12 0,00724 
08/07/2013 1431,88 -0,04553 598,92 -0,02955 1493,61 -0,05171 1052,23 -0,04640 7463,33 -0,04170 
09/07/2013 1421,65 -0,00714 594,14 -0,00798 1486,61 -0,00469 1049,35 -0,00274 7442,41 -0,00280 
10/07/2013 1461,44 0,02799 601,60 0,01256 1518,10 0,02118 1077,32 0,02665 7610,99 0,02265 
11/07/2013 1499,12 0,02578 605,63 0,00670 1563,83 0,03012 1111,99 0,03218 7856,12 0,03221 
12/07/2013 1504,40 0,00352 606,18 0,00091 1571,27 0,00476 1115,91 0,00353 7908,01 0,00661 
15/07/2013 1504,91 0,00034 604,98 -0,00198 1581,88 0,00675 1119,04 0,00280 7915,40 0,00093 
16/07/2013 1509,43 0,00300 597,34 -0,01263 1575,92 -0,00377 1121,90 0,00256 7913,74 -0,00021 
17/07/2013 1527,48 0,01196 591,31 -0,01009 1592,60 0,01058 1133,18 0,01005 7990,53 0,00970 
18/07/2013 1547,26 0,01295 593,82 0,00424 1602,97 0,00651 1146,42 0,01168 8070,45 0,01000 
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Lampiran 3_14. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
21. Danareksa Mawar 
Fokus 10 
22. Danareksa 
Mawar Komoditas 10 
23. Danareksa 
Mawar Konsumer 10 
24. Danareksa 
Mawar Rotasi Sektor 
Strategis 
25. Danareksa 
Mawar 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 1541,42 -0,00377 594,62 0,00135 1593,90 -0,00566 1145,46 -0,00084 8074,07 0,00045 
22/07/2013 1529,47 -0,00775 593,45 -0,00197 1578,46 -0,00969 1132,97 -0,01090 7958,80 -0,01428 
23/07/2013 1550,72 0,01389 605,80 0,02081 1603,75 0,01602 1153,64 0,01824 8126,63 0,02109 
24/07/2013 1522,39 -0,01827 593,16 -0,02086 1576,02 -0,01729 1136,59 -0,01478 8021,23 -0,01297 
25/07/2013 1513,62 -0,00576 585,70 -0,01258 1557,18 -0,01195 1127,42 -0,00807 7947,03 -0,00925 
26/07/2013 1498,25 -0,01015 582,49 -0,00548 1538,78 -0,01182 1121,22 -0,00550 7923,67 -0,00294 
29/07/2013 1480,42 -0,01190 571,30 -0,01921 1513,65 -0,01633 1104,46 -0,01495 7805,71 -0,01489 
30/07/2013 1484,23 0,00257 573,15 0,00324 1518,96 0,00351 1113,22 0,00793 7899,44 0,01201 
31/07/2013 1476,02 -0,00553 559,51 -0,02380 1518,62 -0,00022 1113,30 0,00007 7913,53 0,00178 
01/08/2013 1481,06 0,00341 558,66 -0,00152 1517,58 -0,00068 1119,61 0,00567 7954,07 0,00512 
02/08/2013 1491,66 0,00716 558,93 0,00048 1527,56 0,00658 1124,30 0,00419 7985,68 0,00397 
12/08/2013 1475,53 -0,01081 580,12 0,03791 1499,42 -0,01842 1103,65 -0,01837 7848,91 -0,01713 
13/08/2013 1495,01 0,01320 587,68 0,01303 1519,63 0,01348 1116,99 0,01209 7954,15 0,01341 
14/08/2013 1515,13 0,01346 590,96 0,00558 1547,98 0,01866 1132,57 0,01395 8056,55 0,01287 
15/08/2013 1520,21 0,00335 587,55 -0,00577 1540,25 -0,00499 1131,56 -0,00089 8035,65 -0,00259 
16/08/2013 1478,87 -0,02719 586,03 -0,00259 1499,91 -0,02619 1097,94 -0,02971 7810,73 -0,02799 
19/08/2013 1388,67 -0,06099 555,92 -0,05138 1403,38 -0,06436 1027,26 -0,06438 7347,47 -0,05931 
20/08/2013 1331,59 -0,04110 535,38 -0,03695 1351,37 -0,03706 995,99 -0,03044 7147,45 -0,02722 
21/08/2013 1347,34 0,01183 547,19 0,02206 1361,12 0,00721 1008,71 0,01277 7222,93 0,01056 
22/08/2013 1310,65 -0,02723 586,00 0,07093 1323,95 -0,02731 985,23 -0,02328 7087,34 -0,01877 
23/08/2013 1306,11 -0,00346 590,00 0,00683 1316,07 -0,00595 984,23 -0,00101 7090,59 0,00046 
26/08/2013 1286,60 -0,01494 604,77 0,02503 1288,83 -0,02070 967,82 -0,01667 6980,33 -0,01555 
27/08/2013 1225,77 -0,04728 596,34 -0,01394 1226,95 -0,04801 927,43 -0,04173 6730,02 -0,03586 
28/08/2013 1237,06 0,00921 602,35 0,01008 1254,89 0,02277 943,01 0,01680 6842,24 0,01667 
29/08/2013 1280,87 0,03541 613,38 0,01831 1300,79 0,03658 969,48 0,02807 7000,10 0,02307 
30/08/2013 1313,73 0,02565 624,70 0,01846 1344,67 0,03373 995,26 0,02659 7174,32 0,02489 
02/09/2013 1271,10 -0,03245 631,27 0,01052 1298,67 -0,03421 963,85 -0,03156 6948,14 -0,03153 
03/09/2013 1292,06 0,01649 649,27 0,02851 1309,19 0,00810 979,50 0,01624 7055,56 0,01546 
04/09/2013 1259,84 -0,02494 639,72 -0,01471 1273,30 -0,02741 953,37 -0,02668 6878,63 -0,02508 
05/09/2013 1249,07 -0,00855 637,45 -0,00355 1255,83 -0,01372 946,04 -0,00769 6838,11 -0,00589 
06/09/2013 1247,31 -0,00141 645,25 0,01224 1254,27 -0,00124 948,76 0,00288 6874,71 0,00535 
09/09/2013 1294,23 0,03762 656,99 0,01819 1301,30 0,03750 983,76 0,03689 7125,58 0,03649 
10/09/2013 1346,53 0,04041 629,25 -0,04222 1371,62 0,05404 1034,76 0,05184 7493,51 0,05164 
11/09/2013 1343,86 -0,00198 638,50 0,01470 1370,25 -0,00100 1032,82 -0,00187 7476,96 -0,00221 
12/09/2013 1350,57 0,00499 646,19 0,01204 1371,00 0,00055 1033,02 0,00019 7464,96 -0,00160 
13/09/2013 1366,06 0,01147 638,09 -0,01254 1392,46 0,01565 1041,07 0,00779 7509,23 0,00593 
16/09/2013 1409,92 0,03211 644,21 0,00959 1448,39 0,04017 1078,53 0,03598 7764,94 0,03405 
17/09/2013 1406,62 -0,00234 651,23 0,01090 1442,41 -0,00413 1073,89 -0,00430 7740,83 -0,00310 
18/09/2013 1383,80 -0,01622 648,43 -0,00430 1419,13 -0,01614 1055,23 -0,01738 7605,81 -0,01744 
19/09/2013 1456,25 0,05236 665,88 0,02691 1489,58 0,04964 1102,96 0,04523 7999,44 0,05175 
20/09/2013 1427,10 -0,02002 657,58 -0,01246 1466,21 -0,01569 1080,62 -0,02025 7819,92 -0,02244 
23/09/2013 1420,33 -0,00474 652,97 -0,00701 1461,67 -0,00310 1075,99 -0,00428 7789,12 -0,00394 
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Lampiran 3_15. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
21. Danareksa Mawar 
Fokus 10 
22. Danareksa 
Mawar Komoditas 10 
23. Danareksa 
Mawar Konsumer 10 
24. Danareksa 
Mawar Rotasi Sektor 
Strategis 
25. Danareksa 
Mawar 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 1387,32 -0,02324 637,40 -0,02384 1425,30 -0,02488 1050,19 -0,02398 7606,15 -0,02349 
25/09/2013 1367,31 -0,01442 630,11 -0,01144 1398,57 -0,01875 1033,73 -0,01567 7488,61 -0,01545 
26/09/2013 1365,03 -0,00167 629,66 -0,00071 1389,94 -0,00617 1031,14 -0,00251 7464,48 -0,00322 
27/09/2013 1372,70 0,00562 625,58 -0,00648 1398,36 0,00606 1035,42 0,00415 7495,87 0,00421 
30/09/2013 1330,80 -0,03052 610,30 -0,02443 1360,91 -0,02678 1002,84 -0,03147 7249,08 -0,03292 
01/10/2013 1351,15 0,01529 610,02 -0,00046 1382,43 0,01581 1016,17 0,01329 7350,22 0,01395 
02/10/2013 1364,38 0,00979 613,45 0,00562 1404,90 0,01625 1030,21 0,01382 7452,09 0,01386 
03/10/2013 1369,19 0,00353 625,35 0,01940 1409,04 0,00295 1035,94 0,00556 7494,54 0,00570 
04/10/2013 1353,56 -0,01142 617,87 -0,01196 1395,96 -0,00928 1026,63 -0,00899 7437,66 -0,00759 
07/10/2013 1353,56 0,00000 617,87 0,00000 1395,96 0,00000 1022,80 -0,00373 7437,66 0,00000 
08/10/2013 1366,82 0,00980 633,17 0,02476 1399,97 0,00287 1037,91 0,01477 7519,66 0,01102 
09/10/2013 1373,29 0,00473 648,82 0,02472 1405,53 0,00397 1043,56 0,00544 7551,27 0,00420 
10/10/2013 1374,40 0,00081 652,97 0,00640 1410,51 0,00354 1052,06 0,00815 7617,30 0,00874 
11/10/2013 1389,09 0,01069 661,70 0,01337 1421,09 0,00750 1061,51 0,00898 7694,91 0,01019 
16/10/2013 1377,48 -0,00836 657,23 -0,00676 1409,62 -0,00807 1052,46 -0,00853 7626,44 -0,00890 
17/10/2013 1393,40 0,01156 668,29 0,01683 1421,00 0,00807 1060,24 0,00739 7673,04 0,00611 
18/10/2013 1403,81 0,00747 673,09 0,00718 1426,23 0,00368 1067,72 0,00706 7722,06 0,00639 
21/10/2013 1422,83 0,01355 675,62 0,00376 1442,51 0,01141 1078,34 0,00995 7804,43 0,01067 
22/10/2013 1404,01 -0,01323 672,20 -0,00506 1417,17 -0,01757 1059,13 -0,01781 7666,98 -0,01761 
23/10/2013 1416,62 0,00898 670,67 -0,00228 1441,09 0,01688 1070,61 0,01084 7737,54 0,00920 
24/10/2013 1429,49 0,00909 671,27 0,00089 1460,44 0,01343 1084,39 0,01287 7838,29 0,01302 
25/10/2013 1430,84 0,00094 668,29 -0,00444 1461,77 0,00091 1084,81 0,00039 7828,45 -0,00126 
28/10/2013 1432,77 0,00135 665,19 -0,00464 1463,73 0,00134 1085,75 0,00087 7835,57 0,00091 
29/10/2013 1416,77 -0,01117 655,06 -0,01523 1445,48 -0,01247 1075,05 -0,00985 7771,86 -0,00813 
30/10/2013 1414,82 -0,00138 657,92 0,00437 1436,92 -0,00592 1075,06 0,00001 7781,29 0,00121 
31/10/2013 1389,14 -0,01815 648,03 -0,01503 1408,78 -0,01958 1055,49 -0,01820 7637,45 -0,01849 
01/11/2013 1360,15 -0,02087 646,09 -0,00299 1376,12 -0,02318 1033,27 -0,02105 7477,49 -0,02094 
04/11/2013 1361,08 0,00068 649,22 0,00484 1375,79 -0,00024 1033,37 0,00010 7473,63 -0,00052 
06/11/2013 1363,19 0,00155 651,70 0,00382 1384,16 0,00608 1036,98 0,00349 7512,47 0,00520 
07/11/2013 1368,91 0,00420 666,98 0,02345 1388,58 0,00319 1043,01 0,00581 7563,95 0,00685 
08/11/2013 1364,69 -0,00308 670,96 0,00597 1381,49 -0,00511 1038,95 -0,00389 7525,60 -0,00507 
11/11/2013 1349,52 -0,01112 671,13 0,00025 1359,27 -0,01608 1027,68 -0,01085 7439,00 -0,01151 
12/11/2013 1328,53 -0,01555 669,68 -0,00216 1336,14 -0,01702 1011,10 -0,01613 7331,98 -0,01439 
13/11/2013 1307,18 -0,01607 662,46 -0,01078 1312,28 -0,01786 990,69 -0,02019 7189,86 -0,01938 
14/11/2013 1328,74 0,01649 674,60 0,01833 1333,53 0,01619 1009,39 0,01888 7319,05 0,01797 
15/11/2013 1315,83 -0,00972 670,60 -0,00593 1322,07 -0,00859 1001,02 -0,00829 7257,66 -0,00839 
18/11/2013 1330,42 0,01109 679,07 0,01263 1339,59 0,01325 1016,32 0,01528 7378,38 0,01663 
19/11/2013 1330,99 0,00043 682,03 0,00436 1338,18 -0,00105 1017,18 0,00085 7378,49 0,00001 
20/11/2013 1316,24 -0,01108 675,57 -0,00947 1325,12 -0,00976 1001,99 -0,01493 7261,93 -0,01580 
21/11/2013 1305,32 -0,00830 670,84 -0,00700 1311,16 -0,01053 996,13 -0,00585 7215,55 -0,00639 
22/11/2013 1308,96 0,00279 674,94 0,00611 1309,34 -0,00139 994,61 -0,00153 7206,54 -0,00125 
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Lampiran 3_16. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
26. First State 
Indoequity High 
Conviction Fund 
27. First State 
Indoequity Peka 
Fund 
28. First State 
Indoequity Sectoral 
Fund 
29. First State 
Indoequity Value 
Select Fund 
30. GAP Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 1143,86   1778,91   5577,43   1693,02   1338,67   
22/05/2013 1151,56 0,00673 1785,50 0,00370 5594,02 0,00297 1694,50 0,00087 1361,23 0,01685 
23/05/2013 1146,01 -0,00482 1756,79 -0,01608 5498,65 -0,01705 1667,44 -0,01597 1326,50 -0,02551 
24/05/2013 1147,34 0,00116 1768,84 0,00686 5532,78 0,00621 1676,01 0,00514 1343,18 0,01257 
27/05/2013 1143,10 -0,00370 1740,38 -0,01609 5427,38 -0,01905 1646,39 -0,01767 1329,81 -0,00995 
28/05/2013 1152,73 0,00842 1770,60 0,01736 5525,48 0,01808 1674,73 0,01721 1355,16 0,01906 
29/05/2013 1156,59 0,00335 1786,09 0,00875 5573,74 0,00873 1688,31 0,00811 1367,40 0,00903 
30/05/2013 1160,43 0,00332 1761,20 -0,01394 5489,59 -0,01510 1662,79 -0,01512 1365,10 -0,00168 
31/05/2013 1169,82 0,00809 1733,79 -0,01556 5388,56 -0,01840 1635,92 -0,01616 1365,91 0,00059 
03/06/2013 1175,12 0,00453 1699,39 -0,01984 5280,47 -0,02006 1606,65 -0,01789 1320,39 -0,03333 
04/06/2013 1173,38 -0,00148 1719,31 0,01172 5346,75 0,01255 1627,29 0,01285 1328,80 0,00637 
05/06/2013 1169,68 -0,00315 1711,87 -0,00433 5320,89 -0,00484 1619,96 -0,00450 1315,44 -0,01005 
07/06/2013 1150,88 -0,01607 1657,21 -0,03193 5146,00 -0,03287 1565,80 -0,03343 1274,90 -0,03082 
10/06/2013 1145,00 -0,00511 1626,10 -0,01877 5061,44 -0,01643 1534,35 -0,02009 1252,05 -0,01792 
11/06/2013 1117,86 -0,02370 1563,02 -0,03879 4863,77 -0,03905 1478,19 -0,03660 1199,01 -0,04236 
12/06/2013 1131,21 0,01194 1609,14 0,02951 5002,62 0,02855 1517,99 0,02692 1228,77 0,02482 
13/06/2013 1115,93 -0,01351 1575,77 -0,02074 4913,07 -0,01790 1486,12 -0,02099 1200,38 -0,02310 
14/06/2013 1141,77 0,02316 1634,92 0,03754 5129,29 0,04401 1545,23 0,03977 1257,50 0,04758 
17/06/2013 1147,98 0,00544 1639,37 0,00272 5143,36 0,00274 1547,95 0,00176 1265,44 0,00631 
18/06/2013 1162,25 0,01243 1658,91 0,01192 5211,28 0,01321 1567,90 0,01289 1290,54 0,01983 
19/06/2013 1158,15 -0,00353 1646,06 -0,00775 5162,23 -0,00941 1554,50 -0,00855 1279,34 -0,00868 
20/06/2013 1128,66 -0,02546 1579,51 -0,04043 4948,54 -0,04139 1491,19 -0,04073 1225,48 -0,04210 
21/06/2013 1105,58 -0,02045 1535,38 -0,02794 4807,65 -0,02847 1444,61 -0,03124 1202,23 -0,01897 
24/06/2013 1087,67 -0,01620 1505,22 -0,01964 4708,48 -0,02063 1419,93 -0,01708 1168,15 -0,02835 
25/06/2013 1083,30 -0,00402 1501,91 -0,00220 4699,63 -0,00188 1411,67 -0,00582 1171,02 0,00246 
26/06/2013 1106,97 0,02185 1563,23 0,04083 4895,73 0,04173 1475,40 0,04515 1211,69 0,03473 
27/06/2013 1141,33 0,03104 1602,74 0,02527 5017,34 0,02484 1511,87 0,02472 1236,78 0,02071 
28/06/2013 1160,44 0,01674 1653,82 0,03187 5190,88 0,03459 1571,99 0,03977 1264,85 0,02270 
01/07/2013 1152,38 -0,00695 1642,89 -0,00661 5149,05 -0,00806 1556,89 -0,00961 1258,51 -0,00501 
02/07/2013 1142,62 -0,00847 1623,95 -0,01153 5077,57 -0,01388 1536,45 -0,01313 1248,05 -0,00831 
03/07/2013 1114,25 -0,02483 1569,58 -0,03348 4910,68 -0,03287 1478,58 -0,03766 1211,27 -0,02947 
04/07/2013 1117,41 0,00284 1567,27 -0,00147 4903,02 -0,00156 1479,19 0,00041 1206,17 -0,00421 
05/07/2013 1118,15 0,00066 1576,06 0,00561 4926,05 0,00470 1488,76 0,00647 1208,81 0,00219 
08/07/2013 1081,66 -0,03263 1512,50 -0,04033 4715,50 -0,04274 1423,29 -0,04398 1164,08 -0,03700 
09/07/2013 1077,76 -0,00361 1503,56 -0,00591 4690,18 -0,00537 1413,01 -0,00722 1155,31 -0,00753 
10/07/2013 1090,47 0,01179 1540,60 0,02463 4812,41 0,02606 1448,42 0,02506 1179,94 0,02132 
11/07/2013 1118,32 0,02554 1589,02 0,03143 4970,13 0,03277 1497,60 0,03395 1212,11 0,02726 
12/07/2013 1117,75 -0,00051 1594,00 0,00313 4988,55 0,00371 1505,12 0,00502 1215,38 0,00270 
15/07/2013 1110,06 -0,00688 1586,59 -0,00465 4958,88 -0,00595 1500,90 -0,00280 1215,51 0,00011 
16/07/2013 1109,51 -0,00050 1588,20 0,00101 4960,81 0,00039 1502,12 0,00081 1225,88 0,00853 
17/07/2013 1114,03 0,00407 1601,01 0,00807 5005,72 0,00905 1512,05 0,00661 1233,88 0,00653 
18/07/2013 1118,91 0,00438 1618,72 0,01106 5057,25 0,01029 1526,57 0,00960 1248,97 0,01223 
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Lampiran 3_17. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
26. First State 
Indoequity High 
Conviction Fund 
27. First State 
Indoequity Peka 
Fund 
28. First State 
Indoequity Sectoral 
Fund 
29. First State 
Indoequity Value 
Select Fund 
30. GAP Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 1118,14 -0,00069 1619,73 0,00062 5056,23 -0,00020 1527,61 0,00068 1244,86 -0,00329 
22/07/2013 1109,62 -0,00762 1597,98 -0,01343 4980,22 -0,01503 1503,61 -0,01571 1234,27 -0,00851 
23/07/2013 1122,73 0,01181 1633,44 0,02219 5094,08 0,02286 1541,72 0,02535 1255,68 0,01735 
24/07/2013 1110,11 -0,01124 1616,55 -0,01034 5038,32 -0,01095 1524,98 -0,01086 1239,71 -0,01272 
25/07/2013 1114,06 0,00356 1602,59 -0,00864 4995,03 -0,00859 1509,96 -0,00985 1227,18 -0,01011 
26/07/2013 1110,10 -0,00355 1599,33 -0,00203 4985,85 -0,00184 1507,44 -0,00167 1219,02 -0,00665 
29/07/2013 1101,21 -0,00801 1574,00 -0,01584 4903,45 -0,01653 1482,57 -0,01650 1197,58 -0,01759 
30/07/2013 1101,39 0,00016 1584,50 0,00667 4933,17 0,00606 1494,85 0,00828 1203,92 0,00529 
31/07/2013 1111,34 0,00903 1580,69 -0,00240 4914,61 -0,00376 1488,28 -0,00440 1203,27 -0,00054 
01/08/2013 1097,19 -0,01273 1589,93 0,00585 4946,74 0,00654 1497,84 0,00642 1212,80 0,00792 
02/08/2013 1103,16 0,00544 1598,00 0,00508 4970,22 0,00475 1503,18 0,00357 1217,08 0,00353 
12/08/2013 1091,00 -0,01102 1573,07 -0,01560 4891,53 -0,01583 1481,55 -0,01439 1199,25 -0,01465 
13/08/2013 1105,52 0,01331 1593,83 0,01320 4959,53 0,01390 1505,72 0,01631 1212,37 0,01094 
14/08/2013 1109,64 0,00373 1612,64 0,01180 5012,24 0,01063 1523,85 0,01204 1224,31 0,00985 
15/08/2013 1108,15 -0,00134 1611,30 -0,00083 5001,14 -0,00221 1516,96 -0,00452 1222,16 -0,00176 
16/08/2013 1094,04 -0,01273 1568,84 -0,02635 4873,78 -0,02547 1474,49 -0,02800 1187,96 -0,02798 
19/08/2013 1055,60 -0,03514 1472,64 -0,06132 4578,00 -0,06069 1380,13 -0,06400 1116,93 -0,05979 
20/08/2013 1030,67 -0,02362 1428,93 -0,02968 4442,47 -0,02960 1339,35 -0,02955 1085,82 -0,02785 
21/08/2013 1040,96 0,00998 1449,44 0,01435 4504,05 0,01386 1356,26 0,01263 1100,00 0,01306 
22/08/2013 1024,86 -0,01547 1426,80 -0,01562 4446,10 -0,01287 1342,45 -0,01018 1084,05 -0,01450 
23/08/2013 1019,33 -0,00540 1424,82 -0,00139 4443,30 -0,00063 1341,89 -0,00042 1084,44 0,00036 
26/08/2013 1009,62 -0,00953 1401,95 -0,01605 4370,57 -0,01637 1319,74 -0,01651 1068,96 -0,01427 
27/08/2013 979,29 -0,03004 1346,38 -0,03964 4201,10 -0,03878 1272,16 -0,03605 1032,40 -0,03420 
28/08/2013 992,41 0,01340 1364,80 0,01368 4268,20 0,01597 1293,39 0,01669 1051,75 0,01874 
29/08/2013 1009,57 0,01729 1393,86 0,02129 4357,28 0,02087 1320,23 0,02075 1073,87 0,02103 
30/08/2013 1023,59 0,01389 1432,30 0,02758 4479,39 0,02802 1354,97 0,02631 1100,83 0,02511 
02/09/2013 1006,09 -0,01710 1393,62 -0,02701 4352,15 -0,02841 1315,70 -0,02898 1077,46 -0,02123 
03/09/2013 1011,65 0,00553 1415,87 0,01597 4425,45 0,01684 1335,92 0,01537 1097,61 0,01870 
04/09/2013 987,24 -0,02413 1380,40 -0,02505 4313,60 -0,02527 1302,23 -0,02522 1073,94 -0,02157 
05/09/2013 979,63 -0,00771 1367,79 -0,00914 4272,93 -0,00943 1289,71 -0,00961 1063,69 -0,00954 
06/09/2013 975,20 -0,00452 1374,26 0,00473 4299,74 0,00627 1299,82 0,00784 1072,74 0,00851 
09/09/2013 999,25 0,02466 1421,53 0,03440 4452,67 0,03557 1348,64 0,03756 1105,34 0,03039 
10/09/2013 1035,45 0,03623 1494,59 0,05140 4683,63 0,05187 1419,98 0,05290 1118,85 0,01222 
11/09/2013 1031,83 -0,00350 1490,25 -0,00290 4666,25 -0,00371 1416,39 -0,00253 1114,76 -0,00366 
12/09/2013 1045,00 0,01276 1493,88 0,00244 4677,17 0,00234 1418,23 0,00130 1117,58 0,00253 
13/09/2013 1050,68 0,00544 1497,94 0,00272 4690,90 0,00294 1423,29 0,00357 1122,33 0,00425 
16/09/2013 1080,21 0,02811 1550,59 0,03515 4868,62 0,03789 1477,71 0,03824 1163,77 0,03692 
17/09/2013 1074,33 -0,00544 1545,32 -0,00340 4853,24 -0,00316 1475,41 -0,00156 1156,84 -0,00595 
18/09/2013 1063,96 -0,00965 1521,98 -0,01510 4769,32 -0,01729 1451,98 -0,01588 1138,46 -0,01589 
19/09/2013 1120,16 0,05282 1607,62 0,05627 5039,90 0,05673 1531,82 0,05499 1199,65 0,05375 
20/09/2013 1106,83 -0,01190 1577,14 -0,01896 4940,08 -0,01981 1497,75 -0,02224 1175,34 -0,02026 
23/09/2013 1109,79 0,00267 1568,80 -0,00529 4910,79 -0,00593 1490,24 -0,00501 1166,68 -0,00737 
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Lampiran 3_18. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
26. First State 
Indoequity High 
Conviction Fund 
27. First State 
Indoequity Peka 
Fund 
28. First State 
Indoequity Sectoral 
Fund 
29. First State 
Indoequity Value 
Select Fund 
30. GAP Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 1088,41 -0,01926 1528,19 -0,02589 4784,31 -0,02576 1451,84 -0,02577 1136,01 -0,02629 
25/09/2013 1079,29 -0,00838 1508,14 -0,01312 4716,96 -0,01408 1428,35 -0,01618 1119,21 -0,01479 
26/09/2013 1082,02 0,00253 1504,66 -0,00231 4711,60 -0,00114 1424,26 -0,00286 1119,81 0,00054 
27/09/2013 1082,67 0,00060 1510,76 0,00405 4734,18 0,00479 1432,26 0,00562 1122,80 0,00267 
30/09/2013 1065,49 -0,01587 1466,67 -0,02918 4591,96 -0,03004 1385,48 -0,03266 1091,27 -0,02808 
01/10/2013 1060,54 -0,00465 1482,01 0,01046 4637,54 0,00993 1403,22 0,01280 1101,04 0,00895 
02/10/2013 1069,26 0,00822 1501,32 0,01303 4695,26 0,01245 1420,70 0,01246 1113,57 0,01138 
03/10/2013 1071,30 0,00191 1509,63 0,00554 4722,83 0,00587 1431,15 0,00736 1121,19 0,00684 
04/10/2013 1067,21 -0,00382 1497,58 -0,00798 4680,56 -0,00895 1419,65 -0,00804 1115,71 -0,00489 
07/10/2013 1063,19 -0,00377 1497,58 0,00000 4665,17 -0,00329 1415,99 -0,00258 1110,91 -0,00430 
08/10/2013 1071,37 0,00769 1509,82 0,00817 4726,28 0,01310 1435,25 0,01360 1124,93 0,01262 
09/10/2013 1071,88 0,00048 1517,05 0,00479 4746,63 0,00431 1446,05 0,00752 1130,89 0,00530 
10/10/2013 1080,34 0,00789 1530,70 0,00900 4788,95 0,00892 1459,43 0,00925 1138,76 0,00696 
11/10/2013 1086,18 0,00541 1544,95 0,00931 4837,60 0,01016 1475,60 0,01108 1148,39 0,00846 
16/10/2013 1082,54 -0,00335 1531,23 -0,00888 4795,09 -0,00879 1463,26 -0,00836 1139,60 -0,00765 
17/10/2013 1092,34 0,00905 1541,03 0,00640 4822,06 0,00562 1471,44 0,00559 1147,88 0,00727 
18/10/2013 1107,45 0,01383 1553,53 0,00811 4863,63 0,00862 1482,11 0,00725 1154,71 0,00595 
21/10/2013 1113,50 0,00546 1567,94 0,00928 4906,90 0,00890 1495,31 0,00891 1162,83 0,00703 
22/10/2013 1093,74 -0,01775 1541,41 -0,01692 4820,06 -0,01770 1467,19 -0,01881 1145,53 -0,01488 
23/10/2013 1113,10 0,01770 1556,78 0,00997 4866,35 0,00960 1478,42 0,00765 1155,90 0,00905 
24/10/2013 1119,32 0,00559 1574,49 0,01138 4919,77 0,01098 1495,64 0,01165 1171,46 0,01346 
25/10/2013 1101,81 -0,01564 1571,73 -0,00175 4910,41 -0,00190 1490,89 -0,00318 1168,99 -0,00211 
28/10/2013 1117,50 0,01424 1576,75 0,00319 4919,41 0,00183 1496,82 0,00398 1171,14 0,00184 
29/10/2013 1126,80 0,00832 1562,94 -0,00876 4880,40 -0,00793 1483,46 -0,00893 1160,15 -0,00938 
30/10/2013 1133,48 0,00593 1565,32 0,00152 4892,03 0,00238 1487,81 0,00293 1164,71 0,00393 
31/10/2013 1123,46 -0,00884 1541,13 -0,01545 4812,65 -0,01623 1462,07 -0,01730 1144,88 -0,01703 
01/11/2013 1105,20 -0,01625 1511,73 -0,01908 4718,80 -0,01950 1431,01 -0,02124 1124,65 -0,01767 
04/11/2013 1109,17 0,00359 1511,10 -0,00042 4714,31 -0,00095 1429,74 -0,00089 1122,80 -0,00164 
06/11/2013 1124,14 0,01350 1515,69 0,00304 4722,08 0,00165 1437,45 0,00539 1127,68 0,00435 
07/11/2013 1131,82 0,00683 1525,89 0,00673 4766,70 0,00945 1451,14 0,00952 1135,92 0,00731 
08/11/2013 1125,15 -0,00589 1516,93 -0,00587 4748,76 -0,00376 1442,65 -0,00585 1132,45 -0,00305 
11/11/2013 1107,55 -0,01564 1500,74 -0,01067 4701,67 -0,00992 1428,29 -0,00995 1124,50 -0,00702 
12/11/2013 1094,09 -0,01215 1480,45 -0,01352 4641,03 -0,01290 1407,95 -0,01424 1108,52 -0,01421 
13/11/2013 1068,76 -0,02315 1450,90 -0,01996 4550,97 -0,01941 1375,15 -0,02330 1089,27 -0,01737 
14/11/2013 1073,69 0,00461 1473,40 0,01551 4620,69 0,01532 1401,08 0,01886 1108,38 0,01754 
15/11/2013 1065,14 -0,00796 1460,83 -0,00853 4584,85 -0,00776 1387,54 -0,00966 1099,02 -0,00844 
18/11/2013 1071,22 0,00571 1480,87 0,01372 4651,86 0,01462 1412,07 0,01768 1113,76 0,01341 
19/11/2013 1070,78 -0,00041 1484,18 0,00224 4654,75 0,00062 1414,64 0,00182 1117,09 0,00299 
20/11/2013 1061,31 -0,00884 1460,73 -0,01580 4579,86 -0,01609 1392,11 -0,01593 1104,40 -0,01136 
21/11/2013 1056,26 -0,00476 1451,61 -0,00624 4556,01 -0,00521 1383,30 -0,00633 1096,23 -0,00740 
22/11/2013 1055,97 -0,00027 1449,20 -0,00166 4549,24 -0,00149 1378,84 -0,00322 1095,55 -0,00062 
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Lampiran 3_19. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
31. GAP Value Fund 32. Grow-2-Prosper 33. HPAM Ultima 
Ekuitas 1 
34. Jisawi Progresif 35. Lautandhana 
Equity Progresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 1333,40   2398,36   1754,48   1077,77   972,35   
22/05/2013 1362,04 0,02148 2414,74 0,00683 1774,20 0,01124 1081,44 0,00341 987,31 0,01539 
23/05/2013 1318,21 -0,03218 2398,08 -0,00690 1741,91 -0,01820 1063,42 -0,01666 965,29 -0,02230 
24/05/2013 1336,58 0,01394 2419,13 0,00878 1747,59 0,00326 1068,24 0,00453 980,39 0,01564 
27/05/2013 1326,47 -0,00756 2391,56 -0,01140 1734,61 -0,00743 1056,13 -0,01134 981,42 0,00105 
28/05/2013 1347,44 0,01581 2380,04 -0,00482 1751,05 0,00948 1079,29 0,02193 997,82 0,01671 
29/05/2013 1361,62 0,01052 2376,61 -0,00144 1766,27 0,00869 1089,46 0,00942 1005,88 0,00808 
30/05/2013 1367,08 0,00401 2377,54 0,00039 1750,09 -0,00916 1084,36 -0,00468 999,44 -0,00640 
31/05/2013 1383,15 0,01175 2432,89 0,02328 1750,81 0,00041 1084,17 -0,00018 1002,03 0,00259 
03/06/2013 1328,69 -0,03937 2417,41 -0,00636 1727,40 -0,01337 1057,59 -0,02452 981,77 -0,02022 
04/06/2013 1331,90 0,00242 2393,04 -0,01008 1729,77 0,00137 1059,41 0,00172 980,57 -0,00122 
05/06/2013 1321,55 -0,00777 2374,11 -0,00791 1728,94 -0,00048 1053,54 -0,00554 976,91 -0,00373 
07/06/2013 1279,62 -0,03173 2356,04 -0,00761 1683,09 -0,02652 1019,59 -0,03222 948,91 -0,02866 
10/06/2013 1259,57 -0,01567 2341,57 -0,00614 1647,03 -0,02142 1002,38 -0,01688 938,20 -0,01129 
11/06/2013 1202,01 -0,04570 2312,36 -0,01247 1578,46 -0,04163 961,40 -0,04088 898,33 -0,04250 
12/06/2013 1230,52 0,02372 2306,24 -0,00265 1612,93 0,02184 984,29 0,02381 919,98 0,02410 
13/06/2013 1201,93 -0,02323 2271,22 -0,01518 1579,94 -0,02045 967,00 -0,01757 898,12 -0,02376 
14/06/2013 1256,21 0,04516 2318,90 0,02099 1645,04 0,04120 1004,58 0,03886 932,38 0,03815 
17/06/2013 1274,32 0,01442 2297,40 -0,00927 1667,67 0,01376 1007,05 0,00246 929,74 -0,00283 
18/06/2013 1296,59 0,01748 2333,33 0,01564 1686,75 0,01144 1022,36 0,01520 942,04 0,01323 
19/06/2013 1283,47 -0,01012 2320,74 -0,00540 1680,10 -0,00394 1013,02 -0,00914 934,71 -0,00778 
20/06/2013 1233,49 -0,03894 2279,41 -0,01781 1613,53 -0,03962 972,96 -0,03955 903,79 -0,03308 
21/06/2013 1210,26 -0,01883 2241,29 -0,01672 1562,32 -0,03174 954,77 -0,01870 884,97 -0,02082 
24/06/2013 1162,86 -0,03917 2219,65 -0,00966 1523,29 -0,02498 923,96 -0,03227 861,43 -0,02660 
25/06/2013 1169,61 0,00580 2218,22 -0,00064 1540,50 0,01130 922,29 -0,00181 867,80 0,00739 
26/06/2013 1209,37 0,03399 2228,08 0,00445 1588,78 0,03134 948,00 0,02788 892,23 0,02815 
27/06/2013 1230,94 0,01784 2304,56 0,03433 1685,13 0,06064 959,46 0,01209 904,42 0,01366 
28/06/2013 1253,87 0,01863 2325,99 0,00930 1727,06 0,02488 980,35 0,02177 924,70 0,02242 
01/07/2013 1253,36 -0,00041 2292,79 -0,01427 1714,83 -0,00708 976,86 -0,00356 924,56 -0,00015 
02/07/2013 1241,18 -0,00972 2279,29 -0,00589 1708,14 -0,00390 968,09 -0,00898 914,55 -0,01083 
03/07/2013 1205,11 -0,02906 2251,18 -0,01233 1649,28 -0,03446 935,56 -0,03360 884,48 -0,03288 
04/07/2013 1192,03 -0,01085 2275,21 0,01067 1620,90 -0,01721 927,59 -0,00852 883,93 -0,00062 
05/07/2013 1190,02 -0,00169 2266,78 -0,00371 1619,12 -0,00110 930,91 0,00358 887,81 0,00439 
08/07/2013 1144,15 -0,03855 2218,19 -0,02144 1555,44 -0,03933 896,31 -0,03717 857,88 -0,03371 
09/07/2013 1130,91 -0,01157 2209,42 -0,00395 1551,18 -0,00274 893,33 -0,00332 847,21 -0,01244 
10/07/2013 1158,09 0,02403 2196,87 -0,00568 1593,37 0,02720 912,44 0,02139 863,82 0,01961 
11/07/2013 1182,06 0,02070 2252,69 0,02541 1629,43 0,02263 938,32 0,02836 884,39 0,02381 
12/07/2013 1185,52 0,00293 2277,44 0,01099 1627,76 -0,00102 937,85 -0,00050 886,40 0,00227 
15/07/2013 1182,32 -0,00270 2274,71 -0,00120 1615,73 -0,00739 939,23 0,00147 881,75 -0,00525 
16/07/2013 1193,99 0,00987 2263,34 -0,00500 1627,50 0,00728 943,47 0,00451 887,26 0,00625 
17/07/2013 1206,56 0,01053 2260,00 -0,00148 1643,07 0,00957 949,13 0,00600 893,07 0,00655 
18/07/2013 1220,01 0,01115 2270,24 0,00453 1654,58 0,00701 954,34 0,00549 902,91 0,01102 
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Lampiran 3_20. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
31. GAP Value Fund 32. Grow-2-Prosper 33. HPAM Ultima 
Ekuitas 1 
34. Jisawi Progresif 35. Lautandhana 
Equity Progresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 1211,60 -0,00689 2263,60 -0,00292 1643,74 -0,00655 952,26 -0,00218 905,29 0,00264 
22/07/2013 1208,21 -0,00280 2279,92 0,00721 1639,78 -0,00241 940,35 -0,01251 896,07 -0,01018 
23/07/2013 1222,50 0,01183 2311,08 0,01367 1659,94 0,01229 958,78 0,01960 910,24 0,01581 
24/07/2013 1204,95 -0,01436 2256,51 -0,02361 1654,39 -0,00334 949,39 -0,00979 901,24 -0,00989 
25/07/2013 1197,41 -0,00626 2260,53 0,00178 1658,86 0,00270 942,62 -0,00713 892,74 -0,00943 
26/07/2013 1187,28 -0,00846 2241,20 -0,00855 1644,35 -0,00875 938,87 -0,00398 889,29 -0,00386 
29/07/2013 1170,24 -0,01435 2208,05 -0,01479 1633,36 -0,00668 924,46 -0,01535 877,36 -0,01342 
30/07/2013 1169,29 -0,00081 2193,69 -0,00650 1627,59 -0,00353 928,33 0,00419 879,42 0,00235 
31/07/2013 1162,17 -0,00609 2261,60 0,03096 1607,98 -0,01205 925,44 -0,00311 876,12 -0,00375 
01/08/2013 1170,38 0,00706 2237,34 -0,01073 1609,83 0,00115 931,03 0,00604 878,43 0,00264 
02/08/2013 1178,81 0,00720 2231,47 -0,00262 1628,08 0,01134 932,99 0,00211 882,28 0,00438 
12/08/2013 1167,64 -0,00948 2254,68 0,01040 1636,82 0,00537 923,60 -0,01006 875,40 -0,00780 
13/08/2013 1179,52 0,01017 2282,59 0,01238 1666,16 0,01793 936,40 0,01386 888,14 0,01455 
14/08/2013 1191,23 0,00993 2278,33 -0,00187 1686,01 0,01191 944,64 0,00880 897,56 0,01061 
15/08/2013 1195,51 0,00359 2284,15 0,00255 1688,31 0,00136 940,73 -0,00414 902,02 0,00497 
16/08/2013 1167,02 -0,02383 2259,58 -0,01076 1649,35 -0,02308 916,80 -0,02544 879,66 -0,02479 
19/08/2013 1099,90 -0,05751 2200,26 -0,02625 1544,83 -0,06337 859,07 -0,06297 832,68 -0,05341 
20/08/2013 1054,32 -0,04144 2155,63 -0,02028 1483,92 -0,03943 836,84 -0,02588 808,96 -0,02849 
21/08/2013 1071,80 0,01658 2178,11 0,01043 1507,15 0,01565 850,92 0,01683 814,15 0,00642 
22/08/2013 1058,93 -0,01201 2202,79 0,01133 1459,25 -0,03178 833,83 -0,02008 797,10 -0,02094 
23/08/2013 1063,13 0,00397 2200,29 -0,00113 1437,46 -0,01493 829,50 -0,00519 792,93 -0,00523 
26/08/2013 1051,27 -0,01116 2207,83 0,00343 1416,57 -0,01453 811,32 -0,02192 780,60 -0,01555 
27/08/2013 1015,21 -0,03430 2133,22 -0,03379 1340,18 -0,05393 777,80 -0,04132 748,19 -0,04152 
28/08/2013 1026,68 0,01130 2173,77 0,01901 1354,04 0,01034 794,92 0,02201 755,19 0,00936 
29/08/2013 1052,00 0,02466 2190,95 0,00790 1393,38 0,02905 806,65 0,01476 771,88 0,02210 
30/08/2013 1079,44 0,02608 2218,87 0,01274 1446,87 0,03839 826,59 0,02472 786,66 0,01915 
02/09/2013 1059,19 -0,01876 2194,26 -0,01109 1431,19 -0,01084 799,32 -0,03299 772,08 -0,01853 
03/09/2013 1077,82 0,01759 2208,58 0,00653 1455,07 0,01669 809,52 0,01276 783,29 0,01452 
04/09/2013 1054,81 -0,02135 2153,54 -0,02492 1426,80 -0,01943 792,22 -0,02137 764,94 -0,02343 
05/09/2013 1044,74 -0,00955 2186,79 0,01544 1373,29 -0,03750 788,38 -0,00485 760,25 -0,00613 
06/09/2013 1052,83 0,00774 2170,36 -0,00751 1379,32 0,00439 788,77 0,00049 762,72 0,00325 
09/09/2013 1084,91 0,03047 2201,82 0,01450 1427,69 0,03507 816,13 0,03469 784,85 0,02901 
10/09/2013 1073,47 -0,01054 2177,61 -0,01100 1480,90 0,03727 856,46 0,04942 811,37 0,03379 
11/09/2013 1071,71 -0,00164 2179,52 0,00088 1472,19 -0,00588 849,18 -0,00850 808,05 -0,00409 
12/09/2013 1078,55 0,00638 2205,65 0,01199 1505,62 0,02271 853,38 0,00495 810,04 0,00246 
13/09/2013 1084,58 0,00559 2216,70 0,00501 1522,51 0,01122 858,16 0,00560 812,63 0,00320 
16/09/2013 1119,20 0,03192 2247,82 0,01404 1598,27 0,04976 887,91 0,03467 836,34 0,02918 
17/09/2013 1113,55 -0,00505 2233,89 -0,00620 1583,83 -0,00903 881,85 -0,00683 834,27 -0,00248 
18/09/2013 1097,28 -0,01461 2219,88 -0,00627 1583,83 0,00000 867,06 -0,01677 824,97 -0,01115 
19/09/2013 1154,15 0,05183 2293,57 0,03320 1652,37 0,04327 923,25 0,06481 859,74 0,04215 
20/09/2013 1133,85 -0,01759 2326,48 0,01435 1655,29 0,00177 906,35 -0,01830 845,18 -0,01694 
23/09/2013 1126,57 -0,00642 2313,65 -0,00551 1657,73 0,00147 900,76 -0,00617 841,61 -0,00422 
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Lampiran 3_21. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
31. GAP Value Fund 32. Grow-2-Prosper 33. HPAM Ultima 
Ekuitas 1 
34. Jisawi Progresif 35. Lautandhana 
Equity Progresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 1096,09 -0,02706 2293,95 -0,00851 1602,23 -0,03348 879,98 -0,02307 821,42 -0,02399 
25/09/2013 1069,62 -0,02415 2268,81 -0,01096 1584,92 -0,01080 865,02 -0,01700 815,05 -0,00775 
26/09/2013 1070,15 0,00050 2280,30 0,00506 1611,67 0,01688 864,41 -0,00071 816,72 0,00205 
27/09/2013 1073,64 0,00326 2283,09 0,00122 1616,96 0,00328 868,75 0,00502 818,91 0,00268 
30/09/2013 1042,87 -0,02866 2295,81 0,00557 1583,48 -0,02071 839,00 -0,03424 799,09 -0,02420 
01/10/2013 1052,47 0,00921 2246,16 -0,02163 1583,30 -0,00011 852,49 0,01608 805,20 0,00765 
02/10/2013 1060,92 0,00803 2251,13 0,00221 1605,69 0,01414 862,25 0,01145 812,66 0,00926 
03/10/2013 1068,62 0,00726 2249,28 -0,00082 1613,80 0,00505 865,61 0,00390 816,84 0,00514 
04/10/2013 1063,08 -0,00518 2237,80 -0,00510 1607,47 -0,00392 858,86 -0,00780 811,64 -0,00637 
07/10/2013 1055,56 -0,00707 2258,22 0,00913 1587,33 -0,01253 853,69 -0,00602 808,63 -0,00371 
08/10/2013 1068,85 0,01259 2277,13 0,00837 1602,53 0,00958 863,93 0,01199 818,17 0,01180 
09/10/2013 1077,07 0,00769 2279,99 0,00126 1605,84 0,00207 866,91 0,00345 821,15 0,00364 
10/10/2013 1077,80 0,00068 2304,62 0,01080 1611,35 0,00343 875,94 0,01042 825,55 0,00536 
11/10/2013 1090,79 0,01205 2300,52 -0,00178 1610,24 -0,00069 884,19 0,00942 831,35 0,00703 
16/10/2013 1080,91 -0,00906 2288,77 -0,00511 1608,02 -0,00138 877,13 -0,00798 826,43 -0,00592 
17/10/2013 1094,64 0,01270 2318,14 0,01283 1615,22 0,00448 881,56 0,00505 832,55 0,00741 
18/10/2013 1101,92 0,00665 2348,47 0,01308 1621,96 0,00417 887,24 0,00644 838,33 0,00694 
21/10/2013 1111,89 0,00905 2361,78 0,00567 1622,95 0,00061 893,83 0,00743 844,62 0,00750 
22/10/2013 1100,94 -0,00985 2333,80 -0,01185 1615,36 -0,00468 878,82 -0,01679 833,73 -0,01289 
23/10/2013 1107,95 0,00637 2403,90 0,03004 1641,17 0,01598 888,01 0,01046 841,33 0,00912 
24/10/2013 1117,69 0,00879 2404,22 0,00013 1659,04 0,01089 899,36 0,01278 852,21 0,01293 
25/10/2013 1114,62 -0,00275 2314,58 -0,03728 1648,02 -0,00664 898,35 -0,00112 850,54 -0,00196 
28/10/2013 1118,89 0,00383 2363,24 0,02102 1662,00 0,00848 902,70 0,00484 854,23 0,00434 
29/10/2013 1107,98 -0,00975 2428,09 0,02744 1637,10 -0,01498 897,75 -0,00548 847,70 -0,00764 
30/10/2013 1113,01 0,00454 2459,93 0,01311 1654,29 0,01050 901,75 0,00446 848,35 0,00077 
31/10/2013 1094,92 -0,01625 2470,24 0,00419 1635,38 -0,01143 885,32 -0,01822 839,50 -0,01043 
01/11/2013 1075,22 -0,01799 2448,77 -0,00869 1608,22 -0,01661 868,43 -0,01908 826,30 -0,01572 
04/11/2013 1072,77 -0,00228 2459,59 0,00442 1613,59 0,00334 867,25 -0,00136 825,49 -0,00098 
06/11/2013 1076,63 0,00360 2503,87 0,01800 1607,97 -0,00348 872,26 0,00578 827,49 0,00242 
07/11/2013 1083,17 0,00607 2513,66 0,00391 1614,34 0,00396 878,80 0,00750 833,91 0,00776 
08/11/2013 1082,64 -0,00049 2503,78 -0,00393 1612,33 -0,00125 872,56 -0,00710 831,64 -0,00272 
11/11/2013 1077,48 -0,00477 2478,18 -0,01022 1596,71 -0,00969 862,34 -0,01171 823,53 -0,00975 
12/11/2013 1063,66 -0,01283 2462,54 -0,00631 1554,02 -0,02674 849,00 -0,01547 810,01 -0,01642 
13/11/2013 1049,48 -0,01333 2423,63 -0,01580 1502,83 -0,03294 834,07 -0,01759 794,18 -0,01954 
14/11/2013 1065,49 0,01526 2432,01 0,00346 1543,42 0,02701 846,71 0,01515 807,92 0,01730 
15/11/2013 1055,71 -0,00918 2418,05 -0,00574 1517,86 -0,01656 836,93 -0,01155 799,00 -0,01104 
18/11/2013 1066,30 0,01003 2410,47 -0,00313 1521,79 0,00259 848,39 0,01369 809,64 0,01332 
19/11/2013 1070,64 0,00407 2398,53 -0,00495 1525,52 0,00245 847,42 -0,00114 811,64 0,00247 
20/11/2013 1062,11 -0,00797 2396,41 -0,00088 1530,95 0,00356 836,35 -0,01306 800,22 -0,01407 
21/11/2013 1052,93 -0,00864 2382,89 -0,00564 1525,06 -0,00385 830,69 -0,00677 795,28 -0,00617 
22/11/2013 1055,96 0,00288 2389,50 0,00277 1523,63 -0,00094 831,14 0,00054 794,81 -0,00059 
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Lampiran 3_22. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
36. Lautandhana 
Equity 
37. Makinta Growth 
Fund 
38. Makinta Mantap 39. Mandiri Dynamic 
Equity 
40. Mandiri Investa 
Atraktif Syariah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 1909,73   1607,97   7716,43   1279,58   1513,85   
22/05/2013 1933,13 0,01225 1614,54 0,00409 7794,80 0,01016 1300,35 0,01623 1526,58 0,00841 
23/05/2013 1906,89 -0,01357 1585,44 -0,01802 7664,38 -0,01673 1265,97 -0,02644 1487,45 -0,02563 
24/05/2013 1929,37 0,01179 1611,47 0,01642 7729,15 0,00845 1289,51 0,01859 1504,27 0,01131 
27/05/2013 1931,67 0,00119 1612,80 0,00083 7614,40 -0,01485 1280,96 -0,00663 1479,79 -0,01627 
28/05/2013 1975,55 0,02272 1617,72 0,00305 7738,70 0,01632 1305,69 0,01931 1509,68 0,02020 
29/05/2013 1982,92 0,00373 1607,11 -0,00656 7777,28 0,00499 1318,72 0,00998 1521,58 0,00788 
30/05/2013 1960,52 -0,01130 1621,60 0,00902 7755,10 -0,00285 1319,40 0,00052 1514,74 -0,00450 
31/05/2013 1938,72 -0,01112 1614,68 -0,00427 7720,77 -0,00443 1343,18 0,01802 1516,68 0,00128 
03/06/2013 1901,64 -0,01913 1577,43 -0,02307 7544,48 -0,02283 1288,54 -0,04068 1478,19 -0,02538 
04/06/2013 1910,62 0,00472 1569,48 -0,00504 7596,25 0,00686 1287,20 -0,00104 1485,91 0,00522 
05/06/2013 1895,90 -0,00770 1581,00 0,00734 7559,41 -0,00485 1282,71 -0,00349 1478,42 -0,00504 
07/06/2013 1823,22 -0,03834 1545,18 -0,02266 7365,72 -0,02562 1251,09 -0,02465 1430,55 -0,03238 
10/06/2013 1789,91 -0,01827 1532,11 -0,00846 7210,86 -0,02102 1227,05 -0,01922 1398,20 -0,02261 
11/06/2013 1714,61 -0,04207 1475,07 -0,03723 6935,62 -0,03817 1170,40 -0,04617 1331,73 -0,04754 
12/06/2013 1770,49 0,03259 1510,36 0,02392 7094,93 0,02297 1202,50 0,02743 1382,64 0,03823 
13/06/2013 1726,97 -0,02458 1483,74 -0,01762 6965,96 -0,01818 1174,60 -0,02320 1348,61 -0,02461 
14/06/2013 1794,08 0,03886 1516,64 0,02217 7187,80 0,03185 1216,74 0,03588 1403,04 0,04036 
17/06/2013 1797,85 0,00210 1525,40 0,00578 7203,36 0,00216 1224,82 0,00664 1409,56 0,00465 
18/06/2013 1816,70 0,01048 1556,83 0,02060 7287,94 0,01174 1239,43 0,01193 1417,62 0,00572 
19/06/2013 1798,75 -0,00988 1559,48 0,00170 7255,49 -0,00445 1224,38 -0,01214 1404,11 -0,00953 
20/06/2013 1727,16 -0,03980 1507,24 -0,03350 7045,16 -0,02899 1186,20 -0,03118 1354,43 -0,03538 
21/06/2013 1696,28 -0,01788 1474,66 -0,02162 6876,82 -0,02389 1166,27 -0,01680 1317,47 -0,02729 
24/06/2013 1664,88 -0,01851 1428,30 -0,03144 6738,82 -0,02007 1122,77 -0,03730 1282,10 -0,02685 
25/06/2013 1667,57 0,00162 1451,57 0,01629 6779,36 0,00602 1143,27 0,01826 1296,37 0,01113 
26/06/2013 1702,17 0,02075 1472,83 0,01465 6989,82 0,03104 1162,74 0,01703 1343,69 0,03650 
27/06/2013 1712,99 0,00636 1480,33 0,00509 7077,04 0,01248 1172,57 0,00845 1360,23 0,01231 
28/06/2013 1737,80 0,01448 1490,78 0,00706 7165,36 0,01248 1183,85 0,00962 1392,16 0,02347 
01/07/2013 1716,92 -0,01202 1506,53 0,01056 7151,08 -0,00199 1173,91 -0,00840 1377,56 -0,01049 
02/07/2013 1686,74 -0,01758 1502,55 -0,00264 7084,98 -0,00924 1161,19 -0,01084 1363,23 -0,01040 
03/07/2013 1648,23 -0,02283 1446,77 -0,03712 6917,65 -0,02362 1116,89 -0,03815 1310,43 -0,03873 
04/07/2013 1646,83 -0,00085 1436,22 -0,00729 6874,37 -0,00626 1103,22 -0,01224 1300,24 -0,00778 
05/07/2013 1654,84 0,00486 1441,16 0,00344 6891,31 0,00246 1109,59 0,00577 1311,92 0,00898 
08/07/2013 1610,79 -0,02662 1383,57 -0,03996 6676,78 -0,03113 1055,65 -0,04861 1251,63 -0,04596 
09/07/2013 1608,14 -0,00165 1357,83 -0,01860 6615,77 -0,00914 1034,65 -0,01989 1234,46 -0,01372 
10/07/2013 1633,05 0,01549 1387,25 0,02167 6794,51 0,02702 1061,33 0,02579 1271,75 0,03021 
11/07/2013 1672,43 0,02411 1406,58 0,01393 6913,50 0,01751 1081,18 0,01870 1299,81 0,02206 
12/07/2013 1673,53 0,00066 1412,35 0,00410 6935,53 0,00319 1082,00 0,00076 1302,52 0,00208 
15/07/2013 1670,82 -0,00162 1412,92 0,00040 6935,09 -0,00006 1084,41 0,00223 1305,02 0,00192 
16/07/2013 1675,32 0,00269 1425,35 0,00880 6992,60 0,00829 1101,49 0,01575 1322,53 0,01342 
17/07/2013 1685,28 0,00595 1434,28 0,00627 7060,41 0,00970 1109,21 0,00701 1332,47 0,00752 
18/07/2013 1695,23 0,00590 1440,57 0,00439 7088,10 0,00392 1126,09 0,01522 1348,13 0,01175 
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Lampiran 3_23. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
36. Lautandhana 
Equity 
37. Makinta Growth 
Fund 
38. Makinta Mantap 39. Mandiri Dynamic 
Equity 
40. Mandiri Investa 
Atraktif Syariah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 1692,41 -0,00166 1454,17 0,00944 7061,88 -0,00370 1124,37 -0,00153 1344,40 -0,00277 
22/07/2013 1676,99 -0,00911 1446,65 -0,00517 7023,29 -0,00546 1124,58 0,00019 1333,09 -0,00841 
23/07/2013 1705,48 0,01699 1460,60 0,00964 7148,03 0,01776 1135,69 0,00988 1354,33 0,01593 
24/07/2013 1688,80 -0,00978 1441,87 -0,01282 7059,47 -0,01239 1113,69 -0,01937 1330,41 -0,01766 
25/07/2013 1674,00 -0,00876 1429,92 -0,00829 7037,04 -0,00318 1110,06 -0,00326 1317,26 -0,00988 
26/07/2013 1666,79 -0,00431 1420,25 -0,00676 6994,93 -0,00598 1090,64 -0,01749 1301,79 -0,01174 
29/07/2013 1637,99 -0,01728 1399,08 -0,01491 6896,75 -0,01404 1077,39 -0,01215 1285,86 -0,01224 
30/07/2013 1646,34 0,00510 1402,68 0,00257 6915,40 0,00270 1060,40 -0,01577 1286,64 0,00061 
31/07/2013 1640,49 -0,00355 1399,70 -0,00212 6878,95 -0,00527 1064,50 0,00387 1284,39 -0,00175 
01/08/2013 1652,41 0,00727 1389,48 -0,00730 6906,65 0,00403 1069,14 0,00436 1294,44 0,00782 
02/08/2013 1662,78 0,00628 1401,68 0,00878 6930,57 0,00346 1073,58 0,00415 1296,00 0,00121 
12/08/2013 1649,78 -0,00782 1437,66 0,02567 6866,58 -0,00923 1072,24 -0,00125 1277,22 -0,01449 
13/08/2013 1670,64 0,01264 1407,62 -0,02090 6938,02 0,01040 1087,65 0,01437 1300,57 0,01828 
14/08/2013 1684,23 0,00813 1421,37 0,00977 6987,38 0,00711 1098,06 0,00957 1310,56 0,00768 
15/08/2013 1677,52 -0,00398 1417,83 -0,00249 6982,73 -0,00067 1108,28 0,00931 1308,02 -0,00194 
16/08/2013 1635,49 -0,02505 1390,11 -0,01955 6839,48 -0,02051 1076,19 -0,02895 1272,76 -0,02696 
19/08/2013 1542,43 -0,05690 1314,78 -0,05419 6499,62 -0,04969 1007,32 -0,06399 1188,00 -0,06660 
20/08/2013 1497,02 -0,02944 1270,23 -0,03388 6270,74 -0,03521 969,29 -0,03775 1147,57 -0,03403 
21/08/2013 1516,02 0,01269 1275,65 0,00427 6334,80 0,01022 975,84 0,00676 1161,21 0,01189 
22/08/2013 1489,77 -0,01732 1241,45 -0,02681 6216,36 -0,01870 937,68 -0,03910 1124,55 -0,03157 
23/08/2013 1477,85 -0,00800 1233,33 -0,00654 6224,05 0,00124 925,85 -0,01262 1115,72 -0,00785 
26/08/2013 1458,08 -0,01338 1213,92 -0,01574 6134,63 -0,01437 920,06 -0,00625 1099,86 -0,01422 
27/08/2013 1402,29 -0,03826 1170,05 -0,03614 5926,52 -0,03392 869,30 -0,05517 1047,82 -0,04732 
28/08/2013 1425,56 0,01659 1191,04 0,01794 6004,32 0,01313 886,64 0,01995 1069,19 0,02039 
29/08/2013 1453,57 0,01965 1204,65 0,01143 6128,17 0,02063 908,70 0,02488 1099,13 0,02800 
30/08/2013 1486,16 0,02242 1239,82 0,02920 6234,03 0,01727 925,72 0,01873 1136,50 0,03400 
02/09/2013 1452,53 -0,02263 1212,22 -0,02226 6098,52 -0,02174 912,27 -0,01453 1106,20 -0,02666 
03/09/2013 1473,02 0,01411 1227,51 0,01261 6181,88 0,01367 921,51 0,01013 1120,38 0,01282 
04/09/2013 1442,83 -0,02050 1203,35 -0,01968 6059,42 -0,01981 900,33 -0,02298 1089,45 -0,02761 
05/09/2013 1427,24 -0,01081 1175,38 -0,02324 6000,75 -0,00968 886,18 -0,01572 1067,81 -0,01986 
06/09/2013 1432,39 0,00361 1174,23 -0,00098 5993,78 -0,00116 879,17 -0,00791 1070,64 0,00265 
09/09/2013 1476,25 0,03062 1203,09 0,02458 6173,60 0,03000 902,12 0,02610 1107,09 0,03405 
10/09/2013 1535,71 0,04028 1244,12 0,03410 6377,66 0,03305 927,37 0,02799 1161,78 0,04940 
11/09/2013 1532,71 -0,00195 1242,06 -0,00166 6373,88 -0,00059 929,94 0,00277 1150,41 -0,00979 
12/09/2013 1537,66 0,00323 1267,95 0,02084 6398,94 0,00393 949,27 0,02079 1152,03 0,00141 
13/09/2013 1542,18 0,00294 1284,07 0,01271 6448,23 0,00770 954,01 0,00499 1160,40 0,00727 
16/09/2013 1590,29 0,03120 1318,81 0,02705 6634,52 0,02889 975,13 0,02214 1206,15 0,03943 
17/09/2013 1585,95 -0,00273 1306,08 -0,00965 6639,56 0,00076 965,04 -0,01035 1194,50 -0,00966 
18/09/2013 1567,15 -0,01185 1290,30 -0,01208 6526,23 -0,01707 957,99 -0,00731 1180,65 -0,01159 
19/09/2013 1638,29 0,04539 1361,21 0,05496 6781,92 0,03918 1015,84 0,06039 1243,44 0,05318 
20/09/2013 1615,92 -0,01365 1350,20 -0,00809 6702,19 -0,01176 1009,47 -0,00627 1220,38 -0,01855 
23/09/2013 1605,59 -0,00639 1337,99 -0,00904 6649,90 -0,00780 997,01 -0,01234 1214,74 -0,00462 
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Lampiran 3_24. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
36. Lautandhana 
Equity 
37. Makinta Growth 
Fund 
38. Makinta Mantap 39. Mandiri Dynamic 
Equity 
40. Mandiri Investa 
Atraktif Syariah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 1566,50 -0,02435 1308,45 -0,02208 6530,39 -0,01797 967,14 -0,02996 1179,87 -0,02871 
25/09/2013 1550,66 -0,01011 1306,44 -0,00154 6444,54 -0,01315 959,70 -0,00769 1163,09 -0,01422 
26/09/2013 1554,20 0,00228 1311,79 0,00410 6441,99 -0,00040 967,14 0,00775 1162,97 -0,00010 
27/09/2013 1558,74 0,00292 1312,11 0,00024 6480,46 0,00597 966,47 -0,00069 1167,49 0,00389 
30/09/2013 1518,40 -0,02588 1277,63 -0,02628 6299,28 -0,02796 950,73 -0,01629 1132,17 -0,03025 
01/10/2013 1532,98 0,00960 1290,06 0,00973 6386,33 0,01382 949,25 -0,00156 1143,67 0,01016 
02/10/2013 1549,56 0,01082 1290,41 0,00027 6437,00 0,00793 954,66 0,00570 1155,05 0,00995 
03/10/2013 1559,64 0,00651 1300,77 0,00803 6459,79 0,00354 960,00 0,00559 1162,51 0,00646 
04/10/2013 1549,58 -0,00645 1308,04 0,00559 6399,32 -0,00936 953,80 -0,00646 1153,07 -0,00812 
07/10/2013 1546,72 -0,00185 1288,15 -0,01521 6372,14 -0,00425 953,80 0,00000 1146,54 -0,00566 
08/10/2013 1566,61 0,01286 1303,77 0,01213 6434,68 0,00981 948,09 -0,00599 1160,13 0,01185 
09/10/2013 1576,40 0,00625 1309,34 0,00427 6485,68 0,00793 952,44 0,00459 1170,39 0,00884 
10/10/2013 1588,28 0,00754 1316,84 0,00573 6511,67 0,00401 958,04 0,00588 1174,79 0,00376 
11/10/2013 1600,90 0,00795 1325,27 0,00640 6576,46 0,00995 958,96 0,00096 1189,82 0,01279 
16/10/2013 1590,35 -0,00659 1304,19 -0,01591 6525,09 -0,00781 952,50 -0,00674 1179,15 -0,00897 
17/10/2013 1596,86 0,00409 1328,10 0,01833 6551,96 0,00412 963,52 0,01157 1190,93 0,00999 
18/10/2013 1610,97 0,00884 1328,73 0,00047 6577,54 0,00390 976,96 0,01395 1204,10 0,01106 
21/10/2013 1624,01 0,00809 1338,02 0,00699 6625,51 0,00729 988,12 0,01142 1214,72 0,00882 
22/10/2013 1597,07 -0,01659 1318,74 -0,01441 6531,94 -0,01412 983,77 -0,00440 1192,16 -0,01857 
23/10/2013 1612,89 0,00991 1317,25 -0,00113 6564,97 0,00506 998,29 0,01476 1203,36 0,00939 
24/10/2013 1633,43 0,01273 1335,28 0,01369 6593,36 0,00432 1006,65 0,00837 1213,30 0,00826 
25/10/2013 1629,62 -0,00233 1336,40 0,00084 6593,07 -0,00004 1009,31 0,00264 1207,70 -0,00462 
28/10/2013 1638,13 0,00522 1332,90 -0,00262 6605,85 0,00194 1015,24 0,00588 1211,36 0,00303 
29/10/2013 1624,87 -0,00809 1325,87 -0,00527 6552,27 -0,00811 1005,97 -0,00913 1200,89 -0,00864 
30/10/2013 1630,30 0,00334 1324,96 -0,00069 6560,49 0,00125 1008,46 0,00248 1204,92 0,00336 
31/10/2013 1604,77 -0,01566 1305,41 -0,01476 6506,59 -0,00822 991,41 -0,01691 1180,47 -0,02029 
01/11/2013 1573,96 -0,01920 1289,23 -0,01239 6413,83 -0,01426 977,54 -0,01399 1157,60 -0,01937 
04/11/2013 1575,03 0,00068 1278,29 -0,00849 6414,08 0,00004 978,78 0,00127 1157,53 -0,00006 
06/11/2013 1577,29 0,00143 1278,74 0,00035 6417,26 0,00050 976,08 -0,00276 1165,35 0,00676 
07/11/2013 1584,85 0,00479 1283,77 0,00393 6425,92 0,00135 984,21 0,00833 1177,55 0,01047 
08/11/2013 1573,62 -0,00709 1275,04 -0,00680 6370,21 -0,00867 979,92 -0,00436 1174,07 -0,00296 
11/11/2013 1557,47 -0,01026 1261,25 -0,01082 6293,99 -0,01197 968,72 -0,01143 1161,88 -0,01038 
12/11/2013 1535,90 -0,01385 1228,88 -0,02567 6252,63 -0,00657 953,61 -0,01560 1147,71 -0,01220 
13/11/2013 1508,46 -0,01787 1202,91 -0,02113 6129,44 -0,01970 938,50 -0,01585 1125,53 -0,01933 
14/11/2013 1530,22 0,01443 1225,08 0,01843 6189,37 0,00978 957,12 0,01984 1142,14 0,01476 
15/11/2013 1513,71 -0,01079 1211,11 -0,01140 6140,26 -0,00793 945,91 -0,01171 1127,56 -0,01277 
18/11/2013 1531,61 0,01183 1222,43 0,00935 6224,66 0,01375 942,69 -0,00340 1146,25 0,01658 
19/11/2013 1537,63 0,00393 1223,54 0,00091 6226,74 0,00033 948,07 0,00571 1151,68 0,00474 
20/11/2013 1524,78 -0,00836 1219,15 -0,00359 6174,18 -0,00844 938,03 -0,01059 1136,50 -0,01318 
21/11/2013 1515,73 -0,00594 1211,18 -0,00654 6151,74 -0,00363 932,61 -0,00578 1130,20 -0,00554 
22/11/2013 1515,40 -0,00022 1214,22 0,00251 6152,99 0,00020 932,33 -0,00030 1128,57 -0,00144 
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Lampiran 3_25. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
41. Mandiri Investa 
Atraktif 
42. Mandiri Investa 
Equity Movement 
43. Mandiri Investa 
UGM 
44. Mandiri Saham 
Atraktif 
45. Manulife Dana 
Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 4672,63   1194,56   2713,46   1329,03   12076,67   
22/05/2013 4714,27 0,00891 1204,66 0,00845 2744,05 0,01127 1342,74 0,01032 12143,92 0,00557 
23/05/2013 4589,84 -0,02639 1175,40 -0,02429 2664,87 -0,02886 1315,23 -0,02049 11962,56 -0,01493 
24/05/2013 4646,01 0,01224 1181,29 0,00501 2709,61 0,01679 1327,26 0,00915 12051,44 0,00743 
27/05/2013 4593,60 -0,01128 1164,91 -0,01387 2687,29 -0,00824 1310,20 -0,01285 11897,05 -0,01281 
28/05/2013 4687,66 0,02048 1184,51 0,01683 2738,08 0,01890 1333,57 0,01784 12118,82 0,01864 
29/05/2013 4735,29 0,01016 1190,37 0,00495 2780,05 0,01533 1347,05 0,01011 12210,75 0,00759 
30/05/2013 4727,97 -0,00155 1180,29 -0,00847 2780,53 0,00017 1339,98 -0,00525 12098,25 -0,00921 
31/05/2013 4735,09 0,00151 1176,11 -0,00354 2808,05 0,00990 1337,95 -0,00151 11955,53 -0,01180 
03/06/2013 4590,87 -0,03046 1146,79 -0,02493 2710,28 -0,03482 1297,38 -0,03032 11688,27 -0,02235 
04/06/2013 4589,13 -0,00038 1158,99 0,01064 2700,80 -0,00350 1303,43 0,00466 11786,33 0,00839 
05/06/2013 4559,77 -0,00640 1150,10 -0,00767 2686,01 -0,00548 1296,29 -0,00548 11719,04 -0,00571 
07/06/2013 4404,23 -0,03411 1112,29 -0,03288 2603,79 -0,03061 1252,80 -0,03355 11357,81 -0,03082 
10/06/2013 4319,90 -0,01915 1094,22 -0,01625 2550,20 -0,02058 1226,53 -0,02097 11165,61 -0,01692 
11/06/2013 4123,95 -0,04536 1043,98 -0,04591 2430,78 -0,04683 1172,43 -0,04411 10771,55 -0,03529 
12/06/2013 4270,87 0,03563 1071,54 0,02640 2518,50 0,03609 1207,81 0,03018 11088,25 0,02940 
13/06/2013 4172,33 -0,02307 1046,01 -0,02383 2467,07 -0,02042 1181,19 -0,02204 10886,16 -0,01823 
14/06/2013 4341,07 0,04044 1086,82 0,03901 2573,44 0,04312 1230,07 0,04138 11250,62 0,03348 
17/06/2013 4359,33 0,00421 1093,60 0,00624 2591,69 0,00709 1235,64 0,00453 11284,75 0,00303 
18/06/2013 4404,52 0,01037 1105,61 0,01098 2614,74 0,00889 1252,19 0,01339 11412,39 0,01131 
19/06/2013 4367,76 -0,00835 1093,12 -0,01130 2586,52 -0,01079 1239,55 -0,01009 11323,68 -0,00777 
20/06/2013 4175,00 -0,04413 1049,69 -0,03973 2482,94 -0,04005 1187,01 -0,04239 10901,27 -0,03730 
21/06/2013 4063,90 -0,02661 1025,49 -0,02305 2429,58 -0,02149 1157,08 -0,02521 10621,57 -0,02566 
24/06/2013 3933,76 -0,03202 998,02 -0,02679 2329,68 -0,04112 1121,53 -0,03072 10390,33 -0,02177 
25/06/2013 3978,79 0,01145 1006,67 0,00867 2375,34 0,01960 1131,13 0,00856 10377,10 -0,00127 
26/06/2013 4098,56 0,03010 1042,55 0,03564 2437,31 0,02609 1168,69 0,03321 10764,93 0,03737 
27/06/2013 4151,91 0,01302 1059,70 0,01645 2451,58 0,00585 1182,87 0,01213 10968,29 0,01889 
28/06/2013 4237,24 0,02055 1085,39 0,02424 2486,57 0,01427 1209,63 0,02262 11298,61 0,03012 
01/07/2013 4208,45 -0,00679 1078,08 -0,00673 2477,44 -0,00367 1197,16 -0,01031 11187,40 -0,00984 
02/07/2013 4152,11 -0,01339 1062,20 -0,01473 2440,03 -0,01510 1181,50 -0,01308 11091,25 -0,00859 
03/07/2013 3979,54 -0,04156 1025,66 -0,03440 2339,56 -0,04118 1135,61 -0,03884 10717,62 -0,03369 
04/07/2013 3950,13 -0,00739 1020,83 -0,00471 2321,00 -0,00793 1128,11 -0,00660 10706,72 -0,00102 
05/07/2013 3975,31 0,00637 1027,95 0,00697 2337,93 0,00729 1135,76 0,00678 10785,07 0,00732 
08/07/2013 3760,95 -0,05392 984,74 -0,04204 2215,39 -0,05241 1078,76 -0,05019 10359,76 -0,03944 
09/07/2013 3721,25 -0,01056 975,61 -0,00927 2188,55 -0,01212 1066,18 -0,01166 10295,80 -0,00617 
10/07/2013 3823,08 0,02736 998,33 0,02329 2251,56 0,02879 1096,46 0,02840 10521,08 0,02188 
11/07/2013 3937,16 0,02984 1022,72 0,02443 2311,41 0,02658 1129,46 0,03010 10817,25 0,02815 
12/07/2013 3946,80 0,00245 1031,79 0,00887 2319,02 0,00329 1129,46 0,00000 10852,68 0,00328 
15/07/2013 3944,31 -0,00063 1029,79 -0,00194 2309,44 -0,00413 1134,71 0,00465 10855,37 0,00025 
16/07/2013 3990,22 0,01164 1040,02 0,00993 2343,50 0,01475 1147,32 0,01111 10897,37 0,00387 
17/07/2013 4023,52 0,00835 1049,68 0,00929 2367,67 0,01031 1153,81 0,00566 10963,00 0,00602 
18/07/2013 4069,26 0,01137 1059,45 0,00931 2402,20 0,01458 1168,91 0,01309 11077,12 0,01041 
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Lampiran 3_26. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
41. Mandiri Investa 
Atraktif 
42. Mandiri Investa 
Equity Movement 
43. Mandiri Investa 
UGM 
44. Mandiri Saham 
Atraktif 
45. Manulife Dana 
Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 4062,86 -0,00157 1054,47 -0,00470 2391,95 -0,00427 1166,29 -0,00224 11076,01 -0,00010 
22/07/2013 4053,32 -0,00235 1047,02 -0,00707 2390,60 -0,00056 1159,44 -0,00587 10946,26 -0,01171 
23/07/2013 4127,03 0,01819 1065,68 0,01782 2425,62 0,01465 1181,99 0,01945 11154,51 0,01902 
24/07/2013 4058,65 -0,01657 1048,62 -0,01601 2378,59 -0,01939 1163,42 -0,01571 11015,22 -0,01249 
25/07/2013 4034,44 -0,00597 1041,71 -0,00659 2373,75 -0,00203 1154,32 -0,00782 10913,47 -0,00924 
26/07/2013 4000,17 -0,00849 1034,83 -0,00660 2346,95 -0,01129 1145,46 -0,00768 10860,58 -0,00485 
29/07/2013 3941,40 -0,01469 1021,68 -0,01271 2315,76 -0,01329 1130,38 -0,01317 10703,18 -0,01449 
30/07/2013 3933,97 -0,00189 1022,03 0,00034 2300,65 -0,00652 1133,16 0,00246 10755,41 0,00488 
31/07/2013 3945,00 0,00280 1015,34 -0,00655 2299,62 -0,00045 1136,69 0,00312 10743,61 -0,00110 
01/08/2013 3978,44 0,00848 1018,57 0,00318 2310,51 0,00474 1143,64 0,00611 10817,97 0,00692 
02/08/2013 3993,25 0,00372 1023,37 0,00471 2321,73 0,00486 1146,70 0,00268 10844,53 0,00246 
12/08/2013 3943,24 -0,01252 1019,04 -0,00423 2305,56 -0,00696 1133,16 -0,01181 10719,15 -0,01156 
13/08/2013 3996,90 0,01361 1033,24 0,01393 2341,33 0,01551 1147,85 0,01296 10869,27 0,01400 
14/08/2013 4039,48 0,01065 1040,05 0,00659 2361,82 0,00875 1160,09 0,01066 10974,49 0,00968 
15/08/2013 4045,62 0,00152 1037,73 -0,00223 2372,27 0,00442 1161,37 0,00110 10925,84 -0,00443 
16/08/2013 3916,70 -0,03187 1006,38 -0,03021 2285,57 -0,03655 1125,82 -0,03061 10659,22 -0,02440 
19/08/2013 3659,93 -0,06556 938,74 -0,06721 2127,92 -0,06898 1053,48 -0,06426 10080,39 -0,05430 
20/08/2013 3545,60 -0,03124 899,84 -0,04144 2051,32 -0,03600 1023,17 -0,02877 9825,49 -0,02529 
21/08/2013 3584,68 0,01102 908,52 0,00965 2075,37 0,01172 1034,26 0,01084 9947,94 0,01246 
22/08/2013 3489,03 -0,02668 884,75 -0,02616 2005,39 -0,03372 1009,74 -0,02371 9797,68 -0,01510 
23/08/2013 3478,82 -0,00293 881,73 -0,00341 2001,09 -0,00214 1010,69 0,00094 9786,22 -0,00117 
26/08/2013 3423,87 -0,01580 868,20 -0,01534 1965,53 -0,01777 996,23 -0,01431 9675,30 -0,01133 
27/08/2013 3254,10 -0,04958 821,58 -0,05370 1855,40 -0,05603 947,79 -0,04862 9339,34 -0,03472 
28/08/2013 3338,81 0,02603 842,59 0,02557 1900,60 0,02436 971,90 0,02544 9506,54 0,01790 
29/08/2013 3434,31 0,02860 865,84 0,02759 1958,98 0,03072 997,28 0,02611 9675,66 0,01779 
30/08/2013 3509,23 0,02182 886,09 0,02339 1990,66 0,01617 1018,93 0,02171 9889,60 0,02211 
02/09/2013 3417,49 -0,02614 860,50 -0,02888 1937,69 -0,02661 992,54 -0,02590 9694,60 -0,01972 
03/09/2013 3472,13 0,01599 876,79 0,01893 1967,52 0,01539 1007,51 0,01508 9815,94 0,01252 
04/09/2013 3370,47 -0,02928 856,90 -0,02269 1913,88 -0,02726 981,00 -0,02631 9608,07 -0,02118 
05/09/2013 3332,15 -0,01137 847,25 -0,01126 1885,32 -0,01492 969,14 -0,01209 9516,04 -0,00958 
06/09/2013 3324,06 -0,00243 847,06 -0,00022 1871,27 -0,00745 969,53 0,00040 9546,11 0,00316 
09/09/2013 3439,11 0,03461 879,10 0,03782 1935,15 0,03414 999,37 0,03078 9828,81 0,02961 
10/09/2013 3600,66 0,04697 920,70 0,04732 2011,22 0,03931 1042,39 0,04305 10213,76 0,03917 
11/09/2013 3597,74 -0,00081 917,95 -0,00299 2006,19 -0,00250 1042,37 -0,00002 10180,93 -0,00321 
12/09/2013 3628,45 0,00854 928,00 0,01095 2019,75 0,00676 1047,14 0,00458 10216,25 0,00347 
13/09/2013 3641,54 0,00361 929,70 0,00183 2024,67 0,00244 1049,62 0,00237 10224,36 0,00079 
16/09/2013 3761,46 0,03293 959,00 0,03152 2088,96 0,03175 1081,94 0,03079 10522,00 0,02911 
17/09/2013 3723,40 -0,01012 951,01 -0,00833 2063,92 -0,01199 1076,08 -0,00542 10498,21 -0,00226 
18/09/2013 3667,06 -0,01513 937,19 -0,01453 2037,38 -0,01286 1061,27 -0,01376 10363,67 -0,01282 
19/09/2013 3886,71 0,05990 995,61 0,06234 2153,29 0,05689 1115,42 0,05102 10871,13 0,04897 
20/09/2013 3811,00 -0,01948 974,28 -0,02142 2131,11 -0,01030 1093,62 -0,01954 10645,51 -0,02075 
23/09/2013 3772,90 -0,01000 964,93 -0,00960 2108,16 -0,01077 1085,27 -0,00764 10578,13 -0,00633 
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Lampiran 3_27. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
41. Mandiri Investa 
Atraktif 
42. Mandiri Investa 
Equity Movement 
43. Mandiri Investa 
UGM 
44. Mandiri Saham 
Atraktif 
45. Manulife Dana 
Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 3676,27 -0,02561 935,79 -0,03020 2047,99 -0,02854 1057,63 -0,02547 10317,78 -0,02461 
25/09/2013 3628,38 -0,01303 923,86 -0,01275 2023,98 -0,01172 1044,00 -0,01289 10197,47 -0,01166 
26/09/2013 3629,93 0,00043 928,07 0,00456 2030,62 0,00328 1043,82 -0,00017 10206,07 0,00084 
27/09/2013 3640,57 0,00293 931,44 0,00363 2031,95 0,00065 1046,63 0,00269 10239,32 0,00326 
30/09/2013 3521,92 -0,03259 901,56 -0,03208 1977,67 -0,02671 1015,98 -0,02928 9939,01 -0,02933 
01/10/2013 3557,13 0,01000 909,40 0,00870 1984,87 0,00364 1024,31 0,00820 10041,97 0,01036 
02/10/2013 3600,95 0,01232 918,06 0,00952 2007,96 0,01163 1035,98 0,01139 10139,65 0,00973 
03/10/2013 3625,37 0,00678 925,02 0,00758 2021,03 0,00651 1043,60 0,00736 10199,65 0,00592 
04/10/2013 3600,48 -0,00687 917,33 -0,00831 2007,94 -0,00648 1035,88 -0,00740 10136,75 -0,00617 
07/10/2013 3569,73 -0,00854 917,33 0,00000 1985,31 -0,01127 1035,88 0,00000 10081,52 -0,00545 
08/10/2013 3624,45 0,01533 923,03 0,00621 2012,04 0,01346 1045,95 0,00972 10225,60 0,01429 
09/10/2013 3640,21 0,00435 928,32 0,00573 2020,91 0,00441 1052,74 0,00649 10286,61 0,00597 
10/10/2013 3670,14 0,00822 933,44 0,00552 2039,29 0,00909 1062,71 0,00947 10367,94 0,00791 
11/10/2013 3688,58 0,00502 940,03 0,00706 2046,93 0,00375 1069,68 0,00656 10462,41 0,00911 
16/10/2013 3660,53 -0,00760 932,83 -0,00766 2028,30 -0,00910 1060,06 -0,00899 10381,64 -0,00772 
17/10/2013 3678,94 0,00503 942,30 0,01015 2042,55 0,00703 1066,55 0,00612 10442,93 0,00590 
18/10/2013 3713,38 0,00936 951,16 0,00940 2066,32 0,01164 1073,21 0,00624 10523,28 0,00769 
21/10/2013 3753,44 0,01079 959,50 0,00877 2086,43 0,00973 1084,32 0,01035 10619,72 0,00916 
22/10/2013 3706,20 -0,01259 948,29 -0,01168 2057,70 -0,01377 1066,97 -0,01600 10458,53 -0,01518 
23/10/2013 3745,33 0,01056 958,44 0,01070 2087,47 0,01447 1078,00 0,01034 10556,16 0,00933 
24/10/2013 3788,02 0,01140 972,50 0,01467 2112,70 0,01209 1091,57 0,01259 10683,33 0,01205 
25/10/2013 3786,93 -0,00029 969,94 -0,00263 2110,85 -0,00088 1091,46 -0,00010 10665,34 -0,00168 
28/10/2013 3790,57 0,00096 969,15 -0,00081 2117,32 0,00307 1093,34 0,00172 10688,83 0,00220 
29/10/2013 3753,76 -0,00971 958,24 -0,01126 2098,75 -0,00877 1085,60 -0,00708 10583,14 -0,00989 
30/10/2013 3760,42 0,00177 961,68 0,00359 2104,70 0,00284 1086,73 0,00104 10606,17 0,00218 
31/10/2013 3687,27 -0,01945 944,54 -0,01782 2069,12 -0,01691 1070,04 -0,01536 10419,58 -0,01759 
01/11/2013 3621,06 -0,01796 928,78 -0,01669 2032,32 -0,01779 1048,94 -0,01972 10240,82 -0,01716 
04/11/2013 3621,54 0,00013 929,41 0,00068 2034,13 0,00089 1048,96 0,00002 10242,60 0,00017 
06/11/2013 3630,94 0,00260 931,68 0,00244 2035,48 0,00066 1052,69 0,00356 10281,03 0,00375 
07/11/2013 3661,32 0,00837 942,60 0,01172 2050,80 0,00753 1061,95 0,00880 10389,80 0,01058 
08/11/2013 3649,53 -0,00322 938,00 -0,00488 2042,10 -0,00424 1059,26 -0,00253 10344,91 -0,00432 
11/11/2013 3615,55 -0,00931 929,31 -0,00926 2023,41 -0,00915 1049,25 -0,00945 10223,98 -0,01169 
12/11/2013 3552,23 -0,01751 913,56 -0,01695 1988,35 -0,01733 1032,92 -0,01556 10064,72 -0,01558 
13/11/2013 3482,81 -0,01954 894,59 -0,02076 1949,10 -0,01974 1013,57 -0,01873 9877,95 -0,01856 
14/11/2013 3559,27 0,02195 915,31 0,02316 1995,25 0,02368 1033,14 0,01931 10057,44 0,01817 
15/11/2013 3524,80 -0,00968 907,12 -0,00895 1971,65 -0,01183 1025,91 -0,00700 9982,88 -0,00741 
18/11/2013 3560,88 0,01024 917,29 0,01121 1990,56 0,00959 1037,82 0,01161 10095,98 0,01133 
19/11/2013 3572,80 0,00335 919,53 0,00244 1996,17 0,00282 1040,93 0,00300 10122,58 0,00263 
20/11/2013 3522,94 -0,01396 907,70 -0,01287 1970,19 -0,01301 1026,16 -0,01419 9997,16 -0,01239 
21/11/2013 3498,25 -0,00701 901,98 -0,00630 1958,78 -0,00579 1020,54 -0,00548 9943,00 -0,00542 
22/11/2013 3498,17 -0,00002 901,60 -0,00042 1956,44 -0,00119 1018,89 -0,00162 9932,94 -0,00101 
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Lampiran 3_28. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
46. Manulife 
Institutional Equity 
Fund 
47. Manulife Saham 
Andalan 
48. Manulife Syariah 
Sektoral Amanah 
49. Maybank GMT 
Dana Ekuitas 
50. Mega Asset 
Greater Infrastructure 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 1279,23   2025,31   3879,24   3537,43   1307,73   
22/05/2013 1290,48 0,00879 2041,71 0,00810 3921,76 0,01096 3567,66 0,00855 1323,19 0,01182 
23/05/2013 1264,55 -0,02009 2002,31 -0,01930 3835,02 -0,02212 3521,70 -0,01288 1296,48 -0,02019 
24/05/2013 1278,44 0,01098 2025,02 0,01134 3876,53 0,01082 3563,04 0,01174 1303,74 0,00560 
27/05/2013 1260,41 -0,01410 1995,75 -0,01445 3813,45 -0,01627 3536,66 -0,00740 1299,80 -0,00302 
28/05/2013 1285,73 0,02009 2034,39 0,01936 3890,74 0,02027 3590,66 0,01527 1314,69 0,01146 
29/05/2013 1298,04 0,00957 2053,82 0,00955 3928,64 0,00974 3607,53 0,00470 1328,31 0,01036 
30/05/2013 1290,07 -0,00614 2040,84 -0,00632 3889,83 -0,00988 3585,27 -0,00617 1330,45 0,00161 
31/05/2013 1282,42 -0,00593 2029,84 -0,00539 3834,44 -0,01424 3590,67 0,00151 1339,81 0,00704 
03/06/2013 1247,95 -0,02688 1976,92 -0,02607 3747,55 -0,02266 3510,60 -0,02230 1302,26 -0,02803 
04/06/2013 1260,69 0,01021 1996,33 0,00982 3778,94 0,00838 3517,52 0,00197 1298,98 -0,00252 
05/06/2013 1248,10 -0,00999 1977,84 -0,00926 3763,23 -0,00416 3508,56 -0,00255 1295,78 -0,00246 
07/06/2013 1205,38 -0,03423 1915,07 -0,03174 3636,94 -0,03356 3439,10 -0,01980 1260,10 -0,02754 
10/06/2013 1181,43 -0,01987 1878,58 -0,01905 3577,38 -0,01638 3391,37 -0,01388 1236,00 -0,01913 
11/06/2013 1129,59 -0,04388 1798,11 -0,04284 3435,57 -0,03964 3267,06 -0,03665 1187,35 -0,03936 
12/06/2013 1162,44 0,02908 1851,69 0,02980 3564,91 0,03765 3322,45 0,01695 1216,19 0,02429 
13/06/2013 1137,52 -0,02144 1813,87 -0,02042 3492,91 -0,02020 3298,25 -0,00728 1189,74 -0,02175 
14/06/2013 1182,90 0,03989 1883,87 0,03859 3609,77 0,03346 3365,30 0,02033 1237,91 0,04049 
17/06/2013 1187,80 0,00414 1891,04 0,00381 3634,09 0,00674 3356,95 -0,00248 1246,44 0,00689 
18/06/2013 1200,33 0,01055 1910,99 0,01055 3663,97 0,00822 3378,75 0,00649 1254,93 0,00681 
19/06/2013 1190,44 -0,00824 1895,64 -0,00803 3625,05 -0,01062 3363,08 -0,00464 1241,32 -0,01085 
20/06/2013 1145,31 -0,03791 1824,55 -0,03750 3500,06 -0,03448 3270,79 -0,02744 1196,16 -0,03638 
21/06/2013 1120,25 -0,02188 1785,79 -0,02124 3402,46 -0,02789 3192,28 -0,02400 1172,94 -0,01941 
24/06/2013 1091,53 -0,02564 1740,25 -0,02550 3319,37 -0,02442 3109,66 -0,02588 1147,60 -0,02160 
25/06/2013 1095,54 0,00367 1746,69 0,00370 3328,70 0,00281 3129,52 0,00639 1158,54 0,00953 
26/06/2013 1133,09 0,03428 1805,86 0,03388 3475,17 0,04400 3203,16 0,02353 1193,05 0,02979 
27/06/2013 1152,75 0,01735 1836,27 0,01684 3559,80 0,02435 3223,95 0,00649 1210,94 0,01500 
28/06/2013 1186,69 0,02944 1889,09 0,02876 3664,49 0,02941 3301,61 0,02409 1229,70 0,01549 
01/07/2013 1178,03 -0,00730 1875,87 -0,00700 3621,62 -0,01170 3249,83 -0,01568 1227,93 -0,00144 
02/07/2013 1162,41 -0,01326 1851,53 -0,01298 3585,96 -0,00985 3222,01 -0,00856 1217,84 -0,00822 
03/07/2013 1119,34 -0,03705 1785,92 -0,03544 3470,97 -0,03207 3131,04 -0,02823 1178,39 -0,03239 
04/07/2013 1117,56 -0,00159 1783,52 -0,00134 3460,34 -0,00306 3130,94 -0,00003 1165,90 -0,01060 
05/07/2013 1122,04 0,00401 1790,18 0,00373 3483,58 0,00672 3134,19 0,00104 1174,44 0,00732 
08/07/2013 1076,71 -0,04040 1721,29 -0,03848 3351,15 -0,03802 3039,06 -0,03035 1129,68 -0,03811 
09/07/2013 1068,00 -0,00809 1707,94 -0,00776 3324,01 -0,00810 3025,41 -0,00449 1116,93 -0,01129 
10/07/2013 1093,06 0,02346 1745,16 0,02179 3413,03 0,02678 3064,72 0,01299 1147,56 0,02742 
11/07/2013 1122,02 0,02649 1787,86 0,02447 3499,80 0,02542 3106,97 0,01379 1176,37 0,02511 
12/07/2013 1128,09 0,00541 1797,95 0,00564 3518,42 0,00532 3137,64 0,00987 1183,71 0,00624 
15/07/2013 1126,90 -0,00105 1795,86 -0,00116 3509,82 -0,00244 3138,57 0,00030 1182,02 -0,00143 
16/07/2013 1134,23 0,00650 1806,95 0,00618 3519,35 0,00272 3132,90 -0,00181 1195,59 0,01148 
17/07/2013 1146,18 0,01054 1825,78 0,01042 3539,38 0,00569 3142,93 0,00320 1203,89 0,00694 
18/07/2013 1157,44 0,00982 1843,58 0,00975 3570,40 0,00876 3170,56 0,00879 1222,36 0,01534 
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Lampiran 3_29. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
46. Manulife 
Institutional Equity 
Fund 
47. Manulife Saham 
Andalan 
48. Manulife Syariah 
Sektoral Amanah 
49. Maybank GMT 
Dana Ekuitas 
50. Mega Asset 
Greater Infrastructure 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 1154,76 -0,00232 1839,66 -0,00213 3568,71 -0,00047 3181,59 0,00348 1209,49 -0,01053 
22/07/2013 1143,52 -0,00973 1821,59 -0,00982 3535,44 -0,00932 3173,41 -0,00257 1200,96 -0,00705 
23/07/2013 1163,43 0,01741 1853,44 0,01748 3598,26 0,01777 3210,00 0,01153 1224,01 0,01919 
24/07/2013 1147,63 -0,01358 1828,29 -0,01357 3554,49 -0,01216 3172,23 -0,01177 1208,04 -0,01305 
25/07/2013 1139,16 -0,00738 1814,91 -0,00732 3527,12 -0,00770 3161,29 -0,00345 1200,37 -0,00635 
26/07/2013 1132,69 -0,00568 1804,45 -0,00576 3500,85 -0,00745 3139,22 -0,00698 1184,39 -0,01331 
29/07/2013 1113,57 -0,01688 1773,79 -0,01699 3454,04 -0,01337 3092,45 -0,01490 1171,74 -0,01068 
30/07/2013 1114,90 0,00119 1776,75 0,00167 3477,89 0,00690 3100,81 0,00270 1168,25 -0,00298 
31/07/2013 1113,74 -0,00104 1774,91 -0,00104 3465,97 -0,00343 3086,45 -0,00463 1156,99 -0,00964 
01/08/2013 1116,83 0,00277 1780,30 0,00304 3489,01 0,00665 3099,10 0,00410 1159,41 0,00209 
02/08/2013 1122,14 0,00475 1787,87 0,00425 3490,84 0,00052 3101,30 0,00071 1168,07 0,00747 
12/08/2013 1106,71 -0,01375 1764,05 -0,01332 3454,45 -0,01042 3096,41 -0,00158 1158,72 -0,00800 
13/08/2013 1120,56 0,01251 1784,50 0,01159 3500,03 0,01319 3125,29 0,00933 1176,71 0,01553 
14/08/2013 1133,65 0,01168 1804,23 0,01106 3529,45 0,00841 3145,19 0,00637 1188,60 0,01010 
15/08/2013 1134,85 0,00106 1806,54 0,00128 3514,17 -0,00433 3150,01 0,00153 1188,94 0,00029 
16/08/2013 1102,59 -0,02843 1757,88 -0,02694 3438,28 -0,02160 3074,72 -0,02390 1157,67 -0,02630 
19/08/2013 1028,73 -0,06699 1646,09 -0,06359 3253,23 -0,05382 2917,46 -0,05115 1091,05 -0,05755 
20/08/2013 989,38 -0,03825 1587,41 -0,03565 3152,26 -0,03104 2847,43 -0,02400 1052,36 -0,03546 
21/08/2013 1000,68 0,01142 1603,84 0,01035 3207,84 0,01763 2869,62 0,00779 1064,41 0,01145 
22/08/2013 983,73 -0,01694 1580,20 -0,01474 3166,13 -0,01300 2866,19 -0,00120 1027,04 -0,03511 
23/08/2013 981,34 -0,00243 1577,78 -0,00153 3166,13 0,00000 2840,65 -0,00891 1023,68 -0,00327 
26/08/2013 969,34 -0,01223 1559,03 -0,01188 3117,32 -0,01542 2822,09 -0,00653 1010,37 -0,01300 
27/08/2013 922,79 -0,04802 1486,70 -0,04639 3002,20 -0,03693 2716,26 -0,03750 957,46 -0,05237 
28/08/2013 941,87 0,02068 1516,76 0,02022 3065,81 0,02119 2751,72 0,01305 975,08 0,01840 
29/08/2013 966,43 0,02608 1555,58 0,02559 3134,74 0,02248 2809,59 0,02103 995,34 0,02078 
30/08/2013 991,04 0,02546 1594,00 0,02470 3231,55 0,03088 2847,28 0,01341 1018,74 0,02351 
02/09/2013 969,91 -0,02132 1561,63 -0,02031 3158,78 -0,02252 2808,08 -0,01377 996,09 -0,02223 
03/09/2013 984,55 0,01509 1585,37 0,01520 3204,41 0,01445 2859,34 0,01825 1007,57 0,01153 
04/09/2013 958,15 -0,02681 1543,60 -0,02635 3131,69 -0,02269 2805,45 -0,01885 987,89 -0,01953 
05/09/2013 946,56 -0,01210 1526,02 -0,01139 3098,66 -0,01055 2766,70 -0,01381 972,11 -0,01597 
06/09/2013 948,48 0,00203 1529,33 0,00217 3112,64 0,00451 2776,60 0,00358 970,20 -0,00196 
09/09/2013 982,58 0,03595 1582,01 0,03445 3195,47 0,02661 2845,04 0,02465 1009,79 0,04081 
10/09/2013 1029,96 0,04822 1653,29 0,04506 3307,73 0,03513 2896,55 0,01811 1062,95 0,05264 
11/09/2013 1027,66 -0,00223 1650,02 -0,00198 3280,31 -0,00829 2902,94 0,00221 1057,22 -0,00539 
12/09/2013 1033,08 0,00527 1658,31 0,00502 3275,95 -0,00133 2929,74 0,00923 1069,20 0,01133 
13/09/2013 1040,73 0,00741 1669,98 0,00704 3284,00 0,00246 2938,35 0,00294 1079,06 0,00922 
16/09/2013 1080,04 0,03777 1731,81 0,03702 3396,46 0,03424 3017,69 0,02700 1114,60 0,03294 
17/09/2013 1071,19 -0,00819 1718,34 -0,00778 3375,35 -0,00622 3015,02 -0,00088 1109,21 -0,00484 
18/09/2013 1056,02 -0,01416 1694,44 -0,01391 3336,74 -0,01144 2996,02 -0,00630 1093,75 -0,01394 
19/09/2013 1111,21 0,05226 1781,81 0,05156 3508,80 0,05157 3132,45 0,04554 1153,93 0,05502 
20/09/2013 1089,91 -0,01917 1748,62 -0,01863 3446,69 -0,01770 3100,66 -0,01015 1134,73 -0,01664 
23/09/2013 1083,36 -0,00601 1737,40 -0,00642 3428,05 -0,00541 3078,03 -0,00730 1128,88 -0,00516 
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Lampiran 3_30. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
46. Manulife 
Institutional Equity 
Fund 
47. Manulife Saham 
Andalan 
48. Manulife Syariah 
Sektoral Amanah 
49. Maybank GMT 
Dana Ekuitas 
50. Mega Asset 
Greater Infrastructure 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 1053,46 -0,02760 1690,26 -0,02713 3332,91 -0,02775 3000,72 -0,02512 1102,40 -0,02346 
25/09/2013 1038,18 -0,01450 1666,10 -0,01429 3284,52 -0,01452 2976,94 -0,00792 1087,94 -0,01312 
26/09/2013 1037,52 -0,00064 1664,80 -0,00078 3286,87 0,00072 2975,31 -0,00055 1089,75 0,00166 
27/09/2013 1039,24 0,00166 1667,24 0,00147 3299,95 0,00398 2989,31 0,00471 1094,92 0,00474 
30/09/2013 1008,76 -0,02933 1619,09 -0,02888 3197,05 -0,03118 2927,00 -0,02084 1057,36 -0,03430 
01/10/2013 1020,73 0,01187 1637,99 0,01167 3232,20 0,01099 2937,28 0,00351 1073,11 0,01490 
02/10/2013 1032,57 0,01160 1656,35 0,01121 3268,34 0,01118 2946,27 0,00306 1082,43 0,00869 
03/10/2013 1038,39 0,00564 1665,36 0,00544 3288,82 0,00627 2968,32 0,00748 1086,50 0,00376 
04/10/2013 1031,46 -0,00667 1654,44 -0,00656 3267,40 -0,00651 2954,16 -0,00477 1080,24 -0,00576 
07/10/2013 1021,16 -0,00999 1638,52 -0,00962 3248,74 -0,00571 2943,85 -0,00349 1071,82 -0,00779 
08/10/2013 1035,37 0,01392 1660,88 0,01365 3286,40 0,01159 2979,67 0,01217 1085,25 0,01253 
09/10/2013 1039,17 0,00367 1667,95 0,00426 3311,28 0,00757 2998,22 0,00623 1089,39 0,00381 
10/10/2013 1046,21 0,00677 1678,67 0,00643 3324,45 0,00398 3025,74 0,00918 1090,15 0,00070 
11/10/2013 1053,51 0,00698 1690,17 0,00685 3363,40 0,01172 3046,95 0,00701 1099,00 0,00812 
16/10/2013 1044,91 -0,00816 1676,20 -0,00827 3336,03 -0,00814 3009,64 -0,01225 1089,44 -0,00870 
17/10/2013 1053,13 0,00787 1689,21 0,00776 3360,37 0,00730 3037,22 0,00916 1098,95 0,00873 
18/10/2013 1061,38 0,00783 1702,00 0,00757 3395,26 0,01038 3060,50 0,00766 1110,11 0,01016 
21/10/2013 1073,87 0,01177 1721,76 0,01161 3421,20 0,00764 3089,92 0,00961 1119,73 0,00867 
22/10/2013 1057,06 -0,01565 1694,82 -0,01565 3356,20 -0,01900 3054,71 -0,01140 1103,34 -0,01464 
23/10/2013 1068,80 0,01111 1713,07 0,01077 3385,77 0,00881 3083,14 0,00931 1115,00 0,01057 
24/10/2013 1084,92 0,01508 1738,06 0,01459 3418,42 0,00964 3112,38 0,00948 1126,02 0,00988 
25/10/2013 1087,16 0,00206 1741,57 0,00202 3400,86 -0,00514 3120,93 0,00275 1123,47 -0,00226 
28/10/2013 1089,20 0,00188 1744,46 0,00166 3407,60 0,00198 3116,22 -0,00151 1128,50 0,00448 
29/10/2013 1077,10 -0,01111 1725,08 -0,01111 3389,42 -0,00534 3092,11 -0,00774 1121,16 -0,00650 
30/10/2013 1079,02 0,00178 1727,79 0,00157 3399,58 0,00300 3098,40 0,00203 1127,90 0,00601 
31/10/2013 1060,95 -0,01675 1700,13 -0,01601 3342,30 -0,01685 3063,11 -0,01139 1112,41 -0,01373 
01/11/2013 1039,06 -0,02063 1665,82 -0,02018 3282,17 -0,01799 3020,31 -0,01397 1094,20 -0,01637 
04/11/2013 1038,08 -0,00094 1663,99 -0,00110 3281,39 -0,00024 3012,82 -0,00248 1093,43 -0,00070 
06/11/2013 1040,89 0,00271 1668,26 0,00257 3302,49 0,00643 3009,62 -0,00106 1094,15 0,00066 
07/11/2013 1049,43 0,00820 1681,88 0,00816 3326,76 0,00735 3034,99 0,00843 1099,90 0,00526 
08/11/2013 1044,46 -0,00474 1674,75 -0,00424 3313,75 -0,00391 3024,28 -0,00353 1094,31 -0,00508 
11/11/2013 1033,48 -0,01051 1657,66 -0,01020 3277,50 -0,01094 3000,63 -0,00782 1083,49 -0,00989 
12/11/2013 1014,56 -0,01831 1628,54 -0,01757 3245,50 -0,00976 2948,19 -0,01748 1070,01 -0,01244 
13/11/2013 993,99 -0,02027 1596,37 -0,01975 3177,89 -0,02083 2898,03 -0,01701 1051,56 -0,01724 
14/11/2013 1014,54 0,02067 1627,35 0,01941 3218,00 0,01262 2943,98 0,01586 1065,48 0,01324 
15/11/2013 1005,63 -0,00878 1613,73 -0,00837 3176,63 -0,01286 2920,36 -0,00802 1053,80 -0,01096 
18/11/2013 1015,95 0,01026 1629,79 0,00995 3230,05 0,01682 2941,55 0,00726 1063,66 0,00936 
19/11/2013 1018,12 0,00214 1633,55 0,00231 3243,04 0,00402 2957,20 0,00532 1064,41 0,00071 
20/11/2013 1004,59 -0,01329 1612,24 -0,01305 3196,83 -0,01425 2925,68 -0,01066 1054,57 -0,00924 
21/11/2013 996,45 -0,00810 1599,47 -0,00792 3181,36 -0,00484 2909,62 -0,00549 1048,19 -0,00605 
22/11/2013 995,34 -0,00111 1597,95 -0,00095 3172,71 -0,00272 2905,84 -0,00130 1049,08 0,00085 
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Lampiran 3_31. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
51. Mega Asset 
Maxima 
52. Millenium Equity 53. MNC Dana 
Ekuitas 
54. Nikko Indonesia 
Equity Fund 
55. NISP Indeks 
Saham Progresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 1038,25   2433,18   3851,88   1159,24   1903,18   
22/05/2013 1049,00 0,01035 2460,56 0,01125 3871,22 0,00502 1159,54 0,00026 1909,69 0,00342 
23/05/2013 1031,42 -0,01676 2437,97 -0,00918 3771,02 -0,02588 1145,88 -0,01178 1875,07 -0,01813 
24/05/2013 1040,54 0,00884 2465,97 0,01148 3799,09 0,00744 1151,07 0,00453 1883,20 0,00434 
27/05/2013 1039,65 -0,00086 2424,44 -0,01684 3753,83 -0,01191 1126,52 -0,02133 1849,97 -0,01765 
28/05/2013 1058,28 0,01792 2406,07 -0,00758 3801,04 0,01258 1152,06 0,02267 1881,54 0,01707 
29/05/2013 1067,72 0,00892 2412,19 0,00254 3811,01 0,00262 1160,91 0,00768 1894,93 0,00712 
30/05/2013 1053,76 -0,01307 2417,64 0,00226 3782,64 -0,00744 1132,31 -0,02464 1868,93 -0,01372 
31/05/2013 1035,59 -0,01724 2491,10 0,03039 3765,40 -0,00456 1101,20 -0,02747 1847,80 -0,01131 
03/06/2013 1025,42 -0,00982 2499,18 0,00324 3697,88 -0,01793 1083,21 -0,01634 1808,58 -0,02123 
04/06/2013 1029,98 0,00445 2519,99 0,00833 3716,38 0,00500 1103,71 0,01893 1829,87 0,01177 
05/06/2013 1038,07 0,00785 2518,77 -0,00048 3701,33 -0,00405 1093,80 -0,00898 1819,69 -0,00556 
07/06/2013 1028,92 -0,00881 2468,04 -0,02014 3609,39 -0,02484 1058,19 -0,03256 1757,88 -0,03397 
10/06/2013 1017,76 -0,01085 2461,64 -0,00259 3547,60 -0,01712 1039,76 -0,01742 1726,16 -0,01804 
11/06/2013 986,58 -0,03064 2388,27 -0,02981 3423,19 -0,03507 1003,36 -0,03501 1660,54 -0,03802 
12/06/2013 996,70 0,01026 2368,14 -0,00843 3469,60 0,01356 1033,06 0,02960 1704,13 0,02625 
13/06/2013 980,14 -0,01661 2336,32 -0,01344 3392,50 -0,02222 1015,30 -0,01719 1670,67 -0,01963 
14/06/2013 993,78 0,01392 2363,55 0,01166 3507,35 0,03385 1052,68 0,03682 1735,64 0,03889 
17/06/2013 989,16 -0,00465 2365,90 0,00099 3542,60 0,01005 1052,08 -0,00057 1746,43 0,00622 
18/06/2013 996,47 0,00739 2411,13 0,01912 3572,01 0,00830 1071,25 0,01822 1763,55 0,00980 
19/06/2013 989,08 -0,00742 2410,27 -0,00036 3546,06 -0,00726 1062,79 -0,00790 1746,68 -0,00957 
20/06/2013 973,24 -0,01601 2388,35 -0,00909 3445,37 -0,02839 1019,77 -0,04048 1677,15 -0,03981 
21/06/2013 955,05 -0,01869 2367,26 -0,00883 3359,12 -0,02503 988,54 -0,03062 1632,27 -0,02676 
24/06/2013 947,01 -0,00842 2370,10 0,00120 3270,75 -0,02631 973,66 -0,01505 1603,76 -0,01747 
25/06/2013 949,02 0,00212 2405,93 0,01512 3289,23 0,00565 967,54 -0,00629 1599,77 -0,00249 
26/06/2013 961,86 0,01353 2437,42 0,01309 3418,62 0,03934 1016,03 0,05012 1674,36 0,04663 
27/06/2013 968,58 0,00699 2437,24 -0,00007 3460,02 0,01211 1039,01 0,02262 1704,45 0,01797 
28/06/2013 980,29 0,01209 2472,27 0,01437 3540,53 0,02327 1081,31 0,04071 1758,29 0,03159 
01/07/2013 985,19 0,00500 2431,03 -0,01668 3511,20 -0,00828 1068,17 -0,01215 1742,97 -0,00871 
02/07/2013 976,07 -0,00926 2412,54 -0,00761 3479,19 -0,00912 1056,70 -0,01074 1720,85 -0,01269 
03/07/2013 946,61 -0,03018 2383,00 -0,01224 3398,03 -0,02333 1022,52 -0,03235 1659,79 -0,03548 
04/07/2013 938,00 -0,00910 2416,61 0,01410 3378,04 -0,00588 1027,67 0,00504 1656,04 -0,00226 
05/07/2013 933,68 -0,00461 2430,00 0,00554 3395,46 0,00516 1036,57 0,00866 1668,45 0,00749 
08/07/2013 905,45 -0,03024 2327,87 -0,04203 3286,87 -0,03198 995,19 -0,03992 1590,13 -0,04694 
09/07/2013 904,13 -0,00146 2321,58 -0,00270 3259,10 -0,00845 992,94 -0,00226 1578,18 -0,00752 
10/07/2013 916,54 0,01373 2352,20 0,01319 3317,15 0,01781 1017,19 0,02442 1618,57 0,02559 
11/07/2013 930,02 0,01471 2378,15 0,01103 3386,70 0,02097 1053,59 0,03578 1670,12 0,03185 
12/07/2013 926,97 -0,00328 2373,25 -0,00206 3411,81 0,00741 1059,64 0,00574 1678,01 0,00472 
15/07/2013 931,16 0,00452 2361,35 -0,00501 3410,90 -0,00027 1057,61 -0,00192 1673,89 -0,00246 
16/07/2013 932,42 0,00135 2352,87 -0,00359 3442,42 0,00924 1056,45 -0,00110 1680,43 0,00391 
17/07/2013 933,57 0,00123 2353,08 0,00009 3465,45 0,00669 1062,34 0,00558 1695,87 0,00919 
18/07/2013 940,59 0,00752 2362,69 0,00408 3465,84 0,00011 1071,97 0,00906 1713,08 0,01015 
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Lampiran 3_32. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
51. Mega Asset 
Maxima 
52. Millenium Equity 53. MNC Dana 
Ekuitas 
54. Nikko Indonesia 
Equity Fund 
55. NISP Indeks 
Saham Progresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 933,60 -0,00743 2387,65 0,01056 3430,79 -0,01011 1076,26 0,00400 1705,44 -0,00446 
22/07/2013 935,44 0,00197 2379,20 -0,00354 3396,05 -0,01013 1056,31 -0,01854 1682,31 -0,01356 
23/07/2013 941,81 0,00681 2381,34 0,00090 3464,70 0,02021 1083,97 0,02619 1721,10 0,02306 
24/07/2013 936,11 -0,00605 2348,98 -0,01359 3420,66 -0,01271 1072,16 -0,01090 1699,15 -0,01275 
25/07/2013 933,10 -0,00322 2331,52 -0,00743 3407,33 -0,00390 1059,89 -0,01144 1680,68 -0,01087 
26/07/2013 927,42 -0,00609 2340,03 0,00365 3388,42 -0,00555 1062,00 0,00199 1669,33 -0,00675 
29/07/2013 919,16 -0,00891 2335,97 -0,00174 3364,44 -0,00708 1041,79 -0,01903 1646,35 -0,01377 
30/07/2013 922,52 0,00366 2319,26 -0,00715 3363,65 -0,00023 1057,17 0,01476 1659,88 0,00822 
31/07/2013 910,84 -0,01266 2298,60 -0,00891 3337,59 -0,00775 1059,37 0,00208 1653,34 -0,00394 
01/08/2013 917,56 0,00738 2298,82 0,00010 3360,50 0,00686 1068,01 0,00816 1659,56 0,00376 
02/08/2013 920,11 0,00278 2309,58 0,00468 3381,98 0,00639 1070,08 0,00194 1665,92 0,00383 
12/08/2013 911,70 -0,00914 2308,15 -0,00062 3368,98 -0,00384 1054,91 -0,01418 1649,99 -0,00956 
13/08/2013 920,64 0,00981 2332,88 0,01071 3419,72 0,01506 1067,66 0,01209 1678,27 0,01714 
14/08/2013 927,92 0,00791 2332,88 0,00000 3444,58 0,00727 1078,26 0,00993 1696,93 0,01112 
15/08/2013 926,05 -0,00202 2321,17 -0,00502 3427,66 -0,00491 1069,11 -0,00849 1691,57 -0,00316 
16/08/2013 912,14 -0,01502 2310,45 -0,00462 3353,00 -0,02178 1040,46 -0,02680 1648,08 -0,02571 
19/08/2013 868,77 -0,04755 2258,74 -0,02238 3184,80 -0,05016 977,11 -0,06089 1541,70 -0,06455 
20/08/2013 839,72 -0,03344 2231,06 -0,01225 3083,93 -0,03167 953,83 -0,02383 1490,62 -0,03313 
21/08/2013 854,18 0,01722 2249,60 0,00831 3120,64 0,01190 965,83 0,01258 1507,41 0,01126 
22/08/2013 846,87 -0,00856 2265,42 0,00703 3078,63 -0,01346 965,17 -0,00068 1478,03 -0,01949 
23/08/2013 844,92 -0,00230 2262,86 -0,00113 3094,52 0,00516 967,51 0,00242 1476,87 -0,00078 
26/08/2013 836,37 -0,01012 2212,89 -0,02208 3060,53 -0,01098 954,09 -0,01387 1451,92 -0,01689 
27/08/2013 802,54 -0,04045 2168,31 -0,02015 2935,44 -0,04087 926,55 -0,02887 1390,42 -0,04236 
28/08/2013 796,56 -0,00745 2159,87 -0,00389 2979,20 0,01491 939,51 0,01399 1416,09 0,01846 
29/08/2013 812,36 0,01984 2195,19 0,01635 3033,04 0,01807 957,15 0,01878 1453,05 0,02610 
30/08/2013 831,93 0,02409 2224,51 0,01336 3109,27 0,02513 982,28 0,02626 1492,56 0,02719 
02/09/2013 813,75 -0,02185 2200,45 -0,01082 3035,00 -0,02389 954,90 -0,02787 1448,22 -0,02971 
03/09/2013 828,06 0,01759 2212,01 0,00525 3068,86 0,01116 974,52 0,02055 1473,88 0,01772 
04/09/2013 813,95 -0,01704 2193,30 -0,00846 3022,57 -0,01508 951,31 -0,02382 1438,34 -0,02411 
05/09/2013 807,99 -0,00732 2185,80 -0,00342 3005,93 -0,00551 947,89 -0,00360 1426,16 -0,00847 
06/09/2013 807,77 -0,00027 2202,26 0,00753 3005,69 -0,00008 955,80 0,00834 1430,74 0,00321 
09/09/2013 840,33 0,04031 2219,45 0,00781 3073,35 0,02251 989,71 0,03548 1484,86 0,03783 
10/09/2013 872,22 0,03795 2248,82 0,01323 3182,23 0,03543 1037,02 0,04780 1559,77 0,05045 
11/09/2013 865,87 -0,00728 2227,07 -0,00967 3173,39 -0,00278 1032,42 -0,00444 1553,67 -0,00391 
12/09/2013 866,30 0,00050 2241,69 0,00656 3196,45 0,00727 1025,67 -0,00654 1557,98 0,00277 
13/09/2013 871,97 0,00655 2255,15 0,00600 3224,20 0,00868 1026,07 0,00039 1562,43 0,00286 
16/09/2013 898,19 0,03007 2305,30 0,02224 3313,64 0,02774 1063,11 0,03610 1619,30 0,03640 
17/09/2013 890,28 -0,00881 2293,13 -0,00528 3313,91 0,00008 1061,19 -0,00181 1615,86 -0,00212 
18/09/2013 876,60 -0,01537 2287,18 -0,00259 3313,91 0,00000 1044,50 -0,01573 1590,13 -0,01592 
19/09/2013 928,56 0,05927 2330,12 0,01877 3387,89 0,02232 1095,19 0,04853 1680,25 0,05667 
20/09/2013 920,74 -0,00842 2329,89 -0,00010 3322,42 -0,01932 1073,70 -0,01962 1644,82 -0,02109 
23/09/2013 917,15 -0,00390 2337,11 0,00310 3312,63 -0,00295 1068,69 -0,00467 1633,34 -0,00698 
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Lampiran 3_33. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
51. Mega Asset 
Maxima 
52. Millenium Equity 53. MNC Dana 
Ekuitas 
54. Nikko Indonesia 
Equity Fund 
55. NISP Indeks 
Saham Progresif 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 891,66 -0,02779 2316,96 -0,00862 3251,74 -0,01838 1044,62 -0,02252 1592,10 -0,02525 
25/09/2013 880,16 -0,01290 2309,88 -0,00306 3210,58 -0,01266 1027,36 -0,01652 1569,64 -0,01411 
26/09/2013 883,98 0,00434 2321,72 0,00513 3212,65 0,00064 1024,37 -0,00291 1569,17 -0,00030 
27/09/2013 885,48 0,00170 2316,85 -0,00210 3229,04 0,00510 1029,48 0,00499 1576,99 0,00498 
30/09/2013 859,03 -0,02987 2316,85 0,00000 3147,86 -0,02514 997,67 -0,03090 1525,89 -0,03240 
01/10/2013 865,89 0,00799 2248,77 -0,02938 3181,07 0,01055 1009,15 0,01151 1545,72 0,01300 
02/10/2013 874,53 0,00998 2561,57 0,13910 3221,04 0,01256 1023,67 0,01439 1562,26 0,01070 
03/10/2013 876,12 0,00182 2550,54 -0,00431 3236,34 0,00475 1031,39 0,00754 1571,61 0,00598 
04/10/2013 869,67 -0,00736 2526,95 -0,00925 3235,43 -0,00028 1023,07 -0,00807 1558,61 -0,00827 
07/10/2013 862,64 -0,00808 2548,62 0,00858 3228,25 -0,00222 1023,65 0,00057 1558,61 0,00000 
08/10/2013 872,39 0,01130 2569,28 0,00811 3264,53 0,01124 1037,84 0,01386 1572,19 0,00871 
09/10/2013 875,52 0,00359 2564,16 -0,00199 3285,51 0,00643 1046,92 0,00875 1581,13 0,00569 
10/10/2013 876,89 0,00156 2573,22 0,00353 3270,66 -0,00452 1060,11 0,01260 1589,40 0,00523 
11/10/2013 881,54 0,00530 2569,41 -0,00148 3310,15 0,01207 1070,93 0,01021 1604,41 0,00944 
16/10/2013 877,46 -0,00463 2575,32 0,00230 3293,15 -0,00514 1062,92 -0,00748 1589,74 -0,00914 
17/10/2013 883,55 0,00694 2579,32 0,00155 3332,34 0,01190 1066,81 0,00366 1603,01 0,00835 
18/10/2013 894,35 0,01222 2584,36 0,00195 3343,13 0,00324 1072,56 0,00539 1617,34 0,00894 
21/10/2013 905,21 0,01214 2552,65 -0,01227 3365,57 0,00671 1077,42 0,00453 1633,12 0,00976 
22/10/2013 891,67 -0,01496 2538,56 -0,00552 3315,31 -0,01493 1056,57 -0,01935 1606,61 -0,01623 
23/10/2013 902,43 0,01207 2573,47 0,01375 3335,09 0,00597 1064,55 0,00755 1619,27 0,00788 
24/10/2013 914,67 0,01356 2576,67 0,00124 3344,38 0,00279 1078,37 0,01298 1640,39 0,01304 
25/10/2013 912,02 -0,00290 2532,43 -0,01717 3330,49 -0,00415 1075,99 -0,00221 1635,03 -0,00327 
28/10/2013 915,27 0,00356 2549,12 0,00659 3337,19 0,00201 1076,29 0,00028 1639,72 0,00287 
29/10/2013 909,62 -0,00617 2567,20 0,00709 3321,48 -0,00471 1067,59 -0,00808 1624,90 -0,00904 
30/10/2013 913,44 0,00420 2576,20 0,00351 3324,14 0,00080 1070,07 0,00232 1628,91 0,00247 
31/10/2013 902,98 -0,01145 2569,65 -0,00254 3279,07 -0,01356 1053,90 -0,01511 1601,54 -0,01680 
01/11/2013 888,32 -0,01624 2553,34 -0,00635 3222,43 -0,01727 1034,76 -0,01816 1569,31 -0,02012 
04/11/2013 889,59 0,00143 2574,41 0,00825 3211,87 -0,00328 1036,64 0,00182 1567,56 -0,00112 
06/11/2013 891,09 0,00169 2623,05 0,01889 3220,20 0,00259 1042,08 0,00525 1576,26 0,00555 
07/11/2013 895,34 0,00477 2628,74 0,00217 3240,77 0,00639 1053,16 0,01063 1591,44 0,00963 
08/11/2013 891,64 -0,00413 2608,84 -0,00757 3231,66 -0,00281 1048,71 -0,00423 1584,46 -0,00439 
11/11/2013 883,88 -0,00870 2589,96 -0,00724 3201,95 -0,00919 1039,69 -0,00860 1568,33 -0,01018 
12/11/2013 875,90 -0,00903 2577,40 -0,00485 3168,68 -0,01039 1025,63 -0,01352 1542,93 -0,01620 
13/11/2013 865,49 -0,01188 2535,80 -0,01614 3121,67 -0,01484 1004,47 -0,02063 1512,98 -0,01941 
14/11/2013 876,85 0,01313 2567,53 0,01251 3156,58 0,01118 1022,07 0,01752 1540,37 0,01810 
15/11/2013 870,85 -0,00684 2553,43 -0,00549 3138,89 -0,00560 1014,91 -0,00701 1527,32 -0,00847 
18/11/2013 882,37 0,01323 2591,62 0,01496 3159,06 0,00643 1034,09 0,01890 1550,44 0,01514 
19/11/2013 884,50 0,00241 2586,44 -0,00200 3170,33 0,00357 1034,11 0,00002 1552,69 0,00145 
20/11/2013 874,54 -0,01126 2584,12 -0,00090 3148,67 -0,00683 1018,11 -0,01547 1535,13 -0,01131 
21/11/2013 869,63 -0,00561 2580,94 -0,00123 3131,28 -0,00552 1011,91 -0,00609 1525,08 -0,00655 
22/11/2013 872,17 0,00292 2599,33 0,00713 3132,00 0,00023 1009,59 -0,00229 1523,79 -0,00085 
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Lampiran 3_34. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
56. OSK Nusadana 
Alpha Sector 
Rotation 
57. Panin Dana 
Maksima 
58. Panin Dana 
Prima 
59. Panin Dana 
Syariah Saham 
60. PNM Ekuitas 
Syariah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 1340,69   76906,66   3663,19   1303,29   1812,00   
22/05/2013 1352,10 0,00851 77282,02 0,00488 3694,63 0,00858 1313,04 0,00748 1847,26 0,01946 
23/05/2013 1326,41 -0,01900 75571,96 -0,02213 3607,60 -0,02356 1287,41 -0,01952 1800,84 -0,02513 
24/05/2013 1341,99 0,01175 76220,66 0,00858 3644,45 0,01021 1301,70 0,01110 1819,33 0,01027 
27/05/2013 1330,05 -0,00890 75580,12 -0,00840 3605,76 -0,01062 1284,16 -0,01347 1819,07 -0,00014 
28/05/2013 1346,91 0,01268 76956,57 0,01821 3663,64 0,01605 1308,41 0,01888 1839,61 0,01129 
29/05/2013 1357,07 0,00754 77241,08 0,00370 3691,71 0,00766 1317,06 0,00661 1833,19 -0,00349 
30/05/2013 1352,16 -0,00362 76902,54 -0,00438 3671,46 -0,00549 1313,86 -0,00243 1813,52 -0,01073 
31/05/2013 1347,69 -0,00331 76961,92 0,00077 3691,13 0,00536 1322,27 0,00640 1828,73 0,00839 
03/06/2013 1319,44 -0,02096 75394,74 -0,02036 3605,05 -0,02332 1290,89 -0,02373 1749,75 -0,04319 
04/06/2013 1325,72 0,00476 75819,54 0,00563 3615,48 0,00289 1289,85 -0,00081 1753,58 0,00219 
05/06/2013 1316,97 -0,00660 75500,66 -0,00421 3593,88 -0,00597 1286,18 -0,00285 1744,55 -0,00515 
07/06/2013 1282,11 -0,02647 73699,86 -0,02385 3505,86 -0,02449 1251,29 -0,02713 1713,34 -0,01789 
10/06/2013 1266,21 -0,01240 72787,33 -0,01238 3463,78 -0,01200 1233,72 -0,01404 1708,26 -0,00296 
11/06/2013 1217,33 -0,03860 69814,60 -0,04084 3325,74 -0,03985 1166,62 -0,05439 1618,37 -0,05262 
12/06/2013 1243,25 0,02129 71035,54 0,01749 3394,79 0,02076 1229,90 0,05424 1680,67 0,03850 
13/06/2013 1225,99 -0,01388 69912,72 -0,01581 3334,32 -0,01781 1202,85 -0,02199 1644,24 -0,02168 
14/06/2013 1266,68 0,03319 72462,96 0,03648 3461,18 0,03805 1248,93 0,03831 1708,45 0,03905 
17/06/2013 1267,48 0,00063 72261,86 -0,00278 3452,99 -0,00237 1250,58 0,00132 1711,07 0,00153 
18/06/2013 1281,19 0,01082 73466,32 0,01667 3506,25 0,01542 1266,08 0,01239 1726,10 0,00878 
19/06/2013 1271,14 -0,00784 72768,98 -0,00949 3472,85 -0,00953 1254,44 -0,00919 1702,14 -0,01388 
20/06/2013 1230,82 -0,03172 70360,22 -0,03310 3347,00 -0,03624 1212,51 -0,03343 1644,19 -0,03405 
21/06/2013 1200,08 -0,02498 69172,97 -0,01687 3284,00 -0,01882 1184,54 -0,02307 1609,18 -0,02129 
24/06/2013 1178,88 -0,01767 67565,01 -0,02325 3201,39 -0,02516 1144,93 -0,03344 1561,53 -0,02961 
25/06/2013 1194,28 0,01306 67891,70 0,00484 3220,81 0,00607 1164,11 0,01675 1585,32 0,01524 
26/06/2013 1235,59 0,03459 69796,40 0,02805 3313,80 0,02887 1199,71 0,03058 1627,44 0,02657 
27/06/2013 1258,54 0,01857 70437,21 0,00918 3344,49 0,00926 1211,16 0,00954 1662,72 0,02168 
28/06/2013 1276,97 0,01464 71632,16 0,01696 3403,97 0,01778 1233,24 0,01823 1655,48 -0,00435 
01/07/2013 1272,34 -0,00363 71631,73 -0,00001 3411,48 0,00221 1228,34 -0,00397 1669,56 0,00851 
02/07/2013 1262,58 -0,00767 70470,97 -0,01620 3360,29 -0,01501 1207,84 -0,01669 1659,24 -0,00618 
03/07/2013 1224,82 -0,02991 68418,48 -0,02913 3258,15 -0,03040 1168,60 -0,03249 1601,42 -0,03485 
04/07/2013 1224,58 -0,00020 68086,34 -0,00485 3246,27 -0,00365 1163,07 -0,00473 1589,63 -0,00736 
05/07/2013 1227,36 0,00227 68409,45 0,00475 3260,14 0,00427 1171,70 0,00742 1596,67 0,00443 
08/07/2013 1187,22 -0,03270 65408,53 -0,04387 3107,96 -0,04668 1118,20 -0,04566 1529,04 -0,04236 
09/07/2013 1174,36 -0,01083 64913,24 -0,00757 3087,64 -0,00654 1109,44 -0,00783 1516,01 -0,00852 
10/07/2013 1203,68 0,02497 65834,74 0,01420 3138,13 0,01635 1127,34 0,01613 1576,32 0,03978 
11/07/2013 1231,92 0,02346 67688,34 0,02816 3222,36 0,02684 1149,66 0,01980 1605,86 0,01874 
12/07/2013 1240,25 0,00676 67896,84 0,00308 3242,41 0,00622 1156,68 0,00611 1604,77 -0,00068 
15/07/2013 1232,09 -0,00658 67987,90 0,00134 3234,44 -0,00246 1152,52 -0,00360 1605,94 0,00073 
16/07/2013 1233,83 0,00141 68709,12 0,01061 3259,66 0,00780 1158,51 0,00520 1640,64 0,02161 
17/07/2013 1246,33 0,01013 68957,28 0,00361 3291,24 0,00969 1166,45 0,00685 1653,68 0,00795 
18/07/2013 1256,03 0,00778 69855,53 0,01303 3319,61 0,00862 1182,81 0,01403 1667,10 0,00812 
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Lampiran 3_35. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
56. OSK Nusadana 
Alpha Sector 
Rotation 
57. Panin Dana 
Maksima 
58. Panin Dana 
Prima 
59. Panin Dana 
Syariah Saham 
60. PNM Ekuitas 
Syariah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 1248,02 -0,00638 69926,29 0,00101 3316,53 -0,00093 1184,32 0,00128 1649,60 -0,01050 
22/07/2013 1238,99 -0,00724 69256,78 -0,00957 3284,38 -0,00969 1174,91 -0,00795 1643,89 -0,00346 
23/07/2013 1259,62 0,01665 70230,97 0,01407 3337,87 0,01629 1191,48 0,01410 1669,37 0,01550 
24/07/2013 1240,58 -0,01512 69051,32 -0,01680 3289,61 -0,01446 1171,27 -0,01696 1630,56 -0,02325 
25/07/2013 1234,34 -0,00503 68535,78 -0,00747 3265,71 -0,00727 1164,83 -0,00550 1624,40 -0,00378 
26/07/2013 1226,44 -0,00640 67871,37 -0,00969 3240,32 -0,00777 1144,13 -0,01777 1602,42 -0,01353 
29/07/2013 1209,67 -0,01367 66821,17 -0,01547 3195,31 -0,01389 1130,12 -0,01225 1574,71 -0,01729 
30/07/2013 1216,76 0,00586 66398,01 -0,00633 3175,30 -0,00626 1121,08 -0,00800 1555,26 -0,01235 
31/07/2013 1210,25 -0,00535 65814,93 -0,00878 3163,41 -0,00374 1110,04 -0,00985 1547,15 -0,00521 
01/08/2013 1222,25 0,00992 66039,66 0,00341 3175,35 0,00377 1116,57 0,00588 1564,22 0,01103 
02/08/2013 1226,56 0,00353 66120,94 0,00123 3189,77 0,00454 1121,06 0,00402 1566,80 0,00165 
12/08/2013 1217,13 -0,00769 65745,27 -0,00568 3163,67 -0,00818 1113,83 -0,00645 1567,60 0,00051 
13/08/2013 1228,43 0,00928 66949,59 0,01832 3211,99 0,01527 1139,85 0,02336 1586,77 0,01223 
14/08/2013 1242,09 0,01112 67627,81 0,01013 3230,38 0,00573 1148,28 0,00740 1582,10 -0,00294 
15/08/2013 1242,19 0,00008 67608,81 -0,00028 3242,63 0,00379 1156,97 0,00757 1581,94 -0,00010 
16/08/2013 1212,83 -0,02364 65395,01 -0,03274 3136,72 -0,03266 1119,67 -0,03224 1539,16 -0,02704 
19/08/2013 1146,66 -0,05456 61632,52 -0,05753 2950,62 -0,05933 1053,30 -0,05928 1457,52 -0,05304 
20/08/2013 1110,34 -0,03167 59524,88 -0,03420 2852,98 -0,03309 1013,86 -0,03744 1416,36 -0,02824 
21/08/2013 1121,13 0,00972 59624,84 0,00168 2866,90 0,00488 1026,80 0,01276 1439,80 0,01655 
22/08/2013 1101,48 -0,01753 58079,95 -0,02591 2787,59 -0,02766 991,28 -0,03459 1447,12 0,00508 
23/08/2013 1103,67 0,00199 57848,69 -0,00398 2779,54 -0,00289 985,50 -0,00583 1445,43 -0,00117 
26/08/2013 1087,69 -0,01448 56989,92 -0,01485 2734,12 -0,01634 967,33 -0,01844 1438,93 -0,00450 
27/08/2013 1044,00 -0,04017 54059,43 -0,05142 2593,18 -0,05155 908,04 -0,06129 1386,85 -0,03619 
28/08/2013 1062,54 0,01776 54970,12 0,01685 2636,00 0,01651 922,40 0,01581 1423,80 0,02664 
29/08/2013 1082,55 0,01883 56272,03 0,02368 2713,11 0,02925 952,79 0,03295 1454,33 0,02144 
30/08/2013 1102,57 0,01849 57186,27 0,01625 2753,98 0,01506 977,79 0,02624 1481,25 0,01851 
02/09/2013 1070,34 -0,02923 55660,89 -0,02667 2672,91 -0,02944 955,57 -0,02272 1468,41 -0,00867 
03/09/2013 1090,25 0,01860 56646,67 0,01771 2726,05 0,01988 975,71 0,02108 1488,42 0,01363 
04/09/2013 1069,71 -0,01884 55595,29 -0,01856 2665,83 -0,02209 951,84 -0,02446 1454,43 -0,02284 
05/09/2013 1061,76 -0,00743 55281,22 -0,00565 2639,71 -0,00980 935,21 -0,01747 1452,46 -0,00135 
06/09/2013 1062,11 0,00033 55231,53 -0,00090 2634,96 -0,00180 935,90 0,00074 1460,99 0,00587 
09/09/2013 1096,29 0,03218 57296,59 0,03739 2739,09 0,03952 976,75 0,04365 1505,89 0,03073 
10/09/2013 1153,03 0,05176 60966,92 0,06406 2917,47 0,06512 1031,52 0,05607 1480,16 -0,01709 
11/09/2013 1144,84 -0,00710 61169,58 0,00332 2920,98 0,00120 1029,92 -0,00155 1479,84 -0,00022 
12/09/2013 1151,00 0,00538 61947,77 0,01272 2948,68 0,00948 1038,74 0,00856 1500,21 0,01377 
13/09/2013 1158,25 0,00630 62201,11 0,00409 2965,20 0,00560 1039,11 0,00036 1506,15 0,00396 
16/09/2013 1197,64 0,03401 64504,38 0,03703 3092,89 0,04306 1081,35 0,04065 1546,67 0,02690 
17/09/2013 1192,69 -0,00413 64542,69 0,00059 3085,75 -0,00231 1074,04 -0,00676 1542,34 -0,00280 
18/09/2013 1171,86 -0,01746 63442,27 -0,01705 3028,65 -0,01850 1065,68 -0,00778 1530,62 -0,00760 
19/09/2013 1231,77 0,05112 67538,22 0,06456 3218,78 0,06278 1143,94 0,07344 1597,94 0,04398 
20/09/2013 1213,36 -0,01495 66113,07 -0,02110 3147,99 -0,02199 1125,77 -0,01588 1585,43 -0,00783 
23/09/2013 1202,26 -0,00915 65532,03 -0,00879 3116,83 -0,00990 1115,46 -0,00916 1562,75 -0,01431 
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Lampiran 3_36. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
56. OSK Nusadana 
Alpha Sector 
Rotation 
57. Panin Dana 
Maksima 
58. Panin Dana 
Prima 
59. Panin Dana 
Syariah Saham 
60. PNM Ekuitas 
Syariah 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 1179,50 -0,01893 63774,90 -0,02681 3046,04 -0,02271 1079,50 -0,03224 1521,67 -0,02629 
25/09/2013 1162,52 -0,01440 63197,66 -0,00905 3013,39 -0,01072 1070,19 -0,00862 1499,61 -0,01450 
26/09/2013 1159,92 -0,00224 63085,09 -0,00178 3005,02 -0,00278 1070,90 0,00066 1513,53 0,00928 
27/09/2013 1167,71 0,00672 63364,16 0,00442 3020,18 0,00504 1073,96 0,00286 1513,26 -0,00018 
30/09/2013 1131,33 -0,03115 61692,25 -0,02639 2939,43 -0,02674 1042,16 -0,02961 1478,50 -0,02297 
01/10/2013 1146,93 0,01379 62147,15 0,00737 2965,48 0,00886 1045,13 0,00285 1483,73 0,00354 
02/10/2013 1157,43 0,00915 62577,08 0,00692 2984,88 0,00654 1051,20 0,00581 1491,54 0,00526 
03/10/2013 1158,76 0,00115 62916,47 0,00542 2998,07 0,00442 1056,76 0,00529 1504,27 0,00853 
04/10/2013 1149,48 -0,00801 62429,14 -0,00775 2967,59 -0,01017 1049,15 -0,00720 1492,69 -0,00770 
07/10/2013 1149,45 -0,00003 62156,27 -0,00437 2952,91 -0,00495 1038,12 -0,01051 1492,51 -0,00012 
08/10/2013 1163,58 0,01229 62955,28 0,01285 2992,81 0,01351 1045,43 0,00704 1503,98 0,00769 
09/10/2013 1169,66 0,00523 63396,89 0,00701 3009,26 0,00550 1050,03 0,00440 1523,76 0,01315 
10/10/2013 1174,59 0,00421 64015,75 0,00976 3033,93 0,00820 1055,71 0,00541 1532,40 0,00567 
11/10/2013 1187,36 0,01087 64193,02 0,00277 3043,54 0,00317 1062,88 0,00679 1545,40 0,00848 
16/10/2013 1179,19 -0,00688 63913,39 -0,00436 3026,33 -0,00565 1051,51 -0,01070 1524,02 -0,01383 
17/10/2013 1183,97 0,00405 64359,90 0,00699 3044,56 0,00602 1062,04 0,01001 1542,88 0,01238 
18/10/2013 1191,85 0,00666 64779,53 0,00652 3063,45 0,00620 1077,32 0,01439 1555,27 0,00803 
21/10/2013 1199,78 0,00665 65432,94 0,01009 3091,48 0,00915 1090,96 0,01266 1560,23 0,00319 
22/10/2013 1180,81 -0,01581 64642,02 -0,01209 3048,79 -0,01381 1073,50 -0,01600 1537,57 -0,01452 
23/10/2013 1191,35 0,00893 65381,26 0,01144 3085,54 0,01205 1091,75 0,01700 1547,76 0,00663 
24/10/2013 1207,47 0,01353 66272,07 0,01362 3136,26 0,01644 1102,78 0,01010 1570,93 0,01497 
25/10/2013 1205,47 -0,00166 66606,22 0,00504 3153,16 0,00539 1103,77 0,00090 1565,86 -0,00323 
28/10/2013 1204,86 -0,00051 66431,55 -0,00262 3145,47 -0,00244 1105,19 0,00129 1575,71 0,00629 
29/10/2013 1199,67 -0,00431 65869,50 -0,00846 3117,69 -0,00883 1099,13 -0,00548 1552,02 -0,01503 
30/10/2013 1207,34 0,00639 65888,96 0,00030 3116,46 -0,00039 1098,86 -0,00025 1554,51 0,00160 
31/10/2013 1199,40 -0,00658 64472,02 -0,02150 3066,12 -0,01615 1070,56 -0,02575 1527,46 -0,01740 
01/11/2013 1174,95 -0,02039 63199,93 -0,01973 3001,85 -0,02096 1054,82 -0,01470 1503,47 -0,01571 
04/11/2013 1175,72 0,00066 62910,19 -0,00458 2989,81 -0,00401 1047,54 -0,00690 1504,54 0,00071 
06/11/2013 1173,67 -0,00174 62815,56 -0,00150 2987,39 -0,00081 1043,02 -0,00431 1501,54 -0,00199 
07/11/2013 1182,11 0,00719 63119,81 0,00484 3003,01 0,00523 1046,36 0,00320 1522,44 0,01392 
08/11/2013 1178,30 -0,00322 62526,74 -0,00940 2985,46 -0,00584 1034,74 -0,01111 1508,77 -0,00898 
11/11/2013 1167,57 -0,00911 61810,37 -0,01146 2953,13 -0,01083 1022,11 -0,01221 1487,92 -0,01382 
12/11/2013 1151,87 -0,01345 60478,34 -0,02155 2892,85 -0,02041 1007,28 -0,01451 1473,12 -0,00995 
13/11/2013 1127,51 -0,02115 59116,25 -0,02252 2835,37 -0,01987 986,88 -0,02025 1451,70 -0,01454 
14/11/2013 1146,45 0,01680 60242,96 0,01906 2900,14 0,02284 998,81 0,01209 1474,51 0,01571 
15/11/2013 1138,35 -0,00707 59716,43 -0,00874 2878,11 -0,00760 987,35 -0,01147 1457,66 -0,01143 
18/11/2013 1154,41 0,01411 60135,93 0,00702 2905,30 0,00945 996,07 0,00883 1474,29 0,01141 
19/11/2013 1156,97 0,00222 60115,19 -0,00034 2904,41 -0,00031 999,65 0,00359 1468,74 -0,00376 
20/11/2013 1142,10 -0,01285 59120,05 -0,01655 2863,22 -0,01418 978,00 -0,02166 1456,30 -0,00847 
21/11/2013 1137,32 -0,00419 59010,50 -0,00185 2860,53 -0,00094 979,85 0,00189 1449,70 -0,00453 
22/11/2013 1133,30 -0,00353 58697,14 -0,00531 2851,13 -0,00329 975,16 -0,00479 1450,21 0,00035 
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Lampiran 3_37. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
61. Pnm Saham 
Agresif 
62. Pratama Equity 63. Pratama Saham 64. Prospera Bijak 65. RD Indosurya 
Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 984,91   1935,11   5372,24   762,42   1589,12   
22/05/2013 988,75 0,00390 1963,50 0,01467 5453,75 0,01517 765,25 0,00371 1596,41 0,00459 
23/05/2013 964,93 -0,02409 1916,70 -0,02383 5310,67 -0,02624 751,62 -0,01781 1569,38 -0,01693 
24/05/2013 984,05 0,01981 1935,40 0,00976 5355,74 0,00849 759,02 0,00985 1580,71 0,00722 
27/05/2013 978,79 -0,00535 1927,77 -0,00394 5322,15 -0,00627 748,07 -0,01443 1553,79 -0,01703 
28/05/2013 997,00 0,01860 1953,00 0,01309 5397,87 0,01423 761,31 0,01770 1577,33 0,01515 
29/05/2013 997,17 0,00017 1968,76 0,00807 5445,05 0,00874 760,00 -0,00172 1585,50 0,00518 
30/05/2013 986,40 -0,01080 1971,37 0,00133 5427,46 -0,00323 749,46 -0,01387 1567,54 -0,01133 
31/05/2013 988,30 0,00193 1996,61 0,01280 5476,14 0,00897 750,41 0,00127 1549,85 -0,01129 
03/06/2013 951,80 -0,03693 1941,58 -0,02756 5316,19 -0,02921 729,41 -0,02798 1523,49 -0,01701 
04/06/2013 956,51 0,00495 1923,69 -0,00921 5274,32 -0,00788 738,75 0,01280 1537,90 0,00946 
05/06/2013 957,75 0,00130 1905,47 -0,00947 5224,91 -0,00937 739,07 0,00043 1529,00 -0,00579 
07/06/2013 932,88 -0,02597 1852,01 -0,02806 5079,26 -0,02788 716,99 -0,02988 1482,77 -0,03024 
10/06/2013 924,62 -0,00885 1849,10 -0,00157 5058,70 -0,00405 700,10 -0,02356 1457,11 -0,01731 
11/06/2013 889,24 -0,03826 1772,75 -0,04129 4836,03 -0,04402 670,73 -0,04195 1401,44 -0,03821 
12/06/2013 909,21 0,02246 1822,78 0,02822 4989,83 0,03180 686,87 0,02406 1439,46 0,02713 
13/06/2013 886,70 -0,02476 1781,77 -0,02250 4888,52 -0,02030 675,90 -0,01597 1409,21 -0,02101 
14/06/2013 903,34 0,01877 1823,77 0,02357 5019,29 0,02675 704,64 0,04252 1409,21 0,00000 
17/06/2013 900,05 -0,00364 1824,95 0,00065 5016,64 -0,00053 704,39 -0,00035 1467,38 0,04128 
18/06/2013 914,59 0,01615 1858,30 0,01827 5105,73 0,01776 714,67 0,01459 1484,19 0,01146 
19/06/2013 908,01 -0,00719 1830,41 -0,01501 5045,58 -0,01178 711,74 -0,00410 1472,26 -0,00804 
20/06/2013 883,08 -0,02746 1765,05 -0,03571 4865,51 -0,03569 692,23 -0,02741 1418,39 -0,03659 
21/06/2013 861,06 -0,02494 1721,78 -0,02451 4728,59 -0,02814 673,49 -0,02707 1385,77 -0,02300 
24/06/2013 838,84 -0,02581 1658,06 -0,03701 4573,64 -0,03277 656,59 -0,02509 1362,43 -0,01684 
25/06/2013 839,79 0,00113 1667,61 0,00576 4585,74 0,00265 653,31 -0,00500 1360,80 -0,00120 
26/06/2013 868,72 0,03445 1710,52 0,02573 4711,37 0,02740 674,90 0,03305 1413,34 0,03861 
27/06/2013 882,58 0,01595 1736,10 0,01495 4772,51 0,01298 686,82 0,01766 1437,06 0,01678 
28/06/2013 900,56 0,02037 1802,10 0,03802 4949,96 0,03718 706,49 0,02864 1473,24 0,02518 
01/07/2013 890,64 -0,01102 1771,55 -0,01695 4879,16 -0,01430 705,48 -0,00143 1463,67 -0,00650 
02/07/2013 881,84 -0,00988 1756,45 -0,00852 4834,91 -0,00907 696,07 -0,01334 1449,74 -0,00952 
03/07/2013 853,47 -0,03217 1711,61 -0,02553 4695,02 -0,02893 667,54 -0,04099 1403,69 -0,03176 
04/07/2013 848,93 -0,00532 1711,69 0,00005 4696,28 0,00027 665,00 -0,00381 1401,37 -0,00165 
05/07/2013 856,14 0,00849 1717,86 0,00360 4720,39 0,00513 668,99 0,00600 1410,48 0,00650 
08/07/2013 823,30 -0,03836 1651,01 -0,03891 4501,60 -0,04635 639,36 -0,04429 1357,16 -0,03780 
09/07/2013 824,38 0,00131 1636,73 -0,00865 4460,99 -0,00902 632,88 -0,01014 1351,67 -0,00405 
10/07/2013 847,04 0,02749 1658,39 0,01323 4518,68 0,01293 650,80 0,02832 1381,39 0,02199 
11/07/2013 868,66 0,02552 1688,34 0,01806 4624,51 0,02342 672,44 0,03325 1416,82 0,02565 
12/07/2013 867,59 -0,00123 1700,00 0,00691 4657,79 0,00720 669,75 -0,00400 1421,81 0,00352 
15/07/2013 867,36 -0,00027 1691,37 -0,00508 4635,68 -0,00475 674,27 0,00675 1423,60 0,00126 
16/07/2013 871,60 0,00489 1705,73 0,00849 4671,84 0,00780 676,83 0,00380 1428,02 0,00310 
17/07/2013 878,89 0,00836 1714,47 0,00512 4690,47 0,00399 676,55 -0,00041 1440,15 0,00849 
18/07/2013 888,78 0,01125 1739,54 0,01462 4759,30 0,01467 682,18 0,00832 1450,16 0,00695 
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Lampiran 3_38. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
61. Pnm Saham 
Agresif 
62. Pratama Equity 63. Pratama Saham 64. Prospera Bijak 65. RD Indosurya 
Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 884,87 -0,00440 1738,65 -0,00051 4760,09 0,00017 681,95 -0,00034 1445,76 -0,00303 
22/07/2013 878,00 -0,00776 1723,48 -0,00873 4710,92 -0,01033 671,90 -0,01474 1433,58 -0,00842 
23/07/2013 896,58 0,02116 1747,78 0,01410 4789,15 0,01661 687,77 0,02362 1459,40 0,01801 
24/07/2013 883,36 -0,01474 1724,64 -0,01324 4722,62 -0,01389 681,02 -0,00981 1442,48 -0,01159 
25/07/2013 874,82 -0,00967 1716,02 -0,00500 4687,79 -0,00738 671,53 -0,01393 1428,76 -0,00951 
26/07/2013 872,91 -0,00218 1703,19 -0,00748 4663,63 -0,00515 666,64 -0,00728 1419,68 -0,00636 
29/07/2013 861,65 -0,01290 1678,68 -0,01439 4599,27 -0,01380 655,95 -0,01604 1400,46 -0,01354 
30/07/2013 866,03 0,00508 1685,18 0,00387 4614,25 0,00326 659,02 0,00468 1413,30 0,00917 
31/07/2013 871,42 0,00622 1685,18 0,00000 4621,34 0,00154 662,52 0,00531 1407,29 -0,00425 
01/08/2013 882,16 0,01232 1685,70 0,00031 4623,68 0,00051 662,72 0,00030 1411,83 0,00323 
02/08/2013 885,86 0,00419 1707,24 0,01278 4682,97 0,01282 665,36 0,00398 1416,22 0,00311 
12/08/2013 872,83 -0,01471 1719,97 0,00746 4704,89 0,00468 656,86 -0,01278 1399,11 -0,01208 
13/08/2013 886,65 0,01583 1736,81 0,00979 4743,26 0,00816 664,36 0,01142 1418,59 0,01392 
14/08/2013 896,56 0,01118 1736,52 -0,00017 4743,96 0,00015 668,26 0,00587 1433,07 0,01021 
15/08/2013 893,22 -0,00373 1762,42 0,01491 4808,74 0,01366 666,94 -0,00198 1427,36 -0,00398 
16/08/2013 866,83 -0,02954 1698,80 -0,03610 4635,79 -0,03597 649,26 -0,02651 1394,71 -0,02287 
19/08/2013 811,92 -0,06335 1605,33 -0,05502 4363,75 -0,05868 609,86 -0,06068 1315,99 -0,05644 
20/08/2013 788,62 -0,02870 1555,70 -0,03092 4227,93 -0,03112 589,18 -0,03391 1279,38 -0,02782 
21/08/2013 801,73 0,01662 1550,86 -0,00311 4223,86 -0,00096 596,26 0,01202 1293,65 0,01115 
22/08/2013 799,56 -0,00271 1521,47 -0,01895 4133,50 -0,02139 583,59 -0,02125 1276,36 -0,01337 
23/08/2013 801,91 0,00294 1504,36 -0,01125 4098,87 -0,00838 579,74 -0,00660 1275,05 -0,00103 
26/08/2013 798,14 -0,00470 1497,74 -0,00440 4068,90 -0,00731 568,46 -0,01946 1257,57 -0,01371 
27/08/2013 769,46 -0,03593 1419,35 -0,05234 3847,11 -0,05451 541,68 -0,04711 1210,07 -0,03777 
28/08/2013 783,40 0,01812 1447,45 0,01980 3944,76 0,02538 556,83 0,02797 1228,33 0,01509 
29/08/2013 798,93 0,01982 1477,24 0,02058 4032,59 0,02226 568,94 0,02175 1258,65 0,02468 
30/08/2013 813,50 0,01824 1508,57 0,02121 4126,57 0,02331 579,09 0,01784 1291,24 0,02589 
02/09/2013 815,15 0,00203 1481,04 -0,01825 4015,03 -0,02703 564,11 -0,02587 1257,68 -0,02599 
03/09/2013 830,43 0,01875 1517,96 0,02493 4114,00 0,02465 573,47 0,01659 1277,33 0,01562 
04/09/2013 813,52 -0,02036 1485,61 -0,02131 4023,21 -0,02207 559,43 -0,02448 1251,23 -0,02043 
05/09/2013 808,62 -0,00602 1474,79 -0,00728 3968,56 -0,01358 552,87 -0,01173 1240,60 -0,00850 
06/09/2013 816,92 0,01026 1484,01 0,00625 3983,45 0,00375 554,84 0,00356 1244,96 0,00351 
09/09/2013 837,83 0,02560 1541,87 0,03899 4160,14 0,04436 577,23 0,04035 1284,23 0,03154 
10/09/2013 821,82 -0,01911 1629,49 0,05683 4398,52 0,05730 605,20 0,04846 1337,99 0,04186 
11/09/2013 824,90 0,00375 1624,05 -0,00334 4352,53 -0,01046 601,91 -0,00544 1332,32 -0,00424 
12/09/2013 832,94 0,00975 1631,16 0,00438 4378,73 0,00602 608,49 0,01093 1335,94 0,00272 
13/09/2013 830,33 -0,00313 1645,38 0,00872 4409,91 0,00712 611,14 0,00436 1341,84 0,00442 
16/09/2013 853,15 0,02748 1699,11 0,03266 4561,52 0,03438 633,51 0,03660 1388,02 0,03442 
17/09/2013 846,21 -0,00813 1696,24 -0,00169 4554,09 -0,00163 631,00 -0,00396 1387,17 -0,00061 
18/09/2013 835,97 -0,01210 1675,67 -0,01213 4495,56 -0,01285 619,13 -0,01881 1366,41 -0,01497 
19/09/2013 885,75 0,05955 1774,78 0,05915 4779,05 0,06306 658,46 0,06352 1431,32 0,04750 
20/09/2013 872,27 -0,01522 1749,90 -0,01402 4677,94 -0,02116 646,52 -0,01813 1404,33 -0,01886 
23/09/2013 860,49 -0,01350 1722,80 -0,01549 4609,27 -0,01468 640,64 -0,00909 1394,89 -0,00672 
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Lampiran 3_39. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
61. Pnm Saham 
Agresif 
62. Pratama Equity 63. Pratama Saham 64. Prospera Bijak 65. RD Indosurya 
Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 836,17 -0,02826 1680,24 -0,02470 4497,88 -0,02417 624,10 -0,02582 1362,95 -0,02290 
25/09/2013 822,68 -0,01613 1657,37 -0,01361 4439,23 -0,01304 613,56 -0,01689 1342,71 -0,01485 
26/09/2013 823,60 0,00112 1667,02 0,00582 4468,71 0,00664 613,73 0,00028 1345,22 0,00187 
27/09/2013 826,23 0,00319 1676,95 0,00596 4496,58 0,00624 615,34 0,00262 1349,58 0,00324 
30/09/2013 805,70 -0,02485 1635,13 -0,02494 4381,67 -0,02555 594,37 -0,03408 1310,85 -0,02870 
01/10/2013 809,09 0,00421 1647,29 0,00744 4416,49 0,00795 603,44 0,01526 1325,06 0,01084 
02/10/2013 815,89 0,00840 1655,50 0,00498 4439,03 0,00510 609,63 0,01026 1339,34 0,01078 
03/10/2013 820,59 0,00576 1662,79 0,00440 4460,15 0,00476 613,98 0,00714 1349,00 0,00721 
04/10/2013 814,83 -0,00702 1653,86 -0,00537 4435,38 -0,00555 608,19 -0,00943 1338,66 -0,00766 
07/10/2013 808,34 -0,00796 1641,87 -0,00725 4408,76 -0,00600 603,63 -0,00750 1334,56 -0,00306 
08/10/2013 819,42 0,01371 1659,52 0,01075 4456,00 0,01072 611,79 0,01352 1354,44 0,01490 
09/10/2013 824,39 0,00607 1675,35 0,00954 4500,32 0,00995 616,55 0,00778 1365,10 0,00787 
10/10/2013 831,66 0,00882 1686,56 0,00669 4532,40 0,00713 623,01 0,01048 1373,90 0,00645 
11/10/2013 835,28 0,00435 1700,75 0,00841 4565,87 0,00738 629,71 0,01075 1386,03 0,00883 
16/10/2013 826,41 -0,01062 1682,13 -0,01095 4513,07 -0,01156 623,73 -0,00950 1376,25 -0,00706 
17/10/2013 834,81 0,01016 1693,64 0,00684 4539,20 0,00579 627,02 0,00527 1383,00 0,00490 
18/10/2013 841,07 0,00750 1710,71 0,01008 4583,27 0,00971 634,27 0,01156 1392,54 0,00690 
21/10/2013 842,75 0,00200 1720,31 0,00561 4609,41 0,00570 639,99 0,00902 1400,46 0,00569 
22/10/2013 830,58 -0,01444 1708,69 -0,00675 4575,58 -0,00734 627,12 -0,02011 1378,11 -0,01596 
23/10/2013 831,45 0,00105 1731,93 0,01360 4633,52 0,01266 632,57 0,00869 1387,70 0,00696 
24/10/2013 839,83 0,01008 1767,75 0,02068 4737,37 0,02241 642,32 0,01541 1404,33 0,01198 
25/10/2013 836,89 -0,00350 1764,12 -0,00205 4732,07 -0,00112 641,46 -0,00134 1398,16 -0,00439 
28/10/2013 836,32 -0,00068 1767,86 0,00212 4741,43 0,00198 643,37 0,00298 1400,10 0,00139 
29/10/2013 825,89 -0,01247 1754,42 -0,00760 4704,69 -0,00775 636,23 -0,01110 1389,69 -0,00744 
30/10/2013 825,79 -0,00012 1760,80 0,00364 4722,19 0,00372 639,44 0,00505 1392,82 0,00225 
31/10/2013 810,57 -0,01843 1721,70 -0,02221 4623,99 -0,02080 628,61 -0,01694 1371,37 -0,01540 
01/11/2013 794,61 -0,01969 1684,39 -0,02167 4521,42 -0,02218 616,64 -0,01904 1349,46 -0,01598 
04/11/2013 795,20 0,00074 1679,80 -0,00273 4507,33 -0,00312 616,46 -0,00029 1351,37 0,00142 
06/11/2013 796,80 0,00201 1679,02 -0,00046 4498,81 -0,00189 615,95 -0,00083 1354,75 0,00250 
07/11/2013 805,81 0,01131 1692,31 0,00792 4534,28 0,00788 620,92 0,00807 1367,89 0,00970 
08/11/2013 805,39 -0,00052 1676,81 -0,00916 4497,27 -0,00816 616,55 -0,00704 1362,19 -0,00417 
11/11/2013 796,60 -0,01091 1655,03 -0,01299 4438,80 -0,01300 610,08 -0,01049 1350,36 -0,00868 
12/11/2013 786,22 -0,01303 1620,02 -0,02115 4341,25 -0,02198 601,32 -0,01436 1333,88 -0,01220 
13/11/2013 771,99 -0,01810 1584,76 -0,02177 4246,08 -0,02192 588,41 -0,02147 1309,37 -0,01837 
14/11/2013 788,87 0,02187 1625,93 0,02598 4356,02 0,02589 599,58 0,01898 1333,03 0,01807 
15/11/2013 781,85 -0,00890 1605,28 -0,01270 4303,87 -0,01197 591,67 -0,01319 1321,01 -0,00902 
18/11/2013 792,13 0,01315 1619,74 0,00901 4335,82 0,00742 598,80 0,01205 1336,04 0,01138 
19/11/2013 794,00 0,00236 1619,65 -0,00006 4339,02 0,00074 599,46 0,00110 1337,84 0,00135 
20/11/2013 788,35 -0,00712 1598,73 -0,01292 4285,53 -0,01233 590,65 -0,01470 1324,17 -0,01022 
21/11/2013 783,48 -0,00618 1595,87 -0,00179 4276,69 -0,00206 586,70 -0,00669 1316,27 -0,00597 
22/11/2013 783,64 0,00020 1588,61 -0,00455 4255,54 -0,00495 587,63 0,00159 1315,35 -0,00070 
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Lampiran 3_40. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
66. Rd Mandiri 
Investa Ekuitas 
Dinamis 
67. Rd Oskn 
Indonesia Dynamic 
Resources Plus 
68. Rencana Cerdas 69. Saham Eastspring 
Investments Alpha 
Navigator 
70. Sam Indonesian 
Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 1593,49   1032,96   12689,11   1320,56   2018,26   
22/05/2013 1621,25 0,01742 1045,49 0,01213 12734,06 0,00354 1328,63 0,00611 2044,14 0,01282 
23/05/2013 1575,44 -0,02826 1025,74 -0,01889 12497,84 -0,01855 1300,89 -0,02088 2002,23 -0,02050 
24/05/2013 1605,50 0,01908 1040,10 0,01400 12561,41 0,00509 1314,09 0,01015 2040,82 0,01927 
27/05/2013 1593,39 -0,00754 1035,48 -0,00444 12498,47 -0,00501 1296,17 -0,01364 2034,44 -0,00313 
28/05/2013 1614,59 0,01330 1050,03 0,01405 12637,35 0,01111 1316,11 0,01538 2069,94 0,01745 
29/05/2013 1628,43 0,00857 1056,71 0,00636 12683,69 0,00367 1324,43 0,00632 2080,51 0,00511 
30/05/2013 1627,25 -0,00072 1052,93 -0,00358 12650,42 -0,00262 1310,83 -0,01027 2068,65 -0,00570 
31/05/2013 1655,78 0,01753 1056,01 0,00293 12721,76 0,00564 1299,28 -0,00881 2050,56 -0,00874 
03/06/2013 1592,71 -0,03809 1032,17 -0,02258 12492,47 -0,01802 1274,38 -0,01916 2003,57 -0,02292 
04/06/2013 1593,16 0,00028 1038,17 0,00581 12528,51 0,00288 1282,02 0,00600 2023,06 0,00973 
05/06/2013 1588,11 -0,00317 1037,34 -0,00080 12440,06 -0,00706 1271,39 -0,00829 2008,36 -0,00727 
07/06/2013 1550,17 -0,02389 1011,67 -0,02475 12124,90 -0,02533 1233,55 -0,02976 1951,26 -0,02843 
10/06/2013 1521,01 -0,01881 1001,37 -0,01018 12108,89 -0,00132 1211,83 -0,01761 1921,16 -0,01543 
11/06/2013 1452,10 -0,04531 962,27 -0,03905 11714,95 -0,03253 1167,33 -0,03672 1854,69 -0,03460 
12/06/2013 1492,81 0,02804 986,37 0,02504 11865,31 0,01283 1188,26 0,01793 1901,96 0,02549 
13/06/2013 1457,30 -0,02379 971,79 -0,01478 11715,49 -0,01263 1169,56 -0,01574 1863,78 -0,02007 
14/06/2013 1510,28 0,03635 996,72 0,02565 12149,59 0,03705 1204,95 0,03026 1918,55 0,02939 
17/06/2013 1521,01 0,00710 995,45 -0,00127 12148,49 -0,00009 1207,47 0,00209 1921,06 0,00131 
18/06/2013 1539,16 0,01193 1005,70 0,01030 12337,44 0,01555 1223,05 0,01290 1944,48 0,01219 
19/06/2013 1520,70 -0,01199 998,05 -0,00761 12233,52 -0,00842 1210,78 -0,01003 1935,44 -0,00465 
20/06/2013 1473,77 -0,03086 972,99 -0,02511 11970,69 -0,02148 1169,16 -0,03437 1887,26 -0,02489 
21/06/2013 1450,31 -0,01592 947,41 -0,02629 11798,14 -0,01441 1141,05 -0,02404 1846,63 -0,02153 
24/06/2013 1399,14 -0,03528 929,18 -0,01924 11495,07 -0,02569 1117,85 -0,02033 1801,95 -0,02420 
25/06/2013 1424,16 0,01788 946,81 0,01897 11648,91 0,01338 1117,15 -0,00063 1807,60 0,00314 
26/06/2013 1446,71 0,01583 976,40 0,03125 11789,49 0,01207 1148,38 0,02796 1866,50 0,03258 
27/06/2013 1459,40 0,00877 994,36 0,01839 11827,52 0,00323 1168,50 0,01752 1906,26 0,02130 
28/06/2013 1471,97 0,00861 1004,81 0,01051 12020,54 0,01632 1203,74 0,03016 1948,46 0,02214 
01/07/2013 1463,58 -0,00570 999,10 -0,00568 11963,80 -0,00472 1195,20 -0,00709 1939,28 -0,00471 
02/07/2013 1445,88 -0,01209 991,30 -0,00781 11876,50 -0,00730 1179,46 -0,01317 1938,20 -0,00056 
03/07/2013 1388,24 -0,03986 961,62 -0,02994 11434,69 -0,03720 1146,65 -0,02782 1887,71 -0,02605 
04/07/2013 1370,70 -0,01263 958,53 -0,00321 11315,53 -0,01042 1146,93 0,00024 1885,42 -0,00121 
05/07/2013 1378,30 0,00554 962,25 0,00388 11322,79 0,00064 1145,02 -0,00167 1888,80 0,00179 
08/07/2013 1307,98 -0,05102 933,27 -0,03012 10932,91 -0,03443 1103,17 -0,03655 1832,25 -0,02994 
09/07/2013 1280,97 -0,02065 923,09 -0,01091 10767,42 -0,01514 1096,53 -0,00602 1815,25 -0,00928 
10/07/2013 1317,21 0,02829 945,48 0,02426 11051,24 0,02636 1116,31 0,01804 1853,10 0,02085 
11/07/2013 1343,53 0,01998 964,45 0,02006 11161,87 0,01001 1149,15 0,02942 1892,04 0,02101 
12/07/2013 1342,18 -0,00100 969,39 0,00512 11163,99 0,00019 1156,34 0,00626 1890,30 -0,00092 
15/07/2013 1344,73 0,00190 962,62 -0,00698 11255,20 0,00817 1157,04 0,00061 1878,81 -0,00608 
16/07/2013 1365,90 0,01574 960,86 -0,00183 11466,42 0,01877 1165,71 0,00749 1885,37 0,00349 
17/07/2013 1375,98 0,00738 967,56 0,00697 11521,73 0,00482 1176,53 0,00928 1894,07 0,00461 
18/07/2013 1397,48 0,01563 974,22 0,00688 11651,38 0,01125 1187,18 0,00905 1909,95 0,00838 
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Lampiran 3_41. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
66. Rd Mandiri 
Investa Ekuitas 
Dinamis 
67. Rd Oskn 
Indonesia Dynamic 
Resources Plus 
68. Rencana Cerdas 69. Saham Eastspring 
Investments Alpha 
Navigator 
70. Sam Indonesian 
Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 1394,42 -0,00219 968,97 -0,00539 11567,29 -0,00722 1187,08 -0,00008 1917,35 0,00387 
22/07/2013 1394,75 0,00024 964,74 -0,00437 11524,03 -0,00374 1176,10 -0,00925 1895,57 -0,01136 
23/07/2013 1408,50 0,00986 979,93 0,01575 11582,82 0,00510 1194,53 0,01567 1928,25 0,01724 
24/07/2013 1381,30 -0,01931 963,26 -0,01701 11393,52 -0,01634 1177,89 -0,01393 1900,92 -0,01417 
25/07/2013 1374,17 -0,00516 956,81 -0,00670 11333,30 -0,00529 1170,56 -0,00622 1893,43 -0,00394 
26/07/2013 1353,05 -0,01537 949,38 -0,00777 11223,58 -0,00968 1168,36 -0,00188 1891,02 -0,00127 
29/07/2013 1337,13 -0,01177 934,95 -0,01520 11061,23 -0,01447 1147,45 -0,01790 1864,47 -0,01404 
30/07/2013 1315,97 -0,01582 938,52 0,00382 10951,37 -0,00993 1150,68 0,00281 1874,43 0,00534 
31/07/2013 1318,45 0,00188 928,70 -0,01046 10900,51 -0,00464 1151,24 0,00049 1860,77 -0,00729 
01/08/2013 1321,43 0,00226 939,58 0,01172 10937,23 0,00337 1156,40 0,00448 1881,83 0,01132 
02/08/2013 1327,85 0,00486 942,68 0,00330 10979,69 0,00388 1167,43 0,00954 1889,11 0,00387 
12/08/2013 1322,45 -0,00407 938,87 -0,00404 10964,99 -0,00134 1152,17 -0,01307 1865,92 -0,01228 
13/08/2013 1341,83 0,01465 948,85 0,01063 11082,70 0,01074 1159,26 0,00615 1890,82 0,01334 
14/08/2013 1355,31 0,01005 959,35 0,01107 11046,74 -0,00324 1175,50 0,01401 1905,18 0,00759 
15/08/2013 1367,21 0,00878 960,18 0,00087 11115,32 0,00621 1181,68 0,00526 1901,77 -0,00179 
16/08/2013 1329,04 -0,02792 940,97 -0,02001 10840,40 -0,02473 1149,41 -0,02731 1856,59 -0,02376 
19/08/2013 1246,06 -0,06244 890,59 -0,05354 10251,90 -0,05429 1078,49 -0,06170 1744,58 -0,06033 
20/08/2013 1199,81 -0,03712 860,45 -0,03384 9914,30 -0,03293 1041,03 -0,03473 1686,55 -0,03326 
21/08/2013 1208,67 0,00738 872,99 0,01457 9874,68 -0,00400 1047,96 0,00666 1712,61 0,01545 
22/08/2013 1164,10 -0,03688 865,74 -0,00830 9896,74 0,00223 1038,82 -0,00872 1682,81 -0,01740 
23/08/2013 1148,49 -0,01341 866,76 0,00118 9743,31 -0,01550 1042,05 0,00311 1675,55 -0,00431 
26/08/2013 1139,80 -0,00757 860,47 -0,00726 9698,73 -0,00458 1036,23 -0,00559 1643,87 -0,01891 
27/08/2013 1076,20 -0,05580 828,08 -0,03764 9254,83 -0,04577 995,67 -0,03914 1580,04 -0,03883 
28/08/2013 1098,53 0,02075 841,11 0,01574 9526,16 0,02932 1015,23 0,01965 1607,45 0,01735 
29/08/2013 1126,62 0,02557 857,35 0,01931 9659,80 0,01403 1035,37 0,01984 1648,11 0,02529 
30/08/2013 1148,66 0,01956 875,61 0,02130 9898,74 0,02474 1059,81 0,02361 1695,86 0,02897 
02/09/2013 1131,98 -0,01452 855,29 -0,02321 9723,06 -0,01775 1033,92 -0,02443 1644,39 -0,03035 
03/09/2013 1143,80 0,01044 872,27 0,01985 9891,49 0,01732 1049,23 0,01481 1674,90 0,01855 
04/09/2013 1115,69 -0,02458 855,58 -0,01913 9732,89 -0,01603 1030,43 -0,01792 1635,56 -0,02349 
05/09/2013 1095,64 -0,01797 849,09 -0,00759 9624,29 -0,01116 1027,26 -0,00308 1617,12 -0,01127 
06/09/2013 1086,59 -0,00826 849,62 0,00062 9641,33 0,00177 1031,62 0,00424 1619,85 0,00169 
09/09/2013 1115,89 0,02697 874,84 0,02968 9935,92 0,03055 1064,33 0,03171 1679,99 0,03713 
10/09/2013 1147,55 0,02837 908,68 0,03868 10220,57 0,02865 1102,18 0,03556 1759,44 0,04729 
11/09/2013 1150,74 0,00278 903,24 -0,00599 10134,29 -0,00844 1095,08 -0,00644 1743,41 -0,00911 
12/09/2013 1174,88 0,02098 908,29 0,00559 10352,87 0,02157 1099,82 0,00433 1749,34 0,00340 
13/09/2013 1181,23 0,00540 910,38 0,00230 10457,66 0,01012 1108,49 0,00788 1751,30 0,00112 
16/09/2013 1207,98 0,02265 937,82 0,03014 10748,37 0,02780 1149,53 0,03702 1812,74 0,03508 
17/09/2013 1195,67 -0,01019 935,38 -0,00260 10714,74 -0,00313 1153,32 0,00330 1810,92 -0,00100 
18/09/2013 1186,98 -0,00727 921,19 -0,01517 10713,29 -0,00014 1141,34 -0,01039 1790,75 -0,01114 
19/09/2013 1260,61 0,06203 966,81 0,04952 10987,61 0,02561 1191,90 0,04430 1879,95 0,04981 
20/09/2013 1251,89 -0,00692 952,51 -0,01479 10989,20 0,00014 1178,29 -0,01142 1855,69 -0,01290 
23/09/2013 1235,86 -0,01280 944,53 -0,00838 10913,04 -0,00693 1169,55 -0,00742 1844,22 -0,00618 
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Lampiran 3_42. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
66. Rd Mandiri 
Investa Ekuitas 
Dinamis 
67. Rd Oskn 
Indonesia Dynamic 
Resources Plus 
68. Rencana Cerdas 69. Saham Eastspring 
Investments Alpha 
Navigator 
70. Sam Indonesian 
Equity Fund 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 1197,02 -0,03143 924,87 -0,02081 10657,82 -0,02339 1139,20 -0,02595 1789,14 -0,02987 
25/09/2013 1186,65 -0,00866 914,24 -0,01149 10549,91 -0,01012 1119,97 -0,01688 1764,96 -0,01351 
26/09/2013 1195,58 0,00753 911,44 -0,00306 10553,73 0,00036 1122,93 0,00264 1767,13 0,00123 
27/09/2013 1194,40 -0,00099 917,42 0,00656 10607,47 0,00509 1131,54 0,00767 1776,50 0,00530 
30/09/2013 1173,43 -0,01756 889,44 -0,03050 10444,32 -0,01538 1104,14 -0,02421 1726,37 -0,02822 
01/10/2013 1172,37 -0,00090 900,62 0,01257 10448,52 0,00040 1111,63 0,00678 1745,89 0,01131 
02/10/2013 1179,76 0,00630 907,96 0,00815 10469,66 0,00202 1120,39 0,00788 1759,27 0,00766 
03/10/2013 1186,46 0,00568 908,90 0,00104 10533,17 0,00607 1127,21 0,00609 1765,52 0,00355 
04/10/2013 1177,84 -0,00727 900,21 -0,00956 10470,99 -0,00590 1118,98 -0,00730 1752,03 -0,00764 
07/10/2013 1153,81 -0,02040 900,14 -0,00008 10446,54 -0,00234 1111,27 -0,00689 1739,82 -0,00697 
08/10/2013 1170,65 0,01460 912,89 0,01416 10476,51 0,00287 1128,83 0,01580 1763,27 0,01348 
09/10/2013 1176,55 0,00504 918,76 0,00643 10662,40 0,01774 1141,36 0,01110 1773,52 0,00581 
10/10/2013 1183,44 0,00586 922,85 0,00445 10777,34 0,01078 1152,21 0,00951 1790,65 0,00966 
11/10/2013 1183,96 0,00044 934,98 0,01314 10813,10 0,00332 1158,32 0,00530 1803,14 0,00698 
16/10/2013 1175,13 -0,00746 927,47 -0,00803 10685,07 -0,01184 1149,49 -0,00762 1789,52 -0,00755 
17/10/2013 1189,57 0,01229 932,99 0,00595 10791,89 0,01000 1160,66 0,00972 1801,83 0,00688 
18/10/2013 1206,70 0,01440 939,04 0,00648 10792,23 0,00003 1160,33 -0,00028 1815,58 0,00763 
21/10/2013 1220,13 0,01113 945,76 0,00716 10868,21 0,00704 1167,70 0,00635 1823,59 0,00441 
22/10/2013 1215,66 -0,00366 932,75 -0,01376 10759,18 -0,01003 1151,55 -0,01383 1794,33 -0,01605 
23/10/2013 1234,38 0,01540 938,67 0,00635 10957,56 0,01844 1158,12 0,00571 1811,09 0,00934 
24/10/2013 1246,46 0,00979 949,26 0,01128 11118,97 0,01473 1170,98 0,01110 1841,74 0,01692 
25/10/2013 1250,46 0,00321 946,64 -0,00276 11108,60 -0,00093 1165,96 -0,00429 1840,56 -0,00064 
28/10/2013 1256,99 0,00522 946,94 0,00032 11144,02 0,00319 1173,18 0,00619 1851,95 0,00619 
29/10/2013 1244,35 -0,01006 943,21 -0,00394 11072,64 -0,00641 1163,95 -0,00787 1832,11 -0,01071 
30/10/2013 1247,39 0,00244 948,41 0,00551 11065,87 -0,00061 1164,94 0,00085 1831,87 -0,00013 
31/10/2013 1225,31 -0,01770 942,38 -0,00636 10945,32 -0,01089 1153,68 -0,00967 1800,14 -0,01732 
01/11/2013 1208,63 -0,01361 925,23 -0,01820 10741,42 -0,01863 1129,58 -0,02089 1762,25 -0,02105 
04/11/2013 1209,76 0,00093 926,81 0,00171 10735,72 -0,00053 1126,78 -0,00248 1758,34 -0,00222 
06/11/2013 1205,73 -0,00333 925,35 -0,00158 10715,01 -0,00193 1129,98 0,00284 1765,41 0,00402 
07/11/2013 1215,93 0,00846 932,45 0,00767 10877,57 0,01517 1140,00 0,00887 1780,79 0,00871 
08/11/2013 1210,69 -0,00431 930,74 -0,00183 10848,43 -0,00268 1138,05 -0,00171 1766,93 -0,00778 
11/11/2013 1196,36 -0,01184 923,46 -0,00782 10847,34 -0,00010 1129,69 -0,00735 1746,49 -0,01157 
12/11/2013 1176,80 -0,01635 912,95 -0,01138 10721,80 -0,01157 1112,77 -0,01498 1707,69 -0,02222 
13/11/2013 1158,09 -0,01590 894,65 -0,02004 10547,94 -0,01622 1093,70 -0,01714 1674,66 -0,01934 
14/11/2013 1181,69 0,02038 910,20 0,01738 10621,54 0,00698 1107,52 0,01264 1709,68 0,02091 
15/11/2013 1167,43 -0,01207 904,31 -0,00647 10557,94 -0,00599 1101,03 -0,00586 1693,13 -0,00968 
18/11/2013 1163,00 -0,00379 915,77 0,01267 10641,46 0,00791 1113,43 0,01126 1706,23 0,00774 
19/11/2013 1169,79 0,00584 917,66 0,00206 10709,69 0,00641 1115,42 0,00179 1710,59 0,00256 
20/11/2013 1156,78 -0,01112 905,59 -0,01315 10610,74 -0,00924 1103,58 -0,01061 1696,82 -0,00805 
21/11/2013 1150,22 -0,00567 900,91 -0,00517 10579,86 -0,00291 1096,32 -0,00658 1682,97 -0,00816 
22/11/2013 1149,87 -0,00030 899,13 -0,00198 10539,30 -0,00383 1093,45 -0,00262 1679,83 -0,00187 
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Lampiran 3_43. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
71. Schroder 90 Plus 
Equity Fund 
72. Schroder Dana 
Istimewa 
73. Schroder Dana 
Prestasi Dinamis 
74. Schroder Dana 
Prestasi Plus 
75. Schroder Dana 
Prestasi 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 1797,66   6739,03   1380,56   26517,33   31433,19   
22/05/2013 1810,50 0,00714 6794,15 0,00818 1386,55 0,00434 26632,37 0,00434 31664,88 0,00737 
23/05/2013 1780,04 -0,01682 6667,15 -0,01869 1362,69 -0,01721 26170,71 -0,01733 31113,35 -0,01742 
24/05/2013 1794,24 0,00798 6748,10 0,01214 1370,50 0,00573 26320,09 0,00571 31429,24 0,01015 
27/05/2013 1765,61 -0,01596 6663,90 -0,01248 1347,63 -0,01669 25877,95 -0,01680 31069,35 -0,01145 
28/05/2013 1801,71 0,02045 6793,77 0,01949 1375,51 0,02069 26411,82 0,02063 31605,37 0,01725 
29/05/2013 1818,41 0,00927 6857,24 0,00934 1386,06 0,00767 26612,27 0,00759 31892,67 0,00909 
30/05/2013 1794,12 -0,01336 6791,77 -0,00955 1364,50 -0,01555 26198,13 -0,01556 31600,86 -0,00915 
31/05/2013 1763,30 -0,01718 6716,81 -0,01104 1342,15 -0,01638 25771,13 -0,01630 31266,22 -0,01059 
03/06/2013 1729,05 -0,01942 6556,79 -0,02382 1313,60 -0,02127 25225,31 -0,02118 30571,91 -0,02221 
04/06/2013 1746,42 0,01005 6607,25 0,00770 1329,22 0,01189 25522,46 0,01178 30799,85 0,00746 
05/06/2013 1731,48 -0,00855 6551,79 -0,00839 1319,10 -0,00761 25329,28 -0,00757 30565,23 -0,00762 
07/06/2013 1684,49 -0,02714 6360,04 -0,02927 1278,00 -0,03116 24548,22 -0,03084 29725,75 -0,02747 
10/06/2013 1650,05 -0,02045 6220,87 -0,02188 1251,46 -0,02077 24041,18 -0,02065 29129,87 -0,02005 
11/06/2013 1591,94 -0,03522 5966,77 -0,04085 1204,00 -0,03792 23140,94 -0,03745 28030,37 -0,03774 
12/06/2013 1626,73 0,02185 6095,60 0,02159 1231,83 0,02311 23666,72 0,02272 28651,81 0,02217 
13/06/2013 1600,36 -0,01621 5995,91 -0,01635 1208,77 -0,01872 23230,44 -0,01843 28221,62 -0,01501 
14/06/2013 1663,54 0,03948 6224,19 0,03807 1258,39 0,04105 24166,16 0,04028 29242,18 0,03616 
17/06/2013 1667,58 0,00243 6246,52 0,00359 1260,90 0,00199 24210,10 0,00182 29325,97 0,00287 
18/06/2013 1689,04 0,01287 6329,25 0,01324 1278,42 0,01389 24543,07 0,01375 29716,20 0,01331 
19/06/2013 1674,74 -0,00847 6274,39 -0,00867 1266,08 -0,00965 24308,60 -0,00955 29483,94 -0,00782 
20/06/2013 1604,35 -0,04203 6024,65 -0,03980 1210,30 -0,04406 23252,59 -0,04344 28330,36 -0,03913 
21/06/2013 1561,31 -0,02683 5891,92 -0,02203 1176,47 -0,02795 22611,58 -0,02757 27740,10 -0,02083 
24/06/2013 1527,31 -0,02178 5738,99 -0,02596 1152,87 -0,02006 22160,57 -0,01995 27084,12 -0,02365 
25/06/2013 1523,36 -0,00259 5741,68 0,00047 1148,15 -0,00409 22069,56 -0,00411 27060,61 -0,00087 
26/06/2013 1573,59 0,03297 5912,70 0,02979 1193,77 0,03973 22935,45 0,03923 27900,13 0,03102 
27/06/2013 1613,21 0,02518 6023,01 0,01866 1220,47 0,02237 23439,76 0,02199 28400,10 0,01792 
28/06/2013 1664,09 0,03154 6185,55 0,02699 1260,40 0,03272 24193,49 0,03216 29145,58 0,02625 
01/07/2013 1649,49 -0,00877 6131,06 -0,00881 1247,94 -0,00989 23956,42 -0,00980 28900,35 -0,00841 
02/07/2013 1630,54 -0,01149 6082,14 -0,00798 1232,27 -0,01256 23657,71 -0,01247 28672,99 -0,00787 
03/07/2013 1579,67 -0,03120 5887,81 -0,03195 1190,78 -0,03367 22872,32 -0,03320 27788,69 -0,03084 
04/07/2013 1579,43 -0,00015 5872,59 -0,00259 1191,56 0,00066 22887,29 0,00065 27721,00 -0,00244 
05/07/2013 1587,95 0,00539 5907,16 0,00589 1199,61 0,00676 23038,61 0,00661 27893,94 0,00624 
08/07/2013 1513,21 -0,04707 5629,29 -0,04704 1147,16 -0,04372 22043,45 -0,04320 26663,40 -0,04411 
09/07/2013 1503,14 -0,00665 5587,82 -0,00737 1141,34 -0,00507 21928,05 -0,00524 26485,22 -0,00668 
10/07/2013 1540,90 0,02512 5725,27 0,02460 1165,82 0,02145 22391,04 0,02111 27130,75 0,02437 
11/07/2013 1588,14 0,03066 5887,04 0,02826 1205,34 0,03390 23134,76 0,03322 27882,66 0,02771 
12/07/2013 1594,59 0,00406 5919,22 0,00547 1212,59 0,00601 23266,52 0,00570 28019,42 0,00490 
15/07/2013 1587,80 -0,00426 5903,85 -0,00260 1211,66 -0,00077 23245,94 -0,00088 27967,36 -0,00186 
16/07/2013 1596,03 0,00518 5936,49 0,00553 1215,93 0,00352 23325,73 0,00343 28115,67 0,00530 
17/07/2013 1617,19 0,01326 6006,93 0,01187 1227,37 0,00941 23538,14 0,00911 28417,93 0,01075 
18/07/2013 1638,54 0,01320 6080,69 0,01228 1241,19 0,01126 23795,64 0,01094 28761,89 0,01210 
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Lampiran 3_44. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
71. Schroder 90 Plus 
Equity Fund 
72. Schroder Dana 
Istimewa 
73. Schroder Dana 
Prestasi Dinamis 
74. Schroder Dana 
Prestasi Plus 
75. Schroder Dana 
Prestasi 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 1647,35 0,00538 6106,47 0,00424 1243,93 0,00221 23845,24 0,00208 28867,98 0,00369 
22/07/2013 1630,95 -0,00996 6048,76 -0,00945 1227,74 -0,01302 23531,65 -0,01315 28600,85 -0,00925 
23/07/2013 1659,90 0,01775 6162,20 0,01875 1254,56 0,02185 24045,20 0,02182 29127,76 0,01842 
24/07/2013 1634,55 -0,01527 6066,93 -0,01546 1239,20 -0,01224 23751,17 -0,01223 28690,66 -0,01501 
25/07/2013 1623,84 -0,00655 6025,25 -0,00687 1228,38 -0,00873 23540,11 -0,00889 28492,71 -0,00690 
26/07/2013 1621,95 -0,00116 6008,60 -0,00276 1226,84 -0,00125 23510,69 -0,00125 28433,57 -0,00208 
29/07/2013 1595,31 -0,01642 5908,66 -0,01663 1207,24 -0,01598 23135,77 -0,01595 27993,17 -0,01549 
30/07/2013 1601,40 0,00382 5927,42 0,00318 1215,49 0,00683 23293,96 0,00684 28108,93 0,00414 
31/07/2013 1609,74 0,00521 5944,43 0,00287 1216,86 0,00113 23319,35 0,00109 28201,66 0,00330 
01/08/2013 1621,50 0,00731 5983,50 0,00657 1223,46 0,00542 23443,62 0,00533 28382,39 0,00641 
02/08/2013 1631,61 0,00623 6031,27 0,00798 1228,45 0,00408 23535,91 0,00394 28593,87 0,00745 
12/08/2013 1608,52 -0,01415 5963,46 -0,01124 1213,81 -0,01192 23248,69 -0,01220 28291,24 -0,01058 
13/08/2013 1617,66 0,00568 6007,01 0,00730 1227,15 0,01099 23500,54 0,01083 28487,10 0,00692 
14/08/2013 1637,05 0,01199 6083,25 0,01269 1242,72 0,01269 23796,09 0,01258 28856,28 0,01296 
15/08/2013 1638,89 0,00112 6089,96 0,00110 1240,02 -0,00217 23741,88 -0,00228 28882,67 0,00091 
16/08/2013 1589,90 -0,02989 5927,02 -0,02676 1204,29 -0,02881 23064,48 -0,02853 28128,66 -0,02611 
19/08/2013 1492,27 -0,06141 5575,23 -0,05935 1130,23 -0,06150 21663,88 -0,06073 26518,12 -0,05726 
20/08/2013 1445,64 -0,03125 5398,07 -0,03178 1096,34 -0,02999 21030,12 -0,02925 25778,68 -0,02788 
21/08/2013 1463,28 0,01220 5466,48 0,01267 1109,31 0,01183 21272,80 0,01154 26093,47 0,01221 
22/08/2013 1431,63 -0,02163 5353,74 -0,02062 1092,66 -0,01501 20958,30 -0,01478 25603,33 -0,01878 
23/08/2013 1433,03 0,00098 5358,72 0,00093 1093,92 0,00115 20981,48 0,00111 25628,73 0,00099 
26/08/2013 1410,45 -0,01576 5277,42 -0,01517 1078,74 -0,01388 20690,80 -0,01385 25263,51 -0,01425 
27/08/2013 1346,79 -0,04513 5047,69 -0,04353 1035,26 -0,04031 19872,75 -0,03954 24264,87 -0,03953 
28/08/2013 1376,73 0,02223 5141,08 0,01850 1055,23 0,01929 20248,11 0,01889 24669,81 0,01669 
29/08/2013 1415,39 0,02808 5289,41 0,02885 1080,65 0,02409 20724,24 0,02351 25347,80 0,02748 
30/08/2013 1437,54 0,01565 5386,11 0,01828 1104,85 0,02239 21176,72 0,02183 25843,33 0,01955 
02/09/2013 1400,74 -0,02560 5251,78 -0,02494 1074,87 -0,02713 20612,13 -0,02666 25187,15 -0,02539 
03/09/2013 1423,17 0,01601 5329,47 0,01479 1093,63 0,01745 20961,01 0,01693 25563,56 0,01494 
04/09/2013 1379,59 -0,03062 5177,27 -0,02856 1063,73 -0,02734 20402,40 -0,02665 24850,48 -0,02789 
05/09/2013 1369,22 -0,00752 5135,40 -0,00809 1058,15 -0,00525 20299,22 -0,00506 24649,54 -0,00809 
06/09/2013 1363,66 -0,00406 5110,33 -0,00488 1060,17 0,00191 20336,31 0,00183 24554,87 -0,00384 
09/09/2013 1411,00 0,03472 5270,61 0,03136 1095,30 0,03314 20990,11 0,03215 25275,22 0,02934 
10/09/2013 1488,32 0,05480 5525,20 0,04830 1151,28 0,05111 22037,40 0,04989 26404,14 0,04467 
11/09/2013 1487,56 -0,00051 5522,23 -0,00054 1150,52 -0,00066 22021,69 -0,00071 26394,84 -0,00035 
12/09/2013 1496,04 0,00570 5547,68 0,00461 1153,62 0,00269 22078,36 0,00257 26447,70 0,00200 
13/09/2013 1502,14 0,00408 5581,65 0,00612 1157,51 0,00337 22150,44 0,00326 26548,64 0,00382 
16/09/2013 1560,39 0,03878 5779,57 0,03546 1200,84 0,03743 22955,73 0,03636 27460,72 0,03436 
17/09/2013 1552,29 -0,00519 5745,49 -0,00590 1198,27 -0,00214 22906,98 -0,00212 27324,77 -0,00495 
18/09/2013 1524,74 -0,01775 5651,74 -0,01632 1177,39 -0,01743 22516,09 -0,01706 26892,88 -0,01581 
19/09/2013 1601,48 0,05033 5931,32 0,04947 1236,97 0,05060 23623,78 0,04920 28143,30 0,04650 
20/09/2013 1576,98 -0,01530 5857,76 -0,01240 1211,79 -0,02036 23147,81 -0,02015 27762,11 -0,01354 
23/09/2013 1563,29 -0,00868 5809,98 -0,00816 1203,77 -0,00662 22993,90 -0,00665 27549,02 -0,00768 
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Lampiran 3_45. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
71. Schroder 90 Plus 
Equity Fund 
72. Schroder Dana 
Istimewa 
73. Schroder Dana 
Prestasi Dinamis 
74. Schroder Dana 
Prestasi Plus 
75. Schroder Dana 
Prestasi 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 1525,05 -0,02446 5669,70 -0,02414 1175,47 -0,02351 22458,28 -0,02329 26880,48 -0,02427 
25/09/2013 1506,81 -0,01196 5586,35 -0,01470 1160,30 -0,01291 22170,83 -0,01280 26476,28 -0,01504 
26/09/2013 1505,36 -0,00096 5575,21 -0,00199 1157,81 -0,00215 22122,39 -0,00218 26406,67 -0,00263 
27/09/2013 1513,98 0,00573 5594,94 0,00354 1163,16 0,00462 22222,26 0,00451 26497,71 0,00345 
30/09/2013 1473,88 -0,02649 5455,62 -0,02490 1129,66 -0,02880 21589,34 -0,02848 25837,95 -0,02490 
01/10/2013 1489,56 0,01064 5513,62 0,01063 1142,90 0,01172 21837,49 0,01149 26104,95 0,01033 
02/10/2013 1503,28 0,00921 5569,64 0,01016 1155,25 0,01081 22069,22 0,01061 26394,06 0,01107 
03/10/2013 1512,06 0,00584 5602,95 0,00598 1163,80 0,00740 22229,04 0,00724 26554,05 0,00606 
04/10/2013 1501,07 -0,00727 5567,54 -0,00632 1155,84 -0,00684 22078,75 -0,00676 26388,04 -0,00625 
07/10/2013 1501,07 0,00000 5545,22 -0,00401 1155,84 0,00000 22035,10 -0,00198 26388,04 0,00000 
08/10/2013 1518,27 0,01146 5623,35 0,01409 1170,04 0,01229 22342,25 0,01394 26650,89 0,00996 
09/10/2013 1522,87 0,00303 5640,33 0,00302 1175,78 0,00491 22448,26 0,00474 26723,07 0,00271 
10/10/2013 1536,49 0,00894 5684,30 0,00780 1184,96 0,00781 22620,51 0,00767 26959,82 0,00886 
11/10/2013 1544,54 0,00524 5706,06 0,00383 1193,59 0,00728 22782,76 0,00717 27091,96 0,00490 
16/10/2013 1526,86 -0,01145 5639,73 -0,01162 1183,03 -0,00885 22579,43 -0,00892 26809,89 -0,01041 
17/10/2013 1537,36 0,00688 5675,72 0,00638 1190,81 0,00658 22724,86 0,00644 26966,46 0,00584 
18/10/2013 1544,94 0,00493 5705,54 0,00525 1197,77 0,00584 22855,23 0,00574 27094,33 0,00474 
21/10/2013 1564,19 0,01246 5776,79 0,01249 1209,76 0,01001 23079,19 0,00980 27403,09 0,01140 
22/10/2013 1538,72 -0,01628 5688,43 -0,01530 1188,87 -0,01727 22684,42 -0,01711 26967,58 -0,01589 
23/10/2013 1558,36 0,01276 5754,38 0,01159 1199,59 0,00902 22885,21 0,00885 27259,56 0,01083 
24/10/2013 1578,69 0,01305 5834,85 0,01398 1214,25 0,01222 23160,92 0,01205 27619,52 0,01320 
25/10/2013 1578,18 -0,00032 5834,30 -0,00009 1212,80 -0,00119 23133,05 -0,00120 27624,36 0,00018 
28/10/2013 1584,85 0,00423 5841,85 0,00129 1215,62 0,00233 23184,51 0,00222 27668,25 0,00159 
29/10/2013 1571,90 -0,00817 5793,91 -0,00821 1206,37 -0,00761 23008,27 -0,00760 27454,39 -0,00773 
30/10/2013 1571,19 -0,00045 5793,04 -0,00015 1209,35 0,00247 23061,75 0,00232 27457,79 0,00012 
31/10/2013 1543,84 -0,01741 5696,07 -0,01674 1191,21 -0,01500 22718,31 -0,01489 27034,30 -0,01542 
01/11/2013 1511,13 -0,02119 5575,18 -0,02122 1167,12 -0,02022 22266,10 -0,01991 26471,88 -0,02080 
04/11/2013 1512,37 0,00082 5571,23 -0,00071 1166,57 -0,00047 22254,81 -0,00051 26459,47 -0,00047 
06/11/2013 1516,37 0,00264 5585,85 0,00262 1172,19 0,00482 22357,32 0,00461 26539,05 0,00301 
07/11/2013 1531,04 0,00967 5641,98 0,01005 1183,06 0,00927 22557,80 0,00897 26784,22 0,00924 
08/11/2013 1528,82 -0,00145 5638,96 -0,00054 1181,41 -0,00139 22525,50 -0,00143 26771,59 -0,00047 
11/11/2013 1510,33 -0,01209 5577,73 -0,01086 1168,63 -0,01082 22289,27 -0,01049 26489,24 -0,01055 
12/11/2013 1484,64 -0,01701 5494,98 -0,01484 1149,36 -0,01649 21931,68 -0,01604 26111,93 -0,01424 
13/11/2013 1458,16 -0,01784 5406,37 -0,01613 1124,39 -0,02173 21512,16 -0,01913 25715,00 -0,01520 
14/11/2013 1487,38 0,02004 5501,08 0,01752 1145,85 0,01909 21917,86 0,01886 26153,31 0,01704 
15/11/2013 1477,26 -0,00680 5468,45 -0,00593 1136,34 -0,00830 21753,06 -0,00752 26016,96 -0,00521 
18/11/2013 1497,83 0,01392 5531,95 0,01161 1157,96 0,01903 22086,15 0,01531 26346,64 0,01267 
19/11/2013 1499,88 0,00137 5536,26 0,00078 1159,39 0,00123 22105,84 0,00089 26370,02 0,00089 
20/11/2013 1480,33 -0,01303 5468,77 -0,01219 1141,55 -0,01539 21802,75 -0,01371 26058,42 -0,01182 
21/11/2013 1470,90 -0,00637 5432,47 -0,00664 1133,67 -0,00690 21677,13 -0,00576 25902,36 -0,00599 
22/11/2013 1467,77 -0,00213 5423,92 -0,00157 1131,73 -0,00171 21642,44 -0,00160 25864,94 -0,00144 
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Lampiran 3_46. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
76. Schroder Indo 
Equity Fund 
77. Si Dana Batavia 
Agro 
78. Si Dana Saham 
Optimal 
79. Si Dana Saham 
Syariah 
80. Si Dana Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 2056,83   816,87   2594,27   2105,69   51915,86   
22/05/2013 2074,71 0,00869 824,26 0,00905 2615,28 0,00810 2138,96 0,01580 52389,96 0,00913 
23/05/2013 2037,02 -0,01817 810,91 -0,01620 2554,99 -0,02305 2090,47 -0,02267 51227,37 -0,02219 
24/05/2013 2058,71 0,01065 815,49 0,00565 2577,89 0,00896 2117,43 0,01290 51588,06 0,00704 
27/05/2013 2028,20 -0,01482 806,22 -0,01137 2545,93 -0,01240 2088,13 -0,01384 50894,50 -0,01344 
28/05/2013 2072,32 0,02175 814,82 0,01067 2589,31 0,01704 2131,18 0,02062 51760,56 0,01702 
29/05/2013 2093,47 0,01021 820,74 0,00727 2619,58 0,01169 2151,56 0,00956 52262,65 0,00970 
30/05/2013 2071,12 -0,01068 809,92 -0,01318 2598,91 -0,00789 2140,76 -0,00502 51879,09 -0,00734 
31/05/2013 2044,72 -0,01275 804,69 -0,00646 2583,38 -0,00598 2134,20 -0,00306 51473,13 -0,00783 
03/06/2013 1994,37 -0,02462 790,05 -0,01819 2522,13 -0,02371 2081,13 -0,02487 50222,05 -0,02431 
04/06/2013 2011,07 0,00837 797,41 0,00932 2531,50 0,00372 2084,84 0,00178 50327,45 0,00210 
05/06/2013 1994,02 -0,00848 796,89 -0,00065 2516,81 -0,00580 2067,30 -0,00841 49944,89 -0,00760 
07/06/2013 1931,53 -0,03134 776,04 -0,02616 2441,43 -0,02995 2002,39 -0,03140 48471,20 -0,02951 
10/06/2013 1888,10 -0,02248 763,65 -0,01597 2395,90 -0,01865 1955,10 -0,02362 47518,72 -0,01965 
11/06/2013 1807,98 -0,04243 736,71 -0,03528 2306,61 -0,03727 1871,15 -0,04294 45708,67 -0,03809 
12/06/2013 1851,72 0,02419 750,37 0,01854 2358,10 0,02232 1933,29 0,03321 46926,57 0,02664 
13/06/2013 1817,54 -0,01846 740,56 -0,01307 2325,54 -0,01381 1905,73 -0,01426 46265,87 -0,01408 
14/06/2013 1817,54 0,00000 763,39 0,03083 2408,26 0,03557 1967,10 0,03220 47971,47 0,03687 
17/06/2013 1901,39 0,04613 763,01 -0,00050 2416,84 0,00356 1974,59 0,00381 48040,93 0,00145 
18/06/2013 1930,12 0,01511 769,83 0,00894 2440,10 0,00962 1989,58 0,00759 48513,85 0,00984 
19/06/2013 1911,19 -0,00981 763,10 -0,00874 2420,29 -0,00812 1973,24 -0,00821 48120,90 -0,00810 
20/06/2013 1828,81 -0,04310 740,66 -0,02941 2330,45 -0,03712 1899,83 -0,03720 46172,69 -0,04049 
21/06/2013 1783,36 -0,02485 719,93 -0,02799 2273,67 -0,02436 1852,22 -0,02506 45088,56 -0,02348 
24/06/2013 1736,02 -0,02655 702,36 -0,02441 2221,18 -0,02309 1800,83 -0,02775 44030,34 -0,02347 
25/06/2013 1735,68 -0,00020 706,51 0,00591 2231,00 0,00442 1813,80 0,00720 44192,51 0,00368 
26/06/2013 1793,05 0,03305 731,74 0,03571 2307,77 0,03441 1885,32 0,03943 45848,52 0,03747 
27/06/2013 1833,76 0,02270 746,65 0,02038 2348,84 0,01780 1912,32 0,01432 46646,57 0,01741 
28/06/2013 1889,27 0,03027 767,99 0,02858 2410,21 0,02613 1946,37 0,01781 47693,76 0,02245 
01/07/2013 1873,85 -0,00816 762,23 -0,00750 2396,06 -0,00587 1942,94 -0,00176 47465,99 -0,00478 
02/07/2013 1856,97 -0,00901 754,64 -0,00996 2374,50 -0,00900 1930,74 -0,00628 47129,69 -0,00709 
03/07/2013 1796,52 -0,03255 732,47 -0,02938 2308,28 -0,02789 1880,39 -0,02608 45763,52 -0,02899 
04/07/2013 1793,11 -0,00190 727,77 -0,00642 2293,76 -0,00629 1869,80 -0,00563 45599,94 -0,00357 
05/07/2013 1803,03 0,00553 730,33 0,00352 2301,27 0,00327 1878,41 0,00460 45776,36 0,00387 
08/07/2013 1715,62 -0,04848 706,28 -0,03293 2230,51 -0,03075 1813,61 -0,03450 44349,26 -0,03118 
09/07/2013 1703,34 -0,00716 700,74 -0,00784 2215,97 -0,00652 1799,45 -0,00781 44140,53 -0,00471 
10/07/2013 1746,31 0,02523 716,00 0,02178 2265,53 0,02236 1845,26 0,02546 45079,05 0,02126 
11/07/2013 1797,38 0,02924 731,27 0,02133 2316,24 0,02238 1881,12 0,01943 46171,83 0,02424 
12/07/2013 1807,52 0,00564 733,00 0,00237 2336,34 0,00868 1893,35 0,00650 46576,74 0,00877 
15/07/2013 1802,86 -0,00258 731,24 -0,00240 2324,88 -0,00491 1878,29 -0,00795 46283,75 -0,00629 
16/07/2013 1813,16 0,00571 733,69 0,00335 2343,67 0,00808 1880,98 0,00143 46515,59 0,00501 
17/07/2013 1836,65 0,01296 737,31 0,00493 2371,74 0,01198 1901,71 0,01102 47065,13 0,01181 
18/07/2013 1858,76 0,01204 740,66 0,00454 2387,94 0,00683 1910,02 0,00437 47414,64 0,00743 
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Lampiran 3_47. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
76. Schroder Indo 
Equity Fund 
77. Si Dana Batavia 
Agro 
78. Si Dana Saham 
Optimal 
79. Si Dana Saham 
Syariah 
80. Si Dana Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 1867,56 0,00473 739,33 -0,00180 2389,31 0,00057 1908,50 -0,00080 47426,92 0,00026 
22/07/2013 1850,52 -0,00912 733,88 -0,00737 2362,15 -0,01137 1882,31 -0,01372 46741,85 -0,01444 
23/07/2013 1884,78 0,01851 746,24 0,01684 2400,88 0,01640 1917,25 0,01856 47682,21 0,02012 
24/07/2013 1856,11 -0,01521 735,67 -0,01416 2375,17 -0,01071 1893,30 -0,01249 47197,76 -0,01016 
25/07/2013 1844,71 -0,00614 730,84 -0,00657 2365,75 -0,00397 1883,63 -0,00511 46940,53 -0,00545 
26/07/2013 1839,82 -0,00265 727,18 -0,00501 2361,82 -0,00166 1869,93 -0,00727 46829,05 -0,00237 
29/07/2013 1809,75 -0,01634 715,20 -0,01647 2329,32 -0,01376 1842,04 -0,01491 46128,40 -0,01496 
30/07/2013 1815,51 0,00318 714,56 -0,00089 2332,33 0,00129 1845,84 0,00206 46245,22 0,00253 
31/07/2013 1822,82 0,00403 707,43 -0,00998 2324,34 -0,00343 1836,77 -0,00491 46087,15 -0,00342 
01/08/2013 1835,08 0,00673 713,74 0,00892 2346,94 0,00972 1866,40 0,01613 46572,47 0,01053 
02/08/2013 1849,77 0,00801 716,01 0,00318 2361,99 0,00641 1875,41 0,00483 46870,03 0,00639 
12/08/2013 1829,36 -0,01103 716,11 0,00014 2332,34 -0,01255 1852,60 -0,01216 46310,29 -0,01194 
13/08/2013 1841,64 0,00671 723,56 0,01040 2354,53 0,00951 1870,31 0,00956 46725,05 0,00896 
14/08/2013 1865,77 0,01310 733,12 0,01321 2383,95 0,01250 1886,58 0,00870 47243,25 0,01109 
15/08/2013 1868,08 0,00124 732,89 -0,00031 2388,57 0,00194 1886,33 -0,00013 47278,34 0,00074 
16/08/2013 1816,21 -0,02777 718,23 -0,02000 2321,93 -0,02790 1843,24 -0,02284 46063,58 -0,02569 
19/08/2013 1707,26 -0,05999 677,48 -0,05674 2187,56 -0,05787 1751,18 -0,04994 43693,29 -0,05146 
20/08/2013 1653,63 -0,03141 654,92 -0,03330 2113,43 -0,03389 1697,97 -0,03039 42514,03 -0,02699 
21/08/2013 1675,34 0,01313 667,08 0,01857 2151,71 0,01811 1727,11 0,01716 43225,83 0,01674 
22/08/2013 1638,82 -0,02180 673,33 0,00937 2108,67 -0,02000 1707,77 -0,01120 42501,69 -0,01675 
23/08/2013 1641,80 0,00182 677,55 0,00627 2117,09 0,00399 1713,63 0,00343 42581,05 0,00187 
26/08/2013 1616,83 -0,01521 673,06 -0,00663 2083,19 -0,01601 1683,11 -0,01781 41851,26 -0,01714 
27/08/2013 1544,75 -0,04458 650,32 -0,03379 1991,96 -0,04379 1621,77 -0,03644 40250,51 -0,03825 
28/08/2013 1574,89 0,01951 656,46 0,00944 2012,06 0,01009 1632,91 0,00687 40739,90 0,01216 
29/08/2013 1621,83 0,02981 671,62 0,02309 2063,70 0,02567 1678,35 0,02783 41691,36 0,02335 
30/08/2013 1649,39 0,01699 685,56 0,02076 2102,66 0,01888 1719,79 0,02469 42493,67 0,01924 
02/09/2013 1608,01 -0,02509 674,04 -0,01680 2046,32 -0,02679 1675,78 -0,02559 41457,90 -0,02437 
03/09/2013 1632,57 0,01527 684,56 0,01561 2067,22 0,01021 1698,98 0,01384 41932,20 0,01144 
04/09/2013 1584,58 -0,02940 670,39 -0,02070 2019,99 -0,02285 1657,11 -0,02464 40939,11 -0,02368 
05/09/2013 1572,76 -0,00746 669,46 -0,00139 2001,99 -0,00891 1641,78 -0,00925 40644,19 -0,00720 
06/09/2013 1564,71 -0,00512 671,47 0,00300 1992,87 -0,00456 1639,90 -0,00115 40597,48 -0,00115 
09/09/2013 1613,04 0,03089 688,35 0,02514 2057,64 0,03250 1695,25 0,03375 41878,32 0,03155 
10/09/2013 1691,88 0,04888 690,96 0,00379 2145,80 0,04285 1751,06 0,03292 43625,82 0,04173 
11/09/2013 1692,39 0,00030 691,28 0,00046 2133,26 -0,00584 1734,76 -0,00931 43431,74 -0,00445 
12/09/2013 1699,07 0,00395 694,09 0,00406 2145,77 0,00586 1726,83 -0,00457 43489,20 0,00132 
13/09/2013 1707,84 0,00516 690,10 -0,00575 2170,40 0,01148 1734,11 0,00422 43737,21 0,00570 
16/09/2013 1766,68 0,03445 706,35 0,02355 2244,82 0,03429 1793,35 0,03416 45148,81 0,03227 
17/09/2013 1758,24 -0,00478 708,20 0,00262 2234,48 -0,00461 1782,22 -0,00621 44917,73 -0,00512 
18/09/2013 1728,50 -0,01691 700,49 -0,01089 2203,00 -0,01409 1758,81 -0,01314 44195,07 -0,01609 
19/09/2013 1809,47 0,04684 733,14 0,04661 2330,44 0,05785 1849,44 0,05153 46730,80 0,05738 
20/09/2013 1785,51 -0,01324 722,80 -0,01410 2296,08 -0,01474 1830,42 -0,01028 46036,12 -0,01487 
23/09/2013 1771,22 -0,00800 717,30 -0,00761 2279,38 -0,00727 1817,39 -0,00712 45690,00 -0,00752 
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Lampiran 3_48. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
76. Schroder Indo 
Equity Fund 
77. Si Dana Batavia 
Agro 
78. Si Dana Saham 
Optimal 
79. Si Dana Saham 
Syariah 
80. Si Dana Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 1731,14 -0,02263 697,21 -0,02801 2229,14 -0,02204 1771,74 -0,02512 44628,27 -0,02324 
25/09/2013 1706,80 -0,01406 684,51 -0,01822 2194,00 -0,01576 1744,58 -0,01533 43958,93 -0,01500 
26/09/2013 1705,13 -0,00098 682,91 -0,00234 2190,70 -0,00150 1745,72 0,00065 43928,73 -0,00069 
27/09/2013 1712,65 0,00441 685,23 0,00340 2212,42 0,00991 1762,72 0,00974 44247,98 0,00727 
30/09/2013 1669,60 -0,02514 666,11 -0,02790 2148,42 -0,02893 1707,21 -0,03149 42917,09 -0,03008 
01/10/2013 1687,05 0,01045 672,72 0,00992 2180,57 0,01496 1731,05 0,01396 43494,52 0,01345 
02/10/2013 1704,43 0,01030 677,32 0,00684 2202,56 0,01008 1745,15 0,00815 43929,69 0,01001 
03/10/2013 1715,46 0,00647 683,60 0,00927 2217,74 0,00689 1753,77 0,00494 44186,89 0,00585 
04/10/2013 1704,56 -0,00635 677,16 -0,00942 2198,77 -0,00855 1736,86 -0,00964 43869,87 -0,00717 
07/10/2013 1700,10 -0,00262 672,29 -0,00719 2177,17 -0,00982 1724,73 -0,00698 43555,13 -0,00717 
08/10/2013 1723,49 0,01376 682,86 0,01572 2216,37 0,01801 1738,20 0,00781 44119,66 0,01296 
09/10/2013 1729,40 0,00343 688,21 0,00783 2221,29 0,00222 1749,08 0,00626 44285,25 0,00375 
10/10/2013 1743,57 0,00819 690,87 0,00387 2240,65 0,00872 1761,82 0,00728 44677,78 0,00886 
11/10/2013 1749,93 0,00365 698,25 0,01068 2257,85 0,00768 1779,49 0,01003 44967,50 0,00648 
16/10/2013 1731,16 -0,01073 693,16 -0,00729 2243,05 -0,00655 1761,80 -0,00994 44600,74 -0,00816 
17/10/2013 1741,53 0,00599 699,76 0,00952 2253,18 0,00452 1773,69 0,00675 44814,07 0,00478 
18/10/2013 1749,86 0,00478 702,49 0,00390 2266,36 0,00585 1785,92 0,00690 45048,20 0,00522 
21/10/2013 1771,34 0,01228 709,55 0,01005 2291,13 0,01093 1804,37 0,01033 45495,98 0,00994 
22/10/2013 1742,92 -0,01604 702,04 -0,01058 2254,27 -0,01609 1771,50 -0,01822 44751,05 -0,01637 
23/10/2013 1762,86 0,01144 702,97 0,00132 2262,32 0,00357 1780,38 0,00501 44974,97 0,00500 
24/10/2013 1787,03 0,01371 707,89 0,00700 2293,99 0,01400 1793,72 0,00749 45541,90 0,01261 
25/10/2013 1786,14 -0,00050 705,87 -0,00285 2295,75 0,00077 1786,91 -0,00380 45519,02 -0,00050 
28/10/2013 1789,77 0,00203 705,86 -0,00001 2311,11 0,00669 1795,40 0,00475 45670,58 0,00333 
29/10/2013 1775,52 -0,00796 697,08 -0,01244 2287,01 -0,01043 1781,60 -0,00769 45220,72 -0,00985 
30/10/2013 1775,71 0,00011 697,97 0,00128 2286,30 -0,00031 1780,28 -0,00074 45267,39 0,00103 
31/10/2013 1747,35 -0,01597 687,77 -0,01461 2262,37 -0,01047 1755,32 -0,01402 44707,78 -0,01236 
01/11/2013 1711,31 -0,02063 677,10 -0,01551 2211,52 -0,02248 1721,42 -0,01931 43763,87 -0,02111 
04/11/2013 1711,27 -0,00002 679,22 0,00313 2206,10 -0,00245 1725,61 0,00243 43721,16 -0,00098 
06/11/2013 1715,50 0,00247 681,23 0,00296 2209,37 0,00148 1727,77 0,00125 43795,24 0,00169 
07/11/2013 1735,14 0,01145 689,68 0,01240 2226,91 0,00794 1744,45 0,00965 44186,34 0,00893 
08/11/2013 1736,96 0,00105 688,42 -0,00183 2222,31 -0,00207 1739,57 -0,00280 44068,06 -0,00268 
11/11/2013 1718,44 -0,01066 686,12 -0,00334 2202,23 -0,00904 1719,33 -0,01164 43648,93 -0,00951 
12/11/2013 1691,43 -0,01572 679,10 -0,01023 2168,12 -0,01549 1699,83 -0,01134 42938,38 -0,01628 
13/11/2013 1663,34 -0,01661 670,94 -0,01202 2138,28 -0,01376 1675,12 -0,01454 42320,56 -0,01439 
14/11/2013 1694,70 0,01885 680,65 0,01447 2171,03 0,01532 1691,21 0,00961 43011,22 0,01632 
15/11/2013 1685,88 -0,00520 674,88 -0,00848 2153,36 -0,00814 1672,91 -0,01082 42685,34 -0,00758 
18/11/2013 1708,29 0,01329 682,65 0,01151 2175,94 0,01049 1698,53 0,01531 43172,68 0,01142 
19/11/2013 1709,53 0,00073 685,43 0,00407 2181,67 0,00263 1700,28 0,00103 43311,89 0,00322 
20/11/2013 1688,88 -0,01208 679,02 -0,00935 2160,33 -0,00978 1681,43 -0,01109 42897,33 -0,00957 
21/11/2013 1679,04 -0,00583 673,84 -0,00763 2146,77 -0,00628 1671,12 -0,00613 42655,44 -0,00564 
22/11/2013 1676,68 -0,00141 673,90 0,00009 2145,54 -0,00057 1668,82 -0,00138 42605,89 -0,00116 
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Lampiran 3_49. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
81. Simas Danamas 
Saham 
82. Sucorinvest 
Equity Fund 
83. Syailendra Equity 
Alpha Fund 
84. Syailendra Equity 
Opportunity Fund 
85. Tram 
Consumption Plus 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 1822,27   1217,33   1334,89   3859,83   1451,07   
22/05/2013 1844,52 0,01221 1224,66 0,00602 1350,27 0,01152 3867,74 0,00205 1456,07 0,00345 
23/05/2013 1805,03 -0,02141 1201,64 -0,01880 1319,05 -0,02312 3797,10 -0,01826 1426,74 -0,02014 
24/05/2013 1819,41 0,00797 1213,77 0,01009 1338,97 0,01510 3827,42 0,00799 1441,85 0,01059 
27/05/2013 1800,28 -0,01051 1198,60 -0,01250 1335,03 -0,00294 3795,65 -0,00830 1432,59 -0,00642 
28/05/2013 1823,84 0,01309 1210,73 0,01012 1341,10 0,00455 3830,54 0,00919 1452,42 0,01384 
29/05/2013 1842,33 0,01014 1216,66 0,00490 1343,94 0,00212 3843,31 0,00333 1459,86 0,00512 
30/05/2013 1836,90 -0,00295 1205,29 -0,00935 1343,47 -0,00035 3828,55 -0,00384 1446,67 -0,00904 
31/05/2013 1851,15 0,00776 1200,51 -0,00397 1341,60 -0,00139 3838,79 0,00267 1427,99 -0,01291 
03/06/2013 1795,24 -0,03020 1179,78 -0,01727 1306,10 -0,02646 3776,09 -0,01633 1403,48 -0,01716 
04/06/2013 1790,86 -0,00244 1189,77 0,00847 1312,74 0,00508 3807,29 0,00826 1408,60 0,00365 
05/06/2013 1779,78 -0,00619 1188,09 -0,00141 1304,49 -0,00628 3782,32 -0,00656 1396,53 -0,00857 
07/06/2013 1728,70 -0,02870 1150,28 -0,03182 1262,62 -0,03210 3703,02 -0,02097 1362,81 -0,02415 
10/06/2013 1695,75 -0,01906 1127,41 -0,01988 1243,01 -0,01553 3634,11 -0,01861 1339,06 -0,01743 
11/06/2013 1623,76 -0,04245 1082,56 -0,03978 1187,94 -0,04430 3501,19 -0,03658 1289,50 -0,03701 
12/06/2013 1662,52 0,02387 1104,56 0,02032 1211,83 0,02011 3545,36 0,01262 1321,29 0,02465 
13/06/2013 1629,41 -0,01992 1085,78 -0,01700 1195,33 -0,01362 3490,23 -0,01555 1291,99 -0,02218 
14/06/2013 1693,17 0,03913 1127,60 0,03852 1232,15 0,03080 3597,77 0,03081 1325,60 0,02601 
17/06/2013 1699,58 0,00379 1127,16 -0,00039 1239,08 0,00562 3604,12 0,00176 1329,50 0,00294 
18/06/2013 1718,08 0,01089 1146,54 0,01719 1257,01 0,01447 3652,04 0,01330 1346,11 0,01249 
19/06/2013 1703,39 -0,00855 1135,12 -0,00996 1244,51 -0,00994 3620,37 -0,00867 1340,96 -0,00383 
20/06/2013 1644,21 -0,03474 1091,58 -0,03836 1198,49 -0,03698 3512,56 -0,02978 1291,76 -0,03669 
21/06/2013 1615,55 -0,01743 1071,60 -0,01830 1184,24 -0,01189 3459,75 -0,01503 1264,30 -0,02126 
24/06/2013 1564,60 -0,03154 1045,16 -0,02467 1140,63 -0,03683 3385,75 -0,02139 1242,56 -0,01720 
25/06/2013 1579,42 0,00947 1043,84 -0,00126 1140,45 -0,00016 3388,96 0,00095 1234,51 -0,00648 
26/06/2013 1614,28 0,02207 1069,97 0,02503 1171,75 0,02745 3473,47 0,02494 1277,41 0,03475 
27/06/2013 1627,79 0,00837 1084,69 0,01376 1174,65 0,00247 3502,57 0,00838 1310,55 0,02594 
28/06/2013 1649,75 0,01349 1103,66 0,01749 1201,29 0,02268 3583,55 0,02312 1345,50 0,02667 
01/07/2013 1639,81 -0,00603 1098,54 -0,00464 1195,54 -0,00479 3566,89 -0,00465 1329,32 -0,01203 
02/07/2013 1631,96 -0,00479 1089,20 -0,00850 1182,19 -0,01117 3528,40 -0,01079 1325,61 -0,00279 
03/07/2013 1577,92 -0,03311 1051,90 -0,03425 1138,24 -0,03718 3421,49 -0,03030 1287,24 -0,02895 
04/07/2013 1561,69 -0,01029 1054,48 0,00245 1129,60 -0,00759 3430,62 0,00267 1282,97 -0,00332 
05/07/2013 1573,33 0,00745 1058,53 0,00384 1133,75 0,00367 3425,03 -0,00163 1292,58 0,00749 
08/07/2013 1510,47 -0,03995 1007,91 -0,04782 1080,35 -0,04710 3285,70 -0,04068 1237,65 -0,04250 
09/07/2013 1494,78 -0,01039 997,85 -0,00998 1062,89 -0,01616 3255,60 -0,00916 1234,37 -0,00265 
10/07/2013 1537,60 0,02865 1017,65 0,01984 1099,86 0,03478 3314,17 0,01799 1260,40 0,02109 
11/07/2013 1566,82 0,01900 1047,91 0,02974 1128,77 0,02629 3405,20 0,02747 1292,86 0,02575 
12/07/2013 1563,40 -0,00218 1055,98 0,00770 1124,83 -0,00349 3410,27 0,00149 1293,13 0,00021 
15/07/2013 1567,69 0,00274 1056,78 0,00076 1119,49 -0,00475 3397,44 -0,00376 1293,02 -0,00009 
16/07/2013 1592,82 0,01603 1063,06 0,00594 1138,81 0,01726 3427,71 0,00891 1292,45 -0,00044 
17/07/2013 1604,34 0,00723 1073,21 0,00955 1144,53 0,00502 3454,52 0,00782 1303,94 0,00889 
18/07/2013 1626,01 0,01351 1084,51 0,01053 1154,08 0,00834 3493,26 0,01121 1310,47 0,00501 
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Lampiran 3_50. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
81. Simas Danamas 
Saham 
82. Sucorinvest 
Equity Fund 
83. Syailendra Equity 
Alpha Fund 
84. Syailendra Equity 
Opportunity Fund 
85. Tram 
Consumption Plus 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 1610,36 -0,00962 1082,75 -0,00162 1144,88 -0,00797 3485,00 -0,00236 1309,43 -0,00079 
22/07/2013 1603,42 -0,00431 1068,77 -0,01291 1150,77 0,00514 3460,88 -0,00692 1301,29 -0,00622 
23/07/2013 1623,90 0,01277 1091,28 0,02106 1165,05 0,01241 3507,08 0,01335 1321,09 0,01522 
24/07/2013 1602,91 -0,01293 1075,28 -0,01466 1151,86 -0,01132 3467,43 -0,01131 1295,62 -0,01928 
25/07/2013 1595,39 -0,00469 1065,75 -0,00886 1148,51 -0,00291 3447,05 -0,00588 1285,04 -0,00817 
26/07/2013 1572,25 -0,01450 1052,70 -0,01224 1135,73 -0,01113 3423,79 -0,00675 1275,25 -0,00762 
29/07/2013 1559,35 -0,00820 1034,76 -0,01704 1123,59 -0,01069 3380,54 -0,01263 1254,44 -0,01632 
30/07/2013 1554,79 -0,00292 1038,82 0,00392 1119,20 -0,00391 3394,77 0,00421 1261,45 0,00559 
31/07/2013 1548,32 -0,00416 1034,84 -0,00383 1122,98 0,00338 3395,79 0,00030 1263,25 0,00143 
01/08/2013 1558,65 0,00667 1026,89 -0,00768 1117,21 -0,00514 3378,72 -0,00503 1269,72 0,00512 
02/08/2013 1565,12 0,00415 1048,52 0,02106 1123,59 0,00571 3384,61 0,00174 1270,18 0,00036 
12/08/2013 1562,85 -0,00145 1039,36 -0,00874 1124,08 0,00044 3364,35 -0,00599 1251,07 -0,01505 
13/08/2013 1592,25 0,01881 1054,07 0,01415 1141,12 0,01516 3399,64 0,01049 1263,19 0,00969 
14/08/2013 1603,43 0,00702 1065,34 0,01069 1152,98 0,01039 3429,06 0,00865 1276,93 0,01088 
15/08/2013 1602,64 -0,00049 1062,35 -0,00281 1150,19 -0,00242 3429,05 0,00000 1268,58 -0,00654 
16/08/2013 1561,25 -0,02583 1034,38 -0,02633 1124,19 -0,02260 3359,08 -0,02041 1236,31 -0,02544 
19/08/2013 1471,09 -0,05775 968,36 -0,06383 1042,22 -0,07291 3168,75 -0,05666 1164,92 -0,05774 
20/08/2013 1419,88 -0,03481 936,27 -0,03314 1005,21 -0,03551 3054,95 -0,03591 1130,27 -0,02974 
21/08/2013 1430,50 0,00748 938,47 0,00235 1008,61 0,00338 3060,49 0,00181 1141,07 0,00956 
22/08/2013 1375,57 -0,03840 923,31 -0,01615 967,59 -0,04067 2993,10 -0,02202 1122,90 -0,01592 
23/08/2013 1365,65 -0,00721 919,69 -0,00392 956,24 -0,01173 2976,05 -0,00570 1119,43 -0,00309 
26/08/2013 1343,75 -0,01604 908,75 -0,01190 942,99 -0,01386 2937,21 -0,01305 1097,16 -0,01989 
27/08/2013 1274,40 -0,05161 866,56 -0,04643 883,23 -0,06337 2790,50 -0,04995 1045,12 -0,04743 
28/08/2013 1296,31 0,01719 887,83 0,02455 902,29 0,02158 2832,03 0,01488 1063,66 0,01774 
29/08/2013 1336,70 0,03116 903,90 0,01810 920,15 0,01979 2880,39 0,01708 1093,50 0,02805 
30/08/2013 1370,18 0,02505 928,33 0,02703 945,39 0,02743 2936,16 0,01936 1120,83 0,02499 
02/09/2013 1338,49 -0,02313 898,40 -0,03224 919,77 -0,02710 2856,06 -0,02728 1082,37 -0,03431 
03/09/2013 1358,48 0,01493 913,02 0,01627 931,89 0,01318 2906,51 0,01766 1100,34 0,01660 
04/09/2013 1326,55 -0,02350 896,81 -0,01775 912,50 -0,02081 2844,93 -0,02119 1069,60 -0,02794 
05/09/2013 1307,00 -0,01474 882,33 -0,01615 893,65 -0,02066 2811,89 -0,01161 1057,38 -0,01142 
06/09/2013 1305,79 -0,00093 881,49 -0,00095 894,53 0,00098 2826,27 0,00511 1055,35 -0,00192 
09/09/2013 1346,77 0,03138 910,53 0,03294 925,72 0,03487 2904,78 0,02778 1091,06 0,03384 
10/09/2013 1401,59 0,04070 960,18 0,05453 979,75 0,05837 3032,89 0,04410 1150,30 0,05430 
11/09/2013 1397,32 -0,00305 950,14 -0,01046 966,95 -0,01306 3019,49 -0,00442 1145,08 -0,00454 
12/09/2013 1418,22 0,01496 959,56 0,00991 984,74 0,01840 3049,58 0,00997 1152,46 0,00644 
13/09/2013 1425,82 0,00536 961,77 0,00230 1000,25 0,01575 3076,60 0,00886 1161,50 0,00784 
16/09/2013 1455,20 0,02061 1000,06 0,03981 1041,84 0,04158 3192,46 0,03766 1202,69 0,03546 
17/09/2013 1450,21 -0,00343 1001,35 0,00129 1029,62 -0,01173 3173,69 -0,00588 1196,41 -0,00522 
18/09/2013 1440,92 -0,00641 989,24 -0,01209 1020,06 -0,00928 3142,82 -0,00973 1181,46 -0,01250 
19/09/2013 1495,77 0,03807 1042,52 0,05386 1087,07 0,06569 3305,89 0,05189 1229,91 0,04101 
20/09/2013 1482,02 -0,00919 1024,80 -0,01700 1066,99 -0,01847 3259,90 -0,01391 1219,47 -0,00849 
23/09/2013 1471,49 -0,00711 1022,66 -0,00209 1057,86 -0,00856 3226,92 -0,01012 1210,78 -0,00713 
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Lampiran 3_51. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
81. Simas Danamas 
Saham 
82. Sucorinvest 
Equity Fund 
83. Syailendra Equity 
Alpha Fund 
84. Syailendra Equity 
Opportunity Fund 
85. Tram 
Consumption Plus 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 1442,61 -0,01963 993,37 -0,02864 1027,75 -0,02846 3147,36 -0,02466 1185,80 -0,02063 
25/09/2013 1432,82 -0,00679 975,76 -0,01773 1013,36 -0,01400 3101,25 -0,01465 1172,92 -0,01086 
26/09/2013 1435,40 0,00180 981,86 0,00625 1023,29 0,00980 3113,20 0,00385 1171,92 -0,00085 
27/09/2013 1440,95 0,00387 985,52 0,00373 1025,82 0,00247 3124,68 0,00369 1177,18 0,00449 
30/09/2013 1403,19 -0,02620 952,15 -0,03386 1001,82 -0,02340 3064,85 -0,01915 1150,22 -0,02290 
01/10/2013 1418,39 0,01083 966,84 0,01543 1008,50 0,00667 3082,36 0,00571 1158,83 0,00749 
02/10/2013 1426,63 0,00581 974,50 0,00792 1013,83 0,00529 3098,79 0,00533 1169,87 0,00953 
03/10/2013 1431,08 0,00312 983,35 0,00908 1018,66 0,00476 3108,35 0,00309 1175,01 0,00439 
04/10/2013 1422,06 -0,00630 978,13 -0,00531 1009,06 -0,00942 3082,00 -0,00848 1166,24 -0,00746 
07/10/2013 1415,39 -0,00469 967,76 -0,01060 991,21 -0,01769 3056,38 -0,00831 1160,69 -0,00476 
08/10/2013 1431,44 0,01134 985,96 0,01881 1004,75 0,01366 3100,42 0,01441 1171,33 0,00917 
09/10/2013 1435,27 0,00268 993,51 0,00766 1009,60 0,00483 3114,01 0,00438 1175,44 0,00351 
10/10/2013 1436,84 0,00109 1003,11 0,00966 1008,54 -0,00105 3130,13 0,00518 1181,16 0,00487 
11/10/2013 1447,40 0,00735 1009,94 0,00681 1014,37 0,00578 3143,11 0,00415 1189,12 0,00674 
16/10/2013 1432,29 -0,01044 1000,27 -0,00957 1011,46 -0,00287 3128,86 -0,00453 1178,49 -0,00894 
17/10/2013 1447,12 0,01035 1012,98 0,01271 1020,75 0,00918 3145,39 0,00528 1188,09 0,00815 
18/10/2013 1459,38 0,00847 1014,36 0,00136 1029,04 0,00812 3153,84 0,00269 1194,69 0,00556 
21/10/2013 1472,78 0,00918 1014,87 0,00050 1031,40 0,00229 3181,10 0,00864 1207,29 0,01055 
22/10/2013 1455,94 -0,01143 1002,13 -0,01255 1019,16 -0,01187 3153,30 -0,00874 1191,95 -0,01271 
23/10/2013 1470,96 0,01032 1009,54 0,00739 1032,65 0,01324 3189,41 0,01145 1205,32 0,01122 
24/10/2013 1487,00 0,01090 1024,09 0,01441 1052,00 0,01874 3228,85 0,01237 1219,96 0,01215 
25/10/2013 1485,49 -0,00102 1017,26 -0,00667 1051,49 -0,00048 3227,76 -0,00034 1219,45 -0,00042 
28/10/2013 1492,47 0,00470 1019,55 0,00225 1054,86 0,00320 3235,97 0,00254 1224,62 0,00424 
29/10/2013 1484,55 -0,00531 1013,55 -0,00588 1037,30 -0,01665 3203,72 -0,00997 1212,19 -0,01015 
30/10/2013 1488,95 0,00296 1018,57 0,00495 1037,81 0,00049 3200,93 -0,00087 1213,39 0,00099 
31/10/2013 1470,20 -0,01259 1002,09 -0,01618 1023,04 -0,01423 3173,86 -0,00846 1197,42 -0,01316 
01/11/2013 1442,96 -0,01853 980,27 -0,02177 996,67 -0,02578 3105,70 -0,02148 1171,33 -0,02179 
04/11/2013 1436,82 -0,00426 978,34 -0,00197 993,95 -0,00273 3087,99 -0,00570 1170,59 -0,00063 
06/11/2013 1442,98 0,00429 983,43 0,00520 995,90 0,00196 3089,21 0,00040 1175,05 0,00381 
07/11/2013 1450,41 0,00515 990,24 0,00692 1008,62 0,01277 3118,88 0,00960 1184,45 0,00800 
08/11/2013 1444,37 -0,00416 988,12 -0,00214 1004,72 -0,00387 3108,39 -0,00336 1180,66 -0,00320 
11/11/2013 1432,00 -0,00856 982,73 -0,00545 991,31 -0,01335 3084,38 -0,00772 1167,71 -0,01097 
12/11/2013 1409,80 -0,01550 967,48 -0,01552 967,04 -0,02448 3017,85 -0,02157 1150,43 -0,01480 
13/11/2013 1386,30 -0,01667 947,75 -0,02039 945,16 -0,02263 2966,48 -0,01702 1132,80 -0,01532 
14/11/2013 1408,16 0,01577 964,61 0,01779 964,42 0,02038 3018,34 0,01748 1150,00 0,01518 
15/11/2013 1393,65 -0,01030 955,73 -0,00921 954,72 -0,01006 2994,21 -0,00799 1139,73 -0,00893 
18/11/2013 1409,08 0,01107 965,46 0,01018 966,25 0,01208 3024,21 0,01002 1155,28 0,01364 
19/11/2013 1410,51 0,00101 963,72 -0,00180 967,28 0,00107 3020,00 -0,00139 1159,08 0,00329 
20/11/2013 1398,62 -0,00843 954,16 -0,00992 960,60 -0,00691 2992,16 -0,00922 1151,54 -0,00651 
21/11/2013 1390,45 -0,00584 945,89 -0,00867 953,49 -0,00740 2977,06 -0,00505 1142,36 -0,00797 
22/11/2013 1391,60 0,00083 947,00 0,00117 953,74 0,00026 2973,82 -0,00109 1142,06 -0,00026 
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Lampiran 3_52. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
86. TRAM Equity 
Focus 
87. TRAM 
Infrastructure Plus 
88. TRIM Kapital 
Plus 
89. TRIM Kapital 90. TRIM Syariah 
Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
21/05/2013 1527,53   1247,22   3499,04   9071,44   1686,15   
22/05/2013 1534,52 0,00458 1263,53 0,01308 3538,11 0,01117 9145,55 0,00817 1709,58 0,01390 
23/05/2013 1497,31 -0,02425 1234,72 -0,02280 3456,11 -0,02318 8950,50 -0,02133 1670,35 -0,02295 
24/05/2013 1505,23 0,00529 1242,57 0,00636 3485,13 0,00840 8974,32 0,00266 1685,15 0,00886 
27/05/2013 1498,47 -0,00449 1236,29 -0,00505 3475,38 -0,00280 8918,60 -0,00621 1672,62 -0,00744 
28/05/2013 1521,48 0,01536 1262,02 0,02081 3520,08 0,01286 9057,83 0,01561 1692,44 0,01185 
29/05/2013 1533,75 0,00806 1276,97 0,01185 3535,20 0,00430 9093,76 0,00397 1702,17 0,00575 
30/05/2013 1530,49 -0,00213 1281,89 0,00385 3531,34 -0,00109 9032,42 -0,00675 1701,03 -0,00067 
31/05/2013 1529,68 -0,00053 1281,77 -0,00009 3528,69 -0,00075 8961,88 -0,00781 1707,91 0,00404 
03/06/2013 1493,13 -0,02389 1239,61 -0,03289 3435,98 -0,02627 8779,82 -0,02031 1670,34 -0,02200 
04/06/2013 1487,85 -0,00354 1238,75 -0,00069 3420,72 -0,00444 8797,84 0,00205 1669,22 -0,00067 
05/06/2013 1475,10 -0,00857 1230,06 -0,00702 3396,99 -0,00694 8741,90 -0,00636 1659,86 -0,00561 
07/06/2013 1426,13 -0,03320 1192,66 -0,03041 3310,30 -0,02552 8512,64 -0,02623 1604,91 -0,03311 
10/06/2013 1408,55 -0,01233 1179,41 -0,01111 3266,02 -0,01338 8395,27 -0,01379 1576,90 -0,01745 
11/06/2013 1344,84 -0,04523 1128,91 -0,04282 3143,79 -0,03742 8102,72 -0,03485 1514,18 -0,03977 
12/06/2013 1378,90 0,02533 1161,04 0,02846 3219,24 0,02400 8288,69 0,02295 1560,43 0,03054 
13/06/2013 1342,24 -0,02659 1143,63 -0,01500 3153,21 -0,02051 8125,04 -0,01974 1530,85 -0,01896 
14/06/2013 1395,58 0,03974 1190,69 0,04115 3250,83 0,03096 8417,28 0,03597 1586,12 0,03610 
17/06/2013 1401,00 0,00388 1190,88 0,00016 3255,13 0,00132 8397,22 -0,00238 1588,00 0,00119 
18/06/2013 1415,15 0,01010 1211,87 0,01763 3286,80 0,00973 8513,29 0,01382 1603,19 0,00957 
19/06/2013 1405,50 -0,00682 1203,31 -0,00706 3265,11 -0,00660 8439,58 -0,00866 1591,35 -0,00739 
20/06/2013 1352,76 -0,03752 1162,40 -0,03400 3162,85 -0,03132 8148,49 -0,03449 1548,87 -0,02669 
21/06/2013 1322,23 -0,02257 1137,78 -0,02118 3085,29 -0,02452 7927,06 -0,02717 1513,83 -0,02262 
24/06/2013 1289,25 -0,02494 1099,17 -0,03393 3021,25 -0,02076 7765,59 -0,02037 1474,87 -0,02574 
25/06/2013 1288,99 -0,00020 1107,83 0,00788 3022,01 0,00025 7758,71 -0,00089 1481,26 0,00433 
26/06/2013 1330,97 0,03257 1130,32 0,02030 3096,39 0,02461 8001,63 0,03131 1524,45 0,02916 
27/06/2013 1353,11 0,01663 1138,95 0,00764 3148,78 0,01692 8162,24 0,02007 1547,92 0,01540 
28/06/2013 1389,03 0,02655 1156,79 0,01566 3206,24 0,01825 8349,84 0,02298 1581,13 0,02145 
01/07/2013 1375,92 -0,00944 1151,10 -0,00492 3179,57 -0,00832 8274,26 -0,00905 1559,13 -0,01391 
02/07/2013 1358,79 -0,01245 1140,17 -0,00950 3159,86 -0,00620 8202,03 -0,00873 1550,15 -0,00576 
03/07/2013 1307,01 -0,03811 1099,17 -0,03596 3059,61 -0,03173 7971,99 -0,02805 1509,16 -0,02644 
04/07/2013 1289,36 -0,01350 1087,15 -0,01094 3035,15 -0,00799 7946,77 -0,00316 1501,12 -0,00533 
05/07/2013 1301,24 0,00921 1091,56 0,00406 3046,84 0,00385 7962,84 0,00202 1505,40 0,00285 
08/07/2013 1235,86 -0,05024 1046,53 -0,04125 2933,57 -0,03718 7661,75 -0,03781 1458,39 -0,03123 
09/07/2013 1226,62 -0,00748 1031,77 -0,01410 2910,92 -0,00772 7622,20 -0,00516 1444,14 -0,00977 
10/07/2013 1265,84 0,03197 1075,07 0,04197 2981,96 0,02440 7798,51 0,02313 1485,26 0,02847 
11/07/2013 1297,18 0,02476 1100,75 0,02389 3054,10 0,02419 8026,50 0,02924 1511,58 0,01772 
12/07/2013 1300,28 0,00239 1099,78 -0,00088 3055,51 0,00046 8056,74 0,00377 1513,56 0,00131 
15/07/2013 1303,51 0,00248 1101,88 0,00191 3052,19 -0,00109 8063,13 0,00079 1514,73 0,00077 
16/07/2013 1313,18 0,00742 1122,98 0,01915 3074,95 0,00746 8121,14 0,00719 1529,82 0,00996 
17/07/2013 1325,19 0,00915 1126,67 0,00329 3089,89 0,00486 8164,68 0,00536 1539,32 0,00621 
18/07/2013 1340,69 0,01170 1138,92 0,01087 3109,84 0,00646 8233,66 0,00845 1545,38 0,00394 
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Lampiran 3_53. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
86. TRAM Equity 
Focus 
87. TRAM 
Infrastructure Plus 
88. TRIM Kapital 
Plus 
89. TRIM Kapital 90. TRIM Syariah 
Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
19/07/2013 1334,51 -0,00461 1128,16 -0,00945 3081,80 -0,00902 8202,00 -0,00385 1537,08 -0,00537 
22/07/2013 1326,81 -0,00577 1120,87 -0,00646 3060,77 -0,00682 8121,25 -0,00985 1531,50 -0,00363 
23/07/2013 1352,00 0,01899 1142,22 0,01905 3115,05 0,01773 8279,10 0,01944 1551,27 0,01291 
24/07/2013 1333,25 -0,01387 1124,66 -0,01537 3059,71 -0,01777 8159,49 -0,01445 1524,10 -0,01751 
25/07/2013 1321,39 -0,00890 1116,10 -0,00761 3033,76 -0,00848 8082,21 -0,00947 1514,04 -0,00660 
26/07/2013 1311,18 -0,00773 1108,92 -0,00643 3005,58 -0,00929 8049,18 -0,00409 1494,89 -0,01265 
29/07/2013 1291,57 -0,01496 1091,82 -0,01542 2972,87 -0,01088 7938,23 -0,01378 1473,22 -0,01450 
30/07/2013 1292,13 0,00043 1090,94 -0,00081 2964,77 -0,00272 7988,47 0,00633 1475,59 0,00161 
31/07/2013 1299,75 0,00590 1102,18 0,01030 2980,68 0,00537 7996,92 0,00106 1474,19 -0,00095 
01/08/2013 1310,89 0,00857 1110,86 0,00788 2983,03 0,00079 8034,25 0,00467 1489,99 0,01072 
02/08/2013 1322,76 0,00905 1117,49 0,00597 3001,18 0,00608 8074,72 0,00504 1494,58 0,00308 
12/08/2013 1304,94 -0,01347 1104,26 -0,01184 2967,97 -0,01107 7967,12 -0,01333 1478,74 -0,01060 
13/08/2013 1306,19 0,00096 1113,25 0,00814 2997,93 0,01009 8040,52 0,00921 1494,07 0,01037 
14/08/2013 1319,37 0,01009 1121,51 0,00742 3026,73 0,00961 8101,27 0,00756 1501,81 0,00518 
15/08/2013 1320,83 0,00111 1120,87 -0,00057 3004,79 -0,00725 8088,41 -0,00159 1494,34 -0,00497 
16/08/2013 1278,03 -0,03240 1089,13 -0,02832 2916,62 -0,02934 7855,28 -0,02882 1460,39 -0,02272 
19/08/2013 1184,10 -0,07350 1024,12 -0,05969 2755,74 -0,05516 7418,67 -0,05558 1377,26 -0,05692 
20/08/2013 1152,52 -0,02667 1000,56 -0,02301 2674,56 -0,02946 7234,84 -0,02478 1335,83 -0,03008 
21/08/2013 1168,29 0,01368 1010,02 0,00945 2694,20 0,00734 7296,36 0,00850 1358,15 0,01671 
22/08/2013 1139,63 -0,02453 985,69 -0,02409 2622,48 -0,02662 7162,94 -0,01829 1333,68 -0,01802 
23/08/2013 1146,11 0,00569 980,61 -0,00515 2610,69 -0,00450 7159,58 -0,00047 1327,30 -0,00478 
26/08/2013 1125,62 -0,01788 966,63 -0,01426 2573,61 -0,01420 7037,95 -0,01699 1303,24 -0,01813 
27/08/2013 1070,36 -0,04909 925,02 -0,04305 2447,88 -0,04885 6766,91 -0,03851 1246,60 -0,04346 
28/08/2013 1091,88 0,02011 943,25 0,01971 2509,94 0,02535 6865,95 0,01464 1272,62 0,02087 
29/08/2013 1111,88 0,01832 954,64 0,01208 2565,48 0,02213 6991,45 0,01828 1301,28 0,02252 
30/08/2013 1130,50 0,01675 969,75 0,01583 2618,26 0,02057 7112,18 0,01727 1340,69 0,03029 
02/09/2013 1113,81 -0,01476 949,05 -0,02135 2546,21 -0,02752 6927,49 -0,02597 1304,19 -0,02722 
03/09/2013 1132,60 0,01687 955,49 0,00679 2590,74 0,01749 7000,14 0,01049 1315,55 0,00871 
04/09/2013 1104,33 -0,02496 936,29 -0,02009 2532,10 -0,02263 6871,74 -0,01834 1287,08 -0,02164 
05/09/2013 1097,48 -0,00620 923,05 -0,01414 2485,96 -0,01822 6804,92 -0,00972 1267,83 -0,01496 
06/09/2013 1094,49 -0,00272 922,74 -0,00034 2488,41 0,00099 6835,94 0,00456 1274,30 0,00510 
09/09/2013 1125,57 0,02840 955,24 0,03522 2564,71 0,03066 7066,57 0,03374 1313,04 0,03040 
10/09/2013 1165,53 0,03550 1000,97 0,04787 2688,16 0,04813 7410,49 0,04867 1361,05 0,03656 
11/09/2013 1162,77 -0,00237 992,46 -0,00850 2675,79 -0,00460 7353,27 -0,00772 1348,99 -0,00886 
12/09/2013 1164,29 0,00131 1007,38 0,01503 2719,58 0,01637 7373,40 0,00274 1350,16 0,00087 
13/09/2013 1167,09 0,00240 1014,84 0,00741 2732,25 0,00466 7399,41 0,00353 1355,44 0,00391 
16/09/2013 1201,94 0,02986 1047,87 0,03255 2814,31 0,03003 7662,11 0,03550 1406,29 0,03752 
17/09/2013 1199,14 -0,00233 1041,06 -0,00650 2801,58 -0,00452 7629,58 -0,00425 1393,64 -0,00900 
18/09/2013 1186,34 -0,01067 1027,82 -0,01272 2765,80 -0,01277 7517,21 -0,01473 1379,89 -0,00987 
19/09/2013 1239,23 0,04458 1088,22 0,05877 2915,36 0,05407 7918,10 0,05333 1454,83 0,05431 
20/09/2013 1230,03 -0,00742 1071,80 -0,01509 2862,39 -0,01817 7790,10 -0,01617 1444,40 -0,00717 
23/09/2013 1215,50 -0,01181 1061,23 -0,00986 2835,92 -0,00925 7723,06 -0,00861 1431,16 -0,00917 
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Lampiran 3_54. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Reksa Dana Saham 
86. TRAM Equity 
Focus 
87. TRAM 
Infrastructure Plus 
88. TRIM Kapital 
Plus 
89. TRIM Kapital 90. TRIM Syariah 
Saham 
NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian NAB 
Return 
Harian 
24/09/2013 1190,90 -0,02024 1034,42 -0,02526 2780,71 -0,01947 7525,19 -0,02562 1384,59 -0,03254 
25/09/2013 1174,35 -0,01390 1022,26 -0,01176 2746,80 -0,01219 7423,77 -0,01348 1370,23 -0,01037 
26/09/2013 1171,54 -0,00239 1026,44 0,00409 2756,91 0,00368 7440,96 0,00232 1374,68 0,00325 
27/09/2013 1172,17 0,00054 1026,46 0,00002 2757,68 0,00028 7449,04 0,00109 1375,63 0,00069 
30/09/2013 1132,16 -0,03413 995,64 -0,03003 2681,38 -0,02767 7246,47 -0,02719 1337,83 -0,02748 
01/10/2013 1144,44 0,01085 1004,80 0,00920 2699,48 0,00675 7309,33 0,00867 1344,55 0,00502 
02/10/2013 1165,92 0,01877 1011,96 0,00713 2727,81 0,01049 7390,69 0,01113 1356,39 0,00881 
03/10/2013 1173,47 0,00648 1018,46 0,00642 2744,99 0,00630 7424,84 0,00462 1363,47 0,00522 
04/10/2013 1167,68 -0,00493 1013,34 -0,00503 2728,44 -0,00603 7382,38 -0,00572 1356,06 -0,00543 
07/10/2013 1159,83 -0,00672 1003,26 -0,00995 2709,22 -0,00704 7329,66 -0,00714 1338,03 -0,01330 
08/10/2013 1176,19 0,01411 1019,43 0,01612 2754,84 0,01684 7437,49 0,01471 1351,50 0,01007 
09/10/2013 1184,12 0,00674 1025,31 0,00577 2770,49 0,00568 7497,47 0,00806 1363,17 0,00863 
10/10/2013 1187,58 0,00292 1034,08 0,00855 2775,17 0,00169 7563,51 0,00881 1372,95 0,00717 
11/10/2013 1188,76 0,00099 1034,23 0,00015 2771,83 -0,00120 7577,68 0,00187 1378,94 0,00436 
16/10/2013 1177,75 -0,00926 1026,22 -0,00774 2759,70 -0,00438 7515,55 -0,00820 1365,96 -0,00941 
17/10/2013 1192,77 0,01275 1032,12 0,00575 2778,72 0,00689 7561,96 0,00618 1381,91 0,01168 
18/10/2013 1200,26 0,00628 1043,95 0,01146 2798,27 0,00704 7626,43 0,00853 1400,63 0,01355 
21/10/2013 1210,14 0,00823 1049,79 0,00559 2816,91 0,00666 7680,71 0,00712 1413,69 0,00932 
22/10/2013 1194,03 -0,01331 1033,31 -0,01570 2779,52 -0,01327 7555,40 -0,01631 1387,39 -0,01860 
23/10/2013 1208,29 0,01194 1046,82 0,01307 2814,29 0,01251 7654,15 0,01307 1410,38 0,01657 
24/10/2013 1220,10 0,00977 1061,76 0,01427 2852,15 0,01345 7768,90 0,01499 1425,31 0,01059 
25/10/2013 1213,35 -0,00553 1060,85 -0,00086 2857,68 0,00194 7767,99 -0,00012 1420,73 -0,00321 
28/10/2013 1217,22 0,00319 1062,40 0,00146 2861,51 0,00134 7771,71 0,00048 1427,56 0,00481 
29/10/2013 1202,78 -0,01186 1050,73 -0,01098 2822,61 -0,01359 7687,93 -0,01078 1415,29 -0,00860 
30/10/2013 1205,80 0,00251 1052,88 0,00205 2828,40 0,00205 7688,82 0,00012 1416,43 0,00081 
31/10/2013 1189,19 -0,01378 1038,97 -0,01321 2795,87 -0,01150 7582,98 -0,01377 1393,06 -0,01650 
01/11/2013 1165,47 -0,01995 1016,73 -0,02141 2740,20 -0,01991 7434,23 -0,01962 1366,51 -0,01906 
04/11/2013 1163,47 -0,00172 1019,09 0,00232 2735,01 -0,00189 7456,34 0,00297 1366,69 0,00013 
06/11/2013 1166,33 0,00246 1017,94 -0,00113 2734,19 -0,00030 7467,61 0,00151 1369,00 0,00169 
07/11/2013 1183,03 0,01432 1030,79 0,01262 2764,16 0,01096 7547,27 0,01067 1382,97 0,01020 
08/11/2013 1171,47 -0,00977 1028,35 -0,00237 2759,39 -0,00173 7526,09 -0,00281 1381,34 -0,00118 
11/11/2013 1161,34 -0,00865 1018,75 -0,00934 2725,28 -0,01236 7446,07 -0,01063 1368,59 -0,00923 
12/11/2013 1147,02 -0,01233 998,84 -0,01954 2677,27 -0,01762 7303,43 -0,01916 1351,16 -0,01274 
13/11/2013 1128,19 -0,01642 977,61 -0,02125 2628,99 -0,01803 7151,77 -0,02077 1325,40 -0,01907 
14/11/2013 1148,46 0,01797 993,04 0,01578 2665,77 0,01399 7272,34 0,01686 1344,52 0,01443 
15/11/2013 1140,01 -0,00736 985,12 -0,00798 2647,39 -0,00689 7217,03 -0,00761 1324,89 -0,01460 
18/11/2013 1148,65 0,00758 991,43 0,00641 2654,98 0,00287 7273,52 0,00783 1335,69 0,00815 
19/11/2013 1149,67 0,00089 996,42 0,00503 2679,42 0,00921 7301,71 0,00388 1346,59 0,00816 
20/11/2013 1137,67 -0,01044 984,61 -0,01185 2661,28 -0,00677 7218,84 -0,01135 1326,75 -0,01473 
21/11/2013 1128,42 -0,00813 980,70 -0,00397 2644,66 -0,00625 7171,70 -0,00653 1318,95 -0,00588 
22/11/2013 1126,61 -0,00160 977,43 -0,00333 2645,17 0,00019 7171,25 -0,00006 1316,53 -0,00183 
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Lampiran 3_55. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Benchmark 
 
Tanggal 
Benchmark 
IHSG LQ45 
 
IHSG LQ45 
IHSG 
Return 
Harian LQ45 
Return 
Harian 
 
IHSG 
Return 
Harian LQ45 
Return 
Harian 
21/05/2013 5188,759   878,985   
 
19/07/2013 4724,411 0,00084 791,914 -0,00028 
22/05/2013 5207,999 0,00371 880,178 0,00136 
 
22/07/2013 4678,983 -0,00962 778,709 -0,01667 
23/05/2013 5121,403 -0,01663 864,873 -0,01739 
 
23/07/2013 4767,159 0,01885 798,909 0,02594 
24/05/2013 5155,093 0,00658 869,639 0,00551 
 
24/07/2013 4718,103 -0,01029 789,351 -0,01196 
27/05/2013 5085,136 -0,01357 852,859 -0,0193 
 
25/07/2013 4674,117 -0,00932 779,079 -0,01301 
28/05/2013 5176,235 0,01791 871,568 0,02194 
 
26/07/2013 4658,874 -0,00326 777,155 -0,00247 
29/05/2013 5200,693 0,00473 876,192 0,00531 
 
29/07/2013 4580,467 -0,01683 762,289 -0,01913 
30/05/2013 5129,647 -0,01366 857,761 -0,02104 
 
30/07/2013 4608,489 0,00612 772,245 0,01306 
31/05/2013 5068,628 -0,0119 839,468 -0,02133 
 
31/07/2013 4610,377 0,00041 771,902 -0,00044 
03/06/2013 4971,354 -0,01919 823,711 -0,01877 
 
01/08/2013 4624,336 0,00303 774,146 0,00291 
04/06/2013 5021,612 0,01011 836,727 0,0158 
 
02/08/2013 4640,781 0,00356 774,944 0,00103 
05/06/2013 5001,221 -0,00406 831,092 -0,00673 
 
12/08/2013 4597,78 -0,00927 763,948 -0,01419 
07/06/2013 4865,324 -0,02717 801,342 -0,0358 
 
13/08/2013 4652,397 0,01188 776,465 0,01638 
10/06/2013 4777,365 -0,01808 785,915 -0,01925 
 
14/08/2013 4699,733 0,01017 786,286 0,01265 
11/06/2013 4609,948 -0,03504 757,276 -0,03644 
 
15/08/2013 4685,129 -0,00311 781,325 -0,00631 
12/06/2013 4697,884 0,01908 777,527 0,02674 
 
16/08/2013 4568,654 -0,02486 758,857 -0,02876 
13/06/2013 4607,663 -0,0192 759,495 -0,02319 
 
19/08/2013 4313,518 -0,05584 708,085 -0,06691 
14/06/2013 4760,744 0,03322 790,343 0,04062 
 
20/08/2013 4174,983 -0,03212 687,171 -0,02954 
17/06/2013 4774,504 0,00289 792,706 0,00299 
 
21/08/2013 4218,448 0,01041 696,153 0,01307 
18/06/2013 4840,452 0,01381 803,877 0,01409 
 
22/08/2013 4171,413 -0,01115 689,498 -0,00956 
19/06/2013 4806,656 -0,00698 795,892 -0,00993 
 
23/08/2013 4169,827 -0,00038 689,256 -0,00035 
20/06/2013 4629,994 -0,03675 760,604 -0,04434 
 
26/08/2013 4120,669 -0,01179 677,889 -0,01649 
21/06/2013 4515,372 -0,02476 736,263 -0,032 
 
27/08/2013 3967,842 -0,03709 651,872 -0,03838 
24/06/2013 4429,46 -0,01903 724,247 -0,01632 
 
28/08/2013 4026,475 0,01478 664,981 0,02011 
25/06/2013 4418,872 -0,00239 719,575 -0,00645 
 
29/08/2013 4103,593 0,01915 680,013 0,02261 
26/06/2013 4587,728 0,03821 755,46 0,04987 
 
30/08/2013 4195,089 0,0223 701,066 0,03096 
27/06/2013 4675,749 0,01919 773,387 0,02373 
 
02/09/2013 4101,233 -0,02237 678,818 -0,03173 
28/06/2013 4818,895 0,03061 803,999 0,03958 
 
03/09/2013 4164,012 0,01531 691,394 0,01853 
01/07/2013 4777,452 -0,0086 794,704 -0,01156 
 
04/09/2013 4073,455 -0,02175 673,608 -0,02572 
02/07/2013 4728,704 -0,0102 784,125 -0,01331 
 
05/09/2013 4050,864 -0,00555 669,579 -0,00598 
03/07/2013 4577,153 -0,03205 755,31 -0,03675 
 
06/09/2013 4072,354 0,00531 676,059 0,00968 
04/07/2013 4581,933 0,00104 758,33 0,004 
 
09/09/2013 4191,258 0,0292 700,853 0,03667 
05/07/2013 4602,807 0,00456 764,281 0,00785 
 
10/09/2013 4358,143 0,03982 739,061 0,05452 
08/07/2013 4433,625 -0,03676 731,229 -0,04325 
 
11/09/2013 4349,419 -0,002 736,19 -0,00388 
09/07/2013 4403,8 -0,00673 728,213 -0,00412 
 
12/09/2013 4356,605 0,00165 734,584 -0,00218 
10/07/2013 4478,644 0,017 745,005 0,02306 
 
13/09/2013 4375,539 0,00435 736,709 0,00289 
11/07/2013 4604,222 0,02804 771,449 0,0355 
 
16/09/2013 4522,239 0,03353 766,775 0,04081 
12/07/2013 4633,108 0,00627 777,659 0,00805 
 
17/09/2013 4517,62 -0,00102 765,624 -0,0015 
15/07/2013 4635,729 0,00057 777,903 0,00031 
 
18/09/2013 4463,254 -0,01203 752,201 -0,01753 
16/07/2013 4644,039 0,00179 778,537 0,00082 
 
19/09/2013 4670,733 0,04649 793,794 0,0553 
17/07/2013 4679,001 0,00753 784,715 0,00794 
 
20/09/2013 4583,828 -0,01861 773,934 -0,02502 
18/07/2013 4720,435 0,00886 792,135 0,00946 
 
23/09/2013 4562,857 -0,00457 769,993 -0,00509 
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Lampiran 3_56. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG, LQ45 dan Return Harian Reksa 
Dana Saham, IHSG, LQ45 pada Kondisi Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 
November 2013) 
Tanggal 
Benchmark 
 
Tanggal 
Benchmark 
IHSG LQ45 
 
IHSG LQ45 
IHSG 
Return 
Harian LQ45 
Return 
Harian 
 
IHSG 
Return 
Harian LQ45 
Return 
Harian 
24/09/2013 4460,413 -0,02245 749,202 -0,02700 
 
25/10/2013 4580,846 -0,00305 771,773 -0,00373 
25/09/2013 4406,767 -0,01203 737,036 -0,01624 
 
28/10/2013 4590,538 0,00212 772,819 0,00136 
26/09/2013 4405,893 -0,00020 735,503 -0,00208 
 
29/10/2013 4562,77 -0,00605 766,088 -0,00871 
27/09/2013 4423,719 0,00405 738,968 0,00471 
 
30/10/2013 4574,878 0,00265 769,081 0,00391 
30/09/2013 4316,176 -0,02431 712,901 -0,03527 
 
31/10/2013 4510,631 -0,01404 754,807 -0,01856 
01/10/2013 4345,899 0,00689 722,202 0,01305 
 
01/11/2013 4432,589 -0,01730 739,284 -0,02057 
02/10/2013 4387,604 0,00960 732,954 0,01489 
 
04/11/2013 4423,288 -0,00210 738,242 -0,00141 
03/10/2013 4418,643 0,00707 738,493 0,00756 
 
06/11/2013 4449,76 0,00598 744,151 0,00800 
04/10/2013 4389,347 -0,00663 732,907 -0,00756 
 
07/11/2013 4486,109 0,00817 752,248 0,01088 
07/10/2013 4374,959 -0,00328 731,386 -0,00208 
 
08/11/2013 4476,72 -0,00209 749,582 -0,00354 
08/10/2013 4432,507 0,01315 743,247 0,01622 
 
11/11/2013 4441,724 -0,00782 743,149 -0,00858 
09/10/2013 4457,438 0,00562 748,712 0,00735 
 
12/11/2013 4380,64 -0,01375 731,155 -0,01614 
10/10/2013 4486,678 0,00656 755,198 0,00866 
 
13/11/2013 4301,891 -0,01798 714,798 -0,02237 
11/10/2013 4519,912 0,00741 763,314 0,01075 
 
14/11/2013 4367,371 0,01522 728,902 0,01973 
16/10/2013 4492,261 -0,00612 757,281 -0,00790 
 
15/11/2013 4335,448 -0,00731 722,074 -0,00937 
17/10/2013 4518,93 0,00594 761,916 0,00612 
 
18/11/2013 4393,592 0,01341 736,721 0,02028 
18/10/2013 4546,571 0,00612 767,708 0,00760 
 
19/11/2013 4398,336 0,00108 738,007 0,00175 
21/10/2013 4578,178 0,00695 773,75 0,00787 
 
20/11/2013 4350,786 -0,01081 727,087 -0,01480 
22/10/2013 4512,743 -0,01429 758,427 -0,01980 
 
21/11/2013 4326,205 -0,00565 722,01 -0,00698 
23/10/2013 4546,499 0,00748 764,116 0,00750 
 
22/11/2013 4317,96 -0,00191 720,887 -0,00156 
24/10/2013 4594,845 0,01063 774,665 0,01381 
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Lampiran 4. Return Investasi Bebas Risiko pada Kondisi Bullish  (21 November 2012 sampai 21 
Mei 2013) dan Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 November 2013) 
 
Tanggal 
BI 
Rate Hari 
Return ketika 
Kondisi Bullish 
Return ketika 
Kondisi Bearish 
21/11/2012 sampai 21/05/2013 0,0575 183 0,02883   
22/05/2013 sampai 12/06/2013 0,0575 22   0,00347 
13/06/2013 sampai 10/07/2013 0,06 28   0,0046 
11/07/2013 sampai 28/08/2013 0,065 49   0,00873 
29/08/2013 sampai 11/09/2013 0,07 13   0,00249 
12/09/2013 sampai 11/11/2013 0,0725 61   0,01212 
12/11/2013 sampai 22/11/2013 0,075 11   0,00226 
Jumlah Return 0,02883 0,03366 
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Lampiran 5_1. Akumulasi dan Rata-rata Return Harian Reksa Dana Saham, Benchmark 
dan BI Rate selama Periode Bullish (21 November 2012 sampai 21 Mei 
2013) dan Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 November 2013) 
 
No Reksa Dana saham 
Bullish Bearish 
Akumulasi 
Return 
Rata-rata 
return 
harian 
Akumulasi 
Return 
Rata-rata 
return 
harian 
1 Aaa Equity Fund 0,19437 0,00159 -0,14498 -0,00117 
2 Archipelago Equity Growth 0,32193 0,00264 -0,16211 -0,00131 
3 Axa Citradinamis 0,19520 0,00160 -0,17703 -0,00143 
4 Bahana Dana Prima 0,20731 0,00170 -0,26127 -0,00211 
5 BNI Reksadana Berkembang 0,17327 0,00142 -0,30190 -0,00243 
6 BNP Paribas Ekuitas 0,19166 0,00157 -0,20674 -0,00167 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus 0,19950 0,00164 -0,17637 -0,00142 
8 BNP Paribas Inspira 0,20380 0,00167 -0,20036 -0,00162 
9 BNP Paribas Maxi Saham 0,20843 0,00171 -0,19254 -0,00155 
10 BNP Paribas Pesona Amanah 0,22394 0,00184 -0,19613 -0,00158 
11 BNP Paribas Pesona 0,19426 0,00159 -0,20565 -0,00166 
12 BNP Paribas Solaris 0,20910 0,00171 -0,23265 -0,00188 
13 Bnp Paribas Star 0,18818 0,00154 -0,21660 -0,00175 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 0,18816 0,00154 -0,20478 -0,00165 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive 0,17978 0,00147 -0,29365 -0,00237 
16 Cipta Syariah Equity 0,17678 0,00145 -0,09638 -0,00078 
17 Dana Ekuitas Andalan 0,21031 0,00172 -0,20716 -0,00167 
18 Dana Ekuitas Prima 0,23087 0,00189 -0,23872 -0,00193 
19 Dana Pratama Ekuitas 0,32349 0,00265 -0,17354 -0,00140 
20 Danareksa Mawar Agresif 0,19945 0,00163 -0,22065 -0,00178 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 0,22399 0,00184 -0,26541 -0,00214 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,01354 -0,00011 -0,02654 -0,00021 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 0,26096 0,00214 -0,28685 -0,00231 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 0,22287 0,00183 -0,22222 -0,00179 
25 Danareksa Mawar 0,19058 0,00156 -0,18136 -0,00146 
26 First State Indoequity High Conviction Fund 0,18522 0,00152 -0,06789 -0,00055 
27 First State Indoequity Peka Fund 0,18624 0,00153 -0,18221 -0,00147 
28 First State Indoequity Sectoral Fund 0,17308 0,00142 -0,17988 -0,00145 
29 First State Indoequity Value Select Fund 0,17875 0,00147 -0,18033 -0,00145 
30 GAP Equity Fund 0,22856 0,00187 -0,17966 -0,00145 
31 GAP Value Fund 0,23619 0,00194 -0,21215 -0,00171 
32 Grow-2-Prosper 0,13502 0,00111 0,00692 0,00006 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 0,15612 0,00128 -0,11553 -0,00093 
34 Jisawi Progresif 0,12242 0,00100 -0,23765 -0,00192 
35 Lautandhana Equity Progresif 0,23371 0,00192 -0,18432 -0,00149 
36 Lautandhana Equity 0,15353 0,00126 -0,21341 -0,00172 
37 Makinta Growth Fund 0,24805 0,00203 -0,26268 -0,00212 
38 Makinta Mantap 0,23845 0,00195 -0,21133 -0,00170 
39 Mandiri Dynamic Equity 0,24360 0,00200 -0,29361 -0,00237 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah 0,16053 0,00132 -0,26769 -0,00216 
41 Mandiri Investa Atraktif 0,19036 0,00156 -0,26315 -0,00212 
42 Mandiri Investa Equity Movement 0,16972 0,00139 -0,25614 -0,00207 
43 Mandiri Investa UGM 0,24912 0,00204 -0,30015 -0,00242 
44 Mandiri Saham Atraktif 0,18521 0,00152 -0,24186 -0,00195 
45 Manulife Dana Saham 0,17381 0,00142 -0,17660 -0,00142 
46 Manulife Institutional Equity Fund 0,21153 0,00173 -0,22690 -0,00183 
47 Manulife Saham Andalan 0,19565 0,00160 -0,21458 -0,00173 
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Lampiran 5_2. Akumulasi dan Rata-rata Return Harian Reksa Dana Saham, Benchmark 
dan BI Rate selama Periode Bullish (21 November 2012 sampai 21 Mei 
2013) dan Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 November 2013) 
 
No Reksa Dana saham 
Bullish Bearish 
Akumulasi 
Return 
Rata-rata 
return 
harian 
Akumulasi 
Return 
Rata-rata 
return 
harian 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah 0,18171 0,00149 -0,18001 -0,00145 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas 0,23256 0,00191 -0,18370 -0,00148 
50 Mega Asset Greater Infrastructure 0,22392 0,00184 -0,19849 -0,00160 
51 Mega Asset Maxima 0,03417 0,00028 -0,16022 -0,00129 
52 Millenium Equity 0,32427 0,00266 0,08252 0,00067 
53 MNC Dana Ekuitas 0,18789 0,00154 -0,19201 -0,00155 
54 Nikko Indonesia Equity Fund 0,15972 0,00131 -0,11474 -0,00093 
55 NISP Indeks Saham Progresif 0,15980 0,00131 -0,19793 -0,00160 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 0,22634 0,00186 -0,14953 -0,00121 
57 Panin Dana Maksima 0,29331 0,00240 -0,24787 -0,00200 
58 Panin Dana Prima 0,31046 0,00254 -0,22713 -0,00183 
59 Panin Dana Syariah Saham 0,23684 0,00194 -0,26200 -0,00211 
60 PNM Ekuitas Syariah 0,19462 0,00160 -0,20277 -0,00164 
61 Pnm Saham Agresif 0,23273 0,00191 -0,20962 -0,00169 
62 Pratama Equity 0,44789 0,00367 -0,17464 -0,00141 
63 Pratama Saham 0,40103 0,00329 -0,20812 -0,00168 
64 Prospera Bijak 0,13601 0,00111 -0,23559 -0,00190 
65 RD Indosurya Equity Fund 0,12629 0,00104 -0,16988 -0,00137 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 0,24526 0,00201 -0,30272 -0,00244 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 0,14134 0,00116 -0,12213 -0,00098 
68 Rencana Cerdas 0,14534 0,00119 -0,17084 -0,00138 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 0,21754 0,00178 -0,17055 -0,00138 
70 Sam Indonesian Equity Fund 0,36089 0,00296 -0,16366 -0,00132 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund 0,22689 0,00186 -0,17955 -0,00145 
72 Schroder Dana Istimewa 0,25312 0,00207 -0,19552 -0,00158 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis 0,19995 0,00164 -0,17549 -0,00142 
74 Schroder Dana Prestasi Plus 0,19317 0,00158 -0,18073 -0,00146 
75 Schroder Dana Prestasi 0,24672 0,00202 -0,17536 -0,00141 
76 Schroder Indo Equity Fund 0,24969 0,00205 -0,18138 -0,00146 
77 Si Dana Batavia Agro 0,11213 0,00092 -0,17658 -0,00142 
78 Si Dana Saham Optimal 0,28125 0,00231 -0,16979 -0,00137 
79 Si Dana Saham Syariah 0,23450 0,00192 -0,21307 -0,00172 
80 Si Dana Saham 0,24388 0,00200 -0,17841 -0,00144 
81 Simas Danamas Saham 0,31906 0,00262 -0,24983 -0,00201 
82 Sucorinvest Equity Fund 0,24871 0,00204 -0,22827 -0,00184 
83 Syailendra Equity Alpha Fund 0,25601 0,00210 -0,30922 -0,00249 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund 0,17510 0,00144 -0,24318 -0,00196 
85 Tram Consumption Plus 0,14790 0,00121 -0,21953 -0,00177 
86 TRAM Equity Focus 0,19058 0,00156 -0,28206 -0,00227 
87 TRAM Infrastructure Plus 0,17938 0,00147 -0,22173 -0,00179 
88 TRIM Kapital Plus 0,18478 0,00151 -0,26021 -0,00210 
89 TRIM Kapital 0,16027 0,00131 -0,21595 -0,00174 
90 TRIM Syariah Saham 0,19353 0,00159 -0,22772 -0,00184 
 
IHSG 0,18816 0,00154 -0,16581 -0,00134 
 
LQ45 0,17703 0,00145 -0,17102 -0,00138 
 
BI rate 0,02883 0,00016 0,03366 0,00018 
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Lampiran 6_1. Standar Deviasi Return Reksa Dana Saham dan Benchmark selama Periode 
Bullish (21 November 2012 sampai 21 Mei 2013) dan Bearish (22 Mei 2013 
sampai 22 November 2013) 
 
No Reksa Dana 
Standar Deviasi 
Bullish Bearish 
1 Aaa Equity Fund 0,00694 0,01530 
2 Archipelago Equity Growth 0,00966 0,01314 
3 Axa Citradinamis 0,00793 0,01960 
4 Bahana Dana Prima 0,00840 0,01995 
5 BNI Reksadana Berkembang 0,00680 0,02006 
6 BNP Paribas Ekuitas 0,00801 0,01891 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus 0,00822 0,01810 
8 BNP Paribas Inspira 0,00801 0,01882 
9 BNP Paribas Maxi Saham 0,00809 0,01894 
10 BNP Paribas Pesona Amanah 0,00778 0,01807 
11 BNP Paribas Pesona 0,00771 0,01855 
12 BNP Paribas Solaris 0,00751 0,01750 
13 Bnp Paribas Star 0,00801 0,01850 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 0,00736 0,01860 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive 0,00819 0,01962 
16 Cipta Syariah Equity 0,00712 0,01713 
17 Dana Ekuitas Andalan 0,00834 0,02007 
18 Dana Ekuitas Prima 0,00777 0,02015 
19 Dana Pratama Ekuitas 0,00924 0,01920 
20 Danareksa Mawar Agresif 0,00868 0,02064 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 0,00840 0,01961 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 0,01084 0,01711 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 0,00863 0,02083 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 0,00859 0,02011 
25 Danareksa Mawar 0,00850 0,01949 
26 First State Indoequity High Conviction Fund 0,00742 0,01400 
27 First State Indoequity Peka Fund 0,00803 0,01917 
28 First State Indoequity Sectoral Fund 0,00805 0,01964 
29 First State Indoequity Value Select Fund 0,00822 0,02007 
30 GAP Equity Fund 0,00831 0,01828 
31 GAP Value Fund 0,00853 0,01839 
32 Grow-2-Prosper 0,00692 0,01315 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 0,01061 0,02032 
34 Jisawi Progresif 0,00738 0,01887 
35 Lautandhana Equity Progresif 0,00856 0,01665 
36 Lautandhana Equity 0,00815 0,01692 
37 Makinta Growth Fund 0,01133 0,01701 
38 Makinta Mantap 0,01019 0,01553 
39 Mandiri Dynamic Equity 0,00861 0,01908 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah 0,00821 0,02039 
41 Mandiri Investa Atraktif 0,00891 0,02051 
42 Mandiri Investa Equity Movement 0,00793 0,02008 
43 Mandiri Investa UGM 0,00935 0,02069 
44 Mandiri Saham Atraktif 0,00800 0,01953 
45 Manulife Dana Saham 0,00747 0,01741 
46 Manulife Institutional Equity Fund 0,00814 0,01962 
Rumus Standar Deviasi: 
𝜎 =  
 (𝑋 − 𝜇)2
𝑛 − 1
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Lampiran 6_2. Standar Deviasi Return Reksa Dana Saham dan Benchmark selama Periode 
Bullish (21 November 2012 sampai 21 Mei 2013) dan Bearish (22 Mei 2013 
sampai 22 November 2013) 
 
No Reksa Dana 
Standar Deviasi 
Bullish Bearish 
47 Manulife Saham Andalan 0,00854 0,01896 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah 0,00808 0,01842 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas 0,00822 0,01440 
50 Mega Asset Greater Infrastructure 0,00761 0,01876 
51 Mega Asset Maxima 0,00816 0,01508 
52 Millenium Equity 0,01195 0,01673 
53 MNC Dana Ekuitas 0,00680 0,01543 
54 Nikko Indonesia Equity Fund 0,00812 0,01951 
55 NISP Indeks Saham Progresif 0,00754 0,01982 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 0,00796 0,01730 
57 Panin Dana Maksima 0,00750 0,01894 
58 Panin Dana Prima 0,00833 0,01944 
59 Panin Dana Syariah Saham 0,00801 0,02123 
60 PNM Ekuitas Syariah 0,00977 0,01788 
61 Pnm Saham Agresif 0,00841 0,01743 
62 Pratama Equity 0,01092 0,01912 
63 Pratama Saham 0,01001 0,02002 
64 Prospera Bijak 0,01024 0,01997 
65 RD Indosurya Equity Fund 0,00722 0,01759 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 0,00828 0,01932 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 0,00806 0,01639 
68 Rencana Cerdas 0,00690 0,01539 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 0,00801 0,01708 
70 Sam Indonesian Equity Fund 0,00990 0,01791 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund 0,00831 0,01933 
72 Schroder Dana Istimewa 0,00903 0,01861 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis 0,00805 0,01936 
74 Schroder Dana Prestasi Plus 0,00806 0,01900 
75 Schroder Dana Prestasi 0,00781 0,01776 
76 Schroder Indo Equity Fund 0,00821 0,01922 
77 Si Dana Batavia Agro 0,00894 0,01593 
78 Si Dana Saham Optimal 0,00804 0,01801 
79 Si Dana Saham Syariah 0,00832 0,01768 
80 Si Dana Saham 0,00831 0,01760 
81 Simas Danamas Saham 0,00932 0,01775 
82 Sucorinvest Equity Fund 0,00755 0,01913 
83 Syailendra Equity Alpha Fund 0,00844 0,02072 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund 0,00628 0,01675 
85 Tram Consumption Plus 0,00704 0,01788 
86 TRAM Equity Focus 0,00905 0,01883 
87 TRAM Infrastructure Plus 0,00963 0,01880 
88 TRIM Kapital Plus 0,00905 0,01766 
89 TRIM Kapital 0,00823 0,01752 
90 TRIM Syariah Saham 0,00819 0,01778 
  IHSG 0,00706 0,01698 
  LQ45 0,00864 0,02099 
Rumus Standar Deviasi: 
𝜎 =  
 (𝑋 − 𝜇)2
𝑛 − 1
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Lampiran 7_1. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Sharpe pada Kondisi Bullish (21 
November 2012 sampai 21 Mei 2013) 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00016 
No Reksa Dana Saham 
Bullish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Standar 
Deviasi 
(𝜎𝑝 ) 
Sharpe 
(𝑆 𝑝 ) 
1 Aaa Equity Fund 0,00164 0,00694 0,21434 
2 Archipelago Equity Growth 0,00264 0,00966 0,25682 
3 Axa Citradinamis 0,00160 0,00793 0,18182 
4 Bahana Dana Prima 0,00170 0,00840 0,18364 
5 BNI Reksadana Berkembang 0,00142 0,00680 0,18578 
6 BNP Paribas Ekuitas 0,00157 0,00801 0,17647 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus 0,00164 0,00822 0,17978 
8 BNP Paribas Inspira 0,00167 0,00801 0,18881 
9 BNP Paribas Maxi Saham 0,00171 0,00809 0,19168 
10 BNP Paribas Pesona Amanah 0,00184 0,00778 0,21559 
11 BNP Paribas Pesona 0,00159 0,00771 0,18603 
12 BNP Paribas Solaris 0,00171 0,00751 0,20731 
13 Bnp Paribas Star 0,00154 0,00801 0,17299 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 0,00154 0,00736 0,18825 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive 0,00147 0,00819 0,16076 
16 Cipta Syariah Equity 0,00145 0,00712 0,18132 
17 Dana Ekuitas Andalan 0,00172 0,00834 0,18774 
18 Dana Ekuitas Prima 0,00189 0,00777 0,22317 
19 Dana Pratama Ekuitas 0,00265 0,00924 0,26980 
20 Danareksa Mawar Agresif 0,00163 0,00868 0,17025 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 0,00184 0,00840 0,19992 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,00011 0,01084 -0,02478 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 0,00214 0,00863 0,22973 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 0,00183 0,00859 0,19427 
25 Danareksa Mawar 0,00156 0,00850 0,16527 
26 First State Indoequity High Conviction Fund 0,00152 0,00742 0,18331 
27 First State Indoequity Peka Fund 0,00153 0,00803 0,17045 
28 First State Indoequity Sectoral Fund 0,00142 0,00805 0,15662 
29 First State Indoequity Value Select Fund 0,00147 0,00822 0,15907 
30 GAP Equity Fund 0,00187 0,00831 0,20638 
31 GAP Value Fund 0,00194 0,00853 0,20837 
32 Grow-2-Prosper 0,00111 0,00692 0,13711 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 0,00128 0,01061 0,10575 
34 Jisawi Progresif 0,00100 0,00738 0,11467 
35 Lautandhana Equity Progresif 0,00192 0,00856 0,20536 
36 Lautandhana Equity 0,00126 0,00815 0,13513 
37 Makinta Growth Fund 0,00203 0,01133 0,16555 
38 Makinta Mantap 0,00195 0,01019 0,17631 
39 Mandiri Dynamic Equity 0,00200 0,00861 0,21371 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah 0,00132 0,00821 0,14113 
41 Mandiri Investa Atraktif 0,00156 0,00891 0,15739 
42 Mandiri Investa Equity Movement 0,00139 0,00793 0,15553 
43 Mandiri Investa UGM 0,00204 0,00935 0,20150 
44 Mandiri Saham Atraktif 0,00152 0,00800 0,17009 
45 Manulife Dana Saham 0,00142 0,00747 0,16964 
46 Manulife Institutional Equity Fund 0,00173 0,00814 0,19357 
Rumus Indeks Sharpe : 
𝑆 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝑓
𝜎𝑝
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Lampiran 7_2. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Sharpe pada Kondisi Bullish Tanggal 
21 November 2012 sampai 21 Mei 2013 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00016 
No Reksa Dana Saham 
Bullish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Standar 
Deviasi 
(𝜎𝑝 ) 
Sharpe 
(𝑆 𝑝 ) 
47 Manulife Saham Andalan 0,00160 0,00854 0,16942 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah 0,00149 0,00808 0,16478 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas 0,00191 0,00822 0,21274 
50 Mega Asset Greater Infrastructure 0,00184 0,00761 0,22042 
51 Mega Asset Maxima 0,00028 0,00816 0,01501 
52 Millenium Equity 0,00266 0,01195 0,20927 
53 MNC Dana Ekuitas 0,00154 0,00680 0,20322 
54 Nikko Indonesia Equity Fund 0,00131 0,00812 0,14178 
55 NISP Indeks Saham Progresif 0,00131 0,00754 0,15280 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 0,00186 0,00796 0,21339 
57 Panin Dana Maksima 0,00240 0,00750 0,29951 
58 Panin Dana Prima 0,00254 0,00833 0,28667 
59 Panin Dana Syariah Saham 0,00194 0,00801 0,22266 
60 PNM Ekuitas Syariah 0,00160 0,00977 0,14719 
61 Pnm Saham Agresif 0,00191 0,00841 0,20810 
62 Pratama Equity 0,00367 0,01092 0,32184 
63 Pratama Saham 0,00329 0,01001 0,31268 
64 Prospera Bijak 0,00111 0,01024 0,09348 
65 RD Indosurya Equity Fund 0,00104 0,00722 0,12150 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 0,00201 0,00828 0,22371 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 0,00116 0,00806 0,12420 
68 Rencana Cerdas 0,00119 0,00690 0,14975 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 0,00178 0,00801 0,20301 
70 Sam Indonesian Equity Fund 0,00296 0,00990 0,28282 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund 0,00186 0,00831 0,20482 
72 Schroder Dana Istimewa 0,00207 0,00903 0,21223 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis 0,00164 0,00805 0,18401 
74 Schroder Dana Prestasi Plus 0,00158 0,00806 0,17680 
75 Schroder Dana Prestasi 0,00202 0,00781 0,23879 
76 Schroder Indo Equity Fund 0,00205 0,00821 0,23006 
77 Si Dana Batavia Agro 0,00092 0,00894 0,08515 
78 Si Dana Saham Optimal 0,00231 0,00804 0,26726 
79 Si Dana Saham Syariah 0,00192 0,00832 0,21219 
80 Si Dana Saham 0,00200 0,00831 0,22161 
81 Simas Danamas Saham 0,00262 0,00932 0,26364 
82 Sucorinvest Equity Fund 0,00204 0,00755 0,24916 
83 Syailendra Equity Alpha Fund 0,00210 0,00844 0,22995 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund 0,00144 0,00628 0,20335 
85 Tram Consumption Plus 0,00121 0,00704 0,14977 
86 TRAM Equity Focus 0,00156 0,00905 0,15520 
87 TRAM Infrastructure Plus 0,00147 0,00963 0,13639 
88 TRIM Kapital Plus 0,00151 0,00905 0,15001 
89 TRIM Kapital 0,00131 0,00823 0,14051 
90 TRIM Syariah Saham 0,00159 0,00819 0,17436 
Rumus Indeks Sharpe : 
𝑆 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝑓
𝜎𝑝
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Lampiran 8_1. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Sharpe pada Kondisi Bearish (22 Mei 
2013 sampai 22 November 2013) 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00018 
No Reksa Dana Saham 
Bearish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Standar 
Deviasi 
(𝜎𝑝 ) 
Sharpe 
(𝑆 𝑝 ) 
1 Aaa Equity Fund -0,00117 0,01530 -0,08839 
2 Archipelago Equity Growth -0,00131 0,01314 -0,11344 
3 Axa Citradinamis -0,00143 0,01960 -0,08217 
4 Bahana Dana Prima -0,00211 0,01995 -0,11477 
5 BNI Reksadana Berkembang -0,00243 0,02006 -0,13051 
6 BNP Paribas Ekuitas -0,00167 0,01891 -0,09785 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus -0,00142 0,01810 -0,08868 
8 BNP Paribas Inspira -0,00162 0,01882 -0,09558 
9 BNP Paribas Maxi Saham -0,00155 0,01894 -0,09163 
10 BNP Paribas Pesona Amanah -0,00158 0,01807 -0,09767 
11 BNP Paribas Pesona -0,00166 0,01855 -0,09929 
12 BNP Paribas Solaris -0,00188 0,01750 -0,11764 
13 Bnp Paribas Star -0,00175 0,01850 -0,10429 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah -0,00165 0,01860 -0,09864 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive -0,00237 0,01962 -0,13005 
16 Cipta Syariah Equity -0,00078 0,01713 -0,05604 
17 Dana Ekuitas Andalan -0,00167 0,02007 -0,09236 
18 Dana Ekuitas Prima -0,00193 0,02015 -0,10464 
19 Dana Pratama Ekuitas -0,00140 0,01920 -0,08243 
20 Danareksa Mawar Agresif -0,00178 0,02064 -0,09509 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 -0,00214 0,01961 -0,11848 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,00021 0,01711 -0,02320 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 -0,00231 0,02083 -0,11986 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis -0,00179 0,02011 -0,09821 
25 Danareksa Mawar -0,00146 0,01949 -0,08445 
26 First State Indoequity High Conviction Fund -0,00055 0,01400 -0,05216 
27 First State Indoequity Peka Fund -0,00147 0,01917 -0,08619 
28 First State Indoequity Sectoral Fund -0,00145 0,01964 -0,08316 
29 First State Indoequity Value Select Fund -0,00145 0,02007 -0,08158 
30 GAP Equity Fund -0,00145 0,01828 -0,08928 
31 GAP Value Fund -0,00171 0,01839 -0,10299 
32 Grow-2-Prosper 0,00006 0,01315 -0,00967 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 -0,00093 0,02032 -0,05485 
34 Jisawi Progresif -0,00192 0,01887 -0,11126 
35 Lautandhana Equity Progresif -0,00149 0,01665 -0,10024 
36 Lautandhana Equity -0,00172 0,01692 -0,11256 
37 Makinta Growth Fund -0,00212 0,01701 -0,13528 
38 Makinta Mantap -0,00170 0,01553 -0,12152 
39 Mandiri Dynamic Equity -0,00237 0,01908 -0,13366 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah -0,00216 0,02039 -0,11483 
41 Mandiri Investa Atraktif -0,00212 0,02051 -0,11241 
42 Mandiri Investa Equity Movement -0,00207 0,02008 -0,11198 
43 Mandiri Investa UGM -0,00242 0,02069 -0,12587 
44 Mandiri Saham Atraktif -0,00195 0,01953 -0,10925 
45 Manulife Dana Saham -0,00142 0,01741 -0,09234 
46 Manulife Institutional Equity Fund -0,00183 0,01962 -0,10257 
Rumus Indeks Sharpe : 
𝑆 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝑓
𝜎𝑝
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Lampiran 8_2. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Sharpe pada Kondisi Bearish (22 Mei 
2013 sampai 22 November 2013) 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00018 
No Reksa Dana Saham 
Bearish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Standar 
Deviasi 
(𝜎𝑝 ) 
Sharpe 
(𝑆 𝑝 ) 
47 Manulife Saham Andalan -0,00173 0,01896 -0,10091 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah -0,00145 0,01842 -0,08875 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas -0,00148 0,01440 -0,11557 
50 Mega Asset Greater Infrastructure -0,00160 0,01876 -0,09506 
51 Mega Asset Maxima -0,00129 0,01508 -0,09783 
52 Millenium Equity 0,00067 0,01673 0,02884 
53 MNC Dana Ekuitas -0,00155 0,01543 -0,11219 
54 Nikko Indonesia Equity Fund -0,00093 0,01951 -0,05679 
55 NISP Indeks Saham Progresif -0,00160 0,01982 -0,08975 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation -0,00121 0,01730 -0,08030 
57 Panin Dana Maksima -0,00200 0,01894 -0,11520 
58 Panin Dana Prima -0,00183 0,01944 -0,10361 
59 Panin Dana Syariah Saham -0,00211 0,02123 -0,10814 
60 PNM Ekuitas Syariah -0,00164 0,01788 -0,10171 
61 Pnm Saham Agresif -0,00169 0,01743 -0,10746 
62 Pratama Equity -0,00141 0,01912 -0,08324 
63 Pratama Saham -0,00168 0,02002 -0,09296 
64 Prospera Bijak -0,00190 0,01997 -0,10430 
65 RD Indosurya Equity Fund -0,00137 0,01759 -0,08827 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis -0,00244 0,01932 -0,13584 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus -0,00098 0,01639 -0,07128 
68 Rencana Cerdas -0,00138 0,01539 -0,10141 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator -0,00138 0,01708 -0,09125 
70 Sam Indonesian Equity Fund -0,00132 0,01791 -0,08393 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund -0,00145 0,01933 -0,08438 
72 Schroder Dana Istimewa -0,00158 0,01861 -0,09454 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis -0,00142 0,01936 -0,08254 
74 Schroder Dana Prestasi Plus -0,00146 0,01900 -0,08633 
75 Schroder Dana Prestasi -0,00141 0,01776 -0,08992 
76 Schroder Indo Equity Fund -0,00146 0,01922 -0,08561 
77 Si Dana Batavia Agro -0,00142 0,01593 -0,10090 
78 Si Dana Saham Optimal -0,00137 0,01801 -0,08619 
79 Si Dana Saham Syariah -0,00172 0,01768 -0,10757 
80 Si Dana Saham -0,00144 0,01760 -0,09212 
81 Simas Danamas Saham -0,00201 0,01775 -0,12382 
82 Sucorinvest Equity Fund -0,00184 0,01913 -0,10577 
83 Syailendra Equity Alpha Fund -0,00249 0,02072 -0,12919 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund -0,00196 0,01675 -0,12799 
85 Tram Consumption Plus -0,00177 0,01788 -0,10925 
86 TRAM Equity Focus -0,00227 0,01883 -0,13051 
87 TRAM Infrastructure Plus -0,00179 0,01880 -0,10482 
88 TRIM Kapital Plus -0,00210 0,01766 -0,12919 
89 TRIM Kapital -0,00174 0,01752 -0,10986 
90 TRIM Syariah Saham -0,00184 0,01778 -0,11355 
Rumus Indeks Sharpe : 
𝑆 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝑓
𝜎𝑝
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Lampiran 9_1. Beta Reksa Dana Saham dengan Proxy IHSG pada Kondisi Bullish Tanggal 21 
November 2012 sampai 21 Mei 2013 
 
Diketahui Varians IHSG (𝜎𝑚2) = 0,00005 
No Reksa Dana 
Bullish 
Kovarians 
(𝜎𝑖𝑗 ) 
Beta 
(IHSG) 
(𝛽) 
1 Aaa Equity Fund 0,00005 0,98311 
2 Archipelago Equity Growth 0,00007 1,36883 
3 Axa Citradinamis 0,00006 1,12396 
4 Bahana Dana Prima 0,00006 1,18943 
5 BNI Reksadana Berkembang 0,00005 0,96293 
6 BNP Paribas Ekuitas 0,00006 1,13480 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus 0,00006 1,16454 
8 BNP Paribas Inspira 0,00006 1,13532 
9 BNP Paribas Maxi Saham 0,00006 1,14639 
10 BNP Paribas Pesona Amanah 0,00005 1,10274 
11 BNP Paribas Pesona 0,00005 1,09272 
12 BNP Paribas Solaris 0,00005 1,06370 
13 Bnp Paribas Star 0,00006 1,13425 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 0,00005 1,04218 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive 0,00006 1,15990 
16 Cipta Syariah Equity 0,00005 1,00913 
17 Dana Ekuitas Andalan 0,00006 1,18203 
18 Dana Ekuitas Prima 0,00005 1,10135 
19 Dana Pratama Ekuitas 0,00007 1,30966 
20 Danareksa Mawar Agresif 0,00006 1,22936 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 0,00006 1,18946 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 0,00008 1,53548 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 0,00006 1,22200 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 0,00006 1,21740 
25 Danareksa Mawar 0,00006 1,20410 
26 First State Indoequity High Conviction Fund 0,00005 1,05165 
27 First State Indoequity Peka Fund 0,00006 1,13795 
28 First State Indoequity Sectoral Fund 0,00006 1,14087 
29 First State Indoequity Value Select Fund 0,00006 1,16469 
30 GAP Equity Fund 0,00006 1,17794 
31 GAP Value Fund 0,00006 1,20920 
32 Grow-2-Prosper 0,00005 0,98083 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 0,00007 1,50347 
34 Jisawi Progresif 0,00005 1,04519 
35 Lautandhana Equity Progresif 0,00006 1,21293 
36 Lautandhana Equity 0,00006 1,15430 
37 Makinta Growth Fund 0,00008 1,60519 
38 Makinta Mantap 0,00007 1,44399 
39 Mandiri Dynamic Equity 0,00006 1,21930 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah 0,00006 1,16285 
41 Mandiri Investa Atraktif 0,00006 1,26277 
42 Mandiri Investa Equity Movement 0,00006 1,12375 
43 Mandiri Investa UGM 0,00007 1,32498 
44 Mandiri Saham Atraktif 0,00006 1,13331 
45 Manulife Dana Saham 0,00005 1,05832 
46 Manulife Institutional Equity Fund 0,00006 1,15375 
Rumus Beta : 
𝛽 =  
𝜎𝑖𝑗
𝜎𝑚2
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Lampiran 9_2. Beta Reksa Dana Saham dengan Proxy IHSG pada Kondisi Bullish Tanggal 21 
November 2012 sampai 21 Mei 2013 
 
Diketahui Varians IHSG (𝜎𝑚2) = 0,00005 
No Reksa Dana 
Bullish 
Kovarians 
(𝜎𝑖𝑗 ) 
Beta 
(IHSG) 
(𝛽) 
47 Manulife Saham Andalan 0,00006 1,20936 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah 0,00006 1,14519 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas 0,00006 1,16456 
50 Mega Asset Greater Infrastructure 0,00005 1,07847 
51 Mega Asset Maxima 0,00006 1,15655 
52 Millenium Equity 0,00008 1,69282 
53 MNC Dana Ekuitas 0,00005 0,96384 
54 Nikko Indonesia Equity Fund 0,00006 1,15085 
55 NISP Indeks Saham Progresif 0,00005 1,06840 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 0,00006 1,12718 
57 Panin Dana Maksima 0,00005 1,06274 
58 Panin Dana Prima 0,00006 1,17980 
59 Panin Dana Syariah Saham 0,00006 1,13500 
60 PNM Ekuitas Syariah 0,00007 1,38387 
61 Pnm Saham Agresif 0,00006 1,19151 
62 Pratama Equity 0,00008 1,54679 
63 Pratama Saham 0,00007 1,41805 
64 Prospera Bijak 0,00007 1,45093 
65 RD Indosurya Equity Fund 0,00005 1,02340 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 0,00006 1,17337 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 0,00006 1,14180 
68 Rencana Cerdas 0,00005 0,97802 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 0,00006 1,13449 
70 Sam Indonesian Equity Fund 0,00007 1,40296 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund 0,00006 1,17748 
72 Schroder Dana Istimewa 0,00006 1,27987 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis 0,00006 1,14060 
74 Schroder Dana Prestasi Plus 0,00006 1,14255 
75 Schroder Dana Prestasi 0,00006 1,10639 
76 Schroder Indo Equity Fund 0,00006 1,16338 
77 Si Dana Batavia Agro 0,00006 1,26718 
78 Si Dana Saham Optimal 0,00006 1,13858 
79 Si Dana Saham Syariah 0,00006 1,17826 
80 Si Dana Saham 0,00006 1,17724 
81 Simas Danamas Saham 0,00007 1,32073 
82 Sucorinvest Equity Fund 0,00005 1,06959 
83 Syailendra Equity Alpha Fund 0,00006 1,19583 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund 0,00004 0,89020 
85 Tram Consumption Plus 0,00005 0,99777 
86 TRAM Equity Focus 0,00006 1,28221 
87 TRAM Infrastructure Plus 0,00007 1,36371 
88 TRIM Kapital Plus 0,00006 1,28174 
89 TRIM Kapital 0,00006 1,16575 
90 TRIM Syariah Saham 0,00006 1,16095 
Rumus Beta : 
𝛽 =  
𝜎𝑖𝑗
𝜎𝑚2
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Lampiran 10_1. Beta Reksa Dana Saham dengan Proxy LQ45 pada Kondisi Bullish Tanggal 21 
November 2012 sampai 21 Mei 2013 
 
Diketahui Varians LQ45 (𝜎𝑚2) = 0,00007 
No Reksa Dana 
Bullish 
Kovarians 
(𝜎𝑖𝑗 ) 
Beta 
(LQ45) 
(𝛽) 
1 Aaa Equity Fund 0,00006 0,80350 
2 Archipelago Equity Growth 0,00008 1,11876 
3 Axa Citradinamis 0,00007 0,91862 
4 Bahana Dana Prima 0,00007 0,97213 
5 BNI Reksadana Berkembang 0,00006 0,78701 
6 BNP Paribas Ekuitas 0,00007 0,92748 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus 0,00007 0,95179 
8 BNP Paribas Inspira 0,00007 0,92791 
9 BNP Paribas Maxi Saham 0,00007 0,93696 
10 BNP Paribas Pesona Amanah 0,00007 0,90128 
11 BNP Paribas Pesona 0,00007 0,89309 
12 BNP Paribas Solaris 0,00006 0,86938 
13 Bnp Paribas Star 0,00007 0,92703 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 0,00006 0,85179 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive 0,00007 0,94799 
16 Cipta Syariah Equity 0,00006 0,82477 
17 Dana Ekuitas Andalan 0,00007 0,96608 
18 Dana Ekuitas Prima 0,00007 0,90014 
19 Dana Pratama Ekuitas 0,00008 1,07040 
20 Danareksa Mawar Agresif 0,00007 1,00477 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 0,00007 0,97216 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 0,00009 1,25497 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 0,00007 0,99875 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 0,00007 0,99499 
25 Danareksa Mawar 0,00007 0,98412 
26 First State Indoequity High Conviction Fund 0,00006 0,85952 
27 First State Indoequity Peka Fund 0,00007 0,93006 
28 First State Indoequity Sectoral Fund 0,00007 0,93245 
29 First State Indoequity Value Select Fund 0,00007 0,95191 
30 GAP Equity Fund 0,00007 0,96274 
31 GAP Value Fund 0,00007 0,98829 
32 Grow-2-Prosper 0,00006 0,80164 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 0,00009 1,22880 
34 Jisawi Progresif 0,00006 0,85424 
35 Lautandhana Equity Progresif 0,00007 0,99134 
36 Lautandhana Equity 0,00007 0,94342 
37 Makinta Growth Fund 0,00010 1,31194 
38 Makinta Mantap 0,00009 1,18019 
39 Mandiri Dynamic Equity 0,00007 0,99655 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah 0,00007 0,95041 
41 Mandiri Investa Atraktif 0,00008 1,03207 
42 Mandiri Investa Equity Movement 0,00007 0,91845 
43 Mandiri Investa UGM 0,00008 1,08292 
44 Mandiri Saham Atraktif 0,00007 0,92626 
45 Manulife Dana Saham 0,00006 0,86498 
46 Manulife Institutional Equity Fund 0,00007 0,94297 
Rumus Beta : 
𝛽 =  
𝜎𝑖𝑗
𝜎𝑚2
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Lampiran 10_2. Beta Reksa Dana Saham dengan Proxy LQ45 pada Kondisi Bullish Tanggal 21 
November 2012 sampai 21 Mei 2013 
 
Diketahui Varians LQ45 (𝜎𝑚2) = 0,00007 
No Reksa Dana 
Bullish 
Kovarians 
(𝜎𝑖𝑗 ) 
Beta 
(LQ45) 
(𝛽) 
47 Manulife Saham Andalan 0,00007 0,98842 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah 0,00007 0,93598 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas 0,00007 0,95181 
50 Mega Asset Greater Infrastructure 0,00007 0,88144 
51 Mega Asset Maxima 0,00007 0,94526 
52 Millenium Equity 0,00010 1,38356 
53 MNC Dana Ekuitas 0,00006 0,78776 
54 Nikko Indonesia Equity Fund 0,00007 0,94060 
55 NISP Indeks Saham Progresif 0,00007 0,87322 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 0,00007 0,92126 
57 Panin Dana Maksima 0,00006 0,86858 
58 Panin Dana Prima 0,00007 0,96426 
59 Panin Dana Syariah Saham 0,00007 0,92765 
60 PNM Ekuitas Syariah 0,00008 1,13105 
61 Pnm Saham Agresif 0,00007 0,97383 
62 Pratama Equity 0,00009 1,26420 
63 Pratama Saham 0,00009 1,15899 
64 Prospera Bijak 0,00009 1,18586 
65 RD Indosurya Equity Fund 0,00006 0,83643 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 0,00007 0,95901 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 0,00007 0,93320 
68 Rencana Cerdas 0,00006 0,79934 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 0,00007 0,92723 
70 Sam Indonesian Equity Fund 0,00009 1,14666 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund 0,00007 0,96237 
72 Schroder Dana Istimewa 0,00008 1,04605 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis 0,00007 0,93223 
74 Schroder Dana Prestasi Plus 0,00007 0,93381 
75 Schroder Dana Prestasi 0,00007 0,90426 
76 Schroder Indo Equity Fund 0,00007 0,95084 
77 Si Dana Batavia Agro 0,00008 1,03568 
78 Si Dana Saham Optimal 0,00007 0,93057 
79 Si Dana Saham Syariah 0,00007 0,96300 
80 Si Dana Saham 0,00007 0,96217 
81 Simas Danamas Saham 0,00008 1,07944 
82 Sucorinvest Equity Fund 0,00007 0,87419 
83 Syailendra Equity Alpha Fund 0,00007 0,97736 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund 0,00005 0,72757 
85 Tram Consumption Plus 0,00006 0,81549 
86 TRAM Equity Focus 0,00008 1,04797 
87 TRAM Infrastructure Plus 0,00008 1,11457 
88 TRIM Kapital Plus 0,00008 1,04758 
89 TRIM Kapital 0,00007 0,95278 
90 TRIM Syariah Saham 0,00007 0,94886 
Rumus Beta : 
𝛽 =  
𝜎𝑖𝑗
𝜎𝑚2
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Lampiran 11_1. Beta Reksa Dana Saham dengan Proxy IHSG pada Kondisi Bearish Tanggal 22 
Mei 2013 sampai 22 November 2013 
 
Diketahui Varians IHSG (𝜎𝑚2) = 0,00029 
No Reksa Dana 
Bearish 
Kovarians 
(𝜎𝑖𝑗 ) 
Beta 
(IHSG) (𝛽) 
1 Aaa Equity Fund 0,00026 0,90098 
2 Archipelago Equity Growth 0,00022 0,77375 
3 Axa Citradinamis 0,00033 1,15448 
4 Bahana Dana Prima 0,00034 1,17512 
5 BNI Reksadana Berkembang 0,00034 1,18128 
6 BNP Paribas Ekuitas 0,00032 1,11365 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus 0,00031 1,06621 
8 BNP Paribas Inspira 0,00032 1,10843 
9 BNP Paribas Maxi Saham 0,00032 1,11560 
10 BNP Paribas Pesona Amanah 0,00031 1,06412 
11 BNP Paribas Pesona 0,00031 1,09228 
12 BNP Paribas Solaris 0,00030 1,03093 
13 Bnp Paribas Star 0,00031 1,08978 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 0,00032 1,09529 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive 0,00033 1,15537 
16 Cipta Syariah Equity 0,00029 1,00910 
17 Dana Ekuitas Andalan 0,00034 1,18200 
18 Dana Ekuitas Prima 0,00034 1,18655 
19 Dana Pratama Ekuitas 0,00033 1,13072 
20 Danareksa Mawar Agresif 0,00035 1,21552 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 0,00033 1,15496 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 0,00029 1,00791 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 0,00035 1,22664 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 0,00034 1,18450 
25 Danareksa Mawar 0,00033 1,14763 
26 First State Indoequity High Conviction Fund 0,00024 0,82477 
27 First State Indoequity Peka Fund 0,00033 1,12908 
28 First State Indoequity Sectoral Fund 0,00033 1,15695 
29 First State Indoequity Value Select Fund 0,00034 1,18199 
30 GAP Equity Fund 0,00031 1,07644 
31 GAP Value Fund 0,00031 1,08306 
32 Grow-2-Prosper 0,00022 0,77436 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 0,00035 1,19694 
34 Jisawi Progresif 0,00032 1,11144 
35 Lautandhana Equity Progresif 0,00028 0,98083 
36 Lautandhana Equity 0,00029 0,99626 
37 Makinta Growth Fund 0,00029 1,00195 
38 Makinta Mantap 0,00026 0,91466 
39 Mandiri Dynamic Equity 0,00032 1,12403 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah 0,00035 1,20109 
41 Mandiri Investa Atraktif 0,00035 1,20775 
42 Mandiri Investa Equity Movement 0,00034 1,18266 
43 Mandiri Investa UGM 0,00035 1,21830 
44 Mandiri Saham Atraktif 0,00033 1,15014 
45 Manulife Dana Saham 0,00030 1,02512 
46 Manulife Institutional Equity Fund 0,00033 1,15579 
Rumus Beta : 
𝛽 =  
𝜎𝑖𝑗
𝜎𝑚2
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Lampiran 11_2. Beta Reksa Dana Saham dengan Proxy IHSG pada Kondisi Bearish Tanggal 22 
Mei 2013 sampai 22 November 2013 
 
Diketahui Varians IHSG (𝜎𝑚2) = 0,00029 
No Reksa Dana 
Bearish 
Kovarians 
(𝜎𝑖𝑗 ) 
Beta 
(IHSG) (𝛽) 
47 Manulife Saham Andalan 0,00032 1,11680 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah 0,00031 1,08478 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas 0,00024 0,84823 
50 Mega Asset Greater Infrastructure 0,00032 1,10508 
51 Mega Asset Maxima 0,00026 0,88804 
52 Millenium Equity 0,00028 0,98534 
53 MNC Dana Ekuitas 0,00026 0,90895 
54 Nikko Indonesia Equity Fund 0,00033 1,14929 
55 NISP Indeks Saham Progresif 0,00034 1,16756 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 0,00029 1,01869 
57 Panin Dana Maksima 0,00032 1,11550 
58 Panin Dana Prima 0,00033 1,14519 
59 Panin Dana Syariah Saham 0,00036 1,25044 
60 PNM Ekuitas Syariah 0,00030 1,05287 
61 Pnm Saham Agresif 0,00030 1,02681 
62 Pratama Equity 0,00032 1,12597 
63 Pratama Saham 0,00034 1,17935 
64 Prospera Bijak 0,00034 1,17615 
65 RD Indosurya Equity Fund 0,00030 1,03616 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 0,00033 1,13787 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 0,00028 0,96504 
68 Rencana Cerdas 0,00026 0,90647 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 0,00029 1,00584 
70 Sam Indonesian Equity Fund 0,00030 1,05460 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund 0,00033 1,13843 
72 Schroder Dana Istimewa 0,00032 1,09637 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis 0,00033 1,14039 
74 Schroder Dana Prestasi Plus 0,00032 1,11914 
75 Schroder Dana Prestasi 0,00030 1,04610 
76 Schroder Indo Equity Fund 0,00033 1,13222 
77 Si Dana Batavia Agro 0,00027 0,93802 
78 Si Dana Saham Optimal 0,00031 1,06074 
79 Si Dana Saham Syariah 0,00030 1,04104 
80 Si Dana Saham 0,00030 1,03684 
81 Simas Danamas Saham 0,00030 1,04534 
82 Sucorinvest Equity Fund 0,00032 1,12696 
83 Syailendra Equity Alpha Fund 0,00035 1,22030 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund 0,00028 0,98666 
85 Tram Consumption Plus 0,00030 1,05302 
86 TRAM Equity Focus 0,00032 1,10909 
87 TRAM Infrastructure Plus 0,00032 1,10756 
88 TRIM Kapital Plus 0,00030 1,04011 
89 TRIM Kapital 0,00030 1,03172 
90 TRIM Syariah Saham 0,00030 1,04747 
Rumus Beta : 
𝛽 =  
𝜎𝑖𝑗
𝜎𝑚2
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Lampiran 12_1. Beta Reksa Dana saham dengan Proxy LQ45 pada Kondisi Bearish Tanggal 22 
Mei 2013 sampai 22 November 2013 
 
Diketahui Varians LQ45 (𝜎𝑚2) = 0,00044 
No Reksa Dana 
Bearish 
Kovarians 
(𝜎𝑖𝑗 ) 
Beta 
(LQ45) 
(𝛽) 
1 Aaa Equity Fund 0,00032 0,72884 
2 Archipelago Equity Growth 0,00028 0,62591 
3 Axa Citradinamis 0,00041 0,93390 
4 Bahana Dana Prima 0,00042 0,95059 
5 BNI Reksadana Berkembang 0,00042 0,95558 
6 BNP Paribas Ekuitas 0,00040 0,90087 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus 0,00038 0,86250 
8 BNP Paribas Inspira 0,00040 0,89665 
9 BNP Paribas Maxi Saham 0,00040 0,90245 
10 BNP Paribas Pesona Amanah 0,00038 0,86080 
11 BNP Paribas Pesona 0,00039 0,88359 
12 BNP Paribas Solaris 0,00037 0,83396 
13 Bnp Paribas Star 0,00039 0,88156 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 0,00039 0,88602 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive 0,00041 0,93462 
16 Cipta Syariah Equity 0,00036 0,81630 
17 Dana Ekuitas Andalan 0,00042 0,95616 
18 Dana Ekuitas Prima 0,00042 0,95984 
19 Dana Pratama Ekuitas 0,00040 0,91468 
20 Danareksa Mawar Agresif 0,00043 0,98327 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 0,00041 0,93429 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 0,00036 0,81534 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 0,00044 0,99227 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 0,00042 0,95818 
25 Danareksa Mawar 0,00041 0,92836 
26 First State Indoequity High Conviction Fund 0,00029 0,66718 
27 First State Indoequity Peka Fund 0,00040 0,91335 
28 First State Indoequity Sectoral Fund 0,00041 0,93590 
29 First State Indoequity Value Select Fund 0,00042 0,95616 
30 GAP Equity Fund 0,00038 0,87077 
31 GAP Value Fund 0,00039 0,87613 
32 Grow-2-Prosper 0,00028 0,62641 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 0,00043 0,96825 
34 Jisawi Progresif 0,00040 0,89908 
35 Lautandhana Equity Progresif 0,00035 0,79343 
36 Lautandhana Equity 0,00036 0,80591 
37 Makinta Growth Fund 0,00036 0,81052 
38 Makinta Mantap 0,00033 0,73990 
39 Mandiri Dynamic Equity 0,00040 0,90927 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah 0,00043 0,97160 
41 Mandiri Investa Atraktif 0,00043 0,97699 
42 Mandiri Investa Equity Movement 0,00042 0,95669 
43 Mandiri Investa UGM 0,00043 0,98553 
44 Mandiri Saham Atraktif 0,00041 0,93039 
45 Manulife Dana Saham 0,00037 0,82925 
46 Manulife Institutional Equity Fund 0,00041 0,93496 
Rumus Beta : 
𝛽 =  
𝜎𝑖𝑗
𝜎𝑚2
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Lampiran 12_2. Beta Reksa Dana saham dengan Proxy LQ45 pada Kondisi Bearish Tanggal 22 
Mei 2013 sampai 22 November 2013 
 
Diketahui Varians LQ45 (𝜎𝑚2) = 0,00044 
No Reksa Dana 
Bearish 
Kovarians 
(𝜎𝑖𝑗 ) 
Beta 
(LQ45) 
(𝛽) 
47 Manulife Saham Andalan 0,00040 0,90341 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah 0,00039 0,87752 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas 0,00030 0,68617 
50 Mega Asset Greater Infrastructure 0,00039 0,89393 
51 Mega Asset Maxima 0,00032 0,71837 
52 Millenium Equity 0,00035 0,79708 
53 MNC Dana Ekuitas 0,00032 0,73528 
54 Nikko Indonesia Equity Fund 0,00041 0,92970 
55 NISP Indeks Saham Progresif 0,00042 0,94448 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 0,00036 0,82405 
57 Panin Dana Maksima 0,00040 0,90237 
58 Panin Dana Prima 0,00041 0,92638 
59 Panin Dana Syariah Saham 0,00045 1,01152 
60 PNM Ekuitas Syariah 0,00038 0,85171 
61 Pnm Saham Agresif 0,00037 0,83062 
62 Pratama Equity 0,00040 0,91084 
63 Pratama Saham 0,00042 0,95401 
64 Prospera Bijak 0,00042 0,95143 
65 RD Indosurya Equity Fund 0,00037 0,83818 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 0,00041 0,92046 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 0,00034 0,78065 
68 Rencana Cerdas 0,00032 0,73328 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 0,00036 0,81366 
70 Sam Indonesian Equity Fund 0,00038 0,85310 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund 0,00041 0,92091 
72 Schroder Dana Istimewa 0,00039 0,88689 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis 0,00041 0,92250 
74 Schroder Dana Prestasi Plus 0,00040 0,90531 
75 Schroder Dana Prestasi 0,00037 0,84623 
76 Schroder Indo Equity Fund 0,00040 0,91589 
77 Si Dana Batavia Agro 0,00033 0,75880 
78 Si Dana Saham Optimal 0,00038 0,85807 
79 Si Dana Saham Syariah 0,00037 0,84213 
80 Si Dana Saham 0,00037 0,83874 
81 Simas Danamas Saham 0,00037 0,84561 
82 Sucorinvest Equity Fund 0,00040 0,91163 
83 Syailendra Equity Alpha Fund 0,00043 0,98715 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund 0,00035 0,79814 
85 Tram Consumption Plus 0,00038 0,85183 
86 TRAM Equity Focus 0,00040 0,89718 
87 TRAM Infrastructure Plus 0,00039 0,89594 
88 TRIM Kapital Plus 0,00037 0,84138 
89 TRIM Kapital 0,00037 0,83459 
90 TRIM Syariah Saham 0,00037 0,84734 
Rumus Beta : 
𝛽 =  
𝜎𝑖𝑗
𝜎𝑚2
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Lampiran 13_1. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Treynor pada Kondisi Bullish (21 
November 2012 sampai 21 Mei 2013) dengan Proxy IHSG 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00016 
No Reksa Dana Saham 
Bullish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(IHSG) 
(𝛽 𝑝 ) 
Treynor 
(IHSG) 
(𝑇 𝑝 ) 
1 Aaa Equity Fund 0,00164 0,98311 0,00151 
2 Archipelago Equity Growth 0,00264 1,36883 0,00181 
3 Axa Citradinamis 0,00160 1,12396 0,00128 
4 Bahana Dana Prima 0,00170 1,18943 0,00130 
5 BNI Reksadana Berkembang 0,00142 0,96293 0,00131 
6 BNP Paribas Ekuitas 0,00157 1,13480 0,00125 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus 0,00164 1,16454 0,00127 
8 BNP Paribas Inspira 0,00167 1,13532 0,00133 
9 BNP Paribas Maxi Saham 0,00171 1,14639 0,00135 
10 BNP Paribas Pesona Amanah 0,00184 1,10274 0,00152 
11 BNP Paribas Pesona 0,00159 1,09272 0,00131 
12 BNP Paribas Solaris 0,00171 1,06370 0,00146 
13 Bnp Paribas Star 0,00154 1,13425 0,00122 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 0,00154 1,04218 0,00133 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive 0,00147 1,15990 0,00113 
16 Cipta Syariah Equity 0,00145 1,00913 0,00128 
17 Dana Ekuitas Andalan 0,00172 1,18203 0,00133 
18 Dana Ekuitas Prima 0,00189 1,10135 0,00158 
19 Dana Pratama Ekuitas 0,00265 1,30966 0,00190 
20 Danareksa Mawar Agresif 0,00163 1,22936 0,00120 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 0,00184 1,18946 0,00141 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,00011 1,53548 -0,00017 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 0,00214 1,22200 0,00162 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 0,00183 1,21740 0,00137 
25 Danareksa Mawar 0,00156 1,20410 0,00117 
26 First State Indoequity High Conviction Fund 0,00152 1,05165 0,00129 
27 First State Indoequity Peka Fund 0,00153 1,13795 0,00120 
28 First State Indoequity Sectoral Fund 0,00142 1,14087 0,00111 
29 First State Indoequity Value Select Fund 0,00147 1,16469 0,00112 
30 GAP Equity Fund 0,00187 1,17794 0,00146 
31 GAP Value Fund 0,00194 1,20920 0,00147 
32 Grow-2-Prosper 0,00111 0,98083 0,00097 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 0,00128 1,50347 0,00075 
34 Jisawi Progresif 0,00100 1,04519 0,00081 
35 Lautandhana Equity Progresif 0,00192 1,21293 0,00145 
36 Lautandhana Equity 0,00126 1,15430 0,00095 
37 Makinta Growth Fund 0,00203 1,60519 0,00117 
38 Makinta Mantap 0,00195 1,44399 0,00124 
39 Mandiri Dynamic Equity 0,00200 1,21930 0,00151 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah 0,00132 1,16285 0,00100 
41 Mandiri Investa Atraktif 0,00156 1,26277 0,00111 
42 Mandiri Investa Equity Movement 0,00139 1,12375 0,00110 
43 Mandiri Investa UGM 0,00204 1,32498 0,00142 
44 Mandiri Saham Atraktif 0,00152 1,13331 0,00120 
45 Manulife Dana Saham 0,00142 1,05832 0,00120 
46 Manulife Institutional Equity Fund 0,00173 1,15375 0,00137 
Rumus Indeks Treynor : 
𝑇 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝑓
𝛽 𝑝
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Lampiran 13_2. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Treynor pada Kondisi Bullish (21 
November 2012 sampai 21 Mei 2013) dengan Proxy IHSG 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00016 
No Reksa Dana Saham 
Bullish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(IHSG) 
(𝛽 𝑝 ) 
Treynor 
(IHSG) 
(𝑇 𝑝 ) 
47 Manulife Saham Andalan 0,00160 1,20936 0,00120 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah 0,00149 1,14519 0,00116 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas 0,00191 1,16456 0,00150 
50 Mega Asset Greater Infrastructure 0,00184 1,07847 0,00156 
51 Mega Asset Maxima 0,00028 1,15655 0,00011 
52 Millenium Equity 0,00266 1,69282 0,00148 
53 MNC Dana Ekuitas 0,00154 0,96384 0,00143 
54 Nikko Indonesia Equity Fund 0,00131 1,15085 0,00100 
55 NISP Indeks Saham Progresif 0,00131 1,06840 0,00108 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 0,00186 1,12718 0,00151 
57 Panin Dana Maksima 0,00240 1,06274 0,00211 
58 Panin Dana Prima 0,00254 1,17980 0,00202 
59 Panin Dana Syariah Saham 0,00194 1,13500 0,00157 
60 PNM Ekuitas Syariah 0,00160 1,38387 0,00104 
61 Pnm Saham Agresif 0,00191 1,19151 0,00147 
62 Pratama Equity 0,00367 1,54679 0,00227 
63 Pratama Saham 0,00329 1,41805 0,00221 
64 Prospera Bijak 0,00111 1,45093 0,00066 
65 RD Indosurya Equity Fund 0,00104 1,02340 0,00086 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 0,00201 1,17337 0,00158 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 0,00116 1,14180 0,00088 
68 Rencana Cerdas 0,00119 0,97802 0,00106 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 0,00178 1,13449 0,00143 
70 Sam Indonesian Equity Fund 0,00296 1,40296 0,00200 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund 0,00186 1,17748 0,00145 
72 Schroder Dana Istimewa 0,00207 1,27987 0,00150 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis 0,00164 1,14060 0,00130 
74 Schroder Dana Prestasi Plus 0,00158 1,14255 0,00125 
75 Schroder Dana Prestasi 0,00202 1,10639 0,00169 
76 Schroder Indo Equity Fund 0,00205 1,16338 0,00162 
77 Si Dana Batavia Agro 0,00092 1,26718 0,00060 
78 Si Dana Saham Optimal 0,00231 1,13858 0,00189 
79 Si Dana Saham Syariah 0,00192 1,17826 0,00150 
80 Si Dana Saham 0,00200 1,17724 0,00156 
81 Simas Danamas Saham 0,00262 1,32073 0,00186 
82 Sucorinvest Equity Fund 0,00204 1,06959 0,00176 
83 Syailendra Equity Alpha Fund 0,00210 1,19583 0,00162 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund 0,00144 0,89020 0,00144 
85 Tram Consumption Plus 0,00121 0,99777 0,00106 
86 TRAM Equity Focus 0,00156 1,28221 0,00110 
87 TRAM Infrastructure Plus 0,00147 1,36371 0,00096 
88 TRIM Kapital Plus 0,00151 1,28174 0,00106 
89 TRIM Kapital 0,00131 1,16575 0,00099 
90 TRIM Syariah Saham 0,00159 1,16095 0,00123 
Rumus Indeks Treynor : 
𝑇 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝑓
𝛽 𝑝
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Lampiran 14_1. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Treynor pada Kondisi Bullish (21 
November 2012 sampai 21 Mei 2013) dengan Proxy LQ45 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00016 
No Reksa Dana Saham 
Bullish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(LQ45) 
(𝛽 𝑝 ) 
Treynor 
(LQ45) 
(𝑇 𝑝 ) 
1 Aaa Equity Fund 0,00164 0,80350 0,00185 
2 Archipelago Equity Growth 0,00264 1,11876 0,00222 
3 Axa Citradinamis 0,00160 0,91862 0,00157 
4 Bahana Dana Prima 0,00170 0,97213 0,00159 
5 BNI Reksadana Berkembang 0,00142 0,78701 0,00160 
6 BNP Paribas Ekuitas 0,00157 0,92748 0,00152 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus 0,00164 0,95179 0,00155 
8 BNP Paribas Inspira 0,00167 0,92791 0,00163 
9 BNP Paribas Maxi Saham 0,00171 0,93696 0,00166 
10 BNP Paribas Pesona Amanah 0,00184 0,90128 0,00186 
11 BNP Paribas Pesona 0,00159 0,89309 0,00161 
12 BNP Paribas Solaris 0,00171 0,86938 0,00179 
13 Bnp Paribas Star 0,00154 0,92703 0,00149 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 0,00154 0,85179 0,00163 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive 0,00147 0,94799 0,00139 
16 Cipta Syariah Equity 0,00145 0,82477 0,00157 
17 Dana Ekuitas Andalan 0,00172 0,96608 0,00162 
18 Dana Ekuitas Prima 0,00189 0,90014 0,00193 
19 Dana Pratama Ekuitas 0,00265 1,07040 0,00233 
20 Danareksa Mawar Agresif 0,00163 1,00477 0,00147 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 0,00184 0,97216 0,00173 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,00011 1,25497 -0,00021 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 0,00214 0,99875 0,00198 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 0,00183 0,99499 0,00168 
25 Danareksa Mawar 0,00156 0,98412 0,00143 
26 First State Indoequity High Conviction Fund 0,00152 0,85952 0,00158 
27 First State Indoequity Peka Fund 0,00153 0,93006 0,00147 
28 First State Indoequity Sectoral Fund 0,00142 0,93245 0,00135 
29 First State Indoequity Value Select Fund 0,00147 0,95191 0,00137 
30 GAP Equity Fund 0,00187 0,96274 0,00178 
31 GAP Value Fund 0,00194 0,98829 0,00180 
32 Grow-2-Prosper 0,00111 0,80164 0,00118 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 0,00128 1,22880 0,00091 
34 Jisawi Progresif 0,00100 0,85424 0,00099 
35 Lautandhana Equity Progresif 0,00192 0,99134 0,00177 
36 Lautandhana Equity 0,00126 0,94342 0,00117 
37 Makinta Growth Fund 0,00203 1,31194 0,00143 
38 Makinta Mantap 0,00195 1,18019 0,00152 
39 Mandiri Dynamic Equity 0,00200 0,99655 0,00185 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah 0,00132 0,95041 0,00122 
41 Mandiri Investa Atraktif 0,00156 1,03207 0,00136 
42 Mandiri Investa Equity Movement 0,00139 0,91845 0,00134 
43 Mandiri Investa UGM 0,00204 1,08292 0,00174 
44 Mandiri Saham Atraktif 0,00152 0,92626 0,00147 
45 Manulife Dana Saham 0,00142 0,86498 0,00146 
46 Manulife Institutional Equity Fund 0,00173 0,94297 0,00167 
Rumus Indeks Treynor : 
𝑇 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝑓
𝛽 𝑝
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Lampiran 14_2. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Treynor pada Kondisi Bullish (21 
November 2012 sampai 21 Mei 2013) dengan Proxy LQ45 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00016 
No Reksa Dana Saham 
Bullish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(LQ45) 
(𝛽 𝑝 ) 
Treynor 
(LQ45) 
(𝑇 𝑝 ) 
47 Manulife Saham Andalan 0,00160 0,98842 0,00146 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah 0,00149 0,93598 0,00142 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas 0,00191 0,95181 0,00184 
50 Mega Asset Greater Infrastructure 0,00184 0,88144 0,00190 
51 Mega Asset Maxima 0,00028 0,94526 0,00013 
52 Millenium Equity 0,00266 1,38356 0,00181 
53 MNC Dana Ekuitas 0,00154 0,78776 0,00176 
54 Nikko Indonesia Equity Fund 0,00131 0,94060 0,00122 
55 NISP Indeks Saham Progresif 0,00131 0,87322 0,00132 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 0,00186 0,92126 0,00184 
57 Panin Dana Maksima 0,00240 0,86858 0,00259 
58 Panin Dana Prima 0,00254 0,96426 0,00248 
59 Panin Dana Syariah Saham 0,00194 0,92765 0,00192 
60 PNM Ekuitas Syariah 0,00160 1,13105 0,00127 
61 Pnm Saham Agresif 0,00191 0,97383 0,00180 
62 Pratama Equity 0,00367 1,26420 0,00278 
63 Pratama Saham 0,00329 1,15899 0,00270 
64 Prospera Bijak 0,00111 1,18586 0,00081 
65 RD Indosurya Equity Fund 0,00104 0,83643 0,00105 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 0,00201 0,95901 0,00193 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 0,00116 0,93320 0,00107 
68 Rencana Cerdas 0,00119 0,79934 0,00129 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 0,00178 0,92723 0,00175 
70 Sam Indonesian Equity Fund 0,00296 1,14666 0,00244 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund 0,00186 0,96237 0,00177 
72 Schroder Dana Istimewa 0,00207 1,04605 0,00183 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis 0,00164 0,93223 0,00159 
74 Schroder Dana Prestasi Plus 0,00158 0,93381 0,00153 
75 Schroder Dana Prestasi 0,00202 0,90426 0,00206 
76 Schroder Indo Equity Fund 0,00205 0,95084 0,00199 
77 Si Dana Batavia Agro 0,00092 1,03568 0,00074 
78 Si Dana Saham Optimal 0,00231 0,93057 0,00231 
79 Si Dana Saham Syariah 0,00192 0,96300 0,00183 
80 Si Dana Saham 0,00200 0,96217 0,00191 
81 Simas Danamas Saham 0,00262 1,07944 0,00228 
82 Sucorinvest Equity Fund 0,00204 0,87419 0,00215 
83 Syailendra Equity Alpha Fund 0,00210 0,97736 0,00199 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund 0,00144 0,72757 0,00176 
85 Tram Consumption Plus 0,00121 0,81549 0,00129 
86 TRAM Equity Focus 0,00156 1,04797 0,00134 
87 TRAM Infrastructure Plus 0,00147 1,11457 0,00118 
88 TRIM Kapital Plus 0,00151 1,04758 0,00130 
89 TRIM Kapital 0,00131 0,95278 0,00121 
90 TRIM Syariah Saham 0,00159 0,94886 0,00151 
Rumus Indeks Treynor : 
𝑇 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝑓
𝛽 𝑝
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Lampiran 15_1. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Treynor pada Kondisi Bearish (22 
Mei 2013 sampai 22 November 2013) dengan Proxy IHSG 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00018 
No Reksa Dana Saham 
Bearish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(IHSG) 
(𝛽 𝑝 ) 
Treynor 
(IHSG) 
(𝑇 𝑝 ) 
1 Aaa Equity Fund -0,00117 0,90098 -0,00150 
2 Archipelago Equity Growth -0,00131 0,77375 -0,00193 
3 Axa Citradinamis -0,00143 1,15448 -0,00140 
4 Bahana Dana Prima -0,00211 1,17512 -0,00195 
5 BNI Reksadana Berkembang -0,00243 1,18128 -0,00222 
6 BNP Paribas Ekuitas -0,00167 1,11365 -0,00166 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus -0,00142 1,06621 -0,00151 
8 BNP Paribas Inspira -0,00162 1,10843 -0,00162 
9 BNP Paribas Maxi Saham -0,00155 1,11560 -0,00156 
10 BNP Paribas Pesona Amanah -0,00158 1,06412 -0,00166 
11 BNP Paribas Pesona -0,00166 1,09228 -0,00169 
12 BNP Paribas Solaris -0,00188 1,03093 -0,00200 
13 Bnp Paribas Star -0,00175 1,08978 -0,00177 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah -0,00165 1,09529 -0,00167 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive -0,00237 1,15537 -0,00221 
16 Cipta Syariah Equity -0,00078 1,00910 -0,00095 
17 Dana Ekuitas Andalan -0,00167 1,18200 -0,00157 
18 Dana Ekuitas Prima -0,00193 1,18655 -0,00178 
19 Dana Pratama Ekuitas -0,00140 1,13072 -0,00140 
20 Danareksa Mawar Agresif -0,00178 1,21552 -0,00161 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 -0,00214 1,15496 -0,00201 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,00021 1,00791 -0,00039 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 -0,00231 1,22664 -0,00204 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis -0,00179 1,18450 -0,00167 
25 Danareksa Mawar -0,00146 1,14763 -0,00143 
26 First State Indoequity High Conviction Fund -0,00055 0,82477 -0,00089 
27 First State Indoequity Peka Fund -0,00147 1,12908 -0,00146 
28 First State Indoequity Sectoral Fund -0,00145 1,15695 -0,00141 
29 First State Indoequity Value Select Fund -0,00145 1,18199 -0,00139 
30 GAP Equity Fund -0,00145 1,07644 -0,00152 
31 GAP Value Fund -0,00171 1,08306 -0,00175 
32 Grow-2-Prosper 0,00006 0,77436 -0,00016 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 -0,00093 1,19694 -0,00093 
34 Jisawi Progresif -0,00192 1,11144 -0,00189 
35 Lautandhana Equity Progresif -0,00149 0,98083 -0,00170 
36 Lautandhana Equity -0,00172 0,99626 -0,00191 
37 Makinta Growth Fund -0,00212 1,00195 -0,00230 
38 Makinta Mantap -0,00170 0,91466 -0,00206 
39 Mandiri Dynamic Equity -0,00237 1,12403 -0,00227 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah -0,00216 1,20109 -0,00195 
41 Mandiri Investa Atraktif -0,00212 1,20775 -0,00191 
42 Mandiri Investa Equity Movement -0,00207 1,18266 -0,00190 
43 Mandiri Investa UGM -0,00242 1,21830 -0,00214 
44 Mandiri Saham Atraktif -0,00195 1,15014 -0,00185 
45 Manulife Dana Saham -0,00142 1,02512 -0,00157 
46 Manulife Institutional Equity Fund -0,00183 1,15579 -0,00174 
Rumus Indeks Treynor : 
𝑇 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝑓
𝛽 𝑝
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Lampiran 15_2. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Treynor pada Kondisi Bearish (22 
Mei 2013 sampai 22 November 2013) dengan Proxy IHSG 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00018 
No Reksa Dana Saham 
Bearish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(IHSG) 
(𝛽 𝑝 ) 
Treynor 
(IHSG) 
(𝑇 𝑝 ) 
47 Manulife Saham Andalan -0,00173 1,11680 -0,00171 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah -0,00145 1,08478 -0,00151 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas -0,00148 0,84823 -0,00196 
50 Mega Asset Greater Infrastructure -0,00160 1,10508 -0,00161 
51 Mega Asset Maxima -0,00129 0,88804 -0,00166 
52 Millenium Equity 0,00067 0,98534 0,00049 
53 MNC Dana Ekuitas -0,00155 0,90895 -0,00190 
54 Nikko Indonesia Equity Fund -0,00093 1,14929 -0,00096 
55 NISP Indeks Saham Progresif -0,00160 1,16756 -0,00152 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation -0,00121 1,01869 -0,00136 
57 Panin Dana Maksima -0,00200 1,11550 -0,00196 
58 Panin Dana Prima -0,00183 1,14519 -0,00176 
59 Panin Dana Syariah Saham -0,00211 1,25044 -0,00184 
60 PNM Ekuitas Syariah -0,00164 1,05287 -0,00173 
61 Pnm Saham Agresif -0,00169 1,02681 -0,00182 
62 Pratama Equity -0,00141 1,12597 -0,00141 
63 Pratama Saham -0,00168 1,17935 -0,00158 
64 Prospera Bijak -0,00190 1,17615 -0,00177 
65 RD Indosurya Equity Fund -0,00137 1,03616 -0,00150 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis -0,00244 1,13787 -0,00231 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus -0,00098 0,96504 -0,00121 
68 Rencana Cerdas -0,00138 0,90647 -0,00172 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator -0,00138 1,00584 -0,00155 
70 Sam Indonesian Equity Fund -0,00132 1,05460 -0,00143 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund -0,00145 1,13843 -0,00143 
72 Schroder Dana Istimewa -0,00158 1,09637 -0,00161 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis -0,00142 1,14039 -0,00140 
74 Schroder Dana Prestasi Plus -0,00146 1,11914 -0,00147 
75 Schroder Dana Prestasi -0,00141 1,04610 -0,00153 
76 Schroder Indo Equity Fund -0,00146 1,13222 -0,00145 
77 Si Dana Batavia Agro -0,00142 0,93802 -0,00171 
78 Si Dana Saham Optimal -0,00137 1,06074 -0,00146 
79 Si Dana Saham Syariah -0,00172 1,04104 -0,00183 
80 Si Dana Saham -0,00144 1,03684 -0,00156 
81 Simas Danamas Saham -0,00201 1,04534 -0,00210 
82 Sucorinvest Equity Fund -0,00184 1,12696 -0,00180 
83 Syailendra Equity Alpha Fund -0,00249 1,22030 -0,00219 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund -0,00196 0,98666 -0,00217 
85 Tram Consumption Plus -0,00177 1,05302 -0,00185 
86 TRAM Equity Focus -0,00227 1,10909 -0,00222 
87 TRAM Infrastructure Plus -0,00179 1,10756 -0,00178 
88 TRIM Kapital Plus -0,00210 1,04011 -0,00219 
89 TRIM Kapital -0,00174 1,03172 -0,00187 
90 TRIM Syariah Saham -0,00184 1,04747 -0,00193 
Rumus Indeks Treynor : 
𝑇 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝑓
𝛽 𝑝
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Lampiran 16_1. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Treynor pada Kondisi Bearish (22 
Mei 2013 sampai 22 November 2013) dengan Proxy LQ45 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00018 
No Reksa Dana Saham 
Bearish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(LQ45) 
(𝛽 𝑝 ) 
Treynor 
(LQ45) 
(𝑇 𝑝 ) 
1 Aaa Equity Fund -0,00117 0,72884 -0,00186 
2 Archipelago Equity Growth -0,00131 0,62591 -0,00238 
3 Axa Citradinamis -0,00143 0,93390 -0,00172 
4 Bahana Dana Prima -0,00211 0,95059 -0,00241 
5 BNI Reksadana Berkembang -0,00243 0,95558 -0,00274 
6 BNP Paribas Ekuitas -0,00167 0,90087 -0,00205 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus -0,00142 0,86250 -0,00186 
8 BNP Paribas Inspira -0,00162 0,89665 -0,00201 
9 BNP Paribas Maxi Saham -0,00155 0,90245 -0,00192 
10 BNP Paribas Pesona Amanah -0,00158 0,86080 -0,00205 
11 BNP Paribas Pesona -0,00166 0,88359 -0,00208 
12 BNP Paribas Solaris -0,00188 0,83396 -0,00247 
13 Bnp Paribas Star -0,00175 0,88156 -0,00219 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah -0,00165 0,88602 -0,00207 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive -0,00237 0,93462 -0,00273 
16 Cipta Syariah Equity -0,00078 0,81630 -0,00118 
17 Dana Ekuitas Andalan -0,00167 0,95616 -0,00194 
18 Dana Ekuitas Prima -0,00193 0,95984 -0,00220 
19 Dana Pratama Ekuitas -0,00140 0,91468 -0,00173 
20 Danareksa Mawar Agresif -0,00178 0,98327 -0,00200 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 -0,00214 0,93429 -0,00249 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,00021 0,81534 -0,00049 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 -0,00231 0,99227 -0,00252 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis -0,00179 0,95818 -0,00206 
25 Danareksa Mawar -0,00146 0,92836 -0,00177 
26 First State Indoequity High Conviction Fund -0,00055 0,66718 -0,00109 
27 First State Indoequity Peka Fund -0,00147 0,91335 -0,00181 
28 First State Indoequity Sectoral Fund -0,00145 0,93590 -0,00175 
29 First State Indoequity Value Select Fund -0,00145 0,95616 -0,00171 
30 GAP Equity Fund -0,00145 0,87077 -0,00187 
31 GAP Value Fund -0,00171 0,87613 -0,00216 
32 Grow-2-Prosper 0,00006 0,62641 -0,00020 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 -0,00093 0,96825 -0,00115 
34 Jisawi Progresif -0,00192 0,89908 -0,00234 
35 Lautandhana Equity Progresif -0,00149 0,79343 -0,00210 
36 Lautandhana Equity -0,00172 0,80591 -0,00236 
37 Makinta Growth Fund -0,00212 0,81052 -0,00284 
38 Makinta Mantap -0,00170 0,73990 -0,00255 
39 Mandiri Dynamic Equity -0,00237 0,90927 -0,00281 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah -0,00216 0,97160 -0,00241 
41 Mandiri Investa Atraktif -0,00212 0,97699 -0,00236 
42 Mandiri Investa Equity Movement -0,00207 0,95669 -0,00235 
43 Mandiri Investa UGM -0,00242 0,98553 -0,00264 
44 Mandiri Saham Atraktif -0,00195 0,93039 -0,00229 
45 Manulife Dana Saham -0,00142 0,82925 -0,00194 
46 Manulife Institutional Equity Fund -0,00183 0,93496 -0,00215 
Rumus Indeks Treynor : 
𝑇 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝑓
𝛽 𝑝
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Lampiran 16_2. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Treynor pada Kondisi Bearish (22 
Mei 2013 sampai 22 November 2013) dengan Proxy LQ45 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00018 
No Reksa Dana Saham 
Bearish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(LQ45) 
(𝛽 𝑝 ) 
Treynor 
(LQ45) 
(𝑇 𝑝 ) 
47 Manulife Saham Andalan -0,00173 0,90341 -0,00212 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah -0,00145 0,87752 -0,00186 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas -0,00148 0,68617 -0,00243 
50 Mega Asset Greater Infrastructure -0,00160 0,89393 -0,00200 
51 Mega Asset Maxima -0,00129 0,71837 -0,00205 
52 Millenium Equity 0,00067 0,79708 0,00061 
53 MNC Dana Ekuitas -0,00155 0,73528 -0,00235 
54 Nikko Indonesia Equity Fund -0,00093 0,92970 -0,00119 
55 NISP Indeks Saham Progresif -0,00160 0,94448 -0,00188 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation -0,00121 0,82405 -0,00169 
57 Panin Dana Maksima -0,00200 0,90237 -0,00242 
58 Panin Dana Prima -0,00183 0,92638 -0,00217 
59 Panin Dana Syariah Saham -0,00211 1,01152 -0,00227 
60 PNM Ekuitas Syariah -0,00164 0,85171 -0,00213 
61 Pnm Saham Agresif -0,00169 0,83062 -0,00226 
62 Pratama Equity -0,00141 0,91084 -0,00175 
63 Pratama Saham -0,00168 0,95401 -0,00195 
64 Prospera Bijak -0,00190 0,95143 -0,00219 
65 RD Indosurya Equity Fund -0,00137 0,83818 -0,00185 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis -0,00244 0,92046 -0,00285 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus -0,00098 0,78065 -0,00150 
68 Rencana Cerdas -0,00138 0,73328 -0,00213 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator -0,00138 0,81366 -0,00192 
70 Sam Indonesian Equity Fund -0,00132 0,85310 -0,00176 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund -0,00145 0,92091 -0,00177 
72 Schroder Dana Istimewa -0,00158 0,88689 -0,00198 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis -0,00142 0,92250 -0,00173 
74 Schroder Dana Prestasi Plus -0,00146 0,90531 -0,00181 
75 Schroder Dana Prestasi -0,00141 0,84623 -0,00189 
76 Schroder Indo Equity Fund -0,00146 0,91589 -0,00180 
77 Si Dana Batavia Agro -0,00142 0,75880 -0,00212 
78 Si Dana Saham Optimal -0,00137 0,85807 -0,00181 
79 Si Dana Saham Syariah -0,00172 0,84213 -0,00226 
80 Si Dana Saham -0,00144 0,83874 -0,00193 
81 Simas Danamas Saham -0,00201 0,84561 -0,00260 
82 Sucorinvest Equity Fund -0,00184 0,91163 -0,00222 
83 Syailendra Equity Alpha Fund -0,00249 0,98715 -0,00271 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund -0,00196 0,79814 -0,00269 
85 Tram Consumption Plus -0,00177 0,85183 -0,00229 
86 TRAM Equity Focus -0,00227 0,89718 -0,00274 
87 TRAM Infrastructure Plus -0,00179 0,89594 -0,00220 
88 TRIM Kapital Plus -0,00210 0,84138 -0,00271 
89 TRIM Kapital -0,00174 0,83459 -0,00231 
90 TRIM Syariah Saham -0,00184 0,84734 -0,00238 
Rumus Indeks Treynor : 
𝑇 𝑝 =  
𝑅 𝑝 − 𝑅 𝑓
𝛽 𝑝
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Lampiran 17_1. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Jensen pada Kondisi Bullish (21 
November 2012 sampai 21 Mei 2013) dengan Proxy IHSG 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00016 
 𝑅 𝑚  = 0,00154 
No Reksa Dana Saham 
Bullish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(IHSG) 
(𝛽 𝑝 ) 
Jensen 
(IHSG) 
(𝑗 𝑝 ) 
1 Aaa Equity Fund 0,00164 0,98311 0,00013 
2 Archipelago Equity Growth 0,00264 1,36883 0,00059 
3 Axa Citradinamis 0,00160 1,12396 -0,00011 
4 Bahana Dana Prima 0,00170 1,18943 -0,00011 
5 BNI Reksadana Berkembang 0,00142 0,96293 -0,00007 
6 BNP Paribas Ekuitas 0,00157 1,13480 -0,00016 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus 0,00164 1,16454 -0,00013 
8 BNP Paribas Inspira 0,00167 1,13532 -0,00006 
9 BNP Paribas Maxi Saham 0,00171 1,14639 -0,00004 
10 BNP Paribas Pesona Amanah 0,00184 1,10274 0,00015 
11 BNP Paribas Pesona 0,00159 1,09272 -0,00008 
12 BNP Paribas Solaris 0,00171 1,06370 0,00008 
13 Bnp Paribas Star 0,00154 1,13425 -0,00019 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 0,00154 1,04218 -0,00006 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive 0,00147 1,15990 -0,00029 
16 Cipta Syariah Equity 0,00145 1,00913 -0,00011 
17 Dana Ekuitas Andalan 0,00172 1,18203 -0,00007 
18 Dana Ekuitas Prima 0,00189 1,10135 0,00021 
19 Dana Pratama Ekuitas 0,00265 1,30966 0,00068 
20 Danareksa Mawar Agresif 0,00163 1,22936 -0,00023 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 0,00184 1,18946 0,00003 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,00011 1,53548 -0,00239 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 0,00214 1,22200 0,00029 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 0,00183 1,21740 -0,00002 
25 Danareksa Mawar 0,00156 1,20410 -0,00026 
26 First State Indoequity High Conviction Fund 0,00152 1,05165 -0,00010 
27 First State Indoequity Peka Fund 0,00153 1,13795 -0,00021 
28 First State Indoequity Sectoral Fund 0,00142 1,14087 -0,00032 
29 First State Indoequity Value Select Fund 0,00147 1,16469 -0,00031 
30 GAP Equity Fund 0,00187 1,17794 0,00008 
31 GAP Value Fund 0,00194 1,20920 0,00010 
32 Grow-2-Prosper 0,00111 0,98083 -0,00041 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 0,00128 1,50347 -0,00096 
34 Jisawi Progresif 0,00100 1,04519 -0,00060 
35 Lautandhana Equity Progresif 0,00192 1,21293 0,00008 
36 Lautandhana Equity 0,00126 1,15430 -0,00050 
37 Makinta Growth Fund 0,00203 1,60519 -0,00035 
38 Makinta Mantap 0,00195 1,44399 -0,00020 
39 Mandiri Dynamic Equity 0,00200 1,21930 0,00015 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah 0,00132 1,16285 -0,00045 
41 Mandiri Investa Atraktif 0,00156 1,26277 -0,00035 
42 Mandiri Investa Equity Movement 0,00139 1,12375 -0,00032 
43 Mandiri Investa UGM 0,00204 1,32498 0,00005 
44 Mandiri Saham Atraktif 0,00152 1,13331 -0,00021 
45 Manulife Dana Saham 0,00142 1,05832 -0,00020 
46 Manulife Institutional Equity Fund 0,00173 1,15375 -0,00002 
Rumus Indeks Jensen : 
𝑗 𝑝 = 𝑅 𝑝 − [𝑅 𝑓 +  𝑅 𝑀 − 𝑅 𝑓 𝛽 𝑝] 
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Lampiran 17_2. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Jensen pada Kondisi Bullish (21 
November 2012 sampai 21 Mei 2013) dengan Proxy IHSG 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00016 
 𝑅 𝑚  = 0,00154 
No Reksa Dana Saham 
Bullish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(IHSG) 
(𝛽 𝑝 ) 
Jensen 
(IHSG) 
(𝑗 𝑝 ) 
47 Manulife Saham Andalan 0,00160 1,20936 -0,00023 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah 0,00149 1,14519 -0,00025 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas 0,00191 1,16456 0,00014 
50 Mega Asset Greater Infrastructure 0,00184 1,07847 0,00018 
51 Mega Asset Maxima 0,00028 1,15655 -0,00148 
52 Millenium Equity 0,00266 1,69282 0,00016 
53 MNC Dana Ekuitas 0,00154 0,96384 0,00005 
54 Nikko Indonesia Equity Fund 0,00131 1,15085 -0,00044 
55 NISP Indeks Saham Progresif 0,00131 1,06840 -0,00033 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 0,00186 1,12718 0,00014 
57 Panin Dana Maksima 0,00240 1,06274 0,00078 
58 Panin Dana Prima 0,00254 1,17980 0,00075 
59 Panin Dana Syariah Saham 0,00194 1,13500 0,00021 
60 PNM Ekuitas Syariah 0,00160 1,38387 -0,00048 
61 Pnm Saham Agresif 0,00191 1,19151 0,00010 
62 Pratama Equity 0,00367 1,54679 0,00137 
63 Pratama Saham 0,00329 1,41805 0,00117 
64 Prospera Bijak 0,00111 1,45093 -0,00105 
65 RD Indosurya Equity Fund 0,00104 1,02340 -0,00054 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 0,00201 1,17337 0,00023 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 0,00116 1,14180 -0,00058 
68 Rencana Cerdas 0,00119 0,97802 -0,00032 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 0,00178 1,13449 0,00005 
70 Sam Indonesian Equity Fund 0,00296 1,40296 0,00086 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund 0,00186 1,17748 0,00007 
72 Schroder Dana Istimewa 0,00207 1,27987 0,00014 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis 0,00164 1,14060 -0,00010 
74 Schroder Dana Prestasi Plus 0,00158 1,14255 -0,00016 
75 Schroder Dana Prestasi 0,00202 1,10639 0,00033 
76 Schroder Indo Equity Fund 0,00205 1,16338 0,00028 
77 Si Dana Batavia Agro 0,00092 1,26718 -0,00099 
78 Si Dana Saham Optimal 0,00231 1,13858 0,00057 
79 Si Dana Saham Syariah 0,00192 1,17826 0,00013 
80 Si Dana Saham 0,00200 1,17724 0,00021 
81 Simas Danamas Saham 0,00262 1,32073 0,00063 
82 Sucorinvest Equity Fund 0,00204 1,06959 0,00040 
83 Syailendra Equity Alpha Fund 0,00210 1,19583 0,00028 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund 0,00144 0,89020 0,00005 
85 Tram Consumption Plus 0,00121 0,99777 -0,00033 
86 TRAM Equity Focus 0,00156 1,28221 -0,00037 
87 TRAM Infrastructure Plus 0,00147 1,36371 -0,00058 
88 TRIM Kapital Plus 0,00151 1,28174 -0,00042 
89 TRIM Kapital 0,00131 1,16575 -0,00046 
90 TRIM Syariah Saham 0,00159 1,16095 -0,00018 
Rumus Indeks Jensen : 
𝑗 𝑝 = 𝑅 𝑝 − [𝑅 𝑓 +  𝑅 𝑀 − 𝑅 𝑓 𝛽 𝑝] 
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Lampiran 18_1. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Jensen pada Kondisi Bullish (21 
November 2012 sampai 21 Mei 2013) dengan Proxy LQ45 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00016 
 𝑅 𝑚  = 0,00145 
No Reksa Dana Saham 
Bullish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(LQ45) 
(𝛽 𝑝 ) 
Jensen 
(LQ45) 
(𝑗 𝑝 ) 
1 Aaa Equity Fund 0,00164 0,80350 0,00045 
2 Archipelago Equity Growth 0,00264 1,11876 0,00103 
3 Axa Citradinamis 0,00160 0,91862 0,00025 
4 Bahana Dana Prima 0,00170 0,97213 0,00028 
5 BNI Reksadana Berkembang 0,00142 0,78701 0,00024 
6 BNP Paribas Ekuitas 0,00157 0,92748 0,00021 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus 0,00164 0,95179 0,00025 
8 BNP Paribas Inspira 0,00167 0,92791 0,00031 
9 BNP Paribas Maxi Saham 0,00171 0,93696 0,00034 
10 BNP Paribas Pesona Amanah 0,00184 0,90128 0,00051 
11 BNP Paribas Pesona 0,00159 0,89309 0,00028 
12 BNP Paribas Solaris 0,00171 0,86938 0,00043 
13 Bnp Paribas Star 0,00154 0,92703 0,00019 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 0,00154 0,85179 0,00028 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive 0,00147 0,94799 0,00009 
16 Cipta Syariah Equity 0,00145 0,82477 0,00022 
17 Dana Ekuitas Andalan 0,00172 0,96608 0,00032 
18 Dana Ekuitas Prima 0,00189 0,90014 0,00057 
19 Dana Pratama Ekuitas 0,00265 1,07040 0,00111 
20 Danareksa Mawar Agresif 0,00163 1,00477 0,00018 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 0,00184 0,97216 0,00042 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,00011 1,25497 -0,00189 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 0,00214 0,99875 0,00069 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 0,00183 0,99499 0,00038 
25 Danareksa Mawar 0,00156 0,98412 0,00013 
26 First State Indoequity High Conviction Fund 0,00152 0,85952 0,00025 
27 First State Indoequity Peka Fund 0,00153 0,93006 0,00017 
28 First State Indoequity Sectoral Fund 0,00142 0,93245 0,00006 
29 First State Indoequity Value Select Fund 0,00147 0,95191 0,00008 
30 GAP Equity Fund 0,00187 0,96274 0,00047 
31 GAP Value Fund 0,00194 0,98829 0,00050 
32 Grow-2-Prosper 0,00111 0,80164 -0,00009 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 0,00128 1,22880 -0,00047 
34 Jisawi Progresif 0,00100 0,85424 -0,00026 
35 Lautandhana Equity Progresif 0,00192 0,99134 0,00048 
36 Lautandhana Equity 0,00126 0,94342 -0,00012 
37 Makinta Growth Fund 0,00203 1,31194 0,00018 
38 Makinta Mantap 0,00195 1,18019 0,00027 
39 Mandiri Dynamic Equity 0,00200 0,99655 0,00055 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah 0,00132 0,95041 -0,00007 
41 Mandiri Investa Atraktif 0,00156 1,03207 0,00007 
42 Mandiri Investa Equity Movement 0,00139 0,91845 0,00005 
43 Mandiri Investa UGM 0,00204 1,08292 0,00048 
44 Mandiri Saham Atraktif 0,00152 0,92626 0,00016 
45 Manulife Dana Saham 0,00142 0,86498 0,00015 
46 Manulife Institutional Equity Fund 0,00173 0,94297 0,00036 
Rumus Indeks Jensen : 
𝑗 𝑝 = 𝑅 𝑝 − [𝑅 𝑓 +  𝑅 𝑀 − 𝑅 𝑓 𝛽 𝑝] 
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Lampiran 18_2. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Jensen pada Kondisi Bullish (21 
November 2012 sampai 21 Mei 2013) dengan Proxy LQ45 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00016 
 𝑅 𝑚  = 0,00145 
No Reksa Dana Saham 
Bullish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(LQ45) 
(𝛽 𝑝 ) 
Jensen 
(LQ45) 
(𝑗 𝑝 ) 
47 Manulife Saham Andalan 0,00160 0,98842 0,00017 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah 0,00149 0,93598 0,00012 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas 0,00191 0,95181 0,00052 
50 Mega Asset Greater Infrastructure 0,00184 0,88144 0,00054 
51 Mega Asset Maxima 0,00028 0,94526 -0,00110 
52 Millenium Equity 0,00266 1,38356 0,00071 
53 MNC Dana Ekuitas 0,00154 0,78776 0,00036 
54 Nikko Indonesia Equity Fund 0,00131 0,94060 -0,00007 
55 NISP Indeks Saham Progresif 0,00131 0,87322 0,00002 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 0,00186 0,92126 0,00051 
57 Panin Dana Maksima 0,00240 0,86858 0,00112 
58 Panin Dana Prima 0,00254 0,96426 0,00114 
59 Panin Dana Syariah Saham 0,00194 0,92765 0,00058 
60 PNM Ekuitas Syariah 0,00160 1,13105 -0,00003 
61 Pnm Saham Agresif 0,00191 0,97383 0,00049 
62 Pratama Equity 0,00367 1,26420 0,00188 
63 Pratama Saham 0,00329 1,15899 0,00163 
64 Prospera Bijak 0,00111 1,18586 -0,00058 
65 RD Indosurya Equity Fund 0,00104 0,83643 -0,00020 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 0,00201 0,95901 0,00061 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 0,00116 0,93320 -0,00021 
68 Rencana Cerdas 0,00119 0,79934 0,00000 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 0,00178 0,92723 0,00043 
70 Sam Indonesian Equity Fund 0,00296 1,14666 0,00132 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund 0,00186 0,96237 0,00046 
72 Schroder Dana Istimewa 0,00207 1,04605 0,00056 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis 0,00164 0,93223 0,00028 
74 Schroder Dana Prestasi Plus 0,00158 0,93381 0,00022 
75 Schroder Dana Prestasi 0,00202 0,90426 0,00070 
76 Schroder Indo Equity Fund 0,00205 0,95084 0,00066 
77 Si Dana Batavia Agro 0,00092 1,03568 -0,00058 
78 Si Dana Saham Optimal 0,00231 0,93057 0,00094 
79 Si Dana Saham Syariah 0,00192 0,96300 0,00052 
80 Si Dana Saham 0,00200 0,96217 0,00060 
81 Simas Danamas Saham 0,00262 1,07944 0,00106 
82 Sucorinvest Equity Fund 0,00204 0,87419 0,00075 
83 Syailendra Equity Alpha Fund 0,00210 0,97736 0,00068 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund 0,00144 0,72757 0,00034 
85 Tram Consumption Plus 0,00121 0,81549 0,00000 
86 TRAM Equity Focus 0,00156 1,04797 0,00005 
87 TRAM Infrastructure Plus 0,00147 1,11457 -0,00013 
88 TRIM Kapital Plus 0,00151 1,04758 0,00000 
89 TRIM Kapital 0,00131 0,95278 -0,00008 
90 TRIM Syariah Saham 0,00159 0,94886 0,00020 
Rumus Indeks Jensen : 
𝑗 𝑝 = 𝑅 𝑝 − [𝑅 𝑓 +  𝑅 𝑀 − 𝑅 𝑓 𝛽 𝑝] 
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Lampiran 19_1. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Jensen pada Kondisi Bearish (22 Mei 
2013 sampai 22 November 2013) dengan Proxy IHSG 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00018 
 𝑅 𝑚  = -0,00134 
No Reksa Dana Saham 
Bearish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(IHSG) 
(𝛽 𝑝 ) 
Jensen 
(IHSG) 
(𝑗 𝑝 ) 
1 Aaa Equity Fund -0,00117 0,90098 0,00002 
2 Archipelago Equity Growth -0,00131 0,77375 -0,00031 
3 Axa Citradinamis -0,00143 1,15448 0,00014 
4 Bahana Dana Prima -0,00211 1,17512 -0,00050 
5 BNI Reksadana Berkembang -0,00243 1,18128 -0,00082 
6 BNP Paribas Ekuitas -0,00167 1,11365 -0,00016 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus -0,00142 1,06621 0,00002 
8 BNP Paribas Inspira -0,00162 1,10843 -0,00011 
9 BNP Paribas Maxi Saham -0,00155 1,11560 -0,00004 
10 BNP Paribas Pesona Amanah -0,00158 1,06412 -0,00015 
11 BNP Paribas Pesona -0,00166 1,09228 -0,00018 
12 BNP Paribas Solaris -0,00188 1,03093 -0,00049 
13 Bnp Paribas Star -0,00175 1,08978 -0,00027 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah -0,00165 1,09529 -0,00017 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive -0,00237 1,15537 -0,00079 
16 Cipta Syariah Equity -0,00078 1,00910 0,00057 
17 Dana Ekuitas Andalan -0,00167 1,18200 -0,00006 
18 Dana Ekuitas Prima -0,00193 1,18655 -0,00030 
19 Dana Pratama Ekuitas -0,00140 1,13072 0,00014 
20 Danareksa Mawar Agresif -0,00178 1,21552 -0,00011 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 -0,00214 1,15496 -0,00057 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,00021 1,00791 0,00114 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 -0,00231 1,22664 -0,00063 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis -0,00179 1,18450 -0,00017 
25 Danareksa Mawar -0,00146 1,14763 0,00010 
26 First State Indoequity High Conviction Fund -0,00055 0,82477 0,00052 
27 First State Indoequity Peka Fund -0,00147 1,12908 0,00006 
28 First State Indoequity Sectoral Fund -0,00145 1,15695 0,00013 
29 First State Indoequity Value Select Fund -0,00145 1,18199 0,00016 
30 GAP Equity Fund -0,00145 1,07644 0,00000 
31 GAP Value Fund -0,00171 1,08306 -0,00025 
32 Grow-2-Prosper 0,00006 0,77436 0,00105 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 -0,00093 1,19694 0,00070 
34 Jisawi Progresif -0,00192 1,11144 -0,00041 
35 Lautandhana Equity Progresif -0,00149 0,98083 -0,00018 
36 Lautandhana Equity -0,00172 0,99626 -0,00039 
37 Makinta Growth Fund -0,00212 1,00195 -0,00078 
38 Makinta Mantap -0,00170 0,91466 -0,00050 
39 Mandiri Dynamic Equity -0,00237 1,12403 -0,00084 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah -0,00216 1,20109 -0,00052 
41 Mandiri Investa Atraktif -0,00212 1,20775 -0,00047 
42 Mandiri Investa Equity Movement -0,00207 1,18266 -0,00045 
43 Mandiri Investa UGM -0,00242 1,21830 -0,00075 
44 Mandiri Saham Atraktif -0,00195 1,15014 -0,00039 
45 Manulife Dana Saham -0,00142 1,02512 -0,00005 
46 Manulife Institutional Equity Fund -0,00183 1,15579 -0,00026 
Rumus Indeks Jensen : 
𝑗 𝑝 = 𝑅 𝑝 − [𝑅 𝑓 +  𝑅 𝑀 − 𝑅 𝑓 𝛽 𝑝] 
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Lampiran 19_2. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Jensen pada Kondisi Bearish (22 Mei 
2013 sampai 22 November 2013) dengan Proxy IHSG 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00018 
 𝑅 𝑚  = -0,00134 
No Reksa Dana Saham 
Bearish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(IHSG) 
(𝛽 𝑝 ) 
Jensen 
(IHSG) 
(𝑗 𝑝 ) 
47 Manulife Saham Andalan -0,00173 1,11680 -0,00022 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah -0,00145 1,08478 0,00001 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas -0,00148 0,84823 -0,00038 
50 Mega Asset Greater Infrastructure -0,00160 1,10508 -0,00010 
51 Mega Asset Maxima -0,00129 0,88804 -0,00013 
52 Millenium Equity 0,00067 0,98534 0,00198 
53 MNC Dana Ekuitas -0,00155 0,90895 -0,00035 
54 Nikko Indonesia Equity Fund -0,00093 1,14929 0,00064 
55 NISP Indeks Saham Progresif -0,00160 1,16756 0,00000 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation -0,00121 1,01869 0,00016 
57 Panin Dana Maksima -0,00200 1,11550 -0,00049 
58 Panin Dana Prima -0,00183 1,14519 -0,00027 
59 Panin Dana Syariah Saham -0,00211 1,25044 -0,00040 
60 PNM Ekuitas Syariah -0,00164 1,05287 -0,00022 
61 Pnm Saham Agresif -0,00169 1,02681 -0,00031 
62 Pratama Equity -0,00141 1,12597 0,00012 
63 Pratama Saham -0,00168 1,17935 -0,00007 
64 Prospera Bijak -0,00190 1,17615 -0,00029 
65 RD Indosurya Equity Fund -0,00137 1,03616 0,00002 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis -0,00244 1,13787 -0,00089 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus -0,00098 0,96504 0,00030 
68 Rencana Cerdas -0,00138 0,90647 -0,00018 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator -0,00138 1,00584 -0,00003 
70 Sam Indonesian Equity Fund -0,00132 1,05460 0,00010 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund -0,00145 1,13843 0,00010 
72 Schroder Dana Istimewa -0,00158 1,09637 -0,00009 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis -0,00142 1,14039 0,00014 
74 Schroder Dana Prestasi Plus -0,00146 1,11914 0,00006 
75 Schroder Dana Prestasi -0,00141 1,04610 -0,00001 
76 Schroder Indo Equity Fund -0,00146 1,13222 0,00008 
77 Si Dana Batavia Agro -0,00142 0,93802 -0,00018 
78 Si Dana Saham Optimal -0,00137 1,06074 0,00006 
79 Si Dana Saham Syariah -0,00172 1,04104 -0,00032 
80 Si Dana Saham -0,00144 1,03684 -0,00005 
81 Simas Danamas Saham -0,00201 1,04534 -0,00061 
82 Sucorinvest Equity Fund -0,00184 1,12696 -0,00031 
83 Syailendra Equity Alpha Fund -0,00249 1,22030 -0,00082 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund -0,00196 0,98666 -0,00064 
85 Tram Consumption Plus -0,00177 1,05302 -0,00035 
86 TRAM Equity Focus -0,00227 1,10909 -0,00077 
87 TRAM Infrastructure Plus -0,00179 1,10756 -0,00029 
88 TRIM Kapital Plus -0,00210 1,04011 -0,00070 
89 TRIM Kapital -0,00174 1,03172 -0,00036 
90 TRIM Syariah Saham -0,00184 1,04747 -0,00043 
Rumus Indeks Jensen : 
𝑗 𝑝 = 𝑅 𝑝 − [𝑅 𝑓 +  𝑅 𝑀 − 𝑅 𝑓 𝛽 𝑝] 
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Lampiran 20_1. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Jensen pada Kondisi Bearish (22 Mei 
2013 sampai 22 November 2013) dengan Proxy LQ45 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00018 
 𝑅 𝑚  = -0,00138 
No Reksa Dana Saham 
Bearish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(LQ45) 
(𝛽 𝑝 ) 
Jensen 
(LQ45) 
(𝑗 𝑝 ) 
1 Aaa Equity Fund -0,00117 0,72884 -0,00021 
2 Archipelago Equity Growth -0,00131 0,62591 -0,00051 
3 Axa Citradinamis -0,00143 0,93390 -0,00015 
4 Bahana Dana Prima -0,00211 0,95059 -0,00080 
5 BNI Reksadana Berkembang -0,00243 0,95558 -0,00112 
6 BNP Paribas Ekuitas -0,00167 0,90087 -0,00044 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus -0,00142 0,86250 -0,00026 
8 BNP Paribas Inspira -0,00162 0,89665 -0,00040 
9 BNP Paribas Maxi Saham -0,00155 0,90245 -0,00033 
10 BNP Paribas Pesona Amanah -0,00158 0,86080 -0,00042 
11 BNP Paribas Pesona -0,00166 0,88359 -0,00046 
12 BNP Paribas Solaris -0,00188 0,83396 -0,00076 
13 Bnp Paribas Star -0,00175 0,88156 -0,00055 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah -0,00165 0,88602 -0,00045 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive -0,00237 0,93462 -0,00109 
16 Cipta Syariah Equity -0,00078 0,81630 0,00031 
17 Dana Ekuitas Andalan -0,00167 0,95616 -0,00036 
18 Dana Ekuitas Prima -0,00193 0,95984 -0,00061 
19 Dana Pratama Ekuitas -0,00140 0,91468 -0,00015 
20 Danareksa Mawar Agresif -0,00178 0,98327 -0,00043 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 -0,00214 0,93429 -0,00086 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,00021 0,81534 0,00088 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 -0,00231 0,99227 -0,00095 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis -0,00179 0,95818 -0,00048 
25 Danareksa Mawar -0,00146 0,92836 -0,00020 
26 First State Indoequity High Conviction Fund -0,00055 0,66718 0,00031 
27 First State Indoequity Peka Fund -0,00147 0,91335 -0,00023 
28 First State Indoequity Sectoral Fund -0,00145 0,93590 -0,00017 
29 First State Indoequity Value Select Fund -0,00145 0,95616 -0,00014 
30 GAP Equity Fund -0,00145 0,87077 -0,00027 
31 GAP Value Fund -0,00171 0,87613 -0,00053 
32 Grow-2-Prosper 0,00006 0,62641 0,00085 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 -0,00093 0,96825 0,00040 
34 Jisawi Progresif -0,00192 0,89908 -0,00069 
35 Lautandhana Equity Progresif -0,00149 0,79343 -0,00043 
36 Lautandhana Equity -0,00172 0,80591 -0,00065 
37 Makinta Growth Fund -0,00212 0,81052 -0,00104 
38 Makinta Mantap -0,00170 0,73990 -0,00073 
39 Mandiri Dynamic Equity -0,00237 0,90927 -0,00113 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah -0,00216 0,97160 -0,00082 
41 Mandiri Investa Atraktif -0,00212 0,97699 -0,00078 
42 Mandiri Investa Equity Movement -0,00207 0,95669 -0,00075 
43 Mandiri Investa UGM -0,00242 0,98553 -0,00106 
44 Mandiri Saham Atraktif -0,00195 0,93039 -0,00068 
45 Manulife Dana Saham -0,00142 0,82925 -0,00031 
46 Manulife Institutional Equity Fund -0,00183 0,93496 -0,00055 
Rumus Indeks Jensen : 
𝑗 𝑝 = 𝑅 𝑝 − [𝑅 𝑓 +  𝑅 𝑀 − 𝑅 𝑓 𝛽 𝑝] 
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Lampiran 20_2. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Jensen pada Kondisi Bearish (22 Mei 
2013 sampai 22 November 2013) dengan Proxy LQ45 
 
Diketahui 𝑅 𝑓  = 0,00018 
 𝑅 𝑚  = -0,00138 
No Reksa Dana Saham 
Bearish 
Rata-rata 
Return 
Harian (𝑅 𝑝 ) 
Beta 
(LQ45) 
(𝛽 𝑝 ) 
Jensen 
(LQ45) 
(𝑗 𝑝 ) 
47 Manulife Saham Andalan -0,00173 0,90341 -0,00050 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah -0,00145 0,87752 -0,00026 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas -0,00148 0,68617 -0,00059 
50 Mega Asset Greater Infrastructure -0,00160 0,89393 -0,00039 
51 Mega Asset Maxima -0,00129 0,71837 -0,00035 
52 Millenium Equity 0,00067 0,79708 0,00173 
53 MNC Dana Ekuitas -0,00155 0,73528 -0,00058 
54 Nikko Indonesia Equity Fund -0,00093 0,92970 0,00034 
55 NISP Indeks Saham Progresif -0,00160 0,94448 -0,00030 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation -0,00121 0,82405 -0,00010 
57 Panin Dana Maksima -0,00200 0,90237 -0,00077 
58 Panin Dana Prima -0,00183 0,92638 -0,00057 
59 Panin Dana Syariah Saham -0,00211 1,01152 -0,00072 
60 PNM Ekuitas Syariah -0,00164 0,85171 -0,00049 
61 Pnm Saham Agresif -0,00169 0,83062 -0,00058 
62 Pratama Equity -0,00141 0,91084 -0,00017 
63 Pratama Saham -0,00168 0,95401 -0,00037 
64 Prospera Bijak -0,00190 0,95143 -0,00060 
65 RD Indosurya Equity Fund -0,00137 0,83818 -0,00024 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis -0,00244 0,92046 -0,00119 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus -0,00098 0,78065 0,00005 
68 Rencana Cerdas -0,00138 0,73328 -0,00042 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator -0,00138 0,81366 -0,00029 
70 Sam Indonesian Equity Fund -0,00132 0,85310 -0,00017 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund -0,00145 0,92091 -0,00019 
72 Schroder Dana Istimewa -0,00158 0,88689 -0,00037 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis -0,00142 0,92250 -0,00016 
74 Schroder Dana Prestasi Plus -0,00146 0,90531 -0,00023 
75 Schroder Dana Prestasi -0,00141 0,84623 -0,00028 
76 Schroder Indo Equity Fund -0,00146 0,91589 -0,00021 
77 Si Dana Batavia Agro -0,00142 0,75880 -0,00042 
78 Si Dana Saham Optimal -0,00137 0,85807 -0,00021 
79 Si Dana Saham Syariah -0,00172 0,84213 -0,00059 
80 Si Dana Saham -0,00144 0,83874 -0,00031 
81 Simas Danamas Saham -0,00201 0,84561 -0,00088 
82 Sucorinvest Equity Fund -0,00184 0,91163 -0,00060 
83 Syailendra Equity Alpha Fund -0,00249 0,98715 -0,00113 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund -0,00196 0,79814 -0,00090 
85 Tram Consumption Plus -0,00177 0,85183 -0,00062 
86 TRAM Equity Focus -0,00227 0,89718 -0,00106 
87 TRAM Infrastructure Plus -0,00179 0,89594 -0,00057 
88 TRIM Kapital Plus -0,00210 0,84138 -0,00097 
89 TRIM Kapital -0,00174 0,83459 -0,00062 
90 TRIM Syariah Saham -0,00184 0,84734 -0,00070 
Rumus Indeks Jensen : 
𝑗 𝑝 = 𝑅 𝑝 − [𝑅 𝑓 +  𝑅 𝑀 − 𝑅 𝑓 𝛽 𝑝] 
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Lampiran 21_1. Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark ketika Kondisi Bullish (21 November 
2012 sampai 21 Mei 2013) 
No Reksa Dana Saham 𝑁𝐴𝐵𝑡−1 𝑁𝐴𝐵𝑡  
Kinerja 
(𝑅𝑑 ) 
1 Aaa Equity Fund 793,98 961,38 0,21084 
2 Archipelago Equity Growth 1.099,01 1.507,28 0,37149 
3 Axa Citradinamis 3.919,38 4.745,41 0,21076 
4 Bahana Dana Prima 13.103,27 16.050,62 0,22493 
5 BNI Reksadana Berkembang 2.305,03 2.733,14 0,18573 
6 BNP Paribas Ekuitas 15.189,47 18.324,64 0,20640 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus 2.422,80 2.945,22 0,21563 
8 BNP Paribas Inspira 1.089,98 1.330,99 0,22111 
9 BNP Paribas Maxi Saham 1.447,21 1.775,26 0,22668 
10 BNP Paribas Pesona Amanah 2.108,83 2.627,97 0,24617 
11 BNP Paribas Pesona 21.178,09 25.622,90 0,20988 
12 BNP Paribas Solaris 1.944,99 2.388,78 0,22817 
13 Bnp Paribas Star 1.267,56 1.523,88 0,20222 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 1.445,50 1.738,82 0,20292 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive 2.911,48 3.470,40 0,19197 
16 Cipta Syariah Equity 1.716,87 2.042,34 0,18957 
17 Dana Ekuitas Andalan 3.600,50 4.423,86 0,22868 
18 Dana Ekuitas Prima 3.804,96 4.774,59 0,25483 
19 Dana Pratama Ekuitas 5.476,85 7.526,67 0,37427 
20 Danareksa Mawar Agresif 1.124,76 1.366,60 0,21501 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 1.403,82 1.748,46 0,24550 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 720,37 705,68 -0,02039 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 1.387,22 1.792,30 0,29201 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1.024,06 1.273,80 0,24387 
25 Danareksa Mawar 7.343,40 8.845,24 0,20452 
26 First State Indoequity High Conviction Fund 953,75 1.143,86 0,19933 
27 First State Indoequity Peka Fund 1.482,59 1.778,91 0,19987 
28 First State Indoequity Sectoral Fund 4.709,95 5.577,43 0,18418 
29 First State Indoequity Value Select Fund 1.421,86 1.693,02 0,19071 
30 GAP Equity Fund 1.069,83 1.338,67 0,25129 
31 GAP Value Fund 1.057,77 1.333,40 0,26058 
32 Grow-2-Prosper 2.101,66 2.398,36 0,14117 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 1.511,22 1.754,48 0,16097 
34 Jisawi Progresif 956,78 1.077,77 0,12646 
35 Lautandhana Equity Progresif 773,28 972,35 0,25744 
36 Lautandhana Equity 1.644,65 1.909,73 0,16118 
37 Makinta Growth Fund 1.264,79 1.607,97 0,27133 
38 Makinta Mantap 6.119,01 7.716,43 0,26106 
39 Mandiri Dynamic Equity 1.007,66 1.279,58 0,26985 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah 1.294,71 1.513,85 0,16926 
41 Mandiri Investa Atraktif 3.881,83 4.672,63 0,20372 
42 Mandiri Investa Equity Movement 1.012,05 1.194,56 0,18034 
43 Mandiri Investa UGM 2.126,81 2.713,46 0,27584 
44 Mandiri Saham Atraktif 1.108,76 1.329,03 0,19866 
45 Manulife Dana Saham 10.185,36 12.076,67 0,18569 
46 Manulife Institutional Equity Fund 1.039,68 1.279,23 0,23041 
 Rumus Kinerja Reksa Dana : 
𝑅𝑑 =  
𝑁𝐴𝐵𝑡 − 𝑁𝐴𝐵 𝑡−1 
𝑁𝐴𝐵 𝑡−1 
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Lampiran 21_2. Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark ketika Kondisi Bullish (21 November 
2012 sampai 21 Mei 2013) 
No Reksa Dana Saham 𝑁𝐴𝐵𝑡−1 𝑁𝐴𝐵𝑡  
Kinerja 
(𝑅𝑑 ) 
47 Manulife Saham Andalan 1.673,03 2.025,31 0,21056 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah 3.247,91 3.879,24 0,19438 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas 2.815,50 3.537,43 0,25641 
50 Mega Asset Greater Infrastructure 1.049,24 1.307,73 0,24636 
51 Mega Asset Maxima 1.007,42 1.038,25 0,03060 
52 Millenium Equity 1.775,38 2.433,18 0,37051 
53 MNC Dana Ekuitas 3.201,49 3.851,88 0,20315 
54 Nikko Indonesia Equity Fund 992,16 1.159,24 0,16840 
55 NISP Indeks Saham Progresif 1.627,86 1.903,18 0,16913 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 1.073,44 1.340,69 0,24897 
57 Panin Dana Maksima 57.571,30 76.906,66 0,33585 
58 Panin Dana Prima 2.697,84 3.663,19 0,35782 
59 Panin Dana Syariah Saham 1.032,67 1.303,29 0,26206 
60 PNM Ekuitas Syariah 1.500,39 1.812,00 0,20769 
61 Pnm Saham Agresif 783,91 984,91 0,25641 
62 Pratama Equity 1.246,36 1.935,11 0,55261 
63 Pratama Saham 3.621,50 5.372,24 0,48343 
64 Prospera Bijak 669,74 762,42 0,13838 
65 RD Indosurya Equity Fund 1.405,10 1.589,12 0,13097 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 1.252,38 1.593,49 0,27237 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 900,40 1.032,96 0,14722 
68 Rencana Cerdas 11.005,21 12.689,11 0,15301 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 1.066,70 1.320,56 0,23799 
70 Sam Indonesian Equity Fund 1.415,89 2.018,26 0,42544 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund 1.439,03 1.797,66 0,24922 
72 Schroder Dana Istimewa 5.259,14 6.739,03 0,28139 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis 1.134,98 1.380,56 0,21637 
74 Schroder Dana Prestasi Plus 21.948,71 26.517,33 0,20815 
75 Schroder Dana Prestasi 24.657,10 31.433,19 0,27481 
76 Schroder Indo Equity Fund 1.609,29 2.056,83 0,27810 
77 Si Dana Batavia Agro 733,79 816,87 0,11322 
78 Si Dana Saham Optimal 1.966,51 2.594,27 0,31923 
79 Si Dana Saham Syariah 1.672,84 2.105,69 0,25875 
80 Si Dana Saham 40.859,98 51.915,86 0,27058 
81 Simas Danamas Saham 1.331,98 1.822,27 0,36809 
82 Sucorinvest Equity Fund 952,79 1.217,33 0,27765 
83 Syailendra Equity Alpha Fund 1.038,11 1.334,89 0,28588 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund 3.247,97 3.859,83 0,18838 
85 Tram Consumption Plus 1.255,44 1.451,07 0,15583 
86 TRAM Equity Focus 1.268,91 1.527,53 0,20381 
87 TRAM Infrastructure Plus 1.048,41 1.247,22 0,18963 
88 TRIM Kapital Plus 2.923,52 3.499,04 0,19686 
89 TRIM Kapital 7.760,57 9.071,44 0,16891 
90 TRIM Syariah Saham 1.395,32 1.686,15 0,20843 
  IHSG 4.312,37 5.188,76 0,20323 
  LQ45 739,79 878,99 0,18815 
 Rumus Kinerja Reksa Dana : 
𝑅𝑑 =  
𝑁𝐴𝐵𝑡 − 𝑁𝐴𝐵 𝑡−1 
𝑁𝐴𝐵 𝑡−1 
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Lampiran 22_1. Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark ketika Kondisi Bearish (22 Mei 2013 
sampai 22 November 2013) 
No Reksa Dana Saham 𝑁𝐴𝐵𝑡−1 𝑁𝐴𝐵𝑡  
Kinerja 
(𝑅𝑑 ) 
1 Aaa Equity Fund 961,38 819,64 -0,14743 
2 Archipelago Equity Growth 1.507,28 1.267,92 -0,15880 
3 Axa Citradinamis 4.745,41 3.881,96 -0,18195 
4 Bahana Dana Prima 16.050,62 12.055,73 -0,24889 
5 BNI Reksadana Berkembang 2.733,14 1.970,40 -0,27907 
6 BNP Paribas Ekuitas 18.324,64 14.574,35 -0,20466 
7 BNP Paribas Infrastruktur Plus 2.945,22 2.419,35 -0,17855 
8 BNP Paribas Inspira 1.330,99 1.065,60 -0,19939 
9 BNP Paribas Maxi Saham 1.775,26 1.432,07 -0,19332 
10 BNP Paribas Pesona Amanah 2.627,97 2.116,49 -0,19463 
11 BNP Paribas Pesona 25.622,90 20.418,01 -0,20313 
12 BNP Paribas Solaris 2.388,78 1.856,95 -0,22264 
13 Bnp Paribas Star 1.523,88 1.201,17 -0,21177 
14 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 1.738,82 1.386,70 -0,20251 
15 CIMB-Principal Equity Aggressive 3.470,40 2.525,57 -0,27225 
16 Cipta Syariah Equity 2.042,34 1.821,36 -0,10820 
17 Dana Ekuitas Andalan 4.423,86 3.507,18 -0,20721 
18 Dana Ekuitas Prima 4.774,59 3.666,61 -0,23206 
19 Dana Pratama Ekuitas 7.526,67 6.184,61 -0,17831 
20 Danareksa Mawar Agresif 1.366,60 1.067,34 -0,21898 
21 Danareksa Mawar Fokus 10 1.748,46 1.308,96 -0,25136 
22 Danareksa Mawar Komoditas 10 705,68 674,94 -0,04356 
23 Danareksa Mawar Konsumer 10 1.792,30 1.309,34 -0,26946 
24 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1.273,80 994,61 -0,21918 
25 Danareksa Mawar 8.845,24 7.206,54 -0,18526 
26 First State Indoequity High Conviction Fund 1.143,86 1.055,97 -0,07684 
27 First State Indoequity Peka Fund 1.778,91 1.449,20 -0,18534 
28 First State Indoequity Sectoral Fund 5.577,43 4.549,24 -0,18435 
29 First State Indoequity Value Select Fund 1.693,02 1.378,84 -0,18557 
30 GAP Equity Fund 1.338,67 1.095,55 -0,18161 
31 GAP Value Fund 1.333,40 1.055,96 -0,20807 
32 Grow-2-Prosper 2.398,36 2.389,50 -0,00369 
33 HPAM Ultima Ekuitas 1 1.754,48 1.523,63 -0,13158 
34 Jisawi Progresif 1.077,77 831,14 -0,22883 
35 Lautandhana Equity Progresif 972,35 794,81 -0,18259 
36 Lautandhana Equity 1.909,73 1.515,40 -0,20648 
37 Makinta Growth Fund 1.607,97 1.214,22 -0,24487 
38 Makinta Mantap 7.716,43 6.152,99 -0,20261 
39 Mandiri Dynamic Equity 1.279,58 932,33 -0,27138 
40 Mandiri Investa Atraktif Syariah 1.513,85 1.128,57 -0,25450 
41 Mandiri Investa Atraktif 4.672,63 3.498,17 -0,25135 
42 Mandiri Investa Equity Movement 1.194,56 901,60 -0,24525 
43 Mandiri Investa UGM 2.713,46 1.956,44 -0,27899 
44 Mandiri Saham Atraktif 1.329,03 1.018,89 -0,23336 
45 Manulife Dana Saham 12.076,67 9.932,94 -0,17751 
46 Manulife Institutional Equity Fund 1.279,23 995,34 -0,22192 
Rumus Kinerja Reksa Dana : 
𝑅𝑑 =  
𝑁𝐴𝐵𝑡 − 𝑁𝐴𝐵 𝑡−1 
𝑁𝐴𝐵 𝑡−1 
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Lampiran 22_2. Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark ketika Kondisi Bearish (22 Mei 2013 
sampai 22 November 2013) 
No Reksa Dana Saham 𝑁𝐴𝐵𝑡−1 𝑁𝐴𝐵𝑡  
Kinerja 
(𝑅𝑑 ) 
47 Manulife Saham Andalan 2.025,31 1.597,95 -0,21101 
48 Manulife Syariah Sektoral Amanah 3.879,24 3.172,71 -0,18213 
49 Maybank GMT Dana Ekuitas 3.537,43 2.905,84 -0,17854 
50 Mega Asset Greater Infrastructure 1.307,73 1.049,08 -0,19779 
51 Mega Asset Maxima 1.038,25 872,17 -0,15996 
52 Millenium Equity 2.433,18 2.599,33 0,06829 
53 MNC Dana Ekuitas 3.851,88 3.132,00 -0,18689 
54 Nikko Indonesia Equity Fund 1.159,24 1.009,59 -0,12909 
55 NISP Indeks Saham Progresif 1.903,18 1.523,79 -0,19935 
56 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 1.340,69 1.133,30 -0,15469 
57 Panin Dana Maksima 76.906,66 58.697,14 -0,23677 
58 Panin Dana Prima 3.663,19 2.851,13 -0,22168 
59 Panin Dana Syariah Saham 1.303,29 975,16 -0,25177 
60 PNM Ekuitas Syariah 1.812,00 1.450,21 -0,19966 
61 Pnm Saham Agresif 984,91 783,64 -0,20435 
62 Pratama Equity 1.935,11 1.588,61 -0,17906 
63 Pratama Saham 5.372,24 4.255,54 -0,20786 
64 Prospera Bijak 762,42 587,63 -0,22926 
65 RD Indosurya Equity Fund 1.589,12 1.315,35 -0,17228 
66 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 1.593,49 1.149,87 -0,27840 
67 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 1.032,96 899,13 -0,12956 
68 Rencana Cerdas 12.689,11 10.539,30 -0,16942 
69 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 1.320,56 1.093,45 -0,17198 
70 Sam Indonesian Equity Fund 2.018,26 1.679,83 -0,16768 
71 Schroder 90 Plus Equity Fund 1.797,66 1.467,77 -0,18351 
72 Schroder Dana Istimewa 6.739,03 5.423,92 -0,19515 
73 Schroder Dana Prestasi Dinamis 1.380,56 1.131,73 -0,18024 
74 Schroder Dana Prestasi Plus 26.517,33 21.642,44 -0,18384 
75 Schroder Dana Prestasi 31.433,19 25.864,94 -0,17715 
76 Schroder Indo Equity Fund 2.056,83 1.676,68 -0,18482 
77 Si Dana Batavia Agro 816,87 673,90 -0,17502 
78 Si Dana Saham Optimal 2.594,27 2.145,54 -0,17297 
79 Si Dana Saham Syariah 2.105,69 1.668,82 -0,20747 
80 Si Dana Saham 51.915,86 42.605,89 -0,17933 
81 Simas Danamas Saham 1.822,27 1.391,60 -0,23634 
82 Sucorinvest Equity Fund 1.217,33 947,00 -0,22207 
83 Syailendra Equity Alpha Fund 1.334,89 953,74 -0,28553 
84 Syailendra Equity Opportunity Fund 3.859,83 2.973,82 -0,22955 
85 Tram Consumption Plus 1.451,07 1.142,06 -0,21295 
86 TRAM Equity Focus 1.527,53 1.126,61 -0,26246 
87 TRAM Infrastructure Plus 1.247,22 977,43 -0,21631 
88 TRIM Kapital Plus 3.499,04 2.645,17 -0,24403 
89 TRIM Kapital 9.071,44 7.171,25 -0,20947 
90 TRIM Syariah Saham 1.686,15 1.316,53 -0,21921 
  IHSG 5.188,76 4.317,96 -0,16782 
  LQ45 878,99 720,89 -0,17986 
 Rumus Kinerja Reksa Dana : 
𝑅𝑑 =  
𝑁𝐴𝐵𝑡 − 𝑁𝐴𝐵 𝑡−1 
𝑁𝐴𝐵 𝑡−1 
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Lampiran 23_1. Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham dengan Kinerja IHSG ketika Kondisi 
Bullish (21 November 2012 sampai 21 Mei 2013) 
 
Diketahui Kinerja IHSG = 0,20323 
Kinerja LQ45 = 0,18815 
No Reksa Dana Saham 
Kinerja 
Reksa Dana 
saham 
Status 
(IHSG) 
Status 
(LQ45) 
1 Pratama Equity 0,55261 Outperform Outperform 
2 Pratama Saham 0,48343 Outperform Outperform 
3 Sam Indonesian Equity Fund 0,42544 Outperform Outperform 
4 Dana Pratama Ekuitas 0,37427 Outperform Outperform 
5 Archipelago Equity Growth 0,37149 Outperform Outperform 
6 Millenium Equity 0,37051 Outperform Outperform 
7 Simas Danamas Saham 0,36809 Outperform Outperform 
8 Panin Dana Prima 0,35782 Outperform Outperform 
9 Panin Dana Maksima 0,33585 Outperform Outperform 
10 Si Dana Saham Optimal 0,31923 Outperform Outperform 
11 Danareksa Mawar Konsumer 10 0,29201 Outperform Outperform 
12 Syailendra Equity Alpha Fund 0,28588 Outperform Outperform 
13 Schroder Dana Istimewa 0,28139 Outperform Outperform 
14 Schroder Indo Equity Fund 0,27810 Outperform Outperform 
15 Sucorinvest Equity Fund 0,27765 Outperform Outperform 
16 Mandiri Investa UGM 0,27584 Outperform Outperform 
17 Schroder Dana Prestasi 0,27481 Outperform Outperform 
18 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 0,27237 Outperform Outperform 
19 Makinta Growth Fund 0,27133 Outperform Outperform 
20 Si Dana Saham 0,27058 Outperform Outperform 
21 Mandiri Dynamic Equity 0,26985 Outperform Outperform 
22 Panin Dana Syariah Saham 0,26206 Outperform Outperform 
23 Makinta Mantap 0,26106 Outperform Outperform 
24 GAP Value Fund 0,26058 Outperform Outperform 
25 Si Dana Saham Syariah 0,25875 Outperform Outperform 
26 Lautandhana Equity Progresif 0,25744 Outperform Outperform 
27 Maybank GMT Dana Ekuitas 0,25641 Outperform Outperform 
28 Pnm Saham Agresif 0,25641 Outperform Outperform 
29 Dana Ekuitas Prima 0,25483 Outperform Outperform 
30 GAP Equity Fund 0,25129 Outperform Outperform 
31 Schroder 90 Plus Equity Fund 0,24922 Outperform Outperform 
32 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 0,24897 Outperform Outperform 
33 Mega Asset Greater Infrastructure 0,24636 Outperform Outperform 
34 BNP Paribas Pesona Amanah 0,24617 Outperform Outperform 
35 Danareksa Mawar Fokus 10 0,24550 Outperform Outperform 
36 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 0,24387 Outperform Outperform 
37 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 0,23799 Outperform Outperform 
38 Manulife Institutional Equity Fund 0,23041 Outperform Outperform 
39 Dana Ekuitas Andalan 0,22868 Outperform Outperform 
40 BNP Paribas Solaris 0,22817 Outperform Outperform 
41 BNP Paribas Maxi Saham 0,22668 Outperform Outperform 
42 Bahana Dana Prima 0,22493 Outperform Outperform 
43 BNP Paribas Inspira 0,22111 Outperform Outperform 
44 Schroder Dana Prestasi Dinamis 0,21637 Outperform Outperform 
45 BNP Paribas Infrastruktur Plus 0,21563 Outperform Outperform 
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Lampiran 23_2. Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham dengan Kinerja Benchmark ketika 
Kondisi Bullish (21 November 2012 sampai 21 Mei 2013) 
 
Diketahui Kinerja IHSG = 0,20323 
Kinerja LQ45 = 0,18815 
No Reksa Dana Saham 
Kinerja 
Reksa Dana 
saham 
Status 
(IHSG) 
Status 
(LQ45) 
46 Danareksa Mawar Agresif 0,21501 Outperform Outperform 
47 Aaa Equity Fund 0,21084 Outperform Outperform 
48 Axa Citradinamis 0,21076 Outperform Outperform 
49 Manulife Saham Andalan 0,21056 Outperform Outperform 
50 BNP Paribas Pesona 0,20988 Outperform Outperform 
51 TRIM Syariah Saham 0,20843 Outperform Outperform 
52 Schroder Dana Prestasi Plus 0,20815 Outperform Outperform 
53 PNM Ekuitas Syariah 0,20769 Outperform Outperform 
54 BNP Paribas Ekuitas 0,20640 Outperform Outperform 
55 Danareksa Mawar 0,20452 Outperform Outperform 
56 TRAM Equity Focus 0,20381 Outperform Outperform 
57 Mandiri Investa Atraktif 0,20372 Outperform Outperform 
58 MNC Dana Ekuitas 0,20315 Underperform Outperform 
59 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 0,20292 Underperform Outperform 
60 Bnp Paribas Star 0,20222 Underperform Outperform 
61 First State Indoequity Peka Fund 0,19987 Underperform Outperform 
62 First State Indoequity High Conviction Fund 0,19933 Underperform Outperform 
63 Mandiri Saham Atraktif 0,19866 Underperform Outperform 
64 TRIM Kapital Plus 0,19686 Underperform Outperform 
65 Manulife Syariah Sektoral Amanah 0,19438 Underperform Outperform 
66 CIMB-Principal Equity Aggressive 0,19197 Underperform Outperform 
67 First State Indoequity Value Select Fund 0,19071 Underperform Outperform 
68 TRAM Infrastructure Plus 0,18963 Underperform Outperform 
69 Cipta Syariah Equity 0,18957 Underperform Outperform 
70 Syailendra Equity Opportunity Fund 0,18838 Underperform Outperform 
71 BNI Reksadana Berkembang 0,18573 Underperform Underperform 
72 Manulife Dana Saham 0,18569 Underperform Underperform 
73 First State Indoequity Sectoral Fund 0,18418 Underperform Underperform 
74 Mandiri Investa Equity Movement 0,18034 Underperform Underperform 
75 Mandiri Investa Atraktif Syariah 0,16926 Underperform Underperform 
76 NISP Indeks Saham Progresif 0,16913 Underperform Underperform 
77 TRIM Kapital 0,16891 Underperform Underperform 
78 Nikko Indonesia Equity Fund 0,16840 Underperform Underperform 
79 Lautandhana Equity 0,16118 Underperform Underperform 
80 HPAM Ultima Ekuitas 1 0,16097 Underperform Underperform 
81 Tram Consumption Plus 0,15583 Underperform Underperform 
82 Rencana Cerdas 0,15301 Underperform Underperform 
83 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus 0,14722 Underperform Underperform 
84 Grow-2-Prosper 0,14117 Underperform Underperform 
85 Prospera Bijak 0,13838 Underperform Underperform 
86 RD Indosurya Equity Fund 0,13097 Underperform Underperform 
87 Jisawi Progresif 0,12646 Underperform Underperform 
88 Si Dana Batavia Agro 0,11322 Underperform Underperform 
89 Mega Asset Maxima 0,03060 Underperform Underperform 
90 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,02039 Underperform Underperform 
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Lampiran 24_1. Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham dengan Kinerja IHSG ketika Kondisi 
Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 November 2013) 
 
Diketahui Kinerja IHSG = -0,16782 
Kinerja LQ45 = -0,17986 
No Reksa Dana Saham 
Kinerja 
Reksa Dana 
saham 
Status 
(IHSG) 
Status 
(LQ45) 
1 Millenium Equity 0,06829 Outperform Outperform 
2 Grow-2-Prosper -0,00369 Outperform Outperform 
3 Danareksa Mawar Komoditas 10 -0,04356 Outperform Outperform 
4 First State Indoequity High Conviction Fund -0,07684 Outperform Outperform 
5 Cipta Syariah Equity -0,10820 Outperform Outperform 
6 Nikko Indonesia Equity Fund -0,12909 Outperform Outperform 
7 Rd Oskn Indonesia Dynamic Resources Plus -0,12956 Outperform Outperform 
8 HPAM Ultima Ekuitas 1 -0,13158 Outperform Outperform 
9 Aaa Equity Fund -0,14743 Outperform Outperform 
10 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation -0,15469 Outperform Outperform 
11 Archipelago Equity Growth -0,15880 Outperform Outperform 
12 Mega Asset Maxima -0,15996 Outperform Outperform 
13 Sam Indonesian Equity Fund -0,16768 Outperform Outperform 
14 Rencana Cerdas -0,16942 Underperform Outperform 
15 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator -0,17198 Underperform Outperform 
16 RD Indosurya Equity Fund -0,17228 Underperform Outperform 
17 Si Dana Saham Optimal -0,17297 Underperform Outperform 
18 Si Dana Batavia Agro -0,17502 Underperform Outperform 
19 Schroder Dana Prestasi -0,17715 Underperform Outperform 
20 Manulife Dana Saham -0,17751 Underperform Outperform 
21 Dana Pratama Ekuitas -0,17831 Underperform Outperform 
22 Maybank GMT Dana Ekuitas -0,17854 Underperform Outperform 
23 BNP Paribas Infrastruktur Plus -0,17855 Underperform Outperform 
24 Pratama Equity -0,17906 Underperform Outperform 
25 Si Dana Saham -0,17933 Underperform Outperform 
26 Schroder Dana Prestasi Dinamis -0,18024 Underperform Underperform 
27 GAP Equity Fund -0,18161 Underperform Underperform 
28 Axa Citradinamis -0,18195 Underperform Underperform 
29 Manulife Syariah Sektoral Amanah -0,18213 Underperform Underperform 
30 Lautandhana Equity Progresif -0,18259 Underperform Underperform 
31 Schroder 90 Plus Equity Fund -0,18351 Underperform Underperform 
32 Schroder Dana Prestasi Plus -0,18384 Underperform Underperform 
33 First State Indoequity Sectoral Fund -0,18435 Underperform Underperform 
34 Schroder Indo Equity Fund -0,18482 Underperform Underperform 
35 Danareksa Mawar -0,18526 Underperform Underperform 
36 First State Indoequity Peka Fund -0,18534 Underperform Underperform 
37 First State Indoequity Value Select Fund -0,18557 Underperform Underperform 
38 MNC Dana Ekuitas -0,18689 Underperform Underperform 
39 BNP Paribas Maxi Saham -0,19332 Underperform Underperform 
40 BNP Paribas Pesona Amanah -0,19463 Underperform Underperform 
41 Schroder Dana Istimewa -0,19515 Underperform Underperform 
42 Mega Asset Greater Infrastructure -0,19779 Underperform Underperform 
43 NISP Indeks Saham Progresif -0,19935 Underperform Underperform 
44 BNP Paribas Inspira -0,19939 Underperform Underperform 
45 PNM Ekuitas Syariah -0,19966 Underperform Underperform 
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Lampiran 24_2. Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham dengan Kinerja IHSG ketika Kondisi 
Bearish (22 Mei 2013 sampai 22 November 2013) 
 
Diketahui Kinerja IHSG = -0,16782 
Kinerja LQ45 = -0,17986 
No Reksa Dana Saham 
Kinerja 
Reksa Dana 
saham 
Status 
(IHSG) 
Status 
(LQ45) 
46 CIMB Islamic Equity Growth Syariah -0,20251 Underperform Underperform 
47 Makinta Mantap -0,20261 Underperform Underperform 
48 BNP Paribas Pesona -0,20313 Underperform Underperform 
49 Pnm Saham Agresif -0,20435 Underperform Underperform 
50 BNP Paribas Ekuitas -0,20466 Underperform Underperform 
51 Lautandhana Equity -0,20648 Underperform Underperform 
52 Dana Ekuitas Andalan -0,20721 Underperform Underperform 
53 Si Dana Saham Syariah -0,20747 Underperform Underperform 
54 Pratama Saham -0,20786 Underperform Underperform 
55 GAP Value Fund -0,20807 Underperform Underperform 
56 TRIM Kapital -0,20947 Underperform Underperform 
57 Manulife Saham Andalan -0,21101 Underperform Underperform 
58 Bnp Paribas Star -0,21177 Underperform Underperform 
59 Tram Consumption Plus -0,21295 Underperform Underperform 
60 TRAM Infrastructure Plus -0,21631 Underperform Underperform 
61 Danareksa Mawar Agresif -0,21898 Underperform Underperform 
62 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis -0,21918 Underperform Underperform 
63 TRIM Syariah Saham -0,21921 Underperform Underperform 
64 Panin Dana Prima -0,22168 Underperform Underperform 
65 Manulife Institutional Equity Fund -0,22192 Underperform Underperform 
66 Sucorinvest Equity Fund -0,22207 Underperform Underperform 
67 BNP Paribas Solaris -0,22264 Underperform Underperform 
68 Jisawi Progresif -0,22883 Underperform Underperform 
69 Prospera Bijak -0,22926 Underperform Underperform 
70 Syailendra Equity Opportunity Fund -0,22955 Underperform Underperform 
71 Dana Ekuitas Prima -0,23206 Underperform Underperform 
72 Mandiri Saham Atraktif -0,23336 Underperform Underperform 
73 Simas Danamas Saham -0,23634 Underperform Underperform 
74 Panin Dana Maksima -0,23677 Underperform Underperform 
75 TRIM Kapital Plus -0,24403 Underperform Underperform 
76 Makinta Growth Fund -0,24487 Underperform Underperform 
77 Mandiri Investa Equity Movement -0,24525 Underperform Underperform 
78 Bahana Dana Prima -0,24889 Underperform Underperform 
79 Mandiri Investa Atraktif -0,25135 Underperform Underperform 
80 Danareksa Mawar Fokus 10 -0,25136 Underperform Underperform 
81 Panin Dana Syariah Saham -0,25177 Underperform Underperform 
82 Mandiri Investa Atraktif Syariah -0,25450 Underperform Underperform 
83 TRAM Equity Focus -0,26246 Underperform Underperform 
84 Danareksa Mawar Konsumer 10 -0,26946 Underperform Underperform 
85 Mandiri Dynamic Equity -0,27138 Underperform Underperform 
86 CIMB-Principal Equity Aggressive -0,27225 Underperform Underperform 
87 Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis -0,27840 Underperform Underperform 
88 Mandiri Investa UGM -0,27899 Underperform Underperform 
89 BNI Reksadana Berkembang -0,27907 Underperform Underperform 
90 Syailendra Equity Alpha Fund -0,28553 Underperform Underperform 
 
 
 
